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ࡢࢻࣛࢫࢸ࢕ࢵࢡ࡞ไᗘᨵṇࡀ㸪኱Ꮫࡢ⌧ሙ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࢆᐇ㉁ⓗ࡟ࡶࡓࡽࡍࡢ࠿㸪࣎
࣮ࣝࡀ኱Ꮫഃ࡟ᢞࡆࡽࢀࡓ௒㸪ไᗘᨵ㠉࡜ᨵ㠉ᐇ㊶ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⌧ᐇࡢᒎ㛤ࢆぢࡏ࡚࠸ࡃ
ࡢ࠿㸪ࡑࢀࡣ㸪ᚋ㏙ࡍࡿᮏ◊✲ࡢၥ㢟ព㆑࡜ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡔࡅ࡟ࡑࡢ᥎⛣ࡀὀ┠ࡉ
ࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⌧௦♫఍ࡢᛴ⃭࡞ኚᐜࡀ㸪኱Ꮫ࡬ࡢᙉⅯ࡞せồ࡜࡞ࡗ࡚ᢞࡆ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ௒᪥㸪኱Ꮫࡣ
ᩥᏐ㏻ࡾᜥࢆࡘࡃ㛫ࡶ࡞࠸ពᛮỴᐃ࡜㑅ᢥࢆ㏕ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛㸪ྛ ኱Ꮫ࡟
࡜ࡗ࡚ཧ↷ࡋ࠺ࡿ▱ぢ࡜ࡣఱ࠿ࠋᮏ◊✲ࡣ」ྜⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛㸪ࡑࢀ࡟㏕ࢁ࠺࡜ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 8 
㸰㸬ᮏ◊✲ࡢၥ㢟ព㆑࡜ᑐ㇟タᐃࡢᵓ㐀
ᮏ◊✲ࡢどⅬ࡜ᑐ㇟タᐃ㸪ཬࡧࡑࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚௒ᑡࡋᩜ⾝
ࡩ࠼ ࢇ
ࡋ࡚㏙࡭࡚࠾ࡇ࠺ᡃࠋ ࠎࡢࡑ
ࡶࡑࡶࡢᇶᮏⓗၥ㢟㛵ᚰࡣ㸪኱Ꮫᨵ㠉ࡢࣉࣟࢭࢫࢆࡵࡄࡿࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒࡟࠶ࡿࠋไᗘᨵ㠉ࡣ㸪
ᅽಽⓗ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ຊࢆ⌧ሙ࡟ཬࡰࡍࡀ㸪⌧ሙࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿ୚௳ࡸᙜ஦⪅ࡓࡕࡢ౯್ほࡸ
ಶᛶ㸪࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢᅾࡾ᪉࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࢀࡣከᵝ࡞⥤࡜࡞ࡗ࡚⌧ᐇ໬ࡍࡿࠋࡇࡢ㛫ࡢࠕ኱
Ꮫᨵ㠉ࡢ᫬௦ ࡟ࠖ㸪ไᗘᨵ㠉࡜ᨵ㠉ᐇ㊶ࢆࡵࡄࡗ࡚㸪඲ᅜྛᆅ࡛ⴱ⸨ࡉ࠼ࡶక࠸࡞ࡀࡽࡑࡢ
ࡼ࠺࡟ࠕ㉳ࡇࡾࡋࡇ࡜࡝ࡶࠖ⮬య㸪୎ᑀ࡟グ㘓࣭ᩚ⌮ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᡃࠎ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
◊✲ࡢᯟ⤌ࡳࢆᵓᡂࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞௻⏬࡜ࡋࡓࠋ 
኱Ꮫࡢไᗘᨵ㠉࡜ᨵ㠉ᐇ㊶ࡀぢࡏࡿᒎ㛤ࡢᐇែ࡟㏕ࡿ࡟ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞᥋㏆᪉ἲࢆ᥇ࡿ
࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ࣑ࢡࣟ࡞஦౛ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡜࣐ࢡࣟ࡞㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⤌ྜࡏ㸪ࡑࡋ࡚⪺ࡁ
ྲྀࡾ࡟࠾ࡅࡿ㉁ⓗ࡞ศᯒ࡜㸪㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟ࡼࡿ඲య≧ἣࡢ㔞ⓗᢕᥱࡢ⤌ྜࡏ࡜࠸࠺ᵓᡂ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᮏ◊✲ࡶ኱᪉ࡢ౛࡟₃ࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔ㸪⪺ࡁྲྀ
ࡾㄪᰝࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡲࡎࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊㸦ⱝࡋࡃࡣ◊✲⤌⧊㸧ࡢศ㞳ၥ㢟࡟⤠
ࡗ࡚↔Ⅼ໬ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋཉ
ࡰ࠺
኱
ࡔ࠸
࡞኱Ꮫᨵ㠉ࡢ㡿ᇦࡍ࡭࡚ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶
ࡿࡋ㸪ᜍࡽࡃࡣ㏆࠸ᑗ᮶࡟せㄳࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺Ꮫ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒
ࡢᵓ⠏ࡢࡓࡵ࡟㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㧗ᗘ࡞◊✲ࢆ㐩ᡂࡍࡿຠ⋡ⓗ⤌⧊ᙧែࡢ㏣ồࡸ㸪኱Ꮫࡢேⓗ㈨※
ࡢຠ⋡ⓗά⏝࡜࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊㸦ⱝࡋࡃࡣ◊✲⤌⧊㸧ࢆศ㞳ࡋ࡚ࡑࡢ
ᶵ⬟໬ࢆᅗࡿࠕᩍᩍศ㞳ࠖ࡜࠸࠺᪉ྥᛶࢆ㑊ࡅ࡚㏻ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎ㸪௒ᚋ㸪㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇ୖ
ࡢ㔜せࢺࣆࢵࢡ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㛵㐃ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆ
ぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪⌧ሙࡢᐇែ࡟༶ࡋ࡚ᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫ࡟↔Ⅼ࡙ࡅࡽࢀࡓࡶࡢ
ࡣ㸪⟶ぢࡢ㝈ࡾぢ࠸ࡔࡏ࡞࠸ࠋ 
ㄪᰝ◊✲ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡋࡓ➨஧ࡣ㸪኱Ꮫᨵ㠉➼ࡢᑓ㛛ேᮦ࡜ࡑࡢᅾࡾ᪉࡟㛵
ࢃࡿㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢᶵ㛵࡛ࣞ࣋ࣝࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉ࡣ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸪኱
Ꮫᨵ㠉ࡢᵝࠎ࡞࢖ࢩ࣮ࣗࢆ㸪ᑓ㛛ⓗ࡞▱ぢࡸ⬟ຊࢆ㥑౑ࡋ࡚ᐇ㊶ⓗ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃᩍ⫋ဨࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸦࠶ࡿ࠸ࡣᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸧࡜࠸ࡗࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ໟᣓⓗ࡟᳨ドࡍࡿヨࡳࡀ༑ศ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴
ࡀࡓ
࠸ࠋ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺேᮦࡢ㔜せᛶࡀ⧞
ࡾ㏉ࡋᙉㄪࡉࢀ࡞ࡀࡽࡶ㸪௒ᚋࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ㐠Ⴀ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ேᮦࡀᚲせ࡟࡞
ࡿࡢ࠿㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㸪ᙼ㸭ᙼዪࡽࡀᣢࡘ⬟ຊࢆ⏕࠿ࡍ㐺ṇ࡞㓄⨨࣭ฎ㐝࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡟
࡞ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪౫↛㸪↔┱ࡢᛴࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄢ㢟ࡣ㸪ゼၥㄪᰝ
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ㛗࿘㎶ࡢᨵ㠉ேᮦࡢά⏝ࡢࡉࢀ᪉➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪺ࡁྲྀࡾ㸪㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪ヱᙜࡍࡿ㡯┠⩌ࡢタᐃ࡟ࡼࡗ࡚ヨࡳࡽࢀࡓࠋ 
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㸱㸬ᮏ◊✲ࡢ᪉ἲⓗ≉ᚩ
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊㸦◊✲⤌⧊㸧ࡢぢ┤ࡋ㸦ศ㞳ၥ㢟㸧ࢆึᖺᗘࡢ୰
ᚰⓗ࡞ㄪᰝ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚タᐃࡋ㸪᪉ἲⓗ࡟ࡣ㸪ࡑࡢᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࢆ୎ᑀ࡞
⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚㸪⤌⧊ศ㞳ᨵ㠉࡟㋃ࡳษࡗࡓྛ኱Ꮫࡢࡑࢀࡒࢀಶูࡢᩥ⬦ࡸඹ㏻ࡍ
ࡿせ⣲࡞࡝ࡢ㞟⣙࡜ᩚ⌮ศᯒ࡟ດࡵࡓࠋࡘࡲࡾ㸪ᚑ᮶ࡢ㔞ⓗ࡞ㄪᰝࡸไᗘ◊✲࡜␗࡞ࡗࡓ࢔
ࣉ࣮ࣟࢳࢆ᥇⏝ࡋ࡚㸪ࣜ࢔ࣜࢸ࢕ࢆకࡗࡓ኱Ꮫᨵ㠉ࡢ⌧ሙࡢᐇែ࡟㏕ࢁ࠺࡜ࡍࡿㄪᰝ◊✲
ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ไᗘᨵ㠉ࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿሙྜ㸪ᆅ㐨࡟⪺ࡁྲྀࡾࢹ࣮ࢱࢆྲྀࡾ㸪
ࡑࡢᩚ⌮ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡜ࡀ㸪㎽㐲
࠺࠼ ࢇ
࡟ᫎࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪㏆㐨࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ౛࠼ࡤ㸪
ึᖺᗘ࡟⾜ࡗࡓ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪ᡃ ࠎࡣ࢖ࣥࢱࣅࣗ࢔࣮ࢆ」ᩘ࡟ࡋ࡚㸪ほⅬࡢከゅᛶ
ࢆᅗࢁ࠺࡜ࡋ࡚ࡁࡓࡋ㸪ࡲࡓ㸪࢖ࣥࢱࣅࣗ࢖࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡶ」ᩘࡢ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀ
ࡾࢆᚰࡀࡅ㸪グ㏙࡜஦㡯ᩚ⌮ࡢඹ㏻ㄆ㆑ࡢ☜ಖ࡟ດࡵࡓࠋࡑࡢୖ࡛㸪⪺ࡁྲྀࡾ㡯┠ࡢ୰ᚰ࡟㸪
ᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫࡢᐇែࡸ࢔ࢡࢱ࣮ࡢព㆑ࡸ⾜Ⅽ࡜࠸ࡗࡓ㸪ࢯࣇࢺ㠃࡛ࡢᶵ⬟࡟ὀ┠ࡋࡓࠋ 
ไᗘᨵ㠉ࡣἲⓗ࡞ᙉไຊࢆࡶࡗ࡚㸪ྛ ኱Ꮫࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᯟ⤌ࡳࢆつᐃࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀ
ࡽ㸪⏦ࡍࡲ࡛ࡶ࡞ࡃไᗘᨵ㠉ࡣ㨱ἲ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᏛ๎ࡸつ⛬㢮ࡢᨵᐃࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢಶูⓗ࡞
ᩥ⬦ࡸࡑࡢᵓᡂဨࡢ⪃࠼᪉ࡸ⤌⧊ᩥ໬ࡲ࡛ࢆ㸪୍ᣲⓗ࡟ධࢀ᭰࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡶ
࡞࠸ࠋ኱Ꮫ࡟ࠕኚ໬ࠖࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ஦ᐇ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢࠕኚ໬ࠖࡀἲไᗘᯟ⤌
ࡳ࡟⾲⌧ࡉࢀࡿࡶࡢ࡟ᑾࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ㸪ࡇࢀࡲࡓ⮬᫂ࡢࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᪂ࡋ࠸᫬
௦࡟㐺ྜⓗ࡞⤌⧊㐠Ⴀࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪ไᗘᯟ⤌ࡳࡣࡶ࡜ࡼࡾ㸪ᵓ ᡂဨࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࢆྵࡵࡓ㸪ࢯࣇࢺ㠃࡛ࡢᶵ⬟໬ࡀ୙ྍḞ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ஦ᐇ㸪ᡃ ࠎࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟࠾࠸
࡚ࡶ㸪࠶ࡿሙྜ࡟ࡣ௒⯡ࡢไᗘᨵ㠉࡟ඛ❧ࡘ᫬Ⅼ࡛㸪ᵝ ࠎ࡞ࢯࣇࢺ㠃࡛ࡢᕤኵ࡜⢓ࡾᙉ࠸ᑾ
ຊࢆ㔜ࡡ࡚㸪⮬኱Ꮫࡢ⤌⧊ᨵ㠉ࡸᨵ㠉ࡢ㊃᪨࡜┦㏻ࡌࡿᨵ㠉ᐇ㊶ࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪ᡃ ࠎࡣ᭱⤊ᖺᗘࡢྲྀ⤌࡜ࡋ࡚㸪➨஧㒊࡛ሗ࿌ࡍࡿࡼ࠺࡟㸪඲ᅜⓗ࡞㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇ
᪋ࡋ㸪Ꮫ㛗ࡢㄆ㆑ࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡓ⤌⧊㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿᡃࡀᅜࡢᐇែࡶᢕᥱ࡟ດࡵࡓࠋ⏦ࡍࡲ
࡛ࡶ࡞ࡃ㸪஦౛ࡣ඲యࡢ୰࡛఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚ࡇࡑព࿡ࢆᣢࡘࠋ඲㸲ᖺไ኱Ꮫ࡟ᑐࡍࡿᜳⓙ
ࡋࡗ࠿࠸
ㄪ
ᰝࡣࡑࡢ඲యീ࡟⣲ᥥࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ↓ㄽ㸪ㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿどⅬ࡜ࡋ࡚㸪ᡃ ࠎࡢࡑ
ࡶࡑࡶࡢၥ㢟ព㆑ࡸ஦౛ㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ⏕࠿ࡋࡓ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡿࠋࢯࣇࢺ㠃ࡢᶵ⬟໬
ࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࡿ୺యࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⮬Ꮫࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ࠕᏛᰯᩍ⫱ἲཬࡧᅜ❧኱Ꮫἲேἲ
ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊ ࡟ࠖࡼࡗ࡚㸪࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆࡼࡾⓎ᥹ࡍࡿ❧ሙ࡟❧ࡕ㸪࣮࣎ࣝࢆཷ
ࡅྲྀࡗࡓᏛ㛗ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞࣮࣎ࣝࢆ᭦࡟ᢞࡆࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓどⅬ࡛࠶ࡾ㸪ࡑ
ࢀࡀ௒᪥ࡢ኱Ꮫ࡟࡜ࡗ࡚ᴟࡵ࡚㔜ࡳࢆᣢࡗࡓၥ࠸࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ㸪⌧ᅾ㐍⾜ᙧ࡛ື࠸࡚
࠸ࡿ୍㐃ࡢ኱Ꮫᨵ㠉࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ఱᗘ☜ㄆࡋ࡚ࡶ㐣๫࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
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㸲㸬ᮏ◊✲ࡢព⩏
ࡇࡢ㛫ࡢ኱Ꮫᨵ㠉࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩥ 㒊⛉Ꮫ┬ࡀ㸪࠶ࡿ࡭ࡁ኱Ꮫࡢጼ࡜ࡋ࡚ᨵ㠉ࡉࢀࡓ᏶ᡂ࢖
࣓࣮ࢪࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆᇶㄪ࡜ࡋ࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡓࡔ㸪ࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
኱Ꮫࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞᮲௳ࡸࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚ኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠿㸪࡜࠸ࡗࡓどⅬ࡟
ࡣᒆ࠿࡞࠸ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࡢ᪉ἲࡀ࠶ࡾᚓࡿࡢ࠿㸪ࡼࡾᐇែ
࡟༶ࡋࡓ᪉ἲ࡛ࡑࢀࡀ᥈✲ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
㛗ࡽࡃ኱Ꮫࡣ㸪኱Ꮫไᗘ࡜ࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿἲ௧య⣔ࡢୗ࡛㸪㟼ㅧ
ࡏ࠸ࡦࡘ
࡞᫬✵㛫ࢆாཷࡋ࡚ࡁࡓࠋ
1990 ᖺ௦࠿ࡽࡢࠕᨵ㠉ࡢ᫬௦ࠖࡣ㸪኱Ꮫ࡟ᑐࡋ࡚ᵝࠎ࡞ᨵ㠉࢔ࢡࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇࡉࡏ㸪ᨵ㠉
ࡢ┠ᶆࡀࣅࢪࣙࣥ࡜ࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࡶ࡞ࡗࡓࡀ㸪┠ᶆ⟶⌮୺⩏ࡢほⅬ࠿ࡽࡍࢀࡤ㸪ᨵ
㠉ࣉࣟࢭࢫࡣᩥᏐ㏻ࡾ┠ᶆ㐩ᡂ࡟⮳ࡿ⤒㊰࡟㐣ࡂࡎ㸪ࣉࣟࢭࢫ⮬య࡟౯್ⓗ࡞఩⨨࡙ࡅࡀ
୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫ࡟ࡣ㸪ከᵝ࡛」㞧࡞ㅖせᅉࡀ⤡ࢇ࡛⌧ᐇ
໬ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪୍⯡ⓗ⌮ゎ࡜ࡋ࡚ඹ᭷ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸ࡗ࡚Ⰻ࠸ࡔࢁ࠺
ࡀ㸪ࠕไᗘ࡜⌧ᐇࠖ࡜࠸࠺஧㡯ⓗ࡞ㄆ㆑ᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛㸪௒ࡲ࡛ศᯒⓗ⪃ᐹࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪♫఍ࡸ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍➼࠿ࡽồࡵࡽࢀࡿᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶ࡜኱Ꮫഃ࡜ࡢ⌧ᐇ㐍⾜࡜
ࡢࠕᣮᡓ࡜ᛂ⟅ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࡣ㸪ከᵝ࡛㍽㍵
ࡩࡃࡑ࠺
ࡋࡓࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࢆぢ࠸ࡔࡏࡿࡇ࡜ࡣࡶࡕࢁࢇ㸪
Ꮫ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡸ⤌⧊㛤Ⓨ㸪⤌⧊ᩥ໬ࡢⓎ㓝ⓗኚ໬࡜࠸ࡗࡓ㸪኱Ꮫ࡜࠸࠺」㞧࡞⤌⧊
యࡢᨵ㠉࡟࠾࠸࡚ࡣỴࡋ࡚㍍どࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸㸪ᵝ ࠎ࡞᪉ἲⓗ౯್ࡀ㸪ᮍศ໬࡛ゝㄒ໬
ࡉࢀࡎ࡟ᮍᩚ⌮࡞ࡲࡲ࡟╀ࡗ࡚࠸ࡿࠋᨵ㠉ࢆᐇ㝿࡟㐍ࡵࡿ୺యࡀ኱Ꮫ࡜ࡑࡢᵓᡂဨ࡛࠶ࡿ
㝈ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫ࡟ෆᅾࡋ࡚࠸ࡿ᪉ἲⓗ౯್࡟‶ࡕࡓ▱ぢࢆ㸪ศᯒⓗ࡟ᩚ⌮ࡋ㸪᭷
⏝࡞▱ᜨ࡜ࡋ࡚ඹ᭷࣭ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪௒ᚋࡢㅖᨵ㠉ࡢᬑཬࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᴟࡵ࡚㔜せ࡞ㄢ㢟
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪♫఍ࡀኚ໬ࡋ⥆ࡅ㸪኱Ꮫ࡬ࡢᮇᚅ࡜せồࡀ㧗ࡲࡾ⥆ࡅࡿ㝈ࡾ㸪ࡑࡋ࡚㸪㏆
ᖺࡢ≧ἣࡀドᕥࡍࡿࡼ࠺࡟㸪ࡑࡢኚ໬ࡢࢸ࣏ࣥࡀຍ㏿ᗘⓗ࡟ቑࡏࡤቑࡍ࡯࡝㸪ไᗘᨵ㠉࡜ࡢ
ᛂ⟅ࡢ୰࡛ᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫ࠿ࡽ㸪᭷⏝࡞⤒㦂࡜▱ぢࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋ㸪ඹ
᭷ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࡀ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋኚ໬ࡢ⃭ࡋ࠸᫬௦࡛࠶ࢀࡤ࠶ࡿ࡯࡝㸪ᨵ㠉ࣉ
ࣟࢭࢫࡢ୰࡛ࡢಟṇ⬟ຊࡸ㠉᪂ࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࡇࡢ㛫㸪኱Ꮫࡀᡂࡋ㐙ࡆ࡚ࡁࡓኚ໬࡜ᡂᯝࡢ୰࡛㸪⾲㠃࡟ฟࡿࡇ࡜࡞ࡃᬯ㯲
▱࡜ࡋ࡚஢ゎࡉࢀ࡚ࡁࡓ஦㡯ࡀ㸪ྍ ⬟࡞㝈ࡾྍど໬࣭ゝㄒ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ㸪௒ᚋྠᵝࡢṌࡳ
ࢆ㐍ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿ኱Ꮫே࡟࡜ࡗ࡚᭷⏝࡞▱ぢ࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑࠿ࡽ㸪ᡃࠎࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࡣ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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㸳㸬ᮏ◊✲ࡢᵓᡂ
 ௨ୖࡢၥ㢟ព㆑ࡢࡶ࡜஧ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚㐍ࡵ࡚ࡁࡓᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡣ㸪ḟࡢ୕㒊ᵓᡂ࡛ࡲ
࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
➨୍㒊࡛ࡣ㸪ྛ኱Ꮫ࡛⤌⧊㐠Ⴀ࡟ᦠࢃࡿே≀࡟⾜ࡗࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ஦౛ሗ࿌
ࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋㄪᰝᑐ㇟ࡢ㑅ᐃ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪タ⨨ᙧែࡸつᶍ㸪ᆅᇦ࡞࡝࡟೫ࡾࡀ⏕ࡌ࡞
࠸ࡼ࠺࡟㑅ᐃࡋ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ 11኱Ꮫࡢ༠ຊࢆᚓ࡚㸪ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋලయⓗ࡞ෆ
ᐜ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ㸪ᨵ㠉ࡢᐇ᪋⎔ቃ㸪ᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫ㸪ᨵ㠉ࡢホ౯ࢆ୰ᚰ࡟ᑜࡡ㸪ࡑࢀ
ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾࢆࡶ࡜࡟㸪ྛ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉ࡢ୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
➨஧㒊࡛ࡣ㸪኱Ꮫ㸦኱Ꮫ㝔኱Ꮫࡸ㏻ಙᩍ⫱ㄢ⛬ࡢࡳࢆ⨨ࡃ኱Ꮫࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡢᏛ㛗ࢆᑐ㇟࡟
⾜ࡗࡓࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠㄪᰝࡣ㸪኱Ꮫ⤌⧊㐠Ⴀࡢ
ලయⓗ࡞≧ἣࡸ㸪ᨵ㠉ேᮦࡢᙺ๭➼ࡢ඲ᅜⓗ࡞ᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟㸪㒑㏦㉁ၥ
⣬ἲ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᏛ㛗࡜ࡋ࡚ከᛁࢆᴟࡵ࡚࠾ࡽࢀࡿ୰㸪ㄪᰝ࡬ࡢࡈ༠ຊࢆ㈷ࡗࡓ
ඛ⏕᪉࡟㸪ࡇࡢሙࢆ࠾೉ࡾࡋ࡚⠜
࠶ࡘ
ࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ 
➨୕㒊࡛ࡣ㸪኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡟㛵ࡋ࡚ᵝࠎ࡞ぢᆅ࠿ࡽ⾜ࡗࡓ⪃ᐹࢆ཰ࡵ࡚࠸ࡿࠋᩍᩍ
ศ㞳ࡢᐇែ࠿ࡽ㢮ᆺㄽࢆᥦ᱌ࡍࡿࡶࡢ㸪ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ࡟㛵ࡋ࡚㏻ᗏࡍࡿせᅉࢆ᥈ࢁ࠺࡜ࡍࡿ
ࡶࡢ㸪⡿ᅜࡸḢᕞ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ₻ὶ࠿ࡽᡃࡀᅜࡢ᭷ᵝࢆᤊ࠼┤
ࡍࡶࡢ㸪Ꮫ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑⪃㔞ࡍࡿࡶࡢ㸪ࢆ཰ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ୍ࠋ 㒊ࡣ
୰㛫ሗ࿌᭩࡟෌㘓ࡉࢀࡓ஦౛ࢆ୪࡭࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ⤖ᯝࡔࡀ㸪ࡑࢀ࡟ᤕࡽࢃ
ࢀ࡞࠸ぢᆅ࠿ࡽࡢㄽ⪃ࡶ཰ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࢺࣆࢵࢡࡣ㸪ᮏሗ࿌᭩࡟࡚㆟ㄽࡀ᏶⤖ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᑀ
ࡴࡋ
ࢁᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠿ࡽㄞ⪅ㅖẶ࡬ࡢᢞࡆ᥃ࡅ࡜ཷࡅ࡜ࡵࡽࢀࡓ࠸ࠋ 
኱Ꮫ⤌⧊ࡢᵓ㐀ࡸయไࡣ㸪ࠕ኱Ꮫࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࡢᙧᡂ࡟ᙉࡃస⏝ࡋ࡚ࡁ
ࡓࠋᩍᩍศ㞳ࡢࡼ࠺࡞⤌⧊ᨵ㠉ࡀ㐍ࡴࡇ࡜ࡣ㸪ࡑࡢព࿡࡛ࡶ㸪⃭ ືᮇࡢ኱Ꮫࡢጼࢆ㇟ᚩⓗ࡟
⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢኚ㠉ࡣ㸪௒ࡲ࡛㏙࡭᮶ࡓࡗࡓࡼ࠺࡟ࢯࣇࢺ㠃࡛ࡢኚᐜࢆྵࡴ⥲యⓗ࡞ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࡔࡅ࡟㸪ᨵ㠉࡬ࡢどⅬࡶࣔࢹࣝඛ⾜࡛ࡣ࡞࠸ከᵝᛶࡸᰂ㌾ᛶࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ↓ㄽ㸪
♫఍ࡀࡑࡢ๻ⓗ࡞ኚ໬ࢆ⫼ᬒ࡟㸪㧗➼ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒࡟ồࡵ⥆ࡅࡿࡶࡢࡢࡸࡴࡇ࡜ࡢ࡞࠸㝈
ࡾ㸪ࠕ኱Ꮫࠖࡣ⮬ࡽࡢ఩⨨ྲྀࡾࢆ᥈ࡋ⥆ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋྛ኱Ꮫ࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⤌⧊
ᨵ㠉ࡣ㸪ࡑࡢⱞ㜚ࡍࡿጼ࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢭࢫࢆྵࡵࡓㄆ㆑ࡀᚲせ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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➨୍㒊
኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉ࡢ஦౛◊✲
 
 15 
ㄪᰝࡢᡭ㡰࡜஦౛ሗ࿌ࡢᯟ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚
 
❧▼ៅ἞㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ◊✲ဨ㸧
 
 ㄪᰝࡣ㸪ḟࡢᅄⅬࢆྛㄪᰝ⪅ࡀඹ᭷ࡋࡓୖ࡛㸪༙ᵓ㐀໬㠃᥋࡟࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣ㸪ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ㸪ᨵ㠉ࡢᐇ᪋⎔ቃ㸪ᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫ㸪ᨵ㠉ࡢホ౯㸪ࡢᅄⅬ࡛࠶ࡿࠋ
 ྛⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ḟࡢ㉁ၥࢆ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ᫬࡟⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㉁ၥࢆᇶᮏ࡜ࡋࡘࡘ㸪ྛ
኱Ꮫࡢᅛ᭷ࡢᩥ⬦࡟ᛂࡌ࡚㉁ၥࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ
ڦ ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡛ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࢆศ㞳ࡍࡿ᱌ࡀฟ࡚ࡁࡓࡢ࠿ 
э⌧≧ࢆ࡝࠺ㄆ㆑ࡋ㸪ఱࢆၥ㢟࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓࡢ࠿эࡑࡢゎỴ⟇࡜ࡋ࡚࡞ࡐࡇࡢ᱌ࢆ㑅ᢥ
ࡋࡓࡢ࠿ 
ڦ ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࢆศ㞳ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ఱࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠋ 
эࡑࡢ୰࡛㸪≉࡟ඃඛ㡰఩ࡀ㧗࠸ࡶࡢࡣ࡝ࢀ࠿ࠋ 
ڦ ᩍဨ⤌⧊ࡢᙧࡣ࡞ࡐࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧࢆ㑅ᢥࡋࡓࡢ࠿ 
эศ㔝ูᆺ࣭኱ศ㢮ᆺ୍࣭ඖ໬ᆺ㸭ᩍ⫱⤌⧊࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ㸦ಶู࣭ᗈᇦ࣭㠀ᑐᛂ㸧 
эูࡢࣔࢹࣝࡶ᳨ウࡋࡓ࠿ 
 
㸦㸰㸧ᨵ㠉ࡢᐇ᪋⎔ቃ
ڦ ᨵ㠉᱌ࡀ♧ࡉࢀࡓ࡜ࡁ㸪Ꮫෆࡢ཯ᛂࡣ࡝࠺࡛࠶ࡗࡓ࠿ 
эศ㔝ࡸ⤌⧊㸪ୡ௦࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡣ࠶ࡗࡓ࠿ 
ڦ ྜពᙧᡂࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᅗࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿ 
эࡑࡢ୰࡛࠺ࡲࡃᶵ⬟ࡋࡓ᪉ἲࡣ࠶ࡗࡓ࠿ 
эᅔ㞴࡟┤㠃ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓ࠿㸽ࡑࢀࢆ࡝࠺ࡸࡗ࡚ඞ᭹ࡋࡓ࠿㸽 
ඞ᭹࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡗࡓ࠿㸽
 
㸦㸱㸧ᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫ
ڦ ᐇ᪋࡟㝿ࡋ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞యไࢆᩚഛࡋࡓ࠿ 
э୺య࡜࡞ࡗࡓ⤌⧊ࡣ࡝ࡇ࠿ࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢ⤌⧊ୖࡢ఩⨨࡙ࡅࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ 
э⤌⧊ࡢᵓᡂࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࠿ 
ڦ ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᡭ㡰࡛㐍ࡵࡓ࠿ 
эᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿせᅉ࡜࡞ࡿࡶࡢ㸪ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿ㞀ቨ࡜࡞ࡿࡶࡢࡣఱ࡛࠶ࡗࡓ࠿ 
ڦ ࣐࢖ࣝࢫࢺ࣮ࣥ࡜࡞ࡗࡓฟ᮶஦ࡣ࠶ࡗࡓ࠿㸽эᏛෆ㸭Ꮫእ཮᪉࡟ࡘ࠸࡚ 
ڦ ᨵ㠉ࢆᐇ⾜ࡍࡿୖ࡛㸪࣮࢟࢔ࢡࢱ࣮㸭࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥࡣ࠸ࡓ࠿ 
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эᨵ㠉ࡢᐇ᪋యไࡸᡭ㡰࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࡢ࠿
 
㸦㸲㸧ᨵ㠉ࡢホ౯
ڦ ᨵ㠉ࡀពᅗࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣᐇ⾜࡛ࡁࡓ࠿ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟ࡣఱ࠿ 
эᩍဨ⤌⧊࡜ᩍ⫱⤌⧊ࡢศ㞳ࡀྍ⬟࡟ࡍࡿᨵ㠉࣓ࢽ࣮ࣗࡢ࠺ࡕ㸸 
㸫ᐇ⾜ࡋࡓࡇ࡜㸪ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜㸪᳨ウࡋࡓࡀᐇ⾜ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ 
㸫ᐇ⾜ࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜㸪ࡋ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ 
௨ୖ࡟ຍ࠼࡚㸪ࡑࡢ⌮⏤ࠋ 
ڦ ᥇⏝ࡋࡓᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍ⫱⤌⧊ࡢศ㞳ࡢᙧែ࡟ࡘ࠸࡚㸪⌧ᅾࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࠿ 
э⌧ᅾࡢࣔࢹࣝࡢⰋ࠸Ⅼ㸪௒ᚋᨵၿࡍ࡭ࡁⅬ 
ڦ ᨵ㠉ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
э࠺ࡲࡃᶵ⬟ࡋࡓⅬ㸪ᨵၿࡢవᆅࡀ࠶ࡗࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿ 
ڦ ࡇࡢᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫࡣ㸪ࡑࡢᚋࡢ⤌⧊㐠ႠࡸពᛮỴᐃࡢᅾࡾ᪉࡟ఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࠿ 
ڦ ࡞ࡐᩍဨ⤌⧊࡜ᩍ⫱⤌⧊ࡢศ㞳ࡀ㸦ㄪᰝ༠ຊ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚㸧ྍ⬟ࡔࡗࡓࡢ࠿ 
 
 ྛሗ࿌࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ୖ グࡢタၥ࡬ࡢᅇ⟅࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿグ㏙࡟ຍ࠼࡚㸪ゼၥ᫬ࡢ᝟ሗࡸタ
⨨ᙧែ➼ࡢᇶᮏ᝟ሗ࡜㸪ᨵ㠉࡟ಀࡿ୺࡞ฟ᮶஦ཬࡧ⋓ᚓࡋࡓ୺࡞እ㒊㈨㔠㸦ᩍ⫱㛵ಀ㸧࡟㛵
ࡍࡿᖺ⾲ࢆ஦ົᒁ࡟࡚సᡂࡋ㸪௜ࡋ࡚࠸ࡿྛࠋ ሗ࿌࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗࡣ㸪ཎ๎ⓗ࡟ 2015
ᖺ㸱᭶ࡲ࡛࡟ᐇ᪋ࡋࡓᐇᆅㄪᰝࡸᩥ⊩ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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➨㸯❶ 㔠ἑ኱Ꮫ
 
㐲⸨೺㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ◊✲⿵ຓ⪅㸧
 
㸯㸬ᴫせ
 㔠ἑ኱Ꮫࡣ㸪ᡓ๓࠿ࡽࡢ་Ꮫ⣔ࢆྵࡴඵࡘࡢᏛᰯࢆẕయ࡜ࡋ㸪1949 ᖺ࡟᪂ไ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚
Ⓨ㊊ࡋࡓᅜ❧኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋ2008 ᖺ㸲᭶㸪ᚑ᮶ࡢᏛ㒊Ꮫ⛉ไ࠿ࡽ㸪⌧ᅾࡢᏛᇦᏛ㢮ไ࡟⛣⾜
ࡋࡓࠋ 
ᨵ㠉┤๓ࡢ㸶Ꮫ㒊࡜ࡑࡢᏛ⏕ᐃဨࡣ㸪ᩥᏛ㒊 170ྡ㸪ᩍ⫱Ꮫ㒊 195ྡ㸪ἲᏛ㒊 180ྡ㸪⤒
῭Ꮫ㒊 205ྡ㸪⌮Ꮫ㒊 170ྡ㸪ᕤᏛ㒊 419ྡ㸪་Ꮫ㒊 295ྡ㸪⸆Ꮫ㒊 75ྡ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ᨵ㠉࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡁࡓ㸱Ꮫᇦ࡜ࡑࡢᏛ⏕ᐃဨࡣ㸪ே㛫♫఍Ꮫᇦ 750ྡ㸪⌮ᕤᏛᇦ 589
ྡ㸪་⸆ಖ೺Ꮫᇦ 370ྡ࡜㸪௨๓ࡢᏛ㒊ࢆ୕ࡘࡢᏛᇦ࡟኱ࡃࡃࡾ໬ࡋࡓࠋே㛫♫఍Ꮫᇦ࡟භ
ࡘࡢᏛ㢮㸦ேᩥᏛ㢮㸪ἲᏛ㢮㸪⤒῭Ꮫ㢮㸪Ꮫᰯᩍ⫱Ꮫ㢮㸪ᆅᇦ๰㐀Ꮫ㢮㸪ᅜ㝿Ꮫ㢮㸧㸪⌮ᕤ
Ꮫᇦ࡟භࡘࡢᏛ㢮㸦ᩘ≀⛉Ꮫ㢮㸪≀㉁໬Ꮫ㢮㸪ᶵᲔᕤᏛ㢮㸪㟁Ꮚ᝟ሗᏛ㢮㸪⎔ቃࢹࢨ࢖ࣥᏛ
㢮㸪⮬↛ࢩࢫࢸ࣒Ꮫ㢮㸧㸪་⸆ಖ೺Ꮫᇦ࡟ࡣᅄࡘࡢᏛ㢮㸦་Ꮫ㢮㸪⸆Ꮫ㢮㸪๰⸆⛉Ꮫ㢮㸪ಖ
೺Ꮫ㢮㸧࡜㸪ィ 16Ꮫ㢮ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽᏛኈㄢ⛬ࡢᏛ㢮࡜㸪኱Ꮫ㝔◊✲⛉ࡢᑓᨷ㸪
୪ࡧ࡟ᩍဨࡢ◊✲⤌⧊࡛࠶ࡿ◊✲ᇦࡢᏛ⣔ࡣே㛫♫఍Ꮫᇦ࣭◊✲ᇦࡢ୍㒊ࢆ㝖ࡁ࡯ࡰᑐᛂ
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᩍဨࡣ㸪ᡤᒓ⤌⧊࡛࠶ࡿ⣔࠿ࡽྛᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᢸᙜࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇࡢᨵ㠉ࡣ㸪ࠕᆅᇦ࡜ୡ⏺࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱㔜どࡢ◊✲኱Ꮫࠖ࡜࠸࠺㔠ἑ኱Ꮫࡢ⌮ᛕࢆ㋃ࡲ
࠼㸪ࠕ⮬୺࣭⮬ᚊࡢཎ๎࡟❧ࡗࡓ⥲ྜ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚㸪ಶᛶࢆ୍ẁ࡜㧗ࡵࡿ⤌⧊࣭ไᗘࡢᨵ㠉ࠖ
࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟㸪୕ࡘࡢどⅬ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪㸦㸯㸧Ꮫ㒊ࡢ෌⦅࣭⤫ྜ㸪㸦㸰㸧኱Ꮫ㝔
◊✲⛉ࡢ㒊ᒁ໬㸪㸦㸱㸧ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳࠿ࡽࢹࢨ࢖ࣥࡉࢀ㸪ᩍ⫱ㄢ⛬࡟㔜Ⅼࢆ⨨
࠸ࡓᰂ㌾࡞⤌⧊࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡀᏛᇦᏛ㢮ไ࡟⛣⾜ࡋࡓࡇ࡜࡛㸪୺࡟ḟࡢ୕Ⅼࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ➨୍࡟㸪Ꮫ㢮ࢆ༢఩࡜ࡍࡿᚑ᮶ࡼࡾ኱ࡁ࡞༢఩࡛ࡢධᏛ⪅㑅ᢤ㸪➨஧࡟㸪ᖜᗈ࠸ᇶ♏
࠿ࡽ⣽ศ໬ࡉࢀࡓᑓ㛛࡬࡜⛣⾜ࡍࡿ⤒㐣㑅ᢥᆺᑓ㛛Ỵᐃ㸪ࡑࡋ࡚➨୕࡟㸪๪ᑓᨷไࡸ㌿Ꮫ㢮
ไࡢᑟධ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨࡢᡤᒓ⤌⧊ࢆศ㞳ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࡼࡾᰂ㌾࡟ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ๰
タࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡣ౛࠼ࡤ㸪ே㛫♫఍Ꮫᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣᆅᇦ๰㐀Ꮫ㢮㸪
ᅜ㝿Ꮫ㢮࡛࠶ࡾ㸪⌮ᕤᏛᇦ࡛ࡣᶵᲔᕤᏛ㢮࢚ࢿࣝࢠ࣮⎔ቃ㸪㟁Ꮚ᝟ሗᏛ㢮⏕࿨᝟ሗ㸪⎔ቃࢹ
ࢨ࢖ࣥᏛ㢮⎔ቃ࣭㜵⅏㸪㒔ᕷࢹࢨ࢖ࣥ࡞࡝ࡢࢥ࣮ࢫ࡛࠶ࡾ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚♫఍ⓗ࡟ࢽ࣮ࢬࡢ㧗
࠸ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ᪂タࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 



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㸰㸬ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ
㸦㸯㸧Ꮫ㛗ࡢ᪉㔪
㔠ἑ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࢆศ㞳ࡍࡿᨵ㠉ࡀᐇ⾜ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪ᒣᓮ
Ꮫ㛗ࡣ㸪㔠ἑ኱Ꮫᅛ᭷ࡢᚲ↛ᛶࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡣᛮ࠼࡞࠸࡜ㄒࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࢀࡀ㐙⾜ࡉ
ࢀࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ࠕ኱Ꮫࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢኚ໬࡜࡜ࡶ࡟㸪኱Ꮫࡶࡼࡾ♫఍࡟ᰂ㌾࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ
⤌⧊య࡬࡜ኚ໬ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ࡍࡿᨵ㠉ࢆᐇ⾜ࡋࡓ㸪ᯘຬ஧㑻ඖᏛ㛗㸦ᅾ௵ᮇ㛫㸸
1999 - 2008㸧ࡢ⪃࠼ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧Ꮫ㒊Ꮫ⛉ไࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟ࡢゎᾘ
ࡑࢀࡲ࡛ࡢᏛ㒊Ꮫ⛉ไᗘ࡟ᇶ࡙ࡃ⤌⧊ࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟ࡢゎỴࡶࡲࡓ㸪୍ ࡘࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢၥ㢟ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪㸦㸯㸧ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ໬ࡋࡓ኱Ꮫࡀᢸ࠺Ꮫၥ㡿ᇦࡢከᵝ໬࣭」㞧໬࡟㸪㔞
ⓗ࡞つᶍ࡛ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜㸪㸦㸰㸧㐍Ꮫ⋡ࡢୖ᪼࡟ࡼࡿᏛ⏕ࡢከᵝ໬࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪ᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ࡞ኚ໬ࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪Ꮫ㒊Ꮫ⛉ไࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᚑ᮶ࡢᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢᩍ⫱యไ࡛ࡣ㸪♫఍ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜ࡢㄆ㆑ࡀ࠶ࡗࡓ㸦ࠕ㔠ἑ኱Ꮫࡢㄢ㢟࡜ྲྀࡾ⤌ࡳ㸫⮬ᕫኚ㠉ࢆ┠ᣦࡋ࡚ 㸧ࠖࠋ 
ࡑࡢ୍㐃ࡢᨵ㠉ࡢ୰࡛㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳ࡶᐇ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕᰂ㌾
࡞ᩍ⫱⤌⧊࡛᫬௦ࡸ♫఍ࡢせㄳ࡟ᛂࡌࡓ㡿ᇦᶓ᩿ⓗ࡞ᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࢆ⾜࠸㸪᪂つᛶ࡜ከᵝᛶ
ࢆࡶࡗ࡚㸪ᬑ㐢ⓗ࣭⥅⥆ⓗ࡟Ⓨᒎࡋ⥆ࡅࡿᏛၥศ㔝࡟ᰂ㌾࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿᩍ⫱◊✲యไࡢᵓ
⠏࣭⥔ᣢࠖࡀ┠ᣦࡉࢀࡓ࡜࠸࠺㸦ᇼ஭ 2014㸧ࠋ 
 
㸱㸬ᨵ㠉ࡢᐇ᪋⎔ቃ
㸦㸯㸧Ꮫ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ
 ௒ᅇࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᨵ㠉ࡀᐇ⌧࡛ࡁࡓせᅉ࡜ࡋ࡚㸪ᯘຬ஧㑻ඖᏛ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮
ࢩࢵࣉࢆୖࡆࡿኌࡀከࡃ⪺࠿ࢀࡓࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡲࡎᏛ㛗⫋ࡢᅾ௵ᮇ㛫ࡀ㛗࠿ࡗࡓࡇ
࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋἲே໬࠿ࡽࡑࡢᚋࡢᏛᇦไࡢᑟධ‽ഛࡲ࡛ࡢ㸷ᖺ㛫㸦1999 - 2008ᖺ㸧࡜࠸
࠺㸪␗౛࡜ࡶゝ࠼ࡿ㛗࠸௵ᮇࢆົࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ࡑࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡍࡿᡭἲࡶ㔜せ࡞せᅉ࡛࠶ࡿࠋᯘඖᏛ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵ
ࣉࡣ㸪ᙉᶒⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᑐヰࢆ㔜ࡡࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ୍᪉࡛㸪ែᗘࡣ୍㈏
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࢆศࡅࡿᮏᨵ㠉࡟࠾࠸࡚ࡶ୍ษࡪࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ྛ Ꮫ㒊ࡢᩍ
ᤵ఍࡟ฟྥࡁ୎ᑀ࡟ㄝ᫂ࢆ⾜࠺࡞࡝㸪⢓ࡾᙉ࠸ㄝᚓࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋࡉࡽ࡟㸪ᙜ᫬ࡢᏛ㛗
⿵బ➼ࡀ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ᯘඖᏛ㛗ࢆᨭ࠼ࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
 ୍᪉㸪Ꮫእ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㸪ᩥ 㒊⛉Ꮫ┬㧗➼ᩍ⫱ᒁᅜ❧኱Ꮫἲேᨭ᥼ㄢ࡜ࡢᢡ⾪ࢆẁ㝵ⓗ࡟㐍
ࡵ㸪ࡑࢀࢆᏛෆ࡟♧ࡍᙧ࡛ㄝᚓࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪ᨵ㠉ࢆᐇ⌧࡟ᑟ࠸ࡓࠋ 
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㸦㸰㸧⤌⧊ᩥ໬
㸯㸧ᅾ⫋⤒㦂ࡢ㛗࠸ᇳ⾜㒊ࡢᏑᅾ
๓㡯ࡢࡼ࠺࡞ᯘඖᏛ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛㸪ࡑࢀࢆᨭ࠼せ⫋࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡓே
ᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪⮬Ꮫฟ㌟⪅ࡸ㸪ึ ⫋࠿ࡽ㛗ࡁ࡟Ώࡗ࡚㔠ἑ኱Ꮫ࡟ᅾ⡠
ࡋ࡚࠸ࡿᩍဨ࡞࡝㸪ᅾ⫋⤒㦂ࡢ㛗࠸ᇳ⾜㒊ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋ௒᪥ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫㄽ㆟࡛ࡣ㸪ᩍဨ
ࡢὶືᛶࡸከᵝᛶࢆồࡵࡿኌࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࡀ㸪⤌⧊ࡢෆᐇࢆ⇍▱ࡋࡓே≀ࡀ኱ࡁ࡞ᨵ㠉
ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ஦౛ࡶከࡃぢࡽࢀࡓࠋ 

㸰㸧㒊ᒁࡢᇉ᰿ࢆ㉸࠼ࡓ㐃ᦠࡢᣑ኱
㏆ᖺ࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊ᩥ໬ࡢኚ໬࡜ࡋ࡚㸪㒊ᒁࡢᇉ᰿ࡀపࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡢ⫼
ᬒ࡟࠶ࡿࡢࡀ㸪1996 ᖺࡢᩍ㣴㒊ࡢᗫṆ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࢀࢆᶵ࡟㸪ᩍ㣴㒊ࡢᩍဨࡣྛᏛ㒊
࡟ศᒓࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪౛࠼ࡤᕤᏛ㒊࡟ேᩥ⛉Ꮫ⣔ࡢᩍဨࡀ㓄ᒓࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ኚ㠉࡛㸪ࡇ࠺
ࡋࡓᙧ࡛ศ㔝ࢆ㉸࠼ࡓࡘ࡞ࡀࡾࡀ⏕ࡲࢀࡓࡇ࡜ࡀ㸪ࡑࡢᚋ㸪ᩍဨࡢ⪃࠼᪉ࢆᰂ㌾࡟ࡉࡏࡿዎ
ᶵ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦ᒣᓮගᝋᏛ㛗࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡼࡾ㸧ࠋࡑ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡢ୍ࡘ࡟㸪ᩍ㣴㒊ᗫṆ
ࡢᚋ࡟Ⓨ㊊ࡋࡓඹ㏻ᩍ⫱ᶵᵓࡢ◊✲ㄪᰝ㒊࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ㒊ࡢቨࢆ㉺࠼࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡓᩍ
⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋ 

㸲㸬ᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫ
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪Ꮫෆእ࡛ࡢᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚᫬⣔ิⓗ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋࡲࡎ㸪1999ᖺ㸷᭶ࠕ㔠
ἑ኱Ꮫࡢㄢ㢟࡜ྲྀࡾ⤌ࡳ㸫⮬ᕫᨵ㠉ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠖࢆබ⾲ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕᏛၥࡢ㐍ᒎ㸪♫
఍ⓗせㄳࡢኚ໬࡟ᛂࡌ࡚Ꮫ㒊ࡢ⤌⧊࡟ᖖ࡟┠ࢆྥࡅ㸪ᨵ⦅࣭෌⦅ࢆᕤኵࡍࡿ ࠖࡇ࡜ࡀグࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪2001ᖺ㸴᭶࡟㐲ᒣࣉࣛࣥࡀⓎ⾲ࡉࢀࡿ࡜㸪ྠᖺ 12᭶࡟ࠕ㔠ἑ኱Ꮫࡢᨵ㠉㸫ᩍ⫱◊
✲ࡢࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥࠖࡀホ㆟఍࡛Ỵᐃࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛♧ࡉࢀࡓᵓ᝿࡟ࡣ㸪Ꮫ㒊ࢆᩥ⣔㸪⮬
↛⣔㸪་⣔ࡢ㸱Ꮫ㒊࡟෌⦅࣭⤫ྜࡍࡿࡇ࡜㸪ᩍဨ⤌⧊࡜Ꮫ⏕⤌⧊ࢆศ㞳ࡍࡿࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋ 
Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉ࡢ෌⦅࣭⤫ྜ࡟㛵ࡍࡿ඲యⓗ࡞᪉㔪ࡀホ㆟఍࡛Ỵᐃࡉࢀࡓࡢࡣ㸪2003 ᖺ㸯᭶
ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕᏛ㒊ࡣ⌧⾜ࡢ኱Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬ࡢ◊✲⛉࡜ᑐᛂࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆᇶ
ᮏ࡜ࡋ㸪ᩥ⣔㸪⮬↛⣔㸪ཬࡧ་Ꮫࡢ㸱Ꮫ㒊࡟෌⦅࣭⤫ྜࠖࡍࡿࡇ࡜ࡀỴᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ
࡛♧ࡉࢀࡓ᪉㔪࡟ᇶ࡙ࡁ㆟ㄽࡀ㐍ࡵࡽࢀ㸪2003 ᖺ㸶᭶࡟ࡣ㸪⌧ᅾࡢ㸱Ꮫᇦᵓ᝿࡟ලయ໬ࡉ
ࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ྠᖺᗘ࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓ➨୍ᮇ୰ᮇィ⏬࡟ࡶ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢィ⏬ࡢලయࡀṇᘧ࡞ᙧ࡛Ꮫእ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࡢࡣ㸪2005ᖺ 12᭶ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ
࡜ࡁ㸪㸱Ꮫᇦ 16Ꮫ㢮ࡢᨵ⤌ィ⏬᱌࡜ධᏛ⪅㑅ᢤࡢᴫせࡀグ⪅Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋ㸪2007ᖺ
㸲᭶ࡢタ⨨ㄆྍࢆ⤒࡚㸪2008ᖺ㸲᭶ࡼࡾ᪂ࡓ࡞ไᗘࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

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㸳㸬ᨵ㠉ࡢホ౯
 2008 ᖺ࠿ࡽᏛᇦᏛ㢮ไࢆᑟධࡋ㸪ᨵ㠉ࡢᡂᯝࢆホ౯ࡍࡿ࡟ࡣ᫬㛫ࡀ▷࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡇ
࡛ࡣ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ୕ࡘ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ➨୍࡟㸪඲Ꮫⓗ࡞ே஦ࡢᢕᥱ㸪⟶⌮ࡀᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡲ࡛ࡣ㸪
ྛᏛ㒊ෆ࡛ே஦ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪⌧ᅾ࡛ࡣ㸪Ꮫ㛗ࡢࡶ࡜࡟ࠕᩍဨே஦ᡓ␎ጤဨ఍ࠖࡀタ
ࡅࡽࢀ㸪඲Ꮫⓗ㸪୰㛗ᮇⓗどⅬ࡛ே஦ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
➨஧࡟㸪ᩍ⫱㔜どࡢ◊✲኱Ꮫࢆ┠ᣦࡋ⤌⧊ᨵ㠉࡟ὀຊࡋࡓవࡾ㸪◊✲࡟ὀຊࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᨵ㠉ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫၥศ㔝࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪ᩍ⫱㔜どࡢ⤌⧊࡙ࡃࡾࡀ㔜どࡉࢀ
ࡓୖࠋ ㏙ࡋࡓඹ㏻ᩍ⫱ࡢ◊✲఍ࡸࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࡣࡇࢀ࡟ᙜࡓࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ㛫◊✲࡟
ὀຊ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ㸪ࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡓࠋ 
➨୕࡟㸪௒ᅇࡢᨵ㠉ࡣ㸪ྛ Ꮫၥ㡿ᇦ࡛ࡑࡢຠᯝࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪
Ꮫᇦ࡜࠸࠺኱ࡁ࡞㛫ཱྀ࠿ࡽ⤒㐣㑅ᢥ࡟ࡼࡗ࡚ᑓ㛛ᛶࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ᩍ⫱ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡣ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ✚ࡳୖࡆᆺࡢ་Ꮫ⣔ࡢᏛᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࢀ࡯࡝኱ࡁ࡞ព⩏ࢆᣢࡓࡎ㸪
ᚑ᮶ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛయ⣔࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᨵ㠉ࡢᙳ㡪ࡣࡉ࡯࡝኱ࡁࡃ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ᩍဨ
⤌⧊࡜Ꮫ⏕ᩍ⫱⤌⧊ࡀᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡢ㈐௵యไ㸦≉࡟ᩍ⫱ᥦ౪࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ㸧ࡢᵓ⠏
࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄢ㢟ࡀṧࡿࠋ఍㆟ࡢቑຍࡸ㸪ྛᩍ⫱⤌⧊࡟࠾ࡅࡿయไ⥔ᣢ㸦ᩍဨࡢ☜ಖ࡞࡝㸧࡞
࡝㸪ࡇࢀ࡟௜㝶ࡍࡿၥ㢟࡬ࡢᑐᛂࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩࣭㈨ᩱࠚ
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㔠ἑ኱Ꮫ㸸ᨵ㠉࡟ಀࡿ୺࡞ฟ᮶஦
ᖺ ୺࡞ฟ᮶஦
1949ᖺ ἲᩥᏛ㒊㸪ᩍ⫱Ꮫ㒊㸪⌮Ꮫ㒊㸪་Ꮫ㒊㸪⸆Ꮫ㒊㸪ᕤᏛ㒊ࡢ 6Ꮫ㒊࡛Ⓨ㊊ 
1989ᖺ 㔠ἑ኱Ꮫ⥲ྜ⛣㌿㸦➨㸯ᮇ㸧ࡢᐇ᪋㛤ጞ 
1996ᖺ㸲᭶ ࠕඹ㏻ᩍ⫱ᶵᵓⓎ㊊ࠖĸ ᩍ㣴㒊ࡢᗫṆ 
1998ᖺ㸲᭶ Ꮫ㒊࣭኱Ꮫ㝔ၥ㢟᳨ウጤဨ఍タ❧ 
1999ᖺ ᯘຬ஧㑻Ꮫ㛗ᑵ௵㸦㹼2008ᖺ㸧 
1999ᖺ 10᭶ ⊂❧⾜ᨻἲே໬ၥ㢟᳨ウጤဨ఍タ⨨ 
2000ᖺ㸱᭶ ࠕᅜ❧኱Ꮫࡢ⊂❧⾜ᨻἲே໬ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢពぢ᭩ࢆᩥ㒊┬࡟ᥦฟ㸪
ሗ࿌᭩ࢆබ⾲ 
2000ᖺ㸴᭶ ࠕ㔠ἑ኱Ꮫࡢᇶᮏ⌮ᛕ࣭┠ᶆࠖไᐃ 
2000ᖺ 12᭶ 㔠ἑ኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔࣭Ꮫ㒊ࡢᑗ᮶ᵓ᝿ࢆ⟇ᐃ 
䳑 Ꮫ㒊ᩍ⫱ࢆ㔜どࡋࡓ◊✲ᚿྥࡢ኱Ꮫ࡬ 
2001ᖺ㸴᭶ ࠕ㐲ᒣࣉࣛࣥࠖⓎ⾲ 
 ࠕ㔠ἑ኱Ꮫࡢㄢ㢟࡜ྲྀࡾ⤌ࡳ㸫⮬ᕫᨵ㠉ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠖࢆබ⾲ 
䳑 ࠕᏛၥࡢ㐍ᒎ♫఍ⓗせㄳࡢኚ໬࡟ᛂࡌ࡚Ꮫ㒊ࡢ⤌⧊࡟ᖖ࡟ᨵ㠉ࡢ┠
ࢆྥࡅ㸪ᨵኚ࣭෌⦅ࢆᕤኵࡍࡿࠖ 
2001ᖺ 10᭶ ኱Ꮫᨵ㠉᥎㐍ᐊタ⨨㸦㹼2004ᖺ㸱᭶㸧 
2001ᖺ 12᭶ ࠕ㔠ἑ኱Ꮫࡢᨵ㠉㸫ᩍ⫱◊✲ࡢࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥࠖᢎㄆ㸦ホ㆟఍㸧 
э ᩥ࣭⌮࣭⏕࿨⣔ࡢ㸱Ꮫ㒊࡟෌⦅⤫ྜࡋ㸪ᩍဨ⤌⧊࡜Ꮫ⏕⤌⧊ࢆศ㞳
ࡍࡿ᪉ྥࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᢎㄆࡉࢀࡿࠋ 
2002ᖺ㸯᭶ ࠕᩍ⫱࡜◊✲ࢆඹ࡟άᛶ໬ࡍࡿ⥲ྜ኱Ꮫ㝔ᵓ᝿ ᢎࠖㄆ㸦ᑗ᮶ィ⏬ጤဨ఍㸧 
2002ᖺ㸲᭶ ἲே໬‽ഛጤဨ఍タ⨨ 
2002ᖺ COEࣉࣟࢢ࣒ࣛ᥇ᢥ㸦ࠕ⎔᪥ᮏᾏᇦࡢ⎔ቃィ ࡜㛗ᮇ࣭▷ᮇኚືண  㸧ࠖ 
2003ᖺ㸯᭶ ホ㆟఍࡟࡚Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉ࡢ෌⦅࣭⤫ྜࡢ᪉㔪ࢆỴᐃ 
䳑 ࠕᏛ㒊ࡣ⌧⾜ࡢ኱Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬ࡢ◊✲⛉࡜ᑐᛂࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏ࡜
ࡋ㸪ᩥ⣔㸪⮬↛⣔㸪ཬࡧ་Ꮫࡢ୕Ꮫ㒊࡟෌⦅࣭⤫ྜࠖࡍࡿ⤌⧊ᨵ㠉
ࡢᐇ᪋᪉㔪ࢆỴᐃ 
䳑 ୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ⏬ࡢ⣲᱌࡟┒ࡾ㎸ࡴ 
2003ᖺ㸲᭶ ᪂タࢆྵࡴᏛෆඹྠᩍ⫱◊✲᪋タ࣭ඹྠ฼⏝ࢭࣥࢱ࣮ࡢᣑ඘ᩚഛ 
䳑 ኱Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨ࣭ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮タ⨨ 
 㒊ᒁ㛫ᐃဨ㈚೉ࢆゎᾘ 
2003ᖺ 11᭶ ➨㸯ᮇ୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ⏬୰ࡢ㒊ᒁᩍဨ㞠⏝ୖ㝈ᩘࢆタᐃ 
2004ᖺ㸲᭶ ἲே໬ 
䳑 㔠ἑ኱Ꮫ᠇❶ไᐃࠕᆅᇦ࡜ୡ⏺࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱㔜どࡢ◊✲኱Ꮫࠖ 
2004ᖺ㸳᭶ ➨㸯ᮇ୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ⏬ 
䳑 ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢぢ┤ࡋ࡟ࡘ࠸࡚᫂♧㸸 
Ꮫ㒊ࡢ෌⦅㸦㸱Ꮫᇦ㸧㸪ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳㸦㸱◊✲ᇦࡢタ⨨㸧 
2004ᖺ 㔠ἑ኱Ꮫ⥲ྜ⛣㌿㸦➨㸰ᮇ㸧ࡢᐇ᪋㛤ጞ 
COEࣉࣟࢢ࣒ࣛ᥇ᢥ㸦ࠕⓎ㐩࣭Ꮫ⩦࣭グ᠈࡜㞀ᐖࡢ㠉᪂⬻⛉Ꮫࡢ๰ᡂ 㸧ࠖ 
2005ᖺ 12᭶ ࠕ㸱Ꮫᇦᵓ᝿ࠖᏛෆㄝ᫂఍࡜グ⪅Ⓨ⾲ 
䳑 ᩍ⫱㸦Ꮫ⏕㸧⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢࠕᏛᇦࠖ࡟ࠕᏛ㢮ࠖࢆ⨨ࡃࡇ࡜㸪㸱Ꮫᇦ
16Ꮫ㢮ࡢྡ⛠㸪ᨵ⤌ィ⏬᱌㸪ධᏛ⪅㑅ᢤࡢᴫせࢆබ⾲ 
2007ᖺ㸲᭶ 㸱Ꮫᇦ 16Ꮫ㢮タ⨨ㄆྍ 
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2007ᖺ㸴᭶ ➨㸯ᅇᏛᇦ࣭Ꮫ㢮ᨵ⤌࡟ಀࡿ⫋ဨ◊ಟ఍ 
2007ᖺ 11᭶ ➨㸰ᅇᏛᇦ࣭Ꮫ㢮ᨵ⤌࡟ಀࡿ⫋ဨ◊ಟ఍ 
2008ᖺ ᏛᇦᏛ㢮ไ࡬⛣⾜㸸㸱Ꮫᇦ 16 Ꮫ㢮 
 ୰ᮧಙ୍Ꮫ㛗ᑵ௵㸦㹼2014㸧 
2014ᖺ ᒣᓮගᝋᏛ㛗ᑵ௵ 
㔠ἑ኱Ꮫ㸸⋓ᚓࡋࡓ୺࡞እ㒊㈨㔠㸦ᩍ⫱㛵ಀ㸧
ᖺ ࣉࣟࢢ࣒ࣛྡ⛠ 
2002ᖺ㸦H14㸧 21ୡ⣖ COEࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ⎔᪥ᮏᾏᇦࡢ⎔ቃィ ࡜㛗ᮇ࣭▷ᮇኚືண  㸦ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏࡜ேⅭⓗᙳ㡪ࡢホ౯㸧ࠖ  
2004ᖺ㸦H16㸧 ⌧௦ⓗᩍ⫱ࢽ࣮ࢬྲྀ⤌ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ኱Ꮫ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ▼ᕝࡢࠕ▱ࠖࡢᣐⅬࡢ๰ฟ㸫࠸ࡋ࠿ࢃࢩࢸ࢕࢝ࣞࢵ
ࢪࡢᩚഛ࣭඘ᐇࠖ 
ࠕITᩍ⫱⏝⣲ᮦ㞟ࡢ㛤Ⓨ࡜ ITᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࠖ 
ἲ⛉኱Ꮫ㝔➼ᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔ᙧᡂᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕἲ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮໭㝣ࠖ 
21ୡ⣖ COEࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕⓎ㐩࣭Ꮫ⩦࣭グ᠈࡜㞀ᐖࡢ㠉᪂⬻⛉Ꮫࡢ๰ᡂࠖ 
2006ᖺ㸦H18㸧 ᩍဨ㣴ᡂᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔ᙧᡂᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕWEB ᩍ⫱ᐇ⩦ࣀ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ⮬୺Ꮫ⩦ࡢᨭ᥼㸫‘࡞ࡿࡓࡵᐇ⩦ࣀ࣮ࢺ’
ࢆά⏝ࡋࡓ㧗➼Ꮫᰯᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿゼၥᑐヰᆺᩍ⫱ᐇ⩦ᣦᑟ࣭ホ౯
ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏㸫ࠖ 
ᆅᇦ་⒪➼♫఍ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓ་⒪ேᩍ⫱ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ࿘⏕ᮇ་⒪ᑓ㛛་㣴ᡂᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᨵ㠉ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ⮫ᆅ┦஫஺ὶᆺᩍ⫱࣭◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
኱Ꮫᩍ⫱ࡢᅜ㝿໬᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕᅜ㝿ே㣴ᡂࡢࡓࡵࡢ᪂ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⦅ᡂ㸫ᅜ㝿Ꮫ㢮タ⨨ィ⏬ࡢ
ᨭ᥼ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸫ࠖ 
2007ᖺ㸦H19㸧 ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᨵ㠉ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࢆ㏻ࡌࡓ⮬❧ⓗ◊✲⪅㣴ᡂࠖ 
ࠕ஺΅⬟ຊࡢྥୖࢆᐇ⌧ࡍࡿⱥㄒᩍ⫱ἲࡢ㛤Ⓨ㸫ࢿࢦࢩ࢚࣮ࢩࣙࣥࢫ
࢟ࣝᩍ⫱࡜ᐇ㊶ⓗⱥㄒᩍ⫱ࡢ⼥ྜࢆ┠ᣦࡋ࡚㸫ࠖ 
᪂ࡓ࡞♫఍ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᏛ⏕ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕᚰ࡜యࡢ⫱ᡂ࡟ࡼࡿᡂ㛗ᨭ᥼ࣉࣟࢢࣛའࠖ 
ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂࣉࣛࣥ 
ࠕ໭㝣ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸫ICT ࡟ࡼࡿ⼥ྜᆺᩍ
⫱ࢩࢫࢸ࣒ཬࡧࠗࡀࢇࣉࣟࢿࢵࢺ࠘ࡢᵓ⠏㸫ࠖ 
2008ᖺ㸦H20㸧 ᡓ␎ⓗ኱Ꮫ㐃ᦠᨭ᥼஦ᴗ 
ࠕ኱Ꮫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒▼ᕝࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓඹ㏻ࡢᩍ㣴ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ ICT ᩍ
⫱ᨭ᥼యไࡢᵓ⠏ࠖ 
2010ᖺ㸦H22㸧 ኱Ꮫ⏕ࡢᑵᴗຊ⫱ᡂᨭ᥼஦ᴗ 
ࠕ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧ຊࢆᇵ࠺ࠕ㔠ἑᑵᴗሿ ࠖ ᑵᴗᇶ♏ຊ 12ࡢຊࢆ㸪
⮬ࡽࡢࠕᏛࡧ㸪ᐇ㊶㸪Ẽ࡙ࡁࠖࡢ࡞࠿࡛ྥୖࡉࡏࡿࠖ 
᪥୰㡑➼ࡢ኱Ꮫ㛫஺ὶࢆ㏻ࡌࡓ㧗ᗘᑓ㛛⫋ᴗே⫱ᡂ஦ᴗ 
ࠕ᪥୰㡑 ⎔ቃ࣭࢚ࢥᢏ⾡≉ูࢥ࣮ࢫࡢ๰タ࡜⎔ቃᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࠖ 
2011ᖺ㸦H23㸧 ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ㸦ᖹᡂ 24ᖺᗘ㑅ᐃ㸧 
ࠕ໭㝣㧗ᗘࡀࢇࣉࣟࢳ࣮࣒㣴ᡂᇶ┙ᙧᡂࣉࣛࣥࠖ 
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2012ᖺ㸦㹆24㸧 ༟㉺ࡋࡓ኱Ꮫ㝔ᣐⅬᙧᡂᨭ᥼⿵ຓ㔠஦ᴗ 
2012ᖺ㸦H24㸧 Ꮫ㒔࠸ࡋ࠿ࢃ࣭ㄢ㢟ゎỴᆺࢢ࣮ࣟ࢝ࣝேᮦ⫱ᡂࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ 
ࠕᏛ㒔࠸ࡋ࠿ࢃ࣭ㄢ㢟ゎỴᆺࢢ࣮ࣟ࢝ࣝேᮦ⫱ᡂࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠖ 
༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦」ྜ㡿ᇦᆺ㸦ከᩥ໬ඹ⏕㸧㸧 
ࠕᩥ໬㈨※࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
2013ᖺ㸦H25㸧 ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗ 
ࠕᆅᇦࡢឤᛶࢆഛ࠼ࡓேᮦࢆ⫱࡚♫఍ࢆ⧅ࡄࠗᆅ㸦▱㸧࠘ ࡢᣐⅬ 
ඛ㐍ⓗ་⒪࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦ㣴ᡂ஦ᴗ 
ࠕ➨୕ࡢ㐨㸸་⒪㠉᪂ࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿ་ᖌࡢ㣴ᡂࠖ 
2014ᖺ㸦H26㸧 ㄢ㢟ゎỴᆺ㧗ᗘ་⒪ேᮦ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ໭㝣ㄆ▱⑕ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ་㣴ᡂࣉࣛࣥ 㸦ࠖㄆࣉࣟ㸧 
2014ᖺ㸦H26㸧 ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝ኱Ꮫ➼஦ᴗࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝ኱Ꮫ๰⏕ᨭ᥼ࠖ 
࠙ࢱ࢖ࣉ B㸸ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬≌ᘬᆺࠚ 
ࠕᚭᗏࡋࡓᅜ㝿໬࡟ࡼࡿ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫఍ࢆ≌ᘬࡍࡿேᮦ⫱ᡂ࡜㔠ἑ
኱Ꮫࣈࣛࣥࢻࡢ☜❧ࠖ 
ࠕ኱Ꮫᩍ⫱෌⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࠙ ࢸ࣮࣐Ϩϩ」ྜᆺࠚ 
㸦ࢸ࣮࣐Ϩࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ ࢸ࣮࣐ࠖϩࠕᏛ⩦ᡂᯝࡢྍど໬ 㸧ࠖ 
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࠙ゼၥ᝟ሗࠚ
࠙᪥ ᫬ࠚ 2014ᖺ㸵᭶㸶᪥㸦ⅆ㸧14㸸00㹼17㸸00
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ ᒣᓮ ගᝋ  㔠ἑ኱ᏛᏛ㛗
᭷ᯇ ṇὒ  㔠ἑ኱Ꮫ⥲ົ࣭ே஦࣭᪋タᢸᙜ⌮஦
ᶔぢ ⏤⨾Ꮚ 㔠ἑ኱Ꮫே㛫♫఍◊✲ᇦ㛗
࠙ゼၥ⪅ࠚ ᕝᓥ ၨ஧  ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊㒊㛗
Ώ㑔 ࠶ࡸ  ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊⥲ᣓ◊✲ᐁ
❧▼ ៅ἞  ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊◊✲ဨ
㐲⸨ ೺   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊◊✲⿵ຓ⪅
࠙㝙 ᖍࠚ ᇼ஭ ♸௓  㔠ἑ኱Ꮫ኱Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨ࣭ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ᩍᤵ
 
࠙ᇶᮏ᝟ሗࠚ
タ⨨ᙧែ ᅜ❧ 
ᐇ᪋ᖺ 2008ᖺ 
⤌⧊ྡ⛠ ࠙ᩍ⫱⤌⧊ࠚᏛᇦ࣭Ꮫ㢮 ࠙ᩍဨ⤌⧊ࠚ◊✲ᇦ࣭⣔ 
◊✲⤌⧊ᴫせ ࠙኱ࡃࡃࡾᆺࠚ 
◊✲⤌⧊ࡢつᐃ 㔠ἑ኱ᏛᏛ๎ 
㒊ᒁ㛗 Ꮫᇦ㛗࣭◊✲ᇦ㛗࣭◊✲⛉㛗 
ே஦⟶⌮ࡢ୍ඖ໬ ඲Ꮫ୍࡛ඖ໬㸸ᩍဨே஦ᡓ␎ጤဨ఍ཬࡧᩍဨே஦఍㆟ 
ே஦Ⓨ㆟ Ⓨ㆟ࡣ◊✲ᇦ➼ࠋᐇ㉁ⓗ࡟ࡣ⣔ࠋᚲせ࡟ᛂࡌ㸪Ꮫ㢮࣭◊✲⛉࣭ᑓᨷ➼࡜༠㆟ࠋᑂ㆟ࡣᩍဨே஦఍㆟ࡀ⾜࠸㸪ࡑࡢ㆟ࢆ⤒࡚Ꮫ㛗ࡀᢎㄆࠋ 
ண⟬ 
ᩍ⫱㛵ಀ㸪◊✲㛵ಀண⟬ࡢ࠺ࡕᇶ┙ⓗ࡞㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⏕୍ே
ᙜࡓࡾ㸪ᩍဨ୍ேᙜࡓࡾ࡟タᐃࡋࡓᏛෆ༢౯ࢆࡶ࡜࡟ᥐ⨨ࠋࡉࡽ࡟㸪
඲Ꮫⓗ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸪◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵㐃ண⟬ࢆู㏵☜ಖࡋ㸪
ᡓ␎ⓗ࡟㓄ศࠋ 
࢟ࣕࣥࣃࢫᙧែ 㸱࢟ࣕࣥࣃࢫ㸦ゅ㛫࣭ᐆ⏫࣭㭯㛫㸸࠸ࡎࢀࡶ㔠ἑᕷෆ㸧 
⤫ྜ࣭෌⦅ ࡞ࡋ 
≉ᚩ ᩍᏛᨵ㠉㸦Ꮫᇦ࣭Ꮫ㢮ไᑟධ㸧࡜୍యⓗ࡟ᐇ᪋ 
 
 
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➨㸰❶ ⚟ᓥ኱Ꮫ
 
㐲⸨೺㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ◊✲⿵ຓ⪅㸧
 
㸯㸬ᴫせ
 ⚟ᓥ኱Ꮫࡣ 1949ᖺ࡟ᏛⱁᏛ㒊㸦1966ᖺ࡟ᩍ⫱Ꮫ㒊࡟ྡ⛠ኚ᭦㸧࡜⤒῭Ꮫ㒊࠿ࡽ࡞ࡿ᪂ไ
኱Ꮫ࡜ࡋ࡚Ⓨ㊊ࡋࡓࠋࡇࡢ஧ࡘࡢᏛ㒊࡟ࡼࡗ࡚ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ࢟ࣕࣥࣃࢫࡣ㸪1981 ᖺ࡟㸪㔠
㇂ᕝ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟⤫ྜ⛣㌿ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪1987 ᖺ࡟ࡣ⾜ᨻ♫఍Ꮫ㒊ࢆ๰タࡋ㸪
ἲே໬࡜ྠ᫬࡟ᐇ᪋ࡋࡓ෌⦅ࡲ࡛ࡣ㸪ᩥ⣔୕Ꮫ㒊ࡢᆅ᪉ᅜ❧኱Ꮫ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
௒ᅇὀ┠ࡍࡿ෌⦅௨๓㸦2001 ᖺᗘ㸧ࡢධᏛᐃဨࡣ㸪ᩍ⫱Ꮫ㒊 330 ྡ㸪⾜ᨻ♫఍Ꮫ㒊 260
ྡ㸪⤒῭Ꮫ㒊 360ྡ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᩍဨᩘࡣ㸪ᩍ⫱Ꮫ㒊 115ྡ㸪⾜ᨻ♫఍Ꮫ㒊 62ྡ㸪⤒῭
Ꮫ㒊 78ྡ㸪ྛ ࢭࣥࢱ࣮ྜィ㸱ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ80ᖺ௦㸪90ᖺ௦࡟ᆅᇦ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡸ⏕ᾭᏛ⩦
ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀタ❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ᆅᇦ♫఍࡟㈉⊩ࡍࡿ኱Ꮫ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟᪂ไ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚Ⓨ㊊ࡋ࡚௨᮶㸪ᆅᇦ࡟᰿ࡊࡋࡓ኱Ꮫ࡛࠶ࡗࡓ⚟ᓥ኱Ꮫࡣ㸪2004
ᖺἲே໬࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࢀࡲ࡛⟃Ἴ኱Ꮫࡀ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡓᏛ⩌Ꮫ㢮ไ࡬⛣⾜ࡋࡓࠋ᪂ࡋ࠸⤌⧊య
ไ࡜ࡋ࡚㸪㸰Ꮫ⩌㸲Ꮫ㢮ࢆ᥇⏝ࡋ㸪㸰Ꮫ⩌࡜ࡋ࡚ேᩥ♫఍Ꮫ⩌࣭⌮ᕤᏛ⩌㸪ࡑࡢୗ఩㸲Ꮫ㢮
࡜ࡋ࡚㸪ே㛫Ⓨ㐩ᩥ໬Ꮫ㢮࣭ ⾜ᨻᨻ⟇Ꮫ㢮࣭ ⤒῭⤒ႠᏛ㢮࣭ ඹ⏕ࢩࢫࢸ࣒⌮ᕤᏛ㢮ࢆタࡅࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ᩍဨ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡣ㸪Ꮫ⣔ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋᏛ⣔ࡣ㸪Ꮫ⩌Ꮫ㢮࡜࠸࠺ᩍ⫱⤌⧊࡜ࡣศ㞳ࡋࡓ
12Ꮫ⣔㸦ே㛫࣭ᚰ⌮㸪ᩥᏛ࣭ⱁ⾡㸪೺ᗣ࣭㐠ື㸪እᅜㄒ࣭እᅜᩥ໬㸪ἲᚊ࣭ᨻ἞㸪♫఍࣭Ṕ
ྐ㸪⤒῭㸪⤒Ⴀ㸪ᩘ⌮࣭᝟ሗ㸪ᶵᲔ࣭㟁Ꮚ㸪≀㉁࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮㸪⏕࿨࣭⎔ቃ㸧࡟⣽ศ໬ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
 ෌⦅௨ᚋ㸦2014ᖺᗘ㸧ࡢධᏛᐃဨࡣ㸪ே㛫ᩥ໬Ⓨ㐩Ꮫ㢮 270ྡ㸪⾜ᨻᨻ⟇Ꮫ㢮 210ྡ㸪
⤒῭⤒ႠᏛ㢮 225ྡ㸪ඹ⏕ࢩࢫࢸ࣒⌮ᕤᏛ㢮 180ྡ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᩍဨᩘࡣ㸪ே㛫Ⓨ㐩ᩥ໬
Ꮫ㢮 72ྡ㸪⾜ᨻᨻ⟇Ꮫ㢮 44ྡ㸪⤒῭⤒ႠᏛ㢮 54ྡ㸪ඹ⏕ࢩࢫࢸ࣒⌮ᕤᏛ㢮 48ྡ㸪ྛࢭࣥ
ࢱ࣮ࡢྜィ 10ྡ࡛࠶ࡿࠋ㛗ᖺࡢᝒ㢪࡜ࡋ࡚ࡢ⮬↛⣔Ꮫᇦࡢ๰タࢆᯝࡓࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࡶࡢࡢ㸪
ࡇࢀࡣ⣧ቑ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ྛᏛ㒊ࡢᐃဨࢆ๭ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ᑐᛂࡀᅗࡽࢀࡓࠋ 
⚟ᓥ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊ศ㞳ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕᩍဨࡢ஧㔜ᡤᒓไ ࠖࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ᩍဨࡀ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊཮᪉࡟ᡤᒓࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ᘧࡣ㸪⤌⧊ศ㞳ࢆᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊
ࡢศ㞳㸦ᡤㅝ
࠸ࢃࡺࡿ
㸪ᩍᩍศ㞳㸧࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ௚ࡢከࡃࡢ኱Ꮫ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᇶᮏ
⤌⧊ࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛ࡶᩍ⫱⤌⧊࡛࠶ࡿᏛ㢮࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᩍဨࡢே஦ᶒࡶᏛ㢮࡟୚࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
ᨵ㠉௨ᚋ㸪⚟ᓥ኱Ꮫࡣ㸪⮬↛⣔Ꮫᇦࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠕᩍ⫱㔜どࡢேᮦ⫱ᡂ኱Ꮫࠖࢆ
ᥖࡆ㸪ᆅᇦேᮦ⫱ᡂ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟㸪2011ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ㟈⅏࡬ࡢᑐᛂࡶ㸪⮬↛⣔
Ꮫᇦࢆຍ࠼ࡓ⥲ྜ኱Ꮫ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑᡂࡋ࠼ࡓࡶࡢࡀከ࠸ࠋ㟈⅏௨ᚋࡣ㸪ྠᖺタ❧ࡉࢀࡓ
ࠕ࠺ࡘࡃࡋࡲࡩࡃࡋࡲ⚟ᓥᮍ᮶ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆ୰ᚰ࡟ᆅᇦࡢ᚟⯆࡟ࡴࡅࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀ㸪
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ࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗ㸦COC ஦ᴗ㸧ࠖ ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕཎᏊຊ⅏ᐖ࠿ࡽࡢᆅᇦ෌⏕ࢆ┠ᣦࡍ
ࠗࡩࡃࡋࡲᮍ᮶Ꮫ࠘ࡢᒎ㛤ࠖࡀ 2013ᖺ࡟᥇ᢥࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࡲࡍࡲࡍᆅᇦ♫఍࡟㈉
⊩ࡍࡿ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚㸪኱Ꮫ㐠Ⴀࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 

㸰㸬ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ
㸦㸯㸧ࠕ⥲ྜ኱Ꮫࠖ໬࡬ࡢᚿྥ
➨୍࡟㸪⚟ᓥ኱Ꮫࡣ㸪⮬↛⣔Ꮫ㒊ࡢ๰タ࡟ࡼࡿ⥲ྜ኱Ꮫ໬ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡣ㸪᪂࢟ࣕࣥࣃࢫ⛣㌿௨๓ࡢ 1978ᖺ࡟ᆅඖ㤳㛗ࡽࡢࠕ⚟ᓥ኱ᏛᏛ㒊ቑタᮇᡂྠ┕఍㸦ࠖ2002
ᖺ࡟ࠕ⚟ᓥ኱ᏛᏛ㒊㸦Ꮫ⩌㸧๰タᮇᡂྠ┕఍ࠖ࡟ᨵ⛠㸧ࡀ⤖ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㇟ᚩࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪1980ᖺ௦࡟ࡣ㸪஧Ꮫ㒊ไ࡛Ⓨ㊊ࡋࡓ⚟ᓥ኱Ꮫࡣ㸪1987ᖺ࡟⮬↛Ꮫᇦ⣔࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪⾜ᨻ♫఍Ꮫ㒊ࢆ๰タࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦ♫఍ࡢ⮬↛⣔Ꮫᇦࢆồࡵࡿព㆑ࡣ㸪Ꮫෆ࡟ࡶඹ᭷ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⮬↛
⣔Ꮫ㒊ࡢ๰タ‽ഛጤဨ఍ࡀᏛෆ࡟ࡶタࡅࡽࢀࡿ࡞࡝኱Ꮫᩍဨ㛫ࡢព㆑࡟ࡶᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
౛࠼ࡤ㸪ᩍ⫱Ꮫ㒊࡟ 1991 ᖺࠕᏛ㒊ᵓ㐀᳨ウጤဨ఍ࠖࡀタࡅࡽࢀ㸪ᩍ⫱Ꮫ㒊ࡢ⦰ᑠ෌⦅࡜㸪
ࡑࢀ࡟ࡼࡿ⮬↛⣔Ꮫ㒊ቑタࡢࡓࡵࡢཎ㈨࡙ࡃࡾࡀ᪤࡟᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ᩍဨ㣴ᡂ⣔Ꮫ㒊ࡢ෌⦅࣭⤫ྜࡢᙳ㡪 
➨஧࡟㸪2001 ᖺ㸴᭶࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠕ㐲ᒣࣉࣛࣥࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᩍဨ㣴ᡂ⣔Ꮫ㒊ࡢ෌⦅࣭⤫ྜ
ࡀ㏕ࡽࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪๓ᖺᗘ㸶᭶࠿ࡽ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕ௒ᚋࡢᅜ❧ࡢᩍဨ㣴ᡂ⣔
኱Ꮫ࣭Ꮫ㒊ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦ᅾࡾ᪉᠓㸧ࠖ ࢆ┒ࡾ㎸ࡳᩍ⫱Ꮫ㒊ࡢ෌⦅࣭⤫ྜࡀၥ㢟࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࠕᅾࡾ᪉᠓ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㸯㒔㐨ᗓ┴㸯ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊ࡢయไࢆぢ┤ࡋ㸪Ꮫ⏕ᩘࡸᩍဨᩘ
ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘࡢつᶍ࡜࡞ࡿࡼ࠺෌⦅࣭⤫ྜࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ಶࠎࡢᏛ㒊ࡢ⤌⧊ࡢ඘ᐇᙉ໬
ࢆᅗࡿ ࡜ࠖグࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ᖌ⠊Ꮫᰯ࠿ࡽࡢఏ⤫ࢆࡶࡕ㸪㧗࠸ᩍဨ᥇⏝⋡ࢆ㄂ࡿ⚟ᓥ኱
Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ࡶࡑࡢᑐ㇟ࡢ౛እ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀࢆཷࡅ㸪⩣ᖺ 2002 ᖺ㸱᭶㸪⚟ᓥ኱Ꮫࢆྵࡵࡓ༡ᮾ໭ࡢ୕ࡘࡢᅜ❧኱Ꮫ㸦⚟ᓥ኱Ꮫ㸪
ᐑᇛᩍ⫱኱Ꮫ㸪ᒣᙧ኱Ꮫ㸧ࡢ㛫࡛㐃⤡༠㆟఍ࡀタࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ㐃⤡༠㆟఍࡟࠾
࠸࡚㸪⚟ᓥ኱Ꮫࡣ㸪Ꮫෆ࡛⮬↛⣔Ꮫᇦࡢ๰タࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽ㸪ᩍဨࡢィ⏬㣴ᡂ
ࡢࠕᢸᙜᰯࠖࢆ࠾ࡾࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟㸪2004 ᖺ࡟㏕ࡗ࡚࠸ࡓἲே໬௨ᚋࢆぢᤣ࠼ࡓ኱Ꮫ⤒Ⴀ࡬ࡢ༴ᶵឤ㸪⮬↛⣔Ꮫᇦࡢ
๰タ࡜࠸࠺㛗ᖺࡢᝒ㢪ࢆ㐩ᡂࡍࡿ᭱ᚋࡢᶵ఍࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡶࡲࡓ㸪ᨵ㠉ࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓ
せᅉ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧ᨵ㠉ࡢ๪⏘≀࡜ࡋ࡚ࡢ⤌⧊ศ㞳 
⾜ᨻᨵ㠉ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛ࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡜ࡢᢡ⾪࡟࠾࠸࡚㸪᪂ࡓ࡞Ꮫ㒊ࡢ⣧ቑ࡟ࡣ㞴
Ⰽࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ࡑࢀࡲ࡛⟃Ἴ኱Ꮫࡀ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡓᏛ⩌Ꮫ㢮ไࢆ࡜ࡾ㸪ᩍ⫱Ꮫ㒊ࡢࠕ୍
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⯡ᰯࠖ໬࡟ࡼࡾᏛෆࢆ෌⦅ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⮬↛⣔Ꮫ㒊ࡢ๰タࢆ┠ᣦࡍࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
2001ᖺ 10᭶࡟ࡣ㸪㸰Ꮫ⩌㸲Ꮫ㢮࡟෌⦅ࡍࡿ᪉㔪ࡀỴᐃࡉࢀࡓࡀ㸪ࡇࡢ࡜ࡁేࡏ࡚ᵓ᝿ࡉ
ࢀࡓࡢࡀ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᩍဨ⤌⧊ࠖ࡜ࡋ࡚㸪㸳
Ꮫ⣔⦅ᡂࡀᵓ᝿ࡉࢀࡓࠋᵓ᝿᱌ࢆሗࡌࡓἙ໭᪂ሗ࡟ࡼࡿ࡜㸦2001ᖺ 10᭶㸰᪥௜㸧㸪ࠕ◊✲㔜
どࡢࡓࡵ࡟Ꮫ⩌࣭ Ꮫ㢮࡟ศࡅࡓ⟃Ἴ኱Ꮫ࡜ࡣ㏫ࡢⓎ᝿࡛㸪ᩍ⫱ࢆ㔜どࡍࡿࡓࡵ࡟Ꮫ⩌࣭ Ꮫ㢮㸪
Ꮫ⣔ࢆศ㞳ࡋࡓࠖࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠕᩍᐁࢆ᭷ຠά⏝ࡋ㸪ᩥ ⌮⼥ྜࡢᩍ⫱࡛ேᮦ⫱ᡂࢆᅗࡿ 㸦ࠖⓑ
஭๪Ꮫ㛗㸧ࡇ࡜ࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ๓㏙ࡢ㏻ࡾ㸪᭱⤊ⓗ࡟ࠕᏛ⣔ࠖࡣ㸪ᩍဨ⤌⧊࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪◊✲⤌⧊࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࡓࡀ㸪ࡑࢀࡣ㸪኱ࡁ࡞⤌⧊ᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ 
ࡇࡇ࡛┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣ⌮ᕤᏛᇦࡢ๰タ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᰂ㌾࡞ᩍ⫱⤌⧊࣭ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ㸪
඲Ꮫࡢᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿᩍဨࡢព㆑ᨵ㠉㸪ᩍ⫱⤌⧊࡟ᩓᅾࡋ࡚࠸ࡓᩍဨࢆ◊✲ศ㔝ࡈ࡜࡟᮰ࡡ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ◊✲యไ࡙ࡃࡾ㸪ຠ⋡ⓗ࡞ᩍဨ㓄⨨➼ࡶ┠ⓗ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
㸱㸬ᨵ㠉ࡢᐇ᪋⎔ቃ
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᨵ㠉ࢆᐇ᪋ࡍࡿ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚㸪⤌⧊ᩥ໬ࡢどⅬ࡜㸪ᨵ㠉ࢆᢸ࠺ேᮦࡢどⅬ࡛
ᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧⤌⧊ᩥ໬ 
⚟ᓥ኱Ꮫࡣ㸪ᨵ㠉௨๓࡟࠾࠸࡚ࣇࣛࢵࢺ࡞⤌⧊ᩥ໬ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪Ꮫ⏕࣭
ᩍဨ࣭⫋ဨࡢ୕⪅࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ⚟ᓥ኱Ꮫ඲Ꮫᩍ⫱◊✲㞟఍㸦1991 ᖺࡼࡾ࢟ࣕ
ࣥࣇ࢙ࢫ࡟ᨵ⛠㸧ࠖ ࡢᏑᅾ࡟㇟ᚩࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ἲே໬ࢆ┠ࡢ๓࡟ࡋࡓ 2004ᖺ࡟సᡂ
ࡉࢀࡓࠕ⚟ᓥ኱Ꮫ᠇❶ࠖࡣ㸪ᩍဨ㸪⫋ဨ㸪Ꮫ⏕ࡢ୕⪅ࡢ⨫ྡ࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡟㸪࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ㞺ᅖẼࡣ㸪ᩍဨ㸪⫋ဨ㸪Ꮫ⏕ࡀ㢦ࡢぢ࠼ࡿ㛵ಀ࡟࠶ࡾ㸪ᑠࡉ࠸࡞ࡀࡽ
ࡶࡲ࡜ࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ᨵ㠉ࢆᢸ࠺ேᮦ 
㛗ᖺࡢᝒ㢪࡛࠶ࡿ⮬↛Ꮫᇦࡢ๰タ࡟ᙜࡓࡗ࡚㸪እ㒊ேᮦࡢⓏ⏝ࡀᨵ㠉࡟ຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ
2002ᖺ࡟ࡣ㸪ᚋ࡟ඹ⏕ࢩࢫࢸ࣒⌮ᕤᏛ㢮㛗㸪ࡑࡋ࡚Ꮫ㛗㸦2010 - 2014㸧࡜࡞ࡿධᡞ㔝㸦࡟ࡗ
࡜ࡢ㸧ಟẶࡀᮾிᕤᴗ኱Ꮫ࠿ࡽᣍ࡬࠸ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ௚࡟㸰ྡࡢᩍဨࡀ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡜ࡋ࡚ᣍ
࡬࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ྠᖺ㸪ධᡞ㔝Ặࡣ㸪⮬↛⛉Ꮫ⣔Ꮫᇦ‽ഛᐊ㛗࡟ᑵ௵ࡋ㸪Ꮫእྥࡅ
࡟࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮫෆ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪ᨵ㠉ᙜ᫬ࡢ஦ົᒁ㛗ࡣ㸪๪Ꮫ㛗ࢆᨭ
࠼ࡓࡇ࡜ࡀᏛෆ࡛ࡢᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡍࡿせᅉ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸲㸬ᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫ
௒ᅇ╔┠ࡍࡿᨵ㠉ࡣ㸪ධᡞ㔝ಟẶࡀᣍ࡬࠸ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾᏛෆ࡛ࡣ๓㏙ࡋࡓࠕ⮬↛⛉Ꮫ
⣔Ꮫᇦ‽ഛᐊ ࠖࡀタࡅࡽࢀᮏ᱁ⓗ࡟‽ഛࡉࢀࡿࠋ᪂ࡓ࡞Ꮫ⩌ไᑟධ࡟ࡼࡿᏛෆ෌⦅࡬ࡢྛᏛ
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㒊ࡢ཯ᛂࡣ㸪ࠕᅾࡾ᪉᠓ࠖ࡟ᑐᛂࡍ࡭ࡃタࡅࡽࢀࡓ༡ᮾ໭୕኱Ꮫࡢ༠㆟఍࡛ࠕᢸᙜᰯࠖࢆ࠾
ࡾࡓᩍ⫱Ꮫ㒊ࡀ㈶ᡂ㸪⤒῭Ꮫ㒊ࡀ཯ᑐ㸪⾜ᨻ♫఍Ꮫ㒊ࡀಖ␃࡜࠸࠺ᙧ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
Ꮫෆࡢྜពᙧᡂࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ホ㆟఍࡜Ꮫ㒊࡜ࡢពᛮ⤫୍ࢆヨࡳࡿ࡜࠸࠺ࡑࢀࡲ࡛
ࡢ⚟ᓥ኱Ꮫࡢᩥ໬࡟ࡑࡗࡓẸ୺ⓗ࡞᪉ἲࡀ࡜ࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࡺ࠼࡟Ꮫ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩ
ࢵࣉ࡛ᏛෆࡢពᛮỴᐃࢆᅗࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ㸪Ꮫෆ෌⦅࡟ࡼࡿ⮬↛⣔Ꮫᇦࡢ๰タࡣ㞴⯟ࡋࡓࠋ
⤖ᯝⓗ࡟㸪Ꮫෆྜពࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁ㸪බເࡢ⥾ษࡾࡢ┤๓㸲᭶࡟⾜ᨻ♫఍Ꮫ㒊㸪⤒῭Ꮫ㒊ࡢᩍ
ᤵ఍࡛ホ㆟఍ᥦ᱌ࡀ஢ᢎࡉࢀࡿ࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸳㸬ᨵ㠉ࡢホ౯
Ꮫ⩌Ꮫ㢮ไ࡜࠸࠺⤌⧊ᙧែࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᩍဨࡢே஦ᶒࡣᇶᮏⓗ࡟Ꮫ㢮࡟୚࠼ࡽࢀ
࡚࠾ࡾ㸪Ꮫ㢮ෆࡢ⮬἞ࡶᙉ࠸ࠋࡲࡓᐃဨࡢ⣧ቑࢆకࢃ࡞࠸Ꮫෆ෌⦅ࡢ⤖ᯝ㸪ᩍ⫱㈇ᢸࡢቑຍ
ࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪෌⦅࡟క࠸᪂ࡓ࡟๰タࡉࢀࡓඹ⏕ࢩࢫࢸ࣒⌮ᕤᏛ㢮ࡣ㸪Ꮫ㢮࡟ඹ
㏻ᩍ⫱ࢆᢸᙜࡍࡿᩍဨࡢ࣏ࢫࢺࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ㸪Ꮫ㢮ᩍဨࡀඹ㏻ᩍ⫱ࡢ㈇ᢸࢆᢸࢃ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺㸪ᮏ᮶ไᗘࡀ┠ᣦࡋࡓᰂ㌾࠿ࡘຠ⋡ⓗ࡞ᩍဨ㓄⨨࡜࠸࠺ไᗘࡢ฼Ⅼ
ࡀᚲࡎࡋࡶ⏕࠿ࡋษࢀ࡚࠸࡞࠸≧ἣࡀ⏕ࡌࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞▩┪ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵ㸪ඹ⏕ࢩࢫࢸ
࣒⌮ᕤᏛ㢮࡟᪂ࡓ࡞ᩍဨ࣏ࢫࢺࢆ㓄⨨ࡉࢀࡓࡀ㸪ࡑࡢỴᐃ࡟⮳ࡿࡲ࡛࡟ࡣ㸪෌⦅࠿ࡽ㸶ᖺࢆ
ᚲせ࡜ࡋࡓࠋ඲Ꮫⓗᚲせ࡟ᛂࡌࡓᩍဨ㓄⨨ࡸ㸪Ꮫ㢮ࡢᯟ⤌ࡳࢆ㉸࠼ࡓᰂ㌾࠿ࡘຠ⋡ⓗ࡞ᩍဨ
㓄⨨ࡣ㸪ᘬࡁ⥆ࡁ㸪ㄢ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉㸪◊✲⤌⧊࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࡓᏛ⣔ࡣ㸪◊✲ࡢಁ㐍࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸୍࡚ᐃࡢᡂᯝࢆୖࡆ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋᏛ⣔ࢆẕయ࡜ࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲࡟㸪Ꮫෆࡢ➇தⓗ㈨㔠ࢆ㓄ศࡋ࡚㸪እ㒊
㈨㔠⋓ᚓࢆᨭ᥼ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓヨࡳࡶዌຌࡋ㸪Ꮫෆ࡟ 11ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ᡤࡀㄌ⏕ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⚟ᓥ኱Ꮫࡢ෌⦅࡟ࡘ࠸࡚㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ᑐᛂࡋࡓຌย๪Ꮫ㛗ࡣࠕྡࢆᤞ࡚
࡚ᐇࢆྲྀࡿࠖᨵ㠉࡛࠶ࡗࡓ࡜ヰࡍࠋࠕᏛ⩌Ꮫ㢮ไࡢ᥇⏝ࡣ㸪ᵝࠎ࡞࢖ࢩ࣮ࣗࡀྠ᫬࡟⏕ࡌࡓ
ࡇ࡜࡟ࡼࡿ⥭ᛴᑐᛂ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛㸪ᪧ᮶ࡢᏛ㒊࡟ᡠࡍࡼ࠺࡞ኌࡀᏛෆ࡟࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡓࡔ㸪2011 ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ㟈⅏࡬ࡢᑐᛂ࡞࡝ࡣ㸪⮬↛⣔ࡢᏛᇦࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽࡇࡑྍ⬟࡛࠶ࡗ
ࡓࡶࡢࡀከࡃ㸪ከᵝᛶࢆᢸಖࡋࡓᑠࡉ࡞⥲ྜ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚㸪⌧ᅾࡢ⤌⧊ᙧែࢆ⥔ᣢࡋ㸪ά⏝ࡋ
࡚࠸ࡁࡓ࠸ 㸦ࠖຌย๪Ꮫ㛗㸧࡜࠸࠺ᨵ㠉࡟ᑐࡍࡿホ౯ࢆ㸪௒ᅇࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࠿ࡽᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋ 
࡞࠾㸪௒ᚋࡢᒎᮃ࡜ࡋ࡚㸪2015 ᖺᗘ㸲᭶࡟ࠕᏛᰯᩍ⫱ἲཬࡧᅜ❧኱Ꮫἲேἲࡢ୍㒊ࢆᨵ
ṇࡍࡿἲᚊ ࠖࡀ᪋⾜ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟క࠸㸪ே஦࡟ࡘ࠸࡚ࡢⓎ㆟ࡣᏛ㛗㸪ᑂ㆟ࡣᏛ㢮ᩍဨ఍㆟࡜
࡞ࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᩍဨே஦ࡢ඲Ꮫ୍ඖ໬ࢆ┠ᣦࡋᙺဨ఍ࡢࡶ࡜࡟ᩍဨே஦ᡓ␎఍㆟ࢆ
タ⨨ࡋ㸪ᩍဨ㈨※ࡢ඲Ꮫ⟶⌮࣭෌㓄ศࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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࠙ཧ⪃ᩥ⊩࣭㈨ᩱࠚ
⮻஭჆୍, 2010,ࠗ㛤ᨺไ┠ⓗᩍဨ㣴ᡂㄽࡢ᥈✲ 㸪࠘Ꮫᩥ♫.  
୰஭ᾈ୍, 2014,ࠗ⿕⅏኱Ꮫࡣఱࢆࡋ࡚ࡁࡓ࠿㸫⚟ᓥ኱㸪ᒾᡭ኱㸪ᮾ໭኱ࡢග࡜ᙳ 㸪࠘୰බ᪂
᭩.  
⚟ᓥ኱Ꮫ, 2009,ࠗ1949㸫2009 ⚟ᓥ኱Ꮫ 60ᖺྐ࠘.  
⚟ᓥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊 50࿘ᖺグᛕⴭ᭩ห⾜఍, 2001,ࠗ21ୡ⣖ࡢᩍᖌᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿ㸫⚟ᓥ኱Ꮫ࠿
ࡽࡢⓎಙ࠘, ඵ᭾♫.  
⚟ᓥ኱Ꮫ⌮ᕤᏛ⩌ඹ⏕ࢩࢫࢸ࣒⌮ᕤᏛ㢮, 2007,ࠗ ⚟ᓥ኱Ꮫ࣭⌮ᕤᏛ⩌࣭ඹ⏕ࢩࢫࢸ࣒⌮ᕤᏛ
㢮 እ㒊ホ౯ࡢࡓࡵࡢ㈨ᩱ࠘.  
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⚟ᓥ኱Ꮫ㸸ᨵ㠉࡟ಀࡿ୺࡞ฟ᮶஦
ᖺ ୺࡞ฟ᮶஦ 
1949ᖺ ᏛⱁᏛ㒊࣭⤒῭Ꮫ㒊ࡢ஧Ꮫ㒊యไ࡛㛤Ꮫ 
1972ᖺ㸵᭶ ⥲ྜ኱Ꮫ໬ࢆ┠ᣦࡋ㸪Ꮫ㒊ቑタ㸦⎔ቃ⛉Ꮫ㒊࣭⟶⌮⛉Ꮫ㒊㸧᱌ࢆᴫ⟬せ
ồࡍࡿࡇ࡜ࢆỴᐃ 
䳑 ୪⾜ࡋ࡚㐍ࢇ࡛࠸ࡓ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ⛣㌿⤫ྜࢆඃඛࡍࡿࡇ࡜࡟ 
1977ᖺ㸱᭶ ⤫ྜ⛣㌿ࡀ࡯ࡰỴᐃࡋࡓࡇ࡜ࢆཷࡅ㸪ᑗ᮶ィ⏬ጤဨ఍ࡀᏛ㒊ቑタ᱌ࢆ➨
2ḟ᱌࡜ࡋ࡚௜㆟ 
1977ᖺ㸷᭶ ᑗ᮶ィ⏬ጤဨ఍ࢆேᩥ࣭⮬↛⁺ᑓ㛛ጤဨ఍࡟ᨵ⦅ 
1978ᖺ㸯᭶ ேᩥ࣭⮬↛୧ᑓ㛛ጤဨ఍㸪⮬↛ᛂ⏝⌮Ꮫ㒊࣭ேᩥ⾜ᨻᏛ㒊᱌ࢆᥦฟ 
1978ᖺ㸵᭶ ᴫ⟬せồࡢ㝿㸪ேᩥ♫఍⣔Ꮫ㒊ቑタࢆඛ⾜ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆホ㆟఍࡛Ỵᐃ 
1978ᖺ㸶᭶ ┴࣭ᕷ࡞࡝ᆅᇦㅖᅋయ࡛ࠕ⚟ᓥ኱ᏛᏛ㒊ቑタᮇᡂྠ┕఍ࠖⓎ㊊ 
䳑 2002ᖺ࡟ࠕ⚟ᓥ኱ᏛᏛ㒊㸦Ꮫ⩌㸧๰タᮇᡂྠ┕఍ࠖ࡟ᨵ⛠ 
1979ᖺ㸴᭶ ᴫ⟬せồ࡟࠾࠸࡚㸪ἲᩥᏛ㒊ቑタࢆせồ 
䳑 ㄪᰝ㈝ࡢ㓄ศࡣỴᐃࡉࢀࡓࡀ㸪Ꮫ㒊ቑタࡣᐇ⌧ࡋ࡞࠿ࡗࡓ 
1981ᖺ 㔠㇂ᕝ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟⤫ྜ⛣㌿ 
1984ᖺ㸵᭶ ᴫ⟬せồ࡟࠾࠸࡚㸪⾜ᨻᏛ㒊ቑタࢆせồ 
1985ᖺ㸲᭶ ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉タ⨨㸦2009ᖺ࠿ࡽே㛫Ⓨ㐩ᩥ໬◊✲⛉㸧 
䳑 ໭ᾏ㐨࣭ᮾ໭ᆅᇦ࡛ึࡵࡢࠕᩍဨ㣴ᡂ⣔኱Ꮫ㝔ࠖ 
1987ᖺ㸲᭶ ⾜ᨻ♫఍Ꮫ㒊タ⨨ 
1987ᖺ 12᭶ ⮬↛⣔Ꮫ㒊ᵓ᝿◊✲఍ࢆᏛ㒊ቑタ᳨ウጤဨ఍࡟ᨵ⤌ 
䳑 ⮬↛⣔Ꮫ㒊๰タࡢ᳨ウࢆ෌㛤 
1988ᖺ㸴᭶ ⮬↛⣔Ꮫ㒊ቑタ➼ᑗ᮶ᵓ᝿᳨ウጤဨ఍ࢆタ⨨ 
1992ᖺ㸵᭶ ᴫ⟬せồ࡟࠾࠸࡚㸪⎔ቃ᝟ሗᏛ㒊ᵓ᝿ࡢㄪᰝ㈝ࢆせồ䳑ㄆࡵࡽࢀࡎ 
1993ᖺ ᴫ⟬せồ࡟࠾࠸࡚㸪ே㛫⌮ᕤᏛ㒊᱌ࢆせồ㸦⥅⥆ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿ㸧 
1995ᖺ㸰᭶ ྜྷཎὈຓᏛ㛗ᑵ௵㸦㹼2002ᖺ㸰᭶㸧 
䳑 Ꮫ⩌࣭Ꮫ㢮ไ࡟ࡣྰᐃⓗ 
2000ᖺ㸶᭶ ᅜ❧ࡢᩍဨ㣴ᡂ⣔኱Ꮫ࣭Ꮫ㒊ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ᠓ㄯ఍㸦ᅾࡾ᪉᠓㸧タ⨨ 
2001ᖺ㸲᭶ ே㛫⌮ᕤᏛ㒊㸲Ꮫ⛉᱌ࢆᥦฟ 
䳑 ㏆㞄኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠࡋ㸪ᑗ᮶ࢆぢᤣ࠼ࡓᏛ㒊ᵓ᝿ࢆ⾜࠺ࡼ࠺ᣦᑟࡉࢀ
ࡿ 
䳑 ඲Ꮫ㛤♽࡜ేࡏ࡚⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ⩌⌮ᕤᏛ㢮᱌ࢆ㸱ᑓᨷ࡛ᵓ᝿ 
2001ᖺ㸴᭶ ࠕ㐲ᒣࣉࣛࣥࠖⓎ⾲ 
2001ᖺ 10᭶ 㸰Ꮫ⩌㸲Ꮫ㢮࡟෌⦅ࡍࡿ᪉㔪ࢆỴᐃ 
䳑 ேᩥ♫఍Ꮫ⩌㸸ᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㢮㸪⾜ᨻᨻ⟇Ꮫ㢮㸪⤒῭⤒ႠᏛ㢮 
 ⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ⩌㸸⌮ᕤᏛ㢮 
䳑 ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳㸸㸳Ꮫ⣔⦅ᡂ᱌ ĺ ࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣࠕᩍဨ⤌⧊ࠖ࡜
ࡋ࡚ᵓ᝿ 
䳑 ⓑ஭๪Ꮫ㛗ࠕ◊✲㔜どࡢࡓࡵ࡟Ꮫ⩌࣭Ꮫ㢮࡟ศࡅࡓ⟃Ἴ኱Ꮫ࡜ࡣ㏫
ࡢⓎ᝿࡛㸪ᩍ⫱ࢆ㔜どࡍࡿࡓࡵ࡟Ꮫ⩌࣭Ꮫ㢮㸪Ꮫ⣔ࢆศ㞳ࡋࡓࠋᩍ
ᐁࢆ᭷ຠά⏝ࡋ㸪ᩥ⌮⼥ྜࡢᩍ⫱࡛ேᮦ⫱ᡂࢆᅗࡿ 㸦ࠖἙ໭᪂ሗ㸧 
 ⮬↛⛉Ꮫ⣔Ꮫ⩌‽ഛㄪᰝᐊࢆタ⨨ 
䳑 Ꮫෆࡢᩍဨ㸱ྡཬࡧ㸪ే௵ᩍᤵ࡜ࡋ࡚㏄࠼ࡓ㸱ྡ㸦ᮾᕤ኱ࡢධᡞ㔝
Ặ㸪ᮾ኱ࡢ⹸᫂Ặ㸪ᮾ໭኱ࡢᵽཱྀẶ㸧ࡀㄪᰝᐊࢫࢱࢵࣇ࡟ࠋ 
2001ᖺ 12᭶ ࠕ௒ᚋࡢᅜ❧ࡢᩍဨ㣴ᡂ⣔኱Ꮫ࣭Ꮫ㒊ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦ሗ࿌㸧ࠖ  
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2002ᖺ㸰᭶ ⮻஭჆୍Ꮫ㛗ᑵ௵㸦㹼2006ᖺ㸱᭶㸧 
2002ᖺ㸱᭶ ࠕᅾࡾ᪉᠓ ࢆࠖཷࡅ㸪ᐑᇛᩍ⫱኱Ꮫཬࡧᒣᙧ኱Ꮫ࡜ᩍဨ㣴ᡂ⣔Ꮫ㒊ࡢ෌
⦅࡟ྥࡅࡓ㐃⤡༠㆟఍ࢆⓎ㊊㸦㹼2003ᖺ 12᭶㸧 
2002ᖺ㸲᭶ ධᡞ㔝ಟẶࡀᮾிᕤᴗ኱Ꮫࡼࡾ␗ື㸦ᩍ⫱Ꮫ㒊㸧 
䳑 ྠᖺ 10᭶࡟⚟ᓥ኱Ꮫ⮬↛⛉Ꮫ⣔Ꮫᇦ‽ഛᐊ㛗 
2002ᖺ㸳᭶ ⚟ᓥ኱Ꮫ㸪ᐑᇛᩍ⫱኱Ꮫ㸪ᒣᙧ኱Ꮫࡀᩍဨ㣴ᡂ⣔኱Ꮫ࣭Ꮫ㒊ࡢ෌⦅⤫ྜ
࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺㐃⤡఍㆟࡟࠾࠸࡚㸪ィ⏬㣴ᡂࠕᢸᙜᰯ᩿ࠖᛕࢆ⾲᫂ 
2002ᖺ㸵᭶ ඹ⏕ࢩࢫࢸ࣒⌮ᕤᏛ㢮࡬ࡢᨵ⤌ࢆせồ 䳑 ๰タ‽ഛ࡬ 
2003ᖺ㸲᭶ ᨵ⤌࡟ಀࡿホ㆟఍ᥦ᱌ࡀ஢ᢎࡉࢀࡿ 
2003ᖺ㸶᭶ ᨵ⤌ࡀタ⨨ᑂᰝ࡛ㄆྍࡉࢀࡿࠋ 
2004ᖺ㸯᭶ ࠕ⚟ᓥ኱Ꮫ᠇❶ࠖసᡂ㸦Ꮫ⏕࣭ᩍ⫋ဨࡢ㐣༙ᩘࡢ⨫ྡ࡟ࡼࡗ࡚సᡂ㸧 
2004ᖺ㸲᭶ ἲே໬ 
2004ᖺ 10᭶ Ꮫ⩌࣭Ꮫ㢮ไ⛣⾜㸦඲Ꮫ෌⦅㸧 
䳑 㸰Ꮫ⩌㸦ேᩥ♫఍Ꮫ⩌࣭⌮ᕤᏛ⩌㸧㸲Ꮫ㢮㸦ே㛫Ⓨ㐩ᩥ໬Ꮫ㢮࣭⾜
ᨻᨻ⟇Ꮫ㢮࣭⤒῭⤒ႠᏛ㢮࣭ඹ⏕ࢩࢫࢸ࣒⌮ᕤᏛ㢮㸧ไ࡟⛣⾜ 
䳑 ⌮ᕤᏛ⩌ࢩࢫࢸ࣒ඹ⏕⌮ᕤᏛ㢮᪂タ 
䳑 ◊✲⤌⧊࡜ࡋ࡚㸪ࠕᏛ⣔ࠖࢆタ⨨ 
䳑 ᩍ⫱Ꮫ㒊ĺே㛫Ⓨ㐩ᩥ໬Ꮫ㢮࡬ࡢᨵ⤌࡟ࡼࡾ㸪┠ⓗ㣴ᡂ࠿ࡽ᧔㏥ࠋ 
2005ᖺ㸲᭶ Ꮫ⩌࣭Ꮫ㢮ไࡢࡶ࡜࡛ࡢᏛ⏕ཷධࢀ㛤ጞ 
 ࠕ᪂⏕⚟ᓥ኱Ꮫᐉゝࠖ 
䳑 ࠕᩍ⫱㔜どࡢேᮦ⫱ᡂ኱Ꮫ 㸪ࠖࠕศ㞳⼥ྜࡢᩍ⫱࣭◊✲ࡢ᥎㐍 㸪ࠖࠕࢢ
࣮ࣟࣂࣝ࡟⪃࠼ᆅᇦ࡜࡜ࡶ࡟Ṍࡴࠖࡢ⌮ᛕࢆᥖࡆࡿ 
 ⚟ᓥ኱Ꮫᩍ⫱⥲ྜ◊✲ࢭࣥࢱ࣮タ❧ 
2006ᖺ㸲᭶ ௒㔝㡰ኵẶᏛ㛗ᑵ௵㸦㹼2010ᖺ㸱᭶㸧 
2010ᖺ㸲᭶ ධᡞ㔝ಟẶᏛ㛗ᑵ௵㸦㹼2014ᖺ㸱᭶㸧 
2011ᖺ㸱᭶ ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏Ⓨ⏕㸪㟈⅏ᑐᛂ㸪௚ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ 
2011ᖺ ࠺ࡘࡃࡋࡲࡩࡃࡋࡲ⚟ᓥᮍ᮶ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮タ❧ 
2014ᖺ 4᭶ ୰஭຾ᕫẶᏛ㛗ᑵ௵ 
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⚟ᓥ኱Ꮫ㸸⋓ᚓࡋࡓ୺࡞እ㒊㈨㔠㸦ᩍ⫱㛵ಀ㸧
ᖺ ࣉࣟࢢ࣒ࣛྡ⛠ 
2007ᖺ㸦H19㸧 ♫఍ேࡢᏛࡧ┤ࡋࢽ࣮ࢬᑐᛂᩍ⫱᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ㧗㱋♫఍࡟࠾ࡅࡿᙅ⪅ࡢᶒ฼࡜⏕άࢆㆤࡿᢸ࠸ᡭ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
2008ᖺ㸦H20) ㉁ࡢ㧗࠸኱Ꮫᩍ⫱᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ⏘┤ᒇྎ࠸࡞ GO࣭⾤࡜㎰ᮧࢆ⧅ࡄᆅᇦ௻ᴗࠖ 
ࠕ⛉Ꮫⓗ⌮ゎࡢ῝໬ࢆಁࡍᆅᇦ㐃ᦠᆺ⌮ᕤᩍ⫱ࠖ 
2009ᖺ㸦H21㸧 ኱Ꮫᩍ⫱඘ᐇࡢࡓࡵࡢᡓ␎ⓗ኱Ꮫ㐃ᦠᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠗࠕ 㧗➼ᩍ⫱ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ࡩࡃࡋࡲ࠘ࡢᵓ⠏࡟ࡼࡿᗈᇦ㐃ᦠᆺᏛኈຊ
ྥୖࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
2011ᖺ㸦H23㸧 ኱Ꮫ➼࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ᚟⯆ࡢࡓࡵࡢࢭࣥࢱ࣮ⓗᶵ⬟ᩚഛ஦ᴗ᥇ᢥ 
ࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ཬࡧ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾ࡟క࠺⿕⅏ᆅ᚟⯆ᨭ᥼
஦ᴗࠖ 
2012ᖺ㸦H24㸧 ኱Ꮫ㛫㐃ᦠඹྠᩍ⫱᥎㐍஦ᴗ 
ࠕࡩࡃࡋࡲࡢᮍ᮶ࢆᣅࡃࠗᙉ࠸ேᮦ࡙࠘ࡃࡾඹྠᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
2013ᖺ㸦H25㸧 ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗ㸦COC஦ᴗ㸧 
ࠕཎᏊຊ⅏ᐖ࠿ࡽࡢᆅᇦ෌⏕ࢆࡵࡊࡍࠗࡩࡃࡋࡲᮍ᮶Ꮫ࠘ࡢᒎ㛤ࠖ 
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࠙ゼၥ᝟ሗࠚ
࠙᪥ ᫬ࠚ 2014ᖺ㸵᭶ 23᪥㸦Ỉ㸧14㸸00㹼17㸸00 
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ ຌย ಇὒ ⚟ᓥ኱Ꮫ⌮஦࣭๪Ꮫ㛗㸦⥲ົᢸᙜ㸧
బ⸨ Ꮥኵ ⚟ᓥ኱Ꮫධヨᢸᙜㄢ㛗
࠙ゼၥ⪅ࠚ ᕝᓥ ၨ஧ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊㒊㛗
Ώ㑔 ࠶ࡸ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊⥲ᣓ◊✲ᐁ
❧▼ ៅ἞ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊◊✲ဨ
㐲⸨ ೺  ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊◊✲⿵ຓ⪅
࠙㝙 ᖍࠚ ୸ᒣ ࿴᫛ ⚟ᓥ኱Ꮫ⥲ྜᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮෸ᩍᤵ
 
࠙ᇶᮏ᝟ሗࠚ
タ⨨ᙧែ ᅜ❧ 
ᐇ᪋ᖺ 2005ᖺ 
⤌⧊ྡ⛠ ࠙ᩍ⫱⤌⧊ࠚᏛ⩌࣭Ꮫ㢮 ࠙◊✲⤌⧊ࠚᏛ⣔ 
◊✲⤌⧊ᴫせ ࠙⣽ศ໬ᆺࠚ 
◊✲⤌⧊ࡢつᐃ ⚟ᓥ኱ᏛᏛ๎ 
㒊ᒁ㛗 Ꮫ⩌㛗࣭Ꮫ㢮㛗㸦⤫ᣓᏛ⣔㛗㸧 
ே஦⟶⌮ࡢ୍ඖ໬ ᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸ 
ே஦Ⓨ㆟ Ⓨ㆟ࡣᏛ㢮㛗㸪ᑂ㆟ࡣᏛ㢮ᩍဨ఍㆟ 
ண⟬ ᩍ⫱㈝ࡣᏛ㢮㸪◊✲㈝ࡣᏛ⣔ 
࢟ࣕࣥࣃࢫᙧែ 㸯࢟ࣕࣥࣃࢫ 
⤫ྜ࣭෌⦅ ࡞ࡋ 
≉ᚩ 
ᩍᏛᨵ㠉࡜୍యⓗ࡟ᐇ᪋ 
ࠕᩍᩍศ㞳࡛ࠖ ࡣ࡞ࡃ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳㸸ᩍဨࡢࠕ஧㔜ᡤ
ᒓไࠖ 
 
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➨㸱❶ ⟃Ἴ኱Ꮫ
㻌
ᇼ஭♸௓㸦㔠ἑ኱Ꮫᩍᤵ㸧
㻌
㸯㸬ᴫせ
⟃Ἴ኱Ꮫࡣ㸪1973ᖺ࡟᪂ᵓ᝿኱Ꮫ࡜ࡋ࡚タ❧ࡉࢀ࡚௨᮶㸪Ꮫ⩌Ꮫ⣔ไᗘࢆ᥇⏝ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࡇࢀࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢᏛ⩌Ꮫ㢮࡜㸪ᩍဨࡀᡤᒓࡍࡿᏛ⣔ࡢศ㞳࡜ࡋ࡚㸪௚ࡢ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ
࡟ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ヨࡳ࡜ࡋ࡚ᑟධࡉࢀࡓࠋࡑࢀ࠿ࡽ㸪᫬௦࡟ྜࢃࡏᵝࠎ࡞ᨵ㠉ࢆᐇ᪋ࡋ㸪2000
ᖺࡢ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬࡟ࡼࡿ኱Ꮫ㝔ࡢ⤌⧊෌⦅㸪2002ᖺࡢᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ࡜ࡢ⤫ྜࡶ⾜ࡗࡓࠋ 
௒ᅇὀ┠ࡍࡿ 2012ᖺࡢᨵ㠉௨๓ࡣ㸪ᩍဨࡢᡤᒓࡣ㸪༤ኈㄢ⛬◊✲⛉㸦2004ᖺࡼࡾ㸧࡛࠶
ࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡣ㸪ேᩥ♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉㸪ࣅࢪࢿࢫ⛉Ꮫ◊✲⛉㸪ᩘ⌮≀㉁⛉Ꮫ◊✲⛉㸪ࢩࢫࢸ
࣒᝟ሗᕤᏛ◊✲⛉㸪⏕࿨⎔ቃ⛉Ꮫ◊✲⛉㸪ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉㸪ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔◊✲⛉
ࡢ㸵◊✲⛉࡛࠶ࡿࠋ 
ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ᪂ᵓ᝿⟃Ἴ኱Ꮫࡣ࠶ࡿព࿡࡛ࡣ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬ࢆ᝿ᐃࡋ࡚ฟⓎࡋࡓ
ࡀ㸪⤖ᯝⓗ࡟ࡣᏛ⩌࣭Ꮫ㢮ࡢ㸯㝵㒊ศࡢ᪂⠏ࡀ࣓࢖ࣥ࡜࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
30 ᖺ㛫వࡾࡀࡓࡗࡓ⌧ᅾ㸪㸰㝵㒊ศ࠿ࡽ㸯㝵㒊ศ࡬࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞ᨵ⠏ࡀ⾜ࢃࢀ㸪ไᗘୖࡣ
ୗᵓⓗ࡞Ꮫᰯయ⣔࡙ࡃࡾࡀ㐍⾜୰࡛࠶ࡿ 㸦ࠖΎỈ 2008, p. 47㸧࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㏻ࡾ࡟㸪ᩍ
ဨࡢᡤᒓࡀ༤ኈ◊✲⛉࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ே஦ࡀ◊✲࡟೫㔜ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪௒ᅇࡢᨵ
㠉࡛ࡣ㸪Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢᨵ㠉ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪኱Ꮫ㝔ᩍ⫱㸪Ꮫ⩌ᩍ⫱㸪◊✲㸪㐠Ⴀࡢྛഃ㠃ࡢㄢ
㢟ࢆᩚ⌮ࡋ㸪ᩍ⫱࣭◊✲࣭㐠Ⴀࡢ඲⯡࡟ࢃࡓࡗ࡚ᶵ⬟ᙉ໬ࢆᅗࡿࡓࡵࡢᩍ⫱◊✲యไࡢぢ┤
ࡋࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
ᨵ㠉ᚋ࡟ࡣ㸪ࢭࣥࢱ࣮ࡶྵࡵࡍ࡭࡚ࡢᩍဨࡢᡤᒓ⤌⧊ࡣ⣔࡟࡞ࡾ㸪Ꮫ఩ㄢ⛬ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ
⤌⧊࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ᪂ࡓ࡞ᡤᒓ⤌⧊ࡢ⣔ࡣ 10࠿ࡽᡂࡾ㸪ᩍဨᩘࡣᴫᩘ࡛㸪ேᩥ♫఍
⣔㸦240ྡ㸧㸪ࣅࢪࢿࢫࢧ࢖࢚ࣥࢫ⣔㸦60ྡ㸧㸪ᩘ⌮≀⌮⣔㸦220ྡ㸧㸪ࢩࢫࢸ࣒᝟ሗ⣔㸦220
ྡ㸧㸪⏕࿨⎔ቃ⣔㸦230ྡ㸧㸪ே㛫⣔㸦110ྡ㸧㸪య⫱⣔㸦110ྡ㸧㸪ⱁ⾡⣔㸦60ྡ㸧㸪་Ꮫ་⒪
⣔㸦380ྡ㸧㸪ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔⣔㸦60ྡ㸧࡛࠶ࡿࠋᩍဨࡣ㸪ᡤᒓ⤌⧊࡛࠶ࡿ⣔࠿ࡽ㸪ྛ
Ꮫ఩ࡢࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡟ᇶ࡙࠸ࡓᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᢸᙜࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᨵ㠉ࡀᐇ᪋࡛ࡁࡓࡢࡣ㸪Ꮫ⣔࡜࠸࠺௨๓࡟ࡶ᥇⏝ࡋࡓᡤᒓ⤌⧊ࡢᙧែࡀ࠶ࡾ㸪
ከࡃࡢᩍဨ࡟᪂ࡋ࠸ᡤᒓ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ⣔ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᨵ㠉ࢆᢸ࠺ேᮦ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆ࡜ࡿேᮦࡀᚲࡎࡋࡶ⮬ᰯฟ㌟
⪅࡛ࡣ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾ㸪᪂ᵓ᝿኱Ꮫ࡜ࡋ࡚タ❧ࡉࢀࡓ኱Ꮫ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ⤌⧊ᩥ໬ࡀᏛෆ࡟ࡣ
Ꮡᅾࡍࡿࠋ 
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㸰㸬ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ 
⟃Ἴ኱Ꮫࡣ㸪㛤タᙜ᫬࠿ࡽᩍဨ⤌⧊࡜ᩍ⫱⤌⧊ࡣศ㞳ࡋ࡚࠸ࡓ㸦26Ꮫ⣔࣭㸴Ꮫ⩌࣭20༤
ኈㄢ⛬◊✲⛉㸧ࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ꮫ⣔ࡢつᶍࡀᑠࡉࡃ㸪◊✲೫㔜ே஦࡞࡝࡟ࡼࡾே஦ࡀ◳┤໬ࡋ࡚
࠸ࡓࠋ 
ࡑࡇ࡛㸪2004ᖺ࡟ᩍဨࢆ༤ኈ◊✲⛉ᡤᒓ࡜ࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢᚋࡢᏛෆእࡢືࡁ࡟ࡼࡾ㸪ᩍ⫱࣭
◊✲࣭㐠Ⴀࡢ඲⯡࡟ࢃࡓࡗ࡚ᶵ⬟ᙉ໬ࢆᅗࡿࡓࡵࡢᩍ⫱◊✲యไࡢぢ┤ࡋ࡜ࡋ࡚㸪ᩍဨࡢᡤ
ᒓ⤌⧊ࢆ෌ᨵ㠉ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ෌ᨵ㠉࡛ࡣ㸪ᩍဨࡣᩍ⫱㸪◊✲୧᪉࡟㈐
௵ࢆᣢࡘ 10ࡢ⣔ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡬ᡤᒓࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋᮏᨵ㠉ࡣ㸪㝃ᒓ⑓㝔㛗ࡢ⤒㦂ࡶ࠶ࡿ
ᒣ⏣ಙ༤๓Ꮫ㛗ࡢᏛ㛗᪉㔪࡟ἢࡗࡓࡶࡢ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ 
 
㸱㸬ᨵ㠉ࡢᐇ᪋⎔ቃ 
᪂యไ࡙ࡃࡾ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᩍ⫱◊✲యไࡢᅾࡾ᪉᳨ウጤဨ఍࡛ࠖ ࡢ㆟ㄽࡢ㏵୰࠿ࡽ㸪ྛ 㒊
ᒁ࡜ࡸࡾྲྀࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ2010ᖺ 10᭶ࠕ௒ᚋࡢᩍ⫱◊✲యไࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸ 㸦࡚୰㛫ሗ࿌㸧ࠖ
ࡀฟࡓẁ㝵࡛㸪ྛ 㒊ᒁ࡬ྠጤဨ఍ࡢ㕥ᮌஂᩄጤဨ㛗➼ࡀྛ㒊ᒁ࡟ㄝ᫂࡟ᅇࡗࡓࠋ㛤ദᩘ࡜ࡋ
࡚ࡣ㸪඲Ꮫሗ࿌఍ࢆ஧ᅇ㸪᭦࡟㒊ᒁࡈ࡜࡟㸪Ꮫ㛗㸪㕥ᮌጤဨ㛗㸪๪Ꮫ㛗㸪◊✲⛉㛗㸪ᑓᨷ㛗㸪
Ꮫ⩌㛗㸪Ꮫ㢮㛗➼࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ㒊ᒁ㐠Ⴀ᠓ㄯ఍ࢆ୐ᅇ㛤ദࡋࡓࠋࡇࡢ୐࡜࠸࠺ᩘᏐࡣ㒊ᒁ
㸦◊✲⛉㸧ࡢᩘ࡛࠶ࡿࠋࠕᩍ⫱◊✲యไࡢᅾࡾ᪉᳨ウጤဨ఍ࠖጤဨࡣ㸪Ꮫ⩌㛗㸪◊✲⛉㛗ࡢ
ࡳ࡛࠶ࡿࡀ㸪㒊ᒁ㐠Ⴀ᠓ㄯ఍࡟ࡣ㸪ᑓᨷ㛗㸪Ꮫ㢮㛗ࡶฟᖍࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡼࡾ⌧ሙ࡟㏆࠸࡜ࡇࢁ
࠿ࡽࡢពぢ཰㞟ࡢሙ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢㄝ᫂఍㸪᠓ㄯ఍࡟ࡣ㸪Ꮫ㛗㸪๪Ꮫ㛗ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᇳ⾜㒊࡛ᑐᛂࡋ㸪࣓࣮ࣝ➼࡛
Ꮫෆពぢເ㞟ࡶ⾜࠺࡞࡝୎ᑀ࡟ᩍဨ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ࡇࡢᨵ㠉ࡢ
㝿࡟㸪኱Ꮫ㝔ᨵ⤌㐍⾜୰ࡔࡗࡓࡓࡵ㸪ࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿពぢ㸦౛࠼ࡤ㸪㸳ᖺ୍㈏ไ࠿ࡽ༊ศไ࡬㸧
ࡶฟࡓࡀ㸪࠿ࡘ࡚ࡢᏛ⩌࣭Ꮫ⣔࡟㡰ᛂࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪⣔యไ࡬ࡢ⛣⾜࡟ྛᩍဨࡢ㐪࿴ឤࡣࡑ
ࢀ࡯࡝࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸲㸬ᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫ 
ࠕᩍ⫱◊✲యไࡢᅾࡾ᪉᳨ウጤဨ఍ 㸦ࠖ2010ᖺ㸯᭶ 28᪥࠿ࡽ 2011ᖺ㸰᭶ 24᪥㸧ࡀ஧༑
஧ᅇ㛤ദࡉࢀࡓྠࠋ ጤဨ఍࡛ࡣ㸪㕥ᮌጤဨ㛗࠿ࡽࡢᥦ᱌࡟ᑐࡋ࡚ᑂ㆟ࡍࡿᙧࢆྲྀࡗࡓࠋࡲࡓ㸪
ྠጤဨ఍࠿ࡽྛጤဨ࡟ᐟ㢟ࡀฟࡉࢀ㸪ḟᅇ௨㝆ࡢጤဨ఍ࡢሙ࡛ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࢆࣉࣞࢮ
ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿᙧࡶྲྀࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢࣉࣞࢮࣥࡣ࠶ࡿព࿡㸪ᨵ㠉ࢹࢨ࢖ࣥ᱌ࡢࢥࣥ࣌࡜
࡞ࡗࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚㸪2011ᖺ㸰᭶ 17᪥ࡢ➨஧༑஧ᅇጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ࠕ௒ᚋࡢᩍ⫱◊✲యไࡢᅾࡾ᪉࡟
ࡘ࠸࡚㸦⟅⏦㸧ࠖ ࡀ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡽࢀ㸪ྠ᪥ࡢᩍ⫱◊✲ホ㆟఍࡛Ꮫ㛗࡟ᥦฟࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋ㸪
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ࠕ᪂ᩍ⫱◊✲యไ‽ഛጤဨ఍ 㸦ࠖ2011ᖺ㸰᭶ 24᪥࠿ࡽ 2012ᖺ㸱᭶ 31᪥㸧ࡀタ⨨ࡉࢀ㸪⣔
࡜ࡋ࡚ࡢ᪂యไ࡬ࡢ‽ഛࢆ⾜࠸㸪2011ᖺ 10᭶࠿ࡽ᪂యไヨ⾜㸪2012ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡼࡾ඲㠃⛣
⾜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸳㸬ᨵ㠉ࡢホ౯ 
ᨵ㠉ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚㸪ࡑࢀ࡯࡝ࡢ᫬㛫ࡀࡓࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛㸪⌧᫬Ⅼ࡛ࡢホ౯ࡣ㞴ࡋ࠸ࡀ᪂య
ไ࡬ࡢ཯ឤࡣࡑࢀ࡯࡝ࡣ࡞࠸ࠋ 
⤌⧊ࡢయไ࡜ࡋ࡚㸪⣔㛗㸪Ꮫ⩌㛗㸪◊✲⛉㛗ࡢᙺ⫋ࢆවࡡ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋே஦࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪⣔ࡢ㈐௵࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ே஦Ⓨ㆟ࡣᩍ⫱⤌⧊࡛࠶ࡿᏛ⩌㸪◊✲⛉㸪ࢭࣥࢱ࣮࠿ࡽࡋ࠿ฟ
ࡏ࡞࠸௙⤌ࡳ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋே஦࡟㛵ࡋ࡚㸪Ꮫ⩌㛫࡛ࡢㄪᩚࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪⌧ᅾ࡛ࡣࡑࢀ
࡯࡝ぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟㸪ᩍဨࡢᡤᒓ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ༑⣔ࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢඵ◊✲⛉ࡸ஑
Ꮫ⩌࡜ࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪⣔㛗ࡀே஦ࢆ⟶⌮ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ே஦ࡢୖ㝈ᯟࡣ⣔ࡈ࡜࡟Ỵᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᩍဨࡣࢭࣥࢱ࣮⣔ᩍဨࡶྵࡵ࡚ཎ๎඲࡚⣔࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋᡤᒓ㒊ᒁ࡟ᛂࡌ࡚ಶேࡈ࡜
࡟ᩍ⫱㸪◊✲㸪⟶⌮㐠Ⴀ➼ࡢ࢚ࣇ࢛࣮ࢺࢆศࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽಶࠎࡢᩍဨࡢᩍ⫱㸪◊✲㸪ᴗ
ົ➼ࡢ㈇ᢸࡣ⣔㛗ࡀᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⣔㛗ࡣ㸪ᇳ⾜ᙺဨ࡜ࡋ࡚㐠Ⴀ఍㆟㸦᪥
ᖖⓗ࡞ពᛮỴᐃࡸἲᐃ఍㆟ࡢ஦๓ㄪᩚ➼ࢆ⾜࠺఍㆟㸧ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
஦ົᡤᤸ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⣔ࡈ࡜࡟࢚ࣜ࢔ᨭ᥼ᐊࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᴗົⓗ࡟ࡣᨵ㠉௨๓࡜ࡑࢀ࡯
࡝ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋᩍ⫱࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈᶵᵓࡢୗ࡟ᩍ⫱௻⏬ᐊ㸦௻⏬ᐊ࡜ࡣ␗࡞ࡿ㸧ࡀ⨨࠿ࢀ࡚
࠾ࡾ㸪ᩍ⫱௻⏬ᐊࡣ㸪ᩍ⫱ࡢ㉁㸪Ꮫ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛵㐃ᴗົࢆᇳࡾ⾜࠺ࠋࡇࡢᩍ⫱௻⏬ᐊࡣ㸪
Ꮫ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡈ࡜ࡢࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠕ⟃Ἴࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࠖ
㸦https://www.tsukuba.ac.jp/education/tstandard.html㸧ࡢ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡶ⾜ࡗࡓࠋ 
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪᪂యไ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⣔ࡢ఍㆟ࡀቑ࠼ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ◊✲⛉඲య࡛ࡢ
఍㆟㸪⣔඲య࡛ࡢ఍㆟ࡣ㸪㛤࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡜㐠Ⴀጤဨ఍➼࡟௜クࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᖺ஧ᅇ
⛬ᗘࡋ࠿㛤࠸࡚࠸࡞࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋ 
 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩࣭㈨ᩱࠚ 
ΎỈ୍ᙪ, 2008,ࠕ㸱.ࠗᩍဨࡢᡤᒓ⤌⧊࠘࡟㛵ࡍࡿᨵ㠉஦౛㸦㸯㸧⟃Ἴ኱Ꮫࠖࠗ ௒ᚋࡢࠕ኱Ꮫ
ീࠖࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲㸫ᩍဨࡢᡤᒓ⤌⧊ࠖሗ࿌᭩࠘, pp. 47-50.  
⟃Ἴ኱Ꮫ௻⏬ᐊ, 2012,ࠗᶵ⬟ᙉ໬࡟ྥࡅࡓ⤌⧊ᨵ㠉 2012.4࠘.  
୰஭ᾈ୍, 2004,ࠕ㸱❶ 㸺అ⥺㸰㸼᪂ᵓ᝿኱Ꮫ࣭⟃Ἴࡢᣮᡓ࡜᣸ᢡࠖࠗ ᚭᗏ᳨ド ኱Ꮫἲே
໬࠘୰බ᪂᭩ࣛࢡࣞ, pp. 63-117. 
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⟃Ἴ኱Ꮫ㸸ᨵ㠉࡟ಀࡿ୺࡞ฟ᮶஦
ᖺ ୺࡞ฟ᮶஦ 
1969ᖺ ᮾிᩍ⫱኱Ꮫ࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥጤဨ఍ࠗ ⟃Ἴ࡟࠾ࡅࡿ᪂኱Ꮫࡢࣅࢪࣙࣥ  ࠘
䳑 ᩍ⫱࡜◊✲ࢆศ㞳ࡍࡿ᪨ࢆ᫂グ㸸ࠕᩍᐁࡣཎ๎࡜ࡋ࡚኱Ꮫ㝔㸦◊✲
ᡤ㸧࡟⡠ࢆ࠾ࡁ㸪වࡡ࡚Ꮫ㒊ࡢᩍ⫱ࢆศᢸࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠖ 
1971ᖺ㸴᭶ ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠕ௒ᚋ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᩍ⫱ࡢ⥲ྜⓗ࡞ᣑ඘ᩚഛࡢࡓࡵࡢ
ᇶᮏⓗ᪋⟇࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅⏦㸧ࠖ  
1973ᖺ 10᭶ ⟃Ἴ኱Ꮫ㛤Ꮫ 
䳑 ࠕ㛤࠿ࢀࡓ኱Ꮫ ࠖࠕᩍ⫱࡜◊✲ࡢ᪂ࡋ࠸௙⤌ࡳ ࠖࠕ᪂ࡋ࠸⮬἞ࠖࢆ≉
Ⰽ࡜ࡋࡓ⥲ྜ኱Ꮫ 
1986ᖺ㸲᭶ 㜿༡ຌ୍Ꮫ㛗ᑵ௵㸦㹼1992ᖺ㸧 
1988ᖺ ࠗ⮬ᕫホ౯࡜ᨵ㠉ࡢᣦᶆ࠘ 
䳑 ࠕᏛ⣔࡜Ꮫ㢮ࡢᑐᛂ➼㸪⌧⾜ࡢᏛ⩌࡛ࡶ኱ኚ」㞧࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀ࡟ࡼ
ࡿ◊✲࣭ᩍ⫱ཬࡧ㐠Ⴀୖࡢ㞀ᐖࡣ࠸ࡲࡔ࡟㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸ࠖ࡜ᣦ᦬ࠋ 
1992ᖺ㸲᭶ Ụᓮ⋹᪊ዉᏛ㛗ᑵ௵(㹼1998ᖺ) 
1998ᖺ㸲᭶ ໭ཎಖ㞝Ꮫ㛗ᑵ௵(㹼2004ᖺ) 
2000ᖺ㸲᭶ ኱Ꮫ㝔ࡢ⤌⧊෌⦅(◊✲⛉ 20 ĺ 㸴) 
䳑 ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉ࡢᩍဨ 650ே(඲యࡢ㸲๭)࡬ 
2001ᖺ㸷᭶ ࠕ⟃Ἴ኱Ꮫᑗ᮶タィ᳨ウጤဨ఍ࠖ(ᑗ᮶᳨ウጤဨ఍)タ⨨ 
2002ᖺ㸱᭶ ᑗ᮶᳨ウጤဨ఍ࠕ⟃Ἴ኱Ꮫࡢᑗ᮶タィ(୰㛫ሗ࿌)ࠖ 
2002ᖺ 10᭶ ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ࡜⤫ྜ 
2003ᖺ ኱Ꮫホ౯࣭Ꮫ఩ᤵ୚ᶵᵓ࡟ࡼࡿᩍ㣴ᩍ⫱ࠕせᨵၿࠖࡢホ౯ 
2003ᖺ㸱᭶ ᑗ᮶᳨ウጤဨ఍ࠗ⟃Ἴ኱Ꮫࡢᑗ᮶タィ࡟ࡘ࠸࡚(᭱⤊ሗ࿌)࠘ 
䳑 ᩍဨࡣ༤ኈㄢ⛬◊✲⛉㸪ᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔㸪኱Ꮫ㝃⨨◊✲ᡤࡢ࠸ࡎࢀ࠿
࡟ᡤᒓ 
2004ᖺ㸲᭶ ᒾᓮὒ୍Ꮫ㛗ᑵ௵㸦㹼2009ᖺ㸧 
2007ᖺ㸲᭶ Ꮫ⩌Ꮫ㢮෌⦅ 
䳑 㸵Ꮫ⩌ 15 Ꮫ㢮 ĺ 㸷Ꮫ⩌ 23 Ꮫ㢮㸦ࢼࣥࣂ࣮Ꮫ⩌ᗫṆ㸧 
ࠕ⟃Ἴࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࠖไᐃ 
䳑 Ꮫኈㄢ⛬ࡢᩍ⫱┠ᶆ࡜ࡑࡢ㐩ᡂ᪉ἲ࣭ᨵၿ᪉⟇ࢆ᫂♧ 
2008ᖺ㸷᭶ ᩍ⫱ GP᥇ᢥ㸦ࠕ⟃Ἴࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟ᇶ࡙ࡃᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ෌ᵓ⠏ 㸧ࠖ 
2008ᖺ 12᭶ ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠕᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚㸦⟅⏦㸧ࠖ  
2009ᖺ㸲᭶ ᒣ⏣ಙ༤Ꮫ㛗ᑵ௵㸦㹼2013ᖺ㸧 
኱Ꮫᩍဨᴗ⦼ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ᪋ 
2009ᖺ 11᭶ ࠕᩍ⫱◊✲⤌⧊➼㐠Ⴀ᪉ᘧぢ┤ࡋ᳨ウጤဨ఍ࠖⓎ㊊ 
2010ᖺ㸯᭶ ࠕᩍ⫱◊✲యไࡢᅾࡾ᪉᳨ウጤဨ఍(ᅾࡾ᪉᳨ウጤဨ఍)ࠖタ⨨ 
2011ᖺ㸰᭶ ࠕ௒ᚋࡢᩍ⫱◊✲యไࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚(⟅⏦)ࠖ 
䳑 ᪂ࡓ࡞ᩍဨ⤌⧊ࠕ⣔ࠖࡢタ⨨ࡢᇶᮏ᪉㔪Ỵᐃ 
䳑 ࠕ᪂ᩍ⫱◊✲యไ‽ഛጤဨ఍(‽ഛጤဨ఍)ࠖタ⨨ 
᪂ᩍ⫱◊✲యไ‽ഛጤဨ఍タ⨨ 
2011ᖺ 10᭶ ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢ᪂యไヨ⾜ 
2012ᖺ㸲᭶ ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢ᪂యไ඲㠃ᐇ᪋㸸ࠕᶵ⬟ᙉ໬࡟ྥࡅࡓ⤌⧊ᨵ㠉ࠖ 
э Ꮫ⣔ࢆᗫṆࡋ㸪ᩍဨࡢᡤᒓ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ 10⣔㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ
㸷Ꮫ⩌ 23Ꮫ㢮㸭㸵◊✲⛉యไ࡬ 
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2013ᖺ 4᭶ Ọ⏣ᜤ௓Ꮫ㛗ᑵ௵ 
 
⟃Ἴ኱Ꮫ㸸⋓ᚓࡋࡓ୺࡞እ㒊㈨㔠㸦ᩍ⫱㛵ಀ㸧
ᖺ ࣉࣟࢢ࣒ࣛྡ⛠ 
2002ᖺ㸦H14㸧 
 
21ୡ⣖ COEࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦㸱௳㸧 
ࠕᮍ᮶ᆺᶵ⬟ࢆ๰ฟࡍࡿᏛ㝿≀㉁⛉Ꮫࡢ᥎㐍ࠖ 
ࠕ」ྜ⏕≀⣔ᛂ⟅ᶵᵓࡢゎᯒ࡜㎰Ꮫⓗ㧗ᗘ฼⏝ࠖ 
ࠕ೺ᗣ࣭ࢫ࣏࣮ࢶ⛉Ꮫ◊✲ࡢ᥎㐍ࠖ 
2003ᖺ㸦H15㸧 21ୡ⣖ COEࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕࡇࡇࢁࢆゎ᫂ࡍࡿឤᛶ⛉Ꮫࡢ᥎㐍ࠖ 
≉Ⰽ࠶ࡿ኱Ꮫᩍ⫱ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕඛ㐍ⓗ࡞་Ꮫᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࠖ 
2005ᖺ㸦H17㸧 ≉Ⰽ࠶ࡿ኱Ꮫᩍ⫱ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ࢔࣮ࢺ࣭ࢹࢨ࢖ࣥᩍ⫱࡟ࡼࡿ 3Cຊࡢ⫱ᡂࠖ 
⌧௦ⓗᩍ⫱ࢽ࣮ࢬྲྀ⤌ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ᪂ࡋ࠸ㄢ㢟ᑐᛂᆺయ㦂Ꮫ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ㸫ᆅᇦ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ࣐࢖
ࢫࢱ࣮⫱ᡂㅮᗙ࡬ࡢ㐠Ⴀཧຍࢆ㏻ࡋ࡚ࠖ 
ἲ⛉኱Ꮫ㝔➼ᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔ᙧᡂᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕኪ㛫♫఍ேᏛ⏕⏝ᐇ㊶ⓗᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒㸫㧗㏿ࢿࢵࢺ㏻ಙά⏝࡟
ࡼࡿ࣮ࣜ࢞ࣝࢡࣜࢽࢵࢡᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࡜ᏛእᏛ⩦⿵ຓࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤
Ⓨࠖ 
ἲ⛉኱Ꮫ㝔➼ᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔ᙧᡂᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮ࣝᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࠖ 
ᩍဨ㣴ᡂᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔ᙧᡂᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕᗈᇦ኱Ꮫ㛫㐃ᦠ࡟ࡼࡿ㧗ᗘ࡞ᩍဨ◊ಟࡢᵓ⠏㸫ࠗᩍ⫱ࡢ௒᪥ⓗㄢ㢟࠘
ゎỴ࡟ྥࡅࡓ᪂◊ಟࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⌧ࠖ 
኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᨵ㠉ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ኱Ꮫ࣭௻ᴗ㛫࢖ࣥࢱࣛࢡࢸ࢕ࣈ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂࠖ 
ࠕୡ⏺ᇶ‽ࢆయឤࡍࡿṊ⪅ಟ⾜ᛂ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
2006ᖺ㸦H18㸧 ≉Ⰽ࠶ࡿ኱Ꮫᩍ⫱ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ⩦࡟ࡼࡿ㧗ᗘᑓ㛛ᢏ⾡⪅㣴ᡂࠖ 
⌧௦ⓗᩍ⫱ࢽ࣮ࢬྲྀ⤌ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕᆅᇦ࣊ࣝࢫࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸫ఫẸ࡟ᑐࡍࡿண㜵࣭ ೺ᗣᩍ⫱
ࢆᢸ࠼ࡿ་ᖌ㣴ᡂࡢࡓࡵࡢయ⣔ⓗ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
⌧௦ⓗᩍ⫱ࢽ࣮ࢬྲྀ⤌ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕᑓ㛛ᩍ⫱࡜⼥ྜࡋࡓ඲Ꮫ⏕࡬ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᨭ᥼㸫࢟ࣕࣜ࢔࣏࣮ࢺࣇ࢛
ࣜ࢜࡜ேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢά⏝ࠖ 
ᩍဨ㣴ᡂᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔ᙧᡂᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ㧗ᗘ࡞ᤵᴗຊ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢᤵᴗ㛤Ⓨࠖ 
ᆅᇦ་⒪➼♫఍ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓ་⒪ேᩍ⫱ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ㈨᱁ᣦྥᆺࡢ᪂ࡋ࠸㯞㓉⛉◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸫ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࡜ᛴᛶᮇ་⒪ே⫱ᡂ࡬ࡢᛂ⏝ࠖ 
኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᨵ㠉ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕඛᑟⓗ࣭ᅜ㝿ⓗ࡞ࠗࡇࡇࢁ࠘ࡢ⛉Ꮫ⪅ࡢ⫱ᡂࠖ 
ࠕᐇ㊶㹇㹒ຊࢆഛ࠼ࡓ㧗ᗘ᝟ሗᏛேᮦ⫱ᡂࠖ 
኱Ꮫᩍ⫱ࡢᅜ㝿໬᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ⟃Ἴ኱Ꮫ㛗ᮇᾏእ␃Ꮫᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
኱Ꮫᩍ⫱ࡢᅜ㝿໬᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕࣜࢫࢡ⟶⌮ඹ㏻ᩍ⫱୰᰾ᩍဨᅋࡢ㣴ᡂ㸫Ꮫ⩌࣭኱Ꮫ㝔ࢆ㏻ࡌࡓࣜࢫ
ࢡ࣭ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕⟶⌮ࡢࡓࡵࡢᕤᏛඹ㏻ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒☜❧ࠖ 
2007ᖺ㸦H19㸧 ≉Ⰽ࠶ࡿ኱Ꮫᩍ⫱ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
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ࠗࠕ ࢳ࣮࣒་⒪ᐇ㊶ຊ࠘⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸫ே㛫ᛶ࣭༠ㄪᛶࢆවࡡഛ࠼ࡓ
་ᖌࡢ㣴ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠖ 
⌧௦ⓗᩍ⫱ࢽ࣮ࢬྲྀ⤌ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ␗ศ㔝Ꮫ⏕ࡢ༠ാ࡟ࡼࡿࢥࣥࢸࣥࢶ㛤Ⓨ₇⩦㸫␗ศ㔝Ꮫ⏕ࡢ Match 
Making༠ാᆺࢥࣥࢸࣥࢶ㛤Ⓨ₇⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
 ᆅᇦ་⒪➼♫఍ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓ་⒪ேᩍ⫱ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕዪᛶ་ᖌ┳ㆤᖌ࢟ࣕࣜ࢔࢔ࢵࣉᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࠖ 
኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᨵ㠉ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ᪂㡿ᇦ㛤ᣅࡢࡓࡵࡢே♫⣔␗ศ㔝⼥ྜᆺᩍ⫱ࠖ 
ࠕ㐩ᡂᗘホ౯ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㉁໬ࠖ 
኱Ꮫᩍ⫱ࡢᅜ㝿໬᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ⟃Ἴ኱Ꮫ㛗ᮇᾏእ␃Ꮫᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
኱Ꮫᩍ⫱ࡢᅜ㝿໬᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕᛴᛶᮇ་Ꮫࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᩍဨᅋࡢ㣴ᡂ㸫ඛ㐍ⓗࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨ
⬟ຊࡢ㣴ᡂ࡜ᛴᛶᮇ་⒪ே⋓ᚓ࡬ࡢྲྀ⤌㸫ࠖ 
♫఍ேࡢᏛࡧ┤ࡋࢽ࣮ࢬᑐᛂᩍ⫱᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕᩥ໬㑇⏘ࢆά⏝ࡋࡓᆅᇦ෌⏕ࡢࡓࡵࡢᏛࡧ࡞࠾ࡋ◊ಟࠖ 
⏘Ꮫ㐃ᦠ࡟ࡼࡿᐇ㊶ᆺேᮦ⫱ᡂ஦ᴗ 
ࠕ㢳ᐈᚿྥࣅࢪࢿ࣭ࢫ ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢࢧ࣮ࣅࢫ⛉Ꮫ࡟ᇶ࡙ࡃ㧗
ᗘᑓ㛛⫋ᴗே⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࠖ 
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ COEࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕࢧ࢖ࣂࢽࢡࢫ㸸ே࣭ᶵᲔ࣭᝟ሗ⣔ࡢ⼥ྜ」ྜࠖ 
2008ᖺ㸦H20㸧 ᪂ࡓ࡞♫఍ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᏛ⏕ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕඹ๰ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙧᡂ࡟ࡼࡿᏛ⏕ᨭ᥼㸫Ꮫ⏕࣭ ᩍ⫋ဨࡀ୍య࡜࡞ࡗ
ࡓ᪂ࡓ࡞⮬୺ⓗάືࡢ๰⏕㸫ࠖ 
኱Ꮫ⑓㝔㐃ᦠᆺ㧗ᗘ་⒪ே㣴ᡂ᥎㐍஦ᴗ 
ࠕᮾி࣭ᮾ㛵ᮾ㧗ᗘ་⒪ே㣴ᡂࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ 
኱Ꮫᩍ⫱ࡢᅜ㝿໬ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ⟃Ἴ኱Ꮫ㛗ᮇᾏእ␃Ꮫᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
኱Ꮫᩍ⫱ࡢᅜ㝿໬ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕᅜ㝿㎰Ꮫ ESD ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏࡜ᐇ㊶㸦ᣢ⥆ྍ⬟࡞㣗⣊⏕⏘ࢆᐇ⌧
ࡍࡿࡓࡵࡢᅜ㝿㎰Ꮫ ESDࡢᵓ⠏࡜ࡑࡢᐇ㊶㸧ࠖ  
኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᨵ㠉ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕICTࢯ࣮ࣜࣗࢩ࣭ࣙࣥ ࢔࣮࢟ࢸࢡࢺ⫱ᡂ㸫ᐇ㊶ⓗ ICTࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥ
ࢆᥦ౪࡛ࡁࡿ◊✲⪅࣭㧗ᗘᢏ⾡⪅ࡢ㣴ᡂ㸫ࠖ 
኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᨵ㠉ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕಶᛶ࡜࢟ࣕࣜ࢔ࢆ⧅ࡄ་⛉Ꮫᩍ⫱ࣝࢿࢧࣥࢫࠖ 
♫఍ேࡢᏛࡧ┤ࡋࢽ࣮ࢬᑐᛂᩍ⫱᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ኱Ꮫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺேᮦ㣴ᡂࠖ 
㉁ࡢ㧗࠸኱Ꮫᩍ⫱᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ⟃Ἴࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟ᇶ࡙ࡃᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ෌ᵓ⠏㸫ୡ⏺Ỉ‽ࡢᩍ㣴ᩍ⫱
ࢆ┠ᣦࡍ඲Ꮫⓗྲྀ⤌㸫ࠖ 
2009ᖺ㸦H21㸧 ኱Ꮫᅜ㝿໬ࡢࡓࡵࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂ᥎㐍஦ᴗ㸦ࢢ࣮ࣟࣂࣝ 30㸧 
࿘⏘ᮇ་⒪⎔ቃᩚഛ஦ᴗ㸦ேᮦ㣴ᡂ⎔ቃᩚഛ㸧 
ࠕᆅᇦ࡜኱Ꮫࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ࿘⏘ᮇேᮦ⫱ᡂ஦ᴗ㸫ᆅᇦ඲యࢆᑐ㇟࡟ࡋ
ࡓᑓ㛛ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜⫱ඣᨭ᥼ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸫ࠖ 
2011ᖺ㸦H23㸧 ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦」ྜ㡿ᇦᆺ㸧 
ࠕࣄ࣮࣐ࣗࣥࣂ࢖࢜ࣟࢪ࣮Ꮫ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
኱Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉ໬஦ᴗ㸦⡿ᅜ௨እࡢḢᕞ࣭㇦ᕞ➼㸧 
ࠕே♫⣔ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ㣴ᡂࡢࡓࡵࡢᮾ࢔ࢪ࢔࣭ Ḣᕞ༠ാᩍ⫱᥎㐍ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࠖ 
ࢳ࣮࣒་⒪ࡢࡓࡵࡢ኱Ꮫ⑓㝔⫋ဨࡢேᮦ㣴ᡂࢩࢫࢸ࣒ࡢ☜❧ 
ࠕᝈ⪅୰ᚰࡢ་⒪ࢆᐇ㊶ࡍࡿேᮦ㣴ᡂࡢయ⣔໬ࠖ 
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ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ 
ࠕᅜ㝿༠ຊᆺࡀࢇ⮫ᗋᣦᑟ⪅㣴ᡂᣐⅬࠖ 
2012ᖺ㸦H24㸧 ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ᥎㐍஦ᴗ࠙ࢱ࢖ࣉ B㸦≉Ⰽᆺ㸧ࠚ  
ࠕ࣮ࣟ࢝ࣝ᭱㐺࡞ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ㸸ᆅᇦ◊✲࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᏛ఩ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
་Ꮫ㒊࣭኱Ꮫ⑓㝔ࡢᩍ⫱࣭◊✲άᛶ໬ཬࡧᆅᇦ࣭࡬ࡁᆅ་⒪ᨭ᥼ேᮦࡢ☜
ಖ 
ᇶ♏࣭⮫ᗋࢆ୧㍯࡜ࡋࡓ་Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞་ᖌ㣴ᡂ 
ࠕ㧗࠸ᐇ㊶ຊࢆ⫱ࡴ኱Ꮫ㸫ᆅᇦᚠ⎔ᆺ⮫ᗋᐇ⩦ࠖ 
2013ᖺ㸦H25㸧 ኱Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉ໬஦ᴗ㸦AIMSࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧 
ࠕ࢔ࢭ࢔ࣥᶓ᩿ᆺࢢ࣮ࣟࣂࣝㄢ㢟ᣮᡓⓗᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺ᝟ሗᏛࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
ඛ㐍ⓗ་⒪࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦ㣴ᡂ஦ᴗ 
ࠕḟୡ௦ࡢᆅᇦ་⒪ࢆᢸ࠺࣮ࣜࢲ࣮ࡢ㣴ᡂࠖ 
2014ᖺ㸦H26㸧 ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝ኱Ꮫ➼஦ᴗࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝ኱Ꮫ⫱ᡂᨭ᥼ࠖ࠙ࢱ
࢖ࣉ A㸸ࢺࢵࣉᆺࠚ 
ࠕࢺࣛࣥࢫ࣮࣎ࢲ࣮኱Ꮫࡀࡦࡽࡃ㧗➼ᩍ⫱࡜ୡ⏺ࡢᮍ᮶ࠖ 
኱Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉ໬஦ᴗ㸦ࣟࢩ࢔࣭࢖ࣥࢻ㸧 
ࠕࣟࢩ࢔ㄒᅪㅖᅜࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⏘ᴗ⏺࡛ά㌍࡛ࡁࡿ࣐ࣝࢳࣜࣥ࢞ࣝே
ᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
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࠙ゼၥ᝟ሗࠚ
࠙᪥ ᫬ࠚ 2014ᖺ 11᭶ 10᪥㸦᭶㸧10:00㹼12:00 
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ ኱⏣ ཭୍ ⟃Ἴ኱Ꮫ⌮஦࣭๪Ꮫ㛗㸦௻⏬ホ౯࣭᝟ሗᢸᙜ㸧
㜿Ụ ㏻Ⰻ ⟃Ἴ኱Ꮫ⌮஦࣭๪Ꮫ㛗㸦ᩍ⫱ᢸᙜ㸧 
ᑠᓥ ᩄᙪ ⟃Ἴ኱Ꮫయ⫱ⱁ⾡࢚ࣜ࢔ᨭ᥼ᐊ㛗
ඖᮧ ᙲ㞝  ⟃Ἴ኱Ꮫᩍ⫱᥎㐍㒊ᩍ⫱ᶵᵓᨭ᥼ㄢ ᑓ㛛⫋ဨ
࠙ゼၥ⪅ࠚ ᇼ஭ ♸௓ 㔠ἑ኱Ꮫ኱Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨ࣭ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ᩍᤵ
ᕝᓥ ၨ஧ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊㒊㛗
㐲⸨ ೺  ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊◊✲⿵ຓ⪅
 
࠙ᇶᮏ᝟ሗࠚ
タ⨨ᙧែ ᅜ❧ 
ᐇ᪋ᖺ 2012ᖺ㸦1973ᖺ࡟ᐇ᪋ࠋࡑࡢᚋ㸪ᗄᗘ࠿ࡢ⤌⧊ᨵ㠉ࢆ⤒㦂㸧 
⤌⧊ྡ⛠ ࠙ᩍ⫱⤌⧊ࠚ Ꮫ⩌࣭Ꮫ㢮㸦9Ꮫ⩌࣭23Ꮫ㢮㸧 ࠙ᩍဨ㸦◊✲㸧⤌⧊ࠚ ⣔㸦10⣔㸧࣭ ᇦ 
ᩍဨ⤌⧊ᴫせ ࠙⣽ศ໬ᆺࠚ 
ᩍဨ⤌⧊ࡢつᐃ ᅜ❧኱Ꮫἲே⟃Ἴ኱Ꮫࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀࡢᇶᮏ࡟㛵ࡍࡿつ๎ 
㒊ᒁ㛗 Ꮫ⩌㛗࣭◊✲⛉㛗࣭⣔㛗㸦⣔㛗ࡣ኱Ꮫᇳ⾜ᙺဨ㸧 
ே஦⟶⌮ࡢ୍ඖ໬ ⣔ࡢ㒊ᒁே஦ጤဨ఍࡛ᑂ㆟ࡋ㸪ே஦௻⏬ጤဨ఍ࡀᢎㄆ 
ே஦Ⓨ㆟ Ⓨ㆟ࡣᩍ⫱⤌⧊࡛࠶ࡿᏛ⩌࣭◊✲⛉࠿ࡽ㸪ᑂ㆟ࡣ⣔ࡢ㒊ᒁே஦ጤဨ఍ࡀᐇ᪋ࠋ 
ண⟬ ᩍ⫱ண⟬ࡣᏛ⩌࣭◊✲⛉㸪◊✲ண⟬ࡣ⣔ 
࢟ࣕࣥࣃࢫᙧែ 㸰㸦⟃Ἴ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸪ᮾி࢟ࣕࣥࣃࢫᩥிᰯ⯋㸧 
⤫ྜ࣭෌⦅ ᅗ᭩㤋᝟ሗ኱Ꮫ࡜⤫ྜ㸦2002ᖺ㸧 
≉ᚩ ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࢆศ㞳ࡋࡓඛᑟⓗ኱Ꮫ࡛࠶ࡾ㸪኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬ࡸᏛኈㄢ⛬⟅⏦ࡢࡼ࠺࡞♫఍⫼ᬒ࡟ࡶᑐᛂࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
㻌
 
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➨㸲❶ ࿴ḷᒣ኱Ꮫ
㻌
୸ᒣ࿴᫛㸦ྡྂᒇ኱Ꮫ෸ᩍᤵ㸧
㻌
㸯㸬ᴫせ㻌
㸦㸯㸧࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᴫせ
࿴ḷᒣ኱Ꮫࡣ㸪࿴ḷᒣ┴ୗ၏୍ࡢᅜ❧኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋ࿴ḷᒣᖌ⠊Ꮫᰯ㸪࿴ḷᒣ㟷ᖺᖌ⠊Ꮫᰯ㸪
࿴ḷᒣ⤒῭ᑓ㛛Ꮫᰯࢆẕయ࡜ࡋ࡚㸪1949ᖺ࡟ᏛⱁᏛ㒊㸦1966ᖺ࡟ᩍ⫱Ꮫ㒊࡟ྡ⛠ኚ᭦㸧㸪⤒
῭Ꮫ㒊ࡢ㸰Ꮫ㒊యไ࡛タ⨨ࡉࢀࡓࠋᙜึ㸪஧ࡘࡢᏛ㒊ࡣูࠎࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪
1985ᖺ࡟ࡣᩍ⫱Ꮫ㒊ࡀ㸪1987ᖺ࡟ࡣ⤒῭Ꮫ㒊ࡀ㸪⌧ᅾࡢᰤ㇂࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟⛣㌿ࡋࡓࠋࡑࡢ
ᚋ㸪1995 ᖺ࡟ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ㒊㸪᭦࡟ 2008 ᖺ࡟ࡣほගᏛ㒊ࡀᰤ㇂࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟㛤タࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢ௚㸪㏆ᖺࡢᩍ⫱⤌⧊ࡢᨵ㠉࡜ࡋ࡚ࡣ㸪኱Ꮫ㝔ほගᏛ◊✲⛉ࡢタ⨨㸦2011 ᖺ࡟ಟኈㄢ⛬
タ⨨㸪2014ᖺ࡟༤ኈㄢ⛬タ⨨㸧㸪ཬࡧᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀ➼ࢆᢸ࠺⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢࠕᩍ㣴ࡢ
᳃ࠖࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ2014ᖺ㸳᭶㸯᪥⌧ᅾࡢᏛ⏕ᩘࡣ 4,625ྡ㸦Ꮫ㒊 4,089
ྡ㸪኱Ꮫ㝔 530ྡ㸪ᑓᨷ⛉㸴ྡ㸧㸪ᖖ໅ᩍ⫋ဨᩘࡣ 532ྡ㸦ෆ㸪㝃ᒓᏛᰯᩍㅍ 86ྡ㸪஦ົ⫋
ဨ࣭ᢏ⾡⫋ဨ➼ 151ྡ㸧࡛࠶ࡿ㸦࿴ḷᒣ኱Ꮫ 2014㸧ࠋ 
 
㸦㸰㸧࿴ḷᒣ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࡢ≉ᚩ
࿴ḷᒣ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪2014ᖺ㸲᭶㸪20㹼30ᖺᚋࢆぢ㏻ࡋࡓㅖไᗘࡢᨵ㠉ࡢ᪉ྥ࡟ᕥྑࡉࢀࡎ
㎿㏿࡟ᑐᛂྍ⬟࡞⤌⧊ࡢ⦅ᡂ࡜㸪࿴ḷᒣཬࡧ༡኱㜰ᅪᇦ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱࣭◊✲࣭ᆅᇦ㈉⊩➼ከ
ᵝ࡞ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ☜ᅛࡓࡿᏑᅾ⌮ᛕࡢ☜❧➼ࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ձᩍဨ⤌⧊ࡢ୍ඖ໬㸪ղ⦆ࡸ࠿
࡞Ꮫෆවᢸไᗘ㸦࣐ࣝࢳ࣑ࢵࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒㸧ࡢ๰タࢆ࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡋࡓᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋձᩍဨ⤌⧊ࡢ୍ඖ໬࡛ࡣ㸪㒊ᒁ㸦ᩍ⫱Ꮫ㒊㸪⤒῭Ꮫ㒊㸪ほගᏛ㒊㸪ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ㒊㸪
௚ࢭࣥࢱ࣮➼㸧ࡈ࡜࡟ᩍဨࡀᡤᒓࡍࡿᚑ᮶ࡢࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽ㸪Ꮫ㛗ࢆ㛗࡜ࡍࡿᩍဨ⤌⧊㸦ேᩥ
♫఍⛉Ꮫ⣔㸪ᕤᏛ⮬↛⛉Ꮫ⣔ࡢ㸰Ꮫ⣔࡛ᵓᡂ㸧࡟୍ඖⓗ࡟ᡤᒓࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢᨵ㠉ࡀ⾜ࢃ
ࢀࡓࠋ࠶ࢃࡏ࡚㸪ᩍဨ⤌⧊ࡢ୰ᯡࢆᢸ࠺㐠Ⴀᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࠕᩍဨ⤌⧊㐠Ⴀጤဨ఍ 㸦ࠖᵓᡂဨࡣ
Ꮫ㛗ࡢᣦྡࡍࡿ⌮஦㸰ྡ㸪Ꮫ⣔㛗㸪Ꮫ㒊㛗㸪ྛᏛ㒊㑅ฟጤဨ㸧ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋ୍ඖ໬ࡉࢀࡓ
ᩍဨ⤌⧊࡟ࡣ㸪ᩍဨே஦㸦᪂つ᥇⏝࣭Ꮫෆවᢸไᗘ㸧㸪᪼௵ࡢ᳨ウ࣭ㄪᩚ㸪ᩍ⫱࣭◊✲࣭኱
Ꮫ㐠Ⴀ➼࡟㛵ࡍࡿᩍဨ┦஫ࡢ஺ὶࡢಁ㐍࡜◊ಟ➼ࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚㸪ᶒ㝈࡜ᴗົࡀ୚࠼ࡽࢀ
ࡓࠋ࡞࠾㸪ᩍဨ᥇⏝࡜᪼௵࡟㛵ࡍࡿᥦ᱌࣭᥎⸀ࡢᶒ㝈ࡣ㒊ᒁ࡟ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ(1)ࠋ 
 ࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᨵ㠉ࡀ≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣ㸪ᩍဨ⤌⧊ࡢ୍ඖ໬࡜ేࡏ࡚㸪ղ⦆ࡸ࠿࡞Ꮫෆවᢸไᗘ
㸦࣐ࣝࢳ࣑ࢵࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒㸧ࢆ๰タࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿྠࠋ ไᗘࡢ┠ⓗࡣ㸪ᰂ㌾࡛㐺ᮦ㐺ᡤࡢ
ேဨ㓄⨨ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿయไࡢᩚഛ࡟࠶ࡿࠋࡇࡢไᗘࡢᑟධ࡟ࡼࡾ㸪㒊ᒁࡢ㛗ࡢ஦๓ᢎㄆ࡞ࡃ㸪
ᩍဨಶேࡢ⮬⏤ពᚿ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪௚ࡢ㒊ᒁࡢᢸᙜᩍဨࢆවࡡࡿࡇ࡜㸦ࠕවົ 㸧ࠖࡸ㸪௚㒊ᒁࡢ
ᤵᴗ⛉┠ࡢᢸᙜࢆᘬࡁཷࡅࡿࡇ࡜㸦ࠕ༠ຊ 㸧ࠖࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ㸦ᩍဨ⤌⧊㐠Ⴀጤဨ఍࡟ࡼࡿ
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ㄪᩚࡣ⾜ࢃࢀࡿࠋ㸧ࡲࡓᏛෆවᢸไᗘࡣ㸪㣬ࡃࡲ࡛ᩍဨಶேࡢ⮬⏤ពᚿ࡟ࡼࡾ㐠⏝ࡉࢀࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᩍဨಶேࡢព࡟཯ࡋ࡚ࡲ࡛᪂ࡓ࡞ᴗົࢆ௜ຍࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜఩⨨
࡙ࡅࡽࢀࡿࠋᏛෆවᢸไᗘࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ࠕබເࠖ࡟ࡼࡿࡀ㸪஦᝟࡟ᛂࡌ࡚ࠕᏛ㛗ཪࡣ㒊ᒁ㛗
࠿ࡽࡢせㄳ㸦᥎⸀㸧ࠖ ࡶྍ⬟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(2)ࠋ 
 
㸦㸱㸧ㄪᰝᑐ㇟⪅࡜ᨵ㠉ࡢ㛵ࢃࡾ
࿴ḷᒣ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࡢලయ໬ࡣ㸪ᒣᮏᏛ㛗࡜㸪Ꮫ㛗┤ୗ࡟タࡅࡽࢀࡓጤဨ఍
㸦2012ᖺ㸳᭶㹼2013ᖺ㸳᭶ࠕ୰㛗ᮇᒎᮃጤဨ఍ 㸪ࠖ2013ᖺ㸶᭶㹼2013ᖺ 11᭶ࠗࠕ ᪂ࡓ࡞ᩍ
ဨ⤌⧊ タ࠘⨨‽ഛጤဨ఍ 㸧ࠖࢆ୰ᚰ࡟㐍ࡵࡽࢀࡓࠋᒣᮏᏛ㛗ࡣ 1977ᖺ࡟࿴ḷᒣ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊
࡟╔௵ࡋࡓᚋ㸪⏕ᾭᏛ⩦ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗㸪ホ㆟ဨ㸪ࢧࢸࣛ࢖ࢺ㒊㛗㸪๪Ꮫ㛗➼ࡢ⤒㦂ࢆ
⤒࡚㸪2009ᖺ㸶᭶࡟Ꮫ㛗࡟ᑵ௵ࡋࡓࠋụ㝿⌮஦㸪㐲⸨๪Ꮫ㛗㸪℧๪Ꮫ㛗ࡣ㸪ᒣᮏᏛ㛗ࡢ௵ᮇ
ෆ࡟࠾࠸࡚ᙺ⫋ဨࢆົࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ꮫ㛗┤ୗࡢጤဨ఍࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚ᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉࡟㛵
ࢃࡗࡓࠋࡲࡎụ㝿⌮஦ࡣ㸪1980 ᖺ࡟࿴ḷᒣ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊࡟╔௵ࡋࡓᚋ㸪ᩍ⫱Ꮫ㒊㛗➼ࡢ⤒
㦂ࢆ⤒࡚㸪2009ᖺ௨㝆ࡣᏛ㛗⿵బ㸪๪Ꮫ㛗㸪⌮஦࣭๪Ꮫ㛗➼ࢆṔ௵㸪᪂ࡓ࡞ᩍဨ⤌⧊యไ࡛
ࡣᩍဨ⤌⧊㐠Ⴀጤဨ఍ࡢጤဨ㛗࡟ᑵ௵ࡋࡓࠋ㐲⸨๪Ꮫ㛗ࡣ㸪1993 ᖺ࡟࿴ḷᒣ኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊
࡟╔௵ࡋࡓᚋ㸪2009 ᖺ௨㝆ࡣᏛ㛗⿵బ㸪⤒῭Ꮫ㒊㛗㸪๪Ꮫ㛗➼ࢆṔ௵㸪᪂ࡓ࡞ᩍဨ⤌⧊య
ไ࡛ࡣேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔㛗࡟ᑵ௵ࡋࡓࠋ℧๪Ꮫ㛗ࡣ㸪୕⳻㟁ᶵ◊✲ᡤ➼࡛ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢆ⤒ࡓᚋ㸪
1998ᖺ࡟࿴ḷᒣ኱Ꮫࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ㒊࡟╔௵㸪2009ᖺ௨㝆ࡣࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ㒊㛗㸪ホ㆟ဨ㸪๪
Ꮫ㛗➼ࢆṔ௵ࡋ㸪᪂ࡓ࡞ᩍဨ⤌⧊యไ࡛ࡣᕤᏛ⮬↛⛉Ꮫ⣔㛗࡟ᑵ௵ࡋࡓ᭱ࠋ ᚋ࡟༡᪉ཧ஦ࡣ㸪
஦ົᒁ࡜ࡋ࡚Ꮫ㛗ࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆᩥ᭩࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡞࡝㸪ᒣᮏᏛ㛗ࡢ௵ᮇࢆ㏻ࡋ࡚ᨭ࠼࡚ࡁ
ࡓே≀࡛࠶ࡿ(3)ࠋ 
 
㸰㸬ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ 
㸦㸯㸧࿴ḷᒣ኱Ꮫෆ㒊࡟࠾ࡅࡿኚ㠉ࡢᅵተ
 ࿴ḷᒣ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࡢᅵተࡣ㸪1995 ᖺ௨㝆ࡢᏛ㒊ቑタࡢ୰࡛ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡗࡓࠋࠕ㸰Ꮫ㒊᫬௦ࡣᏛ㒊㛫ࡢ஺ὶࡀᕼ࡛ⷧ࠶ࡗࡓࠋᰤ㇂࢟ࣕࣥࣃࢫ࡬ࡢ⛣㌿ᚋࡶ㸪㸰Ꮫ㒊
᫬௦ࡢᵓ㐀ࡣṧࡗ࡚࠾ࡾ㸪୍ ࡘࡢ࿴ḷᒣ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢㄆ㆑ࡀᙅ࠿ࡗࡓ ࡜ࠖụ㝿⌮஦ࡣヰࡍࠋ
1995 ᖺࡢࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ㒊ࡢタ⨨ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᵓ㐀ࡀኚ໬ࢆጞࡵࡿዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࠋࢩࢫࢸ
࣒ᕤᏛ㒊࡟࠾ࡅࡿ⌮⣔⛉┠ࢆᩍ⫱Ꮫ㒊ࡢᏛ⏕࡬㛤ᨺࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ㒊ࡢᩍ⫋
ᚿᮃࡢᏛ⏕࡟ᩍ⫋⛉┠ࢆ㛤ᨺࡍࡿ࡞࡝㸪Ꮫ㒊㛫ࡢ஺ὶࡀ㐍ࢇࡔࠋᏛ㒊㛫஺ὶࡣ 2008ᖺࡢほ
ගᏛ㒊ࡢタ⨨ࢆ㏻ࡌ୍࡚ᒙᚲせᛶࢆ㧗ࡵࡓࠋほගᏛ㒊ࡣ㸪ᚲせ⛉┠ࡢ୍㒊࡟⤒῭Ꮫ㒊ࡸࢩࢫ
ࢸ࣒ᕤᏛ㒊ࡢ㛤ᨺ⛉┠ࢆ඘࡚ࡿࡇ࡜࡛ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᚲせ࡟ᛂࡌࡓᏛ㒊㛫㐃ᦠ
ࡢ㐍ᒎ࡟ᑐࡋ㸪௒ᚋࡣఱࡽ࠿ࡢ࣮ࣝࣝࡀᚲせ࡜ࡢㄆ㆑ࡀ㸪Ꮫ㒊㛗㛫ࡢヰྜ࠸ࢆ㏻ࡌ࡚⏕ࡲࢀ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ㸪ᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࡢ୍ࡘࡢᅵተ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
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㸦㸰㸧ண⟬๐ῶࡀ㐍ࡴ୰࡛ࡢ༴ᶵឤࡢඹ᭷
ྠ᫬࡟㸪ᅜ❧኱Ꮫࡢ㐠Ⴀ࡟ᑐࡍࡿබⓗ㈨㔠ࡢ๐ῶࢆጞࡵ㸪኱Ꮫࢆྲྀࡾᕳࡃᨻ἞⤒῭᝟ໃࡢ
ኚ໬ࡀᛴ㏿࡟㐍ࢇࡔࡇ࡜ࡶࡲࡓ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࢆಁࡋࡓせᅉ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ࿴ḷ
ᒣ࡜࠸࠺ᆅᇦ࡟㸪ᅜ❧኱Ꮫࡣ㛗࠸ᑗ᮶࡟ࢃࡓࡗ࡚ᚲせ࡛࠶ࡿࡀ㸪୍ ᪉࡛௒᪥ࡢᨻ἞ືྥࡣ㸪
ᅜ❧኱ᏛࡢṔྐࡸດຊࢆ┬ࡳࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ᛴ㏿࡞ᒎ㛤ࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ண ୙ྍ
⬟࡞᝟ໃࡀ⥆ࡃ࡜ࡋ࡚㸪ᚑ᮶ࡢ⤌⧊ࡣࣜࢪࢵࢻࡍࡂ࡚ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ኱Ꮫ⥲య࡜ࡋ࡚ᑐᛂࢆ
⪃࠼࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡀ㸪ษᐇ࠿ࡘᇶᮏⓗ࡞ㄢ㢟ㄆ㆑࡛࠶ࡗࡓ ࡜ࠖᒣᮏᏛ㛗ࡣヰࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞༴ᶵឤࡀ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢ୰㛗ᮇࡢᒎᮃࢆヰࡋྜ࠺୰࡛㸪࣮ࣜࢲ࣮ᒙࡢ㛫࡛ඹ᭷ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓ(4)ࠋࠕ௒ᚋ㸪኱Ꮫࡀᯝࡓࡍ࡭ࡁᙺ๭ࡀቑ࠼ࡿ୍᪉࡛㸪ண⟬ࡀቑ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ࡞࠸
ࡔࢁ࠺࡜࠸࠺≧ἣ࡛㸪⦪๭ࡾ⤌⧊ࡢࡲࡲ࡛ࡸࡗ࡚࠸࡚ࡣ㸪ࡸࡀ࡚ࣃࣥࢡࡍࡿࠋᙜ↛ࡢ⌮࡜ࡋ
࡚Ꮫ㒊ࡢቨࢆ㉺࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸪࡜ࡢㄆ㆑ࡀ୰㛗ᮇࡢᒎᮃࢆ㆟ㄽࡍࡿ୰࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠖ
࡜㐲⸨๪Ꮫ㛗ࡣヰࡍࠋ 
 
㸦㸱㸧ᨵ㠉࡟ᮇᚅࡉࢀࡓຠᯝ
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᩍဨ⤌⧊ࡢ୍ඖ໬࡟ࡼࡗ࡚ᮇᚅࡉࢀࡓ➨୍ࡢຠᯝࡣ㸪ேⓗ㈨※ࡢ᭷ຠά⏝࡛
࠶ࡗࡓࠋࠕண⟬ࡀ๐ῶࡉࢀࡿ୰࡛㸪ඃࢀࡓඛ⏕ࡣ᭷ຠά⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡀ㸪
Ꮫ㛗㸪๪Ꮫ㛗㸪Ꮫ㛗⿵బ࡜࠸ࡗࡓᇳ⾜㒊࡟࠾ࡅࡿ⤫୍ࡉࢀࡓពᛮ࡛࠶ࡗࡓ ࡜ࠖụ㝿⌮஦ࡣヰ
ࡍࠋ≉࡟ࣜ࢔ࣝ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡀ㸪ᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ඘ᐇ࡜㸪ほගᏛ◊✲⛉༤ኈㄢ
⛬タ⨨ࡢࡓࡵࡢேဨ☜ಖ࡛࠶ࡗࡓࠋᩍ㣴ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉࡟ඛ❧ࡘ 2012ᖺ 10
᭶࠿ࡽ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀ࡟㈐௵ࢆᣢࡘ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࠕᩍ㣴ࡢ᳃ࠖࢭࣥࢱ࣮
ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋྠࢭࣥࢱ࣮ࡢ⫋ົ࡟ᑐࡋ࡚ࡣᩍ㣴ᩍ⫱࡟ពḧࢆᣢࡘ㸳ྡࡢᩍဨࡀᡤᒓ
Ꮫ㒊ࢆࡇ࠼࡚ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡑࡢศࡢ⫋ົ㈇ᢸࡢ఩⨨࡙ࡅࡣྛᏛ㒊ෆࡢᬯ㯲ࡢ஢ゎ࡟Ṇ
ࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋほගᏛ◊✲⛉༤ኈㄢ⛬ࡢタ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪥ᮏᅜෆ࡟࠾ࡅࡿほගᏛ◊✲ࡢᣐⅬ
ᙧᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚௻ᅗࡉࢀࡓࡶࡢ࡛㸪2011 ᖺ㸳᭶࠿ࡽᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡜ࡢ஦๓ᢡ⾪ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡓࠋㄪᩚࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ 2014ᖺ㸲᭶࠿ࡽࡢ༤ኈㄢ⛬㛤タࡀ┠ᶆ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪タ⨨ィ⏬
᭩ࡢసᡂ➼ࢆ㐍ࡵࡿ࡟ᙜࡓࡾ᪩ᛴ࡟Ꮫෆእ࠿ࡽᢸᙜᩍဨࢆ㑅௵ࡍࡿᚲせࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࠋࡇ
ࢀࡽࡢㄢ㢟࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ᪋⟇࡜ࡋ࡚ヨ⾜ⓗ࡟㛤ጞࡉࢀࡓࡢࡀ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᩍဨ⤌⧊
ᨵ㠉ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ࣐ࣝࢳ࣑ࢵࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋᩍ㣴ᩍ⫱⤌⧊ࡢ඘ᐇ࡜㸪ほගᏛࡢ༤ኈ
ㄢ⛬ࡢタ⨨࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࡢᮏ᱁ᐇ᪋࡟ඛ❧ࡗ࡚㸪࣐ࣝࢳ࣑ࢵࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒
ᵓ᝿࡟ᇶ࡙࠸ࡓᏛෆබເࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓ(5)ࠋ⤖ᯝ㸪ࠕᩍ㣴ࡢ᳃ࠖࢭࣥࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪂ࡓ࡟㸰
ྡࡢᏛෆᩍဨࡀවົ࡛ຍࢃࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ほගᏛ◊✲⛉༤ኈㄢ⛬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸲ྡࡢᏛෆᩍဨ
㸦ほගᏛ㒊௨እ㸧ࡀවົࡢೃ⿵⪅࡜ࡋ࡚㑅⪃ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ(6)ࠋ 
 
㸦㸲㸧⌧⾜ࣔࢹࣝ௨እࡢ㑅ᢥ⫥ࡢ᳨ウ
୍᪉㸪ᩍဨ⤌⧊ࡢ୍ඖ໬ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸰Ꮫ⣔࡟ࡼࡿ⤌⧊ࣔࢹࣝࡢ௚ࡢ㑅ᢥ⫥࡟ࡘ
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࠸࡚ࡶ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࠕ㛗ᓮ኱Ꮫ㸪㤶ᕝ኱Ꮫ㸪ᶓ὾ᅜ❧኱Ꮫ㸪࠾ⲔࡢዪᏊ኱Ꮫ࡞࡝㸪ඛ⾜
ࡋ࡚ᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࢆᐇ᪋ࡋࡓ኱Ꮫࡢ௙⤌ࡳࡶཧ↷ࡋࡓࠋ㆟ㄽࡢ㐣⛬࡛ࡣ㸪ࡼࡾ⣽ศ໬ࡉࢀࡓ
ᩍဨ⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉ࡶᥦ᱌ࡉࢀࡓࡀ㸪኱ࡁࡃศ㢮ࡋࡓ᪉ࡀ࠺ࡲࡃᶵ⬟ࡍࡿࡔࢁ࠺࡜࠸࠺⤖ㄽ
࡟⮳ࡗࡓ ࡜ࠖ℧๪Ꮫ㛗ࡣヰࡍࠋᩍဨ⤌⧊ࢆ⣽ศ໬ࡋࡓሙྜ㸪ࡼࡾ⣽࠿࡞ᡤᒓ༢఩࡟ᩍဨࡢ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠸㸪⌧⾜࡜ኚࢃࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ௚᪉㸪ᩥ⣔㸪⌮⣔ࢆ୍ࡘ
ࡢ⤌⧊࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡶ㞴ࡋ࠸㸪࡜ࡢ㆟ㄽࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᥦ᱌ࡉࢀࡓࡢࡀ㸪⌧⾜ࡢࣔࢹ࡛ࣝ࠶
ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
 
㸱㸬ᨵ㠉ࡢᐇ᪋⎔ቃ 
㸦㸯㸧ᇳ⾜㒊௨እࡢᏛෆࡢ཯ᛂ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࡣ㸪ᇳ⾜㒊ෆ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ព㆑ࡢඹ᭷ࢆ
⫼ᬒ࡟㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ௚᪉㸪ᇳ⾜㒊௨እࡢᵓᡂဨࡢ཯ᛂࡣ㸪㈶ྰ୧ㄽ㸪཯ᛂࡢ࠶ࡿ࡞ࡋࢆྵࡵ
࡚ᵝࠎ࡛࠶ࡗࡓࠋㄝ᫂఍࡟࠾࠸࡚୙Ᏻࡸ␲ၥࡢኌࢆ┤᥋࡟ୖࡆࡿᩍဨࡶ࠸ࢀࡤ㸪Ꮫ㒊ෆࡢ఍
㆟࡟࠾࠸࡚ᚭᗏᢠᡓࡢጼໃࢆ♧ࡍᩍဨࡶ࠸ࡓࠋᨵ㠉᱌࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻ࣭᢬ᢠ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪වᢸไ
ᗘ࡟ࡼࡿពᅗࡋ࡞࠸㈇ᢸቑຍ࡬ࡢ୙Ᏻ㸪᥇⏝࣭᪼㐍᪉ᘧࡢኚ᭦࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡀ㸪Ꮫෆࡢㄝ᫂
఍࡞࡝࡛♧ࡉࢀࡓࠋࠕᨵ㠉᱌ࢆ♧ࡋࡓ᭱ึࡢᖺࡣ㸪Ꮫෆᵓᡂဨࡢ⪃࠼ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢᖺ࡛
࠶ࡗࡓࠋවᢸไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᙉ࠸཯ᑐࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ே஦ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙Ᏻࡸᠱᛕࡀ㞟
୰ࡋࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠖ࡜℧๪Ꮫ㛗ࡣヰࡍࠋ 
 
㸦㸰㸧ྜពᙧᡂࡢ㐍ࡵ᪉
࿴ḷᒣ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࡢලయ໬ࣉࣟࢭࢫࡢᴫせࢆ᫬⣔ิ࡟ἢࡗ࡚୪࡭ࡿ࡜㸪
୰㛗ᮇᒎᮃጤဨ఍ࡢタ⨨㸦2012 ᖺ㸳᭶㸧ĺ୰㛗ᮇᒎᮃጤဨ఍➨୍ḟ࣏࣮ࣞࢺࡢᥦ♧㸦2012
ᖺ㸷᭶㸧ĺᏛෆㄝ᫂఍㸦2012ᖺ 10᭶࡟஧ᅇᐇ᪋㸧ĺ୰㛗ᮇᒎᮃጤဨ఍ሗ࿌᭩ࡢᥦ♧㸦2013
ᖺ㸳᭶㸧ĺࠗ᪂ࡓ࡞ᩍဨ⤌⧊࠘タ⨨‽ഛጤဨ఍ࡢタ⨨㸦2013ᖺ㸶᭶㸧ĺࠗ᪂ࡓ࡞ᩍဨ⤌⧊࠘
࡟㛵ࡍࡿᇶᮏタィ᱌ࡢᥦ♧㸦2013ᖺ 11᭶㸧ĺᩍ⫱◊✲ホ㆟఍࡟࡚ࠕᩍဨ⤌⧊ࡢ୍ඖ໬ࠖྜ
ព㸦2013ᖺ 12᭶㸧ĺᩍဨ⤌⧊ࡢ୍ඖ໬࡜ᩍဨ⤌⧊㐠Ⴀጤဨ఍ࡢⓎ㊊㸦2014ᖺ㸲᭶㸧ࡢ㡰࡜
࡞ࡿ(7)ࠋࡇࡢ࠺ࡕ୰㛗ᮇᒎᮃጤဨ఍࡛ࡣ㸪Ꮫ㛗㸪⌮஦㸪๪Ꮫ㛗㸪ྛ Ꮫ㒊㛗ࢆ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚㸪
࠾࠾ࡴࡡ᭶㸯ᅇࡢ఍㆟࡜᪥ᖖⓗ࡞ពぢ஺᥮➼࡟ࡼࡿ᳨ウࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋࡲࠗࡓ ᪂ࡓ࡞ᩍဨ⤌
⧊ タ࠘⨨‽ഛጤဨ఍࡛ࡣ㸪๪Ꮫ㛗ࢆᵓᡂဨ࡜ࡋ࡚㸪ヲ⣽࡞ไᗘタィࡸ෇⁥࡞⛣⾜ࢆᅗࡿࡓࡵ
ࡢࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺࡢసᡂ➼ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓ(8)ࠋ 
ࡇࡢ㛫㸪Ꮫෆㄝ᫂఍࡛ࡢᑐᛂࡸ㸪ಶูࡢᵓᡂဨ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࣭ࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺࡢྲྀᢅ࠸
ࡣ㸪඲Ꮫᇳ⾜㒊࣭ᮏ㒊஦ົᒁࡀᘬࡁཷࡅࡓࠋ≉࡟Ꮫෆㄝ᫂఍࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᨵ㠉᱌࡟ᑐࡍࡿ཯
ᑐࡢኌࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆணぢࡋࡓୖ࡛㸪࠶࠼࡚㸪ࡑࢀࡽࡢពぢ࡟බ࡟ᑐᛂࡍࡿሙ࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓ
࡜࠸࠺ࠋࠕ“ࡳ࡞ࡉࢇࡢᏛၥࡣ୙⁛࡛ࡍ࡛ࠋ ࡶ⤌⧊ࡢ୰࡛ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⪃࠼࡞࠸࡜࠸
ࡅࡲࡏࢇ”࡜ࡢጼໃ࡛ㄝ᫂࡟⮫ࢇࡔࠋ኱Ꮫᩍဨ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ᙼࡽࡢ㛫࡟ᑓ㛛ࡢ㐪࠸㸪ุ᩿ᇶ
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‽ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡞࠸࡜ᚰࢆ㛤࠸࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸ ࡜ࠖᒣᮏᏛ㛗ࡣヰࡍࠋᨵ㠉᱌ࡀᥦ
♧ࡉࢀࡓᙜึ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓ୙Ᏻࡸ཯ᑐࡢኌࡣ㸪඲Ꮫᇳ⾜㒊࣭ᮏ㒊஦ົᒁ࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆ㏻ࡌ
࡚㸪ḟ➨࡟ᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࠕᏛ㒊㛫ࡢᩜᒃࢆୗࡆࡿࡇ࡜ࡀ኱஦࡞ࡢ࡛࠶ࡗ࡚㸪᪤࡟ⱆ
⏕࠼࡚࠸ࡿᏛ㒊㛫஺ὶࡢᘏ㛗࡟ᨵ㠉ࡀ࠶ࡿࡢࡔ࡜ㄝᚓࡍࡿࡇ࡜࡛㸪୙Ᏻ࡟ᛂ࠼࡚࠸ࡗࡓ ࡜ࠖ
℧๪Ꮫ㛗ࡣヰࡍࠋ 
 
㸲㸬ᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫ 
㸦㸯㸧ᨵ㠉ᐇ᪋యไ࡜యไᩚഛࡢᡭ㡰
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࡣ㸪ᇳ⾜㒊ࡢព㆑ඹ᭷ࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚㸪ᵓ ᡂဨࡢ
୙Ᏻ࡟ᛂ࠼ࡿᑐヰᙧᘧࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢୗ࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋᇳ⾜㒊ࡢព㆑ඹ᭷ࡣ㸪ྛ
ᒙ࣮ࣜࢲ࣮㛫࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗඹ᭷యไࡢᩚഛ࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸ࠋ࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᩍဨ⤌⧊
ᨵ㠉ࡣ㸪ඛ㏙ࡋࡓᏛ㛗┤ୗࡢጤဨ఍⤌⧊ࡢୗ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᑗ᮶ീࡢ᫂☜໬࡟ྥࡅࡓ㆟ㄽ࡜
୪⾜ࡋ࡚㸪ᅜ❧኱Ꮫἲேࡢ➨㸱ᮇ୰ᮇ┠ᶆ࣭ィ⏬ࡢ⟇ᐃࢆど㔝࡟ධࢀ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡗ
ࡓࠋࠕ࣑ࢵࢩࣙࣥࡢ෌ᐃ⩏ࢆඛྲྀࡾࡋࡓྲྀ⤌࡛ࡶ࠶ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ≉࡟ጤဨ఍࣓ࣥࣂ࣮࡜࡞ࡿ
๪Ꮫ㛗࡟ࡘ࠸࡚ࡣᏛ㒊㛗⤒㦂⪅࡟࠾㢪࠸ࡋࡓ ࡜ࠖᒣᮏᏛ㛗ࡣヰࡍࠋࡲࡓ୰㛗ᮇᒎᮃጤဨ఍࡟
ඛ❧ࡗ࡚タᐃࡉࢀࡓᙺဨ࣭Ꮫ㒊㛗᠓ㄯ఍࡛ࡣ㸪Ꮫ㒊㛗㛫ࡢㄢ㢟ࡢඹ᭷ࡀಁࡉࢀࡓࠋᙜ᫬㸪Ꮫ
㒊㛗࡜ࡋ࡚᠓ㄯ఍࡟ཧຍࡋࡓ㐲⸨๪Ꮫ㛗ࡣࠕ᝟ሗࡢඹ᭷ࡀ࡞࠸࡜␲ᚰᬯ㨣࡟࡞ࡿࡀ㸪᠓ㄯ఍
ࢆ㏻ࡌ࡚௚ࡢᏛ㒊ࡶྠࡌၥ㢟࡛ⱞປࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪Ꮫ㒊㛫ࡢᶓࡢࡘ࡞ࡀ
ࡾࡀ⏕ࡲࢀࡓࠖ࡜ヰࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㸪ࢺࢵࣉᒙ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗඹ᭷ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀ㸪⤖ᯝⓗ࡟㸪
ᨵ㠉ࢆᐇ᪋ࡍࡿୖ࡛ࡢ⿵బ㞟ᅋࡢᙧᡂ࡟ᐤ୚ࡋࡓ࡜ࡢⅬࡣ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉࡟
࠾ࡅࡿ≉➹ࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࢁ࠺(9)ࠋ 
 
㸦㸰㸧ᨵ㠉ࡢ࣐࢖ࣝࢫࢺ࣮ࣥ
 ᨵ㠉ࡢᐇ⌧࡟⮳ࡿࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚㸪࣐࢖ࣝࢫࢺ࣮ࣥ࡜࡞ࡗࡓฟ᮶஦࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪」ᩘࡢ
ẁ㝵ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋሗ࿌᭩ࡀ඲ᩍဨ࡟㓄ᕸࡉࢀࡓ᫬Ⅼ㸪Ꮫ㒊ࡢㄝ᫂఍ࢆ✺◚ࡋࡓ᫬Ⅼ࡞࡝࡛
࠶ࡿࠋ୰࡛ࡶ㸪ᇳ⾜㒊ࡀỴᐃࡋࡓᨵ㠉᱌ࢆᏛ㒊㛗ࡀᏛ㒊ᩍᤵ఍࡟ᣢࡕᖐࡗ࡚ᑂ㆟࡟௜ࡍࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪ᇳ⾜㒊࣓ࣥࣂ࣮ࡀ┤᥋࡟Ꮫ㒊ࡢㄝ᫂఍࡟㉱࠸࡚୙Ᏻࡸ཯ᑐ࡟ᑐᛂࡍࡿ࡜ࡢ᪉㔪ࡀ
᥇⏝ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ㸪᭱⤊ⓗ࡞Ỵᐃ࡟㋃ࡳษࡿୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࠕ඲Ꮫࡢᩍဨ⤌⧊ᨵ
㠉࡟ᑐࡋ࡚ᩍဨಶࠎேࡀពぢࢆ㏙࡭ࡿ࡜ࡢ᪉ᘧ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ᩍᤵ఍࡛ពᛮࢆ⤫୍ࡍࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡶ⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᩍᤵ఍ࡢᑂ㆟ࢆ⤒࡞࠸࡜࠸࠺ᡭ㡰ࡣពᅗࡋ࡚᥇⏝ࡋࡓࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪⤖ᯝⓗ࡟ࡣ࠺ࡲࡃᶵ⬟ࡋࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠖ࡜ụ㝿⌮஦ࡣヰࡍࠋ 
 
㸦㸱㸧࣮࢟࢔ࢡࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᏛ㛗ࡢᙺ๭࡜࢟ࣕࣜ࢔
ྠ᫬࡟㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⤌⧊ࡢࢺࢵࣉ࡜ࡋ࡚ᒣᮏᏛ㛗ࡀ♧ࡋࡓ
ጼໃ࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸ࠋᒣᮏᏛ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑐヰࢆ㔜どࡋࡘࡘ
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ࡶ㸪ᛮ࠸ษࡗࡓ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡢᥦ♧ࡸ཯ᑐពぢ࡬ࡢᑐᛂ࡞࡝㸪ᚲせ࡞ሙ㠃࡛ࡢࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥ
ࢆⓎ᥹ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ౛࠼ࡤụ㝿⌮஦ࡣ㸪ᨵ㠉ᐇ⌧࡟࠾ࡅࡿ᭱ࡶ㔜せ࡞࣏࢖ࣥ
ࢺ࡜ࡋ࡚ࠕᏛ㛗ࡀࡑࡢẼ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࠸ࠋᑐヰࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㏻ࡌ࡚㸪ࢺࢵࣉᒙࡢ㛫
࡛⌮ゎࢆᗈࡵ㸪ࡑࡢᚋ࡟඲Ꮫ࠿ࡽᏛ㒊࡟ㄝ᫂ࡍࡿ࡜࠸࠺㸪࠶ࡿព࿡࡛ࡢࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥࡀᚲ
せ࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜ヰࡍࠋࡲࡓ㸪㐲⸨๪Ꮫ㛗ࡣ㸪ᒣᮏᏛ㛗ࡀᯝࡓࡋࡓᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࠕᑐヰࢆ㔜
どࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࢺࢵࣉࢲ࡛࢘ࣥࡸࡿ࡭ࡁ࡜ࡇࢁࡣࡸࡿ࡜࠸࠺༳㇟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㆟ㄽࡢ୰࡛ࡶ㸪
࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡢ᰿ᖿࡢᥦ♧ࡸ㸪࠶ࡿẁ㝵࡛ᚲせ࡞㣕㌍ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢⓎゝࡣ㸪Ꮫ㛗࠿ࡽฟࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࡶከ࠿ࡗࡓࠋᏛ㒊㛗᠓ㄯ఍ࡢሙ࡛ࡶ୍␒ᛮ࠸ษࡗࡓⓎゝࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣᒣᮏᏛ㛗
࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠖ࡜ヰࡍࠋ 
ᒣᮏᏛ㛗ࡀⓎ᥹ࡋࡓᑐヰᆺࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡜ᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉࡟ᑐࡍࡿጼໃࡣ㸪Ꮫ㛗⮬㌟
ࡢ࢟ࣕࣜ࢔࡟୍ࡘࡢᇶ┙ࢆᣢࡘ(10)ࠋᒣᮏᏛ㛗ࡣᏛ⏕᫬௦㸦ி㒔኱Ꮫ㸧࠿ࡽᏛ⏕㐠ື࡟㛵ࢃ
ࡾ㸪኱Ꮫᨵ㠉࡬ࡢ㛵ᚰࢆ᭷ࡍࡿ࡞࡝㸪᪩࠸ẁ㝵࠿ࡽ㛢㙐ⓗ࡞Ꮫ㒊⮬἞࡬ࡢㄢ㢟ࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࠋ
ࡲࡓ࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍဨ࡜࡞ࡗࡓᚋ࡟ࡣ㸪⤌ྜάືࢆ㏻ࡌ࡚࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ⛣㌿⤫ྜ
➼ࡢ኱Ꮫ⤒Ⴀ࡟㛵ࢃࡾ㸪඲Ꮫࡢㄢ㢟ࢆ⪃࠼ࡿᶵ఍ࢆᚓ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ1998 ᖺ࠿ࡽࡣ⏕ᾭᏛ
⩦ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡟ᡤᒓࢆ⛣ࡋ࡚࠾ࡾ㸪඲Ꮫࢭࣥࢱ࣮ࡢ❧ሙ࠿ࡽ኱Ꮫ࡜ᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆ⤖
ࡧࡘࡅࡿᨵ㠉࡟ᦠࢃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ(11)ࠋࠕ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ᩍဨಶே࡜ࡋ࡚ࡶ㸪Ꮫ㒊ࡢ୰࡟㛢
ࡌࡇࡶࡗ࡚࠸࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡓࠋᏛ㛗ᑵ௵ᚋࡣ㸪“⮬ศࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿඛ⏕ࡣከ࠸
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿”࡜ᛮ࠸ኌࢆ࠿ࡅࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ㸪Ꮫ㒊ࢆ㉺࠼࡚᝟ሗࢆඹ᭷ࡍࡿྲྀ⤌ࢆጞࡵ࡚࠸
ࡗࡓࠖ࡜ᒣᮏᏛ㛗ࡣ᣺ࡾ㏉ࡿ(12)ࠋࡲࡓ㸪ᑓ㛛࡜ࡍࡿ♫఍ᩍ⫱࣭⏕ᾭᏛ⩦ࡢศ㔝ࡀࠕࢽ࣮ࣗࢺ
ࣛࣝ࡞ศ㔝࡜ࡋ࡚ㅖ⛉Ꮫ࡬ࡢᑛᩗࡢᛕࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪࡝ࡢᏛ㒊࡟ࡶ⫪ධࢀࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠖ
㸦ᒣᮏᏛ㛗㸧ࡇ࡜ࡶ㸪Ꮫ㛗࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞ࣂࣛࣥࢫឤぬࢆⓎ᥹ࡍࡿୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺(13)ࠋ 
 
㸦㸲㸧࣮࢟࢔ࢡࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᇳ⾜㒊࣓ࣥࣂ࣮ࡢᙺ๭࡜࢟ࣕࣜ࢔
୍᪉㸪ᒣᮏᏛ㛗ࢆᨭ࠼ࡓ஦ົᒁഃࡢ࣮࢟࢔ࢡࢱ࣮࡜ࡋ࡚㸪༡᪉ཧ஦ࡢ௚㸪௻⏬ㄪᩚᙺࡢከ
Ặࡢྡ๓ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ௚኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᨵ㠉ࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡸᡂᯝ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࣭ᩚ⌮ࡣ㸪Ꮫ
㛗⮬㌟࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ஦ົᒁഃ࡛㐍ࡵࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ྠࠋ ᫬࡟Ꮫ㒊ࡢㄝᚓ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡣ㸪ụ㝿
⌮஦㸪㐲⸨๪Ꮫ㛗㸪℧๪Ꮫ㛗ࢆྵࡵ㸪Ꮫ㒊㛗⤒㦂ࢆᣢࡘ๪Ꮫ㛗ࡀᯝࡓࡋࡓᙺ๭ࡀ኱ࡁ࠸ࠋ≉
࡟ࠕᇳ⾜㒊ࡢ᪉㔪ࢆ᭱⤊ⓗ࡟ᩥ❶࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㸪℧๪Ꮫ㛗ࡀᯝࡓࡋࡓᙺ๭ࡣ኱
ࡁ࠸ 㸦ࠖụ㝿⌮஦㸧࡜࠸࠺ࠋࡲࡓㄪᰝᑐ㇟⪅௨እࡢ༳㇟ⓗ࡞࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡜ࡋ࡚㸪⤒῭Ꮫ㒊㛗㸪
ほගᏛ㒊㛗ࡢ୧᪉ࡢ⤒㦂⪅࡛࠶ࡿᒣ⏣Ⰻ἞๪Ꮫ㛗ࡀᯝࡓࡋࡓᙺ๭ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋࠕᏛ㛗࡜ࡋ
࡚ㄝ᫂ࡋࡁࢀ࡞࠸࡜ࡇࢁࢆ㸪ᒣ⏣ඛ⏕ࡀㄝ᫂఍࡛ヰࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋᏛ㒊㛗⤒㦂⪅࡜ࡋ࡚㸪୧Ꮫ
㒊࡛஌ࡾ㉺࠼࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸᮲௳ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࠖ࡜ᒣᮏᏛ㛗ࡣ᣺ࡾ㏉ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪௒ᅇࡢ⫈ࡁྲྀࡾᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ๪Ꮫ㛗㸱ྡࡣ㸪๪Ꮫ㛗ᑵ௵௨๓ࡢ࢟ࣕࣜ࢔࡟࠾࠸࡚ᩍ
ဨ⤌⧊ࡢᨵ㠉ࢆᚲせ࡜⪃࠼ࡿᇶ┙ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋ౛࠼ࡤụ㝿⌮஦ࡣ㸪30 ௦࡟࠾ࡅࡿ඲Ꮫࡢ
ᅗ᭩ጤဨ఍࡛ࡢ⤒㦂࠿ࡽ㸪ᩍဨࡀ஦ົ⫋ဨ࡟ᑐࡋ࡚ᶒጾ୺⩏ⓗ࡟᣺ࡿ⯙࠺యไ࡟ᑐࡋ࡚␲
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ၥࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓ㸪ᩍ⫱Ꮫ㒊㛗᫬௦ࡢᨵ⤌ࡢ⤒㦂㸪ཬࡧ๪Ꮫ㛗࡜ࡋ࡚ࡢ⫋ົ࡟࠾
ࡅࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪㈈ົ┬࡜ࡢᑐᛂࡢ⤒㦂࠿ࡽ㸪኱Ꮫࡢ㈈ᨻ≧ἣࡢཝࡋࡉ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࢆᙉࡵ
࡚࠸ࡗࡓࠋࠕࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣ⫋ဨࡢ⤥୚ࡀᡶ࠼࡞ࡃ࡞ࡿࠋேᮦࢆ᭷ຠά⏝ࡋ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸࡜
ឤࡌ࡚࠸ࡓࠖ࡜ụ㝿⌮஦ࡣ᣺ࡾ㏉ࡿࠋḟ࡟㸪㐲⸨๪Ꮫ㛗ࡣㄒᏛᩍ⫱ࡢᢸᙜ⪅࡜ࡋ࡚㸪ධ⫋௨
᮶㸪඲Ꮫࡢ❧ሙ࠿ࡽᩍ⫱࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡁࡓࠋࠕ17㹼18ᖺ๓࠿ࡽ㸪ୡࡢ୰࡟࠾ࡅࡿᩍ㣴ᩍ⫱࡬ࡢ
ࢽ࣮ࢬࡢ㧗ࡲࡾࢆឤࡌ࡚㸪⮬୺ⓗ࡟ᕤኵࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡓྠࠋ ᫬࡟ಶேࡢྲྀ⤌࡛ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ࡜
ࡶឤࡌ࡚࠸ࡓ ࡜ࠖ㐲⸨๪Ꮫ㛗ࡣ᣺ࡾ㏉ࡿࠋࡲࡓホ㆟ဨཬࡧᏛ㒊㛗࡜ࡋ࡚㸪ᩍ⫱◊✲ホ㆟఍ࡸ
Ꮫ㒊㛗᠓ㄯ఍ࡢሙ࡛ண⟬ࡢヰࢆ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ㸪኱Ꮫࡢ㈈ᨻ≧ἣࡢཝࡋࡉࢆ⮬ศ⮬㌟ࡢၥ㢟
࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿዎᶵ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺᭱ࠋ ᚋ࡟㸪௻ᴗ࡟໅ࡵࡓ⤒㦂ࢆᣢࡘ℧๪Ꮫ㛗ࡣࠕ⮬ศ࡟࡜
ࡗ࡚ࡣ⤌⧊ࡢே஦ࡀ୍ᮏ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㏻ᖖ࡛࠶ࡗ࡚㸪௒ᅇࡢᩍဨ⤌⧊ࡢ୍ඖ໬࡟ࡘ
࠸࡚ࡶ᢬ᢠࡣ࡞࠿ࡗࡓ ࡜ࠖヰࡍྠࠋ ᫬࡟㸪௻ᴗ࡜ࡣ␗࡞ࡿ኱Ꮫ⤌⧊ࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎࡍࡿࡲ࡛࡟
ࡣ᫬㛫ࢆせࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋࠕ኱Ꮫࡀࡼࡃࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡲ࡛㸱ᖺ࠿࠿ࡗࡓࠋ௻ᴗࡢሙྜࡔ࡜
࣮࣐࢟ࣥ࡬ࡢㄝ᫂࡟ᡂຌࡍࡿ࡜⤌⧊඲య࡟஦᝟ࡀఏࢃࡿࡀ㸪኱Ꮫࡢሙྜ࡟ࡣ㸪࠿࡞ࡾࡓࡃࡉ
ࢇࡢㄝ᫂ࢆ㔜ࡡ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚㸪ࡕࡷࢇ࡜ᵓᡂဨࡢ஦᝟ࢆ⫈ࡃᚲせࡀ࠶
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆឤࡌࡓࠖ࡜℧๪Ꮫ㛗ࡣヰࡍࠋ 
 
㸦㸳㸧ࡇࢀ࠿ࡽࡢ኱Ꮫ⤒Ⴀࢆᨭ࠼ࡿேᮦ࡟ᚲせ࡞㈨㉁⬟ຊ
ᨵ㠉ࡢ࣮࢟࢔ࢡࢱ࣮࡟㛵㐃ࡋ࡚㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ኱Ꮫ⤒Ⴀࢆᨭ࠼ࡿேᮦ࡟ᚲせ࡞㈨㉁⬟ຊࢆ
ేࡏ࡚ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡲࡎᒣᮏᏛ㛗࠿ࡽࡣ㸪ࠕ⮬ศ࡜♫఍࡜ࡢ
㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿே ࠖࠕᕷẸ࡜ࡋ࡚ࡢᩍ㣴ࡢ࠶ࡿே ࡜ࠖ࠸ࡗࡓே≀ീࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠕᇳ⾜㒊࣓ࣥࣂ࣮ࡢ㛫࡛ඹ㬆࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ពᚿࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ኱஦୍ࠋ ே࡛ࡣᨵ㠉ࡣ࡛ࡁ
࡞࠸ 㸦ࠖụ㝿⌮஦㸧㸪ࠕ᪉ྥᛶࢆᐉゝࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ⓙࡢ୙Ᏻࢆྲྀࡾࡢࡅࡿࡼ࠺࡞ㄝᚓࡀ࡛ࡁ
ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ 㸦ࠖ℧๪Ꮫ㛗㸧࡞࡝㸪ᙉ࠸ពᚿ࡜୎ᑀ࡞ㄝ᫂ࢆ୧❧ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬
ࡉࢀࡓ(14)ࠋࡑࡢ௚㸪≉࡟Ꮫ㒊㛗࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࡜ࡋ࡚㸪㐲⸨๪Ꮫ㛗࠿ࡽࡣࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡢ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᩍဨࡢᑛᩗࢆᚓࡿୖ࡛◊✲ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀᚲせ ࡜ࠖࡢᣦ᦬
ࡀᣲࡆࡽࢀࡓ᭱ࠋ ᚋ࡟㸪ᇳ⾜㒊ࢆᢸ࠺࣓ࣥࣂ࣮࡟Ṇࡲࡽࡎ㸪ⱝ࠸ୡ௦࠿ࡽ඲Ꮫ࡛ࡶࡢࡈ࡜ࢆ
⪃࠼ࡿ⤒㦂ࢆ✚ࡳୖࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡀ࠶ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤ℧๪Ꮫ㛗࠿ࡽࡣ
ࠕⱝ࠸ே࡟ࡣ㸪⮬ศࡀࡶ࠺୍ࡘୖࡢ❧ሙࡔࡗࡓࡽ࡝࠺ࡍࡿ࠿㸪࠶࡞ࡓࡀᏛ㒊㛗ࡔࡗࡓࡽ࡝࠺
ᛮ࠺࠿ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿᶵ఍ࢆ୚࠼ࡓ࠸ࠖ࡜ࡢヰࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸳㸬ᨵ㠉ࡢホ౯ 
࿴ḷᒣ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ᒣᮏᏛ㛗ࡣ㸪ᩍ⫱ᨻ⟇࡟࠾ࡅࡿ 1970ᖺ
௦௨᮶ࡢㄢ㢟࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙᠜ࡍࡿࠋࠕ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳
ࡣ㸪1971 ᖺࡢᅄභ⟅⏦ࡀᗈࡃᥦ♧ࡋࡓ࢔࢖ࢹ࢕࢔࡛࠶ࡿࡀ㸪ᙜ᫬ࡣ኱Ꮫࡢ⮬἞ࢆᢚᅽࡍࡿ
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᙉ࠸཯ᑐࢆཷࡅࡓࠋ᫬௦ㄆ㆑ࡀ㏣࠸ࡘ࠿࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㸪࠶ࡿព࿡㸪᪩⏘ࡢ
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ᨵ㠉᱌࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ከᵝ࡞♫఍᮲௳࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᩍဨಶேࡸᏛ㒊࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪኱Ꮫ⥲యࡀ⮬἞ࡢᢸ࠸ᡭ࡜⪃࠼࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࠋ࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᨵ㠉ࡣ㸪኱Ꮫ⮬἞ࡢ༢
఩ࡀ඲Ꮫ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࢆඹ᭷ࡍࡿ୰࡛ᡂ❧ࡋࡓࠋࡼ࠺ࡸࡃ㸪ᅄභ⟅⏦ࢆ୍ࡘ㉺࠼ࡓࡼ࠺
࡟ᛮ࠺ ࠖࠋ≉࡟࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚㢧ⴭ࡞ࡶࡢࡣ㸪ᩍဨࡢ᪂つ᥇⏝ࡢ᪉
ᘧࡀኚࢃࡗࡓⅬ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ௒ᅇࡢᨵ㠉࡟ࡼࡾ㸪᥇⏝⪅ࡢ᭱⤊㠃᥋࡛ࡣ㸪Ꮫ㛗࣭ᙺဨ࣭Ꮫ
㒊㛗ࡢ❧఍࠸ࡢࡶ࡜㸪ᅜ❧኱Ꮫἲே࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢᚰᵓ࠼࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣉࣞࢮࣥ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀㄢࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࠕ᥇⏝ࡉࢀࡿඛ⏕ࡀ㸪ࡣࡌࡵ࠿ࡽಶูࡢᏛ㒊࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
“࿴ḷᒣ኱Ꮫ࡟㞠ࢃࢀࡓ”࡜࠸࠺Ⅼࢆព㆑ࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡜࠸࠺Ⅼࡀ㸪㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸ ࡜ࠖụ㝿⌮஦
ࡣヰࡍࠋྠ᫬࡟㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᪂つᩍဨࡢ᥇⏝ᑂᰝ࡟ࡣ㸪ᙜヱᏛ㒊࣭Ꮫ⛉ࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪௚ࡢᏛ㒊࠿ࡽࡢே㛫ࡶ㛵ࢃࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࠕே஦ࢆせồࡍࡿᏛ㒊ࡢࡀࢃ࡟㸪
඲Ꮫࡢ❧ሙ࠿ࡽேᮦࡢᚲせᛶࢆㄝᚓࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࡜ࡢ⥭ᙇឤࡀ⏕ࡲࢀࡓࠖ࡜㐲⸨๪
Ꮫ㛗ࡣヰࡍࠋࡲࡓ℧๪Ꮫ㛗ࡣࠕᐇ㝿࡟㐠⏝ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ୙Ᏻࡶ࠶ࡗࡓࡀ㸪㑅⪃ጤဨ఍࡟
ࡘ࠸࡚ࡢᕤኵࢆ㔜ࡡࡓ⤖ᯝ㸪ண᝿௨ୖ࡟࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋ඲ᏛⓗどⅬ࠿ࡽࡢ᥇
⏝ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛๻ⓗ࡞ኚ໬࡛࠶ࡿ ࡜ࠖホ౯ࡍࡿࠋ௚᪉㸪࣐ࣝࢳ࣑ࢵࢩࣙࣥ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ඛ㏙ࡢ㏻ࡾࠕᩍ㣴ࡢ᳃ ࢭࠖࣥࢱ࣮࡜ほගᏛ◊✲⛉༤ኈㄢ⛬ࡢ㐠⏝㠃࡛ᶵ⬟ࢆጞࡵ࡚
࠸ࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪Ꮫ㒊ᶓ᩿ᆺࡢࢮ࣑ࡢ㛤ㅮࡸ㸪Ꮫ㒊ࢆࡇ࠼ࡓᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ๰ฟ࡞࡝㸪ᩍဨ
⤌⧊ࡢ୍ඖ໬࡜࣐ࣝࢳ࣑ࢵࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏕࠿ࡋࡓྲྀ⤌ࡢ㐍ᒎࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ(15)ࠋ 
 
࠙ὀࠚ 
(1)  ࠕ࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࡢᴫせ 㸦ࠖ࿴ḷᒣ኱Ꮫ 2013, pp. 1-2㸧ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ 
(2)  ࠗࠕ ᪂ࡓ࡞ᩍဨ⤌⧊ ࡟࠘㛵ࡍࡿᇶᮏタィ᱌㸦ࠖ࿴ḷᒣ኱Ꮫ 2013, pp. 44-61㸧ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ 
(3)  ᮏᩥ୰ࡢᙺ⫋ࡣ㸪ㄪᰝ᫬Ⅼࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ 2014ᖺ 11᭶ 26᪥㸪ᒣᮏᏛ㛗ࡢ௵ᮇ
‶஢࡟క࠺Ꮫ㛗㑅⪃఍㆟ࡀ㛤ദࡉࢀ㸪ḟࡢᏛ㛗࡜ࡋ࡚℧๪Ꮫ㛗ࡀ㑅ฟࡉࢀࡓࠋ 
(4)  ࿴ḷᒣ኱Ꮫ࡛ࡣ 2009ᖺࡢᅜ❧኱Ꮫἲேࡢ➨୍ᮇ୰ᮇィ⏬ࡢᬻᐃホ౯࡟࠾࠸࡚ 86ἲே
୰ 85఩ࡢホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋᒣᮏᏛ㛗ࡣ㸪ࠕ……ホ౯ไᗘ࡟ᑐࡋ࡚ࡣᢏ⾡
ⓗṇ☜ᛶࢆࡶࡗ࡚ᑐฎࡋ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࡅࢀ࡝㸪ࡑࢀࡀ኱Ꮫࡢ┿ࡢ౯್࡛࠶ࡿ࡜㘒ぬ
ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪⮬ศࡓࡕ⮬㌟ࡀఱࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱Ꮫࢆࡼࡃࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ
ࡋࡗ࠿ࡾᣢࡗ࡚㸪ࡑࢀࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜ࢆ᪥ᖖࡢᴗົ࡟ࡋࡼ࠺ࠖ࡜ࡢጼໃࢆ㸪Ꮫෆ࡟࠾
࠸࡚⧞ࡾ㏉ࡋ♧ࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺㸦ᒣᮏ 2014, p. 4㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᪉㔪࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᒣ
ᮏᏛ㛗ࡢ௵ᮇ୰࡟ࡣ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᑗ᮶ᒎᮃࢆࡲ࡜ࡵ㸪ᗈࡃබ⾲ࡍࡿྲྀ⤌ࡀ㐍ࡵࡽࢀ
ࡓࠋࡑࡢᡂᯝࡣ㸪ࠕ⾜ືᐉゝ 㸪ࠖཬࡧࠕ࿴ḷᒣ኱Ꮫ≀ㄒࠖ࡜ࡋ࡚ලయ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(5)  ࠕᩍ㣴ࡢ᳃ࠖࢭࣥࢱ࣮ࡢᏛෆබເࡣ 2013 ᖺ㸱᭶㸪ほගᏛ◊✲⛉༤ኈㄢ⛬ࡢᏛෆබເ
ࡣ 2013 ᖺ㸲᭶㹼㸳᭶࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾㸪බເࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓ᫬Ⅼ࡛ࡣࠕࢲࣈ࣑ࣝࢵ
ࢩࣙࣥ ࡢࠖ࿧⛠ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᮏᩥ୰࡛ࡣࠕ࣐ࣝࢳ࣑ࢵࢩ࡛ࣙࣥࠖ ⤫୍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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(6)  ࠕ୰㛗ᮇᒎᮃጤဨ఍ሗ࿌᭩ 㸦ࠖ࿴ḷᒣ኱Ꮫ 2013, pp. 3-24㸪ሗ࿌᭩ࡢᥦ♧ࡣ 2013 ᖺ㸳
᭶㸧ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ࡞࠾ 2014 ᖺ㸲᭶ࡢᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉࡟క࠺ᩍဨ෌㓄ᒓࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪
ほගᏛ㒊༤ኈㄢ⛬࡟ࡣᐇ㝿࡟㸲ྡࡢᏛෆᩍဨ㸦ほගᏛ㒊௨እ㸧ࡀවົ࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡿ࡜
࡜ࡶ࡟㸪ࠕᩍ㣴ࡢ᳃ࠖࢭࣥࢱ࣮࡟ࡣවົᩍဨࡢ௚࡟㸰ྡࡢᑓ௵ᩍဨࡀᨵࡵ࡚㓄⨨ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
(7)  ࡞࠾㸪ᮏᩥ୰࡟♧ࡍᩍဨᨵ㠉ࡢࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣ㸪୰ᚰ࡜࡞ࡗࡓጤဨ఍࡛ࡢ㆟ㄽࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪ᙺဨ࣭Ꮫ㒊㛗᠓ㄯ఍ࡸᩍ⫱◊✲ホ㆟఍࡛ࡢ༠㆟ࡶ㔜ࡡࡽࢀࡓࠋ2012ᖺ 12᭶࡟
ࡣࠕ࿴ḷᒣ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍဨே஦➼࡟㛵ࡍࡿᙜ㠃ࡢ᪉㔪ࠖࡀᩍ⫱◊✲ホ㆟఍࣭ᙺဨ఍
࡟࡚ᑂ㆟࣭Ỵᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2013 ᖺ 7 ᭶࡟ࡣࠕ࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᑗ᮶ࢆぢᤣ࠼ࡓᩍ⫱య
ไ࣭⤌⧊ཬࡧᩍဨ⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚㸦ཎ᱌㸧ࠖ ࡀᙺဨ఍ࡢ஢ᢎࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
(8)  ࡞࠾ 2011 ᖺᗘࡢẁ㝵࠿ࡽᏛ㛗࣭๪Ꮫ㛗ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࠕ௻⏬ᡓ␎఍㆟ࠖࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡓࠋ௻⏬ᡓ␎఍㆟࡛ࡣᩍ㣴⤌⧊ࡢᨵ㠉ࢆྵࡴᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࡢᵓ᝿ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
(9)  ᒣᮏᏛ㛗ࡢ௵ᮇ୰࡟ࡣ㸪ࡇࡢ௚࡟ࡶᙺဨ࡜ㄢ㛗௨ୖࡢ஦ົ⣔ᖿ㒊࡜ࡢ᠓ㄯ఍࡞࡝㸪ᙺ
ဨ఍ࢆᇶᮏ࡟࠾࠸ࡓ㔜ᒙⓗ࡞఍㆟ᵓ㐀ࡀ⤌ࡳ❧࡚ࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣᑗ᮶ࡢ⤒Ⴀᖿ㒊ࡢ㣴
ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᒣᮏ 2014, p. 19㸧ࠋ 
(10)  ᒣᮏᏛ㛗ࡀᏛ㛗᫬௦࡟ᡭࡀࡅࡓྲྀ⤌ࡣᗈ⠊࡟ࢃࡓࡿࡀ㸪ᮏሗ࿌࡛ࡣᩍဨ⤌⧊ࡢ୍ඖ໬
࡟㛵㐃ࡢᙉ࠸ࡶࡢࢆᢤ⢋ࡋ࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ᒣᮏᏛ㛗ࡢ࢟ࣕࣜ࢔࡜ᐇ㊶ࡢグ㘓࡟
ࡘ࠸࡚ࡣᒣᮏ㸦2014㸧ཬࡧᒣᮏ㸦2015㸧࡟ヲࡋ࠸ࠋ 
(11)  ⏕ᾭᏛ⩦ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗࡜ࡋ࡚ࡢ 10 ᖺ㛫ࡢ⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚㸪ᒣᮏᏛ㛗ࡣࠕ௒࠿ࡽ
ᛮ࠼ࡤᏛ㛗⫋ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜᣺ࡾ㏉ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ㒊ࢆ㞳ࢀ࡚඲Ꮫࢭࣥࢱ
࣮࡟⛣ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡛ᖾ⚟࡞⤒㦂࡛࠶ࡗࡓ࡜㏙᠜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᩍ⫱Ꮫ㒊
࡛ࡶᨵ㠉ࡢ௙஦࡞࡝ࢆ୰ሀ࡜ࡋ࡚ᢸࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࡀ㸪ㄒᘢࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᢎ▱࡛ゝ࠼ࡤ㸪
Ꮫ㒊ᩍᤵ఍ࡣ㸪Ꮫ఍ࡢࡼ࠺࡟㆟ㄽࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ⇕ᚰ࡛ࡍࡀ㸪Ỵᐃࡋᐇ⾜ࡍࡿ࡜࠸࠺⟶
⌮ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ぬࡀ࡞ࡃ㸪ࡇࢀ࡛ࡣ♫఍࠿ࡽぢᨺࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ᛮ࠸ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡲࡋ
ࡓࡢ࡛㸪ࢭࣥࢱ࣮࡜࠸࠺ᑠࡉ࡞⤌⧊࡟⛣ࡾ㸪Ỵᐃࡋᐇ⾜࡛ࡁࡿሙ࡟㌟ࢆ࠾࠸ࡓࡇ࡜ࡣ㸪
኱ኚᖾࡏ࡞ࡇ࡜࡛ࡋࡓ 㸦ࠖᒣᮏ 2014, p. 2㸧ࠋ 
(12)  ≉࡟Ꮫ㛗ᑵ௵᫬࡟ᒣᮏᏛ㛗ࡀᏛ㒊㛗࡟ᥦ᱌ࡋࡓࡢࡣ㸪ࠕ኱Ꮫࡢ⤒Ⴀࡢ఍㆟࡛ࡶᏛ⏕ࡢ
ࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡟㆟ㄽࡋࡼ࠺ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦ᒣᮏ 2015, p. 234㸧ࠋࡲࡓᑐヰ
ࢆ㔜どࡍࡿጼໃࡣ஦ົ⫋ဨ࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡶᐇ㊶ࡉࢀࡓࠋ౛࠼ࡤᩍဨ࡜⫋ဨࡀ୍⥴
࡟ฟᙇࡋ࡚௚኱Ꮫࡢ◊✲ㄪᰝࢆ⾜࠺ࠕᩍ⫋༠ྠฟᙇࠖࡢྲྀ⤌࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸦ᒣᮏ 2014, 
pp. 21-22㸧ࠋࡲࡓ๪Ꮫ㛗᫬௦㸦2007 ᖺ㹼㸧࡟ࡶ඲஦ົ⫋ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
㸦⣙ 150ྡ㸪10ࢢ࣮ࣝࣉ⛬࡟ศࡅ࡚ᐇ᪋㸧ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢᡂᯝ࡟ᑐࡋᒣ
ᮏᏛ㛗ࡣࠕࡑࡢ᫬ࡢྲྀ⤌ࡢ⤒㦂࡜㞟ࡲࡗࡓ⭾኱࡞᝟ሗࡀ㸪ࡑࡢᚋ㸪Ꮫ㛗࡜࡞ࡗࡓ᫬ࡢ
㈗㔜࡞㈈⏘࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜㏙᠜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᒣᮏ 2015, p. 10㸧ࠋ 
(13)  ♫఍ᩍ⫱࣭⏕ᾭᏛ⩦ࡢศ㔝࡟ࡘ࠸࡚㸪ᒣᮏᏛ㛗ࡣ㸪኱㜰ᗓ㈅ሯᕷࡢ♫఍ᩍ⫱࣭බẸ㤋
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ᐇ㊶࡬ࡢཧຍࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ◊✲ࢆ㔜ࡡࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪1988ᖺ࠿ࡽࡣ⇃ྲྀ⏫㸦㈅ሯᕷ࡟㞄᥋㸪
ᒣᮏᏛ㛗⮬㌟ࡢᏊ⫱࡚࣭ඹാࡁࡢᚲせᛶ࠿ࡽఫᒃࢆ⛣㌿㸧ࡢࠕ࢔ࢺ࣒ඹྠಖ⫱ᡤࠖࡢ
㐠Ⴀ࡟ཧຍࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢᐇ㊶࡟ྠకࡍࡿ࡞࠿࡛ᒣᮏᏛ㛗ࡣ㸪♫఍ᩍ⫱ࢆࠕඹྠ
Ꮫ⩦ࢆ᥼ຓࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡛ࠖ ࠶ࡾ㸪ࠕ⌧௦ࡢᕷẸࡀ㸪Ꮩ❧ࡋ࡚ᢪ࠼㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡳ
࠼ࡿ␲ၥࡸ୙Ᏻ㸪ⱞᝎࢆඹ᭷ࡋඹྠࡢᏛ⩦ㄢ㢟ࢆぢࡘࡅࡔࡋ㸪ඹྠᏛ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࡣ
ࡌࡵࡿ㐣⛬ࢆ᥼ຓࡍࡿႠࡳ ࡜ࠖࡋ࡚㸪ࠕ࠶ࡽࡺࡿᶵ఍㸪࠶ࡽࡺࡿሙᡤ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ᡂ❧ࡍ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦ᒣᮏ 2007, pp. 6-7㸧ࠋᚋ࡟ᒣᮏᏛ㛗ࡣ㸪⮬
ࡽࡢ኱Ꮫ⤒Ⴀࡢ᰾࡜࡞ࡿே㛫ほ㸪ᩍ⫱ほ㸪⤌⧊ㄽ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ✲ࡢᯝ࡚࡟฿㐩ࡋࡓࡶ
ࡢ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ࢔ࢺ࣒ඹྠಖ⫱ᡤ࡛ࡢ⤒㦂࠿ࡽᚓࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜㏙᠜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᒣᮏ 
2015, p. 253㸧ࠋ 
(14)  ྠᵝࡢ㈨㉁ࢆᒣᮏᏛ㛗ࡣḟࡢࡼ࠺࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ㸦Ꮫ㛗࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࡟ࡘ࠸࡚㸧
ᐇ㝿࡟Ꮫ㛗ࢆࡸࡗ࡚ࡳ࡚ឤࡌࡓࡢࡣ㸪ࢩࣥ࣎ࣝᛶ࡜࣓ࢵࢭ࣮ࢪᛶ࡛ࡍ࠿ࡡࠋ⮬ࡽࡣဴ
Ꮫࡢ㈋ᅔࢆឤࡌࡘࡘࡶಙᛕࢆᣢࡗ࡚ᘬࡗᙇࡗ࡚࠸ࡃ㸪ࡑࢀࡀࢩࣥ࣎ࣝᛶ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
࡜࡟࠿ࡃ☜ಙࢆᣢࡗ࡚Ⓨゝࡍࡿࠋࡑ࠺ࡋ࡞࠸࡜ࢺࢵࣉ࡜ࡋ࡚ࡢ㈐௵ࡀᯝࡓࡏࡲࡏࢇ࠿
ࡽ 㸦ࠖᒣᮏ 2015, p. 245㸪2014ᖺ 12᭶࡟⾜ࢃࢀࡓᑐㄯ࡛ࡢⓎゝࡼࡾ㸧ࠋ 
(15)  ࡞࠾࿴ḷᒣ኱Ꮫࡣ㸪ᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࢆྵࡴㅖᨵ㠉ࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡜୪⾜ࡋ࡚ࠕᅜ❧኱Ꮫࡢᶵ
⬟ᙉ໬ࠖண⟬ࡢ⏦ㄳࡢᢡ⾪ࢆᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟ᑐࡋ࡚㔜ࡡ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚㸪2015
ᖺᗘࡢᴫ⟬せồ࡛ࡣࠕ኱Ꮫᨵ㠉᥎㐍⤒㈝㸦≉ูᶵ⬟ᙉ໬㸧ࠖ ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ 30኱Ꮫࡢ୍
ࡘ࡟㑅ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ 2015 ᖺᗘ࡟ࡣ㸪ᕤᏛ⣔ேᮦࡢ⫱ᡂᙉ໬ࢆ┠ᣦࡋࡓࢩࢫࢸ
࣒ᕤᏛ㒊ࡢᨵ⤌ࡶᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ௒ᚋࡢ୰ᮇⓗᡓ␎ࡢᵓᅗ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ほගᏛศ㔝࡛ୡ⏺
ࢺࢵࣉࢡࣛࢫࡢࢧ࣮ࣜ኱Ꮫ㸪ࢡ࢖ࣥࢬࣛࣥࢻ኱Ꮫ➼࡜ࡢ㐃ᦠࢆά
࠸
࠿ࡋࡓࠕᅜ㝿ほගᏛ
ࢭࣥࢱ࣮㸦௬⛠㸧ࠖ ࡢタ⨨ࡸ㸪ᩍ⫋኱Ꮫ㝔ࡢタ⨨㸪♫఍⛉Ꮫ⣔ᩍ⫱ࡢᨵ㠉㸪ᩍ㣴ᩍ⫱㸪
༠ാᩍ⫱㸪ᆅᇦ࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ࡢࢩࢫࢸ࣒࡜ෆᐜᨵ㠉࡞࡝ࡀᵓ᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩࣭㈨ᩱࠚ 
࿴ḷᒣ኱Ꮫ, 2013,ࠕᅜ❧኱Ꮫἲே࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࡢᴫせ࡜ࡑࡢṌࡳ 㸦ࠖ2013ᖺ 11
᭶ 29᪥ᩍ⫱◊✲ホ㆟఍ᥦฟ㈨ᩱ㸧.  
࿴ḷᒣ኱Ꮫ, 2014,ࠕ࿴ḷᒣ኱Ꮫᴫせࠖ.  
ᒣᮏ೺ឿ, 2007,ࠕᆅᇦࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚♫఍ᩍ⫱ࢆぢࡘࡵ࡞࠾ࡍࠖࠗ ᭶ห♫఍ᩍ⫱࠘51(5), pp. 
5-11. 
ᒣᮏ೺ឿ, 2014,ࠕᆅ᪉ᅜ❧኱Ꮫ㛗࠿ࡽࡳࡓ㸦᪥ᮏࡢ㸧㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇㸪⤒Ⴀ㸪ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ௒᪥
ⓗㄢ㢟ࠖࠗ ⌧௦♫఍࡜኱Ꮫホ౯࠘➨ 9࣭10ྜేྕ, pp. 1-22. 
ᒣᮏ೺ឿ, 2015,ࠗᆅ᪉ᅜ❧኱Ꮫ୍Ꮫ㛗ࡢ⣙᮰࡜ᣮᡓ࠘, 㧗ᩥ◊. 
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࿴ḷᒣ኱Ꮫ㸸ᨵ㠉࡟ಀࡿ୺࡞ฟ᮶஦
ᖺ ฟ᮶஦
1985ᖺ㸷᭶ ᩍ⫱Ꮫ㒊 ᰤ㇂࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟⛣㌿ 
1987ᖺ㸷᭶ ⤒῭㒊 ᰤ㇂࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟⛣㌿ 
1995ᖺ 10᭶ ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ㒊㛤タ 
1998ᖺ㸲᭶ ⏕ᾭᏛ⩦ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮❧ୖࡆ 
2001ᖺ㸲᭶ ࠕ࿴ḷᒣ኱ᏛᏛ⏕⮬୺๰㐀⛉Ꮫࢭࣥࢱ 㸦࣮㏻⛠㸸ࢡ࢚ࣜ㸧ࠖ タ⨨㸦2014ᖺ
࡟ࠕ༠ാᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠖ) 
2002ᖺ㸶᭶ ᑠ⏣❶Ꮫ㛗ᑵ௵㸦㹼2009㸧 
2003ᖺ ≉Ⰽ GP⋓ᚓ㸦ࠕ⮬୺ᛶ๰㐀ᛶࢆఙࡤࡍᩍ⫱᪉ἲࡢ㛤Ⓨ࡜᥎㐍 㸧ࠖ 
2005ᖺ ᩍဨ㣴ᡂᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔ᙧᡂᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᥇ᢥ㸦ࠕ┴ᩍጤ࡜኱Ꮫ࡟ࡼࡿ
ࢪࣙ࢖ࣥࢺ࣭࢝ࣞࢵࢪ 㸧ࠖ 
2007ᖺ㸲᭶ ⤒῭Ꮫ㒊࡟ほගᏛ⛉ࢆタ⨨ 
⌧௦ GP⋓ᚓ㸦ࠕ⣖ࣀᕝὶᇦࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡍࡿ⮬୺₇⩦ 㸸ࠖ㹼2009㸧 
2008ᖺ㸲᭶ ほගᏛ㒊タ⨨ 
2008ᖺ㸶᭶ ᡓ␎ⓗ኱Ꮫ㐃ᦠᨭ᥼஦ᴗ࡟᥇ᢥ㸦ࠕほගࢆ୺㍈࡜ࡋࡓ▱ࡢᣐⅬᙧᡂࡢࡓ
ࡵࡢᡓ␎ⓗ኱Ꮫ㐃ᦠ 㸧ࠖ 
2009ᖺ㸶᭶ Ꮫ㛗࡟ᒣᮏ೺ឿẶ 
2009ᖺ㸱᭶ ኱Ꮫホ౯࣭Ꮫ఩ᤵ୚ᶵᵓ࡟ࡼࡿ➨୍ᮇࠕᬻᐃホ౯ࠖ86ἲே୰ 85఩ 
2010ᖺ ኱Ꮫ⏕ࡢᑵᴗຊ⫱ᡂᨭ᥼஦ᴗ᥇ᢥ㸦ࠕᏛ⏕ࡢே⏕ࡢᨭ᥼࡜⮬❧࣭ ⮬ᚊࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺʊᆅ᪉ᅜ❧኱Ꮫ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ୍ேࡦ࡜ࡾࡢᏛ⏕࡟ᒆࡃᨭ᥼࡜Ꮫ
⏕࡟ࡼࡿᏛ⏕ࡢࡓࡵࡢࣆ࢔࣭࢚ࢹࣗࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᐇ⌧ʊ 㸧ࠖ 
2011ᖺ㸯᭶ 2011-2013⾜ືᐉゝබ⾲ 
2012ᖺ㸲᭶ ࠕ࿴ḷᒣ኱Ꮫ≀ㄒࠖࢆసᡂ 
2012ᖺ 10᭶ ࠕᩍ㣴ࡢ᳃ࠖࢭࣥࢱ࣮(ᩍ⩏ᩍ⫱࡟㈐௵ࢆᣢࡘ⤌⧊)ࢆタ⨨ 
2012ᖺ㸳᭶ ୰㛗ᮇᒎᮃጤဨ఍タ⨨ 
2013ᖺ㸲᭶ 2013-2015⾜ືᐉゝබ⾲ 
2013ᖺ 12᭶ ᩍ⫱◊✲ホ㆟఍࡛㺀ᩍဨ⤌⧊ࡢ୍ඖ໬㺁ྜព 
2014ᖺ㸲᭶ ᩍဨ⤌⧊ࡢ୍ඖ໬ᐇ᪋ 



 
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࿴ḷᒣ኱Ꮫ㸸⋓ᚓࡋࡓ୺࡞እ㒊㈨㔠㸦ᩍ⫱㛵ಀ㸧
ᖺ ࣉࣟࢢ࣒ࣛྡ⛠ 
2003ᖺ㸦H15㸧 ≉Ⰽ࠶ࡿ኱Ꮫᩍ⫱ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ⮬୺ᛶ๰㐀ᛶࢆఙࡤࡍᩍ⫱᪉ἲࡢ㛤Ⓨ࡜᥎㐍ࠖ 
2005ᖺ㸦H17㸧 ᩍဨ㣴ᡂᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔ᙧᡂᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ┴ᩍጤ࡜኱Ꮫ࡟ࡼࡿࢪࣙ࢖ࣥࢺ࣭࢝ࣞࢵࢪࠖ 
2007ᖺ㸦H19㸧 ⌧௦ⓗᩍ⫱ࢽ࣮ࢬྲྀ⤌ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ⣖ࣀᕝὶᇦࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡍࡿ⮬୺₇⩦㸫ᆅᇦࡢࢩࢽ࢔࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮
࡜Ꮫ⏕ࡢࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿᆅᇦࡢάᛶ໬㸫ࠖ 
2008ᖺ㸦H20㸧 ᡓ␎ⓗ኱Ꮫ㐃ᦠᨭ᥼஦ᴗ 
ࠕほගࢆ୺㍈࡜ࡋࡓ▱ࡢᣐⅬᙧᡂࡢࡓࡵࡢᡓ␎ⓗ኱Ꮫ㐃ᦠ࿴ḷᒣࠖ 
2010ᖺ㸦H22㸧 ኱Ꮫ⏕ࡢᑵᴗຊ⫱ᡂᨭ᥼஦ᴗ 
ࠕᏛ⏕ࡢே⏕ࡢᨭ᥼࡜⮬❧࣭⮬ᚊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ 
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࠙ゼၥ᝟ሗࠚ
࠙᪥ ᫬ࠚ 2014ᖺ 11᭶ 12᪥㸦Ỉ㸧11:00㹼16:00
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ ᒣᮏ ೺ឿ ࿴ḷᒣ኱ᏛᏛ㛗
      ụ㝿 ༤⾜ ࿴ḷᒣ኱Ꮫ⌮஦㸦ᩍ⫱Ꮫ⏕ᨭ᥼ᢸᙜ㸧࣭ ๪Ꮫ㛗࣭ᩍ⫱Ꮫ⏕ᨭ᥼
ᶵᵓ㛗
      㐲⸨ ྐ ࿴ḷᒣ኱Ꮫ๪Ꮫ㛗㸦ᅜ㝿஺ὶᢸᙜ㸧࣭ ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔Ꮫ⣔㛗࣭
ᅜ㝿ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗࣭⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ
      ℧  ᐶ࿴ ࿴ḷᒣ኱Ꮫ๪Ꮫ㛗㸦᝟ሗᢏ⾡ᢸᙜ㸧࣭ ᕤᏛ⮬↛⛉Ꮫ⣔Ꮫ⣔㛗࣭
ࢩࢫࢸ࣒᝟ሗᏛࢭࣥࢱ࣮㛗࣭ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ㒊ᩍᤵ
༡᪉ ఙஅ ࿴ḷᒣ኱Ꮫཧ஦ᙺ㸦኱Ꮫᨵ㠉᥎㐍஦ົᐊ㛗㸧
࠙ゼၥ⪅ࠚ ୸ᒣ ࿴᫛ ⚟ᓥ኱Ꮫ⥲ྜᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮෸ᩍᤵ
❧▼ ៅ἞ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊◊✲ဨ
 
࠙ᇶᮏ᝟ሗࠚ
タ⨨ᙧែ ᅜ❧ 
ᐇ᪋ᖺ 2014ᖺ 
⤌⧊ྡ⛠ ࠙ᩍ⫱⤌⧊ࠚᏛ㒊 ࠙ᩍဨ㸦◊✲㸧⤌⧊ࠚᏛ⣔ 
ᩍဨ⤌⧊ᴫせ ࠙኱ࡃࡃࡾᆺࠚ 
ᩍ⫱⤌⧊ࡢつ⛬ ࿴ḷᒣ኱Ꮫ⤌⧊つ๎࣭࿴ḷᒣ኱Ꮫᩍဨ⤌⧊つ⛬ 
㒊ᒁ㛗 Ꮫ㒊㛗 
ே஦⟶⌮ࡢ୍ඖ໬ ඲Ꮫ୍࡛ඖ໬ 
ே஦Ⓨ㆟ 㒊ᒁ㛗ࡢせᮃࢆ࠺ࡅ㸪ᩍဨ⤌⧊㐠Ⴀጤဨ఍ࡀ඲Ꮫⓗ࣑ࢵࢩࣙࣥ࠿ࡽᚲせᛶࢆุ᩿ࠋᚲせ࡜ุ᩿ࡉࢀࢀࡤ඲Ꮫே஦ጤဨ఍࡟࡚ᑂ㆟ࠋ 
ண⟬ ᩍ⫱⤒㈝㸪◊✲⤒㈝࡜ࡶ࡟㸪Ꮫ⏕ᙜࡓࡾ㸪ᩍဨᙜࡓࡾࡢ඲Ꮫⓗ࡞⤫୍༢౯ࢆタᐃࡋ㸪ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢつᶍ࡟ᛂࡌ࡚✚⟬ࡋࡓ㔠㢠ࢆ㓄ศࠋ 
࢟ࣕࣥࣃࢫᙧែ ࿴ḷᒣᕷᰤ㇂࢟ࣕࣥࣃࢫ 
⤫ྜ࣭෌⦅ ほගᏛ㒊タ⨨࡟ࡼࡾ㸲Ꮫ㒊యไ࡟⛣⾜㸦2008㸧 
≉ᚩ ୍ඖ໬࡜ేࡏ࡚Ꮫෆවᢸไᗘ㸦࣐ࣝࢳ࣑ࢵࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒㸧ࢆ๰タ 
㻌
 
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➨㸳❶ ஑ᕞ኱Ꮫ
 
⚟␃ᮾᅵ㸦ᮾி኱Ꮫ෸ᩍᤵ㸧
 
㸯㸬ᴫせ
஑ᕞ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪඲ᅜࡢᅜ❧኱Ꮫ࡟ඛ❧ࡗ࡚㸪ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢ඲Ꮫⓗᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ1990
ᖺ௦๓༙࠿ࡽ㸪኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬࡜࢟ࣕࣥࣃࢫ⤫ྜ⛣㌿ࢆぢᤣ࠼ࡓᨵ㠉᱌ࡢ᳨ウࡀ㐍ࡵࡽࢀ㸪
1995 ᖺ࡟ᨵ㠉ࡢ඲యീࡀᢎㄆࡉࢀ㸪90 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ 2001 ᖺ࡟᥃ࡅ࡚඲ᅜึࡢไᗘ࡛࠶ࡿ
ࠕᏛᗓ̿◊✲㝔ไᗘ ࡢࠖᑟධࡀᐇ⌧ࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ᅜ❧኱Ꮫࢆ୰ᚰ࡟Ꮫᗓࡸ◊✲㝔࡜㢮ఝࡢ
ไᗘࡢᑟධࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ࡇࡢព࿡࡛஑ᕞ኱Ꮫࡣᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱◊✲⤌⧊
࡟㛵ࢃࡿඛ㥑ⓗᨵ㠉ࢆ⾜ࡗࡓ஦౛࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪ᅜ❧኱Ꮫ
ἲே໬௨๓࡟ᐇ⌧ࡋࡓ⤌⧊ᨵ㠉࡜ࡋ࡚㸪᪤࡟ᑟධ࠿ࡽ 10ᖺ௨ୖࢆ⤒࡚࠾ࡾ㸪ไᗘ࡜ࡋ࡚ࡢ
ᐃ╔ࡀࡳࡽࢀࡿࢣ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ࡶ㔜せ࡞᳨ウᑐ㇟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
㸰㸬ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ
 ᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟㸪஑ᕞ኱Ꮫࡢ⤌⧊ᨵ㠉ࡢ㦵᱁ࢆᙧᡂࡋࡓࡢࡣ㸪1995ᖺ㸱᭶ 30᪥࡟ホ㆟఍
Ỵᐃࡉࢀࡓࠕ஑ᕞ኱Ꮫࡢᨵ㠉ࡢ኱⥘᱌࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ௨ୗ㸪ࠕ኱⥘᱌ 㸧࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪஑
ᕞ኱Ꮫࡢᨵ㠉ࡀ࡞ࡐᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡢ࠿㸪ࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢᮏ᱁໬㸪
㧗ᗘ▱㆑࣭᝟ሗ♫఍࡜࠸ࢃࢀࡿ᪂ࡋ࠸♫఍ࡢ฿᮶㸪ࡑࡋ࡚㸪ேཱྀῶᑡ࣭పᡂ㛗ࡢᡂ⇍♫఍࡬
ࡢ⛣⾜࡜࠸࠺୕ࡘࡢほⅬࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ኱ࡁ࡞♫఍ࡢ₻ὶࡢ୰࡛㸪ᇶᖿᅜ❧◊✲኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ஑ᕞ኱Ꮫ࡟ồࡵࡽࢀࡿᙺ
๭࡜ࡋ࡚㸪ࠕ኱⥘᱌ࠖࡢ୰࡛ࡣ㸪ḟࡢ஬Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋձᅜ㝿ⓗ࣭ඛ➃ⓗᏛ⾡◊✲ࡢ
⥅⥆ⓗⓎಙ㸪ղᅜ㝿ⓗ࣭ඛ➃ⓗᏛ⾡◊✲ࢆᢸ࠺ேᮦࡢ㣴ᡂ㸪ճ⟶⌮࣭ᑓ㛛࣭ᢏ⾡➼㧗ᗘ⫋ᴗ
ேࡢ㣴ᡂ࡜♫఍ேࡢ෌ᩍ⫱㸪մᛴቑࡍࡿ␃Ꮫ⏕࡟ᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢ☜❧㸪ࡑࡋ࡚㸪յ
௻ᴗࡸᕷẸ࡜ࡢ◊✲༠ຊ࡜஺ὶࡢᙉ໬㸪࡜࠸࠺஬Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓᙺ๭ࢆᣲࡆࡓୖ࡛㸪ࠕ኱⥘᱌࡛ࠖࡣ㸪ᙜ᫬ࡢ஑ᕞ኱Ꮫࡀᢪ࠼࡚࠸ࡓලయⓗ࡞ㄢ㢟
࡜ࡋ࡚஬Ⅼ࡟ࢃࡓࡗ࡚ゐࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪ᮏሗ࿌࡜┤᥋ⓗ࡟㛵ಀࡍࡿࡢࡣ㸪୍ Ⅼ┠
࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ⤌⧊ࡢ⣽ศ໬࣭ᅛᐃ໬ࠖཪࡣࠕ⤌⧊ࡢ◳┤ᛶ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡣ௒ᅇ
ࡢㄪᰝࡢ࣓࢖ࣥࢸ࣮࣐࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪➨஧Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪኱Ꮫ㝔ࡢᩍ⫱యไࡢᨵ
㠉ࡢᚲせᛶࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟➨୕Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ᩍ㣴㒊ࡢᗫṆ㸪Ꮫ㒊ᩍ⫱ࡢ෌⦅࡟క࠺Ꮫ
ኈㄢ⛬ᩍ⫱࡟㛵ࢃࡿㄢ㢟ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ㸪⤌⧊⦅ᡂ㸪኱Ꮫ㝔ᩍ⫱㸪Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱
࡟㛵ࢃࡿ୍㐃ࡢㄢ㢟ࢆ⤌⧊⦅ᡂࡢ㠃࠿ࡽᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋࡓࡢࡀ㸪Ꮫᗓ̿◊✲㝔ไᗘ
࡛࠶ࡗࡓ࡜఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ᙜ᫬㸪๪Ꮫ㛗࡜ࡋ࡚ᐇ㉁ⓗ࡞ࢺࢵࣉ࡟❧ࡗ࡚ᨵ㠉ࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࡓ▮⏣ྡ㄃ᩍᤵࡣ⮬ⴭ࡛௨
ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
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ࠕࡑࡶࡑࡶ◊✲㝔ไᗘࡣ㸪1995ᖺ㸱᭶ᮎࡢホ㆟఍࡛ࠗ஑ᕞ኱Ꮫᨵ㠉኱⥘㸦᱌㸧࠘ ࡢ᭱኱ࡢ
ᰕ࡜ࡋ࡚ᥦ᱌ࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡣ㸪Ꮫ㒊࡟ᇶ♏ࢆ⨨࠸࡚࠸ࡓ኱Ꮫࡢᇶᮏ⤌⧊ࢆ኱Ꮫ㝔࡟⛣ࡍࡇ
࡜࡟ࡼࡿ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡢࢆᶵ࡟㸪ᚑ᮶ࡢᩍ⫱࣭◊✲⤌⧊ࡀ୍య࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ◊
✲⛉ࢆ㸪኱Ꮫ㝔⏕ࡢᡤᒓࡍࡿᩍ⫱⤌⧊ࡓࡿࠗᏛᗓ࠘࡜ᩍဨࡀᡤᒓࡍࡿ◊✲⤌⧊࡛࠶ࡿࠗ◊
✲㝔࠘࡟ศ㞳ࡍࡿ㸪࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪୧⤌⧊ࡢ㛵ಀࢆᰂ㌾໬ࡋ㸪ᩍ⫱⤌
⧊ࡢኚ᭦࡞ࡋ࡟◊✲⤌⧊ࢆ෌⦅࡛ࡁ㸪㏫࡟㸪◊✲⤌⧊ࢆᅛᐃ໬ࡋࡓࡲࡲᩍ⫱⤌⧊ࡢ᪂タ࣭
ᗫṆࡀ࡛ࡁࡿ 㸦ࠖ▮⏣ 2010, p. 122㸧ࠋ 
 
ࠕᚑ᮶㸪᪂ࡋ࠸ศ㔝ࡢ◊✲⪅㣴ᡂࡢࡓࡵ࡟᪂◊✲⛉ࢆタ⨨ࡍࡿሙྜ㸪ᩍဨࡢᙉᘬ࡞⤌⧊㛫
⛣ືࢆ୙ྍ㑊࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁࡢᩍဨࡢ᢬ᢠࡀᨵ㠉ࢆ㐜ࡽࡏ㸪Ꮫ㛗ࡸᏛ㒊㛗ࡢᚰ③ࡢ
ཎᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟ศ㞳ࡍࢀࡤ㸪᝟ሗ⛉Ꮫࡸ⏕࿨⛉Ꮫ࡞࡝ඛ➃⛉Ꮫࡢ
Ⓨᒎ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ㝿ศ㔝ࡀḟࠎ࡟⏕ࡌ࡚ࡶ㸪ᩍဨ⤌⧊ࡢ෌⦅ࢆᚅࡓࡎ࡟㸪ᛴࢆせࡍࡿศ㔝࡛
ࡢⱝᡭ◊✲⪅⫱ᡂ⤌⧊ࢆᰂ㌾࡟ࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⤌⧊ࡢᰂ㌾໬ࡣ㸪᪂ศ㔝ࡢ
◊✲⪅㣴ᡂࡀᛴࡀࢀࡿ኱Ꮫ㝔࡛ࡣ࡜ࡃ࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓᪧࠋ ᖇ኱࡜ࡋ࡚㸪඲Ꮫ㒊࡟༤ኈㄢ
⛬ࢆ᧦ࡋ㸪ࢃࡀᅜ᭷ᩘࡢ◊✲⪅㣴ᡂ኱Ꮫ࡞ࡽ࡛ࡣࡢࠗ ᨵ㠉 ᱌࡛࠘࠶ࡿ㸦ࠖ▮⏣ 2010, p. 120㸧ࠋ 
 
 ኱⥘᱌ࡣ⤌⧊ᨵ㠉࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪኱Ꮫࡢ඲⯡ⓗ࡛኱つᶍ࡞ኚ㠉ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ
ࡓᥦ᱌࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ᫬௦ࡢኚ໬࡟ᛂࡌ࡚⮬ᚊⓗ࡟ኚ㠉ࡋ㸪άຊࢆ⥔ᣢࡋ⥆ࡅࡿࢩࢫࢸ࣒ࡀෆ
㒊࡟ࣅࣝࢻ࣭࢖ࣥࡉࢀ㸪࠿ࡘᅜ㝿ⓗ࡟ࡶ♫఍ⓗ࡟ࡶ㛤࠿ࢀࡓ◊✲኱Ꮫࡢᵓ⠏ࠖࡇࡑࡀࠕ஑ᕞ
኱Ꮫࡢᨵ㠉ࡢࢥࣥࢭࣉࢺ࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᨵ㠉ࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࡿୖ࡛㸪㔜せ
࡞㘽࡜࡞ࡿᨵ㠉ࡀ㸪ࡇࡢᚋࠕᏛᗓ̿◊✲㝔ไᗘ ࡬ࠖ࡜⤖ᐇࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ⤌⧊ᨵ㠉ࡢᥦ᱌ࡔ
ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㸱㸬ᨵ㠉ࡢᐇ᪋⎔ቃ
ࠕ኱⥘᱌࡛ࠖ ࡣ㸪ᇶᖿᅜ❧኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢㅖࠎ
ࡶࢁࡶࢁ
ࡢᙺ๭ࡣ஑ᕞ኱Ꮫ≉᭷ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᡃ ࡀ
ᅜࡢ኱Ꮫࡀ࡯ࡰඹ㏻࡟᭷ࡋ࡚࠸ࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋྠ᫬࡟㸪ࡑࡇ࡛ࡣ㸪ࠕ᪂
ࡋ࠸ᇶᖿ኱Ꮫࡢᵓ⠏ࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ஑ᕞ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪඲ᅜ࡟ࡉࡁࡀࡅ࡚ゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌
ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ ࡜ࠖࡢᙉ࠸Ỵពࡀ⾲᫂ࡉࢀ࡚ࡶ࠸ࡿୖࠋ グ୍㐃ࡢᶵ⬟ࡣ㸪஑ᕞ኱Ꮫ࡟㝈
ࡽࡎ㸪ᇶᖿ◊✲኱Ꮫ࡟ࡣඹ㏻ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᨵ㠉᪉⟇
ࢆ⪃࠼ฟࡍୖ࡛ࡣ㸪ᙜ᫬ࡢ஑ᕞ኱Ꮫ࡟ᅛ᭷ࡢ᮲௳ࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎస⏝ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡣ኱ࡁࡃ
ゝ࠼ࡤḟࡢ஧Ⅼ࡟㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡓࠋࡦ࡜ࡘࡣ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ⤫ྜ⛣㌿ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࠕ኱⥘᱌ࠖ
࡟࠾ࡼࡑᅄᖺඛ❧ࡗ࡚㸪1991 ᖺ 10 ᭶࡟⚟ᒸᕷす༊࡬ࡢ⤫ྜ⛣㌿ࡀホ㆟఍࡛Ỵᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋ᪂࢟ࣕࣥࣃࢫࡀ✵㛫ⓗ࡟඲㠃ⓗ኱Ꮫᨵ㠉ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡶࡢ࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿ୰࡛㸪ᩥ 㒊┬
ࡼࡾ኱⫹࡞ᨵ㠉᱌ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀᙉࡃせㄳࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢ୺せ࡞せᅉࡣ኱Ꮫ㝔
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ࡢ㔜Ⅼ໬࡛࠶ࡿࠋ1990 ᖺ௦࡟ධࡗ࡚ᪧᖇᅜ኱Ꮫ࡛ࡣྛ㒊ᒁࡢ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡀ㸪஑ᕞ኱Ꮫࡣࡇࡢὶࢀ࡟ࡸࡸ஌ࡾ㐜ࢀ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫෆ࡟᪩ᮇࡢ㔜Ⅼ໬࡟ྥࡅࡓព㆑ࡀ㧗ࡲࡗ
࡚࠸ࡓࠋ 
▮⏣ྡ㄃ᩍᤵࡣ㸪ࠕ኱⥘᱌ࡣ㸪኱Ꮫࡀ⮬ࡽ⟇ᐃࡋࡓᨵ㠉ࡢ㛗ᮇィ⏬࡜ࡋ࡚ࡣ඲ᅜࡢᅜ❧኱
Ꮫ࡛ࡶవࡾ౛ࢆぢ࡞࠸ඛ㥑ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀࡔࡅࠕ⛣㌿ࠖࡀ඲㠃ⓗ࠿ࡘ㎿㏿࡞ࠕᨵ㠉ࠖࡢ
᥎㐍ࢆせㄳࡋࡓ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡲࡍ ࡜ࠖグࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪ᙜ᫬ࡢ⎔ቃୗ
࡟࠾࠸࡚㸪ᇶᖿ◊✲኱Ꮫ࡜࠸࠼࡝ࡶ㸪࢖ࣥࣃࢡࢺࢆᣢࡗࡓᛮ࠸ษࡗࡓᨵ㠉ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ஑ᕞ኱Ꮫࡢ⤌⧊ᨵ㠉ࡢ⫼ᚋ࡟ࡣ」ᩘࡢせᅉ࡜኱Ꮫࡢ⨨࠿ࢀࡓ⎔ቃ࡜
ࡀ⤡ࡳྜ࠺ᙧ࡛స⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞⫼ᬒࡀ⤌⧊ᨵ㠉ࡢ࠸ࢃࡤཎ⌮
ⓗㄝ࡛᫂࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ᙜ᫬ࡢ஑ᕞ኱Ꮫࡢ⨨࠿ࢀࡓᅛ᭷ࡢ⎔ቃࡣ㸪ᨵ㠉ࡢᨻ἞ⓗ⫼ᬒࢆᙧᡂ
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
㸲㸬ᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫ
⤌⧊ᨵ㠉࡬⮳ࡿࣉࣟࢭࢫࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎ 1992ᖺ㸴᭶㸳᪥ࡢホ㆟఍࡟࠾࠸ ࡚ࠕ஑
ᕞ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫᨵ㠉ࡢᇶᮏᵓ᝿ࠖࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡢᚋ㸪Ꮫ㒊㛗࣭◊✲⛉㛗࣭◊✲ᡤ
㛗࡞࡝㒊ᒁ㛗࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿᑗ᮶ィ⏬ᑠጤဨ఍ࡀ⦅ᡂࡉࢀ㸪ୖグᇶᮏᵓ᝿ࡢලయ໬࡟
ྥࡅࡓ᳨ウࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ1993 ᖺ㸴᭶࡟ࡣྠᑠጤဨ఍ࡢୗ࡟኱Ꮫ㝔ᨵ㠉ᑓ㛛ጤဨ఍ࡀタ⨨
ࡉࢀ㸪ࡉࡽ࡞ࡿලయⓗ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋྠᑓ㛛ጤဨ఍ࡣ 1994ᖺ㸯᭶࡟ࠕ஑ᕞ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔෌
⦅᱌ࠖࢆᑗ᮶ィ⏬ᑠጤဨ఍࡟ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⩣㸰᭶࡟ࡣࠕ኱Ꮫ㝔ᨵ㠉ᑓ㛛ጤဨ఍ࠖࡀࠕ኱Ꮫ
ᨵ㠉ᑓ㛛ጤဨ఍ ࡬ࠖ࡜ᨵ⤌ࡉࢀ㸪඲Ꮫⓗ࡞⤌⧊ࡢᩚഛ඘ᐇཬࡧᩍ⫱◊✲ࡢ㧗ᗘ໬࡟㛵ࡍࡿ᳨
ウ᱌ࡢసᡂࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋྠጤဨ఍ࡣ㸪1994 ᖺ㸴᭶࡟ࠕ஑ᕞ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ᨵ
㠉ࡢᇶᮏ᪉ྥ࡟ࡘ࠸࡚ 㸪ࠖ㸷᭶࡟ࠕ஑ᕞ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱◊✲⤌⧊࡜⟶⌮㐠Ⴀࡢᨵ㠉ࡢᇶᮏ
᪉ྥ࡟ࡘ࠸࡚ ࢆࠖᑗ᮶ィ⏬ᑠጤဨ఍࡟ሗ࿌ࡋࡓࠋᑗ᮶ィ⏬ᑠጤဨ఍࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽሗ࿌ࢆཷࡅ㸪
ࠕᨵ㠉ࡢ኱⥘᱌ࠖࡢసᡂ࡟ྥࡅࡓᮏ᱁ⓗ㆟ㄽࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࠕ኱Ꮫᨵ㠉ᑓ㛛ጤဨ఍ࠖࡣ㸪㔜せ
࡞ࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ᑗ᮶ィ⏬ᑠጤဨ఍࡛ࡢウㄽࢆᚓ࡞ࡀࡽ㸪᳨ウࢆ㔜ࡡ㸪1995 ᖺ㸯᭶࡟ࠕ஑
ᕞ኱Ꮫࡢᨵ㠉ࡢ኱⥘᱌ ࢆࠖᑗ᮶ィ⏬ᑠጤဨ఍࡟ሗ࿌ࡋࡓࠋࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᑗ᮶ィ⏬ᑠጤဨ఍
ࡣࠕ஑ᕞ኱Ꮫࡢᨵ㠉ࡢ኱⥘᱌ࠖࢆᐃࡵ㸪1995ᖺ㸱᭶ 30᪥ࡢホ㆟఍࡟࠾࠸࡚㸪ྠ኱⥘᱌ࡀỴ
㆟ࡉࢀࡓࠋ⩣㸲᭶࡟ࡣ㸪ࠕ኱⥘᱌ࢆලయ໬ࡍࡿࡓࡵࡢ኱Ꮫᨵ㠉᥎㐍ᑓ㛛ጤဨ఍ ࠖࡀタ⨨ࡉࢀ㸪
኱⥘᱌ࡢලయ໬࡟ྥࡅࡓ᳨ウࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ 
 ࡇࢀ௨㝆㸪⤌⧊ᨵ㠉࡜୪⾜ࡋ࡚ྛ㒊ᒁࡢ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬ࡀ㡰ḟ㐍ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋᩍ㣴
㒊ࡢᗫṆ࡟క࠺ᨵ㠉ࢆྜࢃࡏࡓ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬ࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚㸪▮⏣ྡ㄃ᩍᤵࡣ௨ୗࡢࡼ࠺
࡟グࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪኱Ꮫ㝔ࢆྵࡵࡓ඲Ꮫࣞ࣋ࣝࡢ⤌⧊ᨵ⦅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢ࣮࣌ࢪ࡟ࡲ࡜
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦஑ᕞ኱Ꮫබᘧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࠕ኱⥘᱌ࡢᐇ᪋≧ἣ̿⤌⧊ࡢ෌⦅࣭ᩚഛࠖ
http://www.kyushu-u.ac.jp/university/change/innovation/index01.php㸧 
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஑ᕞ኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬ࡣ㸪1997 ᖺ㸲᭶ࡢ་Ꮫ⣔࡜ᕤᏛࡢྛ◊✲⛉࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀ㸪ࡑࡢ
ᚋ㸪⌮Ꮫ㸪⏕≀㈨※⎔ቃ⛉Ꮫ㸪ἲᏛ㸪⸆Ꮫ㸪ேᩥ⛉Ꮫ㸪⤒῭Ꮫ㸪ṑᏛࡢྛ◊✲⛉ࡀ⥆ࡁ㸪
2000 ᖺ㸲᭶࡟ࠕ඲Ꮫ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬ࠖࡀ᏶஢ࡋ࡚◊✲኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ඲ᐜࡀᩚ࠸ࡲࡋࡓࠋࡲ
ࡓ㸪ࠕ኱⥘᱌ࠖࡀᢎㄆࡉࢀࡿ๓࠿ࡽ㸪඲ᅜⓗ࡞ᨵ㠉ࡢ₻ὶ࡜Ṍㄪࢆྜࢃࡏࡿᙧ࡛㸪ᩍ㣴㒊
ࡢᗫṆ࡜኱Ꮫᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨㸪ᩘ⌮Ꮫ◊✲⛉࠾ࡼࡧẚ㍑♫఍ᩥ໬◊✲⛉ࡢᏛ㒊
ࢆᇶ♏࡜ࡋ࡞࠸኱Ꮫ㝔ࡢ⊂❧◊✲⛉ࡀタ⨨ࡉࢀࡲࡋࡓ㸦1994ᗘ㸧ࠋࡇࡢ⊂❧◊✲⛉タ⨨ࡢ
ືࡁࡣ㸪ࠕ኱⥘᱌ࠖᢎㄆᚋ୍ᒙຍ㏿ࡉࢀ㸪ࢩࢫࢸ࣒᝟ሗ⛉Ꮫ◊✲⛉㸦1996ᖺᗘ㸧࡜ே㛫⎔
ቃᏛ◊✲⛉㸦ᖹᡂ 10 ᖺᗘ㸧ࡀ┦ḟ࠸࡛タ⨨ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕே㛫⎔ቃᏛ◊✲⛉ࡣ㸪
ᩍ⫱Ꮫ㸪ே㛫⛉Ꮫ㸪ᘓ⠏Ꮫ࡜࠸ࡗࡓேᩥ⛉Ꮫ࡜⮬↛⛉Ꮫࡀ⼥ྜࡍࡿᏛ㝿◊✲⛉࡜ࡋ࡚඲ᅜ
ⓗ࡟ὀ┠ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡲࡓ㸪஑ᕞ኱Ꮫ᭱ึࡢ⊂❧◊✲⛉࡛࠶ࡿ⥲ྜ⌮ᕤᏛ◊✲⛉㸦1979ᖺ
ᗘタ⨨㸧ࡶ㸪኱ᖜ࡟෌⦅࣭ᩚഛࡉࢀࡲࡋࡓ㸦1998ᖺᗘ㸧ࠋ 
 
 ࡇ࠺ࡋ࡚㸪2000 ᖺ㸲᭶࡟඲Ꮫⓗ࡞኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬ࡀ᏶஢ࡋ㸪ྜࢃࡏ࡚㸪඲ᅜ࡛ึࡵ࡚ࡢᏛ
ᗓ̿◊✲㝔ไᗘࡀᑟධࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋᚋ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⣙ᅄᖺ࡟ࢃࡓࡿᩥ㒊┬࡜ࡢ஺΅
ࡢᮎ㸪1999 ᖺ࡟Ꮫᰯᩍ⫱ἲࡢᨵṇࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᑟධࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋᏛᰯᩍ⫱
ἲ➨ 53᮲ࠕ኱Ꮫ࡟ࡣ㸪Ꮫ㒊ࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࢆᖖ౛࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᙜヱ኱Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ୖࡢ┠
ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ᭷┈࠿ࡘ㐺ษ࡛࠶ࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ㒊௨እࡢᩍ⫱◊✲ୖࡢᇶᮏ࡜࡞
ࡿ⤌⧊ࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ࡜ࠖࡢつᐃ࡟ຍ࠼࡚㸪᪂ࡓ࡟➨ 66᮲࡜ࡋ࡚㸪ࠕ኱Ꮫ㝔ࢆ⨨ࡃ኱Ꮫ
࡟ࡣ㸪◊✲⛉ࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࢆᖖ౛࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᙜヱ኱Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ୖࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓ
ࡵ᭷┈࠿ࡘ㐺ษ࡛࠶ࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩥ 㒊኱⮧ࡢᐃࡵࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡼࡾ㸪◊✲⛉௨እࡢᩍ⫱
◊✲ୖࡢᇶᮏ࡜࡞ࡿ⤌⧊ࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࠋ ࡜つᐃࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ࠕᏛ㒊ࠖ࡜࡜ࡶ
࡟㸪ࠕ◊✲⛉ࠖࡶᩍ⫱◊✲ୖࡢᇶᮏ࡜࡞ࡿ⤌⧊࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࠕ◊✲⛉ࠖ௨
እࡢᇶᮏ⤌⧊ࡢタ⨨ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 Ꮫᰯᩍ⫱ἲࡢᨵṇ࡟ྜࢃࡏ࡚㸪ᅜ❧Ꮫᰯタ⨨ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᨵṇࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ꮫ
ᰯᩍ⫱ἲ➨ 66᮲࡟ᇶ࡙ࡁ◊✲⛉࡟௦ࢃࡿᩍ⫱◊✲ୖࡢᇶᮏ⤌⧊࡜ࡋ࡚㸪ࠕᩍ⫱㒊 ࡜ࠖࠕ◊✲
㒊 ࢆࠖタ⨨ࡋ㸪๓⪅ࡢ✀㢮ཬࡧㄢ⛬ࡣᨻ௧࡛㸪ᚋ⪅ࡢ✀㢮ࡑࡢ௚ᚲせ࡞஦㡯ࡣᩥ㒊┬௧࡛ᐃ
ࡵࡿࡶࡢ࡜ࡉࢀࡓࠋࡼࡾලయⓗ࡟ࡣ㸪ྠ ἲ᪋⾜つ๎࡟࠾࠸࡚㸪➨㸶᮲ࡢ㸶㸦஑ᕞ኱ᏛࡢᏛᗓ㸧
࡜ࡋ࡚ࠕ஑ᕞ኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔ࡢᩍ⫱㒊ࡣ࣭࣭࣭Ꮫᗓ࡜⛠ࡍࡿࠖ࡜つᐃࡉࢀࡓࠋྜࢃࡏ࡚㸪➨㸶
᮲ࡢ 10㸦஑ᕞ኱Ꮫࡢ◊✲㝔㸧࡛ࡣ㸪ࠕ஑ᕞ኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔࡟⨨ࡃᅜ❧Ꮫᰯタ⨨ἲ➨㸱᮲ࡢ㸲➨
㸯㡯࡟つᐃࡍࡿ◊✲㒊ࡣ㸪ḟࡢ࡜࠾ࡾ࡜ࡍࡿࠖࠋ ࡜ࡋ࡚㸪 15 ࡢ◊✲㒊ࡀつᐃࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ
࡟㸪ࠕ㸰 ๓㡯ࡢ◊✲㒊ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ◊✲㝔࡜⛠ࡍࡿࠖ࡜つᐃࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛㸪୍⯡
ྡ⛠࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓࠕᩍ⫱㒊 㸪ࠖࠕ◊✲㒊ࠖࡣ㸪஑ᕞ኱Ꮫ࡛ࡣࠕᏛᗓࠖཬࡧࠕ◊✲㝔ࠖ࡜⛠
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂グࡉࢀ㸪ࡇࡇ࡟ࠕᏛᗓ̿◊✲㝔ไᗘ ࠖࡀἲⓗ᰿ᣐࢆᚓࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟㸪ᅜ❧Ꮫᰯタ⨨ἲ࡛ࡣ᪋⾜つ๎࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫኈㄢ⛬ẁ㝵ࡢᩍ⫱ࡢᐇ᪋యไཬࡧ㈐௵
ᶒ㝈࡟ࡘ࠸࡚ࡶලయⓗ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓࠋ➨㸶᮲ࡢ㸰㸦Ꮫ㒊ࡢᩍ⫱◊✲ࡢᐇ᪋㸧࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᅜ
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❧኱Ꮫࡢ࣭࣭࣭Ꮫ㒊ࡢᩍ⫱◊✲ࡢᐇ᪋࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ࣭࣭࣭ᙜヱ኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔ࡢ◊
✲⛉㸦ᩍ⫱㒊ཬࡧ◊✲㒊ࢆྵࡴࠋ㸧ࡀ༠ຊࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠖ࡜つᐃࡉࢀ㸪஑ᕞ኱Ꮫࡢྛ◊✲
㝔࡜Ꮫ㒊࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣලయⓗ࡞⾲ࡢᙧ࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚㸪ࠕᏛᗓ̿◊✲
㝔ไᗘࠖ࡟࠾ࡅࡿᏛ㒊ࡢ఩⨨௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡶἲⓗ࡟つᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢᚋ㸪2002ᖺ㸳᭶࡟ࡣࠕᏛᗓ࣭◊✲㝔࣭Ꮫ㒊௻⏬ㄪᩚ༠㆟఍ࠖࡀタ⨨ࡉࢀ㸪ไᗘࡢᐃ╔
࡟ྥࡅࡓྛ✀ࡢㄪᩚࡀᅗࡽࢀࡓࠋ 
 
㸳㸬ᨵ㠉ࡢホ౯
஑ᕞ኱Ꮫࡢ⤌⧊ᨵ㠉ࡣ㸪ᅜ❧኱Ꮫࡢἲே໬௨๓࡟ᐇ⌧ࡉࢀࡓᨵ㠉࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢᚋ㸪Ꮫᗓ̿
◊✲㝔ไᗘࡣ㸪ᵝ ࠎ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆక࠸ࡘࡘ㸪ᅜ❧኱Ꮫࢆ୰ᚰ࡟ከࡃࡢ኱Ꮫࡢ⤌⧊ᨵ㠉
࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡓࠋࡇࡢព࿡࡛㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳࡟㛵ࡋ࡚㸪1990 ᖺ௦௨㝆࡟࠾
ࡅࡿ኱Ꮫᨵ㠉ࡢඛ㥑ࡢࡦ࡜ࡘࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡜఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ≉࡟㸪ᩘ ከࡃࡢ㒊ᒁࢆ
᧦ࡋ㸪୍ ⯡ⓗ࡟ᗏ㎶㒊ࡀ㔜࠸࡜ࡉࢀࡿ኱つᶍ࡞⥲ྜ◊✲኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚㸪඲Ꮫⓗ࡟ᐇ⌧ࡉࢀࡓ
⤌⧊ᨵ㠉࡛࠶ࡿⅬࡣ≉➹࡟್ࡍࡿࠋᨵ㠉ࡀᐇ⌧ࡋࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬࡜࡜ࡶ࡟㸪஑ᕞ኱
Ꮫ࡟ᅛ᭷ࡢ᮲௳࡜ࡋ࡚ࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫ⤫ྜ⛣㌿ࡀ࠶ࡗࡓࢃࡅࡔࡀ㸪ࡑ࠺ࡋࡓእ㒊せᅉ࡬ࡢᑐ
ᛂࢆᅗࡿ୍᪉㸪ྠ ᫬࡟ࡑࢀࡽࡢせᅉࢆᨵ㠉ࡢ࢚ࣥࢪࣥ࡜ࡋ࡚⏕࠿ࡋࡘࡘ㸪඲Ꮫࣞ࣋ࣝࡢ⤌⧊
ᨵ㠉ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓ࡜ࡢぢ᪉ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ஑ᕞ኱Ꮫࡢ⤌⧊ᨵ㠉ࡣ㸪ไᗘⓗ
࡟ࡣ኱ᖜ࡞⤌⧊ᨵ㠉ࢆᐇ⌧ࡋࡓ୍᪉㸪ᚑ᮶ࡢᩍ⫱◊✲άື࡜ࡢ⥅⥆ᛶ㸪⤌⧊ࡢᏳᐃᛶࡀ㔜ど
ࡉࢀ㸪ࡲࡓ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ」㞧໬ࢆ㑊ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡶ㓄៖ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇ࠺ࡋࡓព࿡࡛ᙜ᫬ࡢ
⌧≧࡜ᑗ᮶ࡢ᪉ྥᛶ࡜ࢆ࠺ࡲࡃ᥋ྜࡉࡏࡿᨵ㠉࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ஑ᕞ኱Ꮫࡢ⤌⧊ᨵ㠉ࡣ㸪ᙧࡢୖ࡛ࡣ◊✲⤌⧊࡜ᩍ⫱⤌⧊ࡢศ㞳࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ᨵ㠉࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠼ࡿࡀ㸪ࡑࡢ୍᪉㸪୧⤌⧊ࡣศ㞳ࡉࢀࡘࡘࡶᐇ㉁ⓗ࡟୍⮴ࡍࡿࡇ࡜ࡀྰᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ◊✲⤌⧊࡜ᩍ⫱⤌⧊ࡢ㛫࡟㝽㛫ࢆసࡾ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᩍ⫱⤌⧊ࡢᨵ⦅ࡀ◊✲⤌
⧊࡟┤᥋ཬࡪࡇ࡜ࢆ㑊ࡅ㸪◊✲⤌⧊ࡢᏳᐃᛶࢆ☜ಖࡍࡿ୍᪉࡛㸪ᩍ⫱⤌⧊ࡢ᪉ࡣ᫬௦ࡸ♫఍
ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌ࡚ᰂ㌾࡞⦅ᡂࢆ⤌ࡴࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪◊✲⤌⧊࡜ᩍ
⫱⤌⧊ࡀ୍యⓗ࡟㐠Ⴀࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋᐇ㝿࡟㸪ࡍ࡭࡚ࡢ㒊ᒁ࡛⤌⧊ࡀᰂ㌾໬ࡋࡓ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡴࡋࢁከࡃࡢ㒊ᒁ࡛ࡣᐇ㉁ⓗ࡟ᩍ⫱◊✲యไ࡟ࡑࢀ࡯࡝኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣ⏕ࡌ
࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋᏛ㒊̿◊✲㝔̿Ꮫᗓࡀ࡯ࡰ୍⮴ࡍࡿᙧ࡛㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀᑡ࡞
ࡃ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢ୍᪉࡛㸪ࢩࢫࢸ࣒⏕࿨⛉Ꮫᗓࡸࢩࢫࢸ࣒᝟ሗ⛉Ꮫᗓ࡞࡝ࡢ᪂ࡓ࡞Ꮫၥ㡿ᇦ࡟ᑐᛂࡍ
ࡿᩍ⫱⤌⧊ࢆ⦅ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪ࢩࢫࢸ࣒᝟ሗ⛉ᏛᗓࡣࠕᏛᗓ̿◊
✲㝔ไᗘ ᑟࠖධ௨๓࠿ࡽᑐᛂࡍࡿ㒊ᒁࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾ㸪ྠ Ꮫᗓ࡟ࡣ㸪◊✲⤌⧊࡜ࡋ࡚ࢩࢫࢸ
࣒᝟ሗ⛉Ꮫ◊✲㝔ࡀ㸪Ꮫᗓ࡜◊✲㝔ࡀ୍య໬ࡍࡿᙧ࡛タ⨨ࡉࢀࡓ୍ࠋ ᪉㸪ࢩࢫࢸ࣒⏕࿨⛉Ꮫ
ᗓࡣࠕᏛᗓ̿◊✲㝔ไᗘ ᑟࠖධᚋ࡟᪂タࡉࢀࡓᩍ⫱⤌⧊࡛࠶ࡾ㸪ᩍဨࡢᡤᒓࡍࡿ◊✲⤌⧊ࡣ㸪
⌮Ꮫ◊✲㝔㸪ᩘ⌮Ꮫ◊✲㝔㸪་Ꮫ◊✲㝔㸪㎰Ꮫ◊✲㝔ࢆጞࡵ㸪ᴟࡵ࡚ከᒱ࡟ࢃࡓࡾ㸪ࡲࡓᏛ
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ෆࡢ」ᩘࡢ◊✲ᡤ࠿ࡽࡶᩍဨࡀཧ⏬ࡍࡿᙧࡀ᥇ࡽࢀࡓࠋᚑ᮶ࡢ⤌⧊ᵓ㐀࡛ࡣ㸪ከࡃࡢᏛၥศ
㔝ࢆᶓ᩿ࡍࡿࡼ࠺࡞Ꮫ㝿ᛶࢆᣢࡗࡓᩍ⫱⤌⧊ࡢ⦅ᡂࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ 
⤌⧊ࡸᩍ⫱◊✲άືࡢᏳᐃᛶ࡟㓄៖ࡍࡿ୍᪉㸪᪂ࡓ࡞⤌⧊ࢥࣥࢭࣉࢺࢆᡴࡕฟࡋ࡚ᰂ㌾
࡞⦅ᡂࢆᑟධࡋࡘࡘ㸪᫂☜࡞Ꮫၥⓗ࣭♫఍ⓗࢽ࣮ࢬࡀᏑᅾࡍࡿ㡿ᇦ࡛ࡣࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ⦅ᡂ
ࢆ᥇ࡿࡇ࡜ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 ௨ୗ࡛ࡣ㸪ࠕᏛᗓ̿◊✲㝔ไᗘࠖࡢ඲Ꮫⓗᑟධࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢᚋ㸪Ꮫෆ࡛㐍ࡵࡽࢀࡓ
ලయⓗ࡞ᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚㸪ᗄࡘ࠿ࡢ஦౛ࢆ♧ࡍࠋ 
2009ᖺᗘ࡟⤫ྜ᪂㡿ᇦᏛᗓࡀタ⨨ࡉࢀࡓྠࠋ Ꮫᗓࡣ㸪⛉Ꮫⓗ࡞▱ࡢ⤫ྜ࡜๰㐀ࢆ㏻ࡌ࡚㸪
⌧௦ࡢ⛉Ꮫࡸ♫఍ࡀၥ࠸࠿ࡅࡿ」ྜⓗ࠿ࡘ᰿※ⓗ࡞ㄢ㢟ࡢ✲᫂࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿᩍ⫱⤌⧊࡛࠶ࡿࠋᏛᗓ㛤タ᫬࡟࣮ࣘࢨ࣮ឤᛶᏛᑓᨷ࡜࣮࢜ࢺ࣮ࣔࢸ࢕ࣈࢧ࢖࢚ࣥࢫᑓᨷ
ࡀ㸪2011 ᖺᗘ࡟ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࢧ࢖࢚ࣥࢫᑓᨷࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋྠᏛᗓ࡛ࡣ㸪ࡑࡢタ⨨┠ⓗ࡜
ࡋ࡚Ꮫၥࡢ⼥ྜࡀㅻࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪ྛᑓᨷࡣከᵝ࡞ᑓ㛛㡿ᇦࢆࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻ࡜ࡍࡿᩍဨ
࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑓᨷࡢᩍ⫱࡟ᙜࡓࡿᩍဨࡢᡤᒓ◊✲㝔ࡣᴟࡵ࡚ከᒱ࡟ࢃࡓࡗ࡚
࠸ࡿࠋᩍဨࡣྛ⮬ࡢᑓ㛛࡟❧⬮ࡍࡿ◊✲㝔ࢆᇶ┙࡜ࡋࡘࡘ㸪᪂ࡓ࡞ࢥࣥࢭࣉࢺࢆᣢࡘᏛᗓࡢ
ᩍ⫱࡟㛵୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
2014ᖺᗘ࡟ࡣᆅ⌫♫఍⤫ྜ⛉ᏛᗓࡀⓎ㊊ࡋࡓࠋᆅ⌫♫఍⤫ྜ⛉Ꮫᗓࡣ㸪ࠕᆅ⌫♫఍ⓗど㔝
࡟❧ࡘ⤫ྜⓗ࡞Ꮫ㝿ᛶ ࢆࠖ⌮ᛕ࡜ࡍࡿᏛᗓ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡲ࡛ࡢẚ㍑♫఍ᩥ໬Ꮫᗓ࠿ࡽᨵ⤌ࡉ
ࢀࡿᙧ࡛タ⨨ࡉࢀࡓࡀ㸪᪂タࡉࢀࡓᆅ⌫♫఍⤫ྜ⛉Ꮫᗓ࡛ࡣᑓᨷࡢ⦅ᡂࡀࡑࢀࡲ࡛࡜ࡣ኱
ࡁࡃᨵ⦅ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ꮫᗓࡢ୺ຊᩍဨࡀᡤᒓࡍࡿ◊✲⤌⧊࡛࠶ࡿẚ㍑♫఍ᩥ໬◊✲㝔ࡢ
᪉࡟ࡣ⤌⧊ࡢኚ໬ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ᪤࡟ᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⤌⧊ᨵ㠉ࡀᰂ㌾࡟ᶵ⬟ࡋࡓ౛࡜ࡳࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡲࡓ㸪ᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔ࡢไᗘ໬࡟క࠸㸪ᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔࡜ࡋ࡚ࡢᏛᗓࡢタ⨨ࡶ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ
2003 ᖺᗘ࡟⤒῭Ꮫᗓ⏘ᴗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᑓᨷ㸦ࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮ࣝ㸧ࡀ㸪⩣ᖺᗘ࡟ἲົᏛᗓᐇ
ົἲᏛᑓᨷ㸦ἲ⛉኱Ꮫ㝔㸧ࡀタ⨨ࡉࢀࡓ㸦⌧ᅾ㸪Ꮫෆ࡟ࡣ㸪ே㛫⎔ቃᏛᗓᐇ㊶⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓ
ᨷ㸪་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫᑓᨷࢆྜࢃࡏࡓᅄࡘࡢᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔ࡀᏑᅾࡍࡿ㸧ࠋ๓⪅ࡢ
ࢣ࣮ࢫ࡛ࡣ㸪⤒῭Ꮫ◊✲㝔ᡤᒓࡢᩍဨࡀ୺ຊ࡜࡞ࡗ࡚ᑓᨷࡢ⦅ᡂࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࡀ㸪ே㛫⎔ቃ㸪
ᕤᏛ㸪ẚ㍑♫఍ᩥ໬࡞࡝ࡢ◊✲㝔࡟ᡤᒓࡍࡿᩍဨࡶᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔ࡢᩍ⫱ࢆᢸᙜࡍࡿᰂ㌾࡞
యไࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟㸪2000ᖺᙜ᫬ࡢᨵ㠉࠿ࡽ᫬㛫ࢆ⤒࡚㸪ࠕᏛᗓ̿◊✲㝔ไᗘࠖࢆᇶ♏࡜ࡋࡘࡘࡶ㸪᪂
ࡓ࡞ほⅬ࡟❧ࡗࡓ⤌⧊⦅ᡂࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ2009ᖺ 10᭶࡟タ⨨ࡉࢀࡓ㧗➼◊✲㝔ࡣ㸪஑ᕞ኱
Ꮫࡢ㧗ᗘ࡞◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿ㸪㒊ᒁࢆ㉸࠼ࡓ඲Ꮫⓗ࡞⤌⧊࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࡓࠋ㧗ᗘ࡞◊✲άື
ࡢ᥎㐍ࡸḟୡ௦ࢆᢸ࠺ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࢆ౑࿨࡜ࡍࡿ⤌⧊࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㐠Ⴀ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪
Ꮫෆࡢྛ◊✲㝔ࡸ㝃⨨◊✲ᡤ㸪Ꮫෆඹྠᩍ⫱◊✲᪋タ࡜ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊࢆᅗࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀ㸪㧗
➼◊✲㝔ࡣ 2011ᖺᗘ࠿ࡽᑟධࡉࢀࡓࢸࢽࣗ࢔ࢺࣛࢵࢡᩍဨࡢṇつࡢᡤᒓඛ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࢸࢽࣗ࢔ࢺࣛࢵࢡᩍဨࡣ㸪㧗➼◊✲㝔࡟ᡤᒓࡍࡿࡇ࡜࡛ಠ▔
ࡩ࠿ ࢇ
ⓗ࡞ど㔝ࢆ㔊ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇ
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ᚅࡉࢀࡿ୍᪉㸪ࡑࡢලయⓗ࡞◊✲άືࡣྛ◊✲㝔ࡸ◊✲ᡤ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪2011ᖺ 10᭶࡟ࡣ㸪㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡢᗫṆ࡟కࡗ࡚ᇶᖿᩍ⫱㝔ࡀタ⨨ࡉ
ࢀࡓࠋᇶᖿᩍ⫱㝔ࡣ◊✲㝔࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ᩍ㣴ᩍ⫱㸦ᇶᖿᩍ⫱㸧࡟㈐௵ࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡟タ⨨ࡉࢀࡓ⤌⧊࡛࠶ࡿࠋ㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓᩍဨࢆẕయ࡜ࡋࡘࡘ㸪
௚ࡢ◊✲㝔࠿ࡽ⛣ࡗࡓᩍဨ㸪᪂つ᥇⏝ᩍဨ࡞࡝࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ◊✲⤌⧊࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪
2000 ᖺᙜ᫬ࡢ◊✲⤌⧊࡜ᩍ⫱⤌⧊ࡢศ㞳࡜࠸࠺ᨵ㠉࡜ࡣ␗࡞ࡿᩥ⬦࡟❧ࡗࡓ⤌⧊࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ᡤᒓᩍဨࡣ㸪ᇶᖿᩍ⫱㝔ࢆṇつࡢᡤᒓඛ࡜ࡋࡘࡘ㸪኱Ꮫ㝔࡛ࣞ࣋ࣝᵝࠎ࡞Ꮫᗓࡢᩍ
⫱࡟ᙜࡓࡿ࡜࠸࠺యไࡀ᥇ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪⤌⧊ࡢᰂ㌾໬࡜࠸࠺ᙜึࡢᨵ㠉ࡢ኱ࡁ࡞㊃᪨ࡢᘏ
㛗⥺ୖ࡟࠶ࡿ᪂⤌⧊࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⌧ᅾ㸪ᇶᖿᩍ⫱㝔ࢆᇶ┙࡜ࡋࡘࡘ㸪2017
ᖺᗘࡼࡾᅜ㝿ᩍ㣴Ꮫ㒊ࡀⓎ㊊ࡍࡿணᐃ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉㸪࠶ࡽࡺࡿᨵ㠉࡟ࡣᚲ↛࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪஑ᕞ኱Ꮫࡢ⤌⧊ᨵ㠉࡟ࡶ㝈⏺ࡸㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ௒
ᅇࡢㄪᰝ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ୰࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞Ⅼࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ 
ࡦ࡜ࡘࡣ㸪࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ」㞧໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡿࡼ࠺㓄៖ࡀ࡞ࡉࢀࡓ࡜ࡣ࠸࠼㸪⤌⧊ࡀ
ቑ࠼ࢀࡤࡑࢀࡔࡅྛ⤌⧊ࢆ㐠Ⴀࡍࡿࡓࡵࡢࢥࢫࢺࡀቑ࠼ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪㈈ᨻⓗ
㈨※ࡢవ⿱ࡢ࡞࠸≧ἣࡢ୰࡛ࡣ㸪ࡑࡢࢥࢫࢺࡣ⤌⧊㐠Ⴀࡢᢸ࠸ᡭ࡜࡞ࡿᩍဨࡢ᫬㛫ⓗ㸪ປຊ
ⓗࢥࢫࢺ࡜ࡋ࡚㊴ࡡ㏉ࡿࠋࡇࢀࡣ఍㆟ࡢቑຍࡸ㸪࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞࣏ࢪࢩࣙࣥࡀ
௜ຍࡉࢀ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺⤖ᯝࢆ⏕ࡳࡀࡕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪⤌⧊ࡀ」㞧໬ࡍ
ࡿ୰࡛」ᩘࡢ⤌⧊࡛ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿᩍဨࡀฟ࡚ࡃࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡶ࠶ࡿࠋලయⓗ࡟
ࡣ㸪㐣Ώⓗᙧែ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪୍ ᫬ᮇ஧ࡘࡢ◊✲㝔࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓᩍဨࡀ୍㒊ࡳࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ᩍဨࡀ」ᩘࡢᏛᗓ࡛ᩍ⫱ࢆᢸᙜࡍࡿࠕවᢸࠖࡢၥ㢟ࡶ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᰂ㌾࡞ᢸᙜ᪉ᘧ
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡢࡣ⤌⧊ᨵ㠉ࡢᡂᯝ࡜࠸࠺ゝ࠸᪉ࡶ࡛ࡁࡿࡀ㸪ᩍဨࡢᐇ㉁ⓗ㈇ᢸࡢၥ㢟ࡀ࠶
ࡾ㸪වᢸ࡟ࡼࡿྛᩍဨࡢ㈇ᢸࡢቑຍ࡟ࡣ࠾ࡢࡎ࠿ࡽ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ከࡃࡢ◊✲㝔࠿ࡽᩍ
ဨࡀ㞟ࡲࡗ࡚⦅ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛᗓ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢᏛᗓࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ࡣ࠸࠼㸪
ᩍဨࡢព㆑ࡣ◊✲㝔ࡢ᪉࡟ྥࡁࡀࡕ࡛࠶ࡾ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟㈐௵ࢆ㈇࠺୺యࡀ
᭕᫕࡜࡞ࡾ㸪ᩍ⫱ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀᅔ㞴࡜࡞ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ⤌⧊ࡀ」㞧໬ࡍࡿ୰࡛ᩍဨࡢᖐ
ᒓព㆑ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿ㝿࡟␃ពࡍ࡭
ࡁⅬ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ୖグࡢᨵ㠉ᚋ㸪2004ᖺࡢᅜ❧኱Ꮫἲே໬࠿ࡽ 10ᖺ௨ୖࢆ⤒࡚㸪௨๓ࡼࡾᰂ㌾ᛶ࡜⮬ᚊᛶ
ࢆഛ࠼ࡓไᗘⓗᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛㸪ࡉࡽ࡞ࡿ᪂⤌⧊ࡢ⦅ᡂࡀィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫᇳ⾜㒊ࡢ࣮ࣜ
ࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ࠶ࡾ᪉ࡶኚᐜࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿ୰࡛㸪஑ᕞ኱Ꮫࡢᩍ⫱◊✲⤌⧊ᨵ㠉
ࡣ௒ᚋ࡝ࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࢆⓎ᥹ࡋ㸪ࡲࡓ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ௒ᅇࡢࣄ࢔ࣜࣥ
ࢢㄪᰝࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚᭦࡟᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
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࠙ཧ⪃ᅗࠚ 
ᅗ㸳㸫㸯 ஑ᕞ኱ᏛࡢᏛᗓ࣭◊✲㝔ไᗘ
ฟ඾䠖http://www.kyushu-u.ac.jp/university/change/gakufu/research02_img01.gif 
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ᅗ㸳㸫㸰 Ꮫᗓ࣭◊✲㝔࣭Ꮫ㒊ࡢᵓᡂ㸦ᖺ ᭶㸧
ฟ඾䠖http://www.kyushu-u.ac.jp/university/change/gakufu/research02_img02.gif 
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࠙ཧ⪃ᩥ⊩࣭㈨ᩱࠚ
஑ᕞ኱Ꮫ, 1995,ࠗ஑ᕞ኱Ꮫࡢᨵ㠉ࡢ኱⥘᱌ 㸦࠘1995ᖺ 3᭶ 30᪥㸧 
㸦http://www.kyushu-u.ac.jp/university/change/taikou/index.php㸧. 
஑ᕞ኱Ꮫ,ࠕᏛᗓ◊✲㝔ไᗘࠖ 
㸦http://www.kyushu-u.ac.jp/university/change/gakufu/index.php㸧. 
஑ᕞ኱Ꮫ, 2000,ࠗࠕ Ꮫᗓ࣭◊✲㝔ไᗘ ࡜࠘ࠗ᪂࢟ࣕࣥࣃࢫ࡬ࡢ⤫ྜ⛣㌿ ࡢ࠘ᴫせ̿ᩍ⫱◊✲ᣐ
Ⅼᙧᡂ࡟ྥࡅ࡚ࠖࠗ ஑኱ᗈሗ࠘2000ᖺ 10᭶ྕู෉. 
▮⏣ಇᩥ, 2010,ࠗ໭஑ᕞᕷ❧኱Ꮫᨵ㠉≀ㄒ࠘஑ᕞ኱Ꮫฟ∧఍. 
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஑ᕞ኱Ꮫ㸸ᨵ㠉࡟ಀࡿ୺࡞ฟ᮶஦
 
㸦1990ᖺ௦௨㝆㸪ᮏᩥ࡛ㄽࡌࡓ඲Ꮫࡢ⤌⧊ᨵ㠉࡟㛵ࢃࡿ୺࡞஦㡯࡟ࡘ࠸࡚グ㍕ࡍࡿࠋ㸧 
ᖺ ୺࡞ฟ᮶஦➼ 
1991ᖺ 10᭶ ᪂࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ⛣㌿ᵓ᝿ホ㆟఍Ỵᐃ㸦㧗ᶫⰋᖹᏛ㛗㸧 
1991ᖺ 11᭶ ࿴⏣ගྐ⥲㛗ᑵ௵ 
1992ᖺ㸴᭶ ࠕ஑ᕞ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫᨵ㠉ࡢᇶᮏᵓ᝿ࠖホ㆟఍ᢎㄆ㸭኱Ꮫ㝔ᨵ㠉ᑓ㛛
ጤဨ఍タ⨨ 
1993ᖺ㸴᭶ ᑗ᮶ィ⏬ᑠጤဨ఍࡟ᨵ㠉ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿᑓ㛛ጤဨ఍タ⨨ 
1994ᖺ㸱᭶ ᪂࢟ࣕࣥࣃࢫᇶᮏᵓ᝿ 0ḟ᱌ 
1994ᖺ㸱᭶ ᩍ㣴㒊 ᗫṆ 
1994ᖺ㸲᭶ ඲Ꮫඹ㏻ᩍ⫱ไᗘࡢᑟධ 
1994ᖺ㸲᭶ ኱Ꮫ㝔ẚ㍑♫఍ᩥ໬◊✲⛉㸪኱Ꮫ㝔ᩘ⌮Ꮫ◊✲⛉ タ⨨ 
1994ᖺ㸴᭶ ඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡ඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸪኱Ꮫᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ タ⨨ 
1994ᖺ 10᭶ ኱Ꮫ㝔ᨵ㠉ᑓ㛛ጤဨ఍ࢆᨵ⤌ࡋ㸪኱Ꮫᨵ㠉ᑓ㛛ጤဨ఍タ⨨ 
1995ᖺ㸱᭶ ஑ᕞ኱Ꮫࡢᨵ㠉኱⥘᱌ホ㆟఍Ỵᐃ 
1995ᖺ㸲᭶ ኱⥘᱌ࢆලయ໬ࡍࡿࡓࡵࡢ኱Ꮫᨵ㠉᥎㐍ᑓ㛛ጤဨ఍タ⨨ 
1995ᖺ㸳᭶ ࠕ⥆࣭஑ᕞ኱Ꮫࡢᨵ㠉ࡢ኱⥘᱌ࠖホ㆟఍஢ᢎ 
1995ᖺ 11᭶ ᮡᒸὒ୍⥲㛗ᑵ௵ 
1996ᖺ㸲᭶ ኱Ꮫ㝔ࢩࢫࢸ࣒᝟ሗ⛉Ꮫ◊✲⛉ タ⨨ 
1997ᖺ㸲᭶ ་Ꮫ⣔㸪ᕤᏛ◊✲⛉኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬ 
1997ᖺ㸲᭶ ๪Ꮫ㛗ไᗘᑟධ 
1998ᖺ㸱᭶ ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ ᗫṆ 
1998ᖺ㸲᭶ ኱Ꮫ㝔ே㛫⎔ቃᏛ◊✲⛉ タ⨨㸭኱Ꮫ㝔㎰Ꮫ◊✲⛉ࢆ኱Ꮫ㝔⏕≀㈨※⎔
ቃ⛉Ꮫ◊✲⛉࡟ᨵ⤌㸭⌮Ꮫ㸪⏕≀㈨※⎔ቃ⛉Ꮫ◊✲⛉㔜Ⅼ໬ 
1998ᖺ㸳᭶ ࠕ᪂࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᅵᆅ㐀ᡂᇶᮏィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࠖホ㆟఍஢ᢎ 
1999ᖺ㸲᭶ Ꮫᰯᩍ⫱ἲᨵṇ 
1999ᖺ㸲᭶ ἲᏛ㸪⸆Ꮫ◊✲⛉㔜Ⅼ໬ 
1999ᖺ㸲᭶ ࢔ࢻ࣑ࢵࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮㸦Ꮫෆඹྠ฼⏝᪋タ㸧 タ⨨ 
2000ᖺ㸱᭶ ゝㄒᩥ໬㒊 ᗫṆ 
2000ᖺ㸱᭶ ࠕ᪂࢟ࣕࣥࣃࢫ㐀ᡂᇶᮏタィ ཬࠖࡧࠕ᪂࢟ࣕࣥࣃࢫ㐀ᡂᇶᮏタィ➨ᕤ༊ࠖ
ࢆホ㆟఍஢ᢎ 
2000ᖺ㸲᭶ ◊✲⛉ࢆ෌⦅ࡋ㸪Ꮫᗓ࣭◊✲㝔ไᗘࢆ๰タ 
2000ᖺ㸲᭶ ඲Ꮫ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬᏶஢㸦ᩥ㸪⤒῭㸪ṑ㸧 
2000ᖺ㸲᭶ ᑗ᮶ィ⏬ᑠጤဨ఍࡟ࠕ᪂࢟ࣕࣥࣃࢫ⎔ቃ┘どጤဨ఍ࠖࢆタ⨨ 
2001ᖺ㸱᭶ ᪂࢟ࣕࣥࣃࢫ࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥホ㆟఍஢ᢎ 
2001ᖺ㸲᭶ 21ୡ⣖ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤ጞ 
2001ᖺ 11᭶ Ლᒣ༓㔛⥲㛗ᑵ௵ 
2003ᖺ㸱᭶ ኱Ꮫᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸪࢔ࢻ࣑ࢵࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮㸦Ꮫෆඹྠᩍ⫱◊✲᪋
タ㸧 ᗫṆ 
2003ᖺ㸲᭶ ኱Ꮫ㝔⤒῭Ꮫᗓ⏘ᴗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᑓᨷ㸦ࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮ࣝ㸧 タ⨨ 
2003ᖺ㸲᭶ 㧗➼ᩍ⫱⥲ྜ㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮, ࢔ࢻ࣑ࢵࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮ タ⨨ 
2003ᖺ 10᭶ ஑ᕞ኱Ꮫ࡜஑ᕞⱁ⾡ᕤ⛉኱Ꮫ ⤫ྜ㸭ⱁ⾡ᕤᏛ㒊㸪኱Ꮫ㝔ⱁ⾡ᕤᏛᗓ㸪኱
Ꮫ㝔ⱁ⾡ᕤᏛ◊✲㝔 タ⨨ 
2004ᖺ㸲᭶ ᅜ❧኱Ꮫἲே໬ 
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2004ᖺ㸲᭶ ἲົᏛᗓᐇົἲᏛᑓᨷ㸦ἲ⛉኱Ꮫ㝔㸧 タ⨨ 
2006ᖺ㸴᭶ 㧗➼ᩍ⫱⥲ྜ㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆ㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮࡟ᨵ⤌ 
2008ᖺ 10᭶ ᭷ᕝ⠇ኵ⥲㛗ᑵ௵ 
2009ᖺ㸲᭶ ⤫ྜ᪂㡿ᇦᏛᗓタ⨨ 
2009ᖺ 10᭶ 㧗➼◊✲㝔 タ⨨㸭㧗➼◊✲ᶵᵓࢆᏛ⾡◊✲᥎㐍ᶵᵓ࡟ᨵ⛠ 
2009ᖺ 11᭶ ᅜ㝿ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ タ⨨ 
2010ᖺ㸲᭶ ⤫ྜ⛣㌿᥎㐍ᮏ㒊 タ⨨㸭⤫ྜ⛣㌿᥎㐍஦ᴗ᥎㐍ᐊ タ⨨ 
2011ᖺ㸲᭶ Ꮫ⾡◊✲᥎㐍ᶵᵓ࡜⏘Ꮫ㐃ᦠ᥎㐍ᶵᵓࢆᏛ⾡◊✲᥎㐍ᨭ᥼ᶵᵓ࡟ᨵ⦅ 
2011ᖺ 10᭶ 㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ ᗫṆ㸭ᇶᖿᩍ⫱㝔 タ⨨ 
2014ᖺ㸲᭶ ኱Ꮫᮏ㒊ࢆ⟽ᓮ࢟ࣕࣥࣃࢫ࠿ࡽఀ㒔࢟ࣕࣥࣃࢫ࡬⛣㌿ 
2014ᖺ㸲᭶ ẚ㍑♫఍ᩥ໬Ꮫᗓࢆᆅ⌫♫఍⤫ྜ⛉Ꮫᗓ࡬ᨵ⤌ 
2014ᖺ 10᭶ ஂಖ༓᫓⥲㛗ᑵ௵ 
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஑ᕞ኱Ꮫ㸸⋓ᚓࡋࡓ୺࡞እ㒊㈨㔠㸦ᩍ⫱㛵ಀ㸧
ᖺ ࣉࣟࢢ࣒ࣛྡ⛠ 
2002ᖺ㸦H 14㸧 21ୡ⣖ COEࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ⤫ྜ⏕࿨⛉Ꮫ Integrative Life Science 㸫 ࣏ࢫࢺࢤࣀ࣒᫬௦ࡢ⏕࿨ 㧗
ḟᶵ⬟ࡢ᥈ồࠖ 
ࠕศᏊ᝟ሗ⛉Ꮫࡢᶵ⬟࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖ 
ࠕࢩࢫࢸ࣒᝟ሗ⛉Ꮫ࡛ࡢ♫఍ᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒ᙧᡂࠖ 
ࠕᮾ࢔ࢪ࢔࡜᪥ᮏ㸸஺ὶ࡜ኚᐜࠖ 
2003ᖺ㸦H 15㸧 21ୡ⣖ COEࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ኱つᶍࢥ࣮࣍ࢺ࡟ᇶ࡙ࡃ⏕ά⩦័⑓◊✲ᩍ⫱ࠖ 
ࠕᶵ⬟ᩘ⌮Ꮫࡢᵓ⠏࡜ᒎ㛤ࠖ 
ࠕᚠ⎔ᆺఫ✵ 㛫ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠖ 
ࠕỈ⣲฼⏝ᶵᲔࢩࢫࢸ࣒ࡢ⤫ྜᢏ⾡ࠖ 
ࠕឤぬ≉ᛶ࡟ᇶ࡙ࡃேᕤ⎔ቃࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ᣐⅬࠖ 
 
≉Ⰽ࠶ࡿ኱Ꮫᩍ⫱ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦≉Ⰽ㹅㹎㸧 
ࠕ21ୡ⣖ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
2004ᖺ㸦H 16㸧 ⌧௦ⓗᩍ⫱ࢽ࣮ࢬྲྀ⤌ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦⌧௦㹅㹎㸧 
 ࠕWBT(WebBaseTraining)࡟ࡼࡿ་⒪⣔⤫ྜᩍ⫱ࠖ 
  
ἲ⛉኱Ꮫ㝔➼ᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔ᙧᡂᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕἲົᏛᗓ㸦ἲ⛉኱Ꮫ㝔࣮࣭ࣟࢫࢡ࣮ࣝ㸧ࠖ  
ࠕ⤒῭Ꮫᗓ⏘ᴗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᑓᨷ㸦ࣅࢪࢿࢫ࣭ࢫࢡ࣮ࣝ㸧ࠖ  
ࠕ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫᑓᨷࠖ 
2005ᖺ㸦H 17㸧 㨩ຊ࠶ࡿ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࠖ࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈ 
ࠕࣇࣟࣥࢺࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
ࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾᆺᐇ㊶ⓗ◊✲ேᮦࡢᡓ␎ⓗ⫱ᡂࠖ 
ࠕṑᏛᅜ㝿࣮ࣜࢲ࣮ࡢ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
 
᪂⯆ศ㔝ேᮦ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕඛᑟⓗࢹࢪࢱࣝࢥࣥࢸࣥࢶ๰ᡂᨭ᥼ࣘࢽࢵࢺ㸦␎⛠㸸ADCDU㸧ࠖ  
2006ᖺ㸦H 18㸧 ඛᑟⓗ ITࢫ࣌ࢩࣕࣜࢫࢺேᮦ⫱ᡂ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕḟୡ௦᝟ሗ໬♫఍ࢆ≌ᘬࡍࡿ ICT࢔࣮࢟ࢸࢡࢺ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
  
ࠕ㨩ຊ࠶ࡿ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࠖ࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈ 
ࠕⱥㄒ࡟ࡼࡿἲᏛ༤ኈㄢ⛬ࡢ඘ᐇ໬ࠖ 
ࠕୡ⏺ᡓ␎ⓗࣇ࣮ࢻࢧ࢖࢚ࣥࢫᩍ⫱ࠖ 
ࠕ⮫ᗋ◊✲άᛶ໬ࡢࡓࡵࡢ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᨵ㠉ࠖ 
2007ᖺ㸦H 19㸧 ࢢ࣮ࣟࣂࣝ COEࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕಶయᜏᖖᛶࢆᢸ࠺⣽⬊㐠࿨ࡢỴᐃ࡜ࡑࡢ◚⥢ࠖ 
ࠕᮍ᮶ศᏊࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫࠖ  
 
኱Ꮫᨵ㠉ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕࢡࣛࢫࢱ࣮࡟ࡼࡿ᭱ඛ➃ἲᏛಟኈㄢ⛬ࡢᵓ⠏ࠖ 
ࠕඛ➃◊✲⪅࡜㧗ᗘᑓ㛛ᐙ⫱ᡂࡢ⌮Ꮫᩍ⫱ࠖ 
ࠕ⏘ᴗᢏ⾡ࡀồࡵࡿᩘᏛ༤ኈ࡜᪂ಟኈ㣴ᡂࠖ 
  
ᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔➼ᩍ⫱᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ஑ᕞ࣭ Ἀ⦖㐃ᦠᐇ⩦ᩍ⫱㧗ᗘ໬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸫኱Ꮫࢆ㉸࠼ࡓ༠ാ࡜➇
த࡟ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ࢩࢼࢪ࣮ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸫 㸧ࠖ஑ᕞ኱Ꮫ㸪⇃ᮏ኱Ꮫ㸪㮵ඣ
ᓥ኱Ꮫ㸪⌰⌫኱Ꮫ࡛㐃ᦠ࣭ඹྠ㸧 
 
ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂࣉࣛࣥ 
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ࠕ஑ᕞࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂࣉࣛࣥ 㸦ࠖ஑ᕞ኱Ꮫ㸪⚟ᒸ኱Ꮫ㸪⏘
ᴗ་⛉኱Ꮫ㸪ஂ␃⡿኱Ꮫ㸪⚟ᒸ┴❧኱Ꮫ㸪㛗ᓮ኱Ꮫ㸪኱ศ኱Ꮫ㸪బ㈡
኱Ꮫ㸪⇃ᮏ኱Ꮫ㸪஑ᕞ┳ㆤ⚟♴኱Ꮫ㸪ᐑᓮ኱Ꮫ㸪㮵ඣᓥ኱Ꮫ㸪⌰⌫኱
Ꮫ࡛㐃ᦠ࣭ඹྠ㸧 
  
⌧௦ⓗᩍ⫱ࢽ࣮ࢬྲྀ⤌ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕᆅᇦ⎔ቃ࣭ ㎰ᴗά⏝࡟ࡼࡿ኱Ꮫᩍ⫱ࡢάᛶ໬㸫ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺ㎰Ꮫᰯ
ࡀ኱Ꮫ࡜ᆅᇦ♫఍ࡢᮍ᮶ീࢆ๰㐀ࡍࡿ㸫ࠖ 
ࠕ་⒪ࢥࣥࢸࣥࢶࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮⫱ᡂ஦ᴗࠖ 
ࠕ㛫㐪࠸᥈ࡋࢆᇶ┙࡜ࡍࡿὝᐹຊ⫱ᡂ་⒪ᩍ⫱ࠖ 
  
♫఍ேࡢᏛࡧ┤ࡋࢽ࣮ࢬᑐᛂᩍ⫱᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕᑐே᥼ຓ⫋ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉࣉࣟࢢ
࣒ࣛࠖ 
 ࠕ࣏ࢫࢺR㸤D๰ᡂ⬟ຊྥୖࡢⅭࡢᐇ㊶ⓗ⤫ྜᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ  ࠖ
  
ᆅᇦ་⒪➼♫఍ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓ㉁ࡢ㧗࠸་⒪ே㣴ᡂ᥎㐍ࣉࣟࢢࣛ
࣒ 
ࠕዪᛶ་⒪ேࡁࡽࡵࡁࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸫㨩ຊ࠶ࡿ⫋ሙ࡛ࡢ⏕ᾭ⌧ᙺࢆࡵ
ࡊࡋ࡚㸫ࠖ 
 ࠕⰋ㉁࡞་ᖌ୺ᑟ⮫ᗋヨ㦂ᨭ᥼ேᮦࡢ⫱ᡂ㸫᪥ᮏேࡢࡓࡵࡢ࢚ࣅࢹࣥ
ࢫᵓ⠏ࡢᇶ┙ᩚഛ㸫ࠖ 
  
ཎᏊຊேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕཎᏊຊᩍ⫱ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
  
኱Ꮫᩍ⫱ࡢᅜ㝿໬᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕⱝᡭᩍဨࡢᅜ㝿ᩍ⫱⬟ຊ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
  
ᆅᇦ෌⏕ேᮦ๰ฟᣐⅬࡢᙧᡂ 
ࠕ࣮࣐࣍ࣝࢿࢪ࣓ࣥࢺ࢚ࣥࢪࢽ࢔⫱ᡂࣘࢽࢵࢺࠖ 
2008ᖺ㸦H 20㸧 ࢢ࣮ࣟࣂࣝ COEࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ࣐ࢫ࣭ࣇ࢛࢔࣭࢖ࣥࢲࢫࢺࣜᩍ⫱◊✲ᣐⅬࠖ 
ࠕ᪂Ⅳ⣲㈨※Ꮫࠖ 
 
ᩍ⫱◊ಟࣔࢹ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 
ࠕᏛᰯ⟶⌮⫋ࡢࡓࡵࡢࢡࣛ࢖ࢩࢫ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࢫ࢟ࣝ㛤Ⓨࣉࣟࢢࣛ
࣒ࠖ 
  
኱Ꮫᩍ⫱ࡢᅜ㝿໬ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕⱥㄒ࡟ࡼࡿ཮᪉ྥᆺᤵᴗࣔࢹࣝࡢᵓ⠏࡜Ἴཬࠖ 
ࠕ஑ᕞ኱Ꮫ࣭ASEANᩍ⫱஺ὶࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
ࠕ࢔ࢪ࢔㎰Ꮫᩍ⫱ࡢᅜ㝿ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ᙧᡂࠖ 
  
ᖹᡂ 20 ᖺᗘ⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ㄪᩚ㈝ࠕ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ๰ฟⱝᡭ◊✲ேᮦ㣴
ᡂࠖ 
ࠕ㠉᪂ⓗ◊✲㛤Ⓨ࣮ࣜࢲ࣮㣴ᡂࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠖ 
  
ཎᏊຊࢥ࢔ேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ஑ᕞ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᰾⇞ᩱࢧ࢖ࢡࣝᕤᏛ࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂࣭₇⩦ࡢ඘ᐇࠖ 
  
ཎᏊຊᩍ⫱ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ஑ᕞ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿཎᏊ⅔≀⌮࣭ᨺᑕ⥺ィ ࠾ࡼࡧᏳ඲Ꮫ࡟㛵ࡍࡿᐇ
㦂࣭₇⩦ࡢ඘ᐇࠖ 
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㉁ࡢ㧗࠸኱Ꮫᩍ⫱᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ་⒪⌧ሙ࡜ࡢ᝟ሗ཮᪉ྥᛶࢆᣢࡘಖ೺Ꮫᩍ⫱ࠖ 
ࠕᑓ㛛▱㆑࡟❧⬮ࡋࡓᐇ㊶ⱥㄒウ㆟⬟ຊࡢ⫱ᡂࠖ 
  
኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᨵ㠉ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ࢔ࢪ࢔㒔ᕷၥ㢟ࢆゎࡃࣁࣅࢱࢵࢺᕤᏛᩍ⫱ࠖ 
ࠕ⏕≀⏘ᴗ⏺ࢆᢸ࠺ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ⫱ᡂࠖ 
  
ᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔࡟࠾ࡅࡿ㧗ᗘᑓ㛛⫋ᴗே㣴ᡂᩍ⫱᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕἲ⛉኱Ꮫ㝔ࢆ㏻ࡌࡓ◊✲⪅➼ࡢ㐃ᦠ୍㈏ᩍ⫱ࠖ 
ࠕ་⒪⤒Ⴀࡢၥ㢟ゎỴ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
2009ᖺ㸦H 21㸧 ࢢ࣮ࣟࣂࣝ COEࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ⮬↛ඹ⏕♫఍ࢆᣅࡃ࢔ࢪ࢔ಖ඲⏕ែᏛࠖ 
 
ᅜ㝿໬ᣐⅬᩚഛ஦ᴗ㸦ࢢ࣮ࣟࣂࣝ 30㸧 
ࠕᅜ㝿໬ᣐⅬᩚഛ஦ᴗ㸦ࢢ࣮ࣟࣂࣝ 30㸧ࠖ  
  
ᩍဨ◊ಟࣔࢹ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 
ࠕ᪂᥇ᰯ㛗◊ಟࡢ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ࡟ࡼࡿࠕḟୡ௦ࢫࢡ࣮࣮ࣝࣜࢲ
࣮ࠖ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢඹྠ㛤Ⓨࠖ 
  
ᮍ᮶ࡢ⛉Ꮫ⪅㣴ᡂㅮᗙ 
ࠕ࢚ࢡࢭࣞࣥࢺ࣭ࢫࢳ࣮ࣗࢹࣥࢺ࣭࢖ࣥ ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ⫱ᡂࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ  ࠖ
  
ཎᏊຊᩍ⫱ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕཎᏊ⅔≀⌮ཬࡧᨺᑕ⥺ィ ࣭ Ᏻ඲ᛶ࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂₇⩦࡜⿵ຓᩍᮦࡢ㛤
Ⓨࠖ 
  
ࢳࣕࣞࣥࢪཎᏊຊయឤࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕᾏእ࡛ࡢᐇ㊶ⓗ࡞ᐇ㦂࣭Ⓨ⾲₇⩦ࢆά⏝ࡋࡓᅜ㝿ⓗேᮦࡢ⫱ᡂࠖ 
  
ᩍ⫱◊✲㧗ᗘ໬ࡢࡓࡵࡢᨭ᥼యไᩚഛ஦ᴗ 
ࠕ࣐ࣝࢳ࢟ࣕࣥࣃࢫᑐᛂᆺᩍ⫱◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㧗ᗘ໬ᨭ᥼ࠖ 
  
኱Ꮫ⑓㝔㐃ᦠᆺ㧗ᗘ་⒪ே㣴ᡂ᥎㐍஦ᴗ 
ࠕ໭㒊஑ᕞ࡟࠾ࡅࡿᚠ⎔ᆺ㧗ᗘ་⒪ே㣴ᡂ஦ᴗࠖ 
  
኱Ꮫ⑓㝔ᴗົᨵၿ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿィ⏬᭩ 
ࠕ஑ᕞ኱Ꮫ⑓㝔ᴗົᨵၿ᥎㐍஦ᴗࠖ 
  
࿘⏘ᮇ་⒪⎔ቃᩚഛ஦ᴗ㸦㝔ෆຓ⏘ᡤ➼ᩚഛ㸧 
ࠕ஑ᕞ኱Ꮫ࿘⏘ᮇ་⒪⎔ቃᩚഛ஦ᴗ㸦㝔ෆຓ⏘ᡤ➼ᩚഛ㸧ࠖ  
  
࿘⏘ᮇ་⒪⎔ቃᩚഛ஦ᴗ㸦ேᮦ㣴ᡂ⎔ቃᩚഛ㸧 
ࠕ࿘⏘ᮇࡺࡾ࠿ࡈࢿࢵࢺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ 
  
┳ㆤ⫋࢟ࣕࣜ࢔ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࣉࣛࣥ 
ࠕ┳ㆤᐇ㊶ຊࣈࣟࢵࢧ࣒㛤ⰼࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ 
  
⤌⧊ⓗ࡞኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ㸳ࡘࡢຊࢆᣢࡘࢩࣥࢭࢩࢫᆺ༤ኈேᮦࡢ⫱ᡂࠖ 
2010ᖺ㸦H 22㸧 ᡓ␎ⓗ⎔ቃ࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂᣐⅬᙧᡂ 
ࠕᮾ࢔ࢪ࢔⎔ቃࢫࢺࣛࢸࢪࢫࢺ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
2011ᖺ㸦H 23㸧 ኱Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉ໬஦ᴗ 
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ࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮⎔ቃ⌮ᕤᏛࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ኱Ꮫ㝔༠ാᩍ⫱
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
  
ࢳ࣮࣒་⒪᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ኱Ꮫ⑓㝔⫋ဨࡢேᮦ㣴ᡂࢩࢫࢸ࣒ࡢ☜❧ 
ࠕඛ㐍ⓗࢳ࣮࣒་⒪ࡢ᥎㐍࡜ࡑࡢᏳ඲ᛶ☜❧ࠖ 
  
ඛᑟⓗ኱Ꮫᨵ㠉᥎㐍ጤク஦ᴗ 
ࠕᅜෆእ࡟࠾ࡅࡿ⏘Ꮫ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࣭ ᑓ㛛ᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍ
ࡿᐇែㄪᰝࠖ 
  
ᨻ⟇❧᱌ேᮦ⫱ᡂ➼ᣐⅬᙧᡂ஦ᴗ㈝⿵ຓ㔠 
ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇࡟࠾ࡅࡿࠕᨻ⟇ࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫ ᇶࠖ┙ⓗ◊
✲࣭ேᮦ⫱ᡂᣐⅬᩚഛ஦ᴗࠖ 
2012ᖺ㸦H 24㸧 ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
㹙」ྜ㡿ᇦᆺ㸦≀㉁㸧㹛 
ࠕศᏊࢩࢫࢸ࣒ࢹࣂ࢖ࢫᅜ㝿◊✲࣮ࣜࢲ࣮㣴ᡂ࠾ࡼࡧᅜ㝿ᩍ⫱◊✲ᣐ
Ⅼᙧᡂࠖ 
㹙」ྜ㡿ᇦᆺ㸦⎔ቃ㸧㹛 
ࠕࢢ࣮ࣜࣥ࢔ࢪ࢔ᅜ㝿ᡓ␎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
  
ᅜ❧኱Ꮫᨵ㠉ᙉ໬᥎㐍⿵ຓ㔠 
ࠕᇶᖿᩍ⫱ࡢᵓ⠏࡟ࡼࡿ᪂ࡓ࡞Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ࣔࢹࣝࡢᥦ㉳ࠖ 
  
኱Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉ໬஦ᴗ 
㹙⏦ㄳ༊ศ I㹛 
ࠕᆅ⌫㈨※ᕤᏛࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ㣴ᡂࡢࡓࡵࡢᏛ㒊࣭ ኱Ꮫ㝔ࣅࣝࢻ࢔ࢵࣉ
༠ാᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
㹙⏦ㄳ༊ศ II㹛 
ࠕࢫࣃ࢖ࣛࣝᆺ༠ാᩍ⫱ࣔࢹࣝ㸸࣮࣐ࣜ࢞ࣝ࢖ࣥࢻ࡟ࡼࡿᬑ㐢ᛶ࡜ከᵝ
ᛶࡢᆒ⾮ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠖ 
  
ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ᥎㐍஦ᴗ 
ࠕᅜ㝿ⓗど㔝ࢆᣢࡗࡓ࢔ࢢࣜࣂ࢖࣮࢜ࣜࢲ࣮ࡢ⫱ᡂࠖ 
  
ᖹᡂ 24ᖺᗘḟୡ௦⛉Ꮫ⪅⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ᪋ᴗົ 
ࠕ࢚ࢡࢭࣞࣥࢺ࣭ࢫࢳ࣮ࣗࢹࣥࢺ࣭࢖࣭ࣥࢧ࢖࢚ࣥࢫ⫱ᡂࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
㸦ESSP㸧̿ ஑ᕞ኱Ꮫ⌮Ꮫ㒊 ḟୡ௦⛉Ꮫ⪅⫱ᡂㅮᗙ ̿ࠖ 
  
་Ꮫ㒊࣭኱Ꮫ⑓㝔ࡢᩍ⫱࣭◊✲άᛶ໬ཬࡧᆅᇦ࣭࡬ࡁᆅ་⒪ேᮦࡢ☜ಖ 
ࠕ஑ᕞ኱Ꮫ་Ꮫ㒊࣭኱Ꮫ⑓㝔ࡢᩍ⫱࣭◊✲άᛶ໬ཬࡧᆅᇦ࣭࡬ࡁᆅ་⒪
ேᮦࡢ☜ಖ஦ᴗࠖ 
  
ࡀࢇࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥ 
ࠕ஑ᕞࡀࢇࣉࣟ㣴ᡂᇶ┙᥎㐍ࣉࣛࣥࠖ 
  
኱Ꮫ㛫㐃ᦠඹྠᩍ⫱᥎㐍஦ᴗ 
ࠕᮍ᮶ീࢆ⮬ࡽᥥࡃ㟁Ẽ࢚ࢿࣝࢠ࣮ศ㔝࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ⓗேᮦࡢ⫱ᡂࠖ 
  
᝟ሗᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢᐇ㊶ᩍ⫱ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂ஦ᴗ 
ࠕศ㔝࣭ᆅᇦࢆ㉺࠼ࡓᐇ㊶ⓗ᝟ሗᩍ⫱༠ാ NW 㸦ࠖ஑ᕞ኱Ꮫࡣ㐃ᦠᰯ㸧 
2013ᖺ㸦H 25㸧 ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
㹙࣮࢜ࣝࣛ࢘ࣥࢻᆺ㹛 
ࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࢆᣅࡃỴ᩿໬Ꮫ኱Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
  
ඛ㐍ⓗ་⒪࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦ㣴ᡂ஦ᴗ㸦ᮍ᮶་⒪◊✲ேᮦ㣴ᡂᣐⅬᙧ
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ᡂ஦ᴗ㸧 
㹙ࢸ࣮࣐ A㹛 
ࠕ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ᥎㐍ࡍࡿᅜ㝿ⓗேᮦࡢ⫱ᡂࠖ 
㹙ࢸ࣮࣐ B㹛 
ࠕᆅᇦໟᣓ་⒪࡟㑌㐍ࡍࡿ⥲ྜデ⒪་⫱ᡂࠖ 
  
ᅜ㝿ཎᏊຊேᮦ⫱ᡂ࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈ஦ᴗࠕᶵ㛵ᶓ᩿ⓗ࡞ேᮦ⫱ᡂ஦ᴗ  ࠖ
ࠕ⥲ྜⓗཎᏊຊேᮦ⫱ᡂ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ㹼ィ⟬ᶵࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙ
ࣥࢆά⏝ࡋࡓᐇ⦼ⓗཎᏊຊᐇ㦂࣭₇⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᩚഛ㹼ࠖ 
  
ᡂ㛗ศ㔝➼࡟࠾ࡅࡿ୰᰾ⓗᑓ㛛ேᮦ㣴ᡂࡢᡓ␎ⓗ᥎㐍஦ᴗ 
ࠕ୰᰾ⓗᑓ㛛ேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ࠖ 
ࠕᩍ⫱࡜カ⦎ࡢ⤫ྜⓗ࡞⫋ᴗᩍ⫱࣭㧗➼ᩍ⫱㈨᱁ᯟ⤌ࡳࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ  ࠖ
ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ㣴ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࡢࣜ࢝ࣞࣥࢺ࡞ࣔࢪ࣮ࣗࣝᏛ⩦ࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࠖ 
2014ᖺ㸦H 26㸧 ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢟ࣕࣥࣃࢫ 
ࠕୡ⏺࡟⩚ࡤࡓࡃᮍ᮶๰ᡂ⛉Ꮫ⪅⫱ᡂࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ 
  
ㄢ㢟ゎỴᆺ㧗ᗘ་⒪ேᮦ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕᐇ㊶⬟ຊᙉ໬ᆺࢳ࣮࣒་⒪ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
ࠕ೺ᗣ㛗ᑑ♫఍ࢆᢸ࠺ṑ⛉་Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉 㸦ࠖ஑ᕞ኱Ꮫࡣ㐃ᦠᰯ㸧 
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࠙ゼၥ᝟ሗࠚ
࠙᪥ ᫬ࠚ 2014ᖺ 12᭶㸯᪥㸦᭶㸧㹼㸱᪥㸦Ỉ㸧
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ ▮⏣ ಇᩥ ஑ᕞ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ
᭹㒊 ⱥ㞝 ஑ᕞ኱Ꮫẚ㍑♫఍ᩥ໬◊✲㝔ᩍᤵ
᪂㇂ ᜤ᫂ ஑ᕞ኱Ꮫᇶᖿᩍ⫱㝔 ᩍᤵ
㛵ཱྀ ṇྖ ஑ᕞ኱ᏛἲᏛ◊✲㝔ᩍᤵ
ᢡ⏣ ᝋ㑻 ஑ᕞ኱Ꮫேᩥ⛉Ꮫ◊✲㝔ᩍᤵ
ᑠ‖ ༟ኵ ஑ᕞ኱Ꮫᇶᖿᩍ⫱㝔෸ᩍᤵ
࠙ゼၥ⪅ࠚ ⚟␃ ᮾᅵ ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉෸ᩍᤵ
㻌
࠙ᇶᮏ᝟ሗࠚ
タ⨨ᙧែ ᅜ❧ 
ᐇ᪋ᖺ 2000ᖺ 
⤌⧊ྡ⛠ ࠙ᩍ⫱⤌⧊ࠚᏛᗓ㸪Ꮫ㒊 ࠙ᩍဨ㸦◊✲㸧⤌⧊ࠚ◊✲㝔 
ᩍဨ⤌⧊ᴫせ ࠙⣽ศ໬ᆺࠚ 
ᩍ⫱⤌⧊ࡢつᐃ 
஑ᕞ኱Ꮫᩍᤵ఍㏻๎㸪ホ㆟఍つ๎㸪◊✲㝔ไᗘ࡟࠾ࡅࡿ◊✲㝔㛗㸪
Ꮫᗓ㛗ཬࡧᏛ㒊㛗ࡢྲྀᢅ࡟㛵ࡍࡿ⏦ࡋྜࢃࡏ㸦ేࡏ࡚㸪Ꮫᰯᩍ⫱ἲ
࠾ࡼࡧᅜ❧Ꮫᰯタ⨨ἲࡢᨵṇ㸧 
㒊ᒁ㛗 ◊✲㝔㛗㸪Ꮫᗓ㛗㸪Ꮫ㒊㛗࡞࡝㸦ᇶᮏᙧែ࡜ࡋ࡚◊✲㝔㛗ࡀᏛᗓ㛗࣭Ꮫ㒊㛗ࢆවົ㸧 
ே஦⟶⌮ࡢ୍ඖ໬ ᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸ 
ே஦Ⓨ㆟ ཎ๎࡜ࡋ࡚◊✲㝔ࡀⓎ㆟࣭ᑂ㆟ 
ண⟬ ཎ๎࡜ࡋ࡚ᩍ⫱ண⟬ࡣᏛᗓ㸪◊✲ண⟬ࡣ◊✲㝔 
࢟ࣕࣥࣃࢫᙧែ 㸳࢟ࣕࣥࣃࢫ 
⤫ྜ࣭෌⦅ ஑ᕞⱁ⾡ᕤ⛉኱Ꮫ࡜⤫ྜ㸦2003ᖺ㸧 
≉ᚩ ᅜ❧኱Ꮫἲே໬௨๓࡟⾜ࢃࢀࡓ඲Ꮫⓗ࡞ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳ࡢ஦౛ 
㻌
 
 
 
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➨㸴❶ 㧗▱኱Ꮫ
 
Ώ㑔࠶ࡸ㸦ὠ⏣ሿ኱Ꮫ෸ᩍᤵ㸧
 
ᮏ✏ࡣ㸪2014ᖺ 11᭶ 10᪥㸦᭶㸧࡟㧗▱኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡜ࡑࡢ
㝿࡟ᥦ౪ࢆཷࡅࡓ㈨ᩱ㸪୪ࡧ࡟ྠ኱Ꮫࡢᨵ㠉࡟㛵㐃ࡍࡿᩥ⊩㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟࠾࠸࡚㸪ྠ ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊ศ㞳ࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓୖ࡛㸪ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ㸪
ᐇ᪋⎔ቃ㸪ࣉࣟࢭࢫ㸪ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
 
㸯㸬ᴫせ
㸦㸯㸧኱Ꮫࡢᴫせ
 㧗▱኱Ꮫࡣ㸪ᪧไ㧗▱㧗➼Ꮫᰯࡸᪧไ㧗▱ᖌ⠊Ꮫᰯ࡞࡝ࢆ๓㌟࡜ࡋ㸪1949 ᖺ࡟᪂ไ኱Ꮫ
࡜ࡋ࡚タ❧ࡉࢀࡓ㸦ᪧ㸧㧗▱኱Ꮫ࡜ 1976ᖺ࡟㛤Ꮫࡋࡓ㧗▱་⛉኱Ꮫࡀ⤫ྜࡋ࡚㸪2003ᖺ 10
᭶࡟㛤Ꮫࡋࡓ኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋ㸴Ꮫ㒊㸦ேᩥᏛ㒊㸪ᩍ⫱Ꮫ㒊㸪⌮Ꮫ㒊㸪་Ꮫ㒊㸪㎰Ꮫ㒊㸪ᆅᇦ༠
ാᏛ㒊㸧㸪Ꮫ㒊࠿ࡽ⊂❧ࡋࡓᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠕᅵబࡉࡁࡀࡅࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸪ࠖ㸯◊✲⛉㸦⥲
ྜே㛫⮬↛⛉Ꮫ◊✲⛉㸧࡟⣙ 5,600ྡࡢᏛ⏕ࡀᏛࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 ኱Ꮫࡢᮏ㒊ࡢ࡯࠿ேᩥᏛ㒊࣭ᩍ⫱Ꮫ㒊࣭⌮Ꮫ㒊࣭ᆅᇦ༠ാᏛ㒊ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿᮅ಴࢟ࣕࣥ
ࣃࢫ㸪་Ꮫ㒊ཬࡧ㝃ᒓ⑓㝔ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿᒸ㇏࢟ࣕࣥࣃࢫ㸪㎰Ꮫ㒊ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≀㒊࢟ࣕ
ࣥࣃࢫࡢ㸱࢟ࣕࣥࣃࢫࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳ࡢᴫせ
 㧗▱኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡀศ㞳ࡉࢀࡓࡢࡣ㸪2008 ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋභࡘ
ࡢ◊✲⛉ࢆᩥ⌮⤫ྜᆺࡢ୍◊✲⛉࡟෌⦅ࡍࡿ኱Ꮫ㝔ᨵ⤌࡜ྠࡌࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛ᐇ⾜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸦ᚋ࡟ヲ㏙㸧ࠋᩍ⫱⤌⧊ࡀᏛ㒊࣭Ꮫ⛉࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ᩍဨ⤌⧊ࡣ㸪ࠕᩍ⫱◊
✲㒊ࠖ࡜ࡑࡢചࡢࡶ࡜࡟⨨࠿ࢀࡓᏛ⣔࣭㒊㛛࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᩍ⫱◊✲㒊㻌
Ꮫ⣔㻌 ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔㻌 ⮬↛⛉Ꮫ⣔㻌 ་⒪Ꮫ⣔㻌 ⥲ྜ ⛉Ꮫ⣔㻌
㒊
㛛㻌
ே
ᩥ
⛉
Ꮫ
㒊
㛛㻌
♫
఍
⛉
Ꮫ
㒊
㛛㻌
ⱁ
⾡
呍吐
吴
呎
君
Ꮫ
㒊
㛛㻌
ᩍ
⫱
Ꮫ
㒊
㛛㻌
ᇶ
♏
⛉
Ꮫ
㒊
㛛㻌
ᛂ
⏝
⛉
Ꮫ
㒊
㛛㻌
⎔
ቃ
⛉
Ꮫ
㒊
㛛㻌
⏕
≀
⏕
⏘
⛉
Ꮫ
㒊
㛛㻌
⏕
࿨
⛉
Ꮫ
㒊
㛛㻌
⮫
ᗋ
་
Ꮫ
呍⑓
㝔
㒊
㛛㻌
ಖ
೺
་
⒪
呍┳
ㆤ
Ꮫ
㒊
㛛㻌
㯮
₻
ᅪ
⥲
ྜ
⛉
Ꮫ
㒊
㛛㻌
ᅗ㸴㸫㸯 ᙜึ᱌㸦㧗▱኱Ꮫ௻⏬ᡓ␎ᶵᵓࠗᖹᡂ  ᖺᗘ࠿ࡽࡢᩍဨ⤌⧊➼࡟ࡘ࠸࡚ 㸧࠘
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ᩍ⫱◊✲㒊㻌
Ꮫ⣔㻌 ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔㻌 ⮬↛⛉Ꮫ⣔㻌 ་⒪Ꮫ⣔㻌 ⥲ྜ⛉Ꮫ⣔㻌
㒊
㛛㻌
ே
ᩥ
♫
఍
⛉
Ꮫ
㒊
㛛㻌
ᩍ
⫱
Ꮫ
㒊
㛛㻌
⌮
Ꮫ
㒊
㛛㻌
㎰
Ꮫ
㒊
㛛㻌
ᇶ
♏
་
Ꮫ
㒊
㛛㻌
㐃
ᦠ
་
Ꮫ
㒊
㛛㻌
⮫
ᗋ
་
Ꮫ
㒊
㛛㻌
་
Ꮫ
ᩍ
⫱
㒊
㛛㻌
┳
ㆤ
Ꮫ
㒊
㛛㻌
㯮
₻
ᅪ
⥲
ྜ
⛉
Ꮫ
㒊
㛛㻌
ᆅ
ᇦ
༠
ാ
ᩍ
⫱
Ꮫ
㒊
㛛㻌
⏕
࿨
⎔
ቃ
་
Ꮫ
㒊
㛛㻌
」
ྜ
㡿
ᇦ
⛉
Ꮫ
㒊
㛛㻌
ᅗ㸴㸫㸰 ⌧⾜⤌⧊㸦 ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧
 
 ᩍ⫱◊✲㒊ࡢ⤌⧊ཬࡧࡑࡢ⦅ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠗ ᅜ❧኱Ꮫἲே㧗▱኱Ꮫ⤌⧊つ๎࠘ཬࡧࠗ㧗
▱኱Ꮫᩍ⫱◊✲㒊つ๎࠘࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ⤌⧊つ๎࠘ࡣ㸪ᩍ⫱◊✲㒊ࡀ኱Ꮫᩍဨࢆᣢࡗ
࡚⤌⧊ࡍࡿࡇ࡜㸪᭦࡟ୖグᅄࡘࡢᏛ⣔ࢆ⨨ࡃࡇ࡜㸪Ꮫ⣔ࡢୗ࡟㒊㛛ࢆ⨨ࡃࡇ࡜㸪◊✲ࢆ࣮ࣜ
ࢻࡍࡿ⤌⧊࡜ࡋ࡚◊✲ᣐⅬࢆ⨨ࡃࡇ࡜࡞࡝඲యⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࢆ㸪ࠗ ᩍ⫱◊✲㒊つ๎࠘ࡣ⫋ဨ⤌
⧊ࡸ఍㆟య࡞࡝⤌⧊⦅ᡂࡢලయࢆ㸪ࡑࢀࡒࢀつᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᩍ⫱◊✲㒊ࡣ㸪ࠕᏛ㒊ཬࡧ◊✲⛉࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱άືࡢ㧗ᗘ໬࡜◊✲άືࡢ
άᛶ໬ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠖ㸦ࠗ ⤌⧊つ๎࠘➨ 25᮲㸧⨨࠿ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠗࠋ ᩍ⫱◊✲㒊つ๎࠘➨㸳
᮲࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᩍ⫱◊✲㒊࡟ࡣࠕᩍ⫱◊✲㒊㛗ࠖࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱◊✲㒊㛗ࡣᏛ㛗ࡀᣦྡ
ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀ㸪⌧ᅾ㸦2014ᖺ 11᭶㸧ࡣ㸪⌮஦㸦⥲ົ࣭ᅜ㝿ᢸᙜ㸧ࡀࠕᩍ⫱◊✲㒊㛗ࠖࢆ
ົࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
Ꮫ⣔ࡣ㸪ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔㸪⮬↛⛉Ꮫ⣔㸪་⒪Ꮫ⣔㸪⥲ྜ⛉Ꮫ⣔ࡢᅄࡘࡀ࠶ࡾ㸪ேᩥ♫఍⛉
Ꮫ⣔ࡣேᩥ♫఍Ꮫ㒊㛛࡜ᩍ⫱Ꮫ㒊㛛ࡢ㸰㒊㛛㸪⮬↛⛉Ꮫ⣔ࡣ⌮Ꮫ㒊㛛࡜㎰Ꮫ㒊㛛ࡢ㸰㒊㛛㸪
་⒪Ꮫ⣔ࡣᇶ♏་Ꮫ㒊㛛㸪㐃ᦠ་Ꮫ㒊㛛㸪⮫ᗋ་Ꮫ㒊㛛㸪་Ꮫᩍ⫱㒊㛛㸪┳ㆤᏛ㒊㛛ࡢ㸳㒊
㛛㸪⥲ྜ⛉Ꮫ⣔ࡣ㯮₻ᅪ⛉Ꮫ㒊㛛㸪ᆅᇦ༠ാᩍ⫱Ꮫ㒊㛛㸪⏕࿨⎔ቃ་Ꮫ㒊㛛㸪」ྜ㡿ᇦ⛉Ꮫ
㒊㛛ࡢ㸲㒊㛛࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ࡞࠾㸪ྛᏛ⣔࡟⨨࠿ࢀࡿᏛ⣔㛗ࡣ㸪ࠕᡤᒓࡍࡿᩍᤵ࠿ࡽྛ㒊
㛛ࡀ㑅ฟࡋ㸪Ꮫ⣔ࡀ᥎⸀ࡋࡓ」ᩘࡢೃ⿵⪅ࡢ࠺ࡕ࠿ࡽ㸪Ꮫ㛗ࡀᣦྡࡍࡿ 㸦ࠖࠗ ᩍ⫱◊✲㒊つ
๎ 㸧࠘ࠋ୍᪉㸪㒊㛛㛗ࡣ㸪ྛ㒊㛛࡟࠾ࡅࡿ஫㑅࡛Ỵᐃࡉࢀࡿࠋ 
 ᩍဨ⤌⧊࡛࠶ࡿᩍ⫱◊✲㒊࡜ᩍ⫱⤌⧊࡛࠶ࡿᏛ㒊ࡣ㸪ཎ๎࡜ࡋ࡚ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ୧⪅ࡢᑐ
ᛂ㛵ಀࡣ㸪་Ꮫ㒊ࡣᏛ⣔㸪ࡑࢀ௨እࡢᏛ㒊ࡣ㒊㛛࡛ࣞ࣋ࣝᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୧⪅ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸
࡚㸪ࠕཎ๎࡜ࡋ࡚ ࡜ࠖࡓࡔࡋ᭩ࢆ௜ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡣ㸪➨ᅄࡢ㒊㛛㸪ࠕ⥲ྜ⛉Ꮫ⣔ ࡢࠖᏑᅾࡀ࠶ࡿࠋ
ᙜึ㸪⊂❧኱Ꮫ㝔࡛࠶ࡿ㯮₻ᅪᾏὒ⛉Ꮫ◊✲⛉㸦ᙜ᫬ࠋ⌧ᅾࡢ㯮₻ᅪ⥲ྜ⛉Ꮫᑓᨷ㸧ࡢᩍဨ
ࡢཷ─࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀࡓࡇࡢᏛ⣔ࡣ㸪⌧ᅾ㸦2014ᖺ 11᭶㸧㸪ࠕ㯮₻ᅪ⛉Ꮫ㒊㛛ࠖࡢ࡯࠿ࠕᆅ
ᇦ༠ാᩍ⫱Ꮫ㒊㛛ࠖࠕ⏕࿨⎔ቃ་Ꮫ㒊㛛ࠖࠕ」ྜ㡿ᇦ⛉Ꮫ㒊㛛 ࡢࠖ㸲㒊㛛࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⥲ྜ⛉Ꮫ⣔ࡢᣑ඘ࡣ㸪⤌⧊ᨵ㠉ࡢ୰࡛㸪⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉ࡀぢ┤ࡉࢀ㸪᪂ࡓ࡞㒊㛛ࢆ⨨ࡃࡇ࡜
ࡀᵓ᝿ࡉࢀࡓ 2010ᖺᗘ࡟ᐇ⾜ࡉࢀࡓࠋᩍဨࡢᩍ⫱◊✲ୖࡢ㛵ᚰ࡟ᛂࡌ࡚᪂ࡋ࠸⤌⧊ࢆ๰ࡿ
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ࡇ࡜ࢆㄆࡵ㸪Ꮫෆ࡛ࣘࢽࢵࢺ༢఩࡛ࡢබເࢆ⾜ࡗࡓࠋᑂᰝࢆ⤒࡚㑅ࡤࢀࡓࡢࡀ㸪ୖ グࡢ㸱㒊
㛛㸦ࠕᆅᇦ༠ാᩍ⫱Ꮫ㒊㛛 ࠖࠕ⏕࿨⎔ቃ་Ꮫ㒊㛛 ࠖࠕ」ྜ㡿ᇦ⛉Ꮫ㒊㛛 㸧࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 

ᩍဨ⤌⧊  ᩍ⫱⤌⧊
Ꮫ⣔ 㒊㛛  Ꮫ㒊
ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔ ேᩥ♫఍⛉Ꮫ㒊㛛 я ேᩥᏛ㒊
ᩍ⫱Ꮫ㒊㛛 я ᩍ⫱Ꮫ㒊
⮬↛⛉Ꮫ⣔ ⌮Ꮫ㒊㛛 я ⌮Ꮫ㒊
㎰Ꮫ㒊㛛 я ㎰Ꮫ㒊
་⒪Ꮫ⣔ ᇶ♏་Ꮫ㒊㛛 я ་Ꮫ㒊
㐃ᦠ་Ꮫ㒊㛛
⮫ᗋ་Ꮫ㒊㛛
་Ꮫᩍ⫱㒊㛛
┳ㆤᏛ㒊㛛
⥲ྜ⛉Ꮫ⣔ 㯮₻ᅪ⛉Ꮫ㒊㛛 я 㸦኱Ꮫ㝔⥲ྜ⛉Ꮫᑓᨷ㸧
ᆅᇦ༠ാᩍ⫱Ꮫ㒊㛛 я ᆅᇦ༠ാᏛ㒊
⏕࿨⎔ቃ་Ꮫ㒊㛛  
」ྜ㡿ᇦ⛉Ꮫ㒊㛛  
ᅗ㸴㸫㸱 ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢᑐᛂ㛵ಀ
 
㸰㸬ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ
㸦㸯㸧ᨵ㠉࡟⮳ࡿ⤒⦋
๓㏙ࡢ㏻ࡾ㸪᪂⏕㧗▱኱Ꮫࡣ㸪ᅜ❧኱Ꮫἲே໬ࢆ᥍࠼ࡓ 2003ᖺ 10᭶㸪ᪧ 㧗▱኱Ꮫ࡜㧗▱
་⛉኱Ꮫࡀ⤫ྜࡋ࡚ㄌ⏕ࡋࡓࠋ⤌⧊ᩥ໬ࡢ␗࡞ࡿ஧ࡘࡢ኱Ꮫࡢ⤫ྜ㸪᭦࡟ᅜ❧኱Ꮫࡢἲே໬
࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ኚ໬࡟┤㠃ࡋࡘࡘ㸪᪂ࡓ࡞⎔ቃୗ࡛ࡢ⤌⧊࡙ࡃࡾ࡟ᡓ␎ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁ࡚
࠸ࡿࠋ 
 ┤᥋ⓗ࡞ዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣ㸪2004 ᖺ㸲᭶ࡢᅜ❧኱Ꮫἲே໬ࢆཷࡅ㸪඲ᏛⓗどⅬ࡛Ꮫ㒊࣭
Ꮫ⛉ࡢᅾࡾ᪉ࡢぢ┤ࡋࢆồࡵࡓᙺဨ఍࠿ࡽࡢᥦゝ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᥦゝࢆཷࡅ࡚⤌⧊ࡉࢀࡓࠕ㧗
▱኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉᳨ウ࣮࣡࢟ࣥࢢ ࠖࡀࡲ࡜ࡵࡓሗ࿌᭩࡟♧ࡉࢀࡓ」ᩘࡢᨵ㠉᱌ࡢࡦ࡜ࡘ࡟㸪ᩍ
⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾ㸦2004ᖺ 11᭶㸧㸪ࡑࡢᚋ㸪2005ᖺ㸰᭶ࡢᙺဨ఍࡛
ṇᘧ࡟ᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⤌⧊ࡢศ㞳ࡣ㸪ྠ ᖺ㸴᭶࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢࠗ ᪂᫬௦
ࡢ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱㸦୰㛫ሗ࿌㸧࠘ ࢆཷࡅ࡚㸪⩣㸵᭶ࡼࡾࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓ኱Ꮫ㝔ᨵ㠉࡜㸪୍యⓗ࡟㐍
ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸦ࠕ㸱㸬ᨵ㠉ࡢᐇ᪋⎔ቃࠖ࡟ヲ㏙㸧ࠋ 
ࠕ኱Ꮫ㝔㸦༤ኈ࣭ಟኈ㸧ࡢᅾࡾ᪉᳨ウ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ ࡸࠖࠕ኱Ꮫ㝔ᨵ⤌᳨ウጤဨ఍ 㸪ࠖ
ࠕᙺဨ࣭㒊ᒁ㛗ྜྠ఍㆟໬ࠖ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽࢆ⤒࡚ 2007ᖺ㸳᭶࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࠗ㧗▱኱
Ꮫ኱Ꮫ㝔ᨵ⤌ィ⏬㸦᱌㸧࠘ ࡢ୰࡛㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࢆศ㞳ࡍࡿࡇ࡜㸪᪂ࡓ࡞ᩍဨ⤌⧊࡜
ࡋ࡚ࠕᩍ⫱◊✲㒊ࠖࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡀ᫂ᩥ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ྠᖺ 10᭶࡟ࡣ㸪᥎
㐍ᮏ㒊㛗➼఍㆟ཬࡧ௻⏬ᡓ␎ᶵᵓ䛜䠈኱Ꮫ㝔ᨵ⤌䛻క䛖ᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ศ㞳䛻㛵䛩䜛
ᇶᮏ᪉㔪䛸䛧䛶䠈ࠗᖹᡂ 20ᖺᗘ࠿ࡽࡢᩍဨ⤌⧊➼࡟ࡘ࠸࡚࠘ࢆ⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᨵ㠉ࡢࡁࡗ࠿ࡅࡣ㸪ᅜ❧኱Ꮫἲே໬࡜ࡑࢀ࡟క࠺యไ࡙ࡃࡾ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᅜᐙබົဨࡢᐃ
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ᩘࢆ㸳ᖺ㛫࡛㸳㸣๐ῶࡍࡿࡇ࡜ࢆᥖࡆࡓ 2006ᖺ㸳᭶ࡢ⾜ᨻᨵ㠉᥎㐍ἲࡸ㸪ᅜ❧኱Ꮫࡢ㐠Ⴀ
㈝஺௜㔠ไᗘ࡟࠾ࡅࡿຠ⋡໬ಀᩘࡢᑟධࡢᙳ㡪ࡶᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
 
㸦㸰㸧ᨵ㠉ࡢࡡࡽ࠸
 ᨵ㠉ࡢࡡࡽ࠸࡜ࡋ࡚ᥖࡆ࡚࠸ࡓࡢࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡀ୍య໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ
ᘢᐖࡢゎᾘ࡜㸪ኚ໬࡬ࡢᑐᛂ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠗ ᖹᡂ 20ᖺᗘ࠿ࡽࡢᩍဨ⤌
⧊➼࡟ࡘ࠸࡚࠘࡟ヲࡋ࠸ࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪⤌⧊ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㸪ᩍဨ⤌⧊ࡢ෌⦅ࡢᚲ
せᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋභࡘࡢㄢ㢟࡜ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
➨୍ࡢㄢ㢟ࡣ㸪ᩍ⫱ࡢ㛢㙐ᛶࡸ◳┤ᛶࡢ᫝ṇ࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡀ୍య໬ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸᩍ⫱࣭◊✲ᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⤌⧊ෆ࡟㛢ࡌࡓࡶࡢ࡜࡞ࡾࡀࡕ
࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪᪂ࡓ࡞≧ἣ࡟ᑐᛂࡍ࡭ࡃᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᐇ⾜ࡍࡿሙྜ࡟᪤Ꮡࡢᩍ⫱⤌⧊࡟ᖐ
ᒓࡍࡿᩍဨࡢᑓ㛛ศ㔝࡟ࡼࡿไ⣙ࢆཷࡅࡿሙྜࡀከ࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿࠋࡇࢀࡽࢆ
ᨵၿࡍࡿ᪉⟇࡜ࡋ࡚ᚲせᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡀ㸪౪⤥࣮࣋ࢫ࠿ࡽ㟂せ࣮࣋ࢫ࡬࡜࠸࠺㸪ᩍ
⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⦅ᡂ࡟࠾ࡅࡿࣃࣛࢲ࢖࣒ࢩࣇࢺ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
➨஧ࡢㄢ㢟ࡣ㸪♫఍ࡸ᫬௦ࡢࢽ࣮ࢬ࡬ࡢ㎿㏿࡞ᑐᛂ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪♫఍ࡸ᫬௦ࡢࢽ࣮ࢬ
࡟ᑐᛂࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛᥦ౪㸪ࡉࡽ࡟ࡣከᵝ໬ࡍࡿᏛ⏕࡬ࡢᑐᛂ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪ᩍ⫱ࡢᰂᵓ
㐀໬ࢆ௻ᅗࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
➨୕ࡢㄢ㢟ࡣ㸪♫఍ⓗ⥭ᛴᛶ࣭㔜せᛶࡢ㧗࠸◊✲ࡢ୍ᒙࡢ᥎㐍࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤌⧊య
ไ࡛ࡣ㸪♫఍ⓗせㄳࡸ◊✲㟂せ࡟ᛂ࠼࡚◊✲⤌⧊ࢆ෌⦅ࡍࡿ࡟ࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊ࡢᨵ⦅ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪ᦆ࡞ࢃࢀࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓᶵືᛶࢆ⤌⧊࡟ᣢࡓࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋ 
➨ᅄࡢㄢ㢟ࡣ㸪㈈ᨻⓗไ⣙ୗ࡛ࡢᩍ⫱ࡢ㉁ࡢྥୖ࡜◊✲ࡢάᛶ໬࡛࠶ࡿࠋ㈈ᨻ≧ἣࡀཝࡋ
ࡃ࡞ࡾ㸪ே௳㈝ࡢ๐ῶࡀ୙ྍ㑊࡛࠶ࡿ≧ἣ࡟࠾࠸࡚㸪ேⓗ㈨※ࡢ᭱኱໬ࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
➨஬ࡢㄢ㢟ࡣ㸪ᩍဨࡢ㈨㉁ࢆ᭱኱㝈࡟⏕࠿ࡍ⫋ົศᢸࡢᐇ⌧࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪Ꮫ㒊 Ꮫ࣭⛉࣭
ࢥ࣮ࢫ➼㸪⤌⧊ࡢቨࡀ㸪⫋ົࡢศᢸ࣭㐙⾜ࢆไ㝈ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆၥ㢟どࡋ㸪ࡑࡢᨵၿࢆᅗࢁ
࠺࡜ࡍࡿヨࡳ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࠕᩍဨࡢࢲࣈ࣓࣮ࣝࢪ࣮ࣕ໬ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛ㄝ᫂ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ᩍဨࡢάືࡢከඖ໬࣭ከ㠃໬ࢆᅗࡾ㸪⫋ົศᢸࡢ⮬⏤ᗘࢆᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ᣦ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
➨භࡢㄢ㢟ࡣ㸪ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡬ࡢᑐᛂ࡛࠶ࡿࠋ኱Ꮫࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡀኚ໬ࡍࡿ୰࡛㸪
Ꮫ⏕☜ಖࡸ㈈ᨻ࡟࠾࠸࡚ᅔ㞴࡞≧ἣ࡟࠾ࡕ࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ⪃៖ࡋ㸪ࠕᏛ㒊࣭Ꮫ⛉࣭ࢥ࣮ࢫࡢᨵ
ᗫࡸ㸪ࡑࢀ࡟క࠺ᩍဨࡢ๐ῶࡸ෌㓄⨨ࠖࡸࠕᅜ❧኱Ꮫࡢ෌⦅⤫ྜ࡟ࡼࡿᏛ㒊࣭Ꮫ⛉ࡢつᶍ⦰
ᑠࡸᗫṆࠖ࡞࡝ࡢࣜࢫࢡ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞యไ࡬ࡢ⛣⾜ࢆᚿྥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡞࠾㸪ྠᩥ᭩࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕᩍဨ⤌⧊ࡢ෌⦅࡟ࡣ㸪ձᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ࡢ୙᫂☜໬㸪ղᩍ
⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢᙺ๭ศᢸࡢ୙᫂☜໬㸪ճᩍ⫱⤌⧊ࡢ↓ཎ๎࡞෌⦅࡬ࡢᠱᛕ㸪մᩍဨࡢ㐣
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㔜㈇ᢸࡢᜍࢀ㸪յே஦ࡸண⟬ࡢ⟶⌮༢఩㸪նᩍဨࡢάືࡢホ౯ࡢ࠶ࡾ᪉㸪࡞࡝ᵝࠎ࡞ၥ㢟Ⅼࠖ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪᭦࡟㸪ࡇࢀࡽ࡟㓄៖ࡍࡿࡇ࡜ࡢᚲせᛶ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚㸪ୖグභࡘࡢㄢ
㢟ࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟㸪ᩍဨ⤌⧊➼ࡢ෌⦅ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧⤌⧊ศ㞳ࡢᙧែ
㧗▱኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚⤌⧊ศ㞳᱌ࡀᣢࡕୖࡀࡗࡓࡢࡣ㸪኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬ࡸ㒊ᒁ໬ࡢὶࢀࡢ୰࡛㸪
ᩍဨࡢᡤᒓࢆ኱Ꮫ㝔࡟ኚ᭦ࡍࡿ኱Ꮫࡀᅜ❧኱Ꮫࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚඲ᅜⓗ࡟ቑ࠼ࡘࡘ࠶ࡗࡓ᫬ᮇ
࡛࠶ࡿࠋ㧗▱኱Ꮫ࡛ࡶ㸪ᙜึࡣྠᵝࡢ᪉⟇ࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪⤌⧊యไࡢᐇែ࡟↷ࡽࡋ
࡚㸪㧗▱኱Ꮫࡢᩥ⬦࡟ࡣࡑࡄࢃ࡞࠸ࡶࡢ࡜ุ᩿ࡉࢀ㸪Ꮫ㒊࠿ࡽࡶ኱Ꮫ㝔࠿ࡽࡶ⊂❧ࡋࡓᙧ࡛
ᩍဨ⤌⧊ࢆタᐃࡍࡿ⌧ᅾࡢᙧࡀ㑅ᢥࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ᩍဨࡣࡇࢀࡲ࡛ᡤᒓࡋ࡚࠸
ࡓᏛ㒊࠿ࡽษࡾ㞳ࡉࢀ㸪᪂ࡓ࡟タ⨨ࡉࢀࡓࠕᩍ⫱◊✲㒊ࠖ࡟ᡤᒓࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸦Ώ㑔 
2015㸧ࠋ 
 ࡲࡓ㸪ᙜึࡣ㸪ᩍဨࡀ⤌⧊ࡢቨࢆ㉺࠼࡚ྛᩍ⫱⤌⧊㸦ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪」ᩘࡢ⤌⧊㸧࡬࡜
ฟྥ࠸࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࡢࡶ࡜㸪ᩍဨ⤌⧊࡛࠶ࡿᏛ⣔࣭㒊㛛࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍဨࡢ⮬⏤ព
ᛮ࡛ᡤᒓࢆỴࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᙧ࡛యไ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⤖ᯝⓗ࡟ࡣ㸪
⥲ྜ⛉Ꮫ⣔࡟࠾࠸୍࡚㒊౛እࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡀ࡯ࡰᑐᛂࡍࡿᙧ࡛㐠⏝
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸴㸫㸱ཧ↷㸧ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⤌⧊ࡢᯟࢆ㉸࠼࡚ᩍဨࡀᩍ⫱ࡢᥦ౪࡟ᙜࡓࡿ࡜࠸
࠺ᙜึᥥ࠸ࡓ࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡣ㸪␗࡞ࡿᙧ࡟ᖐ╔ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Ώ㑔 2015㸧ࠋ 
 
㸱㸬ᨵ㠉ࡢᐇ᪋⎔ቃ
㸦㸯㸧ᩍᏛ⤌⧊ᨵ㠉࡜ࡢ୍యⓗᐇ᪋
 ๓㏙㸦ࠕ㸰㸬ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ 㸧ࠖࡢ㏻ࡾ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࢆศ㞳ࡍࡿ᱌ࡣ㸪ᙜึ㸪Ꮫ㒊෌⦅
ᵓ᝿ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ㛗ࡀᥦ♧ࡋࡓᵓ᝿ࡣ㸪⤌⧊ࡢ኱ࡃࡃࡾ໬ࢆᚿ
ྥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ㒊ࢆᩥ⣔࡜⌮⣔ࡢ୍ࡘࡎࡘ࡟෌⦅ࡍࡿࡇ࡜㸪ཬࡧ㸪ධヨࢆᩥ࣭⌮ࡑࢀ
ࡒࢀ୍࡛ᣓࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪኱つᶍ࡞ᨵ㠉ࢆక࠺Ꮫ㒊෌⦅᱌ࡣ㸪
ྛᏛ㒊ࡢྠពࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿࡲ࡛࡟⮳ࡽࡎ㸪᩿ᛕࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
௦ࢃࡗ࡚㐍ࡵࡽࢀࡓࡢࡀ኱Ꮫ㝔ࡢᨵ⤌࡛࠶ࡿࠋࠕᩥ⌮⤫ྜᆺࠖࡢ኱Ꮫ㝔ࢆᶆࡰ࠺ࡋ㸪୍ඖ
໬࣭⥲ྜ໬ࢆᅗࡿᨵ㠉ࡣ㸪Ꮫ㒊෌⦅᱌ྠᵝ㸪኱ࡃࡃࡾ໬ࢆᚿྥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪᭱⤊ⓗ
࡟ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⤌⧊ᨵ㠉ࡢ୺㍈ࡣ㸪Ꮫ㒊෌⦅࠿ࡽ኱Ꮫ㝔ᨵ⤌࡬࡜ኚ໬ࡋࡓࡀ㸪ᩍ⫱
⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࢆศ㞳ࡍࡿ᱌ࡣᘬࡁ⥅ࡀࢀ㸪ᐇ⾜ࡉࢀࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧Ꮫෆࡢ཯ᛂ࡜ྜពᙧᡂ
ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳᱌ࡣ㸪኱Ꮫ㝔ᨵ㠉ࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪ࡑࡢ᫝㠀ࡶྵࡵ࡚㆟ㄽࡢ
ಋୖ
ࡑࡌࡻ࠺
࡟ୖࡗ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪2005 ᖺ㸵᭶࡟ᙺဨ఍ࡀ኱Ꮫ㝔ᨵ㠉ࢆᥦ᱌ࡋࡓࡇ࡜ࢆཷࡅ࡚㸪
ᩥ⌮ู࡟タ⨨ࡉࢀࡓࠕ኱Ꮫ㝔㸦༤ኈ࣭ ಟኈ㸧ࡢᅾࡾ᪉᳨ウ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ㸦௨ୗ㸪WG㸧ࠖ
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ࡣ㸪ᩥ ⣔WG㸪⌮⣔WGࡢ࠸ࡎࢀࡶ⤌⧊ศ㞳࡟ᑐࡍࡿྛࠎࡢ❧ሙࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪
⌮⣔WG ࡣศ㞳ࢆᮃࡲࡋ࠸࡜ࡋࡓ୍᪉㸪ᩥ⣔ WGࡣᚲࡎࡋࡶᮃࡲࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡍࡿ
ぢ᪉ࢆ♧ࡋࡓ㸦㤶ᕝ኱Ꮫ 2007㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓ஦ᐇ࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ᨵ㠉ᙜึ㸪ᩥ⣔
Ꮫ㒊࡜⌮⣔Ꮫ㒊ࡢ㛫࡟ࡣࠋ⤌⧊ᨵ㠉࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉࡟࠾࠸࡚㝸ࡓࡾࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢᚋ㸪኱Ꮫ㝔ᨵ⤌᳨ウጤဨ఍㸦2005ᖺ 12᭶㸫2006ᖺ㸷᭶㸧ࡸᙺဨ࣭㒊ᒁ㛗ྜྠ఍㆟࡞
࡝࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽࢆ⤒࡚㸪2007ᖺ㸳᭶࡟ࠗ㧗▱኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᨵ⤌ィ⏬㸦᱌㸧࠘ ࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࢆศ㞳ࡍࡿࡇ࡜㸪᪂ࡓ࡞ᩍဨ⤌⧊࡜ࡋ ࡚ࠕᩍ⫱◊✲㒊ࠖ
ࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡀ㸪඲Ꮫⓗ࡞Ỵᐃ࡟ᇶ࡙ࡃィ⏬࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ྠ ᖺ 10᭶࡟ࡣࠗ ᖹ
ᡂ 20ᖺᗘ࠿ࡽࡢᩍဨ⤌⧊➼࡟ࡘ࠸࡚࠘࡜࠸࠺ᙧ࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ㸪඲Ꮫⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿ㐠ࡧ࡜࡞
ࡗࡓࠋ
 
㸲㸬ᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫ
㧗▱኱Ꮫࡢ⤌⧊యไ࡟ࡘ࠸࡚㸪⯆࿡῝࠸Ⅼࡢࡦ࡜ࡘ࡟㸪ᅜ❧኱Ꮫἲே໬ᚋࡢᡓ␎ⓗ࡞⤌⧊
యไ࡙ࡃࡾࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᅜ❧኱Ꮫἲே໬๓ᚋࡼࡾẁ㝵ⓗ࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓయไ࡙ࡃࡾࡣ㸪
ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳࡟ࡶ㸪ከ኱࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪୍ 㐃ࡢྲྀ⤌ࡢ࠺ࡕ㸪
௻⏬ᡓ␎ᶵᵓࡢタ⨨࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ᦠࢃࡿᩍဨࡢⓎ᥀࣭⫱ᡂࣉࣟࢭࢫ࡟╔┠ࡍࡿࠋ 

㸦㸯㸧௻⏬ᡓ␎ᶵᵓࡢタ⨨
௻⏬ᡓ␎ᶵᵓࡣ㸪඲Ꮫⓗ࡞௻⏬ࢆᢸ࠺
⤌⧊࡜ࡋ࡚㸪ᅜ❧኱Ꮫἲே໬ᚋ㛫ࡶ࡞࠸
2004㸫2005ᖺ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ㸦ṇ☜࡟ࡣ㸪
ࠕᩍ⫱ ࠖࠕ◊✲ ࠖࠕᆅᇦ㐃ᦠࠖࡢྛ᥎㐍ᮏ
㒊ࡀ 2004ᖺ㸵᭶㸪ࠕ⤒Ⴀ࣭⟶⌮᥎㐍ᮏ㒊ࠖ
ࡀ 2005ᖺ㸧ࠋ᪂ࡓ࡞⤒Ⴀ⎔ቃୗ࡟࠾ࡅࡿ
ᡓ␎ⓗ⤌⧊࡙ࡃࡾࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡉࢀ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪⤒Ⴀ࣭⟶⌮᥎㐍ᮏ㒊㸪ᩍ
⫱᥎㐍ᮏ㒊㸪◊✲᥎㐍ᮏ㒊㸪ᆅᇦ㐃ᦠ᥎
㐍ᮏ㒊ࡢᅄࡘࡢ㒊㛛࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
タ⨨࡟㝿ࡋ࡚㸪┦ⰋᏛ㛗㸦ᙜ᫬㸧ࡣ㸪ྛ㒊ᒁ࡟ᑐࡋ㸪ⱝᡭ࠿ࡽ୰ሀୡ௦ࡢᩍဨ㸰ྡࢆ᥎⸀
ࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓྛࠋ 㒊ᒁ࠿ࡽ᥎⸀ࡉࢀࡓᩍဨࡣ㸪ࡑࡢᚋ㸪௻⏬ᡓ␎ᶵᵓࡢᮏ㒊㛗࡟ᑵ௵ࡋࡓ
࡜࠸࠺ࠋᮏ㒊㛗⫋ࡣ㸪タ⨨ᙜึ㸪Ꮫ㛗≉ู⿵బ┦ᙜ⫋࡜ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⤌⧊ⓗ఩⨨௜ࡅ㸦ᚅ㐝
㠃➼ࡶྵࡵ㸧ࡣᏛ㒊㛗ࡼࡾప࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪㒊ᒁ࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ጤࡡࡽࢀࡓ⿢㔞ࢆ༑ศ࡟
⏕࠿ࡏࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴
ࡀࡓ
࠸≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪⩣ 2006ᖺ࡟㸪⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢᐇຠᛶࢆᢸಖࡍ࡭ࡃ㸪
ᮏ㒊㛗ࢆ๪Ꮫ㛗࡟᱁ୖࡆࡋ㸪Ꮫ㒊㛗ࡼࡾୖࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥ࡟఩⨨࡙ࡅࡿᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⤒Ⴀ䞉⟶⌮᥎㐍ᮏ㒊
◊✲᥎㐍
ᮏ㒊
ᆅᇦ㐃ᦠ᥎㐍ᮏ㒊
ᩍ⫱᥎㐍
ᮏ㒊
௻⏬ᡓ␎ᶵᵓ㻌
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࡞࠾㸪௻⏬ᡓ␎ᶵᵓࡣ㸪኱Ꮫ㝔ᨵ⤌䛻క䛖ᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ศ㞳䛻㛵䛩䜛ᇶᮏ᪉㔪䜢ᐃ
䜑䛯ࠗᖹᡂ 20ᖺᗘ࠿ࡽࡢᩍဨ⤌⧊➼࡟ࡘ࠸࡚࠘ࡢ⟇ᐃ୺య࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ᦠࢃࡿᩍဨࡢⓎ᥀࣭⫱ᡂ
 㧗▱኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⯆࿡῝࠸ྲྀ⤌ࡢࡦ࡜ࡘ࡟㸪࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ᦠࢃࡿேᮦࡢⓎ᥀࣭⫱ᡂ࡟㛵
ࢃࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎ㸪ἲே໬᫬࡟ࠕⱝᡭࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ୰ሀࠖ࡜ࡋ࡚㞟ࡵࡽࢀࡓேᮦࡀ㸪⥅
⥆ⓗ࡟⟶⌮㐠Ⴀ࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜㸪᭦࡟㸪௚኱Ꮫ࡜ẚ㍑
ࡋ㸪ᅾ௵ᮇ㛫ࡀ㛗࠸⌮஦ࡢᏑᅾ࡞࡝ࡣ㸪Ꮫ㛗ࡢពྥࡶ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪
㧗▱኱Ꮫࡢ≉ᚩࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᚲࡎࡋࡶ᭱ึ࠿ࡽࡍ࡭࡚ࢆᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ィ⏬ⓗ࠿ࡘẁ㝵ⓗ࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ኱つᶍ࡛㛗ᮇⓗ
࡞ᨵ㠉ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ⤌⧊⦅ᡂ࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓഃ㠃ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
࡞࠾㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡟ᚚ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓḈ஭⌮஦ࡣ㸪㎰Ꮫ㒊࠿ࡽࡢ᥎⸀ࢆཷࡅ㸪2005
ᖺ࡟௻⏬ᡓ␎ᶵᵓࡢ㒊㛛ࡢࡦ࡜ࡘ㸪⤒Ⴀ࣭⟶⌮᥎㐍㒊㛛ࡢᮏ㒊㛗࡟ᑵ௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨㝆㸪
⌮஦㸦⥲ົᢸᙜ㸧ࢆ㸱ᮇ㸪⌮஦㸦⥲ົ࣭ᅜ㝿ᢸᙜ㸧ࢆ㸯ᮇ㸪ィ㸲ᮇົࡵࡽࢀࡿ࡞࡝㸦ゼၥㄪ
ᰝ᫬㸪⌮஦㸵ᖺ┠࣭๪Ꮫ㛗㸷ᖺ┠㸧㸪ࡑࡢ㛫㸪⤌⧊ᨵ⦅➼㸪୍㐃ࡢᨵ㠉࡟ᦠࢃࡗ࡚ࡇࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
௚࡟ࡶ㸪࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺேᮦ࡜ࡋ࡚ࡢᚋ⥅⪅Ⓨ᥀࣭⫱ᡂࡢⅬ࠿ࡽࡶ⯆࿡῝࠸ྲྀ⤌ࡀ࠶ࡿࠋ࣑
ࢻ࣐ࣝࢿࢪ࣓ࣥࢺᒙࢆཌࡃࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ㧗▱኱Ꮫ࡟ࡣ㸪㒊ᒁ㛗➼㸪࣑ࢻ࣐ࣝࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺᒙࡀ⣙ 80ྡᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࢀࡣ㸪௚኱Ꮫ࡟ẚࡋ࡚㸪ேᩘࡀከ࠸ࠋࡑࡢศᡭᙜࡣᑡ࡞
࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ⤒㦂ࡍࡿᶵ఍㸪ከゅⓗ࣭ᕧどⓗ࡟኱Ꮫࢆぢࡿᶵ఍
ࢆࡼࡾከࡃࡢᩍဨࡀᣢࡘࡇ࡜ࡣ㸪࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ෇⁥໬ࢆᅗࡿୖ࡛ࡶ㸪ᚋ⥅⪅ࢆⓎ᥀࣭⫱ᡂ
ࡍࡿୖ࡛ࡶ㸪⯆࿡῝࠸ྲྀ⤌࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬ᨵ㠉ࡢホ౯
㸦㸯㸧ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ࡢᐇ᪋
 㧗▱኱Ꮫ࡛ࡣ㸪ᨵ㠉࠿ࡽ㸱ᖺᚋ࡟ホ౯ࢆᐇ᪋ࡋ㸪ᨵ㠉ࡢ㝿࡟᝿ᐃࡋࡓࡇ࡜ࡀᐇ⾜࡛ࡁࡓ࠿㸪
ྛ㒊ᒁ࡛ࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ඹ㏻ࡢ
ᯟ⤌ࡳࡢࡶ࡜࡛ࡑࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿⅬࡣ㸪௚኱Ꮫ࡟࡞࠸ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡾ㸪ᴟࡵ࡚⯆࿡῝࠸ࠋ
ホ౯ࡢ⤖ᯝ㸪ᙜึࡢ᝿ᐃࡀᯝࡓࡉࢀࡓ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪௒࡞࠾ㄢ㢟ࡣṧ
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᨵ㠉ࡢຠᯝࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㸪ព⩏࠶ࡿྲྀ⤌࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ᨵ㠉ᚋࡢᒎ㛤
 ᭦࡟㸪㧗▱኱Ꮫࡢྲྀ⤌ࡀ⯆࿡῝࠸Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳ࡢ⤖ᯝ⏕ࡳฟࡉࢀ
ࡓ⤌⧊ࡀ㸪኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ᪂ࡓ࡞ᒎ㛤࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ㧗▱኱Ꮫ࡛ࡣ㸪⤌⧊ศ㞳ᚋ
ࡶ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡀ࡯ࡰᑐᛂࡍࡿᙧࢆ࡜ࡗࡓࡀ㸪౛እⓗ࡞Ꮡᅾࡶ࠶ࡿࠋᩍ⫱⤌⧊࡜ࡣ
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┤᥋ⓗ࡞ᑐᛂ㛵ಀࢆᣢࡓ࡞࠸⥲ྜ⛉Ꮫ⣔ࡢྛ㒊㛛࡛࠶ࡿࠋࠕᆅᇦ༠ാᏛ㒊 ࡬ࠖ࡜ᒎ㛤ࡋࡓࠕᆅ
ᇦ༠ാᩍ⫱Ꮫ㒊㛛 㸪ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬≉ู⤒㈝ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟᥇ᢥࡉࢀࡓࠕࣞ࢔࣓ࢱࣝᡓ␎ࢢࣜ
࣮ࣥࢸࢡࣀࣟࢪ࣮๰ฟ࡬ࡢᏛ㝿ⓗᩍ⫱◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂ 㸦ࠖ2013ᖺ᥇ᢥ㸧ࢆᢸ࠺ࠕ」ྜ㡿ᇦ⛉
Ꮫ㒊㛛ࠖ࡞࡝㸪ࠕ≉༊ࠖ࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁࡇࢀࡽࡢ㒊㛛ࡣ㸪㧗▱኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱࣭◊✲ࡢ࢖ࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏕ࡴሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦Ώ㑔 2015㸧ࠋ 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩࣭㈨ᩱࠚ
ᇼ஭♸௓, 2006,ࠕ㧗▱኱Ꮫࠖ㔠ἑ኱Ꮫࠗ௒ᚋࡢࠕ኱Ꮫീࠖࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲㸫ᩍဨ
ࡢᡤᒓ⤌⧊ሗ࿌᭩࠘, pp. 201-203. 
㧗▱኱Ꮫ, 2007,ࠗ㧗▱኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᨵ⤌ィ⏬㸦᱌㸧࠘ . 
㧗▱኱Ꮫ௻⏬ᡓ␎ᶵᵓ, 2007, ࠗᖹᡂ 20ᖺᗘ࠿ࡽࡢᩍဨ⤌⧊➼࡟ࡘ࠸࡚࠘. 
Ḉ஭ඞᖺ, 2014,ࠗ ࠕᆅᇦάᛶ໬ࡢ୰᰾ᣐⅬࠖᙧᡂ࡟ྥࡅࡓᶵ⬟ᙉ໬ᡓ␎ 㸦࠘Ḉ஭ඞᖺ⌮஦ᥦ౪
㈨ᩱ㸧. 
Ώ㑔࠶ࡸ, 2015,ࠕ㧗▱኱Ꮫ㸫ࠕᩍᩍศ㞳ࠖࡀ⏕ࢇࡔᩍ⫱࣭◊✲ࡢ᪂ࡓ࡞ⱆࠖࠗ ࢝ࣞࢵࢪ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺ࠘192ྕ. 
 
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㧗▱኱ᏛࡢṔྐ
ᖺ ୺࡞ฟ᮶஦➼ 
ἲே໬௨๓ 䛆㧗▱኱䛇1999䠉2003ᖺ 㻥᭶㧗▱኱Ꮫᒣᮏ᫴ᖹᏛ㛗䠄㎰Ꮫ㒊䠅㻌
䛆㧗▱་኱䛇䠉2003ᖺ 㻥᭶㧗▱་⛉኱Ꮫụ⏣ஂ⏨Ꮫ㛗㻌
2000ᖺ᫓ ᅜ❧኱Ꮫἲே໬Ỵᐃ㻌
2001ᖺ 6᭶ 䛂኱Ꮫ䠄ᅜ❧኱Ꮫ䠅䛾ᵓ㐀ᨵ㠉䛾᪉㔪䛃䠄㐲ᒣ䝥䝷䞁䠅㻌
2001ᖺ 7᭶ ᩥ⛉┬䠖14ᖺ 㻝᭶䛻⤫ྜ䛾䝠䜰䝸䞁䜾䜢ᐇ᪋䛸ぢ㏻䛧䜢㏙䜉䜛㻌
2002ᖺ 4᭶ 㧗▱኱Ꮫ䞉㧗▱་⛉኱Ꮫ⤫ྜྜពㄪ༳ᘧ㻌
2003ᖺ 10᭶ 䠄ᪧ䠅㧗▱኱Ꮫ䛸㧗▱་⛉኱Ꮫ䜢⤫ྜ䛧䠄᪂䠅㧗▱኱Ꮫ䜢㛤Ꮫ㻌
┦Ⰻ♸㍜Ꮫ㛗ᑵ௵䠄䊹㧗▱་⛉኱Ꮫ๪Ꮫ㛗䠖་Ꮫ㒊䠅㻌
2004ᖺ 4᭶ ᅜ❧኱Ꮫἲே໬䠖ᅜ❧኱Ꮫἲே㧗▱኱Ꮫ㻌
䛆ᙺဨ఍䛇඲ᏛⓗどⅬ䛷Ꮫ㒊䞉Ꮫ⛉䛾ᅾ䜚᪉䜢ぢ┤䛧䛶䛿䛸䛾ᥦゝ㻌
2004ᖺ 6㸫10᭶ 䛂㧗▱኱Ꮫ䛾䛒䜚᪉᳨ウ䝽䞊䜻䞁䜾䛃䠖㻌
䋻㻌 ⌮஦䠄⥲ົᢸᙜ䠅䛜ᗙ㛗䠈⌮஦䠄ᩍ⫱ᢸᙜ䠅䛜๪ᗙ㛗㻌
䋻㻌 ྛ㒊ᒁ䛛䜙㒊ᒁ㛗䠈๪㒊ᒁ㛗䜽䝷䝇䛜ཧຍ䛧䛶䠈ඵᅇ䛾఍ྜ䜢㛤ദ㻌
2004ᖺ 7᭶ ௻⏬ᡓ␎ᶵᵓタ⨨㻌
2004ᖺ 11᭶ 䛂㧗▱኱Ꮫ䛾䛒䜚᪉᳨ウ䝽䞊䜻䞁䜾䛃䠖ᑂ㆟䜎䛸䜑㻌
䋻㻌 」ᩘ᱌䜢ేグ䛧䛯ሗ࿌᭩䜢సᡂ䚹䛭䛾୰䛻䠈ᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ศ
㞳᱌䛜♧䛥䜜䜛㻌
2005ᖺ 2᭶ ᩍဨ䛾ᡤᒓ⤌⧊䛸ᩍ⫱⤌⧊䛾ศ㞳䛾᪉ྥᛶ䛜ᡴ䛱ฟ䛥䜜䠈ᙺဨ఍䜈ᥦ᱌㻌
2005ᖺ 6᭶ ୰ᩍᑂ⟅⏦䛂᪂᫬௦䛾኱Ꮫ㝔ᩍ⫱䠄୰㛫ሗ࿌䠅䛃㻌
2005ᖺ 7᭶ 䛆ᙺဨ఍䛇኱Ꮫ㝔䛾ᨵ㠉䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ䜢ᣦ♧㻌
䋻㻌 䛂኱Ꮫ㝔䠄༤ኈ䞉ಟኈ䠅䛾ᅾ䜚᪉᳨ウ 㼃㻳䛃䛜ᩥ⣔䠈⌮⣔䛭䜜䛮䜜䛻タ⨨䠖
⌮஦䠄⥲ົᢸᙜ䠅䛜ᗙ㛗䠈Ꮫ㒊䞉◊✲⛉䜘䜚䝯䞁䝞䞊䜢㑅ฟ㻌
2005ᖺ 8㸫9᭶ 䛂኱Ꮫ㝔䠄༤ኈ䞉ಟኈ䠅䛾ᅾ䜚᪉㼃㻳䛃䛻䛚䛡䜛᳨ウ䠖㻌
䋻㻌 ᩥ⣔㼃㻳୕ᅇ䠈⌮⣔㼃㻳ᅄᅇ䛾㆟ㄽ㻌
䋻㻌 ྛ㼃㻳䛜ሗ࿌᭩䛂኱Ꮫ㝔䠄༤ኈ䞉ಟኈ䠅䛒䜚᪉᳨ウ㼃㻳ሗ࿌䛃䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑
䜛㻌
䋻㻌 ⌮⣔㼃㻳䛿ᩍဨ䛾ᡤᒓ⤌⧊䛸ᩍ⫱⤌⧊䛾ศ㞳䛜ᮃ䜎䛧䛔䛸ᥦゝ㻌
2005 ᖺ 12 ᭶㸫
2006ᖺ 9᭶ 
䛂኱Ꮫ㝔ᨵ⤌᳨ウጤဨ఍䛃タ⨨䠖㻌
䋻㻌 ᩥ䞉⌮㼃㻳䛾䛂኱Ꮫ㝔䠄༤ኈ䞉ಟኈ䠅䛒䜚᪉᳨ウ㼃㻳ሗ࿌䛃䛾㆟ㄽ䜢ᘬ䛝⥅
䛠㻌
䋻㻌 ጤဨ㛗䛿⌮஦䠄⥲ົᢸᙜ䠅䚹ྛ㒊ᒁ㑅ฟ䛾୕ྡ䛾ጤဨ䛸䛭䛾௚䛾ጤဨ䛛
䜙ᵓᡂ㻌
䋻㻌 㻞㻜㻜㻢 ᖺ 㻢 ᭶䛛䜙⌮஦䠄ᩍ⫱ᢸᙜ䠅ཬ䜃⌮஦䠄◊✲ᢸᙜ䠅䛜๪ጤဨ㛗䛸䛧
䛶ጤဨ఍䛻ධ䜛㻌
䋻㻌 ጤဨ఍䜢ᅄᅇ㛤ദ㻌
䋻㻌 ᮏጤဨ఍䛾ୗ䛻䠈⥲ົ 㼃㻳䠄஑ᅇ㛤ദ䠅䠈ᩍົ 㼃㻳䠄஑ᅇ䠅䠈ධヨ 㼃㻳䠄୕
ᅇ䠅䜢タ⨨㻌
䋻㻌 䛂኱Ꮫ㝔ᨵ⤌ィ⏬䛃㻌
2006ᖺ 4᭶ Ꮫෆඹྠᩍ⫱◊✲᪋タඵ᪋タ䛸་Ꮫ㒊㝃ᒓ᪋タ୕᪋タ䜢ᅄ䝉䞁䝍䞊䛻෌
⦅㻌
2006ᖺ 5᭶ ⾜㠉᥎㐍ἲ䠖ே௳㈝䠑䠂ῶ㻌
2006ᖺ 7᭶㸫 ᙺဨ䞉㒊ᒁ㛗ྜྠ఍㆟タ⨨䠄஑ᅇ㛤ദ䠅䚹㻌
э ㅖၥ㢟䛾Ὑ䛔ฟ䛧䜢⾜䛔䠈䛂ᙺဨ䞉㒊ᒁ㛗ྜྠ఍㆟䛾ᑂ㆟䛾䜎䛸䜑䛃䜢
సᡂ
э ᩍ⫱㔜ど䛾どⅬ䛛䜙䠈඲ᩍဨ䜢Ꮫ㒊䞉኱Ꮫ㝔䞉䝉䞁䝍䞊䛛䜙⊂❧䛧䛯⤌
⧊䛸䛧䛶䛾䛂ᩍ⫱◊✲㒊䛃䛻ᡤᒓ䛥䛫䜛᱌䜢ᥦ♧䚹㻌
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2006ᖺ 9᭶ 䛂኱Ꮫ㝔ᨵ⤌᳨ウጤဨ఍䛃䛻௦䛘䛶䠈䛂኱Ꮫ㝔ᨵ⤌ᐇ᪋᳨ウᮏ㒊䛃䜢タ⨨㻌
э ⌮஦䠄◊✲ᢸᙜ䠅䠄ᮏ㒊㛗䠅䠈⌮஦䠄ᩍ⫱ᢸᙜ䠅䠄๪ᮏ㒊㛗䠅䠈⌮஦䠄⥲ົ
ᢸᙜ䠅䠈⌮஦䠄㈈ົᢸᙜ䠅䛷ᵓᡂ㻌
э 2008ᖺ 㻠᭶䛾ᨵ⤌ᐇ᪋䛻ྥ䛡䛶䛾ලయⓗ䛺ၥ㢟䜢᳨ウ㻌
2007ᖺ 3᭶ ᙺဨ఍䛻䛚䛔䛶኱Ꮫ㝔ᨵ⤌ィ⏬᱌䜢ᢎㄆ㻌
2007ᖺ 4᭶ ⌮Ꮫ㒊䠏Ꮫ⛉䜢䠎Ꮫ⛉䛻䠈㎰Ꮫ㒊䠑Ꮫ⛉䜢䠍Ꮫ⛉䠔䝁䞊䝇䛻෌⦅㻌
2007ᖺ 5᭶ 䛂㧗▱኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᨵ⤌ィ⏬䠄᱌䠅䛃㻌
2007ᖺ 9᭶ ኱Ꮫ㝔⥲ྜே㛫⮬↛⛉Ꮫ◊✲⛉䛾タ⨨䛜ㄆྍ䛥䜜䜛㻌
2007ᖺ 10᭶ 䛂ᖹᡂ 20ᖺᗘ䛛䜙䛾ᩍဨ⤌⧊➼䛻䛴䛔䛶䛃㻌
э ᥎㐍ᮏ㒊㛗➼఍㆟䞉௻⏬ᡓ␎ᶵᵓ䛻䛚䛔䛶䠈኱Ꮫ㝔ᨵ⤌䛻క䛖ᩍ⫱⤌
⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ศ㞳䛻㛵䛩䜛ᇶᮏ᪉㔪䜢⟇ᐃ㻌
2007ᖺ 11᭶ ኱Ꮫ㝔㛤タ‽ഛ㼃㻳タ⨨㻌
2008ᖺ 3᭶ ᖹᡂ 20ᖺᗘ䛾ᩍ⫱⤌⧊㐠⏝᱌䜢ᙺဨ఍䛜ᢎㄆ㻌
э ᖹᡂ 20ᖺᗘ䛿ᬻᐃ㐠⏝䚹኱Ꮫ㝔ᨵ⤌ᐇ᪋᳨ウᮏ㒊䛾䜒䛸䛻 㼃㻳 䜢⨨
䛝䠈㒊㛛ᵓᡂ䜔ே஦ไᗘ䠈ண⟬㛵ಀ➼䜢᳨ウ㻌
2008ᖺ 4᭶ ┦Ⰻ♸㍜Ꮫ㛗෌௵䠄་Ꮫ㒊䠅㻌
2008ᖺ 4᭶ ኱Ꮫ㝔භ◊✲⛉䜢⥲ྜே㛫⮬↛⛉Ꮫ◊✲⛉䛾◊✲⛉䛻ᨵ⤌䠖ᩥ⌮⤫ྜᆺ
኱Ꮫ㝔ᨵ⤌㻌
 ᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ศ㞳䠖ᩍဨ⤌⧊䛿ᩍ⫱◊✲㒊䠉Ꮫ⣔䠉㒊㛛㻌
э ᩥ⌮⤫ྜ䛾ᐇ⌧䠈Ꮫ㒊䞉◊✲⛉䛾ᩍ⫱άື䛾㧗ᗘ໬䠈◊✲άື䛾άᛶ
໬䛜┠ⓗ㻌
э ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔䠈⮬↛⛉Ꮫ⣔䠈་⒪Ꮫ⣔䠇᪂䛯䛺⌮ᛕ䜢䝸䞊䝗䛩䜛ᩥ
⌮⤫ྜᆺ䛾⥲ྜ⛉Ꮫ⣔䛾ᅄᏛ⣔㻌
2010ᖺ 4᭶ ᩍဨ⤌⧊䛾୍㒊ᨵ⦅㻌
э ᩍဨ⤌⧊䛾඘ᐇ䜢ᅗ䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䠖ྛᩍ⫱⤌⧊䠄Ꮫ⣔䠅䛛䜙䛾せㄳ䛻䜘䜛
ฟືయไ䜢ᵓ⠏䛧䠈ேⓗ㈨※䛾ຠ⋡ⓗ䞉ᡓ␎ⓗά⏝䜢ᅗ䜛㻌
э 䛂Ꮫ⣔䛃䛾ୗ఩䛻఩⨨䛵䛡䜙䜜䠈᪂䛯䛺ᩍဨホ౯䠈⤌⧊ホ౯䛾༢఩䛸䛺
䛳䛯䛂㒊㛛䛃䛾ᵓᡂ䜢ぢ┤䛧䠈᪂㒊㛛䛻ᩍဨ䜢㓄ᒓ㻌
2012ᖺ 4᭶ ⬥ཱྀᏹᏛ㛗ᑵ௵䠄་Ꮫ㒊䠅㻌
2012ᖺ 4᭶ ᅵబ䛥䛝䛜䛡䝥䝻䜾䝷䝮タ⨨㻌
䋻㻌 䜾䝸䞊䞁䝃䜲䜶䞁䝇ேᮦ⫱ᡂ䝁䞊䝇䠈ᅜ㝿ேᮦ⫱ᡂ䝁䞊䝇䠈䝇䝫䞊䝒ேᮦ
⫱ᡂ䝁䞊䝇㻌
2012ᖺ 4᭶ ホ౯ᨵ㠉ᶵᵓ䠈Ᏻ඲䞉Ᏻᚰᶵᵓタ⨨㻌
2012ᖺ 5᭶ ᩍ⫱◊✲ホ㆟఍䛻䛚䛔䛶ᩍ⫱⤌⧊ᨵ㠉ᐇ᪋᳨ウᮏ㒊䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂㻌
䊻⩣᭶䜘䜚఍㆟㛤ദ㻌
2013ᖺ 4᭶ ᅵబ䛥䛝䛜䛡䝥䝻䜾䝷䝮䛻⏕࿨䞉⎔ቃேᮦ⫱ᡂ䝁䞊䝇䜢᪂タ㻌
2013ᖺ 5᭶ ᩍ⫱◊✲ホ㆟఍ཬ䜃ᙺဨ఍䛻䛚䛔䛶䛂ᩍ⫱⤌⧊ᨵ㠉䝬䝇䝍䞊䝥䝷䞁䛃䜢ᢎ
ㄆ㻌
ᩍ⫱⤌⧊ᨵ㠉ᐇ᪋ᮏ㒊䜢タ⨨㻌
2013ᖺ 6᭶ ᙺဨ఍䛻䛚䛔䛶䛂ᩍ⫱⤌⧊ᨵ㠉ᐇ⾜䝥䝷䞁䛃䜢Ỵᐃ䠖་Ꮫ㒊௨እ䛾඲㠃ᨵ⤌㻌
э 2015 ᖺ௨㝆䛻භᏛ㒊䛻ᨵ⤌䠖ேᩥ♫఍⛉Ꮫ㒊䠈ᩍ⫱Ꮫ㒊䠈⌮ᕤᏛ㒊䠈
་Ꮫ㒊䠈㎰ᯘỈ⏘ᾏὒᏛ㒊䠈ᆅᇦ༠ാᏛ㒊䠈ᅵబ䛥䛝䛜䛡䝥䝻䜾䝷䝮㻌
2013ᖺ 9᭶ ᅜ㝿䞉ᆅᇦ㐃ᦠ᥎㐍ᶵᵓタ⨨㻌
2014ᖺ 4᭶ ᅜ㝿䞉ᆅᇦ㐃ᦠ䝉䞁䝍䞊䜢ᆅᇦ㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊䛸ᅜ㝿㐃ᦠ᥎㐍䝉䞁䝍䞊
䛻ศ㞳ᨵ⤌㻌
2015ᖺ 4᭶ ᆅᇦ༠ാᏛ㒊タ⨨㻌
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㧗▱኱Ꮫࡢእ㒊㈨㔠⋓ᚓ≧ἣ
ᖺ ୺࡞ฟ᮶஦➼ 
2004ᖺ 9᭶ ࠕ⌧௦ⓗᩍ⫱ࢽ࣮ࢬྲྀ⤌ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ᥇ᢥ㸸 
ࠕㄢ㢟᥈ồ⬟ຊ⫱ᡂᆺ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ㛤Ⓨ㸫ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥᆺ
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸦CBI㸧ᤵᴗࢩࢫࢸ࣒ࡢ඲Ꮫᑟධ㸫ࠖ 
2007ᖺ 8᭶ ࠕ᪂ࡓ࡞♫఍ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᏛ⏕ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ᥇ᢥ㸸 
ࠕࢥࣛ࣎⪃ᡣ࡜㸰ࡘࡢ㐨ሙࡀ⫱ࡴ⮬ᚊᆺேᮦࠖ 
2008ᖺ 5᭶ ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ㄪᩚ㈝ ᆅᇦ෌⏕ேᮦ๰ฟᣐⅬࡢᙧᡂࠖ᥇ᢥ㸸 
ࠕᅵబࣇ࣮ࢻࣅࢪࢿࢫࢡ࢚࣮ࣜࢱ࣮ேᮦ๰ฟࠖ 
2009ᖺ 8᭶ ࠕ࿘⏘ᮇ་⒪⎔ቃᩚഛ஦ᴗ㸦ேᮦ㣴ᡂ⎔ቃᩚഛ㸧ࠖ ᥇ᢥ㸸 
ࠕ㧗▱┴࿘⏘ᮇ་⒪ேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
2010ᖺ㸲᭶ ⎔ቃ┬ࠕᏊ࡝ࡶࡢ೺ᗣ࡜⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿ඲ᅜㄪᰝ㸦࢚ࢥࢳࣝㄪᰝ㸧ࠖ ᥇ᢥ 
2010ᖺ 5᭶ ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ㄪᩚ㈝ ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⮬❧ⓗ◊✲⎔ቃᩚഛಁ㐍ࠖ᥇ᢥ㸸 
ࠕ࢖ࣀ࣮࣋ࢸ࢕ࣈ࣐ࣜࣥࢸࢡࣀࣟࢪ࣮◊✲⪅⫱ᡂࠖ 
2012ᖺ 3᭶ ࠕ་Ꮫ㒊࣭኱Ꮫ⑓㝔ࡢᩍ⫱࣭◊✲άᛶ໬ཬࡧᆅᇦ࣭࡬ࡁᆅ་⒪ᨭ᥼ேᮦ
ࡢ☜ಖ஦ᴗࠖ᥇ᢥ 
2012ᖺ 8᭶ ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓ஦ᴗ ዪᛶ◊✲⪅◊✲άືᨭ᥼஦ᴗࠖ᥇ᢥ 
2012ᖺ 12᭶ ࠕ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ᨵၿ࣭඘ᐇయไᩚഛ஦ᴗࠖ᥇ᢥ㸸 
ࠕ୰ᅜ࣭ᅄᅜ⏘ᴗ⏺ࡢேᮦࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓ༠ാᆺேᮦ⫱ᡂ஦ᴗ 㸦ࠖᖿ
஦ᰯ㸧 
2013ᖺ 8᭶ ࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗࠖ᥇ᢥ㸸 
ࠕ㧗▱኱Ꮫ࢖ࣥࢧ࢖ࢻ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢩࢫࢸ࣒㸦KICS㸧໬஦ᴗࠖ 
2014ᖺ 11᭶ ࠕᅜ❧኱Ꮫᨵ㠉ᙉ໬᥎㐍⿵ຓ㔠ࠖ᥇ᢥ㸸 
ࠕࠕᆅᇦάᛶ໬ࡢ୰᰾ⓗᣐⅬࠖᙧᡂ࡟ྥࡅࡓᶵ⬟ᙉ໬ᡓ␎ࠖ 
2015ᖺ 9᭶ ࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬ኱Ꮫ࡟ࡼࡿᆅ᪉๰⏕᥎㐍஦ᴗ㸦COC+㸧ࠖ ᥇ᢥ㸸 
ࠕࡲࡕ࣭ࡦ࡜࣭ࡋࡈ࡜๰⏕ 㧗▱࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࠖ 
2015ᖺ 10᭶ ෆ㛶ᗓࠕᡓ␎ⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ๰㐀ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦SIP㸧ࠕḟୡ௦ᾏὒ㈨※
㛤Ⓨᢏ⾡ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸦ࠖࠕᾏࡢࢪࣃࣥࢢィ⏬ 㸧ࠖࠖ ࡟㸰௳᥇ᢥ㸸 
ࠕࣞ࢔࣓ࢱࣝࢆྵࡴᾏᗏ࣐ࣥ࢞ࣥ㖔ᗋࡢከᵝᛶ࡟㛵ࡍࡿᆅ⌫⛉Ꮫⓗ◊
✲ࠖ 
ࠕ₯㢌ᛶ⇕Ỉ㖔ᗋࡢつᶍ࣭ရ఩᥈ᰝ࡟㈨ࡍࡿ≀⌮໬Ꮫ࣭⏕≀ほ ᢏ⾡ࡢ
๰ฟࠖ 
ᴾ
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࠙ゼၥ᝟ሗࠚ
࠙᪥ ᫬ࠚ 2014ᖺ 11᭶ 10᪥㸦᭶㸧13:00㹼15:00 
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ Ḉ஭ ඞᖺ 㧗▱኱Ꮫ⌮஦㸦⥲ົ࣭ᅜ㝿ᢸᙜ㸧 
࠙ゼၥ⪅ࠚ Ώ㑔 ࠶ࡸ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ࣭㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊 ⥲ᣓ◊✲ᐁ 
 
࠙ᇶᮏ᝟ሗࠚ
タ⨨ᙧែ ᅜ❧ 
ᐇ᪋ᖺ 2008ᖺ㸦2010ᖺ࡟୍㒊ᨵ㠉㸧 
⤌⧊ྡ⛠ ࠙ᩍ⫱⤌⧊ࠚᏛ㒊࣭Ꮫ⛉㸭◊✲⛉㸦㸴Ꮫ㒊㸯◊✲⛉㸧 ࠙ᩍဨ⤌⧊ࠚᩍ⫱◊✲㒊㸸Ꮫ⣔࣭㒊㛛㸦㸲Ꮫ⣔ 13㒊㛛㸧㸭◊✲ᣐⅬ 
⤌⧊ᴫせ ࠙኱ࡃࡃࡾᆺ㸦ኚᙧ㸧ࠚ㸸ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔㸪⮬↛⛉Ꮫ⣔㸪་⒪Ꮫ⣔ࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࡀ㸪➨㸲ࡢ㒊㛛࡜ࡋ࡚⥲ྜ⛉Ꮫ⣔ࢆᏛෆබເࡢᙧ࡛タ⨨ 
ᩍဨ⤌⧊ࡢつᐃ ᅜ❧኱Ꮫἲே㧗▱኱Ꮫ⤌⧊つ๎㸪㧗▱኱Ꮫᩍ⫱◊✲㒊つ๎ 
㒊ᒁ㛗 Ꮫ⣔㛗㸦ᩍဨ⤌⧊㸧࣭ Ꮫ㒊㛗㸦ᩍ⫱⤌⧊㸧㸸ᩍᤵ఍ࡣᏛ⣔ཬࡧᏛ㒊཮᪉࡟タ⨨ 
ே஦⟶⌮ࡢ୍ඖ໬ ே஦ᶒࡣᏛ㛗㸦ᙺဨ఍㸧㸪ேⓗ㈨※ࡢ᭱㐺㓄⨨ࡣ඲Ꮫᩍဨே஦ᑂ㆟఍ࠋ 
ே஦Ⓨ㆟
඲Ꮫᩍ⫱ᶵᵓ఍㆟ࡀⓎ㆟ 
ྛᩍ⫱ᶵᵓ఍㆟࡛ᢸᙜᤵᴗ⛉┠ࢆࡶ࡜࡟せㄳ㸪඲Ꮫᩍ⫱ᶵᵓ఍㆟ࡀ
」ᩘ᱌ࢆⓎ㆟㸪඲Ꮫᩍဨே஦ᑂ㆟఍࡛᥇⏝᪉㔪㸦ྵᏛ⣔㸧Ỵᐃ㸪ᙺ
ဨ఍㸦Ꮫ㛗㸧ᢎㄆ㸪ᙺဨ఍㸦Ꮫ㛗㸧ࡀᙜヱᏛ⣔࡟ೃ⿵⪅㑅⪃ࢆ౫㢗㸪
Ꮫ⣔㛗ࡀᩍဨ㑅⪃ጤဨ఍ࢆᣍ㞟㸪ᩍဨ㑅⪃ጤဨ఍ࡀබເ㸩ணഛ㑅⪃㸪
Ꮫ⣔ᩍᤵ఍࡛ೃ⿵⪅㑅⪃㸪ᩍ⫱◊✲㒊㛗࠿ࡽᙺဨ఍㸦Ꮫ㛗㸧࡟ୖ⏦㸪
ᙺဨ఍᪼௵㸪Ⓨ௧㸸ୗ⥺ࡣᏛ⣔ 
ண⟬ ᩍ⫱ண⟬ࡣᩍ⫱⤌⧊㸪◊✲ண⟬ࡣᩍဨಶே㸦ⱝࡋࡃࡣ㒊㛛㸧 
࢟ࣕࣥࣃࢫᙧែ 㸱࢟ࣕࣥࣃࢫ㸦ேᩥ࣭ᩍ⫱࣭⌮࣭ᆅᇦ༠ാ㸪㎰㸪་㸧 
⤫ྜ࣭෌⦅ 㧗▱኱Ꮫ࡜㧗▱་⛉኱Ꮫࡢ⤫ྜ㸦2003ᖺ 10᭶㸧 
≉ᚩ ኱Ꮫ㝔ᨵ⤌㸦኱ࡃࡃࡾ໬㸧࡜ྠ᫬࡟ᐇ᪋ 

 
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➨㸵❶ 㤶ᕝ኱Ꮫ
 
Ώ㑔࠶ࡸ㸦ὠ⏣ሿ኱Ꮫ෸ᩍᤵ㸧

ᮏሗ࿌ࡣ㸪ᅜ❧኱Ꮫἲே㤶ᕝ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚㸪ᅜ❧኱Ꮫἲே໬௨㝆㐍ࡵࡽࢀࡓᨵ㠉ࡢ࠺ࡕ㸪
2011ᖺཬࡧ 2013ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳࡟ಀࡿᨵ㠉࡟╔┠ࡋ㸪ࡑࡢᴫせ
ཬࡧ⫼ᬒ㸪ᐇ᪋⎔ቃ㸪ࣉࣟࢭࢫ㸪ホ౯࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏሗ࿌ࡢసᡂ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪2015 ᖺ㸰᭶㸴᪥㸦㔠㸧࡟㤶ᕝ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ෆᐜࡣ㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㸪ࡑࡢ㝿࡟
ᚚᥦ౪࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㈨ᩱࡸࡑࡢ௚㤶ᕝ኱Ꮫࡢᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡓᩥ⊩ㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚ᚓ
ࡽࢀࡓ᝟ሗ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ 
࡞࠾㸪㤶ᕝ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚⤌⧊ศ㞳ࡣ㸪ࠕᩍ⫱◊✲⤌⧊ࠖ࡜ࠕᩍဨࡢᡤᒓ⤌⧊ࠖࡢศ㞳࡜࠸
࠺ゝⴥ࡛ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪౽ᐅⓗ࡟㸪ࠕᩍ⫱◊✲⤌⧊ࠖࢆࠕᩍ⫱⤌⧊ 㸪ࠖࠕᩍဨ
ࡢᡤᒓ⤌⧊ࠖࢆࠕᩍဨ⤌⧊ࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸯㸬ᴫせ
㸦㸯㸧኱Ꮫࡢᴫせ 
 㤶ᕝ኱Ꮫࡣ㸪㤶ᕝᖌ⠊Ꮫᰯࡸ㤶ᕝ㟷ᖺᖌ⠊Ꮫᰯ㸪㧗ᯇ⤒῭ᑓ㛛Ꮫᰯࢆ๓㌟࡜ࡋ࡚㸪ᏛⱁᏛ
㒊࡜⤒῭Ꮫ㒊ࡢ㸰Ꮫ㒊࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ᪂ไ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ 1949ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓ㸦ᪧ㸧㤶ᕝ኱Ꮫ
࡜ 1978ᖺ࡟㛤Ꮫࡋࡓ㤶ᕝ་⛉኱Ꮫࡀ⤫ྜࡋ࡚㸪2003ᖺ 10᭶࡟ㄌ⏕ࡋࡓ኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋ㸴Ꮫ
㒊㸦ᩍ⫱Ꮫ㒊㸪ἲᏛ㒊㸪⤒῭Ꮫ㒊㸪་Ꮫ㒊㸪ᕤᏛ㒊㸪㎰Ꮫ㒊㸧㸪㸶◊✲⛉㸦ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉㸪
ἲᏛ◊✲⛉㸪⤒῭Ꮫ◊✲⛉㸪་Ꮫ⣔◊✲⛉㸪ᕤᏛ◊✲⛉㸪㎰Ꮫ◊✲⛉㸪ᆅᇦ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊
✲⛉㸪㐃ྜἲົ◊✲⛉㸧࡟⣙ 6,500ྡࡢᏛ⏕ࡀᏛࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 ኱Ꮫࡢᮏ㒊ࡢ࡯࠿ᩍ⫱Ꮫ㒊࣭ἲᏛ㒊࣭⤒῭Ꮫ㒊ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿᖾ⏫࢟ࣕࣥࣃࢫ㸪ᕤᏛ㒊ࡀ
⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿᯘ⏫࢟ࣕࣥࣃࢫ㸪㎰Ꮫ㒊ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ୕ᮌ⏫㎰Ꮫ㒊࢟ࣕࣥࣃࢫ㸪་Ꮫ㒊ࡀ⨨
࠿ࢀ࡚࠸ࡿ୕ᮌ⏫་Ꮫ㒊࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ㸲࢟ࣕࣥࣃࢫࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳ࡢᴫせ 
 㤶ᕝ኱Ꮫࡀᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳ࢆ⾜ࡗࡓࡢࡣ 2011ᖺ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾㄌ⏕ࡋࡓ
ᩍဨ⤌⧊࡟ࡣ㸪ࠕ◊✲㝔ࠖ࡜࠸࠺ྡ⛠ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸵㸫㸯ཧ↷㸧ࠋ 
ᩍဨ⤌⧊ࡣ㸪ᙜึ㸪࢔࣮ࢶ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ㸪ᩍ⫱Ꮫ㸪ἲᏛ㸪⤒῭Ꮫ㸪་Ꮫ㸪ᕤᏛ㸪㎰Ꮫ࡜࠸
࠺୐ࡘࡢ◊✲㝔࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ㸪ᩍ⫱◊✲⤌⧊࡟ᑐᛂࡍࡿᙧࡀ᥇ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸵㸫㸰ཧ↷㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪2013ᖺࡢᨵ㠉࡟ࡼࡾ㸪ᩍဨ⤌⧊ࡀ஧ࡘ㸦ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔࡜⮬↛⏕࿨⛉Ꮫ⣔㸧
࡟෌⦅ࡉࢀࡿ࡜㸪ྡ⛠ࡶࠕᏛ⣔ࠖ࡬࡜ᨵࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸵㸫㸱ཧ↷㸧ࠋࡇࢀࡀ㸪⌧⾜ࡢᩍ
ဨ⤌⧊࡛࠶ࡿࠋ  
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䛆ᨵ㠉๓䛇㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛆㻞㻜㻝㻝 ᖺᨵ㠉᫬䛇㻌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ㸵㸫㸯 ᨵ㠉࡟ࡼࡿᩍဨࡢᡤᒓ⤌⧊ࡢኚ໬
ฟ඾㸸㤶ᕝ኱Ꮫᥦ౪㈨ᩱ
 
䛆ᩍဨ⤌⧊䛇㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛆ᩍ⫱◊✲⤌⧊䛇㻌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ䠓䠉䠎㻌 ᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ᑐᛂ㛵ಀ䠄㻞㻜㻝㻝 ᖺᨵ㠉᫬䠅㻌
ᩍ⫱Ꮫ㒊㻌
ἲᏛ㒊㻌
㐃ྜἲົ◊✲⛉㻌
⤒῭Ꮫ㒊㻌
ᆅᇦ䝬䝛䝆䝯䞁䝖◊✲⛉㻌
་Ꮫ㒊㻌
ᕤᏛ㒊㻌
㎰Ꮫ㒊㻌
ᶵᵓ➼㻌
ᩍ⫱䞉Ꮫ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ㻌
⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍ᶵᵓ㻌
◊✲᥎㐍ᶵᵓ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ᅗ᭩㤋䞉᝟ሗᶵᵓ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䜲䞁䝍䞊䝘䝅䝵䝘䝹䜸䝣䜱䝇㻌
ಖ೺⟶⌮䝉䞁䝍䞊㻌
ᗈሗ䝉䞁䝍䞊㻌
◊✲㝔㻌
ᩍ⫱Ꮫ◊✲㝔㻌
ἲᏛ◊✲㝔㻌
⤒῭Ꮫ◊✲㝔㻌
་Ꮫ◊✲㝔㻌
ᕤᏛ◊✲㝔㻌
㎰Ꮫ◊✲㝔㻌
ᶵᵓ➼㻌
ᩍ⫱䞉Ꮫ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ㻌
⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍ᶵᵓ㻌
◊✲᥎㐍ᶵᵓ㻌
ᅗ᭩㤋䞉᝟ሗᶵᵓ㻌
䜲䞁䝍䞊䝘䝅䝵䝘䝹䜸䝣䜱䝇㻌
ಖ೺⟶⌮䝉䞁䝍䞊㻌
ᗈሗ䝉䞁䝍䞊㻌
ᩍ⫱Ꮫ㒊㻌
ἲᏛ㒊㻌
㐃ྜἲົ◊✲⛉㻌
⤒῭Ꮫ㒊㻌
ᆅᇦ䝬䝛䝆䝯䞁䝖◊✲⛉㻌
་Ꮫ㒊㻌
ᕤᏛ㒊㻌
㎰Ꮫ㒊㻌
◊✲㝔㻌
ᩍ⫱Ꮫ◊✲㝔㻌
ἲᏛ◊✲㝔㻌
⤒῭Ꮫ◊✲㝔㻌
་Ꮫ◊✲㝔㻌
ᕤᏛ◊✲㝔㻌
㎰Ꮫ◊✲㝔㻌
ᶵᵓ➼㻌
ᩍ⫱䞉Ꮫ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ㻌
⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍ᶵᵓ㻌
◊✲᥎㐍ᶵᵓ㻌
ᅗ᭩㤋䞉᝟ሗᶵᵓ㻌
䜲䞁䝍䞊䝘䝅䝵䝘䝹䜸䝣䜱䝇㻌
ಖ೺⟶⌮䝉䞁䝍䞊㻌
ᗈሗ䝉䞁䝍䞊㻌
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䛆ᩍဨ⤌⧊䛇㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛆ᩍ⫱◊✲⤌⧊䛇㻌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㻌
ᅗ䠓䠉䠏㻌 ᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ᑐᛂ㛵ಀ䠄㻞㻜㻝㻟 ᖺᨵ㠉᫬䠅㻌
ฟ඾㸸㤶ᕝ኱Ꮫᥦ౪㈨ᩱ㻌
 
 ᩍဨ⤌⧊ࡢタ⨨ࡣ㸪ࠗ ᅜ❧኱Ꮫἲே㤶ᕝ኱Ꮫ⤌⧊つ๎ ࡟࠘つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿྠࠋ つ๎➨ 12᮲
ࡢ㸰࡟㸪ࠕ኱Ꮫἲே࡟㸪ᩍ⫱◊✲ୖࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᩍဨࡀᡤᒓࡍࡿ⤌⧊࡜ࡋ࡚ḟࡢᏛ
⣔ࢆ⨨ࡃ ࠖࡇ࡜ࢆᐃࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࠕேᩥ♫఍Ꮫ⣔㸪⮬↛⏕࿨⛉Ꮫ⣔ ࡢࠖྡ⛠ࡶグࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⣔ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᏛ⣔࡟㛵ࡋᚲせ࡞஦㡯ࡣ㸪ู ࡟ᐃࡵࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡁ
つᐃࡉࢀࡓࡢࡀࠗ㤶ᕝ኱ᏛᏛ⣔つ๎ 㸦࠘2013ᖺ㸲᭶㸯᪥㸧࡛࠶ࡿࠋྠつ๎ࡣ㸪Ꮫ⣔఍㆟ࡢタ
⨨ཬࡧࡑࡢ⤌⧊࣭௵ົ㸪Ꮫ⣔㛗ࡢタ⨨࣭௵ᮇ࣭௵ົ㸪ᩍဨࡢ᥇⏝ィ⏬࡟࠾ࡅࡿ㛵୚ࡢᅾࡾ᪉
࡞࡝ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
Ꮫ⣔఍㆟ࡣ㸪Ꮫ㒊㛗࣭๪Ꮫ㒊㛗㸦ྛ୍ྡ㸧࣭ ◊✲⛉㛗㸦ࡓࡔࡋ㸪ᆅᇦ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊✲⛉
ཬࡧ㐃ྜἲົ◊✲⛉ࡢࡳ㸧㸪ホ㆟ဨ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫ㒊➼㛫ࡢᩍ⫱࣭◊✲㐃ᦠ㸪Ꮫ㒊
➼ࡢᩍဨ᥇⏝ィ⏬ཬࡧᩍဨࡢホ౯᪉㔪㸪ࡑࡢ௚Ꮫ㒊➼㛫ࡢㄪᩚ࡞࡝ࢆᢸ࠺ࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⣔㛗࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔ཬࡧ⮬↛⏕࿨⛉Ꮫ⣔࡟ࡑࢀࡒࢀ⨨ࡃࡇ࡜࡜ࡉࢀ㸪Ꮫ⣔఍㆟ࡢጤဨ
࡟ࡼࡿ஫㑅࡛Ỵᐃࡉࢀࡿࠋ 
࡞࠾㸪Ꮫ⣔࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠗ Ꮫ⣔つ๎࠘ࡀᐃࡵࡽࢀࡿ௨๓࡟ࡶ㸪ࠕ㤶ᕝ኱Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ࡢ㉁ࢆ
㧗ࡵ㸪㒊ᒁࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓ✚ᴟⓗ࡞ᩍ⫱◊✲㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃ ࠖࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠗ 㤶ᕝ኱
ᏛᏛ⣔ࡢ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ⏦ࡋྜࢃࡏ 㸦࠘2012ᖺ 12᭶ 27᪥㸧ࡀ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
  
ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔㻌
⮬↛⏕࿨⛉Ꮫ⣔㻌
ᩍ⫱Ꮫ㒊㻌
ἲᏛ㒊㻌
㐃ྜἲົ◊✲⛉㻌
⤒῭Ꮫ㒊㻌
ᆅᇦ䝬䝛䝆䝯䞁䝖◊✲⛉㻌
䚽䚽䝉䞁䝍䞊㻌
་Ꮫ㒊㻌
ᕤᏛ㒊㻌
㎰Ꮫ㒊㻌
䚽䚽䝉䞁䝍䞊㻌
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㸰㸬ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ
㸦㸯㸧ᨵ㠉࡟⮳ࡿ⤒⦋࡜ࡡࡽ࠸ 1 
 㤶ᕝ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚㸪⤌⧊ศ㞳ࢆྵࡴᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡀṇᘧ࡟ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࡢࡣ 2006ᖺ
ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᖺࡢ㸲᭶࡟タ⨨ࡉࢀࡓ㤶ᕝ኱Ꮫᑗ᮶ᵓ᝿᳨ウጤဨ఍࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ⫱◊✲
⤌⧊࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿྠࠋ ⤌⧊ࡣ㸪⩣ 2007ᖺ࡟Ⓨᒎⓗ࡟ゎᾘࡉࢀ㸪㆟ㄽࡣ㸪
᪂ࡓ࡟タ⨨ࡉࢀࡓᑗ᮶ィ⏬᳨ウጤဨ఍࡬࡜ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓࠋ 
 㤶ᕝ኱Ꮫࡀ㸪⤌⧊඲య࡟ཬࡪᨵ㠉࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆጞࡵࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪኱Ꮫࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢ
ኚ໬࡜኱Ꮫ࡜࠸࠺⤌⧊ᵓ㐀࡟ᑐࡍࡿၥ㢟ព㆑ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣ㸪ᑡᏊ໬ࡸ㧗ᏛṔ໬࡜ࡑࢀ࡟
క࠺኱Ꮫ㐍Ꮫᚿᮃ⪅඲ධ᫬௦ࡢ฿᮶㸪኱Ꮫᚿ㢪⪅ࡢ㐍Ꮫ┠ⓗࡢ୙᫂☜໬࣭Ꮫຊపୗ㸪♫఍ࡢ
ேᮦࢽ࣮ࢬࡢኚ໬࣭ከᵝ໬㸪Ꮫၥ࣭ᩍ⫱㡿ᇦࡢ㐍໬࣭」㞧໬㸪⣽ศ໬ࡉࢀࡓධᏛ༢఩࡜ึᮇ
タᐃᆺࡢᑓ㛛Ỵᐃ㸪Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉࣭ㅮᗙไ࡜࠸ࡗࡓఏ⤫ⓗ࡞Ꮫၥศ㔝࡟ᇶ࡙ࡃᩍ⫱యไ࡞࡝࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡀ㸪ձᏛ⏕ࢽ࣮ࢬ࡬ࡢᑐᛂ㸪ղᩍဨ୰ᚰࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸪ճ♫఍ࡢேᮦࢽ࣮
ࢬ࡬ࡢᑐᛂ㸪մᏛෆ㈨※ࡢຠᯝⓗά⏝㸪յᏛ㒊࣭◊✲⛉㛫ࡢ㐃ᦠ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿၥ㢟
ព㆑࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ၥ㢟࡜ࡉࢀࡓࡢࡣ㸪ࠕ඲Ꮫⓗ࡞どⅬࢆᣢࡕ࡟ࡃ࠸ࠖࡇ
࡜㸪ࠕᩍ⫱◊✲㈨※ࡢ᭷ຠά⏝࡜࠸࠺Ⅼ࡛ᰂ㌾ᛶ࡟Ḟࡅࡿࠖࡇ࡜㸪ࠕᨵ⤌࣭ᨵ㠉ㄽࡀᩍဨ୰ᚰ
࡜࡞ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠖࡇ࡜࡜࠸࠺୕Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ୖグࡢ㏻ࡾ㸪㤶ᕝ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚㸪⤌⧊ศ㞳ࡣ㸪Ꮫኈㄢ⛬ཬࡧ኱Ꮫ㝔ㄢ⛬཮᪉࡟࠾ࡅࡿ᪂ᩍ
⫱⤌⧊ࡢ๰タࢆྵࡴໟᣓⓗ࡞ᩍᏛᨵ㠉࣭⤌⧊ᨵ㠉ࡢྲྀ⤌ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡉࢀࡓࠋ௨㝆㸪㐍
ࡵࡽࢀࡓ㆟ㄽࡢ⤖ᯝ㸪2011ᖺ㸲᭶࡟ᨵ㠉ࡀᐇ⾜ࡉࢀ㸪ࡑࡢᚋ㸪2013ᖺ㸲᭶࡟㸪ᨵ㠉ࡢ୍㒊
ぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋḟ㡯௨㝆㸪ࠗ ᑗ᮶ィ⏬㸦୰㛫ࡲ࡜ࡵ㸧㸫ᰂ㌾࡞ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᩚഛ
࡟ࡘ࠸࡚㸫 㸦࠘2008 ᖺ㸲᭶ 21 ᪥㸧㸪ࠗ 㤶ᕝ኱Ꮫࡢ᪂ࡓ࡞ᩍ⫱◊✲యไ㸦᱌㸧㸫ᰂ㌾࡞ᩍ⫱◊
✲⤌⧊ࡢᩚഛ㸫 㸦࠘2008ᖺ㸷᭶㸯᪥㸧㸪ࠗ 㤶ᕝ኱Ꮫࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᇶᮏ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚ 㸦࠘2009ᖺ
㸰᭶ 12 ᪥㸧㸪ྠᨵゞ∧㸦2010 ᖺ㸴᭶㸯᪥㸧㸪ࠗ ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸫◊✲
㝔యไࡢᩚഛ㸫 㸦࠘2010ᖺ 12᭶ 22᪥㸧㸪ࠗ ᩍဨᡤᒓ⤌⧊ࡢぢ┤ࡋ࡟ࡘ࠸࡚㸫◊✲㝔యไ࠿ࡽ
Ꮫ⣔యไ࡬㸫 㸦࠘2012ᖺ㸷᭶㸧ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡜ࡋ࡚㸪᫬⣔ิ࡟ἢࡗ࡚㸪㆟ㄽࡢ㐍ᤖ㸪ཬࡧࡑࢀ
ࡽ࡟࠾ࡅࡿࠕ⤌⧊ศ㞳ࠖࡢᙧែࡢኚ㑄ࢆぢ࡚࠸ࡃࠋ 
 
㸦㸰㸧ࠗ ᑗ᮶ィ⏬㸦୰㛫ࡲ࡜ࡵ㸧㸫ᰂ㌾࡞ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚㸫࠘ 
㤶ᕝ኱Ꮫᑗ᮶ᵓ᝿᳨ウጤဨ఍ཬࡧࡑࡢୗ࡟⨨࠿ࢀࡓࠕᑗ᮶ᵓ᝿᳨ウ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ
㸦WG㸧ࠖ ࡣ㆟ㄽࢆ㐍ࡵ㸪2007 ᖺ㸷᭶࡟㸪ᰂ㌾࡞ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᩚഛ࡟㛵ࡍࡿᨵ㠉㦵ᏊࢆᏛ
ෆ࡟ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪10᭶࡟ࡣ㸪WGࡢୗ࡟㸪ᩍ⫱⤌⧊ࢆ᳨ウࡍࡿࠕᩍ⫱㒊఍ࠖ࡜ᩍ
ဨ⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿࠕᩍဨ㸦◊✲㸧⤌⧊㒊఍ࠖࢆタ⨨ࡋ㸪ලయⓗ࡞᳨ウ࡟╔ᡭࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⩣ 2008ᖺ㸯᭶࠿ࡽࡣ㸪ྛ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸦་Ꮫ㒊ᆅ༊㸪ᖾ⏫ᆅ༊㸪ᕤᏛ㒊ᆅ༊㸧࡟࠾࠸࡚
ㄝ᫂఍ࢆ⾜࠸㸪ᨵ㠉᱌ࡢ࿘▱ࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ꮫෆពぢࡢ⫈ྲྀ࡟ດࡵ࡚࠸ࡿ୍ࠋ 㐃ࡢ㆟ㄽࡢ
ᡂᯝࡣ㸪2008ᖺ㸲᭶ 21᪥࡟ࠗᑗ᮶ィ⏬㸦୰㛫ࡲ࡜ࡵ㸧㸫ᰂ㌾࡞ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸
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࡚㸫࠘࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
୰㛫ࡲ࡜ࡵ࡛ࡣ㸪ᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡋ࡚㸪ձᏛෆ㈨※ࡢ᭷ຠά⏝ࢆᅗࡿᰂ㌾࡞ᩍ⫱◊✲యไ
࡜ࡋ࡚ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࢆศ㞳ࡋࡓࠕᏛ㢮࣭Ꮫ⣔ไࠖࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜㸪ղ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ศ㔝
࡜ࡋ࡚ࡢ᪂ࠕᏛ㢮 ࢆࠖタ⨨ࡍࡿࡇ࡜㸪ճேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔༤ኈㄢ⛬ࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜࡜࠸࠺୕ࡘ
ࡢ᱌ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪ձࠕᏛ㢮࣭Ꮫ⣔ไࠖࡢᑟධࡣ㸪ࣞ࢖ࢺࢫ࣌ࢩࣕࣛ࢖ࢮ࣮ࢩࣙࣥ
ࡸ୺ᑓᨷ࣭ ๪ᑓᨷไ㸪ᩍ⫱Ꮫ㒊ࡢᩍဨ㣴ᡂ≉໬࡞࡝㸪኱つᶍ࡞ᩍᏛᨵ㠉ࢆྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⤌⧊ศ㞳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ◊✲➼άᛶ໬ࡢࡓࡵࡢᩍဨ⤌⧊ࡢᵓ⠏ࠖࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ゝཬࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊㸻ᩍဨ⤌⧊࡛࠶ࡿ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ୍యឤࡀ⏕ࡲࢀ
ࡿࡇ࡜ࠖࢆ㛗ᡤ࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿ୍᪉㸪ࠕ⮬⏤
ࡌࡺ ࠺
㜏㐩
࠿ࡗࡓࡘ
࡞Ꮫ㒊ᶓ᩿ⓗ◊✲஺ὶࡸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊
✲ࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡟ࡃ࠸ ࠖࡇ࡜㸪ࠗࠕ Ꮫ㒊ࡢቨ ࠘ࡀ⏕ࡲࢀࡸࡍ࠸࡞࡝඲Ꮫⓗど㔝ࡀ㔊ᡂࡉࢀ࡟ࡃ࠸ࠖ
ࡇ࡜㸪ࠕᏛ㒊㸻ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟⤌⧊ࡉࢀࡓᩍဨ㞟ᅋ࡛࠶ࡾ㸪◊✲ࡢάᛶ໬
ࡢほⅬ࠿ࡽࡍࢀࡤᚲࡎࡋࡶ㐺ษ࡞㞟ᅋ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠖࡇ࡜࡞࡝ࢆ▷ᡤ࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ព㆑ࡢୗ㸪᪂ࡓ࡟ᵓ᝿ࡉࢀࡓయไࡣᅗ㸵㸫㸲ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㻌
ᅗ䠓䠉䠐㻌 䛄ᑗ᮶ィ⏬䠄୰㛫䜎䛸䜑䠅䛅䛻䛚䛡䜛⤌⧊యไ䛾ᵓ᝿䈜㻌
ͤࠗᰂ㌾࡞ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚㸦Ꮫෆㄝ᫂఍㸧࠘㸦2008ᖺ 1᭶㸧ཬࡧࠗᑗ᮶ィ⏬㸦୰㛫ࡲ࡜ࡵ㸧࠘
㸦2008ᖺ㸲᭶㸧࡟࠾ࡅࡿᵓ᝿ࠋ 
ฟ඾㸸㤶ᕝ኱Ꮫᥦ౪㈨ᩱࠗ⿵㊊ ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳࡟ࡘ࠸࡚࠘ 
 
 
 ࡇࡢẁ㝵࡛ࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡀᑐᛂ㛵ಀࢆᣢࡓ࡞࠸ᙧ࡛ᵓ᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪Ꮫ⣔ࡢ
⤌⧊࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ❧ᆅ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㓄៖ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺㸦ࠗ ᑗ᮶ィ⏬
ᩍ⫱⤌⧊䠄Ꮫኈㄢ⛬䠅㻌
䚽䚽Ꮫ㢮㻌
䚽䚽Ꮫ㢮㻌
䚽䚽Ꮫ㢮㻌
䚽䚽Ꮫ㢮㻌
䚽䚽Ꮫ㢮㻌
ᩍဨ⤌⧊㻌
◊✲ᇦ䞉Ꮫ⣔㻌
ே㛫♫఍⛉Ꮫ◊✲ᇦ㻌
䚽䚽Ꮫ⣔㻌
䚽䚽Ꮫ⣔㻌
䚽䚽Ꮫ⣔㻌
ᶵᵓ㻌
⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ◊✲ᇦ㻌
䚽䚽Ꮫ⣔㻌
䚽䚽Ꮫ⣔㻌
䚽䚽Ꮫ⣔㻌
་Ꮫ◊✲ᇦ㻌
䚽䚽Ꮫ⣔㻌
䚽䚽Ꮫ⣔㻌
䚽䚽Ꮫ⣔㻌
䚽䚽Ꮫ㢮㻌
䚽䚽Ꮫ㢮㻌
࣭
࣭
࣭ 
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㸦୰㛫ࡲ࡜ࡵ㸧࠘㸧ࠋᮏᵓ᝿࡟࠾࠸࡚㸪ᩍဨࡣࠕᏛ⣔ࠖ࡟ᡤᒓࡋ㸪୍ࡘࡢࠕᏛ㢮ࠖࡢ୺ᢸᙜ࡜
࡞ࡿࠋ୺ᢸᙜ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣ㸪୍ࡘࡢࡳ࡛࠶ࡿࡀ㸪ูࡢࠕᏛ㢮ࠖࡢࠕ๪ᢸᙜࠖ࡜࡞
ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࠋᏛ⣔ࡢ௵ົ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᩍဨ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢᩍဨࡢ㓄⨨せồ㸪ᩍဨࡢᑓᨷ㸪ᩍ
ဨ⤌⧊ࡢண⟬ཬࡧ㐠Ⴀ㸪ᤵᴗᢸᙜᩍဨࡢ㑅ฟ࣭ὴ㐵㸪ᩍဨࡢ࢚ࣇ࢛࣮ࢺ⟶⌮㸪ᩍဨ⤌⧊࡟࠾
ࡅࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲➼ࡢඹྠ◊✲ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧ࠗ 㤶ᕝ኱Ꮫࡢ᪂ࡓ࡞ᩍ⫱◊✲యไ㸦᱌㸧㸫ᰂ㌾࡞ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᩚഛ㸫࠘
 ⥆ࡃࠗ㤶ᕝ኱Ꮫࡢ᪂ࡓ࡞ᩍ⫱◊✲యไ㸦᱌㸧㸫ᰂ㌾࡞ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᩚഛ㸫 㸦࠘㤶ᕝ኱Ꮫ
ᑗ᮶ィ⏬᳨ウጤဨ఍㸪2008ᖺ㸷᭶㸯᪥㸧࡛ࡣ㸪ᨵ㠉᱌ࡀࡼࡾලయ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕ᪂
Ꮫ㢮 ࠖࠕேᩥ♫఍⣔ࡢ༤ኈㄢ⛬⊂❧◊✲⛉ࠖ࡜࠸࠺ᙧ࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓᏛኈㄢ⛬ཬࡧ኱Ꮫ㝔ㄢ
⛬㸦༤ኈㄢ⛬㸧ࡢᨵ㠉᱌ࡣ㸪ࠕᅜ㝿ேᩥᏛ㒊 ࠖࠕ♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉ࠖ࡜࠸࠺ᙧ࡛㸪ྡ⛠᱌ࡀ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛㸪ᩍ⫱⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᏛ㢮ࠖ࡟ᑐࡍࡿᏛෆࡢ཯ᛂࡀ࠿ࡄࢃࡋࡃ࡞࠿ࡗ
ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸦ࠗ ᩍဨᡤᒓ⤌⧊ࡢぢ┤ࡋ࡟ࡘ࠸࡚㸫◊✲㝔యไ࠿ࡽᏛ⣔యไ࡬㸫 㸧࠘㸪⌧⾜ࡢᏛ
㒊࡟ᡠࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᩍဨ⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚ࡶྡ⛠ࡀぢ┤ࡉࢀ㸪ᙜึ᱌ࡢࠕ◊✲ᇦ࣭Ꮫ⣔ࠖ࠿ࡽࠕ◊✲㝔ࠖ࡬࡜ኚ᭦
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸵㸫㸳ཧ↷㸧ࠋ◊✲㝔ࡢୗ࡟ࡣ㸪ࠕ⣔ิࠖࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
◊✲㝔ࡀᢸ࠺௵ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࠾࠾ࡴࡡࠕᏛ⣔ࠖᵓ᝿᫬ࡢࡶࡢࢆ⥅ᢎࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᩍဨࡢά
ືホ౯ࡀ᪂ࡓ࡟ຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 


ᅗ㸵㸫㸳 ࠗ㤶ᕝ኱Ꮫࡢ᪂ࡓ࡞ᩍ⫱◊✲యไ㸦᱌㸧࠘ ࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊యไࡢᵓ᝿
ฟ඾㸸㤶ᕝ኱Ꮫᥦ౪㈨ᩱࠗ⿵㊊ ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳࡟ࡘ࠸࡚࠘ 
 
ᩍဨࡢ㓄⨨ࡣ㸪◊✲ศ㔝࡟ᇶ࡙ࡃࡇ࡜࡜ࡋ㸪ᩍဨࡢពྥࢆᑛ㔜ࡋ࡞ࡀࡽ඲Ꮫ⤌⧊᳨ウጤဨ
఍࡛ㄪᩚࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋศ㢮ࡢᇶ‽࡜ࡋ࡚ࡣ㸪Ꮫ఩ࡢ✀㢮ࡸᑓ㛛ศ㔝㸪⛉Ꮫ
ᩍ⫱⤌⧊䠄Ꮫኈㄢ⛬䠅㻌
ᩍ⫱Ꮫ㒊㻌
ᅜ㝿ேᩥᏛ㒊䠄᪂タ䠅㻌
ἲᏛ㒊㻌
⤒῭Ꮫ㒊㻌
ᕤᏛ㒊㻌
ᩍဨ⤌⧊㻌
་Ꮫ㒊㻌
㎰Ꮫ㒊㻌
Ꮫᰯᩍ⫱Ꮫ◊✲㝔㻌
ேᩥᏛ◊✲㝔㻌
♫఍⛉Ꮫ◊✲㝔㻌
་Ꮫ◊✲㝔㻌
㎰Ꮫ◊✲㝔㻌
⌮Ꮫ䞉ᕤᏛ◊✲㝔㻌
ᶵᵓ➼㻌
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◊✲㈝ࡢ༊ศ࡞࡝ࡀ౛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢẁ㝵࡛ࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢ୍ᑐ୍ᆺࡢᑐᛂ
㛵ಀࡣ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ᩍဨࡣ㸪ᩍဨ⤌⧊࡛࠶ࡿ◊✲㝔࡟ᡤᒓࡋ㸪࠸ࡎࢀ࠿୍ࡘࡢᩍ⫱⤌⧊ࡢ୺ᢸᙜ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡜
ࡉࢀࡓࠋྛᩍ⫱⤌⧊ࡢ୺ᢸᙜᩍဨࡣ㸪Ꮫ㒊㛗㸦◊✲⛉㛗㸧ࡢ᥎⸀࡟ࡼࡾᏛ㛗ࡀ௵࿨ࡋ㸪」ᩘ
࠿ࡽ᥎⸀ࡉࢀࡓሙྜࡣ඲Ꮫ⤌⧊᳨ウጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ㄪᩚࢆ⾜࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⤌⧊ศ㞳ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢᩥ᭩࡟࠾࠸࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ձ ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࢆศ㞳ࡋ㸪Ꮫ㒊ࡢቨ࣭◊✲⛉ࡢቨࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪㝈
ࡽࢀࡓேⓗ࣭≀ⓗ࣭㈈ᨻⓗ㈨※ࢆ᭱኱㝈᭷ຠά⏝ࡋ࡚ὶືⓗ࣭ᶵືⓗ࡟ᩍ⫱ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࢆ⦅ᡂ࡛ࡁࡿయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ 
ղ ᩍ⫱άື࡜◊✲άືࡢࡑࢀࡒࢀࢆ㸪┠ᶆࡢ㐩ᡂ࡟┦ᛂࡋ࠸యไ࡟ࡍࡿࡇ࡜ 
ճ ᩍ⫱㠃࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫኈㄢ⛬ཬࡧ኱Ꮫ㝔ㄢ⛬ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᩍဨ୰ᚰ࠿ࡽᏛ⏕୰ᚰ
ࡢࡶࡢ࡟㌿᥮ࡍࡿࡇ࡜ 
մ ᪂ࡓ࡞♫఍ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓ᪂Ꮫ㒊࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⦅ᡂྍ⬟
࡟ࡍࡿࡇ࡜ 
յ ◊✲㠃࡛ࡣ㸪ேᩥ♫఍⛉Ꮫศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ಶே༢఩ࡢ◊✲άື࠿ࡽ㸪ᆅᇦࡸ኱Ꮫ
ࡢ㔜Ⅼⓗࢸ࣮࣐࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࡸඹྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⤌⧊ⓗ࡟᥎㐍࡛ࡁࡿయไ
࡟ࡍࡿࡇ࡜                     㸦ࠗ 㤶ᕝ኱Ꮫࡢ᪂ࡓ࡞ᩍ⫱◊✲యไ㸦᱌㸧࠘㸧 
 
㸦㸲㸧ࠗ 㤶ᕝ኱Ꮫࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᇶᮏ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚࠘ཬࡧྠᨵゞ∧
 2009 ᖺ㸰᭶ 12 ᪥㸪ࠗ 㤶ᕝ኱Ꮫࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᇶᮏ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚࠘ࡀ⟇ᐃࡉࢀࡓࠋࡇࡢ୰࡛
ࡣ㸪ᇶᮏ᪉㔪࡜ࡋ࡚㸪ձᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳㸦2011ᖺ㸲᭶ᐇ᪋㸧㸪ղ᪂ࡓ࡞Ꮫ㒊ࡢタ
⨨㸦2011ᖺ㸲᭶タ⨨㸧㸪ճ኱Ꮫ㝔ࡢ෌⦅㸦ேᩥ♫఍⣔༤ኈㄢ⛬ࡢタ⨨ࢆྵࡴ㸧㸦2011ᖺ㸲᭶
タ⨨ࢆ┠㏵㸧ࢆ᫂グࡋ࡚࠸ࡿࠋᇶᮏ᪉㔪ձ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡓ⤌⧊ศ㞳ࡣ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃
くࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪◊✲㝔యไ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ◊✲㝔ࡢศ㔝ᵓᡂ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࢆࡉࡽ࡟⾜
࠸㸪ᩍဨ࡟ᑐࡋ࡚ᡤᒓពྥㄪᰝࢆᨵࡵ࡚⾜ࡗࡓୖ࡛ᐇ᪋ࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇࡇ࡛♧ࡉࢀࡓᇶᮏ᪉㔪ࡣ㸪⩣ 2010ᖺ㸴᭶࡟ᨵゞࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠗࠋ 㤶
ᕝ኱Ꮫࡢᩍ⫱ィ⏬ࡢᇶᮏ᪉㔪ࡢᨵゞ࡟ࡘ࠸࡚ ࡜࠘㢟ࡉࢀࡓᩥ᭩࡟ࡣ㸪ᩍ㣴Ꮫ㒊ࡢᩍ⫱඘ᐇࡢ
ࡓࡵ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ᪂つ᥇⏝ࡀ୍㒊ࡋ࠿⤊࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜㸦᪂つᩍဨࡣᩍ㣴Ꮫ㒊ࡢ᰿ᖿ࡜
࡞ࡿᩍ⫱ࡸᏛ㝿ⓗ㡿ᇦࡢᩍ⫱ࢆᢸᙜࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡾ㸪ᢸᙜ⛉┠࣭ᑓ㛛㡿ᇦࡢタᐃࢆៅ㔜࡟㐍
ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓ㸧㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㸪᪂ࡓ࡞ไᗘ㸦࣓ࢪ࣮ࣕ㸪ࢧࣈ࣭࣓ࢪ࣮ࣕไࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡢ᥇⏝㸧ࡢᑟධ࡟ྥࡅ㸪ᩍ⫱᪉ἲࢆワࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⌮⏤࡜ࡋ࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢ㛫㸪᪂つ࡟タ⨨ࡍࡿணᐃࡢᏛ㒊ࡀᅜ㝿ேᩥᏛ㒊࠿ࡽᩍ㣴Ꮫ㒊࡬࡜ኚ᭦ࡉࢀࡓࡾ㸪ᐇ᪋
᫬ᮇࡀ 2012ᖺ࡟ᘏᮇࡉࢀࡓࡾࡍࡿ࡞࡝㸪ᇶᮏ᪉㔪ղ࡟ࡘ࠸࡚ࡣぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍
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᪉࡛㸪⤌⧊ࡢศ㞳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ෆᐜ࣭ᐇ᪋᫬ᮇ࡜ࡶ࡟኱ࡁ࡞ኚ᭦ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸳㸧ࠗ ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸫◊✲㝔యไࡢᩚഛ㸫࠘ 
 ᑗ᮶ィ⏬᳨ウጤဨ఍ࡢୗ࡟タ⨨ࡋࡓᩍ⫱◊✲⤌⧊ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒ࡣ㸪Ꮫෆࡢせᮃࡸ
᳨ウ஦㡯ࡢ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡸྛ㒊ᒁ࡜ࡢㄪᩚࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ㸪◊✲㝔࡜Ꮫ㒊࣭◊✲⛉ࡢ㐠Ⴀయไ࡟
ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡽࡢᡂᯝࡀ㸪2010ᖺ 12᭶ 22᪥࡟ᙺဨ఍࡛Ỵᐃࡉࢀࡓࠗ᪂
ࡋ࠸ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸫◊✲㝔యไࡢᩚഛ㸫࡛࠘࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡛♧ࡉࢀࡓࡢࡣ㸪ࠕ♫఍ࡢᵓ㐀ኚ໬࡜኱Ꮫ㛫➇தࡢ⃭໬ࠖ࡜ࠕᩍ⫱◊✲ࡢⓎᒎࢆᨭ࠼
ࡿ⤌⧊ⓗᇶ┙ᩚഛࡢᚲせᛶࠖ࡜࠸࠺ㄢ㢟࡛࠶ࡾ㸪ࠕᩍ⫱㈨※ࡢ᭷ຠά⏝࡜ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ㈐௵
యไࡢ⥔ᣢཬࡧ◊✲ࡢⓎᒎ ࢆࠖࠕྠ᫬࡟㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉ࢆ㏣ồࡍࡿ ࠖࡇ
࡜ࡀࠕ᭱ࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟ࠖ࡜ࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࡢ᫬࡟♧ࡉࢀࡓ⤌⧊యไࡣᅗ㸵㸫㸰࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ᪂ࡓ࡟♧ࡉࢀࡓᵓ᝿࡛ࡣ㸪Ꮫ
㒊࡜◊✲㝔ࡀ㸯ᑐ㸯࡛ᑐᛂࡍࡿయไࡀᇶᮏ࡜ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ᑓ㛛ศ㔝ࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚ᩍဨ⤌
⧊ࢆ⦅ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺᪉㔪ࢆ㌿᥮ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ◊✲㝔㛗㸦ᩍဨ⤌⧊ࡢ㛗㸧㸻Ꮫ㒊㛗㸦ᩍ
⫱⤌⧊ࡢ㛗㸧ࠖ ࡜࠸࠺ᇶᮏཎ๎ࡣ㸪ࡑࡢ୍౛࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ἲᏛ㒊࡜ἲົ◊✲⛉㸪⤒῭Ꮫ
㒊࡜ᆅᇦ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊✲⛉࡞࡝㸪୍ 㒊⤌⧊࡛ࡣ㸪」ᩘࡢᩍ⫱⤌⧊࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿᩍဨ⤌⧊
ࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ◊✲㝔ࡢᶵ⬟࡜ᶒ㝈ࡣ㸪ḟࡢ⾲㸵㸫㸯ࡢࡼ࠺࡟㸪ᩍဨே஦࣭ண⟬࣭ᩍဨホ౯࣭ᩍဨࡢ⫋ົ
ㄪᩚ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜㐺ษ࡟ศᢸࡍࡿࡶࡢ࡜ࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡢỴᐃࢆ㋃ࡲ࠼㸪2011
ᖺ㸲᭶㸪ᩍဨ⤌⧊࡜ᩍ⫱⤌⧊ࡢศ㞳ࡀᐇ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 

⾲䠓䠉䠍㻌 䛄᪂䛧䛔ᩍ⫱◊✲⤌⧊䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛅䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ᙺ๭ศᢸ㻌
ͤ ホ౯࡜ᩍဨࡢ⫋ົㄪᩚ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᶒ㝈ࡣ㸪◊✲㝔㛗ࡀ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ฟ඾㸸ࠗ ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸫◊✲㝔యไࡢᩚഛ㸫࠘ࢆࡶ࡜࡟㸪➹⪅సᡂࠋ㻌
ே
஦ 
ᩍဨே஦ ◊✲㝔㛗ࡀⓎ㆟㸪◊✲㝔ᩍᤵ఍ࡀ㑅⪃࣭ᑂᰝ㸪◊✲㝔㛗ࡢୖ⏦ࢆཷࡅᏛ㛗ࡀỴᐃ㸦Ꮫ㒊➼ࡢ㛗㸪⣔ิ఍㆟ࡢ㛗ࡀ◊✲㝔㛗࡟⏦ࡋฟࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟㸧 
ᤵᴗᢸᙜ Ꮫ㒊➼ᩍᤵ఍ࡀⓎ㆟㸪◊✲㝔ᩍᤵ఍ࡀ㑅⪃࣭ᑂᰝ㸪◊✲㝔㛗ࡀỴᐃ㸦◊✲㝔ᩍᤵ఍㸪⣔ิ఍㆟࡟ࡼࡿⓎ㆟ࡶྍ⬟㸧 
ண
⟬ 
ᩍ⫱ண⟬ ◊✲㝔㛗ࡀㄪᩚ࣭㓄ศ㸦Ꮫ㒊➼ᩍᤵ఍ࡶពぢࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟㸧㸦⣔ิ
఍㆟ࢆ⨨ࡃሙྜࡣ㓄ศ᱌࡟ࡘ࠸࡚⣔ิ఍㆟ࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼࡚ㄪᩚ࣭㓄ศ㸧 ◊✲ண⟬ 
ホ
౯
ͤ 
ᩍ⫱ Ꮫ㒊➼ࡢ㛗ࡀᐇ᪋㸪◊✲㝔㛗ࡀỴᐃ㸦Ꮫ㒊㛗㸻◊✲㝔㛗ࡢሙྜࡣᏛ㒊➼ࡢ㛗ࡢホ౯ࢆᣢࡗ࡚Ỵᐃ࡜ࡋ㸪␗࡞ࡿሙྜࡣ༠㆟ࡋ࡚Ỵᐃ㸧 
◊✲ 
◊✲㝔㛗࡟ᶒ㝈㸦◊✲㝔㛗ࡀᏛ㒊➼ࡢ㛗࡜␗࡞ࡿሙྜ㸪◊✲㝔࡟⣔ิࢆ⨨
࠸࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㛗࡜༠㆟ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟㸧 ♫఍㈉⊩ 
⟶⌮㐠Ⴀ 
⫋
ົ
ㄪ
ᩚ 
⥲ྜ ◊✲㝔㛗࡟ᶒ㝈㸦◊✲㝔㛗ࡀᏛ㒊➼ࡢ㛗࡜␗࡞ࡿሙྜࡣ༠㆟ࠋ◊✲㝔ᶓ᩿ⓗ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦◊✲㸧➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ඲Ꮫⓗ࡞⤌⧊࡛ࡢㄪᩚࡶᚲせ 
Ꮫ㒊➼ࡢᩍ⫱࣭
㐠Ⴀ 
◊✲㝔㛗࡟ᶒ㝈㸦◊✲㝔㛗ࡀᏛ㒊➼ࡢ㛗࡜␗࡞ࡿሙྜࡣ༠㆟ࠋᏛ㒊➼ࡢ㛗
ࡣᏛ㒊➼ᩍᤵ఍ࡸᏛ㒊➼㐠Ⴀ఍㆟ࡢពぢࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟㸧 

 
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㸦㸴㸧ࠗ ᩍဨᡤᒓ⤌⧊ࡢぢ┤ࡋ࡟ࡘ࠸࡚㸫◊✲㝔యไ࠿ࡽᏛ⣔యไ࡬㸫࠘
 2011ᖺ㸲᭶࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ⤌⧊ศ㞳࡛࠶ࡿࡀ㸪2013ᖺ㸲᭶࡟୍㒊ぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ⫼ᬒཬࡧලయࡣ㸪2012ᖺ㸦ᖹᡂ 24ᖺ㸧㸷᭶࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࠗᩍဨᡤᒓ⤌⧊ࡢぢ┤ࡋ࡟
ࡘ࠸࡚㸫◊✲㝔యไ࠿ࡽᏛ⣔యไ࡬㸫࠘࡟ヲࡋ࠸ࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕᩍ⫱࣭◊✲ࡢ඘ᐇ㸪♫఍㈉
⊩ࡢ᥎㐍ࠖ࡜ࠕ㐠Ⴀ㈝஺௜㔠๐ῶ࡬ࡢᑐᛂ㸪ຠ⋡ⓗ㐠Ⴀ⤌⧊ࡢ☜❧ࠖ࡜࠸࠺኱Ꮫࡀ⫼㈇ࡗ࡚
࠸ࡿ஧ᚊ⫼཯ⓗㄢ㢟ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕᩍ⫋ဨࡀሢ࡜࡞ࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠖᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ
࡚㸪ᩍဨ⤌⧊ࡢ኱ࡃࡃࡾ໬ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡢ୺ࡓࡿၥ㢟ព㆑ࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢ㛵ಀ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⤌⧊ศ㞳࡟㛵ࡍࡿ㆟
ㄽࢆᏛෆ࡛㐍ࡵ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪ᩍဨ⤌⧊࡜ᩍ⫱⤌⧊ࡢ㛵ಀ࣭༊ศࡀ᭕᫕࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡾ㸪
ศ㞳ࡍࡿព࿡ࡶ୙᫂☜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ࠕᵝࠎ࡞ΰ஘࡜↹㞧ࡉࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸
࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ࠕ኱Ꮫ㐠Ⴀࡢྜ⌮໬ࢆᅗࡿ୰࡛㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࢆศ㞳ࡋࡑࢀ
࡟ࡼࡗ࡚ᩍ⫱㐃ᦠࡢ᥎㐍㸪Ꮫ⛉࣭ࢥ࣮ࢫ➼ࡢぢ┤ࡋ࡬ࡢᰂ㌾࡞ᑐᛂ㸪␗ศ㔝㛫㐃ᦠ◊✲ࡢά
ᛶ໬࡜࡜ࡶ࡟㸪ேဨࡢ㐺ṇ໬ࢆ┠ᣦࡍࠖࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ࡜ࡣ࠸࠼㸪
⤌⧊ศ㞳ࡢࠕẁ㝵ⓗ࡞㐍⾜ࠖࡣ㸪ᙜึ࠿ࡽᵓ᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪㏵୰㸪Ꮫෆࡢయไኚ
᭦㸦Ꮫ㛗ࡢ௵ᮇ‶஢࡟క࠺ᇳ⾜㒊ࡢ஺௦㸧ࢆࡣࡉࡳࡘࡘ㸪⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᪂ࡓ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓ⤌⧊యไ࡛ࡣ㸪ᩍဨ⤌⧊ࡢྡ⛠ࡣ㸪ࠕᏛ⣔ࠖ࡬࡜ᨵࡵࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪
⤌⧊ศ㞳࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀጞࡲࡗࡓᙜึ㸪ᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡓྡ⛠࡛ࡶ࠶ࡿྡࠋ ⛠ኚ᭦ࡣ㸪ᩍ⫱⤌
⧊࡜ࡢ㐪࠸ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ⤌⧊ࡣ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ୐ࡘࡢ◊✲㝔㸦࢔࣮ࢶ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ㸪ᩍ⫱Ꮫ㸪ἲᏛ㸪⤒῭Ꮫ㸪་Ꮫ㸪
ᕤᏛ㸪㎰Ꮫ㸧࠿ࡽ㸪஧ࡘࡢᏛ⣔㸦ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔㸪⮬↛⏕࿨⛉Ꮫ⣔㸧࡟෌⦅ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ
㸵㸫㸱ཧ↷㸧ࠋ⤌⧊ࡢᙧែ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ࡢ୍ᑐ୍ᆺࡢᑐᛂ㛵ಀࡀゎᾘࡉࢀ࡚࠸ࡿ
Ⅼ࡛ 2011ᖺࡢᨵ㠉᫬࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᡤᒓࡍࡿ㒊ᒁ࡟ᛂࡌ࡚Ꮫ⣔ࡀỴᐃࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛
ࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ࠸࠼ࡿ㸦౛࠼ࡤ㸪ᩍ⫱Ꮫ㒊࡟ࡣከᵝ࡞ศ㔝ࡢᩍဨࡀᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪◊
✲ศ㔝࡟㛵ࢃࡾ࡞ࡃࡍ࡭࡚ࡢᩍဨࡀேᩥ♫఍Ꮫ⣔࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ㒊ᒁ࣮࣋ࢫ࡛⦆ࡸ࠿࡞
ᑐᛂ㛵ಀࢆᣢࡘࡇࡢᙧែࡣ㸪ศᩓࡍࡿ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟ࡶᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᩍဨࡣ㸪ᚑ᮶㏻ࡾ㸪୍ࡘࡢᩍဨ⤌⧊㸦Ꮫ⣔㸧࡟ᡤᒓࡋ㸪୍ࡘࡢᩍ⫱⤌⧊㸦Ꮫ㒊➼㸧ࡢ୺ᢸ
ᙜ࡜࡞ࡿ㸦࠶ࢃࡏ࡚㸪௚Ꮫ㒊ࡢᩍ⫱࣭◊✲ࡸඹ㏻ᩍ⫱࡟༠ຊࡍࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠋࡲࡓ㸪
2011 ᖺࡢᨵ㠉᫬࡟ࡣ㸪⊂❧ࡋࡓ఩⨨࡙ࡅ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓᶵᵓ࣭ࢭࣥࢱ࣮➼࡟ᡤᒓࡍࡿᩍဨ
ࡶ㸪࠸ࡎࢀ࠿ࡢᩍဨ⤌⧊㸦Ꮫ⣔㸧࡟ᡤᒓࡍࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀࡓࠋ 
 ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢᡤᤸ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊ࡀධヨཬࡧᩍົ㸦ᩍ⫱ㄢ⛬㸪༞ᴗ࣭
ಟ஢㸪Ꮫ⏕ᣦᑟ➼㸧㸪◊✲㸪Ꮫ㒊➼ࡢᨵၿ࣭ᨵ㠉㸪ே஦࣭ண⟬࣭ホ౯࣭㐠Ⴀ࡟ಀࡿ஦㡯㸪ᩍ
ဨ⤌⧊ࡀᏛ㒊➼㛫ࡢᩍ⫱㐃ᦠ࣭ ◊✲㐃ᦠ࣭ ㄪᩚ㸪ᩍဨࡢ᥇⏝ィ⏬㸪Ꮫ⣔࡜ࡋ࡚ࡢホ౯᪉㔪➼㸪
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᩍဨ⤌⧊࡛࠶ࡿࠕᏛ⣔ࠖࢆᑗ᮶ࡢᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡍࡿ⤌⧊࡜఩⨨௜ࡅࡓᮏᨵ㠉࡟ࡼࡾ㸪ࠕᏛ㒊
ࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓᩍ⫱ᢸᙜࡢᐇ᪋ ࠖࠕᩍ⫱⤌⧊ࡢぢ┤ࡋ࡬ࡢᰂ㌾࡞ᑐᛂ ࠖࠕ␗ศ㔝㐃ᦠ◊✲ࡢάᛶ
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໬ ࠖࠕேဨࡢ㐺ṇ໬ࠖ➼ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ㸪࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸬ᨵ㠉ࡢᐇ᪋⎔ቃ
㸦㸯㸧ᩍᏛ⤌⧊ࡢᨵ㠉ࢆྵࡴໟᣓⓗᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࡢ⤌⧊ศ㞳 
 ๓㏙㸦ࠕ㸰㸬ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ 㸧ࠖࡢ㏻ࡾ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࢆศ㞳ࡍࡿ᱌ࡣ㸪Ꮫ㒊ཬࡧ኱Ꮫ㝔
཮᪉ࡢᩍᏛ⤌⧊ᨵ㠉࡞࡝࡜࡜ࡶ࡟㸪኱Ꮫࡢᑗ᮶ィ⏬ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕ㸪᪂Ꮫ㒊ᵓ᝿ࡣ㸪ձࡑࡢẕయ࡜࡞ࡿ࡭ࡃタ⨨ࡉࢀࡓᩍဨ⤌⧊࡛࠶ࡿࠕ࢔࣮ࢶ࣭
ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㝔 ࠖࡀᩍ⫱⤌⧊࡜┤᥋ⓗ࡞ᑐᛂ㛵ಀࢆᣢࡓ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪ղ୍⯡ᩍ㣴ࡢ኱⥘
໬࡟ࡼࡾศᒓࡉࢀࡓᩍဨࡢ෌㓄⨨ࡸᩍ⫱Ꮫ㒊࡟࠾ࡅࡿ㸮චㄢ⛬ᗫṆ࡟௜㝶ࡍࡿㄢ㢟࡟ᑐᛂ
ࡍࡿពᅗࡶ࠶ࡗࡓࡇ࡜㸪࡞࡝࠿ࡽ㸪⤌⧊ศ㞳㸪࡜ࡾࢃࡅศ㞳ᚋࡢᩍဨ⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉࡜ࡢ㛵㐃
ᛶࡢ῝࠸ᨵ㠉࡛࠶ࡗࡓࠋᨵ㠉ࡣ୍యⓗ࡟㐍ࡵࡽࢀࡓࡀ㸪እⓗ࡞せᅉ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡬ࡢ஦๓┦
ㄯ➼㸧࡟ࡼࡿィ⏬᱌ࡢぢ┤ࡋ➼ࡶ࠶ࡾ㸪⌧ẁ㝵࡛ࡣ㸪ᙜึࡢᵓ᝿ࡢ࠺ࡕ㸪⤌⧊ศ㞳ࡢࡳࡀᐇ
⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼㸪᪂ࡓ࡞㒊ᒁࡢẕయ࡜ࡍ࡭ࡃᩍဨ⤌⧊ࢆ᪂タࡋࡓྲྀ⤌ࡣ㸪⤌⧊ศ㞳
ࡢά⏝࡜ࡋ࡚⯆࿡῝࠸஦౛࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧Ꮫෆࡢ཯ᛂ 
๓㏙ࡢ㏻ࡾ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳᱌ࡣ㸪ᩍᏛ⤌⧊ࡢᨵ㠉࡜୍యⓗ࡟㐍ࡵࡽࢀࡓࠋᨵ
㠉᱌ࡀ♧ࡉࢀࡓ㝿㸪Ꮫෆ࠿ࡽᠱᛕࡀᐤࡏࡽࢀࡓࡀ㸪ࡑࡢከࡃࡣ㸪Ꮫኈㄢ⛬ࡢᩍ⫱⤌⧊ࢆᏛ㒊
࠿ࡽᏛ㢮࡬࡜ᨵࡵࡿࡇ࡜࡟ྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࢀࡽࡣ㸪⪥࡞ࡌࡳࡢ࡞࠸ࠕᏛ㢮ࠖ࡟ᑐ
ࡍࡿ୙Ᏻ㸪ᙜ᫬ࡣࡲࡔᑡᩘ࡛࠶ࡗࡓඛ⾜஦౛ࡢ≧ἣ࡞࡝࡟㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⤌⧊ศ㞳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡉ࡯࡝኱ࡁ࡞཯ᑐពぢࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࠕᏛ㢮ࠖ᱌ࡢぢ┤ࡋ࡟క࠸㸪⤌
⧊ࢆศ㞳ࡍࡿ࡜࠸࠺ィ⏬ࡣ⥔ᣢࡋࡘࡘࡶ㸪ศ㞳ࡉࢀࡓᚋࡢᩍဨ⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ◊
✲ᇦ࣭Ꮫ⣔ࠖ᱌࠿ࡽࠕ◊✲㝔ࠖ᱌࡬࡜ኚ᭦ࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧Ꮫෆ࡟࠾ࡅࡿྜពᙧᡂ 
㤶ᕝ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿྜពᙧᡂࡢࡓࡵ࡟㸪୎ᑀ࡞㆟ㄽࡀ㔜ࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪
ࠗᑗ᮶ィ⏬㸦୰㛫ࡲ࡜ࡵ㸧㸫ᰂ㌾࡞ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚㸫࠘ࢆ⟇ᐃࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ᨵ
㠉᱌ࡢ㦵ᏊࢆᏛෆ࡟ᥦ♧ࡋࡓᚋ㸪ྛ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸦་Ꮫ㒊ᆅ༊㸪ᖾ⏫ᆅ༊㸪ᕤᏛ㒊ᆅ༊㸧࡟࠾
࠸࡚ㄝ᫂఍ࢆ⾜࠺࡞࡝ࡋ࡚㸪࿘▱ࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ꮫෆពぢࡢ⫈ྲྀ࡟ດࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᨵ
㠉᱌ࡢ࿘▱ཬࡧࡇࢀ࡟㛵ࡍࡿྜពᙧᡂࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ஧ḟⓗ࡞┠ⓗ࡜ࡍࡿពྥㄪᰝ࡞࡝ࡶᏛ
ෆ࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᙜึ᱌㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪Ꮫᰯᩍ⫱ἲ➨ 85᮲ࡢࡓࡔࡋ᭩㸦ࠕ኱Ꮫ࡟ࡣ㸪Ꮫ㒊ࢆ⨨ࡃࡇ
࡜ࢆᖖ౛࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᙜヱ኱Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ୖࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ᭷┈࠿ࡘ㐺ษ࡛࠶ࡿ
ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ㒊௨እࡢᩍ⫱◊✲ୖࡢᇶᮏ࡜࡞ࡿ⤌⧊ࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࠋ㸧࡟ᇶ࡙ࡃ
ࡼ࠺࡞㸪኱ࡀ࠿ࡾ࡞⤌⧊ศ㞳ᵓ᝿ࢆᨵࡵ㸪Ꮫෆᥐ⨨࡜ࡋ࡚ࡢ⤌⧊ศ㞳࡜࠸࠺ᙧ࡛ࢯࣇࢺࣛࣥ
ࢹ࢕ࣥࢢࢆᅗࡿ࡜࠸࠺᪉⟇ࡀ᥇ࡽࢀࡓࠋ 
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㸲㸬ᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫ
㸦㸯㸧㎰Ꮫ㒊࡟࠾ࡅࡿඛ⾜ᐇ᪋ 
 㤶ᕝ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳ࢆ඲Ꮫⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿ௨๓࡟㸪㒊ᒁ࡛ࣞ࣋ࣝඛ⾜
ᐇ᪋ࢆࡋ࡚࠸ࡿ஦౛ࡀ࠶ࡗࡓࠋᙜ᫬ࡢᏛ㛗ࡢฟ㌟Ꮫ㒊࡛࠶ࡿ㎰Ꮫ㒊࡛࠶ࡿࠋࠕ⤌⧊ศ㞳ࠖ࡟
㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡀጞࡵࡽࢀࡓࡢ࡜࡯ࡰྠ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ㸪2006 ᖺ㸲᭶࡟㎰Ꮫ㒊࡛ࡣᐇ⾜࡟⛣ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢᡂᯝࡀ㸪඲Ꮫⓗ࡞⤌⧊ศ㞳ࡢᐇ᪋࡜࠸࠺ᵓ᝿࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᨵ㠉ࢆ୺ᑟࡋࡓᙜ᫬ࡢᏛ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡶࡲࡓ㸪≉➹ࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࡿࠋ 

㸦㸰㸧ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊యไ࡙ࡃࡾ 
ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊సࡾ࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡎ㸪2006 ᖺ㸲᭶࡟Ꮫ㛗ࢆጤဨ㛗࡜ࡍࡿ㤶ᕝ኱Ꮫᑗ
᮶ᵓ᝿᳨ウጤဨ఍ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜึࡣ㸪ྛ Ꮫ㒊ࡢホ㆟ဨཬࡧ◊✲⛉㛗㸦⊂❧◊✲⛉ࡣホ
㆟ဨࢆฟࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸧ࢆྛ㒊ᒁ௦⾲࡜ࡋ࡚㸪ጤဨ࡟௵࿨ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪⩣ 2007ᖺ
㸲᭶࡟⤌⧊ࢆࠕᑗ᮶ィ⏬᳨ウጤဨ఍ࠖ࡬࡜ᨵࡵࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ྛ㒊ᒁ௦⾲ࡢጤဨࢆ㒊ᒁ㛗㸦Ꮫ
㒊㛗࣭◊✲⛉㛗㸧࡟ኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ጤဨࢆ㸪Ꮫ㒊࡛ࣞ࣋ࣝࡢពᛮỴᐃ࡟࠾࠸࡚ࡼࡾ
኱ࡁ࡞⿢㔞ࢆᣢࡘ㒊ᒁ㛗࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ពᛮỴᐃࡢ㎿㏿໬ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࠕᑗ᮶ィ⏬᳨ウጤဨ఍ࠖࡢୗ࡟ࡣ㸪ලయⓗ࡞㆟ㄽࢆ⾜࠺ሙ࡜ࡋ࡚㸪ࠕᑗ᮶ィ⏬᳨ウ࣮࣡࢟
ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ㸦WG㸧ࠖ ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ጤဨ఍࠿ࡽ♧ࡉࢀࡓ᪉ྥᛶࢆᐇ⾜࡟⛣ࡍ
ࡓࡵࡢලయ⟇ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪WGࡢୗ࡟ࡣ㸪ಶู㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢸࢡࢽ࢝ࣝ
࡞ࡇ࡜ࢆ㆟ㄽࡍࡿࡓࡵࡢ⤌⧊ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪2007 ᖺ㸷᭶࡟㸪WG ࡀᰂ㌾࡞ᩍ⫱
◊✲⤌⧊ࡢᩚഛ࡟㛵ࡍࡿᨵ㠉㦵Ꮚࢆ⟇ᐃࡋࡓ㝿࡟ࡣ㸪⩣ 10᭶㸪WGࡢୗ࡟㸪ࠕᩍ⫱㒊఍ࠖ࡜
ࠕᩍဨ㸦◊✲㸧⤌⧊㒊఍ࠖࢆ⨨ࡁ㸪ᨵ㠉ࡢලయⓗ࡞஦㡯࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
WGࡣᘬࡁ⥆ࡁタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡑࡢୗ఩⤌⧊ࡣ㸪ᨵ㠉ࡢ㐍ᒎ࡟ྜࢃࡏ࡚ࡑࡢᙧࢆኚᐜ
ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋᙜึ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣ㸪ୖグ஧㒊఍࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪᳨ウ⤊஢ᚋࡣ㸪᪂ࡓ࡟ࠕࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒ యࠖไ࡬࡜ᨵࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒ࡣ㸪ᩍ⫱ᢸᙜ⌮஦ࡀᢸᙜࡍ
ࡿࡶࡢ㸦Ꮫኈㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ➼㸧࡜㸪㐃ᦠ࣭ホ౯ᢸᙜ⌮஦ࡀᢸᙜࡍࡿࡶࡢ㸦ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊
ࡢศ㞳௚㸧࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ㸪ࡑࡢᚋ㸪ᩍ⫱ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒㸪ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࢳ࣮࣒࡬࡜ᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡗࡓ㸦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡑࡢ௚࡟኱Ꮫ㝔⦅ᡂࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒ࡶ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ࡞࠾㸪⤌⧊ศ㞳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ
࣮࣒࡟࠾࠸࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧Ꮫ㛗⿵బయไࡢᩚഛ 
ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ⤌⧊సࡾ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡶ࠺୍Ⅼ㸪Ꮫ㛗⿵బࡢቑဨࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ᣲࡆ
ࡽࢀࡿࠋᨵ㠉ࡢᐇ⾜࡟ྥࡅ㸪ྛᏛ㒊ࡢⱝᡭᩍဨࢆᏛ㛗⿵బ࡟௵࿨ࡋ㸪௻⏬࣭❧᱌ᶵ⬟ࡢᙉ໬
ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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㸦㸲㸧ᗈ⠊࡞ㄪᰝࡢᐇ᪋ 
 㤶ᕝ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪ᙜึ㸪㔠ἑ኱Ꮫࡢࣔࢹࣝࢆཧ↷ࡋࡘࡘ㸪ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢࡇ
࡜ࡣ㸪ࠗ ᑗ᮶ィ⏬㸦୰㛫ࡲ࡜ࡵ㸧࠘ ࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀࡓ⤌⧊యไࡢᵓ᝿㸦ᅗ㸵㸫㸲ཧ↷㸧࠿ࡽࡶ
࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡑࢀࡀ㸪Ꮫෆ࣭Ꮫእ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬➼㸧࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ㔜ࡡࡿ୰࡛㸪ኚ໬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᑟධࡉࢀࡓᙧែ㸦2011ᖺẁ㝵㸧ࡣ㸪ᒾᡭ኱Ꮫࡢࣔࢹࣝ࡟㏆࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠺ࠋ 
ᨵ㠉᱌ࡢ㉳ⲡ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ඛ⾜஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ᳨ウ㸦ゼၥㄪᰝࢆྵࡴ㸧ࡸᏛෆ࡟ᑐ
ࡍࡿពྥㄪᰝ➼ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㤶ᕝ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊ศ㞳ࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽཬࡧࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ
࡚ᐇ⾜ࡉࢀࡓᨵ㠉ࡣ㸪㏆ᖺቑຍࡋ࡚࠸ࡿྠᵝࡢྲྀ⤌࡟࠾ࡅࡿㄽⅬࢆ㸪࡯ࡰ⥙⨶ࡋ࡚࠸ࡿ୍ࠋ
㐃ࡢྲྀ⤌ࡢ୰࡛㸪ᩍဨ࣭⫋ဨ཮᪉ࡢᢸᙜ⪅ࡀ⤌⧊ศ㞳࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ⵳✚
ࡋ࡚ࡇࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᮏ✏సᡂࡢࡓࡵ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋ 
 
㸳㸬ᨵ㠉ࡢホ౯
㸦㸯㸧ᩍ⫱◊✲࡟࠾ࡅࡿ㐃ᦠࡢᣑ኱ 
 ࠕᏛ㒊 ࡜ࠖ࠸࠺⤌⧊ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ࢆ᫂☜໬ࡍࡿୖ࡛ࡣព⩏ࡀ࠶ࡿࡀ㸪
୍᪉࡛㸪ࡑࡇ࡟ቨࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᩍ⫱࣭◊✲άື࡟࠾࠸࡚᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࢆᅗࡾ࡟ࡃ࠸࡜
࠸࠺ㄢ㢟ࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡀ㸪⤌⧊ࡢศ㞳࡟ࡼࡾ㸪⤌⧊㛫ࡢቨࡀపࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛㸪
ᩍ⫱⤌⧊ࢆ㉸࠼ࡓ㐃ᦠࡀ⏕ࡲࢀࡘࡘ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 
㸦㸰㸧ᩍဨホ౯ࡢ㏱᫂໬ 
 ⤌⧊ศ㞳௨๓㸪ᩍဨホ౯ࡣ㸪ྛᏛ㒊ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ⿢㔞࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࢆᏛ⣔㸦ᐇ㉁
ⓗ࡟ࡣ㸪ᩥ⌮ู㸧༢఩࡛⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ࡑࡢㄪᩚ㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪ྛᏛ㒊ࡢྲྀ⤌ࢆᐈ
ほⓗ࡟ぢࡿᶵ఍࣭▱ࡿᶵ఍ࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᩍဨホ౯ࡢ㏱᫂໬ࢆᅗࡾ㸪ࡑࡢᅾࡾ᪉
ࢆ෌⪃ࡍࡿୖ࡛ຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ௒ᚋࡣ㸪ே஦࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪㏱᫂໬ࢆᅗࡾ㸪ไᗘࡢຠ
⋡ⓗ࣭ຠᯝⓗ㐠⏝ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࠋ 
 
㸦㸱㸧௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ௒ᚋࡣ㸪2013 ᖺࡢ෌ᨵ㠉࡟ࡼࡾ㸪ᩍဨ⤌⧊ࡀᩍ⫱⤌⧊ᑐᛂᆺ࠿ࡽ኱ࡃࡃࡾᆺ࡬⛣⾜ࡋࡓ
ࡇ࡜࡟ࡼࡿ⤌⧊ศ㞳ࡢᐇ㉁໬ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ㸪᪂Ꮫ㒊࡞࡝㸪኱Ꮫࡢᑗ᮶ᵓ᝿ࢆ
㐍ࡵ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪⤌⧊ศ㞳࡜࠸࠺ᨵ㠉ࡀᣢࡘ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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࠙ὀࠚ
(㸯) ᮏ㡯┠ࡢグ㏙ࡣ㸪㤶ᕝ኱Ꮫᑗ᮶ィ⏬᳨ウጤဨ఍ࠗ ᑗ᮶ィ⏬㸦୰㛫ࡲ࡜ࡵ㸧㸫ᰂ㌾࡞ᩍ⫱
◊✲⤌⧊ࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚㸫 㸦࠘2008ᖺ㸲᭶ 21᪥㸧ࡢࠕࡣࡌࡵ࡟ࠖ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩࣭㈨ᩱࠚ
㤶ᕝ኱Ꮫ, 2008,ࠕᰂ㌾࡞ᩍ⫱⤌⧊ࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ2008ᖺ㸯᭶. 
㤶ᕝ኱Ꮫᑗ᮶ィ⏬᳨ウጤဨ఍, 2008,ࠗ ᑗ᮶ィ⏬㸦୰㛫ࡲ࡜ࡵ㸧㸫ᰂ㌾࡞ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᩚഛ
࡟ࡘ࠸࡚㸫࠘2008ᖺ㸲᭶ 21᪥. 
㤶ᕝ኱Ꮫᑗ᮶ィ⏬᳨ウጤဨ఍, 2008,ࠗ 㤶ᕝ኱Ꮫࡢ᪂ࡓ࡞ᩍ⫱◊✲యไ㸦᱌㸧㸫ᰂ㌾࡞ᩍ⫱◊
✲⤌⧊ࡢᩚഛ㸫࠘2008ᖺ㸷᭶㸯᪥. 
㤶ᕝ኱Ꮫ, 2009,ࠗ㤶ᕝ኱Ꮫࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᇶᮏ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚࠘2009ᖺ㸰᭶ 12᪥. 
㤶ᕝ኱Ꮫ, 2010,ࠗ㤶ᕝ኱Ꮫࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᇶᮏ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚࠘ᨵゞ∧ 2010ᖺ㸴᭶㸯᪥. 
㤶ᕝ኱Ꮫᑗ᮶ィ⏬᳨ウጤဨ఍, 2010,ࠗ ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸫◊✲㝔యไࡢ
ᩚഛ㸫࠘2010ᖺ 12᭶ 22᪥. 
㤶ᕝ኱Ꮫ, 2012,ࠗ ᩍဨᡤᒓ⤌⧊ࡢぢ┤ࡋ࡟ࡘ࠸࡚㸫◊✲㝔యไ࠿ࡽᏛ⣔యไ࡬㸫 2࠘012ᖺ㸷
᭶. 

 
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㤶ᕝ኱Ꮫ㸸Ṕྐ
ᖺ ୺䛺ฟ᮶஦➼ 
1997ᖺ 10᭶ ᕤᏛ㒊䜢᪂タ 
2003ᖺ 10᭶ 㤶ᕝ኱Ꮫ䛸㤶ᕝ་⛉኱Ꮫ䛾⤫ྜ䠈᪂⏕㤶ᕝ኱Ꮫ䛾ㄌ⏕ 
2004ᖺ 3᭶ ➨䠍ᮇ୰ᮇ┠ᶆ䞉୰ᮇィ⏬ 
2004ᖺ 4᭶ ᅜ❧኱Ꮫἲே໬ 
ᕤᏛ◊✲⛉䠄༤ኈㄢ⛬䠅䠈ᆅᇦ䝬䝛䝆䝯䞁䝖◊✲⛉䠈㤶ᕝ኱Ꮫ䞉ឡ፾኱Ꮫ㐃ྜ
ἲົ◊✲⛉䜢タ⨨ 
2005ᖺ 3᭶ 䛄㤶ᕝ኱Ꮫᨵ㠉ᵓ᝿䠉ಶᛶ䛸➇தຊ䛾Ⓨ᥹䜢┠ᣦ䛧䛶䠉䛅 
2005ᖺ 10᭶ ୍஭┾ẚྂᏛ㛗ᑵ௵ 
2006ᖺ 4᭶ Ꮫ㛗䜢ጤဨ㛗䛸䛩䜛㤶ᕝ኱Ꮫᑗ᮶ᵓ᝿᳨ウጤဨ఍䜢タ⨨ 
㎰Ꮫ㒊䞉㎰Ꮫ◊✲⛉䛻䛚䛔䛶ᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ศ㞳䜢ᐇ᪋ 
2007ᖺ 3᭶ 䛄㤶ᕝ኱Ꮫᨵ㠉ᵓ᝿䛅 
э㻌 ேဨ㓄⨨䛾ຠ⋡໬䛻ゝཬ 
䛄㤶ᕝ኱Ꮫ᠇❶䛅ไᐃ 
2007ᖺ 4᭶ ᑗ᮶ィ⏬᳨ウጤဨ఍䛾タ⨨ 
э㻌 ᰂ㌾䛺ᩍ⫱◊✲⤌⧊䛾ᵓ⠏䛸ேᩥ♫఍⣔༤ኈㄢ⛬䛾๰タ䜢୰ᚰ䛻᳨ウ㛤ጞ 
2007ᖺ 7᭶ ゼၥㄪᰝ䛾ᐇ᪋䠄㔠ἑ኱Ꮫ䠈᪂₲኱Ꮫ䠅 
2007ᖺ 9᭶ ᰂ㌾䛺ᩍ⫱◊✲⤌⧊䛾ᩚഛ䛻䛴䛔䛶䛾ᨵ㠉㦵Ꮚ䜢Ꮫෆ䛻ᥦ♧ 
2007ᖺ 10᭶ 㤶ᕝ኱Ꮫᑗ᮶ᵓ᝿᳨ウWG䛾ୗ䛻୺䛸䛧䛶ᩍ⫱⤌⧊䜢᳨ウ䛩䜛䛂ᩍ⫱㒊఍䛃
䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ᅾ䜚᪉䜢᳨ウ䛩䜛䛂䠄ᩍ⫱䠄◊✲䠅⤌⧊㒊఍䠅䛃䜢タ⨨ 
э㻌 䛂ᩍ⫱㒊఍䛃䛷䛿䠈㆟ㄽ䜢㐍䜑䜛୰䛷⟃Ἴ኱Ꮫཬ䜃⚟ᓥ኱Ꮫ䜈䛾ㄪᰝ䜢ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛 
2008ᖺ 1᭶ ་Ꮫ㒊ᆅ༊䠈ᖾ⏫ᆅ༊䠈ᕤᏛ㒊ᆅ༊䛻䛚䛔䛶ㄝ᫂఍䜢ᐇ᪋ 
э㻌 Ꮫෆពぢ䛾⫈ྲྀ䛻ດ䜑䜛 
2008ᖺ 4᭶ 21᪥ 䛄ᑗ᮶ィ⏬䠄୰㛫䜎䛸䜑䠅䛅䠖 
э㻌 ᰂ㌾䛺ᩍ⫱◊✲⤌⧊䛾ᩚഛ䛸䛧䛶䛂ᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ศ㞳䛃䛂᪂Ꮫ㒊䛾タ⨨䛃䛂኱
Ꮫ㝔䛾෌⦅䛃䜢ᰕ䛸䛩䜛ᩍ⫱ᨵ㠉䛾ᇶᮏ᪉㔪䜢Ỵᐃ 
2008ᖺ 5᭶ ᩍ⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䛄ᑗ᮶ィ⏬䠄୰㛫䜎䛸䜑䠅䛅䛻ಀ䜛ពぢᣍㄳ 
2008ᖺ 9᭶ 䛂㤶ᕝ኱Ꮫ䛾᪂䛯䛺ᩍ⫱◊✲యไ䠄᱌䠅䠉ᰂ㌾䛺◊✲⤌⧊䛾ᩚഛ䠉䛃䠖 
э㻌 䛄ᑗ᮶ィ⏬䠄୰㛫䜎䛸䜑䠅䛅䛾ලయ໬䠖᪂Ꮫ㒊䠄ᅜ㝿ேᩥᏛ㒊䠅䛾タ⨨䠈ேᩥ♫఍⣔ศ㔝
䛻䛚䛡䜛༤ኈㄢ⛬䠄♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉䠅䛾タ⨨䠈ᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ศ㞳䠄ᩍဨ⤌⧊
䠙◊✲㝔䠅ᵓ᝿䚹 
2009ᖺ 2᭶ 12᪥ 䛂㤶ᕝ኱Ꮫ䛾ᩍ⫱ᨵ㠉䛾ᇶᮏ᪉㔪䛻䛴䛔䛶䛃 
ձ ᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ศ㞳䠈ղ᪂䛯䛺Ꮫ㒊䛾タ⨨䠈ճ኱Ꮫ㝔䛾෌⦅ 
э㻌 ᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ศ㞳䜢 2011ᖺ 4᭶䛛䜙ᐇ᪋䛩䜛䛣䛸䜢ṇᘧỴᐃ 
2009ᖺ 10᭶ ୍஭┾ẚྂᏛ㛗෌௵ 
2009ᖺ 11᭶ ᑗ᮶ィ⏬᳨ウጤဨ఍䛾ぢ┤䛧䠄ᙺဨయไ䛾ኚ᭦䛻క䛖䜒䛾䠅 
2010ᖺ 1᭶ ᩍ⫱䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝏䞊䝮䠈ᩍ⫱◊✲⤌⧊䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝏䞊䝮䠄2011ᖺ 3᭶ 31᪥
ᗫṆ䠅䠈ᩍ㣴Ꮫ㒊タ⨨‽ഛ㒊఍䠄2010ᖺ 5᭶ 6᪥ᗫṆ䠅䛾タ⨨ 
2010ᖺ 3᭶ ኱Ꮫ㝔⦅ᡂ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝏䞊䝮䛾タ⨨ 
2010ᖺ 3᭶ 30᪥ ➨䠎ᮇ୰ᮇ┠ᶆ䞉୰ᮇィ⏬ 
2010ᖺ 5᭶ 7᪥ ᩍ㣴Ꮫ㒊タ⨨‽ഛጤဨ఍タ⨨䠄2011ᖺ 5᭶ 26᪥ᗫṆ䠅 
2010ᖺ 6᭶ 1᪥ 䛂㤶ᕝ኱Ꮫ䛾ᩍ⫱ᨵ㠉䛾ᇶᮏ᪉㔪䛻䛴䛔䛶䛃 
ձᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ศ㞳䠈ղ᪂䛯䛺Ꮫ㒊䛾タ⨨䠈ճ኱Ꮫ㝔䛾෌⦅ 
э㻌 ᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ศ㞳䜢 2011ᖺ 4᭶䛛䜙ᐇ᪋䛩䜛䛣䛸䜢ṇᘧỴᐃ 
2010ᖺ 12᭶ 28᪥ 䛄᪂䛧䛔ᩍ⫱◊✲⤌⧊䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛅 
2011ᖺ 4᭶ ᩍဨ⤌⧊䛸ᩍ⫱⤌⧊䛾ศ㞳䠖 
э㻌 ᩍဨ⤌⧊䠙୐䛴䛾䛂◊✲㝔䛃ࠋཎ๎䛸䛧䛶ᩍ⫱⤌⧊䛻ᑐᛂ 
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2011ᖺ 5᭶ 1᪥ ᪂Ꮫ㒊タ⨨䝍䝇䜽䝣䜷䞊䝇タ⨨ 
2011ᖺ 9᭶ 䛄㤶ᕝ኱Ꮫ䛾Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱䛅䛾⟇ᐃ 
2011ᖺ 10᭶ 㛗ᑿ┬࿃Ꮫ㛗ᑵ௵ 
2011ᖺ 10᭶ 㤶ᕝ኱Ꮫᵓ᝿఍㆟Ⓨ㊊ 
2012ᖺ 9᭶ ࠗᩍဨᡤᒓ⤌⧊ࡢぢ┤ࡋ࡟ࡘ࠸࡚㸫◊✲㝔యไ࠿ࡽᏛ⣔యไ࡬㸫࠘ 
㻞㻜㻝㻞ᖺ㻝㻜᭶ 㻝㻜᪥ 㤶ᕝ኱Ꮫᵓ᝿఍㆟䛄኱Ꮫᨵ㠉䝥䝷䞁䛅 
э㻌 ᩍ⫱䛻ᑐ䛩䜛ព㆑ᨵ㠉䠈Ꮫ㒊䞉◊✲⛉䛾ᯟ䜢㉸䛘䛯༠ຊయไ䛾ᵓ⠏䛻䛴䛔䛶ゝཬ 
2013ᖺ 4᭶ ᩍဨ⤌⧊䛾኱䛟䛟䜚໬䠖䛂Ꮫ⣔䛃䛾ᑟධ 
эேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔䛸⮬↛⏕࿨⛉Ꮫ⣔ 
2013ᖺ 7᭶ 㤶ᕝ኱Ꮫᑗ᮶ィ⏬᳨ウ䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥タ⨨䠖 
Ꮫෆ෌⦅䠈㈨※䛾ຠ⋡ⓗ㓄ศ䠈኱Ꮫ䛾ᯟ䜢㉸䛘䛯㐃ᦠ 
2015ᖺ 1᭶ ᑗ᮶ᵓ᝿᥎㐍ᮏ㒊఍㆟䜢タ⨨ 
䛄ᅜ❧኱Ꮫἲே㤶ᕝ኱Ꮫᑗ᮶ᵓ᝿᥎㐍ᮏ㒊఍㆟タ⨨せ㡯䛅᪋⾜ 
э㻌 ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔኱Ꮫ㝔᳨ウ䠳䠣䠈⮬↛⏕࿨⛉Ꮫ⣔኱Ꮫ㝔᳨ウ䠳䠣䠈⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ⛉ 
᳨ウ䠳䠣䜢タ⨨ 
2015ᖺ 6᭶ 㤶ᕝ኱Ꮫ䞉㤶ᕝ┴኱Ꮫᨵ㠉䝥䝷䞁᳨ウ༠㆟఍ 
э㻌 ┴䛸኱Ꮫ䛸䛷ᑗ᮶ᵓ᝿䛻䛴䛔䛶ᖜᗈ䛔ពぢ஺᥮䜢ᐇ᪋ 

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㤶ᕝ኱Ꮫࡢእ㒊㈨㔠⋓ᚓ≧ἣ
ᖺ ୺࡞ฟ᮶஦➼ 
2003ᖺ 䛂≉Ⰽ䛒䜛኱Ꮫᩍ⫱ᨭ᥼䝥䝻䜾䝷䝮䛃᥇ᢥ 
䛂6ᖺ୍㈏యไ䛻䜘䜛ಖ㝤་⒪⚟♴⥲ྜᏛ⩦䛃 
2004ᖺ 䛂ἲ⛉኱Ꮫ㝔➼ᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔ᙧᡂᨭ᥼䝥䝻䜾䝷䝮䛃᥇ᢥ䠖 
䛂䝸䞊䜺䝹䝃䞊䝡䝇᝟ሗ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛃 
䛂⏘ᐁ㐃ᦠ䛻䜘䜛ᆅᇦ෌⏕䜿䞊䝇ᩍᮦ㛤Ⓨ䛃 
2006ᖺ 䛂⌧௦ⓗᩍ⫱䝙䞊䝈ྲྀ⤌ᨭ᥼䝥䝻䜾䝷䝮䛃᥇ᢥ䠖 
䛂ᆅᇦ㐃ᦠᆺ䜻䝱䝸䜰ᨭ᥼䝉䞁䝍䞊䛾᪂ᶵ㍈䛃 
䛂㈨㉁䛾㧗䛔ᩍဨ㣴ᡂ᥎㐍䝥䝻䜾䝷䝮䛃᥇ᢥ䠖 
䛂◊✲᥎㐍ᰯ䛸䛾༠ാ䛻䜘䜛ᩍဨ㣴ᡂ䛾㧗ᗘ໬㻌 䠉බ❧ᰯ䛻䛚䛡䜛ඛ㐍ⓗᩍ⫱⌧ሙ䛛䜙
䛾Ꮫ䜃䛸኱Ꮫ㝔䛷䛾◊✲┬ᐹ䜢㏻䛧䛶䠉䛃 
2007ᖺ 䛂♫఍ே䛾Ꮫ䜃┤䛧䝙䞊䝈ᑐᛂᩍ⫱᥎㐍䝥䝻䜾䝷䝮䛃᥇ᢥ䠖 
䛂ᆅᇦ୰ᑠ௻ᴗ䛾୰᰾ேᮦ⬟ຊྥୖ䝥䝻䜾䝷䝮䛃 
2008ᖺ 䛂᪂䛯䛺♫఍ⓗ䝙䞊䝈䛻ᑐᛂ䛧䛯Ꮫ⏕ᨭ᥼䝥䝻䜾䝷䝮䛃᥇ᢥ䠖 
䛂୺యᛶ䛾ẁ㝵ⓗᙧᡂᨭ᥼䝅䝇䝔䝮䠄CPS䠅䠉䛂ᨭ᥼䛥䜜䜛Ꮫ⏕䛃䛛䜙䛂ᨭ᥼䛩䜛Ꮫ⏕䛃䜈
䠉䛃 
䛂㉁䛾㧗䛔኱Ꮫᩍ⫱᥎㐍䝥䝻䜾䝷䝮䛃᥇ᢥ䠖 
䛂⌧ሙ୺⩏䛻ᇶ䛵䛟ᆅᇦ䛵䛟䜚ཧ⏬ᆺᩍ⫱䠉ᆅᇦ䛵䛟䜚䝬䜲䞁䝗䜢䜒䛳䛯ேᮦ㣴ᡂ䠐ᖺ୍㈏
ᆺᩍ⫱䛾ᐇ⌧䜢䜑䛦䛧䛶䠉䛃 
䛂኱Ꮫᩍ⫱䛾ᅜ㝿໬ຍ㏿䝥䝻䜾䝷䝮䛃᥇ᢥ䠖 
䛂ᆅᇦ஺ὶᆺᐇ㊶ᩍ⫱䛾ᑟධ䛸ᅜ㝿ᤵᴗ஺ὶ䠉䝃䝪䜰኱Ꮫ䛾ᐇ㊶䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᩍ⫱䛾ᑟ
ධ䛸Ꮫ⏕䞉ᩍဨ䛾┦஫ཧຍ䠉䛃 
䛂ᡓ␎ⓗ኱Ꮫ㐃ᦠᨭ᥼஦ᴗ䛃᥇ᢥ䠖 
䛂䛄ᅄᅜ䛾▱䛅䛾㞟✚䜢ᇶ┙䛸䛧䛯ᅄᅜ䛾ᆅᇦ䛵䛟䜚䜢ᢸ䛖ேᮦ⫱ᡂ䛃 
2010ᖺ 䛂኱Ꮫ⏕䛾ᑵᴗຊ⫱ᡂᨭ᥼஦ᴗ䛃᥇ᢥ䠖 
䛂Ꮫ⏕䛾ᕷẸⓗ㈐௵ឤ䠄SSR䠅⫱ᡂ䝅䝇䝔䝮ʊ ᑵᴗຊ䜢ᴟ䜑䛶ᆅᇦ䛷㍤䛟ே䛻䛺䜛 ʊ䛃 
2011ᖺ 䛂ᆅᇦ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᡓ␎ᨭ᥼䝥䝻䜾䝷䝮䛃᥇ᢥ䠖 
䛂䛄䛛䛜䜟೺ᗣ㛵㐃〇ရ㛤Ⓨᆅᇦ䛅ேᮦ⫱ᡂ䝴䝙䝑䝖䛃 
⊂❧⾜ᨻἲே⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ᶵᵓ䛂⌮ᩘ⣔ᩍဨ䠄䝁䜰䞉䝃䜲䜶䞁䝇䞉䝔䜱䞊䝏䝱
䞊䠅㣴ᡂᣐⅬᵓ⠏஦ᴗ䛃᥇ᢥ䠖 
䛂᪥ᖖ⏕ά䜔♫఍䛸䛾㛵㐃䜢ព㆑䛧䛯ᤵᴗᐇ㊶ຊ䛾ྥୖ䜢䜑䛦䛧䛯 CST 㣴ᡂ䝅䝇䝔䝮䛾
ᵓ⠏䛸ᐇ㊶䛃 
2012ᖺ 䛂་Ꮫ㒊䞉኱Ꮫ⑓㝔䛾ᩍ⫱䞉◊✲άᛶ໬ཬ䜃ᆅᇦ䞉䜈䛝ᆅ་⒪ᨭ᥼ேᮦ䛾☜
ಖ䛃᥇ᢥ䠖 
䛂኱Ꮫ㛫㐃ᦠඹྠᩍ⫱᥎㐍஦ᴗ䠄ศ㔝㐃ᦠ䠅䛃᥇ᢥ䠖 
䛂ᅄᅜ㜵⅏䞉༴ᶵ⟶⌮≉ู䝥䝻䜾䝷䝮ඹྠ㛤タ䛻䜘䜛ᑓ㛛ᐙ䛾㣴ᡂ䛃 
䛂኱Ꮫ㛫㐃ᦠඹྠᩍ⫱᥎㐍஦ᴗ䠄ศ㔝㐃ᦠ䠅䛃᥇ᢥ䠖 
䛂す᪥ᮏ䛛䜙ୡ⏺䛻⩧䛯䛟␗ᩥ໬஺ὶᆺ䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥䞉䝥䝻䜾䝷䝮䛃䠄௦⾲ᰯ䠖ឡ፾኱Ꮫ䠅 
䛂⏘ᴗ⏺䛾䝙䞊䝈䛻ᑐᛂ䛧䛯ᩍ⫱ᨵၿ䞉඘ᐇయไᩚഛ஦ᴗ䛃᥇ᢥ䠖 
䛂⏘ᴗ⏺➼䛸䛾㐃ᦠ䛻䜘䜛୰ᅜ䞉ᅄᅜᆅᇦேᮦ⫱ᡂ஦ᴗ䛃䠄๪ᖿ஦ᰯ䠅 
䛂኱Ꮫ䛾ୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉ໬஦ᴗ䠄ASEANᑐ㇟䝥䝻䜾䝷䝮䠅䛃᥇ᢥ䠖 
䛂᪥ᮏ䞉䜲䞁䝗䝛䝅䜰䛾㎰ᒣ⁺ᮧ䛷ᒎ㛤䛩䜛 6኱Ꮫ༠ാ䝃䞊䝡䝇䝷䞊䝙䞁䜾䞉䝥䝻䜾䝷䝮䛃 
2013ᖺ 䛂ᆅ䠄▱䠅䛾ᣐⅬᩚഛ஦ᴗ䛃᥇ᢥ䠖 
䛂⮬἞య㐃ᦠ䛻䜘䜛℩ᡞෆᆅᇦ䛾άᛶ໬䛸ᆅ䠄▱䠅䛾ᣐⅬᩚഛ䛃 
᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍䛂஧ᅜ㛫஺ὶ஦ᴗ䜸䞊䝥䞁䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑䝥ඹྠ◊✲䛃᥇
ᢥ䠖 
䛂䝤䝹䝛䜲䞉䝎䝹䝃䝷䞊䝮ᅜ䛸᪥ᮏᅜ䛻䛚䛡䜛⢾ᒀ⑓ཬ䜃⫧‶䛾ẚ㍑◊✲䜢㏻䛨䛯ᅜ㝿㈉
⊩䛃 
 
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࠙ゼၥ᝟ሗࠚ
࠙᪥ ᫬ࠚ 2015ᖺ㸰᭶㸴᪥㸦㔠㸧10:00㹼12:00 
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ ⸨஭ ᏹྐ 㤶ᕝ኱Ꮫ ⌮஦㸦ᩍ⫱ᢸᙜ㸧࣭ ๪Ꮫ㛗 
      ᕝ➃ ⩏๎ 㤶ᕝ኱Ꮫ ἲᏛ㒊࣭⤒῭Ꮫ㒊஦ົㄢ ㄢ㛗⿵బ 
      ධᒇ  ඘ 㤶ᕝ኱Ꮫ ⤒Ⴀ⟶⌮ᐊ ௻⏬ࢢ࣮ࣝࣉ 
࠙ゼၥ⪅ࠚ Ώ㑔 ࠶ࡸ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ࣭㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊 ⥲ᣓ◊✲ᐁ 
 
࠙ᇶᮏ᝟ሗࠚ
タ⨨ᙧែ ᅜ❧኱Ꮫἲே 
ᐇ᪋ᖺ 2011ᖺ㸦2013ᖺ࡟ᨵ㠉㸧 
⤌⧊ྡ⛠ ࠙ᩍ⫱⤌⧊ࠚᏛ㒊㸭◊✲⛉㸦㸴Ꮫ㒊㸶◊✲⛉㸧 
࠙ᩍဨ⤌⧊ࠚ◊✲㝔㸦㸵◊✲㝔㸧ĺᏛ⣔㸦㸰Ꮫ⣔㸧 
⤌⧊ᴫせ ࠙ᩍ⫱⤌⧊ᑐᛂᆺࠚĺ࠙኱ࡃࡃࡾᆺࠚ 
ᩍဨ⤌⧊ࡢつᐃ ᅜ❧኱Ꮫἲே㤶ᕝ኱Ꮫ⤌⧊つ๎ 
㒊ᒁ㛗 Ꮫ⣔㛗㸪Ꮫ㒊㛗࣭◊✲⛉㛗㸦ᩍᤵ఍ࡢ༢఩ࡣᏛ㒊࣭◊✲⛉㸧 
ே஦⟶⌮ࡢ୍ඖ໬ Ꮫ㛗ࡀᙺဨ఍ࡢࡶ࡜࡛඲ᏛⓗどⅬ࡟ࡼࡿᑂᰝࢆ⤒࡚Ỵᐃ 
ே஦Ⓨ㆟
඲Ꮫࡢே஦ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ㛗ࡀ඲Ꮫே஦ィ⏬ࢆᙺဨ఍ࡢ㆟ࢆ⤒࡚Ỵ
ᐃ㸦ᩍᤵ఍࡟ពぢࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸧ࠋᏛ㒊➼ࡢே஦ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪Ꮫ㒊➼ࡢ㛗ࡀᩍᤵ఍࡟ពぢࢆ⫈ࡁ㸪Ꮫ⣔఍㆟࡜༠㆟ࡢୖᏛ㛗࡟ᥦฟࠋ
ே஦ィ⏬᱌ࡢྍྰࡣ㸪Ꮫ㛗ࡀᙺဨ఍ࡢ㆟ࢆ⤒࡚Ỵᐃࠋᑂᰝࡣᩍ⫱⤌⧊㸦Ꮫ
㒊➼㸧ࡀ⾜࠸㸪ೃ⿵⪅ࢆୖ⏦ࠋᏛ㛗ࡣᙺဨ఍ࡢࡶ࡜㸪඲ᏛⓗどⅬ࡟ࡼࡿ
ᑂᰝࢆ⤒࡚㸪Ꮫ㛗ࡀᙺဨ఍ࡢࡶ࡜ೃ⿵⪅ࡢ᥇ྰࢆỴᐃࠋ 
ண⟬
ᩍ⫱ண⟬࣭◊✲ண⟬࡜ࡶ࡟ᩍ⫱⤌⧊㸦Ꮫ㒊㸧ࠋࡓࡔࡋ㸪2011ᖺࡢᨵ㠉᫬
ࡣ㸪ᩍဨ⤌⧊㸦◊✲㝔㛗ࡀㄪᩚ࣭㓄ศࡋᏛ㒊➼ᩍᤵ఍ࡶពぢࢆ㏙࡭ࡿࡇ
࡜ࡀྍ⬟࡜ࡉࢀࡓ㸧 
࢟ࣕࣥࣃࢫᙧែ 㸲࢟ࣕࣥࣃࢫ㸦ᩍ⫱࣭ἲ࣭⤒῭➼㸪ᕤ㸪་㸪㎰㸧 
⤫ྜ࣭෌⦅ 2003ᖺ࡟㤶ᕝ኱Ꮫ࣭㤶ᕝ་⛉኱Ꮫࡀ⤫ྜࡋ࡚ㄌ⏕ 
≉ᚩ ᩍᏛ⤌⧊ࡢᨵ㠉࡜୍యⓗ࡟㐍ࡵࡿࠋᩍဨ⤌⧊ࢆᙜึࡢᩍ⫱⤌⧊ᑐᛂᆺ࠿
ࡽ㸪኱ࡃࡃࡾᆺ࡬࡜⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

 
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➨㸶❶ ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ
 
Ώ㑔࠶ࡸ㸦ὠ⏣ሿ኱Ꮫ෸ᩍᤵ㸧
㫽ᒃ᭸Ꮚ㸦❧࿨㤋኱Ꮫᩍᤵ㸧
ᶫሙㄽ㸦⚟ᒸ኱Ꮫㅮᖌ㸧
 
㸯㸬ᴫせ
኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡣ㸪1883ᖺ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ⋇་Ꮫㅮ⩦ᡤࢆ㉳※࡜ࡋ㸪2005ᖺ࡟኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ
㸦ᪧ㸧㸪኱㜰ዪᏊ኱Ꮫ㸪኱㜰ᗓ❧┳ㆤ኱Ꮫࡢ㸱኱Ꮫࢆ⤫ྜࡋ࡚ㄌ⏕ࡋࡓබ❧኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋࠕ㧗
ᗘ◊✲ᆺ኱Ꮫ㹼ୡ⏺࡟⩧ࡃᆅᇦࡢಙ㢗ᣐⅬ㹼ࠖ࡜࠸࠺ᇶᮏ⌮ᛕࡢࡶ࡜㸪㸲Ꮫᇦ 13Ꮫ㢮㸵◊
✲⛉࡟㸪⣙ 8,000ྡࡢᏛ⏕ࡀᏛࡪ㸦ᏛᇦᏛ㢮ไ⛣⾜๓ࡢ㸵Ꮫ㒊 28Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࢆྵࡴ㸧ࠋ 
⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉ࡢⅬ࠿ࡽぢࡓ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪⤯࠼㛫࡞ࡃᨵ㠉ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡇ
࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ㸪ἲே໬࡜㸱኱Ꮫ⤫ྜཬࡧࡑࢀ࡟క࠺Ꮫ㒊෌⦅㸦㸳Ꮫ㒊㸴◊✲⛉
㸩㸰Ꮫ㒊㸰◊✲⛉㸩㸰Ꮫ㒊㸯◊✲⛉䳑㸵Ꮫ㒊 28Ꮫ⛉㸪㸵◊✲⛉ 21ᑓᨷ㸧㸪ἲே໬࡟క࠸ᩍ
ဨே஦ᨵ㠉㸦ἲேጤဨ఍ࡀᩍဨே஦ࢆᑂ㆟㸧࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ኚ໬ࢆ⤒㦂ࡋࡓ 2005ᖺ௨㝆㸪኱
つᶍ࡞ᨵ㠉࣭ᨵ㠉ᵓ᝿ࡀఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ᖖ࡟㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡟࠶ࡿࠋᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢ
ศ㞳ࡶࡑࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳ࡣ㸪ᏛᇦᏛ㢮ไࡢᑟධ࡜࠸࠺ 2012ᖺ
ࡢᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢ⤌⧊ᨵ㠉࡟ඛ㥑ࡅ࡚㸪2011 ᖺ㸲᭶࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋᏛᇦᏛ㢮ไࡢᑟධࡣ㸪
㸵Ꮫ㒊 28Ꮫ⛉㸦ᕤᏛ㒊࣭⏕࿨⎔ቃ⛉Ꮫ㒊࣭⌮Ꮫ㒊࣭⤒῭Ꮫ㒊࣭ே㛫♫఍Ꮫ㒊࣭┳ㆤᏛ㒊࣭
⥲ྜࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛ㒊㸧ࢆ㸲Ꮫᇦ 13Ꮫ㢮㸦⌧௦ࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᇦ࣭ᕤᏛᇦ࣭⏕࿨⎔ቃ
⛉Ꮫᇦ࣭ᆅᇦಖ೺Ꮫᇦ㸧࡬࡜ᨵࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡣ㸪ᩥ⌮⼥ྜࢆᶆࡰ࠺ࡋ
࡚タ⨨ࡉࢀࡓ⌧௦ࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᇦ࡛࠶ࡿࠋே㛫♫఍Ꮫ㒊࡜⤒῭Ꮫ㒊࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓᩍဨࢆ
୰ᚰ࡜ࡋࡘࡘࡶ㸪Ꮫ㛗ᣦྡ࡟ࡼࡾ඲Ꮫ㒊࠿ࡽᩍဨࡀ㞟ࡵࡽࢀࡿ࡞࡝㸪ᡓ␎ⓗ࡞⤌⧊࡙ࡃࡾࡀ
⾜ࢃࢀࡓࠋ඲యⓗ࡞ᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㸵Ꮫ㒊࠿ࡽ㸲Ꮫᇦ࡬࡜࠸࠺⤌⧊ᨵ⦅࡜ࠕ⌧௦ࢩ
ࢫࢸ࣒⛉Ꮫᇦ ࡜ࠖ࠸࠺ᏛᇦࡢᏑᅾࡀ㇟ᚩࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪⤌⧊ࡢ኱ࡃࡃࡾ໬࡜Ꮫ㝿໬ࢆᚿྥ
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
୍᪉㸪ᩍဨ⤌⧊ࡣ㸪Ꮫ⾡◊✲㝔ࡢചࡢࡶ࡜࡟㸲Ꮫ⩌ 20Ꮫ⣔࣭㒊㛛ࡀ⨨࠿ࢀࡿᙧ࡛෌⦅ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨㸯࣭➨㸰࣭➨㸱࣭➨㸲࡜࠸࠺ྡࡀࡑࢀࡒࢀ௜ࡉࢀࡓᏛ⩌ࡣ㸪ᩥ⣔㸪⌮⣔㸪་⒪
ಖ೺⣔㸪ಶู┠ⓗࡈ࡜ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜࠸࠺ࡃࡃࡾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙜึࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊
࡟ᑐᛂ㛵ಀࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜ࡸ㸪⛉◊ࡢศ㢮࡟ᇶ࡙࠸࡚⤌⧊࡙ࡃࡾࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶ᳨ウࡋࡓࡀ㸪
⌧ᅾࡢᙧ࡟ⴠࡕ╔࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
ᩍဨ⤌⧊ศ㞳ᚋࡶ㸪ே஦ࡣ඲Ꮫࡢே஦ጤဨ఍࡟୍ඖ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋⓎ㆟ࡣ㸪ᩍ⫱◊✲⤌⧊
㸦Ꮫᇦ㸪◊✲⛉㸧㸪ᩍဨ⤌⧊㸦Ꮫ⣔㸪㒊㛛㸧ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡽ࡛ࡶྍ࡜ࡋ㸪ᑂ㆟ࡣ㛵㐃ࡍࡿ⤌⧊
ࡀཧຍࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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࡞࠾㸪ᮏሗ࿌ࡣ㸪2014ᖺ㸷᭶ 17᪥࡟኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡜㸪
ྠ኱Ꮫཬࡧྠ኱Ꮫ㛵ಀ⪅㸪タ❧ᅋయ࡛࠶ࡿ኱㜰ᗓࡀබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿᩥ⊩࣭㈨ᩱ➼ࢆཧ⪃࡟ࡲ࡜
ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㻌
㸰㸬ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ
㸦㸯㸧Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᚲせᛶ 
ᨵ㠉ࡢᇶᗏ࡟࠶ࡿࡢࡣ㸪Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᚲせᛶ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ2008
ᖺ 12᭶ࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠗᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚࠘ࢆཷࡅ㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ
ࡣ㸪Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᐇ⾜ࡍࡿࡓࡵࡢ⾜ືࢆ࠸ࡕ᪩ࡃ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋᨵ㠉᱌࡟ᑐࡋ࡚
ࡣ㸪ྲྀ⤌ࡢ㎿㏿ࡉࡺ࠼㸪Ꮫෆ࡟࠾࠸࡚཯Ⓨࡶ࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡺࡃࡺࡃࡣᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ᨵ㠉ࡀࢺ
ࣞࣥࢻ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࢁ࠺࡜࠸࠺ᒎᮃࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛㸪Ꮫෆࡢ⌮ゎࢆᚓࡿࡼ࠺ດࡵࡓ࡜࠸
࠺ࠋ 
ᨵ㠉඲యࡢᐇ᪋࡟࠶ࡗ࡚ࡣ㸪ࡲࡎ㸪Ꮫኈㄢ⛬ࡢᏛಟᡂᯝ┠ᶆࡀ⟇ᐃࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐᛂ
ࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡣ㸪ࡑࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ⤌⧊యไ࡜ࡣʊʊࠋࡑ࠺ࡋࡓ
ၥ㢟ព㆑ࡢୗ㸪ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍဨ⤌
⧊ࢆ㸪ᪧ᮶ࡢᏛ㒊࡜ࡣ␗࡞ࡿ㸪ྍືᛶࡢ࠶ࡿ⤌⧊࡬෌⦅ࡍࡿࡇ࡜࡛᪂ࡓ࡞Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢ
ᵓ⠏ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ㸪࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
࡞࠾㸪Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ┠ⓗࡣ㸪ձ」㞧໬࣭㧗ᗘ໬㸪ᛴ⃭࡟ኚ໬ࡍࡿ᫬௦࣭♫఍ࡢࢽ࣮
ࢬ࡟ᰂ㌾࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿᩍ⫱◊✲యไࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜㸪ղඛ➃⛉Ꮫ࣭ᢏ⾡ศ㔝ࢆ㔜Ⅼ໬ࡍࡿࡇ
࡜㸪ճࠕ⌧௦ࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᇦࠖ࡟ࡼࡾᑓ㛛ᛶ࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຊ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ
වࡡഛ࠼ࡓேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜㸦ᩥ⌮⼥ྜ㸧㸪մᚑ᮶ࡢᏛ㒊࣭Ꮫ⛉ࡢቨࢆ㉺࠼࡚㸪ᩍ⫱࣭◊
✲ࢆࡼࡾᰂ㌾࡟ᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜㸪յࡼࡾᖜᗈ࠸ศ㔝ࢆᏛ࡭ࡿయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜㸪࡟࠶ࡗࡓ࡜
࠸࠺ࠋ 
 
㸦㸰㸧ࠕ㐺ᮦ㐺ᡤࠖࡢᩍဨ㓄⨨ 
ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳࡟࠾࠸࡚㸪᭱ࡶ㔜どࡉࢀࡓࡢࡣ㸪ࠕ㐺ᮦ㐺ᡤࠖࡢᩍဨ㓄⨨࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸
࠺ࠋ㸱኱Ꮫࡢ⤫ྜ➼ࡢ⫼ᬒࡶ࠶ࡾ㸪ྠࡌᑓ㛛ࡢᩍဨࡀ⤌⧊ࢆࡲࡓ࠸࡛Ꮡᅾࡍࡿ≧ἣࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪ᩘᏛࡸ≀⌮࡞࡝ࡢሙྜ㸪ࡇࢀࡽࡢศ㔝ࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿᩍဨࡀᕤᏛ㒊㸪⌮Ꮫ㒊㸪
⥲ྜᩍ⫱◊✲ᶵᵓ➼㸪」ᩘࡢ⤌⧊࡟Ⅼᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋᏛ㒊㛫ࡢቨࡶ࠶ࡾ㸪ྠࡌศ㔝ࡢᩍဨࡀ
ྠࡌ኱Ꮫ࡟」ᩘᅾ⡠ࡋ࡞ࡀࡽ㸪඲Ꮫⓗ࡞㐃ᦠࡸᩍ⫱యไࡢᵓ⠏➼࡟࠾࠸࡚㸪ࡑࡢࡇ࡜ࢆ⏕
࠿ࡏ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆᨵࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ㸪ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥ࡜
ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓࡢࡀᩍဨ⤌⧊ࢆศ㞳ࡍࡿᡭἲࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳ࡣ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡿ⤌⧊ࡢᰂ㌾ᛶ࡟ࡼࡾ㸪㐃ᦠయ
ไࡢᵓ⠏ࡸேဨ⟶⌮࡟࠾࠸࡚㸪ከᵝ࡞㑅ᢥࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡶࡢ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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㸦㸱㸧ᩍ⫱ࡢㄽ⌮࡟ᇶ࡙ࡃไᗘタィ 
 ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡣ㸪ไᗘタィ࡟ᙜࡓࡗ࡚㸪㔠ἑ኱Ꮫࡸ஑ᕞ኱Ꮫ࡞࡝㸪ᗄࡘ࠿ࡢඛ⾜஦౛ࢆ
ཧ↷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕ㸪≉࡟ཧ⪃࡟ࡋࡓࡢࡣ㸪㔠ἑ኱Ꮫ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࢀࡣ㸪
㔠ἑ኱Ꮫࡢᨵ㠉ࡀ㸪ࠕᩍ⫱ࡢㄽ⌮ࠖ࡟❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ᩍ⫱ࡢㄽ
⌮࡜ࡣ㸪ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᩍဨ⤌⧊ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
◊✲ࡢㄽ⌮ࡢࡶ࡜࡛⤌⧊ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿሙྜ㸪◊✲ศ㔝ࡢ⥙⨶ᛶࡀ୍ᐃ⛬ᗘồࡵࡽࢀࡿࠋ
୍᪉㸪ᩍ⫱ࡢㄽ⌮࡟ᇶ࡙ࡃ⤌⧊ࢹࢨ࢖ࣥࡣ㸪⛉┠ᥦ౪➼ࢆ⪃៖ࡍࡿᙧ࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪◊
✲ࡢㄽ⌮࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ࡼࡾ኱ࡃࡃࡾ࡞ᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕ◊✲ࡢㄽ⌮ࠖ࡟❧ࡗࡓ⤌⧊࡙ࡃࡾࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ኱Ꮫࡢሙྜ㸪ᩍဨ⤌⧊ࢆ኱Ꮫ㝔ࣞ࣋ࣝ
࡟఩⨨࡙ࡅ㸪኱Ꮫ㝔ࡢ⤌⧊࡜ᑐᛂࡉࡏࡿᙧࡀከࡃࡳࡽࢀࡿࠋ஑ᕞ኱Ꮫࡣࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞౛࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢࣔࢹࣝࡣ㸪ࡑࡢ◊✲ᚿྥᛶ࡜ᩍ⫱⤌⧊࡜ࡢᑐᛂᛶࡺ࠼࡟㸪ᩍဨࡢ⌮ゎࢆᚓࡸࡍ
࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡣ㸪ேဨయไࡸᨵ㠉ࡢ㊃᪨࡞࡝㸪⊂⮬ࡢᩥ⬦࡟↷ࡽࡋࡓ
⤖ᯝ㸪Ꮫኈㄢ⛬ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠕᩍ⫱ࡢㄽ⌮ࠖ࡟❧ࡘ⤌⧊ࣔࢹࣝࡢ᪉ࡀぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸
࡜࠸࠺ุ᩿࡟⮳ࡾ㸪⌧ᅾࡢࣔࢹࣝ࡟ⴠࡕ╔࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡓࡔࡋ㸪௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡋ࡚㸪஑
ᕞ኱Ꮫⓗ࡞⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉ࡶྍ⬟ᛶࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 
㸦㸲㸧⤫ྜୗ࡛ࡢ⤌⧊෌⦅ 
⤫ྜ࠿ࡽ㸱㸫㸲ᖺࡢ᫬㛫ࡀ⤒㐣ࡋ㸪᪂ࡓ࡞యไࡢୗ࡛ࡢ⤌⧊࡙ࡃࡾࡢᶵࡀ⇍ࡋࡓࡇ࡜ࡶ
ࡲࡓ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳ࢆᐇ⾜ࡋࡓ⫼ᬒࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶ㸪2005ᖺ࡟ἲே
໬࡜࡜ࡶ࡟㐍ࡵࡽࢀࡓ㸱኱Ꮫ⤫ྜࡣ㸪⤌⧊ᨵ⦅ࢆせࡍࡿ኱ࡁ࡞ኚ㠉࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇ
ࡢ᫬Ⅼ㸦⤫ྜ᫬㸧࡟࠾࠸࡚㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡣ㸪⤌⧊ࡢᐃ╔ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆඃඛࡍ࡭ࡁ࡜ࡢ⪃
࠼࡟ᇶ࡙ࡁ㸪኱つᶍ࡞⤌⧊ᨵ⦅ࡢᐇ᪋ࢆぢ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿㸪⤫ྜᙜึࡣ㸪ࡑࢀࡲ࡛㐪࠺
኱Ꮫ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓᩍဨ㛫࡟ࡣቨࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࢀࡀ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉࡞࡝㸪኱Ꮫ
ࡢᴗົ࡟ಀࡿ⤒㦂ࢆඹ࡟㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪ᚎࠎ࡟࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋዟ㔝Ꮫ㛗ࡢ
ゝࢆ೉ࡾࡿ࡜⤌⧊ࡢ୰࡛ࠕⓎ㓝ࠖࡀ㉳ࡁ㸪⤌⧊ࡢ෌⦅ࡢࡓࡵࡢᇶ┙ࡀᩚࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚㸪⤌⧊ࡀ⤫ྜࡉࢀࡓࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟㸪㸱㸫㸲ᖺࡢ࡜ࡁࢆ⤒࡚෌⦅ࡢࡓࡵࡢ‽ഛࡀᩚࡗࡓࡇ
࡜ࡀ㸪ᨵ㠉ࢆಁࡍせᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸳㸧ᩍ⫱⤌⧊ࡢቨࢆ㉸࠼ࡓᏛ㝿ⓗ࡞◊✲⤌⧊࡙ࡃࡾ 
 Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᩥ⌮⼥ྜࢆᶆࡰ࠺ࡍࡿࠕ⌧௦ࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᇦࠖࡀタ⨨ࡉࢀࡓࡇ࡜
࡟㇟ᚩࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡢᨵ㠉ࡣ㸪Ꮫ㝿ᛶࢆᚿྥࡍࡿᙧ࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁ࡚࠸
ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᨵ㠉࡟ඛ㥑ࡅ㸪◊✲㠃࡟࠾࠸࡚ࡣ᪤࡟⤌⧊ࡢቨࢆ㉺࠼ࡓ◊✲ࡢືࡁࡀࡳࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
ࡑࡢ୍౛ࡀ㸪Ꮫෆ◊✲ᡤࡢタ⨨࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࣦ࢓࣮ࢳࣕࣝ࡞⤌⧊࡛࠶ࡾ㸪኱Ꮫࡀண
⟬ࢆ௜ࡅࡿ㸪࡜࠸ࡗࡓ㢮ࡢ⤌⧊࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔ㸪ࡇࡢ⤌⧊ࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ❧
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ࡕୖࡆ㸪እ㒊◊✲㈨㔠ࢆ⋓ᚓࡋ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㐙⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ௻ᅗࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪ᡓ␎ⓗ
ྲྀ⤌࡛࠶ࡿࠋᏛ㒊࣭◊✲⛉ࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓᏛ㝿࠶ࡿ࠸ࡣศ㔝ᶓ᩿ᆺ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࢆᥖࡆ
ࡓࠕ21ୡ⣖⛉Ꮫ◊✲ᡤ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀ࠿ࡽࡢ᫬௦ࡣ㸪◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾࠸࡚ࡶᏛ㝿ᛶ
࡜ከᵝᛶࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜ࡢぢ❧࡚࠿ࡽ㸪௚ศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡸᏛእ⪅ࢆධࢀࡿࡇ࡜ࢆ⩏ົ௜ࡅ
ࡿ࡞࡝㸪⯆࿡῝࠸ヨࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶ㸪␗⪅ࡢ஺ὶ࡟ࡼࡿࠕⓎ㓝ࠖࡀᮇᚅࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸴㸧኱㜰ᗓࡢᗓᨻᨵ㠉ཬࡧࠕᗓ❧኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉ࠖ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ 
ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳ࢆྵࡴ୍㐃ࡢᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㸪኱㜰ᗓ࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽࡀ࠶
ࡿࠋ≉࡟㸪2009ᖺ௨㝆ࡣ㸪኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࢮ࣮ࣟ࣋ࢫ᳨࡛ウࡍࡿ࡜࠸࠺᪉㔪ࡢࡶ࡜㸪኱㜰
ᗓᡓ␎ᮏ㒊఍㆟࡞࡝㸪ᗓᨻ඲⯡࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡢ୰࡛㸪ᗓ❧኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᗓ❧኱Ꮫࡶ㸪ྠ఍㆟࡟࠾࠸࡚ᨵ㠉᱌ࢆᥦ♧ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫࡢ࠶ࡾ
᪉ࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛㸪タ⨨⪅࡜ࡢ༠㆟࡜࠸࠺ࣉࣟࢭࢫࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪ᨵ㠉ࡢ⫼
ᬒࡢ୍ࡘ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 
㸱㸬ᨵ㠉ࡢᐇ᪋⎔ቃ 
㸦㸯㸧ᐇ᪋ࢆᢸࡗࡓ⤌⧊ 
㸯㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨ࢖ࣥ఍㆟ 
Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᇶ┙ࢆసࡗࡓࡢࡀ㸪ࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨ࢖ࣥ఍㆟࡛ࠖ࠶ࡿࠋ2008ᖺ
㸵᭶࡟㛤ദࡉࢀࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟࠾࠸࡚㸪ዟ㔝⌮஦㸦⌧Ꮫ㛗㸧ࡀࠕ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥࢆ⪃࠼㸪ࡑࢀࢆᇶ࡟ࡋ࡚඲㒊ᒁࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⪃࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺᪉
ྥᛶࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜ࢆཷࡅ㸪⩣㸶᭶࡟タ⨨ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ఍㆟ࡣ㸪ᩍ⫱ᢸᙜ⌮஦ࡢㅎၥᶵ㛵࡜
ࡋ࡚⤌⧊ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋྛ㒊ᒁ௦⾲࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ጤဨࡢ௵࿨ࢆ⌮஦ࡢ
┤᥋ᣦྡ࡟ࡼࡿ୍ᮏ㔮ࡾ᪉ᘧ࡛⾜࠺࡞࡝㸪ᚑ᮶ࡢࠕᣢࡕᖐࡾࠖᆺࡢጤဨ఍⤌⧊࡜ࡣ␗࡞ࡿ
యไࡀྲྀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨ࢖ࣥ఍㆟࡛ࡣ㸪Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢࡓࡓࡁྎࡢసᡂࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢ
ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢලయࢆ♧ࡍࡼࡾࡶ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࡢᣦ
㔪ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ┠ᣦࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋ኱Ꮫࡢ௒ᚋ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡀ኱Ꮫෆእ࡛㐍ࡴ୰࡛ࡶ㸪ࡓ
ࡺࡳ࡞ࡃ㆟ㄽࡀ㔜ࡡࡽࢀ㸪⩣ 2009ᖺ㸵᭶࡟ࠕ኱㜰ᗓ❧኱ᏛᏛኈㄢ⛬ࡀ┠ᣦࡍᏛಟᡂᯝࠖ࡜
ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࢀࡀ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᇶ┙࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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㸰㸧ᨵ㠉᥎㐍యไ 
 ᨵ㠉ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞యไࡢୗ࡛ᐇ⾜ࡉࢀࡓࠋ 
 
 
ᅗ㸶㸫㸯㸸኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡢᨵ㠉᥎㐍యไ 
ฟ඾㸸኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸦http://www.osakafu-u.ac.jp/info/history/org.html㸧 
 
㸦㸰㸧ᨵ㠉࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂ࡜ྜពᙧᡂࡢࣉࣟࢭࢫ 
ᨵ㠉᱌࡟ᑐࡍࡿᏛෆࡢ཯ᛂࡣᵝࠎ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ᨵ㠉᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪୰
ᩍᑂ⟅⏦࡟࠸ࡕ᪩ࡃᑐᛂࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㸪㏄ྜⓗ࡞ጼໃ࡜ཷࡅṆࡵࡽࢀ㸪཯Ⓨࡍࡿኌࡀ
୍㒊࡛ୖࡀࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓពぢ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ࡺࡃࡺࡃࡣᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ᨵ㠉ࡀ኱ࡁ࡞
ࢺࣞࣥࢻ࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺ᒎᮃࢆ♧ࡋࡘࡘ㸪ࡑࢀ࡟࠸ࡕ᪩ࡃྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡢព⩏ࡢㄝ᫂ࢆ㔜ࡡ
ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚㸪⌮ゎࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
୍᪉࡛㸪୰ᩍᑂ⟅⏦ࡣ㸪Ꮫෆ࡟࠾࠸࡚ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿྜពࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃ㝿ࡢㄝᚓᮦᩱ࡜
ࡶ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋෆⓎⓗ࡞ࢽ࣮ࢬ㸦኱Ꮫ⊂⮬ࡢᩥ⬦㸧ࡢࡳࢆ᰿ᣐ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣᐇ᪋ࡀᅔ
㞴࡛࠶ࡗࡓᨵ㠉ࡀ㸪୰ᩍᑂ⟅⏦࡜࠸࠺ᨻ⟇ⓗᚋࢁ┪ࢆᚓࡓࡇ࡜࡛ᐇ⾜ྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡍࡿ
ᣦ᦬ࡶ⪺࠿ࢀࡓࠋ 
ᩍဨ⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᩍ⫱ⓗ࡞どⅬ࡟❧ࡗࡓ⤌⧊⦅ᡂࡼࡾࡶ㸪஑ᕞ኱Ꮫᆺࡢ◊✲ⓗ࡞⤌
⧊ࡢ᪉ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ࡍࡿពぢࡀ⪺࠿ࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍ⫱ⓗどⅬ࡟❧ࡗࡓ⤌
⧊࡙ࡃࡾࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋࡘࡘࡶ㸪◊✲⤌⧊࡜ྍ⬟࡞㝈ࡾᑐᛂࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛Ꮫෆࡢㄝᚓ
ࢆࡣ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⤌⧊ࡢศ㞳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ே஦⟶⌮ࡢほⅬ࠿ࡽࡇࢀࢆᐇ᪋ࡍࡿ኱Ꮫࡶከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩍဨ
ஜᢿᧈ
ίྸʙᧈὉܖᧈὸ
૙Ꮛኵጢો᪃
૙Ճኵጢ౨᚛ᵵᵥ
ܖ؏ܖ᫏แͳ˟ᜭ ʙѦኵጢો᪃
ʙѦኵጢો᪃ᵵᵥ
ྸʙ ஜᢿʙѦޅᴾ
ዮӳᛦૢܴᴾ
ܖ؏ᡲዂ˟ᴾ
ཎԡиܖᧈᴾ
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ࡢࣜࢫࢺࣛࡢࢶ࣮ࣝ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࢆᠱᛕࡍࡿኌࡶ࠶ࡀࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓ㸪Ꮫእ࠿ࡽ㸪Ꮫ
㒊࣭Ꮫ⛉ࡢᗫṆ࡟཯ᑐࡍࡿኌ㸦ྠ❆఍➼㸧㸪ᨵ㠉ࡢࢫࣆ࣮ࢻ࢔ࢵࣉࢆồࡵࡿኌ㸦኱㜰ᗓ㸧
࡞࡝ࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸲㸬ᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫ 
㸦㸯㸧ᨵ㠉ࡢᒎ㛤 
ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳ࡣ㸪2009ᖺ࠿ࡽලయⓗ࡞㆟ㄽࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋᨵ㠉ࡣ㸪
⤌⧊ศ㞳༢⊂ࡢᙧ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ᨵ㠉࡛࠶ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉㸪ᏛᇦᏛ㢮ไ࡬ࡢ
⛣⾜㸪஦ົ⤌⧊ᨵ㠉࡞࡝㸪኱Ꮫࡢ᰿ᖿ࡟࠿࠿ࢃࡿᨵ㠉࡜୍యⓗ࡟ᐇ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
୍㐃ࡢᨵ㠉ࡣ⌮஦㛗࣭Ꮫ㛗ࢆᮏ㒊㛗࡜ࡍࡿయไࡢୗ࡛㐍ࡵࡽࢀࡓ㸦ᅗ㸯ཧ↷㸧ࠋᨵ㠉ࡢ
Ꮚ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍဨ⤌⧊᳨ウ࣮࣡࢟ࣥࢢ㸦2009ᖺ 12᭶㹼2011ᖺ㸯᭶㸧㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⟇
ᐃ࣮࣡࢟ࣥࢢ㸦2010ᖺ㸯᭶㹼㸵᭶㸧㸪஦ົ⤌⧊ᨵ㠉࣮࣡࢟ࣥࢢ㸦2010ᖺ㸲᭶㹼11᭶㸧࡞࡝
࡛ලయⓗ࡞᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸯ཧ↷㸧ࠋࡇࡇ࡛⾜ࢃࢀࡓ㆟ㄽࡣ㸪ᏛᇦᏛ㢮‽ഛ఍㆟
㸦2010ᖺ㸶᭶㹼2011ᖺ㸲᭶㸧࡬࡜ᘬࡁ⥅ࡀࢀ㸪2011ᖺᗘ࠿ࡽࡢᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ
㞳㸪2012ᖺᗘ࠿ࡽࡢᏛᇦᏛ㢮ไ࡬ࡢ⛣⾜࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
᪂ࡓ࡞ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ලయ᱌ࡀ♧ࡉࢀࡓࡢࡣ㸪2010ᖺ㸴᭶ࡢᩍဨ
⤌⧊᳨ウWGࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ◊✲ศ㔝ู㸦⣔㸧࡟ศࡅࡿ࡜࠸࠺඲యⓗ࡞᪉㔪ࡣᙜึ᱌㏻
ࡾ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡇࢀࡽࢆࡃࡃࡿᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚㸪➨㸯Ꮫ⩌㸦ே♫㸧࣭ ➨㸰Ꮫ⩌㸦⌮ᕤ㸧࣭ ➨㸱
Ꮫ⩌㸦་⒪㸧࣭ ➨㸲Ꮫ⩌㸦ࡑࡢ௚㸸඲Ꮫⓗ⤌⧊㸧࡜࠸࠺ᅄࡘࡢᏛ⩌ࡀタࡅࡽࢀࡓ࡯࠿㸪ࡇ
ࢀࡽ࠿ࡽᡂࡿᩍဨ⤌⧊඲య࡟ࡣࠕᏛ⾡◊✲㝔ࠖࡢྡࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋWG➼ࡢ㆟ㄽ࡟ࡼࡾ
ᙜึ᱌ࡀಟṇࡉࢀ㸪2011ᖺ㸱᭶࡟Ꮫ๎➼ࡢᨵṇࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ྜពᙧᡂࡢࣉࣟࢭࢫ 
 Ꮫෆእࡢ㛵ಀ⪅ࡢ࠸ࡎࢀࡢኌ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪Ꮫ㛗⮬ࡽᏛ㒊ࢆᅇࡗ࡚ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࡾ㸪ᑐヰ
ࡢሙࢆᣢࡗ࡚⢓ࡾᙉࡃㄝᚓࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝㸪ᆅ㐨࡞ྲྀ⤌ࡀ㔜ࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸳㸬ᨵ㠉ࡢホ౯ 
㸦㸯㸧ᨵ㠉ࡢホ౯ 
ᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᐇ᪋࠿ࡽ㸱ᖺ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪௒࡞࠾㐍⾜୰࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ୰࡟
ࡣ㸪⤌⧊ࡢᇉ᰿ࢆ㉸࠼ࡓ㐃ᦠࡀᅗࡽࢀ㸪ධヨ࡬ࡢᑐᛂ㸪ᩍ⛉᭩సࡾ࡞࡝㸪ලయⓗ࡞ᡂᯝࡀ
ᐇࢆ⤖ࡧጞࡵ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
ࡑࢀࡣ㸪◊✲㠃࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᖖⓗ࡞άື࡟ࡼࡿᆅ㐨࡞⵳✚࡟ຍ࠼㸪⤌⧊ࡢ
ศ㞳➼ࢆ㏻ࡌࡓព㆑ᨵ㠉࡟ࡼࡾ㸪␗ศ㔝㛫࣭␗ᴗ✀㛫࣭␗⤌⧊㛫ࡢ஺ὶࢆಁ㐍ࡋ㸪Ꮫ㝿ⓗ
࡞◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ❧ࡕୖࡆࢆᨭ᥼ࡍࡿྲྀ⤌ࡀዌຌࡋ㸪ἲே໬࣭⤫ྜ௨㝆㸪Ꮫෆ࡟࠾ࡅ
ࡿᏛ㝿ⓗ◊✲ࡸ㸪Ꮫእ㸪≉࡟ᆅඖࡢ୰ᑠ௻ᴗ࡜ࡢ㐃ᦠࡀቑ࠼ࡘࡘ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
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㸦㸰㸧௒ᚋࡢᒎᮃ 
௒ᚋ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮍ╔ᡭ࡛࠶ࡿ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱࡞࡝㸪᭦࡞ࡿᨵ㠉ࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
኱㜰ᕷ❧኱Ꮫ࡜ࡢ⤫ྜၥ㢟࡞࡝㸪኱Ꮫࡢᇶ┙࡟ಀࡿ஦᯶ࡀ୪⾜ࡋ࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ
࠶ࡾ㸪༢⊂ࡢุ᩿࡛ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࠋ 
ᩍဨ⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚㸪ዟ㔝Ꮫ㛗ࡣ㸪10ᖺ༢఩࡛ᨵ㠉ࡍ࡭ࡁ࡜㏙࡭ࡿࠋࡑ࠺ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ⤌⧊
ࡢ◳┤໬ࢆᣍࡃ࡜࠸࠺⪃࠼࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᗓ❧኱Ꮫࡢᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪㐺ᐅぢ┤ࡋ
࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡜࠸࠺ᒎᮃࢆ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩࣭㈨ᩱࠚ
኱㜰ᗓᡓ␎ᮏ㒊఍㆟, 2009,ࠗ ᗓ❧኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉㸦࠘2009ᖺ 9᭶ 8᪥ᡓ␎ᮏ㒊఍㆟ウ㆟⏝㈨ᩱ㸧.  
ዟ㔝Ṋಇ, 2009, ࠗࠕᗓ❧኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉ 㸦ࠖᡓ␎ᮏ㒊఍㆟ウ㆟⏝㈨ᩱ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢぢゎ࠘.  
ዟ㔝Ṋಇ, 2010,ࠗࠕ Ꮫ⩦ᡂᯝ࠘┠ᶆࡢ⟇ᐃ࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࠖࠗ ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍
ㄅ࠘➨ 32ᕳ➨ 1ྕ, pp. 25-30.  
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨ࢖ࣥ఍㆟⟅⏦, 2009,ࠗ኱㜰ᗓ❧኱ᏛᏛኈㄢ⛬ࡀ┠ᣦࡍᏛಟᡂᯝ࠘.  
බ❧኱Ꮫἲே኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ, 2009,ࠗ኱Ꮫᨵ㠉᱌ 㸦࠘2009ᖺ 12᭶ 3᪥኱㜰ᗓᡓ␎఍㆟㈨ᩱ㸧.  
㧗ᶫဴஓ, 2013,ࠕᗓ኱ࡢඹ㏻ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚㸫㸱኱Ꮫ⤫ྜ௨㝆ࡢṌࡳ㸫ࠖࠗ ኱Ꮫᩍ⫱ 㸦࠘኱㜰ᕷ
❧኱Ꮫ㸧➨ 11ᕳ➨ 1ྕ, pp. 3-11.  
ᗓẸᩥ໬㒊⚾Ꮫ࣭኱Ꮫㄢ, 2011,ࠗᗓ❧኱Ꮫࡢ௒ᚋࡢᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚㸦᱌㸧࠘㸦2011ᖺ 9᭶ 16᪥
኱㜰ᗓᡓ␎ᮏ㒊఍㆟㈨ᩱ㸧.  
බ❧኱Ꮫἲே኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ㸦http://www.osakafu-u.ac.jp/index.html㸧. 
኱㜰ᗓᡓ␎ᮏ㒊఍㆟࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ㸦http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/senryaku/㸧. 
 
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኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ㸸ᨵ㠉࡟ಀࡿ୺࡞ฟ᮶஦
ᖺ ୺࡞ฟ᮶஦➼ 
2001ᖺ㸰᭶ ࠕᗓ኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉᳨ウ఍㆟ࠖタ⨨ 
2001ᖺ㸵᭶ ༡ດᏛ㛗ᑵ௵ 
2002ᖺ㸰᭶ ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉᳨ウ఍㆟ࠕ21 ୡ⣖࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᗓ኱ീ㸫ኚ㠉ࢆ
㏕ࡽࢀࡿ኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉㸦᭱⤊ሗ࿌㸧ࠖ  
2002ᖺ 12᭶ ኱㜰ᗓࠕ኱㜰ᗓ኱Ꮫᨵ㠉ᇶᮏィ⏬ 㸸ࠖᗓ኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉᳨ウ఍㆟ࡢሗ࿌ࢆ
㋃ࡲ࠼࡚⟇ᐃ䳑㸱኱Ꮫࡢ෌⦅⤫ྜ࣭ἲே໬㸦࠸ࡎࢀࡶ 2005ᖺࢆ┠㏵㸧 
2005ᖺ㸲᭶ ࠕබ❧኱Ꮫἲே኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࠖㄌ⏕㸸㸱኱Ꮫ⤫ྜ࣭Ꮫ㒊෌⦅࣭ἲே໬ 
⥲ྜᩍ⫱◊✲ᶵᵓタ⨨㸦ᩍ㣴ᩍ⫱࡜ᇶ♏ᩍ⫱ࢆᢸᙜ㸧 
2007ᖺ㸰᭶ ኱㜰ᗓ㸦ኴ⏣▱஦㸧࣭ ኱㜰ᕷ㸦㛵ᕷ㛗㸧㸪ᗓ኱࡜ᕷ኱ࡢ㐃ᦠ࡟ྜព 
2007ᖺ㸲᭶ ኱㜰ᕷ❧኱Ꮫ࡜ໟᣓ㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾⤖ 
2008ᖺ㸵᭶ ⥲ྜᩍ⫱◊✲Ჷ❹ᕤグᛕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 
䳑 ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥࢆ⪃࠼㸪ࡑࢀࢆᇶ࡟ࡋ
࡚඲㒊ᒁࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺᪉ྥᛶࢆ♧ࡍ 
2008ᖺ㸶᭶ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨ࢖ࣥ఍㆟タ⨨ 
2008ᖺ 11᭶ ࠕබ❧኱Ꮫἲே኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡢᑗ᮶ീࠖࢆබ⾲ 
ᇶᮏ⌮ᛕࠕ㧗ᗘ◊✲ᆺ኱Ꮫ㹼ୡ⏺࡟⩧ࡃᆅᇦࡢಙ㢗ᣐⅬ㹼ࠖ 
2008ᖺ 12᭶ ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠕᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚㸦⟅⏦㸧ࠖ  
2009ᖺ㸲᭶ ዟ㔝ṊಇᏛ㛗ᑵ௵ 
2009ᖺ㸵᭶ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨ࢖ࣥ఍㆟⟅⏦ࠕ኱㜰ᗓ❧኱ᏛᏛኈㄢ⛬ࡀ┠ᣦࡍᏛಟᡂ
ᯝ  ࠖ
2009ᖺ㸷᭶ ኱㜰ᗓᡓ␎ᮏ㒊఍㆟㸦H21ᖺᗘ➨ 22ᅇ㸧ᗓ❧኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ㆟ㄽ㸸ࠕᗓ
❧኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉ࠖ 
2009ᖺ 10᭶ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨ࢖ࣥࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദࠗ ኱㜰ᗓ❧኱ᏛᏛኈㄢ⛬ࡀ┠ᣦ
ࡍᏛಟᡂᯝ࡜ࡑࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚࠘ 
2009ᖺ 11᭶ ࠗࠕᗓ❧኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉ 㸦ࠖᡓ␎ᮏ㒊఍㆟ウ㆟⏝㈨ᩱ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢぢゎ࠘ࢆ
ዟ㔝Ꮫ㛗ྡ࡛ᥦฟ㸦30᪥㸧 
2009ᖺ 12᭶ ࠕ኱Ꮫᨵ㠉᱌ 㸦ࠖᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᏛᇦᏛ㢮࡬ࡢ⛣⾜㸪ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳࡞
࡝㸧ࢆ⟇ᐃࡋ▱஦࡟ᥦฟ㸦3᪥㸧 
 ኱Ꮫᨵ㠉᥎㐍ᮏ㒊ࢆタ⨨㸸኱Ꮫᨵ㠉ࡢලయ໬ࢆᅗࡿ㸦15᪥㸧 
 ኱㜰ᗓᡓ␎ᮏ㒊఍㆟㸦H21ᖺᗘ➨ 27ᅇ㸧ᗓ❧኱Ꮫࡢ኱Ꮫᨵ㠉᱌ࢆ㆟ㄽ 
㸦16᪥㸧 
 ᩍဨ⤌⧊᳨ウWGタ⨨㸦2009ᖺ 12᭶ 25᪥㹼2011ᖺ㸯᭶ 28᪥㸧 
2010ᖺ㸯᭶ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⟇ᐃWGタ⨨㸦㹼ྠᖺ㸵᭶ 23᪥㸧 
2010ᖺ㸰᭶ ኱㜰ᗓ㆟఍࡟ࠗ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡢᨵ㠉ᣦ㔪㸦᱌㸧࠘ ࢆㄝ᫂ 
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2010ᖺ㸱᭶ ኱㜰ᗓࠕ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡢᨵ㠉ᣦ㔪㹼ኚ㠉࡜ᣮᡓ㹼ࠖ⟇ᐃ 
2010ᖺ㸲᭶ ஦ົ⤌⧊ᨵ㠉WGタ⨨㸦㹼ྠᖺ 11᭶ 30᪥㸧 
2010ᖺ㸴᭶ ᗓ❧኱㸪኱㜰ᗓࡢ஧㔜⾜ᨻゎᾘࡢࡓࡵࡢ஦ᴗ௙ศᑐ㇟࡟ 
2010ᖺ㸶᭶ ᏛᇦᏛ㢮‽ഛ఍㆟タ⨨㸦㹼2011ᖺ㸲᭶ 13᪥㸧 
2011ᖺ㸲᭶ Ꮫ⾡◊✲㝔ࡢタ⨨㸸ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳 
⥲ྜᩍ⫱◊✲ᶵᵓࢆ㧗➼ᩍ⫱᥎㐍ᶵᵓ࡟ᨵ⤌㸸㐠Ⴀ⤌⧊࡬ࡢ㌿᥮ 
኱㜰ᗓ❧ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡢ⤫ྜ㸸኱㜰ᗓ❧኱Ꮫᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ 
2011ᖺ㸷᭶ ኱㜰ᗓᡓ␎ᮏ㒊఍㆟㸦2011ᖺᗘ➨༑ᅇ㸧࡟࠾࠸࡚ᗓẸᩥ໬㒊⚾Ꮫ࣭኱Ꮫ
ㄢࡀࠕᗓ❧኱Ꮫࡢ௒ᚋࡢᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚㸦᱌㸧ࠖ ࢆሗ࿌㸸 
2012 ᖺ㸲᭶ ᏛᇦᏛ㢮ไࡢᑟධ㸸㸵Ꮫ㒊 28 Ꮫ⛉Ѝ㸲Ꮫᇦ 13 Ꮫ㢮㸦㸵◊✲⛉ 21 ᑓᨷ㸧 
 
 
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኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ㸸⋓ᚓࡋࡓ୺࡞እ㒊㈨㔠㸦ᩍ⫱㛵ಀ㸧
ᖺ ࣉࣟࢢ࣒ࣛྡ⛠ 
2002ᖺ㸦H14㸧 21ୡ⣖ COEࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕỈࢆ཯ᛂሙ࡟⏝࠸ࡿ᭷ᶵ㈨※ᚠ⎔⛉Ꮫ࣭ᕤᏛࠖ 
2005ᖺ㸦H17㸧 ⌧௦ⓗᩍ⫱ࢽ࣮ࢬྲྀ⤌ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕᆅᇦᏛ࡟ࡼࡿᆅᇦάᛶ໬࡜㧗ᗘேᮦ㣴ᡂ㸫኱Ꮫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ࢆά
⏝ࡋࡓᆅᇦ㐃ᦠ࡟ࡼࡿࠕሜ࣭༡኱㜰ᆅᇦᏛ ࡢࠖ☜❧࡜ࡑࡢᡂᯝ࡟ᇶ࡙ࡃ
ᆅᇦ㈉⊩ࡢࡓࡵࡢ㧗ᗘ࡞ேᮦ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸫ࠖ 
⌧௦ⓗᩍ⫱ࢽ࣮ࢬྲྀ⤌ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ┳ㆤᐇ㊶⬟ຊࡢ⋓ᚓࢆᨭ᥼ࡍࡿ e ࣮ࣛࢽࣥࢢ㸫⮫ᆅᐇ⩦⏝ࣘࣅ࢟ࢱ
ࢫ࣭࣭࢜ࣥࢹ࣐ࣥࢻᏛ⩦ᨭ᥼⎔ቃࡢᵓ⠏㸫ࠖ 
኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᨵ㠉ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ࠕ㨩ຊ࠶ࡿ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࠖ࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕
ࣈ㸧 
ࠕEBCPᚿྥࡢ༤ኈ๓ᮇ࣭ᚋᮇㄢ⛬ࣜࣥࢣ࣮ࢪࠖ 
2007ᖺ㸦H19㸧 ≉Ⰽ࠶ࡿ኱Ꮫᩍ⫱ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ኱ᏛึᖺḟᩘᏛᩍ⫱ࡢ෌ᵓ⠏ࠖ 
᪂ࡓ࡞♫఍ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᏛ⏕ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕWEBᏛ⏕ࢧ࣮ࣅࢫࢭࣥࢱ࣮ᵓ᝿ࠖ 
2008ᖺ㸦H20㸧 ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᨵ㠉ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦⤌⧊ⓗ࡞኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍ࣉࣟࢢ
࣒ࣛ㸧 
ࠕ࣊ࢸ࣭࣮ࣟࣜࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿ⌮Ꮫ⣔ேᮦ⫱ᡂ㸫ᆅᇦ࡜ᅜ㝿ࡢ␗✵㛫
࡛ᐇຊࢆⓎ᥹ࡍࡿࡓࡃࡲࡋ࠸ேᮦ⫱ᡂࠖ 
㉁ࡢ㧗࠸኱Ꮫᩍ⫱᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ㈍኎⌧ሙ࡟ᐦ╔ࡋࡓၥ㢟Ⓨ᥀ᆺࢫࢱࢹ࢕࣮ࢬʊPOS ࢹ࣮ࢱศᯒ࡟ࡼ
ࡿᐇࣅࢪࢿࢫ㞄᥋ᆺᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛʊ ࠖ 
2009ᖺ㸦H21㸧 ኱Ꮫᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭ᥼᥎㐍஦ᴗ㸦኱Ꮫᩍ⫱᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧 
ࠕື᳜≀⣔ᩍ⫱⼥ྜ࡟ࡼࡿ㣗ࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
኱Ꮫᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭ᥼᥎㐍஦ᴗ㸦኱Ꮫᩍ⫱᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧 
ࠕ⥲ྜⓗ࡞⛉Ꮫᢏ⾡ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᐇ㦂ᐇ⩦ 㸦ࠖ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫᕤᴗᑓ㛛Ꮫ
ᰯ㸧 
2010ᖺ㸦H22㸧 ኱Ꮫᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭ᥼᥎㐍஦ᴗ㸦኱Ꮫᩍ⫱᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧 
ࠕᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩘᏛຊ⫱ᡂࠖ 
኱Ꮫᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭ᥼᥎㐍஦ᴗ㸦኱Ꮫᩍ⫱᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧 
ࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆά⏝ࡋࡓᏛ⏕ࡢᏛኈຊ☜ಖ 㸦ࠖ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫᕤᴗᑓ
㛛Ꮫᰯ㸧 
኱Ꮫ⏕ࡢᑵᴗຊ⫱ᡂᨭ᥼஦ᴗ  
ࠕᏊ⫱࡚ᩍ⫱⣔࢟ࣕࣜ࢔࣭ࢥࣛ࣎ຊ⫱ᡂࠖ 
2012ᖺ㸦H24㸧 ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ᨵၿ࣭඘ᐇయไᩚഛ஦ᴗ 
ࠕ⏘ᐁᏛᆅᇦ༠ാ࡟ࡼࡿேᮦ⫱ᡂࡢ⎔ቃᩚഛ࡜ᩍ⫱ࡢᨵၿ࣭඘ᐇࠖ 
2013ᖺ㸦H25㸧 ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗ 
ࠕ኱㜰ࡢ෌⏕࣭㈿ά࡜Ᏻ඲࣭Ᏻᚰࡢ๰⏕ࢆࡵࡊࡍᆅᇦᚿྥᩍ⫱ࡢᐇ㊶  ࠖ
༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕࢩࢫࢸ࣒Ⓨ᝿ᆺ≀㉁⛉Ꮫ࣮ࣜࢲ࣮㣴ᡂᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
2014ᖺ㸦H26㸧 ኱Ꮫᩍ⫱෌⏕ຍ㏿໬ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠙ࢸ࣮࣐Ϩ࣭ϩ」ྜᆺࠚ 
㸦ࢸ࣮࣐Ϩࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ ࢸ࣮࣐ࠖϩࠕᏛ⩦ᡂᯝࡢྍど໬ 㸧ࠖ 
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࠙ゼၥ᝟ሗࠚ
࠙᪥ ᫬ࠚ 2014ᖺ㸷᭶ 17᪥㸦Ỉ㸧10:00㹼12:00 
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ ዟ㔝 Ṋಇ ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ⌮஦㛗࣭Ꮫ㛗
㧗ᶫ ဴஓ ኱㜰ᗓ❧኱ᏛᏛ㛗⿵బ࣭㧗➼ᩍ⫱᥎㐍ᶵᵓ๪ᶵᵓ㛗࣭ᩍᤵ
⯪㔝ᬛຍᯞ ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ⥲ົ㒊௻⏬ㄪᩚ┘࣭⥲ྜ௻⏬ㄢ㛗
࠙ゼၥ⪅ࠚ 㫽ᒃ ᭸Ꮚ ❧࿨㤋኱Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ᶵᵓᩍᤵ
ᶫሙ  ㄽ ⚟ᒸ኱Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨᨭ᥼ᶵᵓㅮᖌ
Ώ㑔 ࠶ࡸ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊⥲ᣓ◊✲ᐁ
㻌
࠙ᇶᮏ᝟ሗࠚ
タ⨨ᙧែ බ❧ 
ᐇ᪋ᖺ 2011ᖺ 
⤌⧊ྡ⛠ ࠙ᩍ⫱⤌⧊ࠚᏛᇦ࣭Ꮫ㢮㸦㸲Ꮫᇦ࣭13Ꮫ㢮㸧 ࠙ᩍဨ⤌⧊ Ꮫࠚ⾡◊✲㝔࣭Ꮫ⩌࣭Ꮫ⣔㸭㒊㛛㸦㸲Ꮫ⩌ 20Ꮫ⣔㸭㒊㛛㸧 
ᩍဨ⤌⧊ᴫせ ࠙኱ࡃࡃࡾ㸩Șᆺࠚ 
ᩍဨ⤌⧊ࡢつᐃ ኱㜰ᗓ❧኱ᏛᏛ๎ 
㒊ᒁ㛗 ◊✲⛉㛗࣭Ꮫᇦ㛗࣭Ꮫ⣔㛗࣭㒊㛛㛗㸦ᩍᤵ఍ࡣ◊✲⛉࣭Ꮫᇦ༢఩㸧 
ே஦⟶⌮ࡢ୍ඖ໬ ඲Ꮫ୍࡛ඖ໬㸸඲Ꮫࡢே஦ጤဨ఍㸦⌮஦ࡀጤဨ㛗㸧 
ே஦Ⓨ㆟ Ⓨ㆟ࡣᩍ⫱࣭◊✲㸦኱Ꮫ㝔㸧࣭ ᩍဨ㸪࠸ࡎࢀࡢ⤌⧊࠿ࡽ࡛ࡶྍ㸪ᑂ㆟ࡣ㛵㐃ࡍࡿ⤌⧊ࡀཧຍࡋ࡚ᐇ᪋ࠋ 
ண⟬ ᩍ⫱ண⟬ࡣᩍ⫱◊✲⤌⧊࡟㸪◊✲ண⟬ࡣᩍဨ⤌⧊࡟㸪㓄ศࠋ 
࢟ࣕࣥࣃࢫᙧែ 㸱࢟ࣕࣥࣃࢫ 
⤫ྜ࣭෌⦅ 2005ᖺ࡟㸱኱Ꮫ㸦ᗓ❧኱Ꮫ࣭኱㜰ዪᏊ኱Ꮫ࣭኱㜰ᗓ❧┳ㆤ኱Ꮫ㸧ࡀ⤫ྜࡋ㸪බ❧኱Ꮫἲே໬ࠋ2012ᖺ࡟㸵Ꮫ㒊ࢆ㸲Ꮫᇦ࡟෌⦅ࠋ 
≉ᚩ 
ᩍᏛᨵ㠉࡜୍యⓗ࡟ᐇ᪋㸦2011ᖺ࡟⤌⧊ศ㞳ࢆᐇ⾜ࡋ㸪2012ᖺ࡟Ꮫ
ᇦࢆ෌⦅ࡋࡓ㸧ࠋ 
ᩍဨᴗ⦼ホ౯ࡣᩍဨ⤌⧊༢఩࡛ᐇ᪋㸦◊✲ศ㔝ࡢ㏆࠸ᩍဨࡀ㞟ࡲࡗ
࡚࠸ࡿࡓࡵ㸧 
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➨㸷❶ ᮐᖠ኱Ꮫ
㻌
ᶫሙㄽ㸦⚟ᒸ኱Ꮫㅮᖌ㸧
 
㸯㸬ᴫせ
ᮐᖠ኱Ꮫࡣ㸪1967 ᖺ࡟ᮐᖠᕷෆ࡟㛤Ꮫࡋࡓ⚾❧኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋ㛤Ꮫᙜึࡣ㸪ᩍ⫱┠ᶆ࡜ࡋ
࡚ࠕእᅜㄒ࡟ሓ⬟࡞⤒῭ேࠖࡢ㣴ᡂࢆᥖࡆ㸪⤒῭Ꮫ㒊࡜እᅜㄒᏛ㒊ࡢ㸰Ꮫ㒊ࢆタ⨨ࡋࡓࠋࡑ
ࡢᚋ㸪Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉ࡢቑタࢆ㐍ࡵ㸪ࠕᩥ⛉⣔⥲ྜ኱Ꮫࠖࢆᶆࡰ࠺ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ2012 ᖺᗘࡢ
᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪⤒῭Ꮫ㒊㸪እᅜㄒᏛ㒊㸪⤒ႠᏛ㒊㸪ἲᏛ㒊㸪ᩥ໬Ꮫ㒊ࡢ㸳Ꮫ㒊ࢆ᧦ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ኱Ꮫࡢᣑᙇ㊰⥺ࡣ㸪ᩍᏛୖཬࡧ⤒Ⴀୖࡢㅖㄢ㢟ࢆ⏕㉳ࡉࡏࡿせᅉ࡜ࡶ࡞
ࡗࡓࠋࡑࢀࡺ࠼㸪2009 ᖺᗘ࠿ࡽ 2014 ᖺᗘࡲ࡛ࡢ኱Ꮫ㐠Ⴀࡢ᪉㔪࡛࠶ࡿࠕ➨ᅄḟᇶᮏィ⏬ࠖ
࠾࠸࡚㸪ᩍ㣴ᩍ⫱ᨵ㠉ࡸᏛ⛉ᗫṆ㸪ᩍဨᩘࡢ๐ῶࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪Ꮫ㒊ࡢᙉ࠸཯
Ⓨࢆཷࡅࡓࡇ࡜࡛ィ⏬ࡣ༑඲࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ධᏛ⪅ᐃဨࡢ඘㊊⋡ࡀᛴ⃭࡟ప
ୗࡍࡿ࡜࠸࠺≧ἣࡢ୰࡛㸪2011 ᖺ࡟᱓ཎ┿ே᪂Ꮫ㛗ࡀᑵ௵ࡋࡓࠋྠᏛ㛗ࡢୗ࡛ᇳ⾜㒊ࡣ⤌
⧊ᨵ⦅ࡢ᳨ウࢆ㐍ࡵ㸪2013 ᖺ㸲᭶࡟ࡣ㸯Ꮫ⩌㸯Ꮫᇦ㸴Ꮫ㢮 13 ᑓᨷ࡜࠸࠺ᩍ⫱⤌⧊࡜㸴Ꮫ
⣔࡜࠸࠺ᩍဨ㸦◊✲㸧⤌⧊࡬ࡢ⛣⾜ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋ᪂ࡓ࡞⤌⧊ࡢୗ࡛ࡣ㸪Ꮫෆ၏୍ࡢᩍᤵ఍࡜
ࡋ࡚Ꮫ㛗ࢆࢺࢵࣉ࡜ࡍࡿᏛ⩌఍㆟ࡀタ⨨ࡉࢀ㸪ᙜヱ఍㆟࡟࠾࠸࡚ពᛮỴᐃࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜
ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࡞࠾㸪ᮏሗ࿌ࡣ㸪2014 ᖺ 12 ᭶ 15 ᪥࡟ᐇ᪋ࡋࡓࣄ࢔ࣜࣥࢢཬࡧ᪤࡟㛵ಀ⪅࡟ࡼࡗ࡚බ⾲
ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄽᩥ➼ࡢ㈨ᩱࢆᇶ࡟グ㏙ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᮐᖠ኱Ꮫ࡛ࡣࡑࡢᚋࡶ⥅⥆ⓗ࡞ᨵ
㠉ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣄ࢔ࣜࣥࢢᚋ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝཬࡧሗ࿌ࡣ㸪௚᪥ࢆᮇࡍ
ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
㸰㸬ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ
㸦㸯㸧ᨵ㠉ࡢዎᶵ
㸯㸧኱Ꮫࡢᣑᙇ 
ᮐᖠ኱Ꮫࡣ 1967 ᖺ࡟ࠕእᅜㄒ࡟ሓ⬟࡞⤒῭ே ࡢࠖ⫱ᡂࢆᩍ⫱┠ᶆ࡜ࡋ࡚ᥖࡆ࡚㛤Ꮫࡉࢀ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ꮫ㒊࣭ Ꮫ⛉ࡢቑタࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᙜึࡢᩍ⫱┠ᶆ࡜Ꮫ㒊ᵓᡂࡢᐇែࡣᚎࠎ
࡟࠿࠸㞳ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ1989ᖺ࡟ࡣἲᏛ㒊ἲᏛ⛉ࢆ㛤タࡋ㸪ࠕᩥ⛉⣔⥲ྜ኱Ꮫࠖࢆᶆ
ࡰ࠺ࡍࡿ࡟⮳ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪1997ᖺ࡟ࡣᩥ໬Ꮫ㒊᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᩥ໬Ꮫ⛉㸪ྠ ẚ㍑ᩥ໬Ꮫ⛉㸪⤒
ႠᏛ㒊⏘ᴗ᝟ሗᏛ⛉ࡀタ⨨ࡉࢀ㸪⤌⧊ᨵ⦅ࡲ࡛⥆ࡃ㸳Ꮫ㒊యไࡀ☜❧ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ
㒊࣭Ꮫ⛉ࢆቑタࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᣑ኱㊰⥺ࡣ㸪2006 ᖺࡢἲᏛ㒊⮬἞⾜ᨻᏛ⛉ࡢቑタࡲ࡛Ꮡ⥆ࡋ
ࡓࠋ 
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㸰㸧ᙉ࠸Ꮫ㒊⮬἞ 
ᣑ኱㊰⥺࡜࡜ࡶ࡟⤌⧊ᨵ⦅๓ࡢᮐᖠ኱Ꮫࢆ≉ᚩ࡙ࡅࡿⅬ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ㒊⮬἞ࡢᙉࡉࡀᣦ᦬
࡛ࡁࡿࠋᏛ㒊⮬἞ࡢᙉࡉࢆ㇟ᚩࡍࡿ஦౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡣ㸪ᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ᥎⛣࡜ᨵ㠉ࡢ୰
᩿࡛࠶ࡿࠋ1994 ᖺᗘ࡟ᩍ㣴㒊ࡀᗫṆࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ඹ㏻⛉┠ࡢ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ㈐௵ࡸᶒ
㝈ࡢᡤᅾࡀ୙᫂☜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ྛ Ꮫ㒊ࡢ༞ᴗせ௳࡟࠾ࡅࡿඹ㏻⛉┠࡜ᑓ㛛⛉┠ࡢ๭ྜ
ࡀ㸪㸮ᑐ 10㹼㸲ᑐ㸴࡟ࡲ࡛ከᵝ໬ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ㸪ᩍ㣴ᩍ⫱
࡟㛵ࡍࡿ඲Ꮫⓗᇶ‽࡛࠶ࡿࠕᮐᖠ኱Ꮫࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࠖࢆྵࢇࡔࠕ➨ᅄḟᇶᮏィ⏬ࠖࡀ 2008 
ᖺ㸱᭶࡟ᢎㄆࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᙜヱᇶ‽ࢆྵࡵࡓᙜ᫬ࡢᏛ㛗࡟ࡼࡿᨵ㠉ࡢ᪉㔪࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪
Ꮫ㒊㛗ࡽࡀᙉ࠸཯Ⓨࢆ♧ࡋࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ㛗ࡣᏛ㒊㛗࡜ࡢ⼥࿴ࢆᅗࡾ㸪ࠕᮐᖠ኱Ꮫࢫࢱ
ࣥࢲ࣮ࢻࠖࡣ᭷ྡ↓ᐇ໬ࡋࡓࠋ 
 
㸱㸧ᵝࠎ࡞ࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ᩍ⫱ㄢ⛬ 
ୖ㏙ࡋࡓᏛ㒊⮬἞ࡢᙉࡉࡣ㸪♫఍ࡸᏛ⏕➼ࡀᢪ࠼ࡿᵝࠎ࡞ࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ᩍ⫱ㄢ
⛬࡬࡜ᖐ⤖ࡋࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪ἲᏛ㒊⮬἞⾜ᨻᏛ⛉ࢆ㛤タࡋࡓࡢࡣ 2006 ᖺ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᙜ᫬ࡣ
ᆅ᪉㈈ᨻࡢ㐕㏕
ࡦࡗࡥࡃ
࠿ࡽᆅ᪉බົဨࡢ๐ῶࡀྉࡤࢀ࡚࠸ࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪㛤タึᖺ
ᗘ࠿ࡽᐃဨ๭ࢀ࡜࠸࠺஦ែࡀ⏕ࡌࡓࠋࡲࡓ㸪㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ᩍ⫱ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟ഴಽࡋ㸪Ꮫ⏕
ࡢᐇែࡸࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌࡓᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸≧ἣࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦᱓ཎ 
2013㸪㕥ᮌ 2010㸪ᯇᮏ 2013㸧ࠋ 
 
㸲㸧⣙ 70%࡜࠸࠺ධᏛᐃဨࡢ඘㊊⋡㸦2011ᖺᗘධᏛ⪅㸧 
ࡑࡶࡑࡶ㸪ᮐᖠ኱Ꮫࡀ❧ᆅࡍࡿ໭ᾏ㐨ࡣ 18 ṓேཱྀࡀῶᑡࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᆅ⌮ⓗ࡟Ꮫ⏕ເ㞟ࡀ
ཝࡋ࠸࡜࠸࠺⎔ቃせᅉࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࢀࡺ࠼㸪ᮐᖠ኱Ꮫࡶࡲࡓ㸪㏆㞄ࡢ኱Ꮫ࡜ྠᵝ࡟ཷ㦂⪅
ᩘࡢῶᑡ࡜࠸࠺஦ែ࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡓࠋ≉࡟㸪⤌⧊ᨵ⦅ࢆಁࡍ㔜኱࡞⏬ᮇ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡢ
ࡣ㸪2011 ᖺࡢධヨ࡛࠶ࡿࠋ๓ᖺࡣ⣙ 100%࡛࠶ࡗࡓධᏛᐃဨ඘㊊⋡ࡀ 2011 ᖺᗘ࡟ࡣ 70%⛬
ᗘ࡟ᛴῶࡋࡓࠋᐇ㝿ࡢᏛ⏕ᩘ࡟ẚࡋ࡚ከࡃࡢᩍ⫋ဨࢆ᧦ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪㈈ᨻୖཝࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓࠋ 
࡞࠾㸪┤ᚋ࡟ᑵ௵ࡋࡓ᱓ཎᏛ㛗ࡣ㸪ࡇࡢฟ᮶஦࡟ࡘ࠸࡚ࠕᮏᏛࡣ㸪௒ᅇࡢ෌⦅ࣉࣟࢭࢫࡢ
┤๓ࡲ࡛㸪ࠗ ᩥ⛉⣔⥲ྜ኱Ꮫ࠘࡜ࡋ࡚ࡢ㸳Ꮫ㒊యไࢆ⥔ᣢࡍࡿክࢆᤞ࡚ࡁࢀࡎ࡟ࡁࡓࠋࡇࡢ
㛫ࡢ୍㐃ࡢᘺ⦭⟇ࡢ㝈⏺ࢆ㟢࿊ࡋࡓࡢࡀ㸪㸦୰␎㸧2011 ᖺᗘࡢධヨࡢ᝺≧࡛࠶ࡗࡓࠖࠋ㸦᱓ཎ 
2013, p. 40㸧࡜ホࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸳㸧ᩍ㣴㒊ࡢᗫṆ࡜ᩍ㣴㒊ᡤᒓᩍဨࡢྛᏛ㒊࡬ࡢศᒓ 
᭱ᚋ࡟㸪⤌⧊ᨵ⦅࡟ಀࡿᮐᖠ኱Ꮫᅛ᭷ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪ᩍ㣴㒊ࡢᗫṆ࡜ᩍ㣴㒊ᡤᒓᩍဨࡢᏛ
㒊࡬ࡢศᒓࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
ᮐᖠ኱Ꮫ࡛ࡣᩍ㣴ᩍ⫱ࢆᢸ࠺⤌⧊࡜ࡋ࡚ᩍ㣴㒊ࢆタ⨨ࡋ㸪ᩍ㣴ᩍ⫱ࢆᮏົ࡜ࡍࡿᩍဨࢆ
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㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᩍ㣴㒊࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓᩍဨࡣ㸪඲Ꮫࡢᩍဨᩘࡢ༙ᩘ⛬ᗘࢆ༨ࡵ࡚
࠸ࡓࠋ1994 ᖺᗘ࡟ࡣ㸪ᩍ㣴㒊ࢆᗫṆࡍࡿࡇ࡜࡟క࠸㸪ᡤᒓᩍဨࢆྛᏛ㒊࡬ศᒓࡉࡏࡓࠋࡇ
ࡢ⤖ᯝ㸪ྛ Ꮫ㒊࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᏛ఩ࡀ♧ࡍᑓ㛛㡿ᇦ࡜ࡣᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡋ࡞࠸ᩍဨࡀᡤᒓࡍ
ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢᩍ㣴ᩍ⫱ࢆᢸᙜࡍࡿᩍဨࡢ఩⨨௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᚋࡢ⤌⧊ᨵ⦅ࡢ
㝿ࡢ↔Ⅼࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧⤌⧊ᨵ⦅࡟ࡼࡗ࡚ᮇᚅࡉࢀࡿຠᯝ
㸯㸧ᩍ⫱ෆᐜࡢᨵၿ࡜ࡑࢀࢆྍ⬟࡟ࡍࡿᰂ㌾࡞⤌⧊యไࡢᐇ⌧
ࠕ㸰㸬ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ࡛ࠖ ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟Ꮫ㒊⮬἞ࡀᙉ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪♫఍ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᰂ㌾࠿
ࡘᶵືⓗ࡟ᑐᛂࡋ࡙ࡽ࠸⤌⧊యไ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ⊂❧ᛶࡢ㧗࠸Ꮫ㒊ࡢᇉ᰿ࢆྲྀ
ࡾᡶ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪♫఍ࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓᑓᨷࡢ⤌ࡳ᥮࠼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᐜ᫆࡟࡞ࡾ㸪ᵝ ࠎ࡞ᑓ
㛛ᛶࢆᣢࡘᩍဨࡀᡤᒓࡍࡿ⥲ྜ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ≉㛗ࢆ⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪ྛᏛ㒊࡟ศᒓࡋ࡚࠸ࡓᩍ㣴ᩍ⫱ᢸᙜᩍဨࡀ୺ᙺ࡜ࡋ࡚ຊࢆⓎ᥹࡛ࡁࡿሙࢆ๰ฟࡍ
ࡿࡇ࡜ࡶ௻ᅗࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾ㸪⮬㌟ࡢᑓ㛛࡜ࡣᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡋ࡞࠸Ꮫ㒊࡟ᡤᒓࡉࡏࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㛵㐃ࡍࡿ㡿ᇦࡢᑓᨷࢆ᪂ࡓ࡟㛤タࡋ㸪ᩍ㣴ᩍ⫱ᢸᙜᩍဨࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡼࡾ㸪ࠕࢧ
ࣈࡔࡗࡓᩍဨࢆࡘ࡞ࡂྜࢃࡏ࡚࣓࢖ࣥ࡟࡞ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ 㸦ࠖᒣ⏣๪Ꮫ㛗㸧ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
᭦࡟㛵㐃ࡋ࡚㸪ᩍ⫱ෆᐜࡢ㨩ຊࢆ㐍Ꮫᕼᮃ⪅࡟ᑐࡋ࡚᫂☜࡟Ⓨಙࡍࡿࡇ࡜ࡶᮇᚅࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡲ࡛㸪ఏ⤫ⓗ࡞Ꮫၥ㡿ᇦࡢྡ⛠ࢆෙࡋࡓᏛ㒊࣭Ꮫ⛉యไࡢୗ࡛ࡣ㸪≉㛗ࡢ࠶ࡿᩍ⫱ࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡋ࡙ࡽ࠿ࡗࡓࠋᑓᨷ࡜࠸࠺ᙧ࡛ᩍ⫱ෆᐜࢆලయⓗ࡟⣽ศ໬ࡋ࡚♧ࡍࡇ
࡜࡟ࡼࡾ㸪ఱࡀᏛ࡭ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㐍Ꮫᕼᮃ⪅࡟ᑐࡋ࡚ศ࠿ࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
㸰㸧⤒Ⴀୖࡢຠ⋡ᛶࡢ㏣ồ 
ࡉࡽ࡟㸪Ꮫ㒊ࢆ⤫ྜࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪⤒Ⴀୖࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆࡶࡓࡽࡍࠋࡘࡲࡾ㸪㸳Ꮫ㒊ࢆ㸯Ꮫ⩌࡬
࡜㞟⣙ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ୖᚲせ࡜ࡉࢀࡿᩍဨᩘࡀᑡ࡞ࡃ࡚῭ࡴ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᐃဨ඘㊊⋡ࡀ 100%ࢆ๭ࡗ࡚࠸ࡓ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ධᏛ࣭཰ᐜᐃဨࡢ๐ῶ࡜ྠ᫬࡟ᩍ⫋ဨᩘ
ࡢ๐ῶࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓྛࠋ Ꮫ㒊ࡀᩍဨᩘࢆ๐ῶࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪㸯Ꮫ⩌య
ไ࡟ࡼࡿᩍဨࡢ኱ᖜ࡞๐ῶࡀ௻ᅗࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪㸯Ꮫ⩌໬࡟ࡼࡾ 30ே௨ୖࡢ
ᩍဨࢆ๐ῶࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ヨ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
㸦㸱㸧⌧⾜ࣔࢹࣝࢆ᥇⏝ࡋࡓ⌮⏤
㸯㸧㸯Ꮫ⩌࡜ࡋࡓ⌮⏤ 
㸳Ꮫ㒊యไࢆ㸯Ꮫ⩌యไ࡬୍ᣲ࡟ᨵ⦅ࡋࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪୺࡟௨ୗࡢⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
➨୍࡟㸪♫఍࡟ᑐࡍࡿ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞࢖࣓࣮ࢪࡢⓎಙ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪㸰Ꮫ㒊ࡸ㸱Ꮫ㒊࡛ࡣ
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ࠗࠕ ⦰ᑠࡋࡓ࠘࡜࠸࠺࣐࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮ࢪࡀ௜ࡁࡲ࡜࠺ 㸦ࠖᒣ⏣๪Ꮫ㛗㸧ࠋࡑࡇ࡛㸪ࠕᮐᖠ኱Ꮫࡀ
ኚࢃࡗࡓ ࡜ࠖ࠸࠺๓ྥࡁ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆⓎಙࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪㸯Ꮫ⩌࡜࠸࠺኱ࡃࡃࡾ࡛ࡢ⤌⧊ᨵ
⦅ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
➨஧࡟㸪ᙜ᫬ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㛫࡟㸪ᨵ㠉ࢆ⾜࠺ࠕ᭱ᚋࡢࢳࣕࣥࢫ 㸦ࠖᮏ㛫๪Ꮫ㛗㸧࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠺ㄆ㆑ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡶࡣࡸᮐᖠ኱Ꮫࡀᨵ㠉࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵ࡟ṧࡉࢀࡓ᫬㛫ࡣᑡ
࡞ࡃ㸪ྠ ᫬࡟㸪⤌⧊ᨵ⦅ࡣఱᗘࡶ⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀ୍ᐃ⛬ᗘඹ᭷
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
➨୕࡟㸪Ꮫෆࡢᩍဨ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕ୍ࡘ࡟ࡲ࡜ࡲࡿ 㸦ࠖᒣ⏣๪Ꮫ㛗㸧࡜࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆⓎಙ
ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⌮⏤࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ㸳Ꮫ㒊యไ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ྛ ᩍဨࡣᡤᒓࡍࡿᏛ㒊ࡢ᪤ᚓᶒ
┈࡟⦡ࡽࢀ㸪඲ᏛⓗどⅬࡀḞࡅ࡚ࡋࡲ࠸ࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓ᪤ᚓᶒ┈ࢆᔂࡍࡇ࡜ࡶᮇᚅ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
㸰㸧Ꮫ㢮㸭Ꮫ⣔ࢆ᥇⏝ࡋࡓ⌮⏤ 
୍ぢࡍࡿ࡜ࢻࣛࢫࢸ࢕ࢵࢡ࡞ᨵ㠉ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀ㸪ᐇ㝿࡟ࡣ㸪ᩍဨࡢ཯Ⓨࢆᢚ
࠼ࡿࡓࡵࡢᕤኵࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡀ㸪Ꮫ㢮࣭Ꮫ⣔࡜࠸࠺⤌⧊ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋᏛ㢮ࡣ㸪ᩍ
⫱⤌⧊࡛࠶ࡿᏛ⩌࡜ᑓᨷࡢ㛫࡟఩⨨ࡍࡿ୰㛫ⓗ⤌⧊࡛࠶ࡾ㸪つᶍ࡜ࡋ࡚ࡣᚑ᮶ࡢᏛ㒊࡟㏆
࠸ࠋ௚᪉࡛㸪Ꮫ⣔ࡣ◊✲⤌⧊࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ㢮࡜ྠᵝ㸪ᚑ᮶ࡢᏛ㒊࡟㏆࠸つᶍࡢ⤌⧊࡛࠶ࡿࠋᇶ
ᮏⓗ࡟ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢᏛ㒊ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡓᩍ⫱࣭◊✲࡟㛵ࡍࡿᶒ㝈ࢆᏛ㢮࣭Ꮫ⣔࡟ࡑࢀࡒࢀ⛣⟶ࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ᮐᖠ኱Ꮫ࡟⌧ᐇ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿᩍဨࡓࡕࡢࠕᒃሙᡤࢆసࡿᚲせࡀ࠶ࡿ 㸦ࠖᯇᮏ
⌮஦㸧࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࡞࠾㸪Ꮫ⣔ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ㸳Ꮫ㒊࡟ᑐᛂࡍࡿ㡿ᇦ࡜ᩍ㣴ᩍ⫱㸦ඹ㏻⛉┠㸧ࢆᨭ࠼ࡿ㡿ᇦࡢභࡘ
࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⣔ࡢ⦅ᡂ࡟⮳ࡗࡓ⌮⏤ࡣ㸪Ꮫ఩ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿᏛၥ㡿
ᇦࢆ᫂☜࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᑓᨷࡀᩘᖺࡈ࡜࡟ᰂ㌾
࡟ᨵᗫࡉࢀࡿᛶ㉁ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ୍᪉࡛㸪ᩍ⫱ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿᏛၥ㡿ᇦࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜ᐃࡵࡿᚲ
せࡀ࠶ࡗࡓࠋ 

㸱㸬ᨵ㠉ࡢᐇ᪋⎔ቃ
㸦㸯㸧ᨵ㠉ࢆᢸࡗࡓ⤌⧊
㸯㸧ᇳ⾜㒊 
2011 ᖺ࡟ᑵ௵ࡋࡓ᱓ཎᏛ㛗࡜ࡑࡢᑵ௵࡟ᑾຊࡋࡓᒣ⏣๪Ꮫ㛗ࡣ㸪⤌⧊ᨵ⦅ࢆ㐍ࡵࡓ୰᰾
ⓗ࡞࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶ࡿࠋ᱓ཎᏛ㛗ࡣ㸪Ꮫ㛗㑅ᣲ࡟࠾࠸࡚≉ᐃࡢᏛ㒊ࡸ⤌ྜ࡞࡝ࡢᨭᣢẕయࢆᇶ
┙࡜ࡋ࡞࠸ึࡢࠕࣀ࣏ࣥࣜ 㸦ࠖᒣ⏣๪Ꮫ㛗㸧ࡢᏛ㛗࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪๓Ꮫ㛗ࡢୗ୍࡛ᗘࡣᨵ
㠉ࡢ㈐௵⪅࡜ࡋ࡚⌮஦࡟ᣦྡࡉࢀࡿࡶࡢࡢ㸪Ꮫ㒊㛗࡜ࡢᑐ❧࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ௵ࢆゎ࠿ࢀࡓᯇ
ᮏẶࡣ㸪ᒣ⏣๪Ꮫ㛗ࡢ᥎⸀࡟ࡼࡗ࡚᱓ཎᏛ㛗ࡢࡶ࡜࡛෌ᗘ⌮஦࡟௵࿨ࡉࢀ㸪⤌⧊ᨵ⦅࡟ྲྀࡾ
⤌ࢇࡔࠋ 
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㸰㸧⌮஦㛗 
2005 ᖺࡼࡾ⌮஦㛗⫋ࡣᖖ໅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪࡜ࡾࢃࡅ㸪2009 ᖺ࡟ᑵ௵ࡋࡓబ⸨ಇኵ⌮஦
㛗ࡣ኱Ꮫᨵ㠉࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆᣢࡗࡓே≀࡛࠶ࡗࡓࠋᇳ⾜㒊ࡀಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏࡟⭉ᚰࡋࡓࡇ
࡜ࡶ࠶ࡾ㸪ࡑࡢᚋࡢ⤌⧊ᨵ⦅ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸱㸧ᨻ⟇ᐊ 
ᨻ⟇ᐊࡣ㸪⌮஦㛗ࡢୗ࡟⨨࠿ࢀࡓㅎၥᶵ㛵࡛࠶ࡾ㸪๪Ꮫ㛗࡜ᩍဨ⌮஦ࡀ኱Ꮫᨵ㠉᱌ࢆ⟇
ᐃ࣭⟅⏦ࡍࡿᙺ๭ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋᙜヱ⤌⧊ࡢタ⨨࡟ࡼࡾ㸪ᇳ⾜㒊࡜⌮஦㛗࡜ࡀ୍య࡜࡞ࡗ࡚
ᨵ㠉ࢆ≌ᘬ
ࡅࢇ࠸ࢇ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ2011 ᖺࡢタ⨨ᙜึࡣ㸪ᒣ⏣๪Ꮫ㛗ࡀᐊ㛗ࢆවࡡࡓࠋ 
 
㸲㸧ᇶᮏィ⏬⟇ᐃጤဨ఍ 
ᇳ⾜㒊࣭⌮஦㛗ഃ࡜Ꮫ㒊ഃࡢពぢㄪᩚࢆ⾜࠺ሙ࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࡓࡢࡀᇶᮏィ⏬⟇ᐃጤဨ
఍࡛࠶ࡿྠࠋ ጤဨ఍࡟ࡣ㸪ᇳ⾜㒊࡜Ꮫ㒊㛗ࡀཧຍࡋ㸪ࡑࡢᚋࡢ⤌⧊ᨵ⦅᱌ࡢ᳨ウࡀᐇ㉁ⓗ࡟
㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿㸪Ꮫ㒊㛗ഃࡢពぢࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡿᙺ๭ࢆᮏ㛫๪Ꮫ㛗㸦ᙜ᫬ࡣ⤒῭
Ꮫ㒊㛗㸧ࡀᯝࡓࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬ᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫ
㸦㸯㸧ᇳ⾜㒊᱌࡜Ꮫ㒊㛗᱌ࡢㄪᩚ
㸯㸧㸯Ꮫ⩌ไࡢᥦ᱌㸦ᇳ⾜㒊㸧 
ᙜึ㸪ᇶᮏィ⏬⟇ᐃጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ᇳ⾜㒊ഃࡣ㸪㸯Ꮫ⩌࠿ࡽ࡞ࡿ⤌⧊ᨵ⦅᱌ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑ
ࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪Ꮫ㒊ഃ࠿ࡽࡣᙉ࠸཯Ⓨࡀ㉳ࡇࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ᇳ⾜㒊ഃࡣ㸪Ꮫ㒊㛗ഃ࡟ᑐ᱌ࢆ♧
ࡍࡼ࠺ồࡵࡓࠋ 
 
㸰㸧㸱Ꮫ㒊᱌ࡢᥦ᱌㸦Ꮫ㒊㛗㸧 
Ꮫ㒊㛗ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡍࡿ࡜㸪ᙜึࡢᇳ⾜㒊᱌ࡣࠕ⤯ᑐ཯ᑐ 㸦ࠖᮏ㛫๪Ꮫ㛗㸧࡜ཷࡅṆࡵࡽࢀ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪㸳Ꮫ㒊ࢆ㸱Ꮫ㒊࡬࡜෌⦅ࡍࡿ࡜࠸࠺ᑐ᱌ࢆ♧ࡍࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋᇳ
⾜㒊ࡣ㸪ᑐ᱌࡟ࡘ࠸࡚㸱Ꮫ㒊࡬ࡢ෌⦅࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࢹ࣮ࢱࢆ♧ࡋ
࡞ࡀࡽㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀ࡛ࡶ࡞࠾ᙉᅛ࡟཯ᑐࡍࡿᏛ㒊ࡶᏑᅾࡋࡓࡀ㸪᭱ ⤊ⓗ࡟ࡣ
㸯Ꮫ⩌໬࡟ⴠࡕ╔ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ㸦ࡑࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㸰㸬ࠖ ࡢࠕ㸦㸱㸧⌧⾜ࣔࢹࣝࢆ᥇
⏝ࡋࡓ⌮⏤ࠖ࡟࠾࠸࡚ゝཬࡋࡓ࡜࠾ࡾࠋ㸧 
⤖ᒁ㸪ᇳ⾜㒊᱌ࡀ㸵᭶࡟♧ࡉࢀࡓᚋ㸪㸷᭶࡟Ꮫ㒊㛗᱌ࡀసᡂࡉࢀ㸪ࡑࡢ୍࠿᭶ᚋ࡟㸯Ꮫ 
⩌໬࡬ࡢྜព࡟⮳ࡗࡓࠋ 
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㸦㸰㸧ྜព࡟⮳ࡿࡓࡵࡢᕤኵ
㸯㸧ᇳ⾜㒊ෆࡢᙺ๭ศᢸ࡜ᆅ㐨࡞ㄝᚓ 
ᇳ⾜㒊ෆ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᒣ⏣๪Ꮫ㛗ࡀ཯ᑐὴࡢᩍဨࡢୗ࡟᪥ཧࡋ㸪ᯇᮏ⌮஦ࡀᩍᤵ఍࡛཯ᑐὴ
ࡢᩍဨࡢពぢࢆཷࡅ࡜ࡵࡿ࡜࠸࠺ᆅ㐨࡞άືࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ㛫㸪ᇶᮏィ⏬⟇ᐃጤဨ఍ࡢ๪㆟
㛗࡛ࡶ࠶ࡗࡓᮏ㛫๪Ꮫ㛗ࡀᏛ㒊㛗㛫ࡢពぢㄪᩚ࡟ᙜࡓࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ㸪Ꮫ㒊㛗ഃࡶ⌮ゎࢆ♧
ࡍࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪᭱ᚋࡲ࡛ᙉᅛ࡟཯ᑐࡋࡓᏛ㒊㛗࡬ࡢ཯ⓎࡀᏛ㒊㛗㛫࡛⏕ࡌࡿࡲ࡛࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸧ᇳ⾜㒊࡜Ꮫ㒊࡜ࡢᙺ๭ศᢸ 
ྜព࡟⮳ࡿࡓࡵࡢࡶ࠺୍ࡘࡢᕤኵࡀ㸪⤌⧊ᨵ⦅᱌ࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࡢᇳ⾜㒊࡜Ꮫ㒊࡜ࡢᙺ๭ศ
ᢸ࡛࠶ࡿࠋᇳ⾜㒊ࡀ㸯Ꮫ⩌໬࡜࠸࠺እᙧⓗ࡞ไᗘࢆỴࡵ㸪ᩍ⫱ෆᐜ࡟┤᥋ⓗ࡟㛵ࢃࡿᑓᨷࡢ
࠶ࡾᵝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᏛ㒊ഃ࡟᳨ウࢆ௵ࡏࡿ࡜࠸࠺ᙺ๭ศᢸࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡶ㸪ྜព࡟⮳ࡿୖ࡛
ዌຌࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
 
㸳㸬ᨵ㠉ࡢホ౯
㸦㸯㸧⌧≧࡟࠾ࡅࡿᡂᯝ
㸯㸧Ꮫ⏕ເ㞟࡟㛵ࡍࡿᨵၿ 
ࡲࡎ㸪೫ᕪ್࡛࠸࠼ࡤ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᑓᨷ࡛ୖ᪼ࡀࡳࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪㧗࠸࡜ࡇࢁ࡛ࡣ㸳࣏࢖ࣥࢺ
࡯࡝ୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ໭ᾏ㐨ࡢ኱Ꮫࡢ೫ᕪ್ࡣ஧ᴟ໬ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ୰㛫࡟఩⨨
௜ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋྠ᫬࡟㸪ᑓᨷࢆぢ࠼ࡸࡍࡃࡋ㸪Ꮫ࡭ࡿࡇ࡜ࢆ᫂☜໬ࡋࡓࡓࡵ㸪ព㆑ࡢ㧗
࠸Ꮫ⏕ࢆཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ᐇឤࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰㸧ᩍဨࡢ๐ῶ 
ᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࡢほⅬ࠿ࡽࡣ୍ᴫ࡟႐ࡪࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪ᩍဨᩘࡢ๐ῶࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡾ㸪ຠ
⋡໬ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧௒ᚋࡢㄢ㢟
㸯㸧࠸ࡲࡔ㏵ୖࡢ⤌⧊ᨵ⦅ 
௚᪉࡛㸪ᨵ㠉ࡣ࠸ࡲࡔ㏵ୖ࡛࠶ࡾ㸪ᩍᏛ⤌⧊㸪஦ົ⤌⧊➼࡟ࡘ࠸࡚⥅⥆ⓗ࡟ᨵ㠉ࢆ⾜࠺ண
ᐃ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢᨵ㠉ࡣ㸪࠶ࡿ㠃࡛ࡣࠕጇ༠ࡢ⏘≀ 㸦ࠖᯇᮏ⌮஦㸧࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡘࡲࡾ㸪
ᮏ᮶ࡣពᛮỴᐃࢆᏛ⩌఍㆟࡟࠾࠸୍࡚ඖ໬ࡋ࡚⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪Ꮫ㒊࡜ࡢㄪᩚࡢ⤖ᯝ㸪
ᚑ᮶ࡢᏛ㒊ࡀ᭷ࡋ࡚࠸ࡓᶒ㝈ࢆᏛ㢮࣭Ꮫ⣔࡬࡜⛣⾜ࡉࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
௚᪉࡛㸪ጤဨ఍⤌⧊➼ࢆཎ๎࡜ࡋ࡚ᗫṆࡋ㸪ᚑ᮶ࡢᏛ㒊㑅ฟࡢጤဨࡀᢸࡗ࡚࠸ࡓᶒ㝈ࢆᣢ
ࡘᑓᨷࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮࣭ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜࠸࠺⫋ࢆタ⨨ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢ⫋ࡀᇳ⾜㒊ࢆ┤᥋ⓗ
࡟ᨭ࠼ࡿ࡜࠸࠺ᙺ๭ࢆタᐃࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ꮫ㒊ไ⏤᮶ࡢศᶒࢩࢫࢸ࣒ࢆ୍ᐃ⛬ᗘṧࡋࡓࡲࡲ㸪
ࡑࡢࡼ࠺࡞௙⤌ࡳࢆసࡗࡓࡇ࡜࡛㸪᪂ࡓ࡞Ꮫ㢮࣭Ꮫ⣔࡜ᑓᨷࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮࣭ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮
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ࢱ࣮࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀᩚ⌮ࡋࡁࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
௒ᚋࡣ㸪Ꮫ㢮࣭Ꮫ⣔ࢆᗫṆࡋ㸪඲Ꮫⓗ࡞ពᛮỴᐃࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࡢタ⨨ࢆ㐍
ࡵࡿࡇ࡜ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰㸧ᩍ⫱ୖࡢ㨩ຊࡢ๰ฟ 
ᩍ⫱ෆᐜࡢᨵၿࡶࡲࡓ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿᵝࠋ ࠎ࡞ᑓ㛛ศ㔝ࡢᩍဨࢆ࠸࠿࡟ࡋ࡚ࡘ࡞ࡆ㸪
㨩ຊ࠶ࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࢆసࡾ㸪ࡑࢀࢆ♫఍࡟ᑐࡋ࡚Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼࡶ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟㛵㐃ࡋ࡚㸪஧ᖺḟ࡟ᑓᨷࢆ㑅ᢥࡍࡿᏛ⏕ࡢᵝᏊࢆ࠺࠿ࡀ࠸ࡘࡘ㸪ᑓᨷࡢᨵᗫ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࠙௜グࠚ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡞⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘ㸪ᮐᖠ኱Ꮫ࡛ࡣ 2015ᖺ 4᭶
ࡼࡾ᭦࡞ࡿᨵ㠉࡬࡜Ṍࢆ㐍ࡵࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪඲Ꮫ࡛၏୍ࡢពᛮỴᐃ࡟㛵ࢃࡿᑂ㆟࣭ㄪᩚᶵ
㛵࡛࠶ࡿࠕᩍ⫱◊✲༠㆟఍ࠖࢆタ⨨ࡋ㸪ࡑࢀ࡟కࡗ࡚Ꮫ㢮ࢆᗫṆࡋࡓࠋྠ⤌⧊ᨵ⦅࡟ࡼࡾ㸪
ᚑ᮶㸪ᐇ㉁ⓗ࡟Ꮫ⩌఍㆟ࡢඖ࡟ᡤᅾࡋ࡚࠸ࡓே஦࡟㛵ࡍࡿᶒ㝈ࢆ㸪Ꮫ㛗ࡢୗ࡟㞟⣙ࡍࡿࡇ࡜
࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢᨵ㠉ࡣ㸪ࠕ㸳㸬ᨵ㠉ࡢホ౯ࠖࡢࠕ㸦㸰㸧௒ᚋࡢㄢ㢟࡛ࠖ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞ࠕጇ
༠ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚㸪㸯Ꮫ⩌໬ࡢࢥࣥࢭࣉࢺࢆᚭᗏࡍࡿࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ
࠼ࡽࢀࡿࠋヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᱓ཎ㸦2016㸧ࡸᶫሙ㸦2015㸧ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩࣭㈨ᩱࠚ
᱓ཎ┿ே, 2013,ࠕᮐᖠ኱ᏛࡢᏛ㒊෌⦅ࠖࠗ IDE ⌧௦ࡢ㧗➼ᩍ⫱࠘550, pp. 39-44. 
᱓ཎ┿ே, 2016,ࠕᮐᖠ኱Ꮫࡢ஦౛ࠖࠗ IDE ⌧௦ࡢ㧗➼ᩍ⫱࠘578, 㸦ห⾜ணᐃ㸧. 
ᮐᖠ኱Ꮫ, 2011,ࠗᮐᖠ኱ᏛᏛ㛗ᐊࡔࡼࡾࡉ࡜ࡱࢁ࠘᚟ห➨ 1 ྕ, pp. 1-6. 
㕥ᮌ῟୍, 2010,ࠗࠕ ᮐᖠ኱Ꮫࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ 㸦࠘ඹ㏻⛉┠㸧ࡢᇶᮏ᪉㔪࡜ᡓ␎ࠖࠗ ᮾ໭࣭໭ᾏ㐨ᆅ
༊኱Ꮫ୍⯡ᩍ⫱◊✲఍◊✲㞟㘓࠘60, pp. 124-128. 
ᶫሙㄽ, 2015,ࠕCase2 ᮐᖠ኱Ꮫ ⤌⧊ࡢ୍ඖ໬࡟ࡼࡿᩍ⫱ࡢྍረⓗ࡞ᥦ౪ࡢᐇ⌧ࠖࠗ ࢝ࣞࢵ
ࢪ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘192, pp. 18-21. 
ᯇᮏ※ኴ㑻, 2013,ࠕ⏕ࡁṧࡾ࠿ࡽ෌⏕࡬ࡢ኱Ꮫᨵ㠉㸫ᮐᖠ኱Ꮫࡢᝏᡓⱞ㜚㸫ࠖࠗ ኱Ꮫ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺ࠘9(6), pp. 17-24. 
ᒣ⏣⋹Ⰻ, 2014,ࠕ඲Ꮫ㸯Ꮫ⩌໬࡜⥲ྜⓗᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ᥎㐍㸫ᮐᖠ኱Ꮫࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸫ࠖࠗ ⚾Ꮫ⤒
Ⴀ࠘468, pp. 24-31.  
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ᮐᖠ኱Ꮫ㸸ᨵ㠉࡟ಀࡿ୺࡞ฟ᮶஦
ᖺ ୺࡞ฟ᮶஦ 
1967ᖺ㸲᭶ ⤒῭Ꮫ㒊㸦⤒῭Ꮫ⛉㸧࣭ እᅜㄒᏛ㒊㸦ⱥㄒᏛ⛉㸪ࣟࢩ࢔ㄒᏛ⛉㸧ࡢ㸰Ꮫ
㒊యไ࡛㛤Ꮫ 
䳑 ึ௦Ꮫ㛗࡟బࠎᮌྜྷ㑻Ặ(๓᫂἞኱Ꮫ⥲㛗) 
1968ᖺ㸲᭶ ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊㛤Ꮫ㸦ⱥᩥ⛉㸪ᅜᩥ⛉㸧 
⤒ႠᏛ㒊㸦⤒ႠᏛ⛉㸧タ⨨ 
1982ᖺ㸲᭶ ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊࡟ᩥ໬Ꮫ⛉㸪⤒ႠᏛ⛉タ⨨ 
1984ᖺ㸷᭶ ➨୍ḟᇶᮏィ⏬㸸 
ᩥ⛉⣔⥲ྜ኱Ꮫࢆ┠ᣦࡍࡓࡵࡢᇶᮏィ⏬⟇ᐃ㸪኱Ꮫタ⨨ᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦
ᑐᛂ㸪≉Ⰽ࠶ࡿ኱Ꮫ࡙ࡃࡾ㸪ᇶᮏィ⏬ࡢලయ㸦᪂Ꮫ㒊ᵓ᝿㸪཰ᐜᐃဨ
ࡢኚ᭦㸪ᩍ⫱◊✲ࡢ᮲௳ᩚഛ㸪㈈ᨻᇶ┙ࡢᏳᐃ໬࡞࡝㸧 
1989ᖺ㸲᭶ ἲᏛ㒊ἲᏛ⛉㛤タ 
䳑 ௨㝆ࠕᩥ⛉⣔⥲ྜ኱Ꮫࠖࢆᶆࡰ࠺ 
䳑 2006ᖺࡢἲᏛ㒊⮬἞⾜ᨻᏛ⛉ࡢቑタࡲ࡛ᣑ኱㊰⥺ࡀ⥆ࡃ 
1993ᖺ㸲᭶ ➨஧ḟᇶᮏィ⏬ᐇ᪋㸦1993ᖺᗘ㹼2000ᖺᗘ㸧㸸 
䳑 ᩥ⛉⣔⥲ྜ኱Ꮫ࡬ࡢ┠ᶆ࡜᪋⟇㸸㉁ⓗ඘ᐇ࡜㔞ⓗᩚഛ 
1995ᖺ㸱᭶ ᩍ㣴㒊ᗫṆ 
1995ᖺ㸲᭶ ᩍ㣴㒊ࡢᨵ⦅࡟క࠺࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉㸪ᩍဨࡢศᒓ 
1997ᖺ㸲᭶ ᩥ໬Ꮫ㒊タ⨨ 䳑 㸳Ꮫ㒊యไࡀ☜❧ 
⤒ႠᏛ㒊⏘ᴗ᝟ሗᏛ⛉タ⨨㸪኱Ꮫ㝔ἲᏛ◊✲⛉ಟኈㄢ⛬タ⨨ 
1999ᖺ㸲᭶ Ꮫ㛗࡟ᒣཱྀᫀ⏨Ặ㸦㹼2003㸧 
 ኱Ꮫ㝔⤒ႠᏛ◊✲⛉ಟኈㄢ⛬タ⨨ 
2000ᖺ㸲᭶ ኱Ꮫ㝔እᅜㄒᏛ◊✲⛉ಟኈㄢ⛬タ⨨ 
2000ᖺ 12᭶ ➨୕ḟᇶᮏィ⏬㸦➨୍ḟ⟅⏦㸧㸸 
ᩍ⫱◊✲ࡢ㉁ⓗྥୖ㸪ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊ࡢᏑ⥆㸪Ꮫ⛉᪂タ㸪᪂Ꮫ⩦ᣦᑟ
せ㡿࡟ᑐᛂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢぢ┤ࡋཬࡧ඲Ꮫ෌⦅㸪⮫᫬ᐃဨቑࡢᜏᖖⓗ
ᐃဨቑ࡬ࡢ᣺᭰ 
2001ᖺ㸱᭶ ➨୕ḟᇶᮏィ⏬㸦➨஧ḟ⟅⏦㸧㸸 
ᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ඘ᐇ㸪኱Ꮫ㝔ࡢ෌⦅㸪◊✲ᡤࡢᩚഛ࣭඘ᐇ㸪FDࡢ඲Ꮫⓗᒎ
㛤㸪ࢭ࣓ࢫࢱ࣮ไࡢᑟධ㸪ᙎຊⓗ࡞ே஦ไᗘࡢ☜❧㸪᝟ሗබ㛤ࡢಁ㐍㸪
ᅜ㝿໬ᡓ␎㸪⤌⧊ᨵ㠉㸦ᩍᏛ⤌⧊ࡢ⡆⣲໬㸪ពᛮỴᐃࡢ㎿㏿໬㸪஦ົ
ᒁ⤌⧊ࡢ෌⦅㸧 
2001ᖺ㸲᭶ ኱Ꮫ㝔⤒῭Ꮫ◊✲⛉ಟኈㄢ⛬㸪኱Ꮫ㝔ᩥ໬Ꮫ◊✲⛉ಟኈㄢ⛬タ⨨ 
2003ᖺ㸲᭶ Ꮫ㛗࡟ᐑ⭜᫛⏨Ặ㸦㹼2011㸧 
2004ᖺ ⌮஦㛗ࡀᖖ໅⫋࡟ 
2006ᖺ㸲᭶ ἲᏛ㒊⮬἞⾜ᨻᏛ⛉タ⨨ 
⤒ႠᏛ㒊⏘ᴗ᝟ሗᏛ⛉ࢆࣅࢪࢿࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉࡟ྡ⛠ኚ᭦ 
ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊⤒ႠᏛ⛉⤒Ⴀ⟶⌮ᑓᨷ࡜⛎᭩ᑓᨷࢆ⤒ႠᏛ⛉࡟⤫ྜ 
ᏍᏊᏛ㝔㛤タ 
2007ᖺ㸲᭶ ᩥ໬Ꮫ㒊ᩥ໬Ꮫ⛉タ⨨ 
䳑 ᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᩥ໬Ꮫ⛉࡜ẚ㍑ᩥ໬Ꮫ⛉ࢆ⤫ྜ 
2008ᖺ㸱᭶ ➨ᅄḟᇶᮏィ⏬㸦2009 - 2014㸧⟇ᐃ㸸 
ᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ඘ᐇ㸪ᮐᖠ኱Ꮫࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡢ☜❧㸪⤌⧊ࡢຠ⋡໬㸪ㅖㄢ
㢟࡬ࡢᑐᛂ 
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
ᮐᖠ኱Ꮫ㸸⋓ᚓࡋࡓ୺࡞እ㒊㈨㔠㸦ᩍ⫱㛵ಀ㸧
ᖺ ࣉࣟࢢ࣒ࣛྡ⛠ 
2009ᖺ㸦H21㸧 ኱Ꮫᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭ᥼᥎㐍஦ᴗ㸦Ꮫ⏕ᨭ᥼᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧࠙ ࢸ࣮࣐ Bࠚ
Ꮫ⏕ᨭ᥼᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠗࠕ ࡞ࡾࡓ࠸⮬ศ࠘ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿᮐ኱ᑵάࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
2009ᖺ㸦H21㸧 ኱Ꮫᩍ⫱඘ᐇࡢࡓࡵࡢᡓ␎ⓗ኱Ꮫ㐃ᦠᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ໭ᾏ㐨࣭㛵ᮾ࣭ᮾᾏ࣭㏆␥ࡢ኱Ꮫ㐃ᦠ࡟ࡼࡿࠗ▱ᇦ࠘ᣑ኱ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࠖ 
㸦ᖇሯᒣ኱Ꮫ㸪๰౯኱Ꮫ㸪᫂἞⸆⛉኱Ꮫ㸪ឡ▱Ꮫ㝔኱Ꮫ㸪ྡྂᒇᏛ㝔኱
Ꮫ࡜ࡢྲྀ⤌㸧 
2012ᖺ㸦H24㸧 ⚾❧኱Ꮫᩍ⫱◊✲άᛶ໬タഛᩚഛ஦ᴗ 
࠙༊ศ C ࠚࠕᆅᇦඹ๰ேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝᆅᇦ஺ὶయ㦂ಁ㐍タ
ഛࡢᩚഛࠖ 
 
 
 
 
2009ᖺ㸲᭶ ࠕᮐᖠ኱Ꮫࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࠖࡢᐇ᪋ 
 ⤒ႠᏛ㒊⤒ႠᏛ⛉࡜ࣅࢪࢿࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉ࢆ⤒ႠᏛ⛉࡟⤫
ྜ 
ἲᏛ㒊ἲᏛ⛉࡜⮬἞⾜ᨻᏛ⛉ࢆἲᏛ⛉࡟⤫ྜ 
2009ᖺ బ⸨ಇኵ⌮஦㛗ᑵ௵ 
2009ᖺ㸵᭶ ኱Ꮫᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭ᥼᥎㐍஦ᴗ㸦Ꮫ⏕ᨭ᥼᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧᥇ᢥ㸦ࠗࠕ ࡞
ࡾࡓ࠸⮬ศ࠘ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿᮐ኱ᑵάࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸧ࠖ 
2010ᖺ ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽༠఍࡟ࡼࡿㄆドホ౯࡟࠾ࡅࡿ່࿌ 
э ࠕᏛ⏕ࡢཷධࢀࠖ࡟㛵ࡋ࡚ 
2011ᖺ ᐃဨ඘㊊⋡⣙㸱๭ῶ 
2011ᖺ㸲᭶ Ꮫ㛗࡟᱓ཎ┿ேẶ 
2011ᖺ㸳᭶ ᨻ⟇ᐊࢆタ⨨ 
э ᩍᏛ⤌⧊෌⦅ࡢసᴗ࡟╔ᡭ(ᖹᡂ 23ᖺᗘ஦ᴗሗ࿌ࡼࡾ) 
2011ᖺ 10᭶ ᇶᮏィ⏬ጤဨ఍ࢆタ⨨ 
2013ᖺ㸱᭶ ⌮஦఍㸪ᮐᖠ኱Ꮫᆅᇦඹ๰Ꮫ⩌タ⨨ࢆᢎㄆ 
2013ᖺ㸲᭶ Ꮫ㒊ᨵ⤌㸸ࠕ㸳Ꮫ㒊㸴Ꮫ⛉ࠖࢆࠕ㸯Ꮫ⩌㸯Ꮫᇦ 13 ᑓᨷࠖ࡬ 
э ධᏛᐃဨࢆ 1,090 ே࠿ࡽ 900 ே࡟๐ῶ 
 ᮐᖠ኱Ꮫᆅᇦඹ๰Ꮫ⩌ே㛫♫఍Ꮫᇦタ⨨ 
ᮐᖠ኱ᏛዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥᏛ⛉タ⨨ 
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࠙ゼၥ᝟ሗࠚ
࠙᪥ ᫬ࠚ 2014ᖺ 12᭶ 15᪥㸦᭶㸧13:00㹼15:40 
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ ᒣ⏣ ⋹Ⰻ  Ꮫᰯἲேᮐᖠ኱Ꮫ ⌮஦㸭ᮐᖠ኱Ꮫ ๪Ꮫ㛗 
ᯇᮏ ※ኴ㑻 Ꮫᰯἲேᮐᖠ኱Ꮫ ⌮஦㸭ᮐᖠ኱ᏛዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᩍᤵ 
ᮏ㛫 㞞⨾  ᮐᖠ኱Ꮫ ๪Ꮫ㛗㸭ᮐᖠ኱Ꮫ ᆅᇦඹ๰Ꮫ⩌ ᩍᤵ 
Ṋ⏣ ಟ୍  ᮐᖠ኱Ꮫ ஦ົᒁ ཧ୚࣭஦ົᒁ㛗 
ᐑཎ ༟ဢ  ᮐᖠ኱Ꮫ ⤒Ⴀ௻⏬ᐊ ཧ஦ 
࠙ゼၥ⪅ࠚ ᶫሙ ㄽ   ⚟ᒸ኱Ꮫ ᩍ⫱㛤Ⓨᨭ᥼ᶵᵓ ㅮᖌ 
᪥ୗ⏣ ᓅྐ ኱ṇ኱Ꮫ ᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮⥲ྜ IRᐊ ຓᩍ 
ᕝᓥ ၨ஧  ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ 㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊 㒊㛗 
❧▼ ៅ἞  ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ 㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊 ◊✲ဨ 
㻌
࠙ᇶᮏ᝟ሗࠚ
タ⨨ᙧែ ⚾❧ 
ᐇ᪋ᖺ 2013ᖺ 
⤌⧊ྡ⛠ ࠙ᩍ⫱⤌⧊ࠚᏛ⩌࣭Ꮫᇦ࣭Ꮫ㢮࣭ᑓᨷ ࠙ᩍဨ㸦◊✲㸧⤌⧊ࠚᏛ⣔ 
ᩍဨ⤌⧊ᴫせ ࠙⣽ศ໬ᆺࠚ 
ᩍဨ⤌⧊ࡢつᐃ ᮐᖠ኱ᏛᏛ๎ 
㒊ᒁ㛗 Ꮫ㢮㛗࣭Ꮫ⣔㛗 
ே஦⟶⌮ࡢ୍ඖ໬ Ꮫ⩌఍㆟ࡀே஦ࢆᡤ⟶ 
ே஦Ⓨ㆟ 
ۑᏛ㛗ࡀᏛ⩌ࡢചୗ࡟⤌⧊ࡉࢀࡿᏛ㢮఍㆟࡟ᑐࡋ࡚ᚲせᩍဨࡢ㓄⨨
࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࢆᣦ♧ 
ۑྛᏛ㢮࠿ࡽࡢせㄳࢆཷࡅ㸪Ꮫ㛗ࡣᏛ㢮఍㆟㸦ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚Ꮫ⣔఍
㆟㸧࡟᥇⏝ೃ⿵⪅ࡢ⤒Ṕ➼ࡢ☜ㄆసᴗࢆᣦ♧ 
ۑᏛ㢮఍㆟㸦ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚Ꮫ⣔఍㆟㸧ࡣ㸪᥇⏝ೃ⿵⪅ࡢ㐺᱁ᛶࢆุ
᩿ࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆᏛ⩌఍㆟࡬ୖ⏦ 
ۑᏛ⩌఍㆟ࡢ㆟ࢆ⤒࡚㸪⌮஦఍ࡀ᥇⏝ೃ⿵⪅࡟ᑐࡍࡿ㠃᥋➼ࢆᐇ᪋ 
ண⟬ ۑᩍ⫱ண⟬㸸ཎ๎࡜ࡋ࡚㸪஦ົᒁࡀ୍ᣓࡋ࡚⟶⌮ ۑ◊✲⤒㈝㸸୺࡟㸪ᩍဨಶே㸪◊✲ᨭ᥼ᢸᙜ஦ົᒁ࡬ࡢ㓄ศ 
࢟ࣕࣥࣃࢫᙧែ 㸯࢟ࣕࣥࣃࢫ 
⤫ྜ࣭෌⦅ ࡞ࡋ 
≉ᚩ ᩍᏛ࣭⤒Ⴀ཮᪉ࡢㄢ㢟ゎỴࡢ᪉⟇࡜ࡋ࡚ࡢ⤌⧊ᨵ⦅ 
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➨  ❶ ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ
 
᪥ୗ⏣ᓅྐ㸦኱ṇ኱Ꮫຓᩍ㸧
 
㸯㸬ᴫせ
 ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫࡣ㸪ࣜ࣋ࣛࣝ࢔࣮ࢶᏛ⩌㸪ⱁ⾡ᩥ໬Ꮫ⩌㸪ࣅࢪࢿࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ⩌㸪೺ᗣ⚟
♴Ꮫ⩌ࡢ㸲Ꮫ⩌࠿ࡽ࡞ࡿᏛኈㄢ⛬㸪ཬࡧ୐ࡘࡢ◊✲⛉ࢆ᧦ࡍࡿ኱Ꮫ㝔࠿ࡽ࡞ࡿ㸪⚾❧኱Ꮫ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢἢ㠉ࡣ㸪1921ᖺ࡟୰ᅜ࣭໭ி࡟タ⨨ࡉࢀࡓᓫ㈆Ꮫᅬ࡟ࡉ࠿ࡢࡰࡾ㸪኱Ꮫ㸦ᩥᏛ㒊
ⱥㄒⱥ⡿ᩥᏛ⛉㸪୰ᅜㄒ୰ᅜᩥᏛ⛉㸧ࡀ㛤タࡉࢀࡓࡢࡣ 1966ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ㸪⤒
῭Ꮫ㒊ࡢタ⨨㸦1968 ᖺ㸧㸪ᅜ㝿Ꮫ㒊ࡢタ⨨㸦1989 ᖺ㸧㸪⤒Ⴀᨻ⟇Ꮫ㒊ࡢタ⨨㸦1997 ᖺ㸧㸪ᚋ
㏙ࡢᩍ⫱⤌⧊ᨵ㠉ࢆ⤒࡚㸪⌧ᅾࡢ㸲Ꮫ⩌యไ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᘓᏛࡢ⢭⚄ࡣ㸪ࠕ࢟ࣜࢫࢺᩍ⢭
⚄࡟ᇶ࡙ࡃᅜ㝿ேࡢ⫱ᡂࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ 2014㸧ࠋ2014 ᖺ㸳᭶ 1 ᪥⌧ᅾ㸪ᅄᏛ
⩌ࡢ཰ᐜᐃဨࡣ 7,200ྡ㸪ᅾ⡠⪅ᩘࡣ 8,322ྡ㸪኱Ꮫ㝔ࡢ཰ᐜᐃဨࡣ 439ྡ㸪ᅾ⡠⪅ᩘࡣ 369
ྡ࡛࠶ࡿ㸦ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ㸧ࠋ 
 ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫࡢᩍ⫱⤌⧊ᨵ㠉ࡣ㸪2005 ᖺᗘ࡟බ⾲ࡉࢀࡓ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥࢫࢸ࣮ࢺ࣓ࣥࢺ࡜㸪
ࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡁ 2010ᖺᗘ࡟බ⾲ࡉࢀࡓᏛᅬ㛗ᮇࣅࢪࣙࣥ㸪Ꮫᅬ୰ᮇ┠ᶆ㸪ཬࡧ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉ
ࣛࣥࢆᣦ㔪࡜ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢලయⓗ࡞ᡂᯝࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㸪2005 ᖺ࠿
ࡽ 2007ᖺ࡟࠿ࡅ࡚㸪ᅄᏛ㒊ඵᏛ⛉యไ࠿ࡽ㸪⚾❧኱ᏛึࡢᏛ⩌ไ࡬ࡢ⛣⾜ࢆ₞㐍ⓗ࡟㐍ࡵ㸪
ࡇࢀࢆ᏶஢ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩌ࡣ㸪ᶵ ⬟ู࡟ศ໬ࡋࡓ⛉┠⩌ࢆ┠ⓗูᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟෌⦅ࡋ
ࡓᩍ⫱⤌⧊࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᱜ⨾ᯘ኱ᏛࠗᏛᅬ㛗ᮇࣅࢪࣙࣥᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢࠕ୰ᮇ┠ᶆࠖ⟇ᐃཬ
ࡧᐇ㉁໬࡬ࡢྲྀ⤌ 㸧࠘ࠋᩍဨࡣ㸪ᑓ㛛㡿ᇦู࡟⦅ᡂࡉࢀࡓඵࡘࡢᏛ⣔࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ⤌⧊ᨵ㠉ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ព࿡௜ࡅࡽࢀ࡞ࡀࡽ᥎㐍ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠋ௨ୗࡢ㸰㹼㸳
⠇ࡣ㸪ゼၥㄪᰝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࢆᩚ⌮ࡋ࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⤌⧊ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿ୺
࡞ฟ᮶஦ࡣ㸪ᚋ࡟ᣲࡆࡿᖺ⾲ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 
㸰㸬ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ 
㸦㸯㸧ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳᱌ࡀ⏕ࡲࢀࡓ⤒⦋ 
㸯㸧኱⥘໬ࢆዎᶵ࡜ࡋࡓᏛ⩦⎔ቃࡢᩚഛ 
኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢ኱⥘໬ࡣ㸪ከࡃࡢ኱Ꮫ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࠋᱜ⨾ᯘ኱Ꮫࡢሙྜ㸪Ꮫ⏕
┠⥺࡟❧ࡗࡓᏛ⩦⎔ቃࡢᩚഛ࡜࠸࠺ᚑ๓࠿ࡽࡢィ⏬ࢆ㸪኱⥘໬ࢆዎᶵ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋලయⓗ
࡟ࡣ㸪ᩍᐊእ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦㸦࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡸࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ㸧ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⎔ቃࢆᩚ
ഛࡋ࡚㸪ࡲࡓ㸪ᇶ♏Ꮫ⩦࣭ᑓᨷᏛ⩦࣭⮬⏤Ꮫ⩦࡜࠸࠺୕༊ศࢆタᐃࡋ㸪Ꮫ⏕ಶேࡢどⅬ࡟
ᇶ࡙࠸࡚ 124༢఩ࡢᏛ⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮫ⩦༊ศࡢタᐃ࡜ྠ᫬࡟㸪Ꮫ⏕ࡀᏛ㒊࣭Ꮫ⛉ࡢᯟ⤌ࡳࢆ㉸࠼࡚Ꮫ⩦ࢆ✚ࡳୖࡆࡿࡓࡵࡢ
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ไᗘᨵ㠉ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡓࠋไᗘࡢタィ࡟ᙜࡓࡾ㸪⟃Ἴ኱Ꮫࡢ⪃࠼᪉ࡀ኱ኚཧ⪃࡟࡞ࡗࡓ࡜
࠸࠺ࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ᩍဨࢆᏛ⣔࡟㞟ࡵ㸪Ꮫ⏕ࡣᏛ⩌࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ᯟࡢ୰࡛⮬⏤࡟⾜ࡁ᮶ࡍ
ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ㸪ྠᏛ࡟࡜ࡗ࡚ཧ⪃࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㞄᥋Ꮫၥ㡿ᇦࢆࡲ࡜ࡵࡿ
ࡇ࡜࡛Ꮫ⩌ࢆᙧᡂࡋ㸪⦪ࡢᑓ㛛ᵓ㐀ࢆᢸಖࡋ࡞ࡀࡽᏛ⏕ࡀᶓࡢ㡿ᇦࢆᏛ࡭ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡢ
ࡀⰋ࠸࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪Ꮫ⏕ࡀ⛉┠⩌ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᑓᨷࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ
ไᗘᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸧኱⥘໬ᚋࡢᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ 
ᩍ㣴ᩍ⫱࡜ᑓ㛛ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪௚኱Ꮫ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋࠕᩍ㣴ᩍ⫱
ࢆᢸᙜࡍࡿᩍဨࡢ㓄ᒓࡣ㸪ៅ㔜࡟࡞ࡽࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ 㸦ࠖ⏿ᒣᏛ㛗≉ู⿵బ㸧ࡢ࡛㸪ᩍ㣴ᩍ
⫱ࢆᢸᙜࡍࡿ඲ᩍဨࢆᅜ㝿Ꮫ㒊࡟㓄⨨ࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࡋ㸪㸦ᩍ㣴ᩍ⫱ࢆᢸᙜࡍࡿᩍဨࡢ
ᡤᒓඛࢆ㸧ࢭࣥࢱ࣮໬ࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸱㸧▷ᮇ኱ᏛᗫṆᚋࡢᩍဨࡢฎ㐝 
ᗫṆࡋࡓ▷኱ࡢᩍဨࡣ㸪ᩥᏛ㒊࡟㸱Ꮫ⛉ࢆቑタࡍࡿᙧ࡛኱Ꮫ࡟ཷࡅධࢀࡓࠋ୍᪉࡛㸪᪤
タࡢᏛ⛉࡟㌿⡠ࡉࡏࡓሙྜࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧Ꮫ㒊ไ࠿ࡽᏛ⩌࣭Ꮫ⣔ไ࡬ 
㸯㸧Ꮫ⩌࡜ᇶ┙ᩍ⫱㝔 
ࣜ࣋ࣛࣝ࢔࣮ࢶᏛ⩌ࢆ❧ࡕୖࡆࡿ࡜ྠ᫬࡟඲Ꮫࡢඹ㏻ᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊࡜ࡋ࡚㸪ᇶ┙ᩍ
⫱㝔ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋᇶ┙ᩍ⫱㝔࡜ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀᏛ⩌ไࡢࡶ࡜࡛୺యⓗ࡟Ꮫࡪࡓࡵࡢ‽ഛࢆࡍ
ࡿ࡜ࡇࢁ࡜ࡋ࡚㸪఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᇶ┙ᩍ⫱㝔࡟ࡣྠᏛࡀຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿ㡿ᇦ
ࢆ⨨࠸࡚㸪ࡑࢀࢆ୺࡟୍ᖺ⏕ࡀᏛࡪࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰㸧Ꮫ⩌ᩘ࡟ࡘ࠸࡚㸦࡞ࡐ㸯Ꮫ⩌࡟㞟⣙ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿㸧 
࠿ࡘ࡚㸪」ᩘࡢᏛ㒊ࢆ㸯Ꮫ⩌࡟㞟⣙ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺㆟ㄽࡶ࠶ࡗࡓࡀ㸪ࣞ࢖ࢺࢫ࣌ࢩࣕࣛ࢖
ࢮ࣮ࢩࣙࣥࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓࣜ࣋ࣛࣝ࢔࣮ࢶ࢝ࣞࢵࢪ࡜㸪ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮ࣝࡣ㸪ศ
ࡅࡓ᪉ࡀࡼ࠸࡜࠸࠺⪃࠼࡟⮳ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࣜ࣋ࣛࣝ࢔࣮ࢶࡣ㸪⮬ศࡢ⯆࿡ࡢᑐ㇟ࢆࡣࡗࡁ
ࡾࡉࡏ࡚࠿ࡽᑓᨷࢆỴࡵ㸪ᑓᨷ࡛ᚓࡓ▱㆑ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࡋ࡚♫఍࡬ࡢᑐᛂຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿ
ࡶࡢ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉㸪೺ᗣ⚟♴ࡸࣅࢪࢿࢫ㸪ⱁ⾡࡜࠸ࡗࡓ㡿ᇦࡢሙྜࡣ㸪✚
ࡳୖࡆࡿ࡭ࡁ▱㆑ࡀ᫂☜࡟Ỵࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ㞄᥋㡿ᇦࢆ㓄⨨ࡍࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛㸪Ꮫ
⩌ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࣜ࣋ࣛࣝ࢔࣮ࢶᏛ⩌࡜ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ⣔ࡢᏛ⩌ࡣ㸪␗
࡞ࡿ⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙࠸࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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㸱㸧ࠕࢱࢸ࣡ࣜࠖⓗ࡞ࡶࡢ 
ࠕ௒ࡶ᫇ࡶᏛ㒊࣭Ꮫ⛉ࡀᝏ࠸࡜ࡣᛮࢃ࡞࠸ࡀ㸪ࡑࢀࡀᮏᏛࡢ⌮᝿࡜ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ
࡞࠸ࠗࠋ Ꮫ⏕࠘ࡓࡕࡣ」㞧࡞⎔ቃ࡬࡜ฟ࡚࠸ࡃࠋ୍ࡘࡢࡇ࡜ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ูࡢࡇ࡜ࡶ௜ຍ
ࡋ࡞ࡀࡽᏛࡪᚲせࡀ࠶ࡿ 㸦ࠖ⏿ᒣᏛ㛗≉ู⿵బ㸧ࡢ࡛㸪ᶓࡢືࡁࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ⦆ࡃࡍࡿᏛ
⩦⎔ቃసࡾࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ 
 
㸲㸧Ꮫ⣔ࡢᵓᡂཎ⌮ 
኱Ꮫタ⨨ᇶ‽࡛ࡣ཰ᐜᐃဨࡸᏛ㒊ࡢ✀㢮➼ࡀᐃࡵࡽࢀ㸪ࡑࡇ࠿ࡽᩍဨᩘࡀᑟ࠿ࢀࡿࠋᩍ
ဨᩘࡣ࢝ࣞࢵࢪ࡟ࡼࡾᢸಖࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᩍဨࡢᏛ⣔࡬ࡢ㓄⨨ࡣ㸪ᙜヱᩍဨࡢᑓ㛛㡿ᇦ࡟ᛂ
ࡌࡓࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ྠᏛࡣ⌧ᅾ㸪ඵᏛ⣔యไࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᙜึ࡟ணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓᏛ⣔ᩘࡣ㸪᭦࡟
⣽ศ໬ࡉࢀࡓࡶࡢࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࠕ㐠Ⴀୖ㸪Ꮫ⣔ࡀከࡍࡂࡿ࡜㠀ຠ⋡࡛࠶ࡿࡋ㸪ᑡ࡞ࡍࡂ
ࡿ࡜ᡤᮇࡢ┠ⓗ࡜ࡎࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡲࡓ㸪ࢧࣂࢸ࢕࢝ࣝࡢᶒ฼ࡀ୐ᖺ࡟୍ᅇ࡜௬ᐃࡍࡿ࡜㸪
Ꮫ⣔ࡀᑡ࡞ࡍࡂࡿ࡜ᙜヱᶒ฼ࡀ࡞࠿࡞࠿ᕠࡗ࡚ࡇ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡶ࠶ࡗࡓࠖ
㸦⏿ᒣᏛ㛗≉ู⿵బ㸧ࠋ 
 
㸳㸧኱Ꮫ㝔ࡢᵓᡂཎ⌮㸦ᑓᨷࢆ◊✲⛉࡟᱁ୖࡆࡍࡿ࡜ࡁࡢ⪃࠼᪉㸧 
ྠᏛࡢሙྜ㸪ࠕ✀ࢆࡲࡁᑠࡉࡃ⫱࡚࡚㸪ࡑࢀࢆᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃ 㸦ࠖ⏿ᒣᏛ㛗≉ู⿵బ㸧࡜࠸
࠺⪃࠼᪉ࡀ᥇ࡽࢀ࡚ࡁࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤᏛኈㄢ⛬ࡢሙྜࡶ㸪Ꮫ⛉ࢆᏛ⩌࡟᱁ୖࡆ
ࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ἲ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋࡓࡔࡋ㸪⌧᫬Ⅼࡢయไࡀ᭱⤊ᙧែࡔ࡜࠸࠺ヂ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡢࡇ
࡜࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ⩌࣭Ꮫ⣔ไࡀᮏᙜ࡟᏶ᡂࡋ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡋ㸪Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉ไ࡟ᡠࡿࡇ࡜ࡶ
࠶ࡾ࠺ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྠᏛ࡟࡜ࡗ࡚㸪ࠕኚ໬࡬ࡢᩜᒃࡣ㧗ࡃ࡞࠸ 㸦ࠖ⏿ᒣᏛ
㛗≉ู⿵బ㸧ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᨵ㠉ࡀ⥅⥆ⓗ࡟᥎㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚㸪ⴠࡕ╔࠿࡞࠸࡜࠿㸪᪉㔪ࡀᐃࡲࡽ
࡞࠸࡜࠸࠺ᢈุࡀ㸪ෆ㒊࠿ࡽୖࡀࡗ࡚ࡃࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ༢ㄪ࡞ࣜࢬ࣒ࢆ้ࢇ
࡛࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ೵⁫ࡸ⾶㏥ࢆᣍࡃ 㸦ࠖ⏿ᒣᏛ㛗≉ู⿵బ㸧ࠋኚ໬ࡣ⤌⧊ࡢάᛶ໬ࢆࡶࡓࡽࡍ
ࡶࡢ࡜ࡢ⪃࠼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ྠᏛࡢᵓᡂဨ࡟ෆ㠃໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ≀ㄒࠖࡀ㸪ᨵ㠉
ࡢ୰㍈࡟ᤣ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸴㸧ே஦ࡢⓎ㆟ࡢ᪉ἲ 
࠶ࡿᤵᴗ⛉┠ࢆᢸᙜࡍࡿᩍဨࡀ୙ᅾ࡟࡞ࡗࡓሙྜ㸪ࡲࡎࡣᩍ⫱⤌⧊ࡢ㛗࡛࠶ࡿᏛ⩌㛗
ࡀ㸪ᩍဨࡢ⿵඘ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㐺ᙜ࠿ྰ࠿ุ᩿ࡍࡿࠋᏛ⩌㛗࠿ࡽᩍဨ⿵඘ࡢせᮃࡀ࠶ࡗࡓሙ
ྜ㸪ᙜヱせᮃࢆཷࡅࡓᏛ⣔ࡀே஦ࢆⓎ㆟࣭ᑂᰝࡍࡿࠋᩍဨࡀ࡝ࡇࡢᏛ⩌ࡸ◊✲⛉࡛ᩍ⫱ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓᩍဨ୍ே୍ேࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋ࡚࠸
ࡿࡢࡣ㸪Ꮫ⩌㛗࡛ࡣ࡞ࡃᏛ⣔㛗࡛࠶ࡿࠋ 
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㸱㸬ᨵ㠉ࡢᐇ᪋⎔ቃ
㸦㸯㸧Ꮫ⩌࣭Ꮫ⣔ไ࡬ࡢ₞ḟⓗ⛣⾜ 
 ྠᏛࡣᏛ⏕ᩘཬࡧᩍ⫋ဨᩘ࠿ࡽࡳ࡚ᑠつᶍ࡞኱Ꮫ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪Ꮫෆ࠿ࡽ࠶ࡿ⛬ᗘࡢࢥ
ࣥࢭࣥࢧࢫࢆᚓ࡞ࡀࡽ㸪⛣⾜࡟క࠺ΰ஘ࢆ㑊ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ2005㹼2007 ᖺᗘ࡟
Ꮫ⩌ไࢆᩚ࠼࡚㸪2007 ᖺᗘ࠿ࡽᏛ⣔ไ࡟⛣⾜ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪Ꮫ⩌࣭Ꮫ⣔ไ࡬ࡢ₞ḟⓗ
࡞⛣⾜ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧Ꮫෆࡢ཯ᛂ࡜㸪ྜពᙧᡂࡢ᪉ἲ 
Ꮫ⣔ࢆタ⨨ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪௙஦ࡀቑ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ᩍဨഃࡢ཯ᛂࡀ࠶ࡾ㸪ᨵ㠉࡟
ྥࡅࡓព㆑ࡀᾐ㏱ࡍࡿࡲ࡛࡟ࡣ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
 ኱Ꮫᩍဨࡢ≉ᚩࡣ㸪◊✲⪅ࡀ኱༙࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠕࣟࢪࢵࢡࢆồࡵࡿࡇ࡜ 㸦ࠖ⏿ᒣᏛ㛗≉ู⿵
బ㸧ࠋࡉࡽ࡟ࡣ㸪ᩍဨ࡟ࡣᏛ㒊࣭Ꮫ⛉࡬ࡢឡ╔ࡶ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀ
ࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢ࡜ࡁࡢᨵ㠉ࡣ㸪Ꮫ㛗ᐊࡢ௻⏬࡟ᇶ࡙࠸࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋᏛ㛗ᐊࡢ௻⏬ࢆཷࡅ࡚㸪
๪Ꮫ㛗ࡸᏛ㛗⿵బࡀࡑࢀࡒࢀ࡟ᴗົࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁ㸪᭱ᚋࡣᏛ㛗ࡀ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚Ỵᐃࡍࡿࡢ
ࡀྠᏛࡢពᛮỴᐃ᪉ᘧ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᙜ᫬ࡢబ⸨ᮾὒኈᏛ㛗ࡢᏑᅾࡣ኱ࡁ࠿ࡗࡓࡋ㸪௒࡛
ࡶ኱ࡁ࠸࡜ᛮ࠺ 㸦ࠖ⏿ᒣᏛ㛗≉ู⿵బ㸧ࠋ 
 Ꮫ㛗ᐊࡢ௻⏬ຊࡢ※ࡣఱ࠿ࠋబ⸨Ꮫ㛗ࡢࢣ࣮ࢫ࡛ゝ࠼ࡤ㸪୕༑௦࠿ࡽࡑࡢ᫬ࠎࡢ࣏ࢪࢩࣙ
ࣥ࡟ᛂࡌ࡚ᵝࠎ࡞ᐇ⦼ࢆṧࡋ㸪ࡑࢀ࡟ᛂࡌࡓ࣏ࢫࢺࡀࡘ࠸࡚ࡃࡿ࡜࠸࠺⤒⦋ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡢ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕ࢔࣓࡛ࣜ࢝࠶ࢀࡤእ࠿ࡽᏛ㛗ࡀࡸࡗ࡚ࡃࡿ࡜࠸࠺ࡸࡾ᪉ࡶ࠶ࡿࡀ㸪ᮏᏛࡢሙ
ྜ㸪Ꮫ㛗ࡢⱝ࠸㡭࠿ࡽࡢᐇ⦼ࢆࡳࢇ࡞ぢ࡚࠸ࡿ࠿ࡽಙ㢗ࡀ࠶ࡿࠋ⌧Ꮫ㛗ࡶ㸪ࡑࡢఏ⤫ࢆᘬࡁ
⥅ࡄࡼ࠺࡟ດຊࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ⏿ᒣᏛ㛗≉ู⿵బ㸧ࠋ 
 
㸲㸬ᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫ 
㸦㸯㸧Ꮫ㛗ࡢᙳ㡪ຊ 
16 ᖺ㛫ᅾ௵ࡋࡓబ⸨Ꮫ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡣ㸪኱ࡁ࡞ᙳ㡪ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ
ࢃࢀࡓࠋࠕࡲࡎࡣⰋ࠸ࡶࡢࢆྲྀࡾධࢀ㸪ၥ㢟Ⅼࡣࡑࡢ㐣⛬ࡢ୰࡛㆟ㄽࡋ㸪ゎỴࡋ࡚࠸ࡃ 㸦ࠖ⏿
ᒣᏛ㛗≉ู⿵బ㸧࡜࠸࠺ࢫࢱ࢖࡛ࣝᨵ㠉ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪ᨵ㠉ࢆᕠࡿ㆟ㄽ࡛኱ࡁ࡞ΰ஘
ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋ 
ࡑࡢࡼ࠺࡞ᙉ࠸࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡋ࡚࠸ࡓబ⸨Ꮫ㛗ࡣ㸪୰ኸᨻᗓࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ⟇ᐃ
࡟㛵ࢃࡿ❧ሙ࡟࠶ࡗࡓ㸦୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍኱Ꮫศ⛉఍ጤဨ㸪኱Ꮫタ⨨㺃Ꮫᰯἲேᑂ㆟఍ጤဨ➼
ࢆṔ௵㸧ࠋ୍ぢࡍࢀࡤ㸪బ⸨Ꮫ㛗ࡢබⓗ❧ሙࡀྠᏛࡢᨵ㠉ࡢ᥎㐍ຊࡢ୍ࡘ࡟࡞ࡗࡓࡼ࠺࡟ࡶ
ぢ࠼ࡿࡀࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣ࡞ࡃ㸪ᅜ㝿ⓗ࡞₻ὶ࡟ᩄឤ࡞బ⸨Ꮫ㛗ࡣ㸪1990 ᖺ௦ࡢ๪Ꮫ㛗᫬
௦࠿ࡽᨵ㠉ࢆᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ྠ Ꮫࡣ࠿ࡡ࡚ࡼࡾᅜ㝿஺ὶࢆ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓ
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⤒⦋ࡀ࠶ࡾ㸪ྠᏛࢆ஺ὶඛࡢ኱Ꮫ࡜࣐ࢵࢳࡉࡏࡿࡓࡵࡢᕤኵࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡿࡀ㸪ྠᏛࡀ࢝ࣞࢵࢪ໬ࡋ࡚࠿ࡽ㸦࣮࢜ࢲ࣮࣓࣮ࢻ໬ࡋࡓᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᑟධࡋ࡚࠿
ࡽ㸧㸪ᅜ㝿஺ὶࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࡀ㐍ࢇࡔ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ᨵ㠉ࡢᢸ࠸ᡭ 
 ᨵ㠉ࡢᢸ࠸ᡭࡣ㸪Ꮫ㛗ᐊࡔࡅ࡟㝈ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤ㸪኱Ꮫ࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢩ
ࣙࣥᑓᨷ࡟࠾ࡅࡿ㝔⏕ࡢ㆟ㄽࡀᇳ⾜㒊࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ኱Ꮫ࢔ࢻ࣑ࢽ
ࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥᑓᨷࢆタ⨨ࡋࡓᙜึࡣ㸪ࠕ࡝࠺࠿࡞㸽 㸦ࠖ⏿ᒣᏛ㛗≉ู⿵బ㸧࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀ࠶
ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡀ㸪ከᵝ࡞㝔⏕ࡀ㞟ࡲࡾ㸪ࡑࡇ࡛⾜ࢃࢀࡿ㆟ㄽࡀᇳ⾜㒊࡟ࡲ࡛ఏࢃࡗ࡚࠸ࡃ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡣࠕ㠃ⓑ࠸ 㸦ࠖ⏿ᒣᏛ㛗≉ู⿵బ㸧ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࡣ㸪ពᛮỴᐃࡀ⾜ࢃࢀࡿ㔜せ࡞఍㆟࡟㸪Ꮫ㛗ࡀᏛ㛗⿵బࡸ㒊ᒁࡢ㛗➼ࢆྠᖍࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡢព⩏ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᵝࠎ࡞ே࡟᪥ࠎࡢ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡟
ࡼࡾ⤌⧊ࡢᢸ࠸ᡭࡀ⫱ࡗ࡚࠸ࡃ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢ௚㸪༞ᴗ⏕࡜ࡋ࡚ࡢᛮ࠸ࡀᨵ㠉ࡢ᥎㐍ຊ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࡶ࠺࠿ࡀࢃࢀࡓࠋ⏿ᒣᏛ㛗
≉ู⿵బࡣྠᏛࡢ༞ᴗ⏕࡛࠶ࡾ㸪ࠕ୍⏕ᠱ࿨㡹ᙇࢁ࠺࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀࡣࡌࡵ࠿ࡽ࠶ࡗࡓࠖ࡜࠸
࠺ࠋᩍ⫋ဨ࡟ࡼࡿᛮ᝿ࡸᩥ໬ࡢඹ᭷ࢆಁࡍࡓࡵࡢྲྀ⤌㸦ᮅ♩ᣏ㸪᪂ᖺ♩ᣏ࡞࡝㸧ࡶ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧኱Ꮫ⫋ဨࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
஦ົ⫋ဨࡢ୰࠿ࡽᕼᮃ⪅ࢆẖᖺ୍㹼஧ྡເࡾ㸪኱Ꮫ࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ◊✲⛉࡟࠾
ࡅࡿᏛಟᶵ఍ࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚㸪ᙜヱ◊✲⛉ࡢ㏻ಙᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⛉┠➼ᒚಟ㸪ᴗົ࡟
㛵ࢃࡿ࣮࢜ࣉࣥ࢝ࣞࢵࢪ࡟ࡘ࠸࡚㸪ཷㅮᩱࡀ⿵ຓࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ྠᏛࡢ኱Ꮫ⫋ဨ⫱ᡂࡢ≉ᚩࡣ㸪኱Ꮫ㛵ಀᅋయ࡛ࡢ㛗ᮇ◊ಟ࡟ぢ࠸ࡔࡉࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸
㸦᳜ᮌ኱Ꮫ஦ົ㛗㸧ࠋ୺࡞◊ಟඛࡣ᪥ᮏ㧗➼ᩍ⫱ホ౯ᶵᵓ㸪኱Ꮫᇶ‽༠఍㸪᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍㸪
᪥ᮏ⚾❧኱Ꮫ༠఍㸪௚኱Ꮫ࡞࡝࡛࠶ࡾ㸪ከ࠸࡜ࡁ࡟ࡣභேࡃࡽ࠸ࡢ஦ົ⫋ဨࡀྛᶵ㛵࡛◊ಟ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸳㸬ᨵ㠉ࡢホ౯㸦୰ᮇ┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚㸧 
 ୰ᮇ┠ᶆ࡟࠾࠸࡚⟇ᐃࡉࢀࡓྛ✀஦㡯ࡢ࠺ࡕ㸪ே஦ィ⏬ࡀ㐨༙ࡤ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺୍ࠋ ౛ࢆᣲ
ࡆࢀࡤ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᩥᏛ㒊㸱Ꮫ⛉㸪⤒῭Ꮫ㒊⤒῭Ꮫ⛉㸪ᅜ㝿Ꮫ㒊ᅜ㝿Ꮫ⛉ࡢධᏛᐃဨ࣭཰ᐜ
ᐃဨ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸪ᩍဨᩘࡀ㸪ࡑࡢࡲࡲࣜ࣋ࣛࣝ࢔࣮ࢶᏛ⩌࡟⛣ࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ࡢྛᏛ
⛉ࡢᩍဨᩘ࡜㸪᪂ࡓ࡟タ⨨ࡋࡓᏛ⩌࡟ᚲせ࡞ᩍဨᩘࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪⌧≧ࡢᩍဨᩘࢆࡑ
ࢀ࡟㏆࡙ࡅࡿࡼ࠺ே஦ィ⏬ࢆ❧࡚࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋே஦ィ⏬ࡀ㐨༙ࡤ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ㸪ࡑ
ࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࡔ࡜࠸࠺ࠋᩍဨᐃᩘ᱌ࡣ㸪Ꮫෆ࡟ᥦ᱌ࡍࡿ࡜ࡑࢀࡀ☜ᐃࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࡇࢁ࡟
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㞴ࡋࡉࡀ࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡲࡓ㸪ᤵᴗ⛉┠ࡢࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ゝ࠼ࡤ㸪᪤Ꮡࡢ⛉┠࡟ᩘ್ࢆࡩࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽጞࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪⌮᝿ⓗ࡞ࢼࣥࣂࣜࣥࢢࡀᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋࣜ࣋ࣛࣝ
࢔࣮ࢶ࢝ࣞࢵࢪࡢ୍ᑓᨷ࡟ᚲせ࡞༢఩ᩘ࡜ࡋ࡚ࡣ 40㹼60༢఩ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛㸪ࡑ
ࡢ༢఩ᩘ࠿ࡽᚲせ࡞ᩍဨᩘࡀࠕࡔࢇࡔࢇỴࡲࡗ࡚࠸ࡃࡿ 㸦ࠖ⏿ᒣᏛ㛗≉ู⿵బ㸧ࠋࠕᩍဨᐃᩘ
㸦௬㸧ࠖ ࡀ኱Ꮫࡢ཰ᨭ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ㸪⌮஦఍ࡀὀどࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩࣭㈨ᩱࠚ 
ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ, 2014,ࠗᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ ኱Ꮫ᱌ෆ 2015࠘.  
̿̿̿̿̿,ࠗᏛᅬ㛗ᮇࣅࢪࣙࣥᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢࠕ୰ᮇ┠ᶆࠖ⟇ᐃཬࡧᐇ㉁໬࡬ࡢྲྀ⤌࠘
http://www.obirin.jp/gakuen/pdf/H24_miraikeiei.pdf㸦2015ᖺ㸯᭶ 20᪥㜀ぴ㸧.  
̿̿̿̿̿,ࠕ᝟ሗබ㛤ࠖhttp://www.obirin.ac.jp/free_access/㸦2015ᖺ㸯᭶ 20᪥㜀ぴ㸧.  
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ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ㸸ᨵ㠉࡟ಀࡿ୺࡞ฟ᮶஦
ᖺ ୺࡞ฟ᮶஦➼ 
1946ᖺ ᱜ⨾ᯘᏛᅬ๰タ㸸㧗➼ዪᏛᰯ࡜ⱥᩥᑓᨷ⛉ࢆタ⨨ 
1950ᖺ ᱜ⨾ᯘ▷ᮇ኱Ꮫ㛤Ꮫ㸸ⱥㄒⱥᩥ⛉ ĸⱥᩥᑓᨷ⛉ࢆᗫṆ 
1955ᖺ ᐙᨻ⛉ࢆタ⨨ 
1966ᖺ ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ㛤Ꮫ㸸ᩥᏛ㒊㸦ⱥㄒⱥ⡿ᩥᏛ⛉㸪୰ᅜㄒ୰ᅜᩥᏛ⛉㸧 
1968ᖺ ⤒῭Ꮫ㒊㸦⤒῭Ꮫ⛉㸧タ⨨ 
1972ᖺ ⤒῭Ꮫ㒊࡟ၟᏛ⛉ࢆタ⨨ 
1989ᖺ ᅜ㝿Ꮫ㒊㸦ᅜ㝿Ꮫ⛉㸧タ⨨㸪▷ᮇ኱Ꮫᐙᨻ⛉ࢆ⏕άᩥ໬Ꮫ⛉࡟ྡ⛠ኚ᭦ 
1993ᖺ ኱Ꮫ㝔ಟኈㄢ⛬㛤タ㸦ᅜ㝿Ꮫ◊✲⛉ᅜ㝿㛵ಀᑓᨷ㸪⎔ኴᖹὒᆅᇦᩥ໬ᑓᨷ㸧 
1995ᖺ ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬㛤タ㸦ᅜ㝿Ꮫ◊✲⛉ᅜ㝿㛵ಀᑓᨷ㸪⎔ኴᖹὒᆅᇦᩥ໬ᑓ
ᨷ㸧 
1997ᖺ ⤒Ⴀᨻ⟇Ꮫ㒊㸦ࣅࢪࢿࢫ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺᏛ⛉㸧タ⨨ 
2000ᖺ ᩥᏛ㒊࡟ゝㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉㸪೺ᗣᚰ⌮Ꮫ⛉㸪⥲ྜᩥ໬Ꮫ⛉ࢆ
タ⨨㸸䳑 ࣜ࣋ࣛࣝ࢔࣮ࢶᆺࡢᩍ⫱ࢆᚿྥᩥࠋ Ꮫ㒊ࡣᖜᗈ࠸Ꮫ㝿㡿ᇦࢆ
ᢅ࠺ 5Ꮫ⛉ᵓᡂ࡜࡞ࡿࠋ 
2001ᖺ ኱Ꮫ㝔ᅜ㝿Ꮫ◊✲⛉ಟኈㄢ⛬࡟኱Ꮫ࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥᑓᨷ㸪ゝ
ㄒᩍ⫱ᑓᨷࢆタ⨨ 
2002ᖺ ኱Ꮫ㝔ᅜ㝿Ꮫ◊✲⛉ಟኈㄢ⛬࡟ே㛫⛉Ꮫᑓᨷ㸪⪁ᖺᏛᑓᨷࢆタ⨨㸪▷ᮇ
኱Ꮫࢆᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊࡟ྡ⛠ኚ᭦ 
2004ᖺ ኱Ꮫ㝔ᅜ㝿Ꮫ◊✲⛉༤ኈᚋᮇㄢ⛬࡟⪁ᖺᏛᑓᨷ㸪ᅜ㝿Ꮫ◊✲⛉㸦㏻ಙᩍ
⫱ㄢ⛬㸧ಟኈㄢ⛬࡟኱Ꮫ࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥᑓᨷࢆタ⨨ 
2005ᖺ ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥࢫࢸ࣮ࢺ࣓ࣥࢺࢆබ⾲ 
 ᩥᏛ㒊⥲ྜᩥ໬Ꮫ⛉ࢆศ㞳⊂❧ࡉࡏ⥲ྜᩥ໬Ꮫ⩌ࢆタ⨨ 
2006ᖺ ᩥᏛ㒊೺ᗣᚰ⌮Ꮫ⛉࡜⤒Ⴀᨻ⟇Ꮫ㒊ࡢ୍㒊㸦♫఍⚟♴ศ㔝㸧ࢆ⤫ྜ㸪೺
ᗣ⚟♴Ꮫ⩌ࢆタ⨨ 
⤒Ⴀᨻ⟇Ꮫ㒊ࢆᨵ⤌㸪ࣅࢪࢿࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ⩌ࣅࢪࢿࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺᏛ㢮タ⨨ 
2007ᖺ ᩥᏛ㒊㸪⤒῭Ꮫ㒊㸪ᅜ㝿Ꮫ㒊ࢆ⤫ྜࡋ㸪ࣜ࣋ࣛࣝ࢔࣮ࢶᏛ⩌࡟෌⦅ 
※Ꮫኈㄢ⛬඲యࢆぢ┤ࡍࠋ₞㐍ⓗ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓᏛ⩌ไᑟධࡀ᏶஢
㸦⚾Ꮫึ㸧 
 ▷ᮇ኱Ꮫ㒊ᗫṆ 
2008ᖺ ኱Ꮫ㝔࡟⪁ᖺᏛ◊✲⛉㸪኱Ꮫ࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ◊✲⛉㸪኱Ꮫ࢔ࢻ
࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ◊✲⛉㸦㏻ಙᩍ⫱ㄢ⛬㸧ࢆタ⨨ 
 ࣅࢪࢿࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ⩌࡟࢔ࣅ࢚࣮ࢩ࣐ࣙࣥࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㢮ࢆタ⨨ 
2009ᖺ ኱Ꮫ㝔࡟ゝㄒᩍ⫱◊✲⛉㸪ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉㸪⤒ႠᏛ◊✲⛉ࢆタ⨨ 
2010ᖺ Ꮫᅬ㛗ᮇࣅࢪࣙࣥ㸪Ꮫᅬ୰ᮇ┠ᶆ㸪࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࢆබ⾲ 
2013ᖺ ⥲ྜᩥ໬Ꮫ⩌ࢆⱁ⾡ᩥ໬Ꮫ⩌࡟ྡ⛠ኚ᭦ 
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ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ㸸⋓ᚓࡋࡓ୺࡞እ㒊㈨㔠㸦ᩍ⫱㛵ಀ㸧
ᖺ ࣉࣟࢢ࣒ࣛྡ⛠ 
2004ᖺ㸦H16㸧 ⌧௦ⓗᩍ⫱ࢽ࣮ࢬྲྀ⤌ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࠕ኱Ꮫ㛫㐃ᦠ࡟ࡼࡿᩍ㣴ᩍ⫱࡬ࡢ⥲ྜⓗྲྀ⤌ࠖ 
2009ᖺ㸦H21㸧 ኱Ꮫᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭ᥼᥎㐍஦ᴗ㸦኱Ꮫᩍ⫱᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧 
ࠕᒙࡢཌ࠸Ꮫኈຊ㔊ᡂࡢࡓࡵࡢ⮬ಟࢩࢫࢸ࣒ࠖ 
኱Ꮫᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭ᥼᥎㐍஦ᴗ㸦Ꮫ⏕ᨭ᥼᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧 
ࠕᏛ⏕࡜௻ᴗࡢᶫΏࡋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸫࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ไᗘࡢ඘ᐇ㸫ࠖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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࠙ゼၥ᝟ሗࠚ
࠙᪥ ᫬ࠚ 2014ᖺ 12᭶ 18᪥㸦ᮌ㸧14:00㹼15:30 
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ ⏿ᒣ ᾈ᫛ ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ Ꮫ㛗≉ู⿵బ 
᳜ᮌ ⠜ே ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ ኱Ꮫ஦ົ㛗 
࠙ゼၥ⪅ࠚ ᪥ୗ⏣ᓅྐ ኱ṇ኱Ꮫ ᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮⥲ྜ IRᐊ ຓᩍ 
ᕝᓥ ၨ஧ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ 㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊 㒊㛗 
 
࠙ᇶᮏ᝟ሗࠚ
タ⨨ᙧែ ⚾❧ 
ᐇ᪋ᖺ 2005㹼2007ᖺ 
⤌⧊ྡ⛠ ࠙ᩍ⫱⤌⧊ࠚᏛ⩌ ࠙ᩍဨ㸦◊✲㸧⤌⧊ࠚᏛ⣔ 
ᩍဨ⤌⧊ᴫせ ࠙⣽ศ໬ᆺࠚ 
ᩍဨ⤌⧊ࡢつᐃ ᱜ⨾ᯘ኱ᏛᏛ๎ 
㒊ᒁ㛗 Ꮫ⩌㛗㸪Ꮫ⣔㛗 
ே஦⟶⌮ࡢ୍ඖ໬ Ꮫ⣔఍㆟ 
ே஦Ⓨ㆟ Ⓨ㆟ࡣᏛ⣔㸪ᑂ㆟ࡶᏛ⣔ࡀᐇ᪋ࠋ 
ண⟬ ʊ 
࢟ࣕࣥࣃࢫᙧែ 4࢟ࣕࣥࣃࢫ㸦Ꮫ⩌ࡣ⏫⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧 
⤫ྜ࣭෌⦅ ▷ᮇ኱Ꮫ㒊ࢆᗫṆ㸦2007ᖺ㸧 
≉ᚩ ᩍᏛᨵ㠉࡜୍యⓗ࡟ᐇ᪋ࠋᏛ⩌࣭Ꮫ⣔ไ࡬₞ḟⓗ⛣⾜ࠋ 
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 
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➨  ❶ ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ
 
Ώ㑔࠶ࡸ㸦ὠ⏣ሿ኱Ꮫ෸ᩍᤵ㸧
⚟␃␃⌮Ꮚ㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤࣇ࢙࣮ࣟ㸧
 
㸯㸬ᴫせ
㸦㸯㸧኱Ꮫࡢἢ㠉 
࿴ὒዪᏊ኱Ꮫࡣ㸪1897 ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓ࿴ὒ⿢⦭ዪᏛ㝔ࢆ๓㌟࡜ࡍࡿ㸪⚾❧ࡢዪᏊ኱Ꮫ࡛
࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢᰯྡ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣ㸪1949 ᖺ㸲᭶࡛࠶ࡾ㸪᪂ไ኱ᏛⓎ㊊࡟క࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⌧ᅾࡣ㸪ேᩥᏛ⩌࡜ᐙᨻᏛ⩌࡜࠸࠺஧ࡘࡢᏛ⩌࡟㸪⣙ 2,500 ྡࡢᏛ⏕ࡀᏛࢇ࡛࠸ࡿࠋࠕ࿴㨦
ὒᡯ࣭᫂ᮁ࿴㡰ࠖ࡜࠸࠺ᘓᏛ⢭⚄ࡢࡶ࡜㸪ࠕேࢆᨭ࠼ࡿࠗᚰ࠘࡜ࠗᢏ⾡࠘ࢆࡶࡗ࡚⾜ືࡍࡿ
ዪᛶࡢ⫱ᡂࠖࢆᩍ⫱┠ᶆ࡜ࡋ࡚ᥖࡆ࡚࠸ࡿ㸦ྠ኱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸧ࠋ1997ᖺ࡟๰❧ 100࿘ᖺ
ࢆ㏄࠼࡚௨㝆㸪1998ᖺࡢᩥᐙᨻᏛ㒊ࡢศ㞳㸦ேᩥᏛ㒊࡜ᐙᨻᏛ㒊㸧㸪2002ᖺࡢ▷ᮇ኱Ꮫ㒊ࡢ
ເ㞟೵Ṇ࡜኱Ꮫ㝔タ⨨㸪2003 ᖺ᪂Ꮫ⛉タ⨨㸦ேᩥᏛ㒊Ⓨ㐩⛉Ꮫ⛉㸧࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞ᙧ࡛⤌⧊
ୖࡢኚ໬ࢆ⤒㦂ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏሗ࿌᭩ࡣ㸪ྠ኱Ꮫࡢྲྀ⤌ࡢ࠺ࡕ㸪2008 ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓᏛ⩌࣭Ꮫ㢮ไ࡬ࡢ⛣⾜࡜ࡑࢀ࡟
క࠺ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳㸪᭦࡟ 2014ᖺᗘࡢ⤌⧊ᨵ⦅࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋሗ࿌᭩స
ᡂ࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪2014ᖺ 12᭶ 15᪥㸦᭶㸧࡟࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪ
ᰝ࡜ࡑࡢ㝿࡟ᥦ౪ࢆཷࡅࡓ㈨ᩱ㸪ཬࡧྠ኱Ꮫࡢᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩㈨ᩱ➼ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪
ᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ྛ ⤌⧊ࡢྡ⛠ࢆ㸪ྠ ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࿧⛠࡟ೌ࠸㸪ᩍ⫱⤌⧊ཬࡧ◊✲⤌⧊࡜ࡍ
ࡿࠋ 
  
㸦㸰㸧ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳 
㸯㸧2008ᖺࡢᨵ㠉 
 ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊࡟㛵ࢃࡿᨵ㠉ࡣ஧ᗘᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭱ࠋ ึࡢ
ᨵ㠉ࡣ 2008ᖺ࡟㸪Ꮫ⩌࣭Ꮫ㢮ไ࡬ࡢ⛣⾜࡜࠸࠺ᩍ⫱⤌⧊ࡢᨵ㠉࡟௜㝶ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓᩍ⫱
⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳࡛࠶ࡿࠋᏛ⩌࣭Ꮫ㢮ไࡢᑟධ࡟ࡼࡾ㸪ᩍ⫱⤌⧊ࡣ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ㸰Ꮫ㒊
㸵Ꮫ⛉࠿ࡽ㸰Ꮫ⩌㸴Ꮫ㢮࡬࡜ᨵࡵࡽࢀࡓࠋᩍ⫱⤌⧊ࡢᨵ㠉ࡣ㸪ேᩥ⣔୰ᚰࡢᨵ⤌࡛࠶ࡗࡓࡓ
ࡵ㸪ேᩥᏛ㒊㸭Ꮫ⩌࡟࡜ࡗ࡚ࡣ኱ࡁ࡞⤌⧊ࡢᨵ⦅࡛࠶ࡗࡓ୍᪉㸪ᐙᨻᏛ㒊㸭Ꮫ⩌࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉࠿ࡽᏛ⩌࣭Ꮫ㢮࡟ᨵࡵࡽࢀࡓྡ⛠௨እࡣ㸪≉࡟ኚ໬ࡀ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
୍᪉㸪ᩍ⫱⤌⧊࠿ࡽศ㞳ࡉࢀࡓ◊✲⤌⧊ࡣ㸪Ꮫ⣔࣭ ◊✲ᐊ࠿ࡽᡂࡿయไ࡜ࡋ࡚ᩚഛࡉࢀࡓࠋ
Ꮫ⣔ࡣ㸪ձゝㄒ࣭ᩥᏛᏛ⣔㸪ղே㛫࣭♫఍Ꮫ⣔㸪ճ⏕ά⛉Ꮫ⣔ࡢ୕ࡘ࡟ศ㢮ࡉࢀ㸪ゝㄒ࣭ᩥ
Ꮫ⣔࡟ࡣ୕ࡘ㸦እᅜㄒ࣭እᅜᩥᏛ㸪᪥ᮏᩥᏛ㸪ேᩥᏛ㸧㸪ே㛫࣭♫఍Ꮫ⣔࡟ࡣ஧ࡘ㸦♫఍⛉
Ꮫ㸪ᚰ⌮Ꮫ࣭ᩍ⫱Ꮫ㸧㸪⏕ά⛉Ꮫ⣔࡟ࡣ୐ࡘ㸦⾰⏕ά㸪㐠ື⏕⌮Ꮫ㸪ே㛫ᰤ㣴Ꮫ㸪೺ᗣᰤ㣴
Ꮫ㸪ㄪ⌮Ꮫ㸪♫఍⚟♴Ꮫ㸪⏕ά⎔ቃᏛ㸧ࡢ◊✲ᐊࡀࡑࢀࡒࢀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㸦㸱Ꮫ⣔ 12◊✲
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ᐊ㸧ࠋᇶᮏⓗ࡟ࡣᩍᏛᨵ㠉࠶ࡾࡁࡢไᗘタィ࡛࠶ࡿࡀ㸪⏕ά⛉Ꮫ⣔࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊ࡼ
ࡾ⣽ศ໬ࡉࢀࡓᙧ࡛◊✲ᐊࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉᫬௦࡟Ꮫ⛉ࡢୗ࡟⨨࠿ࢀ
࡚࠸ࡓ⤌⧊ࡀ㸪Ꮫ㒊┦ᙜ࡛࠶ࡿᏛ⣔ࡢࡍࡄୗ࡟ࠕ◊✲ᐊ ࡜ࠖ࠸࠺ᙧ࡛఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࡇ࡜࡟
ࡼࡿࠋ 
࡞࠾㸪࿴ὒዪᏊ኱ᏛᏛ๎ࡣ㸪ᩍဨࡀࠕ࠸ࡎࢀ࠿ࡢᏛ⣔࡟ᡤᒓࡍࡿࠖࡇ࡜㸪ࠕᏛ⏕ࡢᩍ⫱ᣦ
ᑟࡢࡓࡵ࡟㸪୍ࡘࡢᏛ⩌࣭Ꮫ㢮࡟ᖐᒓࡍࡿࠖࡇ࡜ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰㸧 ᖺࡢᨵ㠉
 㸰ᗘ┠ࡢᨵ㠉ࡣ 2014ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2008ᖺࡢᨵ㠉࡟ࡼࡗ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡓ᪤Ꮡࡢయไ
ࡢ୍㒊ࢆᨵࡵࡿࡇ࡜ࢆ௻ᅗࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࢆศ㞳ࡍࡿ࡜࠸࠺ᇶᮏ᪉
㔪ࢆ㌿᥮ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ᩍ⫱⤌⧊ࡣ㸪㸰Ꮫ⩌㸴Ꮫ㢮ไ࠿ࡽ㸰Ꮫ⩌㸵Ꮫ㢮ไ࡬࡜ᨵࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 11
㸫㸯ཧ↷㸧ࠋ୍᪉㸪◊✲⤌⧊ࡢᨵ㠉ࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ࡢᑐᛂࢆᇶᮏ⥺࡜ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ᪂ࡓ
࡞యไࡣ㸪ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔㸦እᅜㄒ࣭እᅜᩥᏛ㸪♫఍⛉Ꮫ㸪᪥ᮏᩥᏛ㸪ᚰ⌮Ꮫ㸪ᩍ⫱Ꮫ㸧࡜
⏕ά⛉Ꮫ⣔㸦⾰⏕άᏛ㸪೺ᗣᰤ㣴Ꮫ㸪ᐙᨻ⚟♴Ꮫ㸧ࡢ㸰Ꮫ⣔㸶◊✲ᐊ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 11㸫㸰ཧ
↷㸧ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪⏕ά⛉Ꮫ⣔ࡢ◊✲ᐊࡀ኱ࡃࡃࡾ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᨵ㠉௨๓  2008 ᖺ 4 ᭶㹼  2014 ᖺ 4 ᭶㹼 
     
ேᩥᏛ㒊 
㸫ⱥᩥᏛ⛉ 
㸫᪥ᮏᩥᏛ⛉ 
㸫ᅜ㝿♫఍Ꮫ⛉ 
 㸫Ⓨ㐩⛉Ꮫ⛉ 
ĺ 
ேᩥᏛ⩌ 
㸫ⱥㄒ࣭ⱥᩥᏛ㢮 
㸫᪥ᮏᩥᏛ࣭ᩥ໬Ꮫ㢮 
㸫ᚰ⌮࣭♫఍Ꮫ㢮 
 
ĺ 
ேᩥᏛ⩌ 
㸫ᅜ㝿Ꮫ㢮 
㸫᪥ᮏᩥᏛᩥ໬Ꮫ㢮 
㸫ᚰ⌮Ꮫ㢮 
㸫ࡇ࡝ࡶⓎ㐩Ꮫ㢮 
     
ᐙᨻᏛ㒊 
 㸫᭹㣭㐀ᙧᏛ⛉ 
 㸫೺ᗣᰤ㣴Ꮫ⛉ 
 㸫⏕ά⎔ቃᏛ⛉ 
ĺ 
ᐙᨻᏛ⩌ 
 㸫᭹㣭㐀ᙧᏛ㢮 
 㸫೺ᗣᰤ㣴Ꮫ㢮 
㸫⏕ά⎔ቃᏛ㢮 
ĺ 
ᐙᨻᏛ⩌ 
 㸫᭹㣭㐀ᙧᏛ㢮 
 㸫೺ᗣᰤ㣴Ꮫ㢮 
㸫ᐙᨻ⚟♴Ꮫ㢮 
     
Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉ไ  Ꮫ⩌࣭Ꮫ㢮ไ  ࠙᪂ࠚᏛ⩌࣭Ꮫ㢮ไ 
ᅗ 11㸫㸯 ᨵ㠉࡟క࠺ᩍ⫱⤌⧊ࡢኚ໬ 
 
㸱㸧ே஦ࡢⓎ㆟࣭ᑂ㆟ 
2008 ᖺࡢᨵ㠉ࡲ࡛㸪ᩍဨே஦ࡣ㸪ձᏛ⛉㛗ࡀᏛ㒊㛗࡟ᑐࡋ࡚Ⓨ㆟ࢆ⾜࠸㸪ղᏛ㒊㛗఍㆟࡟
࠾࠸࡚ᩍဨࡢ᥇⏝ࢆᢎㄆࡋ㸪ճᏛ⛉ࡀබເ࡜ᑂᰝࢆᐇ᪋ࡋ㸪մᏛ㒊㛗ࡢ஢ゎࡢࡶ࡜࡟㸪ᩍဨ
㈨᱁ᑂᰝጤဨ఍࡟௜㆟ࡋ࡚ࡑࡢ㈨᱁ࢆㄆᐃࡋ㸪յᏛ㒊ᩍᤵ఍࡟࠾࠸࡚ᑂ㆟Ỵᐃࡍࡿ㸪࡜࠸࠺
ࣉࣟࢭࢫ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ 2007㸧ࠋ2008 ᖺࡢ⤌⧊ᨵ㠉࡟㝿ࡋ㸪ձ◊✲⤌⧊
࡛࠶ࡿࠕ◊✲ᐊ ࠖࡀⓎ㆟ࡋ㸪ղ඲Ꮫࡢே஦᳨ウࢆᏛ㛗ㅎၥ఍㆟࡛࠶ࡿᏛ⣔㛗఍㆟࡟࠾࠸࡚ே
஦ࡢጇᙜᛶࢆᑂ㆟ࡋ㸪ճࠕ◊✲ᐊࠖࡀබເ࣭ᑂᰝ࣭ೃ⿵⪅Ỵᐃࢆ⾜࠸㸪մ඲Ꮫࡢᩍဨ㈨᱁ 
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ᨵ㠉௨๓  2008 ᖺ 4 ᭶㹼  2014 ᖺ 4 ᭶㹼 
     
ேᩥᏛ㒊 
㸫ⱥᩥᏛ⛉ 
㸫᪥ᮏᩥᏛ⛉ 
㸫ᅜ㝿♫఍Ꮫ⛉ 
 㸫Ⓨ㐩⛉Ꮫ⛉ 
ĺ 
ゝㄒ࣭ᩥᏛ⣔ 
㸫እᅜㄒ࣭እᅜᩥᏛ 
㸫᪥ᮏᩥᏛ 
㸫ேᩥᏛ 
ĺ ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔ 
㸫እᅜㄒ࣭እᅜᩥᏛ 
㸫♫఍⛉Ꮫ 
㸫᪥ᮏᩥᏛ 
㸫ᚰ⌮Ꮫ 
㸫ᩍ⫱Ꮫ 
   
ĺ 
ே㛫࣭♫఍Ꮫ⣔ 
 㸫♫఍⛉Ꮫ 
 㸫ᚰ⌮Ꮫ࣭ᩍ⫱Ꮫ 
ĺ 
     
ᐙᨻᏛ㒊 
 㸫᭹㣭㐀ᙧᏛ⛉ 
 㸫೺ᗣᰤ㣴Ꮫ⛉ 
 㸫⏕ά⎔ቃᏛ⛉ 
ĺ 
⏕ά⛉Ꮫ⣔ 
 㸫⾰⏕ά 
 㸫㐠ື⏕⌮Ꮫ 
 㸫ே㛫ᰤ㣴Ꮫ 
 㸫೺ᗣᰤ㣴Ꮫ 
 㸫ㄪ⌮Ꮫ 
㸫♫఍⚟♴Ꮫ 
㸫⏕ά⎔ቃᏛ 
ĺ 
⏕ά⛉Ꮫ⣔ 
 㸫⾰⏕άᏛ 
 㸫೺ᗣᰤ㣴Ꮫ 
㸫ᐙᨻ⚟♴Ꮫ 
     
Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉ไ  Ꮫ⣔࣭◊✲ᐊไ  ࠙᪂ࠚᏛ⣔࣭◊✲ᐊไ 
ͤ Ꮫ⣔ࡢୗࡣࠕ◊✲ᐊࠖ 
ᅗ 11㸫㸰㸸ᨵ㠉࡟క࠺◊✲⤌⧊ࡢኚ໬ 
 
ᑂᰝጤဨ఍࡛Ỵᐃࡍࡿ࡜࠸࠺ࣉࣟࢭࢫ࡬࡜ᨵࡵࡽࢀࡓࠋղ࡜մࡢࣉࣟࢭࢫࡀධࡗࡓࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㸪ே஦࡟඲Ꮫⓗぢᆅࡀධࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪ղ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2012ᖺࡼࡾே஦᳨ウጤ
ဨ఍ࢆ᪂ࡓ࡟タ⨨ࡋ㸪ղࡢᶵ⬟ࡢᙉ໬ࢆᅗࡗࡓࠋ 
୍᪉㸪ே஦ࡢⓎ㆟࣭ᑂ㆟ࡢᇶ♏༢఩ࡀࠕ◊✲ᐊ ࡜ࠖ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪2008ᖺࡢᨵ㠉࡟ࡼࡾ㸪
Ꮫ⛉᫬௦࡟ẚ࡭㸪⤌⧊ࡀ⣽ศ໬ࡋࡓ⏕ά⛉Ꮫ⣔㸦㸱Ꮫ⛉ĺ㸵◊✲ᐊ㸧࡛ࡣ㸪ࡼࡾᑠつᶍ࡛ே
஦ࡀᑂ㆟ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ㸦ࡓࡔࡋ㸪2014ᖺࡢᨵ㠉࡟ࡼࡾ㸪㸵◊✲ᐊ࠿
ࡽ㸱◊✲ᐊ࡟⤫ྜࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ඖࡢ≧ែ࡟ᡠࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧 
 
㸰㸬ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ 
࿴ὒዪᏊ኱Ꮫࡀ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳ࢆྵࡴ኱つᶍ࡞⤌⧊ᨵ㠉ࢆᐇ᪋ࡋࡓ⫼ᬒ࡟
ࡣ㸪኱Ꮫࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢኚ໬ࡀ࠶ࡿࠋ♫఍ࡢኚ໬ࡣ㸪ᑡᏊ໬࡟ࡼࡿヱᙜᖺ㱋ேཱྀཬࡧᚿ㢪
⪅ᩘࡢῶᑡ㸪ࡑࢀ࡟௜㝶ࡋ࡚⏕ࡌࡿᐃဨ☜ಖࡸ㈈ᨻୖࡢၥ㢟㸪㧗➼ᩍ⫱ࡢ኱⾗໬࡟ࡼࡿᏛ⏕
ࡢከᵝ໬㸪୰㏥⪅ࡢቑຍ㸪◊✲ࢆ㏻ࡌࡓ♫఍㈉⊩ࡢࢽ࣮ࢬ࡞࡝㸪᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࢆ኱Ꮫ࡟✺ࡁ௜
ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ♫఍ࡢኚ໬ࢆ㋃ࡲ࠼㸪࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ձ㨩ຊ࠶ࡿᩍ⫱࡙ࡃࡾ㸪
ղྜ⌮ⓗ࡞ேဨ㓄⨨࡜◊✲⤌⧊ࡢࢫ࣒ࣜ໬㸪ճ◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚♫఍࡟㈉⊩ࢆࡍࡿࡓࡵࡢ⤌⧊
࡙ࡃࡾࡢᚲせᛶࢆㄆ㆑ࡍࡿ࡟⮳ࡾ㸪Ꮫ⛉ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࡑࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱⤌⧊ࢆᨵ㠉ࡍࡿࡇ࡜
ࡀᵓ᝿ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
࡜ࡾࢃࡅㄢ㢟࡜ࡉࢀࡓࡢࡣ㸪ᐃဨࡢ☜ಖ࡛࠶ࡿࠋேᩥᏛ㒊㸦ᙜ᫬㸧ࢆ୰ᚰ࡟ᐃဨ๭ࢀࡀ⥆
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࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡑࡢᑐฎἲ࡜ࡋ࡚ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᨵ㠉ࡀᵓ᝿ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺㸦࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ 
2007㸧ࠋ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡲ࡛࡟ࡶ㸪᪂ࡋ࠸Ꮫ⛉ࢆࡘࡃࡿ㸪▷ᮇ኱ᏛࢆᗫṆࡍࡿ࡜࠸
ࡗࡓ㸪⤌⧊࡟ಀࡿᨵ㠉ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᨵ⤌࣭ᨵ⦅ࡶ㸪ᛴ⃭࡞ᑡᏊ໬
ࡀ㐍ࡴ᫖௒ࡢ≧ἣୗ࡛ࡣ㸪༑ศ࡞ゎỴ⟇࡜ࡣ࡞ࡾ࠼࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᨵ㠉࡜ࡣ
ࠕ␗ḟඖࡢᨵ㠉 㸦ࠖఀ⬟Ꮫ㢮㛗㸧ࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡢㄆ㆑࡟⮳ࡾ㸪╔᝿ࡉࢀࡓࡢࡀ㸪Ꮫ⩌
ไ㸦Ꮫ⩌࣭Ꮫ㢮࣭ᑓಟไ㸧࡬ࡢ⛣⾜㸪ࡉࡽ࡟㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
 
㸦㸯㸧㨩ຊ࠶ࡿᩍ⫱࡙ࡃࡾ 
ୖグࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍ࡭ࡃ㸪ヨࡳࡽࢀࡓࠕ㨩ຊ࠶ࡿᩍ⫱࡙ࡃࡾࠖ࡟࠾࠸࡚㸪ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࡢࡣ㸪ࠕồࡵࡽࢀࡿேᮦീ ࡢࠖኚ໬࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ▱㆑ᇶ┙♫఍ࡢ฿᮶࡟ࡼࡾ㸪ࠕ᪤ᏑࡢᏛ
ၥศ㔝ࢆ㉸࠼ࡓ㸪ᖜᗈ࠸▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆᣢࡕ㸪ࡑࢀࢆᰂ㌾࡟౑࠸ࡇ࡞ࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿேᮦࡀồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺⪃࠼᪉ࡢࡶ࡜㸪ఏ⤫ⓗ࡞Ꮫၥయ⣔࡟ᇶ࡙ࡃᏛ⛉ᵓᡂࢆ௒᪥ࡢ♫఍ⓗせ
ㄳ࡟↷ࡽࡋ࡚ぢ┤ࡋ㸪ᗈᇦ࠿ࡘᙎຊⓗ࡞Ꮫ⛉⦅ᡂ࡬࡜ᨵ㠉ࡍࡿࡇ࡜ࡀ௻ᅗࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣ㸪ᘓᏛࡢ⢭⚄࡟❧ࡕ㏉ࡾࡘࡘ㸪♫఍ࡢኚ໬ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ㸪ᩍ⫱⌮ᛕࡢ෌ᵓ⠏ࢆヨࡳ
ࡿྲྀ⤌࡛࠶ࡗࡓࠋ 
᪂ࡓ࡞᪉ྥᛶࡣ㸪኱Ꮫࡢᩥ᭩㢮࡟ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᨵ㠉ࡢ๓ᖺᗘ࡟ᙜࡓࡿ 2007ᖺᗘ࡟ࡲ
࡜ࡵࡽࢀࡓⅬ᳨࣭ホ౯ሗ࿌᭩ࡣ㸪ࠕᏛၥศ㔝ࢆᗈᇦⓗ࡟ࡲ࡜ࡵࡓ◊✲⤌⧊ࢆ⤌ࡳ㸪኱Ꮫ㐠Ⴀ
ࡢ༢఩࡜ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ꮫၥศ㔝ࢆᶓ᩿ࡍࡿᵓᡂࢆྵࡵ࡚⌧ᐇⓗ࡞ၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ↔Ⅼࡢ
⤠ࡽࢀࡓᩍ⫱⤌⧊ࢆ⤌ࢇ࡛Ꮫ⏕ࡢᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ ࡜ࠖࡋ࡚㸪ᩍ⫱⤌⧊࡛࠶ࡿᏛ
⩌࣭ Ꮫ㢮࣭ ᑓಟ࡜㸪◊✲⤌⧊࡛࠶ࡿᏛ⣔࣭ ◊✲ᐊࢆ༢఩࡜ࡍࡿ⤌⧊ᨵ⦅᱌ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᗈᇦⓗ࡞◊✲⤌⧊ ࠖࠕ↔Ⅼࡢ⤠ࡽࢀࡓᩍ⫱⤌⧊ࠖ࡜࠸࠺ࠕ࣋ࢡࢺࣝࡢ␗࡞ࡿ஧ࡘࡢࢽ࣮ࢬ
࡟ᑐᛂࡍࡿ᪉⟇ࠖ࡜ࡋ࡚㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳ࡀᵓ᝿ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᨵ㠉ࡣ㸪ࡇࡢ඲య᪉㔪ࡢࡶ࡜ᐇ⾜ࡉࢀࡓࡀ㸪๓㏙ࡢ㏻ࡾ㸪2014 ᖺ࡟ࡣ෌ᗘᨵ㠉ࡀᐇ⾜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࠕ㨩ຊ࠶ࡿᩍ⫱࡙ࡃࡾࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶ࠺୍ࡘ㔜せ࡞どⅬ࡛࠶ࡿᏛ⏕ເ㞟࡟
㓄៖ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ㏙㸧ࠋ 
 
㸦㸰㸧ྜ⌮ⓗ࡞ேဨ㓄⨨࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢࢫ࣒ࣜ໬ 
࿴ὒዪᏊ኱Ꮫࡣ㸪2007ᖺᗘࡢࠕⅬ᳨࣭ホ౯ሗ࿌᭩ࠖ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ㸯๭⛬ᗘࡢ๐ῶࢆᅗࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿ ࡜ࠖࡍࡿㄆ㆑ࢆ♧ࡍ࡞࡝㸪ே௳㈝ࡢᅽ⦰࡟ࡼࡿ㈈ᨻࡢᨵၿࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ
ࡓࡵ㸪೺඲࡞㈈ᨻᇶ┙ࢆಖ㞀ࡍ࡭ࡃ㸪㈈ᨻᨭฟࢆᢚ࠼ࡘࡘ㸪ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽ
ࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ྜ⌮ⓗ࡞ேဨ㓄⨨ࡶࡲࡓ㸪⤌⧊ୖࡢㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢ㏻ࡾ㸪࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪
ᩍ㣴㒊ࡸ▷ᮇ኱Ꮫ㒊ࡢᗫṆࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩍဨࢆ᪤ᏑࡢᏛ⛉࡟
ศᒓࡍࡿ࡞࡝ࡢᥐ⨨ࢆྲྀࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸦ࢭࣥࢱ࣮ࡸᏛ⛉ࡢ᪂タࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸧㸪ࡑࡢ㓄⨨
ࡣᚲࡎࡋࡶྜ⌮ⓗ࡜ࡣゝ࠸㞴
ࡀࡓ
࠸యไ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᩍဨ⤌⧊ࡢࢫ࣒ࣜ໬࡜ྜ⌮ⓗ࡞ேဨ㓄
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⨨࡜࠸࠺㸪࠿ࡡ࡚࠿ࡽᠱ᱌࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࡢゎỴ⟇࡜ࡋ࡚ᾋୖࡋࡓࡢࡀ㸪ᩍ⫱⤌
⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳ࢆྵࡴ㸪⤌⧊ᨵ㠉ࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢไᗘタィ࡟࠾࠸࡚௻ᅗࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣ㸪⤌⧊࣮࣋ࢫ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢹ࢕ࢩࣉ࣮ࣜࣥ࣋ࢫࡢ
෌㓄⨨࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᩍ㣴㒊࠿ࡽศᒓࡉࢀࡓᩍဨࡢ᭱኱ࡢཷ─࡛࠶ࡗࡓᅜ㝿♫఍Ꮫ⛉࡛ࡣ㸪
ᡤᒓᏛ⣔ࢆỴᐃࡍࡿ㝿㸪᪥ᮏᩥ໬ࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿඛ⏕ࢆ㸪ྠ Ꮫ⛉ࡢᩍဨࡀከࡃᡤᒓࡍࡿࠕ♫఍
⛉Ꮫ◊✲ᐊ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕேᩥᏛ◊✲ᐊࠖࡢ㓄ᒓ࡜ࡍࡿᥐ⨨ࢆ࡜ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
ᨵ㠉࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪ᰂ㌾࡞⛉┠౪⤥యไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡞࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣ㸪
࣓ࣜࢹ࢕࢔ࣝᩍ⫱࡞࡝㸪ඹ㏻ᩍ⫱࡟඲Ꮫⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᚲせᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋ௚
Ꮫ⛉࠿ࡽᤵᴗࢆ౫㢗ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡸ㸪ඹ㏻⛉┠ࢆᢸᙜࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪✚ᴟⓗ࡟ホ౯ࡍࡿ࡜
࠸࠺᪉㔪ࢆ♧ࡍ࡞࡝㸦ࡓࡔࡋ㸪࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡣ௜ࡉࢀ࡞࠸㸧㸪㒊ᒁࡢᇉ᰿ࢆ㉺࠼ࡓᩍဨࡢ
ᩍ⫱άືࢆᨭ᥼ࡍࡿྲྀ⤌ࢆᐇ᪋ࡋࡘࡘ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚♫఍࡟㈉⊩ࢆࡍࡿࡓࡵࡢ⤌⧊࡙ࡃࡾ 
 ୕ࡘ┠ࡢ⫼ᬒࡣ㸪◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚♫఍࡟㈉⊩ࡍࡿࡓࡵࡢ⤌⧊࡙ࡃࡾ࡛࠶ࡿࠋ๰❧௨᮶ࡢఏ⤫
࡟ࡼࡾᐇᏛ࡟࠾࠸࡚ᙉࡳࢆᣢࡕ㸪ᩍ⫱࡟ຊࢆධࢀ࡚ࡁࡓ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ࡟࡜ࡗ࡚㸪ᩍဨࡀ㛵ࢃ
ࡿㅖάື࡟࠾࠸࡚㸪◊✲ࡣ┦ᑐⓗ࡟㔜せ࡞࣑ࢵࢩࣙࣥ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋ◊✲ࢆ㏻
ࡌࡓ♫఍㈉⊩ࡢᚲせᛶ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡀ㧗ࡲࡿ୰࡛㸪ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆᨵࡵࡿ࡭ࡃ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜
◊✲⤌⧊ࢆศ㞳ࡋ㸪ᩍဨࡢㅖάື࡟◊✲ࢆ᫂☜࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 ࡲࡓ㸪◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᩍ⫱࡜ྠᵝ࡟㸪㒊ᒁࡸศ㔝ࡢᇉ᰿ࢆ㉺࠼ࡓྲྀ⤌ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪Ꮫ⛉㸦ᨵ㠉ᙜ᫬㸧ࡢ⊂❧ᛶࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣ㸪୍᪉࡛㸪Ꮫ
⛉ࢆ㉺࠼ࡓάື࡟࠾࠸࡚ቨ࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ᰂ㌾࡞ᩍ⫱◊✲యไࢆᵓ⠏ࡋ㸪⤌⧊ᶓ᩿
ⓗ࡞άືࢆዡບࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⤌⧊㛫ࡢቨࢆቯࡋ㸪㢼㏻ࡋࢆⰋࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
㸱㸬ᨵ㠉ࡢᐇ᪋⎔ቃ 
㸦㸯㸧ᇶᮏⓗ࡞⤌⧊యไ 
㸯㸧඲Ꮫⓗ࡞㐠Ⴀࡢఏ⤫ 
ᨵ㠉௨๓ࡢ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫࡢ⤌⧊యไࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪㐠Ⴀࢆ඲Ꮫつᶍ࡛⾜࠺ఏ⤫ࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ඲Ꮫⓗ࡞㐠Ⴀ⤌⧊ࡀពᛮỴᐃ࡟࠾࠸࡚኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓ⫼ᬒ࡜
ࡋ࡚㸪ձ㛤Ꮫ௨᮶㛗ࡽࡃ㸯Ꮫ㒊యไ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜㸪ղࡑࢀࡺ࠼ࡑࡢ᫬ᮇ࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡓ⟶⌮㐠
Ⴀไᗘࡸ័⾜ࡀᏑ⥆ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜㸪ճ඲Ꮫ࡛ࡶᩍᤵ఍ࡢᵓᡂဨࡀ 80ྡ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿
ࡽពᛮỴᐃࡢつᶍ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸦࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ 2007㸧ࠋᐇ㝿㸪㸰Ꮫ㒊
⦅ᡂ࡟⛣⾜ᚋࡶᏛ㒊ᩍᤵ఍࡜࡜ࡶ࡟඲Ꮫᩍᤵ఍ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓ࡯࠿㸪ྛ✀ጤဨ఍ࡶ㒊ᒁࡈ
࡜ࡢ⤌⧊ࢆᣢࡓࡎ඲Ꮫつᶍ࡛㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡺ࠼㸪⟶⌮㐠Ⴀ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪඲Ꮫࡀᢸ࠺
࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁࡃ㸪Ꮫ㒊ࡢᙺ๭ࡣ┦ᑐⓗ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
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඲Ꮫⓗ࡞⤌⧊࡜ࡋ࡚㸪඲Ꮫᩍᤵ఍௨እ࡟㸪༠㆟఍࡜࿧ࡤࢀࡿ⤌⧊ࡀ࠶ࡿࠋᏛ㛗࣭๪Ꮫ㛗࣭
Ꮫ㒊㛗㸪㒊㛗㸪Ꮫ⛉㛗㸪஦ົᒁ㛗࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ㸪඲Ꮫᩍᤵ఍࡟ḟࡄ఩⨨௜ࡅࢆ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
࡞࠾㸪࿴ὒዪᏊ኱Ꮫࡢ㐠Ⴀ࡟ಀࡿ࢔ࢡࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡣ㸪௚࡟㸪ẕయ࡛࠶ࡿ࿴ὒᏛᅬࡢᏛᰯἲ
ே⌮஦఍ࡀ࠶ࡿࠋᏛ㛗㑅⪃ጤဨ఍㸦⌮஦㸱ྡཬࡧ඲Ꮫᩍᤵ఍ࡢ᥎⸀ࡍࡿ⌮஦௨እࡢᩍᤵ㸰ྡ
࡛ᵓᡂ㸧ࡀ㑅ᐃࡋࡓᏛ㛗ೃ⿵⪅ࡢ୰࠿ࡽᏛ㛗ࢆỴᐃࡍࡿ࡞࡝ࡢᶒ㝈ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕຓゝ
ࡋࡘࡘぢᏲࡿ ࠖࡇ࡜ࢆᇶᮏⓗࢫࢱࣥࢫ࡜ࡋ࡚㸪኱Ꮫࡢ⮬ᚊᛶࢆᑛ㔜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ 
2007㸧ࠋ 
 
㸰㸧⊂❧ᛶࡢ㧗࠸Ꮫ⛉ 
࿴ὒዪᏊ኱Ꮫࡢ⤌⧊యไ࡟࠾ࡅࡿࡶ࠺୍ࡘࡢ≉ᚩࡣ㸪Ꮫ⛉ࡢ⊂❧ᛶࡢ㧗ࡉ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪
඲Ꮫⓗ࡞㐠Ⴀࡢఏ⤫࡟ࡼࡾ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ᪉㔪ࡢỴᐃࢆᢸ࠺୍᪉࡛㸪Ꮫ⛉ࡀ㸪ᐇ㉁ⓗ࡞㐠Ⴀୖ
ࡢᇶ♏༢఩࡜ࡋ࡚㸪ே஦ࡸពᛮỴᐃ࡞࡝㸪㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᏛ
⛉ࡢ⮬ᚊᛶࡀ㸪᫬࡟Ꮫ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞ྲྀ⤌࡟࠾࠸࡚㞀ᐖ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪≧ἣࡢᨵၿ
࡟ྥࡅࡓດຊࡀ㔜ࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 
㸦㸰㸧ᐇ᪋ࢆᢸࡗࡓ⤌⧊ 
ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᨵ㠉࡟ಀࡿᐇົࢆ୰ᚰⓗ࡟ᢸࡗࡓࡢࡣ㸪⮬ᕫⅬ᳨࣭௻⏬ጤဨ఍࡛࠶ࡿࠋᏛ
㛗㸪๪Ꮫ㛗㸪ྛᏛ㒊㛗㸪ྛᏛ⛉௦⾲ጤဨ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᮏᨵ㠉࡟㝈ᐃࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ
ࡓጤဨ఍࡛ࡣ࡞ࡃ㸪኱Ꮫࡢ௻⏬඲⯡ࢆᢸ࠺⤌⧊࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿㸪Ⅼ᳨࣭ホ౯
㸦2007ᖺ㸧ࡢ࡯࠿㸪୰ᮇィ⏬ࡢ⟇ᐃ㸦2005ᖺ㸧➼ࡶᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏻ᖖࡣ㸪Ꮫ㛗࣭๪Ꮫ㛗࣭
Ꮫ㒊㛗࣭஦ົᒁ㛗࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿᏛ㒊㛗఍࠿ࡽࡢㅎၥࢆཷࡅ࡚㸪ᴗົࢆ㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧Ꮫෆࡢ཯ᛂ 
ᩍဨࡣ㸪Ꮫ⩌࣭Ꮫ㢮ไ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚ࡣ኱ࡁ࡞཯Ⓨࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ᨵ㠉࡟ᑐࡍ
ࡿ཯ᑐពぢࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪཯ᑐࡍࡿᩍဨࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡓ㐠⏝ୖࡢᠱᛕࢆ
ᡶࡋࡻࡃࡍ࡭ࡃ㸪Ꮫෆ࡟࠾࠸࡚ㄝ᫂ࡢሙࢆタࡅ㸪ࠕ᪂ࡋ࠸⟽࡟ఱࢆධࢀࡿ࠿ࡣⓙࡉࢇḟ➨ࠖ
㸦ⶈぢᏛ㛗㸧࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞ゝ࡛ࡶࡗ࡚⌮ゎࢆồࡵࡿࡼ࠺ດࡵࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
୍᪉࡛㸪ᨵ㠉ࡢ㊃᪨ࡀ㸪Ꮫෆ࡟࠾࠸࡚༑ศ࡟ࡣᾐ㏱ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡍࡿぢ᪉ࡶ♧ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡣ㸪2008 ᖺࡢᨵ㠉᫬㸪ேᩥᏛ⩌࡟࠾࠸࡚ࡣᩍ⫱ୖࡢ⤌⧊ࡢᨵ⦅ࢆక࠺ᨵ㠉࡛࠶ࡗࡓ୍
᪉㸪ᐙᨻᏛ⩌࡟ࡘ࠸࡚ࡣྡ⛠ࡀኚࢃࡿ⛬ᗘࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ᨵ㠉ཬࡧࡑࡢពᅗ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ⌮ゎࡀ⾜ࡁΏࡿࡲ࡛࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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㸲㸬ᨵ㠉ࣉࣟࢭࢫ  
㸦㸯㸧ᨵ㠉ࡢᐇ᪋ࣉࣟࢭࢫ 
ᨵ㠉ࡢᕸ▼࡜࡞ࡗࡓࡶࡢࡢ୍ࡘ࡟㸪⣙ 10ᖺ๓࡟Ꮫෆ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡀ࠶ࡿࠋࡇ
ࡢㄪᰝࡣ㸪Ꮫᅬࡢ඲ᩍ⫋ဨ࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᏛᅬࡢᑗ᮶࡟ࡘ࠸࡚㸪ከᵝ࡞
ពぢࡀ㛵ಀ⪅࠿ࡽ♧ࡉࢀࡓྠㄪᰝࡢᅇ⟅ࡢ୰࡟ࡣ㸪⤌⧊ࡢ෌⦅࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡶྵࡲࢀ࡚࠸
ࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
ࡑࡢᚋ㸪Ꮫ⏕ເ㞟ࡸ㈈ᨻ㠃࡛ࡢㄢ㢟ࡀㄆ㆑ࡉࢀࡿ୰࡛㸪ⶈぢᏛ㛗㸦ᙜ᫬㸧ࡼࡾ㸪ᩍ⫱◊✲
⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚ఱࡽ࠿ࡢᨵ㠉ࡀᚲせ࡜ࡢ⪃࠼ࡀ♧ࡉࢀ㸪Ꮫ㒊㛗఍㆟᳨࡛ウࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ
࡜࠸࠺ࠋ኱Ꮫࡢᙺဨ఍ⓗ⤌⧊࡛࠶ࡿᏛ㒊㛗఍㆟㸦Ꮫ㛗࣭๪Ꮫ㛗࣭Ꮫ㒊㛗࣭஦ົᒁ㛗࠿ࡽ࡞ࡿ
ᵓᡂ㸧࡛ࡣ㸪ࢮ࣮ࣟ࣋ࢫ᳨࡛ウࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࡣ㸪ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶࠿ࡽ╔᝿
ࢆᚓࡓᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳᱌ࡢ࡯࠿㸪㸱Ꮫ㒊ไ࡞࡝ከᵝ࡞ពぢࡀฟࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࢆศ㞳ࡋ㸪Ꮫ⩌ไ࡟⛣⾜ࡍࡿ࡜࠸࠺㸪኱Ꮫᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿࠕࣛࣇ࡞⣲᱌ࠖ
ࡀᅛࡲࡗࡓࡢࡣ㸪2006 ᖺ㸱᭶㹼㸲᭶㡭࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦ᅜ❧኱Ꮫἲே㔠ἑ኱Ꮫ 2007 ᖺ㸧ࠋ
ࡑࡢᚋ㸪㸵᭶࡟ࡣ㸪ⶈぢᏛ㛗ࡀࠕ᪂ࡋ࠸኱Ꮫ⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡜㢟ࡉࢀࡓᵓ᝿ࢆ඲ᩍဨ࡟ᥦ♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣ㸪ࠕ⌧⾜ࡢᏛ㒊࣭Ꮫ⛉ࢆᗫṆࡋ㸪኱Ꮫࡢᇶᮏ⤌⧊ࢆ㸪◊✲⤌⧊࡜ᩍ⫱⤌
⧊ࢆศ㞳ࡋ࡚ᵓᡂࡍࡿࠖࡇ࡜㸪ࠗࠕ Ꮫ㒊࠘┦ᙜࡢᇶᮏ⤌⧊࡜ࡋ࡚㸪ᩍဨࡢ◊✲⤌⧊࡛࠶ࡿࠗᏛ
⣔࠘࡜Ꮫ⏕ࡢᩍ⫱⤌⧊࡛࠶ࡿࠗᏛ⩌࠘ࢆ⨨ࡃࠖࡇ࡜㸪ࠕᏛ⣔ࡢෆ㒊࡟Ꮫၥศ㔝࡟ᇶ࡙࠸࡚」
ᩘࡢࠗ ◊✲ᐊ ࢆ࠘⨨ࡃ ࠖࡇ࡜㸪ࠕᑓ௵ᩍဨࡣ࠸ࡎࢀ࠿୍ࡘࡢᏛ⣔㸪୍ ࡘࡢ◊✲ᐊ࡟ᡤᒓࡍࡿࠖ
ࡇ࡜㸪ࠕᏛ⣔ཬࡧ◊✲ᐊࡣ㸪◊✲ᐊ࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟኱Ꮫ㐠Ⴀࡢ༢఩࡜࡞ࡿࠖࡇ࡜࡞࡝㸪⌧⾜
ไᗘࡢᇶ┙࡜࡞ࡿෆᐜࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ᪤࡟㸪ᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪
ࡇࡢẁ㝵࡛ࡣ㸪ᨵ㠉᱌ࡣᩍဨ࠿ࡽࡶ࠾࠾ࡴࡡཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ලయⓗ࡞㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ㛗㸪๪Ꮫ㛗㸪ྛᏛ㒊㛗㸪ྛᏛ⛉௦⾲ጤဨ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ㸪⮬ᕫ
Ⅼ᳨࣭௻⏬ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚㐍ࡵࡽࢀࡓࠋኟఇࡳ୰ࡶ㆟ㄽࡀ㐍ࡵࡽࢀ㸪㸷᭶࡟ࡣࡑࡢ⤖ᯝࡀྲྀ
ࡾࡲ࡜ࡵࡽࢀ㸪⛅࡟ࡣ㸪඲Ꮫᩍᤵ఍୪ࡧ࡟Ꮫᅬ⌮஦఍࡟࠾࠸࡚ᢎㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ᨵ㠉ࡢ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ 
ᨵ㠉ࡢᐇ⾜࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ⶈぢᏛ㛗㸦ᙜ᫬㸧ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢຊࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋᨵ
㠉ࡢ╔᝿࠿ࡽ㸪᱌ࡢᥦ♧㸪ࡉࡽ࡟ࡣᏛෆ࡟࠾ࡅࡿྜពᙧᡂ࡜ᐇ᪋࡟⮳ࡿࣉࣟࢭࢫࢆ୺ᑟࡋࡓ
࡜࠸࠺ࠋࡲࡓ㸪ⶈぢᏛ㛗ࡀ⾲ࡢ࣮࢟ࣃ࣮ࢯ࡛ࣥ࠶ࡿ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸪ᙜ᫬ࡢ஦ົᒁ㛗ࡀ⿬ࡢ࢟
࣮ࣃ࣮ࢯ࡛ࣥ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ㛗ࡽࡃᩍဨࡀව௵ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚࠸ࡓ஦ົᒁ㛗⫋࡟㸪2005 ᖺᗘ
ࡼࡾ㸪ᑓ௵ࡢ஦ົᒁ㛗ࢆ㏄࠼ࡓࠋࡑࡢ஦ົᒁ㛗㸦ᙜ᫬㸧ࡀ㸪Ꮫ㛗࡜࡜ࡶ࡟㸪୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚㸪
୍㐃ࡢᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
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㸳㸬ᨵ㠉ࡢホ౯ 
㸦㸯㸧ᖺࡢ෌ᨵ㠉
2008 ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓᨵ㠉ࡢ᏶ᡂᖺᗘ㸦2011 ᖺᗘ㸧ࢆ㏄࠼㸪㸰ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓ 2013 ᖺᗘ㸪
ࠕᘓᏛࡢ⢭⚄ࢆᏲࡾ࡞ࡀࡽ㸪⌧௦♫఍ࡢせㄳ࡟ᛂ࠼ࡿ኱Ꮫ ࡜ࠖ࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿ
ホ౯ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪⤌⧊ࢆ୍㒊ぢ┤ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
2014ᖺࡢᨵ㠉ࡣ㸪๓㏙ࡢ㏻ࡾ㸪㸰Ꮫ⩌㸴Ꮫ㢮࠿ࡽᡂࡿᩍ⫱⤌⧊࡜㸱Ꮫ⣔ 12◊✲ᐊ࠿ࡽᡂ
ࡿ◊✲⤌⧊ࢆ㸪ࡑࢀࡒࢀ㸪㸰Ꮫ⩌㸵Ꮫ㢮㸪㸰Ꮫ⣔㸶◊✲ᐊ࡬࡜ᨵࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ㸯࣭
ᅗ㸰ཧ↷㸧ࠋࠕᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࢆᑐᛂࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪」㞧࡟࡞ࡗࡓ⤌⧊ᵓ㐀ࢆ༢⣧໬ ࠖࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࡇࢀࡽࢆᶵ⬟ⓗ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ᣦࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ꮫ⩌ไ࡜ᩍ⫱
⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳㸪࡜࠸࠺ཎ⌮ཎ๎ࡣ⥔ᣢࡉࢀࡓࡶࡢࡢ㸪⤌⧊ࡣᨵ㠉௨๓࡟㏆࠸ᙧែ࡜
࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧㨩ຊ࠶ࡿᩍ⫱࡙ࡃࡾࡢどⅬ 
ᨵ㠉ࡀᐇ⾜ࡉࢀࡓ᭱኱ࡢせᅉࡣ㸪Ꮫ⏕ເ㞟࡟ಀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ2008 ᖺࡢᨵ㠉ࡣ㸪ᖜᗈ࠸
Ꮫ⩦ࡢᶵ఍ࢆᣑ኱ࡋࡓ୍᪉㸪ᩍ⫱⤌⧊ࢆእ࠿ࡽ㸦≉࡟㸪ཷ㦂⏕࡜ࡑࡢಖㆤ⪅㸪㧗ᰯࡢඛ⏕࡞
࡝㸧ぢ࠼࡟ࡃࡃࡍࡿ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆ⏕ࢇࡔࠋࡇࢀࡣ㸪Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉ไ࠿ࡽᏛ⩌࣭Ꮫ㢮ไ࡬ࡢ⛣⾜
ࢆᅗࡿ୰࡛㸪୍ 㒊ࡢᏛ⛉ࡀ㸪Ꮫ⛉┦ᙜࡢᏛ㢮ࡼࡾࡶ୍ࡘୗ࡛࠶ࡿᑓಟ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࡇ࡜
࡞࡝࡟ࡼࡿࠋཷ㦂᝟ሗㄅ࣭ࢧ࢖ࢺ➼࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㏻ᖖ㸪Ꮫ⛉ࣞ࣋ࣝࡲ࡛ࡢ⤂௓࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿
ࡽ㸪ࠕᑓಟࠖࡢᏑᅾࡀぢ࠼࡟ࡃࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚㸪ᖜᗈ࠸Ꮫࡧࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜
࠸࠺Ꮫ⩌ไࡢ㊃᪨ࡀ㸪༑ศ࡟ࡣఏࢃࡗ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪௨๓ࡼࡾศ࠿
ࡾࡸࡍ࠸ᩍ⫱⤌⧊࡬ࡢᨵ⦅ࡀᚿྥࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪◊✲⤌⧊ࡀᩍ⫱⤌⧊࠿ࡽศ㞳ࡉࢀ㸪Ꮫ⣔࣭◊✲ᐊไ࡬࡜⛣⾜ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿㄢ㢟ࡶ
ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ୍ࡘࡣ㸪⤌⧊ࡢ኱ࡃࡃࡾ໬࡟ࡼࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋᏛ⩌࣭Ꮫ㢮ไ࡬࡜⛣⾜ࡍࡿ
㐣⛬࡛㸪࠿ࡘ࡚ࡢᏛ⛉ࡀ⤫ྜࡉࢀ㸪Ꮫ㢮࡟෌⦅ࡉࢀࡓ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡗࡓࠋࠕᏛ⛉㛫ࡢቨࠖࡢၥ
㢟ࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓ୰㸪ࡇࢀࡽࡀ⤫ྜࡉࢀ㸪኱つᶍ໬ࡋ㸪ከᵝ࡞⤌⧊࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪
ྜពᙧᡂࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞ሙ㠃ࡀࡇࢀࡲ࡛ࡼࡾࡶቑ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᑓಟ࡞࡝㸪
ࡼࡾୗ఩࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࣘࢽࢵࢺ㸦ࢥ࣮ࢫ㸧࡛ ពᛮỴᐃࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡞࡝㸪᝿ᐃࡋ࡚࠸࡞࠿
ࡗࡓࡇ࡜ࡶ㉳ࡇࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
ྠᵝࡢᣦ᦬ࡣ㸪◊✲⤌⧊࡟ᑐࡋ࡚ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫ㐠Ⴀࡢ༢఩࡜ࡉࢀࡓ◊✲⤌⧊ࡣ㸪
Ꮫ⣔࡜◊✲ᐊ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡼࡾୗ఩࡛㸪ᑠつᶍ࡛࠶ࡿࠕ◊✲ᐊࠖࡀ㸪ពᛮỴᐃࡸ
ே஦࡟࠾ࡅࡿᇶ♏༢఩࡜ࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪࠿ࡘ࡚Ꮫ⛉ࡼࡾࡶୗ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ⤌⧊
ࢆྠ➼ࡢ఩⨨࡙ࡅࡢ◊✲ᐊ࡟ᘬࡁୖࡆࡿᙧ࡛ᨵ㠉ࢆ⾜ࡗࡓ⏕ά⛉Ꮫ⣔࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡼࡾ
ࡶᑠつᶍࡢ⤌⧊ࡀ఍㆟యࡢᇶ┙࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪2014ᖺࡢᨵ㠉ࡣ㸪2008ᖺࡢᨵ㠉
᫬࡟ᑠつᶍ໬ࡋࡓពᛮỴᐃࡢ༢఩ࢆ࠿ࡘ࡚ࡢつᶍ࡟ᡠࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢ
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ᑐᛂ㛵ಀࢆᅗࡿ᪉ྥ࡛ᐇ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧ྜ⌮ⓗ࡞ேဨ㓄⨨࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢࢫ࣒ࣜ໬ࡢどⅬ 
 ᩍ⫱⤌⧊ࡢᨵ㠉࡟ࡼࡾ᪂ࡓ࡞Ꮫ㢮ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ᩍဨ࣏ࢫࢺࢆቑࡸࡍࡇ࡜࡜
࡞ࡗࡓࠋ᫬㛫ࡀ⤒㐣ࡋ㸪ᪧ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜᪂࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ㔜」ࡍࡿ≧ἣࡀゎᾘࡉࢀࡿ୰㸪
ၥ㢟ࡣᨵၿࡋࡘࡘ࠶ࡿࡀ㸪ྜ ⌮ⓗ࡞ேဨ㓄⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡲࡔᨵ㠉ࡢ㏵ୖ࡟࠶ࡿࠋᩍ⫱⤌⧊
࡜◊✲⤌⧊ࡢᑐᛂࡀᅗࡽࢀࡿ୰࡛㸪⤌⧊ࡢศ㞳࡟ࡼࡾቑࡍ࡜ࡉࢀࡿไᗘࡢᰂ㌾ᛶࢆ⏕࠿ࡍ
᪉⟇ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸲㸧◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚♫఍࡟㈉⊩ࢆࡍࡿࡓࡵࡢ⤌⧊࡙ࡃࡾ 
 ◊✲ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊࡙ࡃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㒊ᒁࢆ㉸࠼ࡓྲྀ⤌ࢆᨭ᥼ࡍࡿ࡞࡝ࡢヨࡳࡶ࠶ࡾ㸪୍
ᐃࡢᡂᯝࢆୖࡆ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿㸪㏆ᖺ㸪እ㒊㈨㔠ࡢ⋓ᚓࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸳㸧௒ᚋࡢᒎᮃ 
2014 ᖺᗘ࡟ᨵ㠉ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᘬࡁ⥆ࡁ㆟ㄽࡋ࡚࠸
ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩࣭㈨ᩱࠚ
ᅜ❧኱Ꮫἲே㔠ἑ኱Ꮫ, 2007,ࠗ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸺ඛᑟⓗ኱Ꮫᨵ㠉᥎㐍ጤク㸼ㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩㸫௒
ᚋࡢࠕ኱Ꮫീࠖࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲㸸ᩍဨࡢᡤᒓ⤌⧊㸫࠘.  
኱Ꮫᇶ‽༠఍, 2007,ࠕ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ࡟ᑐࡍࡿ኱Ꮫホ౯⤖ᯝ࡞ࡽࡧ࡟ㄆドホ౯⤖ᯝࠖ.  
࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ, 2007,ࠕ2007㸦ᖹᡂ 19㸧ᖺᗘⅬ᳨࣭ホ౯ሗ࿌᭩ࠖ.  
ᩍ⫱Ꮫ⾡࢜ࣥࣛ࢖ࣥ, 2012,ࠕᨵ㠉ࡢ⌧ሙ ࣑ࢻࣝࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉքᏛ⩌ไ࡬ࡢ㌿᥮࡜╔ᐇ
࡞ᨵၿࡢ⤖ྜ ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫࠖ 
http://www.shidaikyo.or.jp/newspaper/online/2482/5_1.html㸦2015ᖺ1᭶15᪥㜀ぴ㸧.  
࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ, nd, http://www.wayo.ac.jp/㸦2015ᖺ 1᭶ 15᪥㜀ぴ㸧.  
 
 
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࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ㸸ᨵ㠉࡟ಀࡿ୺࡞ฟ᮶஦
ᖺ ୺࡞ฟ᮶஦➼ 
1897ᖺ㸰᭶ ࿴ὒ⿢⦭ዪᏛ㝔タ❧ 
1949ᖺ㸱᭶ ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ㸦ᐙᨻᏛ㒊㸸⏕άᏛ⛉㸪⿕᭹Ꮫ⛉㸧࡜ࡋ࡚ࢫࢱ࣮ࢺࠋ 
1950ᖺ㸱᭶ ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊ᐙᨻ⛉㸦⿕᭹ࢥ࣮ࢫ㸪⏕άࢥ࣮ࢫ㸧ࢆタ⨨ࠋ 
1951ᖺ㸳᭶ ▷ᮇ኱Ꮫ㒊࡟ู⛉ࢆタ⨨ 
1954ᖺ㸱᭶ ▷ᮇ኱Ꮫ㒊࡟ᅜᩥᏛ⛉ࢆタ⨨ 
1961ᖺ㸱᭶ ᐙᨻᏛ㒊ࢆᣑ඘ࡋ࡚ᩥᐙᨻᏛ㒊࡜ࡋ㸪ⱥᩥᏛ⛉ࢆタ⨨ࠋ 
1965ᖺ 12᭶ ᩥᐙᨻᏛ㒊࡟ᅜᩥᏛ⛉ࢆタ⨨ 
1966ᖺ㸯᭶ ▷ᮇ኱Ꮫ㒊࡟ⱥᩥ⛉ࢆタ⨨ 
1967ᖺ 12᭶ ᩥᐙᨻᏛ㒊⏕άᏛ⛉࡟㣗≀Ꮫᑓᨷ㸪⟶⌮ᰤ㣴ኈᑓᨷࢆタ⨨ 
1973ᖺ㸲᭶ ▷ᮇ኱Ꮫ㒊ࢆ࿴ὒዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ࡟ྡ⛠ኚ᭦ 
1991ᖺ㸴᭶ ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ᨵṇ㸦኱⥘໬㸧㸸⩣㸵᭶᪋⾜эᩍ㣴㒊ᗫṆ࣭ゎయࡀ㐍ࡴ 
1995ᖺ 11᭶ ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ሗ࿌᭩ࠗ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ࣭࿴ὒዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ ᩍ⫱࣭◊✲
ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟࠘ 
1998ᖺ㸲᭶ ᩥᐙᨻᏛ㒊ࢆᨵ⤌ࡋ࡚ேᩥᏛ㒊࡜ᐙᨻᏛ㒊࡟ศ㞳 
䳑 ேᩥᏛ㒊࡟ⱥᩥᏛ⛉㸪᪥ᮏᩥᏛ⛉㸪ᅜ㝿♫఍Ꮫ⛉ࢆタ⨨ 
䳑 ᐙᨻᏛ㒊࡟᭹㣭㐀ᙧᏛ⛉㸪೺ᗣᰤ㣴Ꮫ⛉㸪⏕ά⎔ቃᏛ⛉ࢆタ⨨ 
࿴ὒዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫࢆ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊࡟ྡ⛠ኚ᭦ 
䯲 ࡇࡢ㡭ࡲ࡛࡟㸪ᩍ㣴ㄢ⛬ࡢᢸᙜᩍဨࢆᏛ⛉࡬ศᒓ 
2002ᖺ㸲᭶ ▷ᮇ኱Ꮫ㒊ࡢເ㞟೵Ṇ 
኱Ꮫ㝔タ⨨㸸ேᩥ⛉Ꮫ◊✲⛉㸪⥲ྜ⏕ά◊✲⛉ 
2003ᖺ㸲᭶ ேᩥᏛ㒊࡟Ⓨ㐩⛉Ꮫ⛉ࢆタ⨨㸪ධᏛᐃဨࡢᨵ㠉㸦▷኱ࡢᐃဨࢆ྾཰㸧 
䳑 ▷኱ᗫṆ࡟క࠺ᨵ㠉ࡢ୍⎔ 
2003㹼2004 ᖺ
ᗘ 
⮬ᕫⅬ᳨࣭௻⏬ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ⫱⌮ᛕ࡜┠ⓗ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ 
䳑 ⮬ᕫⅬ᳨࣭௻⏬ጤဨ఍ࡣⅬ᳨࣭ホ౯࡜࡜ࡶ࡟㸪⤌⧊ᨵ⤌ࡢ᳨ウࡶᢸ
࠺࡜ࡉࢀࡓ 
2004ᖺ㸲᭶ ⶈぢ㡢ᙪᏛ㛗ᑵ௵ 
๪Ꮫ㛗ไᑟධ㸸Ꮫ㛗⿵బయไࡢᙉ໬ࢆᅗࡿ 
እᅜㄒᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮タ⨨㸦ㄒᏛ⣔ᩍဨࡀᡤᒓ㸧 
䳑 ▷኱ᗫṆ࡟క࠺ᨵ㠉ࡢ୍⎔ 
Ꮫ⏕⏕ά࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ 
2005ᖺ ኱ᏛཬࡧᏛ⛉ࡢ┠ⓗ࡟ᇶ࡙ࡃᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ෌Ⅼ᳨ 
⮬ᕫⅬ᳨࣭௻⏬ጤဨ఍ࠗ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫࡢ୰ᮇ┠ᶆ࠘ࢆ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
ᑓᴗࡢ஦ົᒁ㛗ࡀ╔௵  
䳑 ࠿ࡘ࡚ࡣᩍဨࡀව௵ 
2006ᖺ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉㸸 
ඹ㏻⛉┠࡜ᑓ㛛⛉┠ࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠ㸪๪ᑓᨷไࡢᑟධ㸦ࢡࣟࢫᒚಟࡢ᥎ዡ㸧㸪
CAPไᑟධ 
䳑 ඹ㏻ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ඲Ꮫฟືయไࡢᐇ㉁໬㸦㐠Ⴀయไࡢᣑᩓ㸧 
䳑 ඹ㏻⛉┠ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪๪Ꮫ㛗ࢆጤဨ㛗࡜ࡍࡿ≉ู
ጤဨ఍ࢆ⤌⧊ 
  㸦Ꮫ㛗ㅎၥጤဨ఍㸧 
⮬ᕫホ౯ࡢ᳨ウࢆᢸ࠺⤌⧊࡜ࡋ࡚⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯㒊఍ࢆタ⨨ 
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䳑 ᖺᗘࢆ㏻ࡌ࡚⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ࢆᐇ᪋ࡋ㸪ሗ࿌᭩ࡢసᡂ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ 
2006ᖺ㸵᭶ ⶈぢᏛ㛗㸪ࠕ᪂ࡋ࠸኱Ꮫ⤌⧊ࡢᵓ᝿ࠖࢆ඲Ꮫ࡟♧ࡍ 
2006ᖺ⛅ ᩍᤵ఍ཬࡧᏛᅬ⌮஦఍㸪኱Ꮫࡢᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢ෌⦅ィ⏬ࢆᢎㄆ 
2007ᖺ㸱᭶ ࠗ2007ᖺᗘⅬ᳨࣭ホ౯ሗ࿌᭩࠘ࢆห⾜ 
2007ᖺ ኱Ꮫᇶ‽༠఍࡟ࡼࡿホ౯ࢆཷࡅࡿ 
2008ᖺ㸲᭶ ᆏᮏඖᏊᏛ㛗ᑵ௵ 
ዪᏊ኱ᏛึࡢᏛ⩌ไ࡟⛣⾜㸸㸰Ꮫ㒊㸵Ꮫ⛉ไĺ㸰Ꮫ⩌㸴Ꮫ㢮㸷ᑓಟయไ
࡬ 
◊✲⤌⧊࡛࠶ࡿᏛ⣔ࡢタ⨨㸸㸱Ꮫ⣔ 12 ◊✲ᐊࢆタ⨨ 
஦ົ⤌⧊࡟࠾࠸࡚୕ࡘࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ❧ࡕୖࡆ 
኱Ꮫᇶ‽༠఍ࡢ኱Ꮫホ౯࡟࠾࠸࡚㐺ྜㄆᐃ 
2009ᖺ㸲᭶ ኱Ꮫ㝔⥲ྜ⏕ά◊✲⛉࡟༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࢆタ⨨ 
஦ົ⤌⧊࡟࠾࠸࡚┠ᶆ⟶⌮ไᗘࡢᑟධ 
2012ᖺ ᓊ⏣ᏹྖᏛ㛗ᑵ௵ 
2013ᖺ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢぢ┤ࡋ㸸࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᵓ㐀໬㸦ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ㸧 

࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ㸸⋓ᚓࡋࡓ୺࡞እ㒊㈨㔠㸦ᩍ⫱㛵ಀ㸧
ᖺ ࣉࣟࢢ࣒ࣛྡ⛠ 
2006ᖺ㸦H18㸧 ᖹᡂ 18ᖺᗘࠕ⌧௦ⓗᩍ⫱ࢽ࣮ࢬྲྀ⤌ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
ࠗࠕ ᆅᇦάᛶ໬࡬ࡢ㈉⊩㸦ᆅඖᆺ㸧࠘㸸೺ᗣᑑ࿨ࡢᘏఙ࡜ᆅᇦࡢඹ⏕㸫⏕ά⩦័⑓ࣜࢫ
ࢡࡢపῶ࡜㞀ᐖ⪅ᑵປᨭ᥼࡟ࡼࡿᆅᇦάᛶ໬࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸫ࠖ 
2009ᖺ㸦H21㸧 ᖹᡂ 21ᖺᗘࠕ኱Ꮫᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭ᥼஦ᴗ 㸦ࠖᏛ⏕ᨭ᥼᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧 
ࠕᏛ⏕ࡢᕼᮃ㐍㊰ᐇ⌧ࢆᨭ᥼ࡍࡿ᪂ᑵ⫋᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠖ 
2014ᖺ㸦H26㸧 ᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓᾏእ␃Ꮫᨭ᥼ไᗘ㸦▷ᮇὴ㐵㸧 
ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫఍࡟ᑐᛂࡍࡿᆅᇦࡢ࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ␃Ꮫࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᾏእࢭ
࣑ࢼ࣮㸧ࠖ  
⚾❧኱Ꮫ➼ᩍ⫱◊✲άᛶ໬タഛᩚഛ஦ᴗ 
ࢱ࢖ࣉ㸯ࠕᘓᏛ⢭⚄ࢆ⏕࠿ࡋࡓ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ྥୖ㸦ᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮㸧ࠖ㸸཯㌿ᤵᴗࡢ
ࡓࡵࡢㅮ⩏཰㘓ࢩࢫࢸ࣒➼ࡢᩚഛ 
ࢱ࢖ࣉ㸰ࠕ≉ⰍࢆⓎ᥹ࡋ㸪ᆅᇦࡢⓎᒎࢆ㔜ᒙⓗ࡟ᨭ࠼ࡿ኱Ꮫ࡙ࡃࡾ㸦ᆅᇦⓎᒎ㸧ࠖ㸸
Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢᗂඣ⏝ொჾ➼ࡢᩚഛ 
 
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࠙ゼၥ᝟ሗࠚ
࠙᪥ ᫬ࠚ 2014ᖺ 12᭶ 15᪥㸦᭶㸧15:00㹼17:00 
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ ᓊ⏣ ᏹྖ ࿴ὒዪᏊ኱ᏛᏛ㛗
ఀ⬟ Ṋḟ ࿴ὒዪᏊ኱ᏛேᩥᏛ⩌ᅜ㝿Ꮫ㢮ᅜ㝿Ꮫ㢮㛗ᩍᤵ
ᕝཎ ῄᏊ ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫἲே࣭኱Ꮫ஦ົᒁᏛ஦ㄢ୺௵
࠙ゼၥ⪅ࠚ ⚟␃␃⌮Ꮚ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊ࣇ࢙࣮ࣟ
Ώ㑔 ࠶ࡸ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊⥲ᣓ◊✲ᐁ
 
࠙ᇶᮏ᝟ሗࠚ
タ⨨ᙧែ ⚾❧ 
ᐇ᪋ᖺ 2008ᖺ㸦2014ᖺᨵ⦅㸧 
⤌⧊ྡ⛠ ࠙ᩍ⫱⤌⧊ࠚᏛ⩌࣭Ꮫ㢮࣭ᑓಟ  ࠙◊✲⤌⧊ࠚᏛ⣔࣭◊✲ᐊ 
⤌⧊ᴫせ ࠙኱ࡃࡃࡾᆺࠚ 
ᩍ⫱⤌⧊ࡢつᐃ ࿴ὒዪᏊ኱ᏛᏛ๎ 
㒊ᒁ㛗 Ꮫ⣔㛗㸦ᩍᤵ఍ࡢ༢఩ࡀ඲Ꮫ㸭Ꮫ⣔㸧 
ே஦⟶⌮ࡢ୍ඖ໬ ே஦᳨ウጤဨ఍㸦඲Ꮫ㸧 
ே஦Ⓨ㆟ Ⓨ㆟ࡣ◊✲ᐊ㸦◊✲⤌⧊㸧㸪ᑂ㆟ࡣ඲Ꮫࡢᩍဨ㈨᱁ᑂᰝጤဨ఍ 
ண⟬ ᩍ⫱ண⟬ࡣᩍ⫱⤌⧊㸪◊✲ண⟬ࡣᩍဨಶே㸦ⱝࡋࡃࡣࢢ࣮ࣝࣉ㸧 
࢟ࣕࣥࣃࢫᙧែ 㸯࢟ࣕࣥࣃࢫ 
⤫ྜ࣭෌⦅ ▷ᮇ኱Ꮫ㒊ࡢᗫṆ㸦2002ᖺເ㞟೵Ṇ㸪2006ᖺᗫṆ㸧 
≉ᚩ ᩍ⫱⤌⧊ࡢᨵ㠉࡜୍యⓗ࡟ᐇ᪋ 

 
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





➨஧㒊
Ꮫ㛗ㄪᰝ࠿ࡽࡳࡓ
⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨ 
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➨  ❶ ㄪᰝࡢᴫせ࡜ㄪᰝᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚

㻌
ᮔ⃝Ὀ⏨㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⥲ᣓ◊✲ᐁ㸧
㻌
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟㻌
➨஧㒊࡛ࡣ㸪኱Ꮫ㸦኱Ꮫ㝔኱Ꮫ㸪㏻ಙᩍ⫱ㄢ⛬ࡢࡳࢆ⨨ࡃ኱ᏛཬࡧᏛ⏕ࡢເ㞟ࢆ೵Ṇࡋ࡚
࠸ࡿ኱Ꮫࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡢᏛ㛗ࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌
ࡍࡿྠࠋ ㄪᰝࡣ㸪኱Ꮫ⤌⧊㐠Ⴀࡢලయⓗ࡞≧ἣࡸ㸪ᨵ㠉ேᮦࡢᙺ๭➼ࡢ඲ᅜⓗ≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟㸪ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊ࡀ 2015 ᖺ࡟⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ㄪᰝ⤖ᯝࡢሗ࿌ࢆ㏻ࡋ࡚㸪኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡓࡵࡢ
⣲ᮦࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ➨஧㒊ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ❶࡛ࡣࡲࡎ㸪ࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࡢᴫせࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠿ࡽ㸪ㄪᰝ⚊ࡢၥ㸯࠿
ࡽၥ㸲㸪ཬࡧၥ 28ࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ㄪᰝᑐ㇟࡛࠶ࡿᏛ㛗ཬࡧ኱Ꮫࡢ≉ᛶࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋㄪᰝ⚊ཬࡧ༢⣧㞟ィ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪➨஧㒊ᮎᑿ࡟ῧ௜ࡋࡓ༢⣧㞟ィ⾲㸦ㄪ
ᰝ⚊ᙧᘧ㸧ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
㞟ィ⤖ᯝࡢሗ࿌࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣタ⨨⪅ูࡢ༢⣧㞟ィࢆ♧ࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࡓࡵ㸪ᅜබ⚾❧඲యࡢ㞟ィ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅗ⾲ࢆ␎ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ཎ๎࡜ࡋ࡚⤫ィⓗ᳨ᐃ
ࡢ⤖ᯝࡣ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟㸪ᅄᤞ஬ධࡢ㛵ಀ࡛㸪㞟ィ࡟ࡼࡗ࡚ࡣẚ⋡㸦ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࣭࣏
࢖ࣥࢺ㸧ࡢྜィࡀ 100.0 ࡟࡞ࡽ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿ㸦➨஧㒊ࡢ௚ࡢ❶ࡶྠᵝ㸧ࠋ࡞࠾㸪ၥ࠸␒ྕ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ㄪᰝ⚊࠿ࡽᘬ⏝ࡋ㸪ࠕၥ㸯ࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟⾲グࡍࡿࡀ㸪ཎ๎࡜ࡋ࡚㘽ᣓᘼࡣ┬
␎ࡋ㸪ၥ㸯࡞࡝࡜⾲グࡍࡿ㸦➨ 13❶࠿ࡽ➨ 15❶࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ㸧ࠋ㻌
㻌
㸰㸬ࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࡢᴫせ
ࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࡢᴫせࡣ㸪௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

z ㄪᰝ┠ⓗ ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀࡢලయⓗ࡞≧ἣࡸ㸪኱Ꮫࡢᨵ㠉ேᮦࡢᙺ๭➼ࡢ඲ᅜⓗ࡞
ᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ
z ㄪᰝᑐ㇟ ኱Ꮫ㸦኱Ꮫ㝔኱Ꮫ㸪㏻ಙᩍ⫱ㄢ⛬ࡢࡳࢆ⨨ࡃ኱ᏛཬࡧᏛ⏕ࡢເ㞟ࢆ೵Ṇࡋ
࡚࠸ࡿ኱Ꮫࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡢᏛ㛗 
z ㄪᰝ᪉ἲ 㒑㏦㉁ၥ⣬ἲ 
z ㄪᰝ᫬ᮇ 2015ᖺ 10᭶㹼12᭶ 
z ㄪᰝ஦㡯 Ꮫ㛗ࡢᒓᛶ㸦ᖺ㱋㸪ᛶู㸪ᑓ㛛ศ㔝㸧㸪ᅾ⫋ᮇ㛫㸪Ꮫ㛗࡟࡞ࡿࡲ࡛ࡢ⤒Ṕ㸪
Ꮫ㛗⿢㔞⤒㈝㸪Ꮫ㛗⿢㔞࣏ࢫࢺ㸪Ꮫ㛗⿵బ࣭ ๪Ꮫ㛗⿵బ㸪Ꮫ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㸪⌮஦㸪
┘஦㸦ேᩘ㸪ᙺ๭㸧㸪┘ᰝᐊ㸪⚾❧኱Ꮫࡢἲே⌮஦఍㸪๪Ꮫ㛗㸦ேᩘ㸪ᙺ๭㸧㸪㒊ᒁ㛗ࡢ
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ᙺ๭㸪ᩍᤵ఍ࡢᛶ᱁㸪Ꮫᰯᩍ⫱ἲᨵṇ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢ㓄⨨࡜ホ౯㸦ࣇ࢓࢝ࣝࢸ
࢕࣭ࢹ࢕࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺ㸦FD㸧㸪࢖ࣥࢫࢸ࢕ࢸ࣮ࣗࢩࣙࢼ࣭ࣝࣜࢧ࣮ࢳ㸦IR㸧㸪ࣜࢧ࣮
ࢳ࣭࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸦URA㸧㸪࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ࢜ࣇ࢕ࢫ㸦AO㸧㸪࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࣭ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥ㸪࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢ㸧㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡀᮇᚅ㏻ࡾࡢ
ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸࡞࠸⌮⏤㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢⓏ⏝࣭ά⏝ࡢ᪉㔪㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨ࡟ᮇᚅࡉࢀࡿ
ᙺ๭㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࢆά⏝ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡾᠱᛕࡉࢀࡿࡇ࡜㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࢆࠕ➨㸱ࡢ⫋✀ࠖ࡜
ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿ㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳㸦ࠕᩍᩍศ㞳ࠖᆺࡢᨵ⤌㸧ࡢ
ᐇ᪋≧ἣ㸪ࠕᩍᩍศ㞳ࠖᆺࡢᨵ⤌ࡢᐇ᪋᫬ᮇ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࢆศ㞳ࡍࡿ┠ⓗ㸪ࠕᩍ
ᩍศ㞳ࠖᆺࡢᨵ⤌࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡓ࡟௜ຍࡉࢀࡓᡤᤸ஦㡯㸪ࡑࡢ௚ࡢᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᨵ㠉
㸦㸳ᖺ௨ෆ㸪㸳㹼10ᖺ௨ෆ㸧㸪Ꮫ㒊ࡢᅾ⡠Ꮫ⏕ᩘ㸪㈈ົࡸᐃဨ඘㊊ࡢ⌧≧㸪⚾❧኱Ꮫࢆ
タ⨨ࡍࡿἲேࡢ⌮஦㛗 
z ᅇ཰≧ἣ㸦2015ᖺ 12᭶㸲᪥᫬Ⅼ㸧 
 
 
ࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࡢ௻⏬ࡣ㸪◊✲ศᢸ⪅ࡢ࠺ࡕ㉁ၥ⣬ㄪᰝWG㸦ᕝᓥ㸪ᮔ
⃝㸪❧▼㸪㐲⸨㸧ࢆ୰ᚰ࡟⾜ࡗࡓࠋࡲࡎWG࡟࠾࠸࡚ㄪᰝ⚊ࡢཎ᱌ࢆసᡂࡋࡓᚋ㸪㒊ෆ࡛ࡢ
᳨ウࢆ⤒࡚㸪㸵᭶㸰᪥࡟㛤ദࡉࢀࡓᙜࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࡢ඲య఍㆟࡟࡚㸪ᡤእጤဨ࡟ᚚ᳨ウ
ࢆ㡬࠸ࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ఱே࠿ࡢ᭷㆑⪅ࡢ᪉ࠎ࠿ࡽᚚពぢࢆ㈷ࡾ㸪ᩥ 㒊⛉Ꮫ┬㧗➼ᩍ⫱ᒁ㧗➼ᩍ
⫱௻⏬ㄢ㸪ྠ኱Ꮫ᣺⯆ㄢ࡜ࡢㄪᩚࡶ⤒࡚㸪ㄪᰝ⚊ࢆ☜ᐃࡉࡏࡓࠋ
 ᐇᰝࡣ୍⯡♫ᅋἲே㍿ㄽ⛉Ꮫ༠఍࡟ጤクࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋㄪᰝ⚊ࢆ㸦ᕝᓥ◊✲௦⾲ྡ࡟ࡼࡿ౫
㢗≧࡜࡜ࡶ࡟㸧ᢞภ
࡜࠺࠿ࢇ
ࡋࡓࡢࡀ 2015ᖺ 10᭶ 19᪥࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ⚊࡛ࡣ㸪㏉㏦ᮇ㝈ࢆ 11᭶ 4᪥
࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪௨㝆ࡶ㏉㏦ࡀ࠶ࡾ㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡣ 12᭶ 4᪥࡟ᅇ཰ࢆᡴࡕษࡗࡓ㸦㏵୰㸪10᭶
27᪥࡟╩ಁࡣࡀࡁࢆᢞภ
࡜࠺࠿ࢇ
ࡋࡓ㸧ࠋ㏉㏦௳ᩘࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡣ 11᭶ 5᪥࡛࠶ࡗࡓ㸦105௳㸧ࠋ
11᭶ 9᪥࡟฿╔ࡋࡓᑒ⟄ࡶከ࠿ࡗࡓ㸦104௳㸧ࠋ 
 ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ㸪ୖグࡢࡼ࠺࡟㸪ㄪᰝᑐ㇟኱Ꮫ࡜࡞ࡗࡓ 747ᰯࡢ࠺ࡕ㸪512ᰯࡼࡾᚚᅇ⟅ࢆ㡬
ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸦ᅇ཰⋡ 68.5%㸧ࠋ኱ኚ࠾ᛁࡋ࠸୰㸪ᛌࡃᮏㄪᰝ࡬ࡢᚚ༠ຊࢆ㈷ࡗࡓᏛ㛗ࡢ
ඛ⏕᪉࡜㸪ྛ኱Ꮫࡢ㛵ಀ⪅ࡢⓙᵝ࡟ࡣ㸪ࡇࡢሙࢆ࠾೉ࡾࡋ࡚⠜
࠶ࡘ
ࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ 
࡞࠾㸪ㄪᰝᮇ㛫୰ࡢၥྜࡏࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛㸪㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊ࡢࠕᑓ
⏝࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫ ᐄ࡚ࠖ࡟ᒆ࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᘏ࡭⣙ 270௳ࡢၥྜࡏࡀ࠶ࡗࡓࠋ࡯࡜ࢇ࡝
䛆ཧ⪃䛇኱Ꮫᩘ
ㄪᰝᑐ㇟኱Ꮫᩘ ᅇ཰ᩘ ᅇ཰⋡ 䠄㻞㻜㻝㻡ᖺᗘ䠅
ᅜ❧኱Ꮫ 㻤㻞 㻢㻥 㻤㻠㻚㻝㻑 㻤㻢
බ❧኱Ꮫ 㻤㻠 㻣㻜 㻤㻟㻚㻟㻑 㻤㻢
⚾❧኱Ꮫ 㻡㻤㻝 㻟㻣㻟 㻢㻠㻚㻞㻑 㻢㻜㻟
ᨺ㏦኱Ꮫ 㻙 㻙 㻙 㻝
ྜィ 㻣㻠㻣 㻡㻝㻞 㻢㻤㻚㻡㻑 㻣㻣㻢
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ࡀ㸪ၥ 27ࡸၥ㸱࡟ᑐࡍࡿၥྜࡏ࡛࠶ࡿࠋ 
ㄪᰝ⤊஢ᚋ㸪ࢹ࣮ࢱධຊ㸪ࢹ࣮ࢱ࣭ࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ㸪ཬࡧᇶ♏㞟ィࢆᰴᘧ఍♫࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥ
ࢢ⥲ྜ◊✲ᡤ࡟ጤクࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ 
㻌
㸱㸬Ꮫ㛗ࡢᒓᛶ
㸦㸯㸧ᖺ㱋࣭ᛶู 
௨ୗ㸪ㄪᰝ⚊࡛ࠕᏛ㛗ࡈ⮬㌟࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠖ࡜ࡋ࡚㸪ᅄࡘࡢタၥࢆ㓄⨨ࡋࡓࢭ
ࢡࢩࣙࣥࡢ㞟ィ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࠋၥ㸯࡛ࡣ㸪ࠕࡣࡌࡵ࡟㸪Ꮫ㛗ࡈ⮬㌟࡟ࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸ࡋࡲࡍࠖ
࡜Ꮫ㛗ࡢᒓᛶࢆᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡎᖺ㱋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅜබ⚾❧඲య࡛ࡣ㸪ࠕ65㹼69 ṓ 㸦ࠖ35.9%㸧ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ௨ୗ㸪
ࠕ70ṓ௨ୖ 㸦ࠖ31.6%㸧㸪ࠕ60㹼64ṓ 㸦ࠖ20.7%㸧㸪ࠕ55㹼59ṓ 㸦ࠖ8.0%㸧㸪ࠕ50㹼54ṓ 㸦ࠖ2.3%㸧㸪
ࠕ50ṓᮍ‶ 㸦ࠖ1.4%㸧࡜⥆࠸࡚࠸ࡿ㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎ࠋ᪤㏙ࡢ㏻ࡾ㸪௨ୗ㸪ᅜබ⚾❧඲యࡢ㞟ィ
⤖ᯝࡢሗ࿌࡛ࡣ㸪ཎ๎࡜ࡋ࡚ᅗ⾲ࡢᥖ㍕ࢆ␎ࡍ㸧ࠋ 
タ⨨⪅ู࡟ぢࡿ࡜㸪࠾࠾ࡴࡡᅜ❧࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ㛗ࡢᖺ㱋ࡣⱝ࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࡔࠋ65 ṓ
ᮍ‶ࡢ๭ྜࡣ㸪ᅜ❧࡛ 43.5%࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪බ❧ࡣ 31.5%㸪⚾❧ࡣ 30.5%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࠸ࡗࡱ࠺㸪70 ṓ௨ୖࡢ๭ྜࡣ㸪ᅜ❧࡛ࡣ 14.5%࡟ࡍࡂ࡞࠸ࡀ㸪බ❧࡛ࡣ 25.7%㸪⚾❧࡛ࡣ
35.9%࡟㐩ࡍࡿ㸦ᅗ 12㸫㸯㸧ࠋ 
 
㻌
ᅗ 㻝㻞䠉䠍㻌 Ꮫ㛗䛾ᖺ㱋㻌
㻌
ḟ࡟ᛶู࡛࠶ࡿࠋ඲య࡛ࡣ㸪⏨ᛶࡀ 91.4%㸪ዪᛶࡀ 8.6%࡜㸪⏨ᛶࡀ࡯࡜ࢇ࡝ࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿࠋዪᛶࡢᏛ㛗ࡣ㸪ࡇࡢㄪᰝ࡟ᅇ⟅ࡋࡓᅜ❧኱Ꮫ࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦0.0%㸧ࠋዪᛶ
ࡢ๭ྜࡣ㸪බ❧ࡣ 12.9%㸪⚾❧ࡣ 9.4%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(1)㸦ᅗ 12㸫㸰㸧ࠋ㻌
㻌


















     
ᅜ❧㸦Q 
බ❧㸦Q 
⚾❧Q 
ṓᮍ‶ 㹼ṓ 㹼ṓ 㹼ṓ 㹼ṓ ṓ௨ୖ
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㻌
ᅗ 㻝㻞䠉㻞㻌 Ꮫ㛗䛾ᛶู㻌
㻌
㸦㸰㸧ᑓ㛛ศ㔝 
௒ᗘࡣ㸪Ꮫ㛗ࡢᑓ㛛ศ㔝࡛࠶ࡿࠋᅜබ⚾❧඲య࡛㸪᭱ࡶከ࠸ࡢࡀࠕ་࣭ṑᏛ 㸦ࠖ21.7%㸧࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ㸪ࠕ♫఍⛉Ꮫ㸦ࠖ18.0%㸧㸪ࠕேᩥᏛ㸦ࠖ15.2%㸧㸪ࠕᕤᏛ㸦ࠖ13.3%㸧㸪ࠕ⌮Ꮫ㸦ࠖ6.1%㸧㸪
ࠕࡑࡢ௚ 㸦ࠖ6.1%㸧㸪ࠕᩍ⫱ 㸦ࠖ5.5%㸧㸪ࠕಖ೺㸦་࣭ṑᏛ௨እ㸧ࠖ㸦4.5%㸧㸪ࠕ㎰Ꮫ 㸦ࠖ4.3%㸧㸪ࠕⱁ
⾡ 㸦ࠖ4.1%㸧㸪ࠕᐙᨻ 㸦ࠖ1.0%㸧㸪ࠕ≉࡟࡞࠸ 㸦ࠖ0.4%㸧࡜࠸࠺㡰࡛࠶ࡗࡓࠋ 
タ⨨⪅ู࡟ぢࡓሙྜ㸪ᅜ❧࡛ࡣ㸪་࣭ṑᏛࡢ๭ྜ㸦42.0%㸧ࡀ᭦࡟㧗࠸ࠋḟ࡟㧗࠸ࡢࡀᕤ
Ꮫ㸦24.6%㸧࡛࠶ࡿࠋබ❧ࡣ㸪་࣭ṑᏛ㸦24.3%㸧㸪ಖ೺㸦་࣭ṑᏛ௨እ㸧㸦17.1%㸧ࡢ㡰࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⚾❧࡛ࡣ㸪♫఍⛉Ꮫ㸦21.4%㸧㸪ேᩥᏛ㸦18.8%㸧㸪་࣭ṑᏛ㸦17.4%㸧ࡢ୕ࡘࡀከ
࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ㸦ᅗ 12㸫㸱㸧ࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻞䠉䠏㻌 Ꮫ㛗䛾ᑓ㛛ศ㔝㻌
㻌
㸦㸱㸧ᅾ⫋ᮇ㛫 
ᅾ⫋ᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋၥ㸯࡛ࡣࠕ⌧ᅾࡢ኱Ꮫ࡛ࡢࡈᅾ⫋ᮇ㛫 ࡜ࠖࡋ࡚㸪ࠕ㹟㸬
Ꮫ㛗࡜ࡋ࡚ࡢᅾ⫋ᖺᩘ 㸪ࠖࠕ㹠㸬⌧ᅾࡢ኱Ꮫ࡛ࡢ໅⥆ᖺᩘ ࡢࠖࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ᩘᏐ࡛ᅇ⟅ࢆ
ồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࡑࡢᅇ⟅ࢆᇶ࡟㸪ศᕸࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ 






     
ᅜ❧㸦Q 
බ❧㸦Q 
⚾❧Q 
ዪᛶ ⏨ᛶ




































     
ᅜ❧
㸦Q 
බ❧
㸦Q 
⚾❧
Q 
ேᩥᏛ ♫఍⛉Ꮫ ⌮Ꮫ ᕤᏛ
㎰Ꮫ ་࣭ṑᏛ ಖ೺㸦་࣭ṑᏛ௨እ㸧 ᐙᨻ
ᩍ⫱ ⱁ⾡ ≉࡟࡞࠸ ࡑࡢ௚
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ࡲࡎࠕ㹟㸬Ꮫ㛗࡜ࡋ࡚ࡢᅾ⫋ᖺᩘࠖࡣ㸪ᅜබ⚾❧඲య࡛᭱ࡶከ࠸ࡢࡣ㸪ࠕ㸳㹼10 ᖺᮍ‶ࠖ
㸦21.1%㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋ௨ୗ㸪ࠕ㸯㹼㸰ᖺᮍ‶ 㸦ࠖ19.9%㸧㸪ࠕ㸯ᖺᮍ‶ 㸦ࠖ18.4%㸧㸪ࠕ㸱㹼㸲ᖺᮍ‶ࠖ
㸦12.1%㸧㸪ࠕ㸲㹼㸳ᖺᮍ‶ 㸦ࠖ11.1%㸧㸪ࠕ㸰㹼㸱ᖺᮍ‶ 㸦ࠖ9.8%㸧㸪ࠕ10㹼15 ᖺᮍ‶ 㸦ࠖ5.3%㸧㸪
ࠕ15ᖺ௨ୖ 㸦ࠖ2.3%㸧࡜⥆ࡃ㸦↓ᅇ⟅࡞ࡋ㸧ࠋᖹᆒࡍࡿ࡜㸪4.3ᖺ࡜࡞ࡿࠋ 
タ⨨⪅ูࡢ㞟ィ࡛ࡣ㸪ᅜ❧࡛࠾࠾ࡴࡡᅾ⫋ᮇ㛫ࡀ▷࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࡔࠋ౛࠼ࡤ㸪㸯ᖺᮍ
‶ࡢ๭ྜࡣ㸪ᅜ❧ࡀ 33.3%࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪බ❧࡛ࡣ 20.0%㸪⚾❧࡛ࡣ 15.3㸣࡟࡜࡝ࡲࡿࠋ
࠸ࡗࡱ࠺㸪㸳ᖺ௨ୖࡢ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᅾ⫋ࡋ࡚࠸ࡿ๭ྜࡣ㸪ᅜ❧ࡀ 17.4%㸪බ❧ࡀ 15.7%࡛
࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪⚾❧࡛ࡣ 33.3%࡟㐩ࡍࡿ㸦ᅗ 12㸫㸲㸧ࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻞䠉䠐㻌 Ꮫ㛗䛸䛧䛶䛾ᅾ⫋ᖺᩘ㻌
㻌
ḟࡣ㸪ࠕ㹠㸬⌧ᅾࡢ኱Ꮫ࡛ࡢ໅⥆ᖺᩘ ࡟ࠖࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ඲య࡛ࡣࠕ30㹼40ᖺᮍ‶㸦ࠖ18.6%㸧
ࡀ᭱ከ࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୗ㸪ࠕ20㹼30ᖺᮍ‶ 㸦ࠖ15.8%㸧㸪ࠕ㸳㹼10ᖺᮍ‶ 㸦ࠖ13.1%㸧㸪ࠕ10㹼15ᖺ
ᮍ‶ 㸦ࠖ10.7%㸧㸪ࠕ15㹼20 ᖺᮍ‶ 㸦ࠖ8.8%㸧㸪ࠕ40 ᖺ௨ୖ 㸦ࠖ7.6%㸧㸪ࠕ㸱㹼㸲ᖺᮍ‶ 㸦ࠖ4.5%㸧㸪
ࠕ㸲㹼㸳ᖺᮍ‶ 㸦ࠖ4.5%㸧㸪ࠕ㸯ᖺᮍ‶ 㸦ࠖ4.1%㸧㸪ࠕ㸯㹼㸰ᖺᮍ‶ 㸦ࠖ4.1%㸧㸪ࠕ㸰㹼㸱ᖺᮍ‶ࠖ
㸦3.5%㸧࡜࠸࠺㡰࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ↓ᅇ⟅㸦4.7%㸧ࢆ㝖࠸࡚㸪ᖹᆒࢆ⟬ฟࡍࡿ࡜ 19.1ᖺ࡛࠶
ࡗࡓࠋ 
タ⨨⪅ู࡟㞟ィࡍࡿ࡜㸪ᅜ❧ࡔࡅഴྥࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ 20ᖺ௨ୖࡢ㛗ᮇ
࡟ࢃࡓࡿ໅⥆ࢆ⤒࡚Ꮫ㛗࡜࡞ࡗࡓࢣ࣮ࢫࡀ 82.6%㸦↓ᅇ⟅ࢆ㝖࠸࡚㞟ィࡍࡿ࡜㸪83.8%㸧࡜㸪
࡯࡜ࢇ࡝ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡗࡱ࠺㸪20ᖺ௨ୖࡢ๭ྜࡣ㸪බ❧࡛ 25.7%㸦ྠ 27.3%㸧㸪⚾❧࡛
ࡣ 37.5%㸦ྠ 39.5%㸧࡜㸪ࡑࢀ࡯࡝ከࡃࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸦ᅗ 12㸫㸳㸧ࠋ㻌
㻌
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㸯ᖺᮍ‶ 㸯㹼㸰ᖺᮍ‶ 㸰㹼㸱ᖺᮍ‶ 㸱㹼㸲ᖺᮍ‶
㸲㹼㸳ᖺᮍ‶ 㸳㹼ᖺᮍ‶ 㹼ᖺᮍ‶ ᖺ௨ୖ
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㻌
ᅗ 㻝㻞䠉䠑㻌 ⌧ᅾ䛾኱Ꮫ䛷䛾໅⥆ᖺᩘ㻌
㻌
㸲㸬Ꮫ㛗࡟࡞ࡿࡲ࡛ࡢ⤒Ṕ㻌
ၥ㸰࡛ࡣࠕᏛ㛗࡟ᑵ௵ࡉࢀࡿࡲ࡛࡟㸪ḟࡢ⫋ົࢆ⤒㦂ࡉࢀࡲࡋࡓ࠿ࠖ࡜ࡋ࡚㸪ࠗࠕ 㹟㸬⤒㦂
ࡋࡓࡶࡢ࠘ࡍ࡭࡚ࠖࢆ」ᩘᅇ⟅࡛ᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࠕࡑࡢ୰࠿ࡽ㸪௒᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳ࡚㸪
኱Ꮫ⤌⧊㐠Ⴀ࡟㛵ࢃࡿࡈ⮬㌟ࡢ⬟ຊࡢఙ㛗࡟࡜ࡗ࡚㸪ࠗ 㹠㸬᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡗࡓ⤒㦂࠘࡜࡞ࡗ
ࡓ⫋ົ୍ࡘࠖࡢᅇ⟅ࡶồࡵࡓࠋ 
 ࡲࡎ㸪ࠕ㹟㸬⤒㦂ࡋࡓࡶࡢ࠘ࡍ࡭࡚ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪タ⨨⪅ࢆ༊ูࡋ࡞࠸㞟ィࡢ⤖ᯝ࠿ࡽሗ࿌
ࡍࡿࠋ᭱ࡶከ࠸ᅇ⟅ࡣ㸪ࠕᮏᏛࡢᩍဨ 㸦ࠖ68.2%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୗ㸪ࠕ㒊ᒁ㛗 㸦ࠖ56.1%㸧㸪ࠕホ㆟
ဨ 㸦ࠖ53.9%㸧㸪ࠕ๪Ꮫ㛗 㸦ࠖ39.5%㸧㸪ࠕ௚኱Ꮫ࡛ࡢ⟶⌮⫋ 㸦ࠖ28.9%㸧㸪ࠕᏛ㛗⿵బ 㸦ࠖ13.3%㸧㸪ࠕ㒊
ᒁ㛗ࡢ⿵బ 㸦ࠖ11.7%㸧㸪ࠕ๪Ꮫ㛗⿵బ 㸦ࠖ1.8%㸧㸪ࠕࡑࡢ௚ 㸦ࠖ26.0%㸧࡜⥆ࡃࠋ↓ᅇ⟅ࡣ 2.3%࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ḟ࡟㸪タ⨨⪅ࢆ༊ูࡋࡓ㞟ィࡢ⤖ᯝࡀᅗ 12㸫㸴࡛࠶ࡿࠋᅜ❧ࡔࡅࡀ㸪඲యࡢഴྥ࡜ࡣ␗
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡲࡎ㸪ᮏᏛࡢᩍဨ㸦92.8%㸧ࡸ๪Ꮫ㛗㸦62.3%㸧ࡢ⤒㦂⪅ࡀ㸪
ᅜබ⚾❧඲యࡢ㞟ィ࡜ẚ࡭㸪ᴟࡵ࡚ከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㒊ᒁ㛗㸦69.6%㸧ࡸホ㆟
ဨ㸦75.4%㸧㸪Ꮫ㛗⿵బ㸦30.4%㸧㸪㒊ᒁ㛗ࡢ⿵బ㸦23.2%㸧ࡶ㸪ẚ㍑ⓗ඲య࡟ẚ࡭࡚๭ྜࡀ㧗
࠸ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪௚኱Ꮫ࡛ࡢ⟶⌮⫋㸦5.8%㸧ࡣᑡ࡞࠸ࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋබ❧ࡢሙྜ㸪඲య
࡟ẚ࡭ホ㆟ဨ㸦34.4%㸧㸪ࡑࡢ௚㸦15.7%㸧ࡢ๭ྜࡀᑡ࡞࠸ࡼ࠺ࡔࠋ⚾❧ࡣ㸪࠾࠾ࡴࡡ඲యࡢ
ഴྥ࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 12㸫㸴㸧ࠋ㻌
㻌
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




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



























     
ᅜ❧㸦Q 
බ❧㸦Q 
⚾❧Q 
㸯ᖺᮍ‶ 㸯㹼㸰ᖺᮍ‶ 㸰㹼㸱ᖺᮍ‶ 㸱㹼㸲ᖺᮍ‶ 㸲㹼㸳ᖺᮍ‶ 㸳㹼ᖺᮍ‶
㹼ᖺᮍ‶ 㹼ᖺᮍ‶ 㹼ᖺᮍ‶ 㹼ᖺᮍ‶ ᖺ௨ୖ ↓ᅇ⟅
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㻌
ᅗ 㻝㻞䠉䠒㻌 Ꮫ㛗䛻ᑵ௵䛩䜛䜎䛷䛻⤒㦂䛧䛯⫋ົ䠄」ᩘᅇ⟅䠅㻌
㻌
 ௨ୖࡢ࠺ࡕ㸪ࠕ㹠㸬᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡗࡓ⤒㦂ࠖࡢ㞟ィ⤖ᯝࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࠕ㒊ᒁ㛗 㸦ࠖ26.8%㸧
࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ᭱ከ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ㸪ࠕ๪Ꮫ㛗 㸦ࠖ19.7%㸧㸪ࠕ௚኱Ꮫ࡛ࡢ⟶⌮⫋ 㸦ࠖ17.8%㸧㸪
ࠕᮏᏛࡢᩍဨ 㸦ࠖ6.1%㸧㸪ࠕᏛ㛗⿵బ 㸦ࠖ2.3%㸧㸪ࠕ㒊ᒁ㛗ࡢ⿵బ 㸦ࠖ1.0%㸧㸪ࠕホ㆟ဨ 㸦ࠖ1.0%㸧㸪
ࠕ๪Ꮫ㛗⿵బ 㸦ࠖ0.4%㸧㸪ࠕࡑࡢ௚ 㸦ࠖ12.5%㸧࡜⥆ࡃࠋ↓ᅇ⟅ࡣ 12.5%࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡇࢀࢆタ⨨⪅ู࡟㞟ィࡍࡿ࡜㸪඲యࡢᵝ┦࡜ࡣᚤጁ࡟␗࡞ࡿࠋᅜ❧࡛ࡣ㸪᭱ ࡶከ࠸ࡢࡣ๪
Ꮫ㛗㸦36.2%㸧࡛ 㸪ḟࡀ㒊ᒁ㛗㸦30.4%㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋබ❧ࡢሙྜ࡟ࡣ㸪௚኱Ꮫ࡛ࡢ⟶⌮⫋㸦28.6%㸧
ࡀ᭱ከ࡛㸪㒊ᒁ㛗㸦27.1%㸧ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ⚾❧࡛ࡣ㸪㒊ᒁ㛗㸦26.0%㸧ࡀ᭱ࡶከ࠸ࡀ㸪஧␒
ᡭࡣ௚኱Ꮫ࡛ࡢ⟶⌮⫋㸦18.2%㸧ࡔ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ 12㸫㸵㸧ࠋ㻌
㻌






























     
ᅜ❧
1 
බ❧
1 
⚾❧
1 
ᮏᏛࡢᩍဨ 㒊ᒁ㛗 ホ㆟ဨ ๪Ꮫ㛗 ௚኱Ꮫ࡛ࡢ⟶⌮⫋
Ꮫ㛗⿵బ 㒊ᒁ㛗ࡢ⿵బ ๪Ꮫ㛗⿵బ ࡑࡢ௚ ↓ᅇ⟅
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㻌
ᅗ 㻝㻞䠉䠓㻌 䛂᭱䜒㔜せ䛷䛒䛳䛯⤒㦂䛃䛸䛺䛳䛯⫋ົ㻌
㻌
㸳㸬Ꮫ㛗ࡢࣜࢯ࣮ࢫ
㸦㸯㸧Ꮫ㛗⿢㔞⤒㈝㸪Ꮫ㛗⿢㔞࣏ࢫࢺ 
 ၥ㸱࡛ࡣ㸪ࠕ࠸ࢃࡺࡿᏛ㛗⿢㔞⤒㈝࡜㸪Ꮫ㛗⿢㔞࣏ࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠖᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ
ࠕ㹟㸬Ꮫ㛗⿢㔞⤒㈝ࡀண⟬⥲㢠࡟ࡋࡵࡿ๭ྜ 㸪ࠖࠕ㹠㸬Ꮫ㛗⿢㔞࣏ࢫࢺ㸦ᩍဨ㸧ࡢᩘࠖࢆ㸪ᩘ
Ꮠ࡛ᅇ⟅ࡍࡿᙧᘧ࡛࠶ࡿ㸦኱Ꮫ࡟ࡇࢀࡽࡢไᗘࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠕ㸮ࠖ࡜グධ㸧ࠋ௨ୗ࡛ࡣ㸪ࡇ
ࢀࡽࢆࡶ࡜࡟సᡂࡋࡓศᕸࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 ࡲࡎ㸪ᅜබ⚾❧඲య࡛ぢࡓࠕ㹟㸬Ꮫ㛗⿢㔞⤒㈝ࡀண⟬⥲㢠࡟ࡋࡵࡿ๭ྜ ࡢࠖศᕸࢆぢࡓ࠸ࠋ
᭱ࡶከ࠸ࡢࡀ㸪㸮%㸦34.8%㸧࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୗ㸪㸮㹼0.5%ᮍ‶㸦25.6%㸧㸪㸯㹼㸳%
ᮍ‶㸦20.9%㸧㸪0.5㹼㸯%ᮍ‶㸦7.6%㸧㸪㸳%௨ୖ㸦3.7%㸧࡜⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ↓ᅇ⟅㸦7.4%㸧ࢆ
㝖࠸ࡓᖹᆒࡣ㸪1.3%ࡔࡗࡓࠋ 
 タ⨨⪅ูࡢ㞟ィ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪ᅜ❧࡛ࡣ㸪1㹼㸳%ᮍ‶㸦73.9%㸧ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ࠸ࡗࡱ࠺බ
❧㸦31.4%㸧ࡸ㸪⚾❧㸦41.6%㸧࡛ࡣ㸮%ࡀ᭱ከ࡛࠶ࡗࡓ㸦බ❧ࡣ㸪㸮㹼0.5%ᮍ‶࡜࠸࠺኱Ꮫ
ࡢ๭ྜࡶ㸪31.4%࡛࠶ࡿ㸧㸦ᅗ 12㸫㸶㸧ࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻞䠉䠔㻌 Ꮫ㛗⿢㔞⤒㈝䛜ண⟬⥲㢠䛻䛧䜑䜛๭ྜ㻌
㻌
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ᅜ❧㸦Q 
බ❧㸦Q 
⚾❧Q 
㒊ᒁ㛗 ๪Ꮫ㛗 ௚኱Ꮫ࡛ࡢ⟶⌮⫋ ᮏᏛࡢᩍဨ Ꮫ㛗⿵బ
㒊ᒁ㛗ࡢ⿵బ ホ㆟ဨ ๪Ꮫ㛗⿵బ ࡑࡢ௚ ↓ᅇ⟅

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
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

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Q 
 㹼㸣ᮍ‶ 㹼㸯ᮍ‶ 㹼㸳㸣ᮍ‶ 㸳㸣௨ୖ ↓ᅇ⟅
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 ḟ࡟㸪ࠕ㹠㸬Ꮫ㛗⿢㔞࣏ࢫࢺ㸦ᩍဨ㸧ࡢᩘ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ඲య࡛ࡣ㸪ࡸࡣࡾ㸮ே㸦69.9%㸧ࡀ᭱
ከ࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୗ㸪㸯㹼10 ே㸦10.9%㸧㸪50 ே௨ୖ㸦4.7%㸧㸪11㹼20 ே㸦3.5%㸧㸪41㹼50ே
㸦1.6%㸧㸪21㹼30ே㸦1.4%㸧㸪31㹼40ே㸦1.4%㸧࡜⥆ࡃࠋ↓ᅇ⟅㸦6.6%㸧ࢆ㝖ࡃᖹᆒࡣ㸪9.5
ே࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡇࢀࢆタ⨨⪅ู࡟ぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ᅜ❧࡛ࡣ㸪Ꮫ㛗⿢㔞࣏ࢫࢺࡀẚ㍑ⓗከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ᭱ࠋ
ࡶᅇ⟅๭ྜࡀ㧗࠸ࡢࡣ㸯㹼10ே㸦21.7%㸧࡛㸪㸮ே㸦20.3%㸧ࡀࡑࢀ࡟⥆࠸࡚࠸ࡿࡀ㸪50ே
௨ୖ㸦15.9%㸧࡜࠸࠺኱Ꮫࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ࠸ࡗࡱ࠺㸪බ❧㸦74.3%㸧㸪⚾❧㸦78.3%㸧࡜ࡶ㸪㸮
ே࡜࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 12㸫㸷㸧ࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻞䠉䠕㻌 Ꮫ㛗⿢㔞䝫䝇䝖䠄ᩍဨ䠅䛾ᩘ㻌
㻌
㸦㸰㸧Ꮫ㛗⿵బ㸪๪Ꮫ㛗⿵బ 
 ၥ㸲࡛ࡣ㸪Ꮫ㛗⿵బ㸪๪Ꮫ㛗⿵బ㸦ᙺဨ⿵బ㸪๪⌮஦࡞࡝ࢆྵࡴ㸧ࡢேᩘࢆᑜࡡ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ࡲࡎࠕ㹟㸬Ꮫ㛗⿵బࠖࡢศᕸ࠿ࡽሗ࿌ࡍࡿࠋᅜබ⚾❧඲య࡛㸪᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪ࡸࡣࡾ㸮
ே㸦52.7%㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋ௨ୗ㸪㸯ே㸦13.1%㸧㸪㸳ே௨ 㸦ୖ11.7%㸧㸪㸰ே㸦10.0%㸧㸪㸱ே㸦5.7%㸧㸪
㸲ே㸦4.1%㸧࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ↓ᅇ⟅㸦2.7%㸧ࢆ㝖࠸ࡓᖹᆒࡣ㸪1.7 ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 タ⨨⪅ࢆ༊ูࡋ࡚㞟ィࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪Ꮫ㛗⿵బࡢேᩘࡣ㸪ࡸࡣࡾᅜ❧࡛ከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
㸳ே௨ୖ㸦56.6%㸧࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪බ❧㸦57.1%㸧㸪⚾❧㸦59.2%㸧࡛
ࡣ㸪㸮ே࡛࠶ࡿሙྜࡀ㐣༙ᩘࢆ༨ࡵࡿ㸦ᅗ 12㸫10㸧ࠋ 
㻌
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㸮ே 㸯㹼㸯㸮ே 㸯㸯㹼㸰㸮ே 㸰㸯㹼㸱㸮ே
㸱㸯㹼㸲㸮ே 㸲㸯㹼㸳㸮ே 㸳㸮ே௨ୖ ↓ᅇ⟅
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㻌
ᅗ 㻝㻞䠉㻝㻜㻌 Ꮫ㛗⿵బ䛾ேᩘ㻌
㻌
 ௒ᗘࡣ㸪ࠕ㹠㸬๪Ꮫ㛗⿵బ㸦ᙺဨ⿵బ㸪๪⌮஦࡞࡝ࢆྵࡴ㸧ࠖࡢศᕸ࡛࠶ࡿࠋ඲య࡛ぢࡿ࡜㸪
ࡸࡣࡾ㸮ே㸦84.0%㸧ࡀ᭱ከ࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୗ㸪㸳ே௨ 㸦ୖ2.5%㸧㸪㸯ே㸦2.3%㸧㸪㸰ே㸦1.2%㸧㸪
㸱ே㸦1.2%㸧㸪㸲ே㸦1.2%㸧࡜⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ↓ᅇ⟅㸦7.6%㸧ࢆ㝖࠸࡚ᖹᆒࢆ⟬ฟࡍࡿ࡜㸪0.5
ே࡜࡞ࡿࠋ 
 タ⨨⪅ࢆ༊ูࡋ࡚㞟ィࡍࡿ࡜㸪๪Ꮫ㛗⿵బࡢேᩘࡣ㸪ᅜ❧࡛ࡶከ࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ㸮ே࡜
࠸࠺ᅇ⟅ࡀ 63.8%ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶ㸪ྠ ࡌ್ࡣබ❧㸦87.1%㸧ࡸ㸪⚾❧㸦87.1%㸧࡛ ࡣ㸪
᭦࡟኱ࡁ࠸⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ 12㸫11㸧ࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻞䠉㻝㻝㻌 ๪Ꮫ㛗⿵బ䛾ேᩘ㻌
㻌
㸴㸬⚾❧኱Ꮫࢆタ⨨ࡍࡿἲேࡢ⌮஦㛗
 ᭱ᚋ࡟㸪ㄪᰝ⚊ࡢ᭱ᚋࡢࢭࢡࢩࣙ 㸦ࣥࠕ㈗Ꮫࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍ 㸧ࠖ࠿ࡽ㸪ၥ 28
ࡢ⤖ᯝࢆ⤂௓ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪⚾❧኱Ꮫ㸦ᮏㄪᰝࡢᅇ⟅ᩘࡣ 373ᰯ㸧ࡢࡳࢆᑐ㇟࡟㸪
ࠕ㈗Ꮫࢆタ⨨ࡍࡿἲேࡢ⌮஦㛗࡟ࡘ࠸࡚ࠖᑜࡡࡓタၥ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡎ㸪ࠕ㹟㸬Ꮫ㛗ࢆවົࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺㉁ၥ࡛ࡣ㸪඲యࡢ 14.5%ࡀࠕࡋ࡚࠸ࡿ 㸪ࠖ85.0%
ࡀࠕࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ↓ᅇ⟅ࡣ 0.5%࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀࢆ㸪Ꮫ㒊Ꮫ⏕ᩘࡢつᶍู࡟㞟ィࡋ࡚ࡳࡓ㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧ࠋၥ 26ࡢᏛ㒊㸦Ꮫ㒊ࢆ⨨࠿࡞
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࠸ሙྜ㸪Ꮫኈㄢ⛬ẁ㝵ࢆᣦࡍ㸧ࡢᅾ⡠Ꮫ⏕ᩘ㸦2015 ᖺ㸳᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧ࢆࡶ࡜࡟㸪ࠕ1,000 ே
ᮍ‶ 㸦ࠖ113ᰯ㸧࡜ࠕ8,000ே௨ୖ 㸦ࠖ39ᰯ㸧ࢆᑐẚࡍࡿ࡜㸪වົࡋ࡚࠸ࡿ๭ྜࡣ㸪ࠕ1,000ே
ᮍ‶࡛ࠖࡣ 21.2%࡜ࡸࡸከ࠸ࠋࡔࡀ㸪ࠕ8,000ே௨ୖ࡛ࠖࡣ 12.8%࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ḟ࡟㸪ࠕ㹠㸬⌮஦㛗ࡢᅾ௵ᮇ㛫ࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡶㄪᰝ⚊࡛ࡣᩘᏐࡢグධࢆồࡵ࡚
࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣศᕸࢆሗ࿌ࡍࡿ࡜㸪㸳㹼10ᖺᮍ‶㸦19.8%㸧࡜࠸࠺ᅾ௵ᮇ㛫ࡀ᭱ࡶከ࠸⤖
ᯝ࡜࡞ࡿࠋ௨ୗ㸪10㹼20 ᖺᮍ‶㸦16.4%㸧㸪㸮㹼㸯ᖺᮍ‶㸦9.7%㸧㸪㸯㹼㸰ᖺᮍ‶㸦9.7%㸧㸪
㸰㹼㸱ᖺᮍ‶㸦9.7%㸧㸪㸱㹼㸲ᖺᮍ‶㸦9.1%㸧㸪㸲㹼㸳ᖺᮍ‶㸦8.0%㸧㸪20㹼30ᖺᮍ‶㸦5.1%㸧㸪
30ᖺ௨ୖ㸦2.9%㸧࡜࠸࠺㡰ࡔࡗࡓࠋ↓ᅇ⟅㸦9.7%㸧ࢆ㝖࠸ࡓᖹᆒࡣ㸪7.9ᖺ࡛࠶ࡿࠋ 
つᶍู࡟ᅾ௵ᮇ㛫ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧㸪౛࠼ࡤࠕ㸮㹼㸳ᖺᮍ‶࡛ࠖ࠶ࡿ๭ྜࡣ㸪
ࠕ1,000ேᮍ‶࡛ࠖࡣ 40.6%㸦↓ᅇ⟅ࢆ㝖࠸࡚㞟ィࡍࡿ࡜ 47.3%㸧࡜࡞ࡿࠋᑐࡋ࡚㸪ࠕ8,000ே
௨ୖ࡛ࠖࡣ 61.6%㸦ྠ 64.9%㸧ࡔࡗࡓࠋ኱つᶍ኱Ꮫ࡛ࡣᅾ௵ᮇ㛫ࡀ▷࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟㸪ࠕ㹡㸬⌮஦㛗ࡢ⤒Ṕࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࠕ⌮஦㛗ࡣ๰タ⪅ཪࡣࡑࡢぶ᪘࡛ࠖ࠶ࡿ๭
ྜࡣ㸪඲యࡢ 34.9࡛࠶ࡗࡓࠋ62.7%ࢆࠕࡑࡢ௚ࠖࡀ༨ࡵࡿ㸦↓ᅇ⟅ࡣ 2.4%㸧ࠋ 
ࡇࢀࢆつᶍู࡟㞟ィࡍࡿ࡜㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧㸪⌮஦㛗ࡀ๰タ⪅ཪࡣࡑࡢぶ᪘࡜࠸࠺๭ྜࡣ㸪
ᚲࡎࡋࡶ㸪つᶍ࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤ㸪᭱ࡶከ࠸ࠕ2,000㹼3,000ேᮍ
‶ 㸦ࠖ53ᰯ㸧࡛ࡶ㸪45.3%⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋࠕ1,000ேᮍ‶࡛ࠖࡣ 35.4%㸪ࠕ4,000㹼8,000ேᮍ‶ࠖ
㸦44ᰯ㸧࡛ࡣ㸪31.8%࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࡋ㸪ࠕ8,000ே௨ୖࠖࡔࡅࡣ๭ྜࡀపࡃ㸪10.3%࡟࡜࡝
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ㻌
㻌
㸵㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊ࡀ 2015ᖺ࡟⾜ࡗࡓ㸪ࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀ࡟㛵
ࡍࡿㄪᰝ ࡢࠖᴫせࢆㄝ᫂ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ㄪᰝ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟㸪ㄪᰝᑐ㇟࡛࠶ࡿᏛ㛗ཬࡧ኱Ꮫࡢ
≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ࣮࢜ࣂ࣮ࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪኱ࡁࡃḟࡢ༑Ⅼࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
➨୍࡟㸪኱ᏛࡢᏛ㛗ࡣ㸪㐣༙ᩘࡀ 65ṓ௨ୖ࡛࠶ࡿࠋ70ṓ௨ୖࡢ๭ྜࡶ㸪඲యࡢ⣙㸱๭ࢆ
༨ࡵࡿࠋ 
➨஧࡟㸪Ꮫ㛗ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣ⏨ᛶ࡛࠶ࡿࠋᮏㄪᰝ࡟ᅇ⟅ࡋࡓᅜ❧኱Ꮫ࡛ࡣ㸪඲ဨࡀ⏨ᛶᏛ㛗
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
➨୕࡟㸪Ꮫ㛗ࡢᑓ㛛ศ㔝ࡣ་࣭ ṑᏛࡀከ࠸ࠋᅜ❧࡛ࡣᕤᏛ㸪බ❧࡛ࡣಖ೺㸦་࣭ ṑᏛ௨እ㸧㸪
⚾❧࡛ࡣ♫఍⛉ᏛࡸேᩥᏛࡶከ࠿ࡗࡓࠋ 
➨ᅄ࡟㸪Ꮫ㛗࡜ࡋ࡚ࡢᅾ⫋ᖺᩘࡣ㸪ᖹᆒࡍࡿ࡜㸲ᖺ⛬ᗘࡔࡀ㸪ᅜ❧࡛▷࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࠋ࠸
ࡗࡱ࠺㸪኱Ꮫ࡛ࡢ໅⥆ᖺᩘ㸦ᖹᆒࡣ 19ᖺ⛬ᗘ㸧ࡣ㸪཯ᑐ࡟ᅜ❧࡛㛗ࡃ㸪20ᖺ௨ୖࡢ㛗ᮇ࡟
ࢃࡓࡿ໅⥆ࢆ⤒࡚Ꮫ㛗࡜࡞ࡗࡓࢣ࣮ࢫࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋ 
➨஬࡟㸪Ꮫ㛗࡟࡞ࡿࡲ࡛࡟⤒㦂ࡋࡓ⫋ົ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᙜヱ኱Ꮫࡢᩍဨࡸ㒊ᒁ㛗㸪ホ㆟ဨ㸪๪
Ꮫ㛗ࡀከ࠸ࠋᅜ❧࡛ࡣ㸪ᙜヱ኱Ꮫࡢᩍဨࡸ㸪๪Ꮫ㛗ࡢ⤒㦂⪅࡛࠶ࡿ๭ྜࡀ㠀ᖖ࡟㧗࠸ࡀ㸪௚
኱Ꮫ࡛ࡢ⟶⌮⫋ࡢ⤒㦂⪅ࡣᑡ࡞࠸Ⅼ࡛㸪බ❧ࡸ⚾❧࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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➨භ࡟㸪Ꮫ㛗࡟ᑵ௵ࡍࡿୖ࡛㸪ࠕ᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡗࡓ⤒㦂ࠖ࡜࡞ࡗࡓ⫋ົࡣ㸪㒊ᒁ㛗ࡸ๪Ꮫ
㛗㸪௚኱Ꮫ࡛ࡢ⟶⌮⫋ࡀከ࠸ࠋ 
➨୐࡟㸪Ꮫ㛗⿢㔞⤒㈝ࡀண⟬⥲㢠࡟ࡋࡵࡿ๭ྜࡣ㸪ᅜ❧࡛ࡣ㸪㸯㹼㸳%ᮍ‶ࡢ኱Ꮫࡀከ࠸
ࡀ㸪බ❧ࡸ㸪⚾❧࡛ࡣ㸮%ࡀ᭱ከ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
➨ඵ࡟㸪Ꮫ㛗⿢㔞࣏ࢫࢺ㸦ᩍဨ㸧ࡢᩘࡣ㸪ᅜ❧࡛ࡣ㸯㹼10ேࡢሙྜࡀከ࠸ࡀ㸪බ❧ࡸ㸪⚾
❧࡛ࡣ㸮ே࡜࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋ 
➨஑࡟Ꮫ㛗⿵బ㸪๪Ꮫ㛗⿵బ㸦ᙺဨ⿵బ㸪๪⌮஦࡞࡝ࢆྵࡴ㸧ࡢேᩘࡣ㸪㸮ே࡜࠸࠺኱Ꮫ
ࡀከ࠸ࠋᅜ❧࡛ࡣ㸪」ᩘࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠸ࠋ 
➨༑࡟㸪⚾❧኱Ꮫࢆタ⨨ࡍࡿἲேࡢ⌮஦㛗ࡣ㸪Ꮫ㛗ࢆවົࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀᑡ࡞࠸ࠋᅾ௵ᮇ
㛫ࡢᖹᆒࡣ㸶ᖺ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ⌮஦㛗ࡀ๰タ⪅ཪࡣࡑࡢぶ᪘࡛࠶ࡿࢣ࣮ࢫࡣ㸪⚾❧኱Ꮫ඲యࡢ
㸱ศࡢ㸯࡯࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 
࠙ὀࠚ 
(1)  2015ᖺᗘࡢࠗᏛᰯᇶᮏㄪᰝ࠘࡟ࡼࢀࡤ㸪඲ᅜ❧኱Ꮫ㸦86ᰯ㸧ࡢ࠺ࡕ㸪㸱ᰯࡢᏛ㛗ࡀዪᛶ
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 



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➨  ❶ ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀࡢ⌧≧
㻌
ᮔ⃝Ὀ⏨㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⥲ᣓ◊✲ᐁ㸧
㻌
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟㻌
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ ࡢࠖၥ㸳࠿ࡽၥ  ࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚㸪኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀࡢ඲ᅜⓗ࡞≧ἣࢆ㸪≉࡟ᙺဨ㸪㒊ᒁ㛗㸪ཬࡧᩍᤵ఍ࡢᶵ⬟࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚
࡞ࡀࡽᩚ⌮ࡍࡿ㸦ㄪᰝ⚊࡛ࡣ㸪ࠕ㈗Ꮫࡢ㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍ 㸪ࠖࠕ㈗Ꮫࡢ㒊ᒁ㛗࡜ᩍ
ᤵ఍࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍ ࡜ࠖࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀ୐ࡘ㸪୕ࡘࡢタၥࢆ㓄⨨ࡋࡓࢭࢡࢩࣙࣥ࡟
ᙜࡓࡿ㸧ࠋタ⨨⪅ู࡟༢⣧㞟ィࢆ♧ࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡓࡵ㸪ᅜබ⚾❧඲యࡢ㞟ィ⤖ᯝ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣᇶᮏⓗ࡟ᅗ⾲ࢆ┬␎ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸦➨஧㒊ᮎᑿࡢ༢⣧㞟ィ⾲ࢆཧ↷㸧㸪ཎ๎࡜ࡋ࡚⤫ィ
ⓗ᳨ᐃࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ➨஧㒊ࡢ௚ࡢ❶࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
㻌
㸰㸬Ꮫ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ
 ኱Ꮫࡢ㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓࢭࢡࢩ࡛ࣙࣥ㸪ၥ㸳࡛ࡣࠕ኱Ꮫࡢ⤒Ⴀࡸᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚㸪Ꮫ㛗ࡈ
⮬㌟ࡣ࡝ࡢ⛬ᗘ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠾⪃࠼࡛ࡍ࠿ࠖ࡜ᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋࠕⓎ᥹ࡋ࡚
࠸ࡿࠖ࡜ࠕࡸࡸⓎ᥹ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡢᅇ⟅ࡢ๭ྜࢆྜィࡋ㸦௨ୗ㸪ࠕ⫯ᐃⓗᅇ⟅ ࠖࠋ௚ࡢタၥ࡛ࡶ
ྠᵝ㸧㸪ከ࠸ࡶࡢ࠿ࡽ㡰࡟㡯┠ࢆ୪࡭࡚♧ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ 13㸫㸯࡛࠶ࡿ㸦ᅜබ⚾❧඲య㸧ࠋ 
 ᭱ࡶ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀ኱ࡁ࠸ࡢࡣ㸪ࠕ㹪㸬ᇳ⾜㒊ෆ࡛ࡢྜពᙧᡂ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࠋ98.3%࡟ࡶ
㐩ࡍࡿࠋ௨ୗ㸪ࠕ㹟㸬ᑗ᮶ᵓ᝿ࡸࣅࢪࣙࣥࡢ⟇ᐃ 㸦ࠖ96.1%㸧㸪ࠕ㹠㸬኱Ꮫࡢ୰㛗ᮇィ⏬ࡢ⟇ᐃࠖ
㸦92.8%㸧㸪ࠕ㹤㸬ᩍᏛ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢయไᩚഛ 㸦ࠖ85.5%㸧㸪ࠕ㹦㸬ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ⿵ຓ㔠ࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺ࡬ࡢᛂເ 㸦ࠖ81.4%㸧㸪ࠕ㹢㸬ᩍ⫋ဨࡢே஦ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝ࡸᨵၿ 㸦ࠖ80.1%㸧㸪ࠕ㹥㸬Ꮫ㒊࣭
Ꮫ⛉ࡢ᪂タࡸ෌⦅ 㸦ࠖ80.1%㸧㸪ࠕ㹣㸬ᨵ㠉࡟ᚲせ࡞᪂ࡓ࡞㒊⨫ࡢタ⨨ 㸦ࠖ79.9%㸧㸪ࠕ㹨㸬㒊ᒁ㛗
㸦౛㸸Ꮫ㒊㛗࡞࡝㸧ࡢ௵࿨ 㸦ࠖ77.6%㸧㸪ࠕ㹧㸬Ꮫෆබເࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᥎㐍 㸦ࠖ74.6%㸧㸪ࠕ㹡㸬
඲Ꮫⓗ࡞ண⟬㓄ศ᪉㔪ࡢ⟇ᐃ 㸦ࠖ66.0%㸧㸪ࠕ㹩㸬ᖿ㒊஦ົ⫋ဨࡢே஦ 㸦ࠖ43.8%㸧ࡢ㡰࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ㸦ᅗ 13㸫㸯㸧ࠋ 
 ࡞࠾㸪ࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ࠕᩍᏛ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖ࡜ࡣ㸪ࠕྛ኱Ꮫࡢᩍ⫱┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ⥲
ྜⓗ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆタィࡋ㸪㐠⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠖࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦౛࠼ࡤ㸪㣴ᡂࡍ࡭ࡁேᮦീ࡟ᇶ
࡙ࡃᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏࡜ᐇ᪋㸪ࠕ୕ࡘࡢ࣏ࣜࢩ࣮ࠖ(1)ࡢ⟇ᐃ࡜୍యⓗ㐠⏝㸪ᤵᴗ⛉┠㛫
ࡢ㐃ᦠ࡜ㄪᩚ࡟ࡼࡿ⤌⧊ⓗᩍ⫱ࡢ᥎㐍㸪ホ౯ࢆᩍ⫱ᨵၿ࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡓࡵࡢ㹎㹂㹁㸿ࢧ࢖
ࢡࣝࢆᶵ⬟ࡉࡏࡿࡇ࡜࡞࡝ࠋ㸧 
 ௨ୖࢆタ⨨⪅ู࡟㞟ィࡋࡓሙྜ㸪ᚲࡎࡋࡶ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ౛እⓗ࡟タ⨨⪅㛫ࡢ
㐪࠸ࡀ኱ࡁ࠸ࡢࡣ㸪ࠕ㹡㸬඲Ꮫⓗ࡞ண⟬㓄ศ᪉㔪ࡢ⟇ᐃ 㸪ࠖࠕ㹩㸬ᖿ㒊஦ົ⫋ဨࡢே஦ࠖࡢ㸰
㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ඲Ꮫⓗ࡞ண⟬㓄ศ᪉㔪ࡢ⟇ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡣබ❧㸦64.2%㸧ࡸ⚾
❧㸦60.9%㸧࡛ࡣవࡾ㧗ࡃ࡞࠸ࡢ࡟ᑐࡋ㸪ᅜ❧㸦95.7%㸧࡛ࡣ㧗࠿ࡗࡓࠋᖿ㒊஦ົ⫋ဨࡢே஦
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ࡢሙྜࡶ㸪ᅜ❧㸦69.5%㸧࡛ࡣ㧗࠸ࡀ㸪බ❧㸦28.6%㸧ࡸ⚾❧㸦41.9%㸧࡛ࡣప࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡿ㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧ࠋ 
 
㻌
ᅗ 㻝㻟䠉䠍㻌 ኱Ꮫ䛾⤒Ⴀ䜔ᩍ⫱䛻㛵䛧䛶Ꮫ㛗䛜Ⓨ᥹䛧䛶䛔䜛䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥㻌
㻌
㸱㸬⌮஦࡜┘஦
㸦㸯㸧⌮஦ 
ၥ㸴࡛ࡣ㸪ࠕᙺဨ఍㸦⌮஦఍㸧ࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 㸪ࠖேᩘࡢᅇ⟅ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆࡶ࡜࡟㸪
ࡇࡇ࡛ࡣேᩘࡢศᕸࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ 
ࡲࡎ㸪ࠕ㹟㸬ᖖ໅ࡢ⌮஦ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪඲యࡢศᕸࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪᭱ࡶከ࠸ࡢࡀ㸲㹼㸳ே࡛
31.3%ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ㸪㸴㹼㸵ே㸦24.2%㸧㸪㸯㹼㸱ே㸦17.2%㸧㸪10ே௨ୖ㸦11.3%㸧㸪㸶
㹼㸷ே㸦10.0%㸧㸪㸮ே㸦2.3%㸧࡜⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ↓ᅇ⟅㸦3.7%㸧ࢆ㝖࠸࡚㸪ᖹᆒࢆ⟬ฟࡍࡿ࡜
5.9ே࡜࡞ࡿࠋ 
 タ⨨⪅ู࡟ศᕸࢆぢࡿ࡜㸪ᅜ❧ࡸබ❧࡛ẚ㍑ⓗᑡ࡞ࡃ㸪⚾❧࡛ከ࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸳
ே௨ୗࡢ๭ྜࢆྜィࡍࡿ࡜㸪ᅜ❧࡛ 84.0%㸪බ❧࡛ 75.7%࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪⚾❧࡛ࡣ 40.0%
࡟ࡍࡂ࡞࠸(2)ࠋ࠸ࡗࡱ࠺⚾❧ࡣ㸪10ே௨ୖࡀ 15.5%࡟ࡶ㐩ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 13㸫㸰㸧ࠋ 
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㹪㸬ᇳ⾜㒊ෆ࡛ࡢྜពᙧᡂ
㹟㸬ᑗ᮶ᵓ᝿ࡸࣅࢪࣙࣥࡢ
⟇ᐃ
㹠㸬኱Ꮫࡢ୰㛗ᮇィ⏬ࡢ⟇
ᐃ
㹤㸬ᩍᏛ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢయ
ไᩚഛ
㹦㸬ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ⿵ຓ㔠ࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡬ࡢᛂເ
㹢㸬ᩍ⫋ဨࡢே஦ࢩࢫࢸ࣒
ࡢ㐠⏝ࡸᨵၿ
㹥㸬Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉ࡢ᪂タࡸ෌
⦅
㹣㸬ᨵ㠉࡟ᚲせ࡞᪂ࡓ࡞㒊
⨫ࡢタ⨨
㹨㸬㒊ᒁ㛗㸦౛㸸Ꮫ㒊㛗࡞
࡝㸧ࡢ௵࿨
㹧㸬Ꮫෆබເࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࡢ᥎㐍
㹡㸬඲Ꮫⓗ࡞ண⟬㓄ศ᪉㔪
ࡢ⟇ᐃ
㹩㸬ᖿ㒊஦ົ⫋ဨࡢே஦
Ⓨ᥹ࡋ࡚࠸ࡿ ࡸࡸⓎ᥹ࡋ࡚࠸ࡿ ࠶ࡲࡾⓎ᥹ࡋ࡚࠸࡞࠸ Ⓨ᥹ࡋ࡚࠸࡞࠸ ↓ᅇ⟅
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㻌
ᅗ 㻝㻟䠉䠎㻌 ᖖ໅䛾⌮஦䛾ேᩘ㻌
㻌
ḟ࡟㸪ࠕ㹟㸬㠀ᖖ໅⌮஦ࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ඲యࡢศᕸࡣ㸪ከ࠸㡰࡟㸮ே㸦12.7%㸧㸪㸱ே
㸦12.7%㸧㸪㸰ே㸦12.1%㸧㸪㸲ே㸦12.1%㸧㸪㸯ே㸦10.2%㸧㸪㸳ே㸦8.6%㸧㸪㸴ே㸦7.6%㸧㸪10
ே௨ୖ㸦6.8%㸧㸪㸵ே㸦5.7%㸧㸪㸶ே㸦3.3%㸧㸪㸷ே㸦1.8%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ↓ᅇ⟅㸦6.4%㸧
ࢆ㝖࠸࡚ᖹᆒࢆ⟬ฟࡍࡿ࡜㸪4.1ே࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 タ⨨⪅ู࡟㞟ィࡍࡿ࡜㸪ᅜ❧ࡸබ❧࡛ࡣ㸪㸮ேࡢሙྜࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡑࢀࡒࢀࡢ๭ྜࡣ
55.1%㸪20.0%㸦↓ᅇ⟅ࢆ㝖࠸࡚㞟ィࡋࡓሙྜ㸪ࡑࢀࡒࢀ 59.4%㸪23.0%㸧࡜࡞ࡿࠋ⚾❧ࡢሙ
ྜ㸪ࡶ࠺ᑡࡋᆒ➼࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔ㸦ᅗ 13㸫㸱㸧ࠋ㻌
㻌
㻌
ᅗ䠍䠏䠉䠏㻌 㠀ᖖ໅⌮஦䛾ேᩘ㻌
㻌
㸦㸰㸧┘஦ 
௒ᗘࡣࠕ㹡㸬ᖖ໅ࡢ┘஦࡛ࠖ࠶ࡿࠋᅜබ⚾❧඲య࡛ࡣ㸪㸮ே㸦64.3%㸧㸪㸯ே㸦16.6%㸧㸪㸰
ே㸦4.1%㸧㸪㸱ே㸦0.8%㸧㸪㸲ே௨ୖ㸦0.0%㸧࡜࠸࠺ศᕸ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ↓ᅇ⟅㸦14.3%㸧ࡀ
ẚ㍑ⓗከ࠸ࠋ↓ᅇ⟅ࢆ㝖࠸ࡓᖹᆒࡣ 0.3ே࡛࠶ࡿࠋ 
 タ⨨⪅ู࡟ぢࡿ࡜㸪㸮ே࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡣᅜ❧࡛ᑡ࡞ࡃ㸪47.8%࡛࠶ࡗࡓ㸦↓ᅇ⟅ࢆ㝖ࡃ࡜
51.5%ࠋ௨ୗ㸪ᣓᘼෆࡣྠᵝ㸧ࠋ࠸ࡗࡱ࠺බ❧ࡣ 67.1%㸦97.8%㸧㸪⚾❧ࡣ 66.8%㸦76.2%㸧࡜㸪
ẚ㍑ⓗከ࠸ࡢࡀ≉ᚩࡔ࡜ゝ࠼ࡿ㸦ᅗ 13㸫㸲㸧ࠋ 
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㻌
㻌
ᅗ 㻝㻟䠉䠐㻌 ᖖ໅䛾┘஦䛾ேᩘ㻌
㻌
᭱ᚋ࡟㸪ࠕ㹢㸬㠀ᖖ໅┘஦ࠖࡢ⤖ᯝࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ඲యࡢศᕸࢆぢࡿ࡜㸪ከ࠸᪉࠿ࡽ㸪㸰ே
㸦61.9%㸧㸪㸯ே㸦13.9%㸧㸪㸱ே㸦9.6%㸧㸪㸮ே㸦7.6%㸧㸪㸲ே௨ୖ㸦1.2%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
↓ᅇ⟅㸦5.9%㸧ࢆ㝖࠸ࡓᖹᆒࡣ㸪1.8ே࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 タ⨨⪅ู࡟ぢࡿ࡜㸪ᅜ❧࡛ࡣ㸯ேࡀ᭱ከ࡛㸪44.9%ࢆ༨ࡵࡿ㸦↓ᅇ⟅ࢆ㝖ࡃ࡜ 47.7%ࠋ௨
ୗ㸪ᣓᘼෆࡣྠᵝ㸧ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪බ❧ࡸ⚾❧࡛ࡣ㸪㸰ேࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋࡑࢀࡒࢀ㸪74.3%㸦83.9%㸧㸪
65.7%㸦69.0%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ㸯㹼㸰ேࠖ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪タ⨨⪅㛫࡟ࡣ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀ
ぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᅜ❧ 73.9%㸦78.5%㸧㸪බ❧ 75.7%㸦85.4%㸧㸪⚾❧ 76.2%㸦80.0%㸧
࡜࠸࠺ศᕸ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ 13㸫㸳㸧ࠋ㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻟䠉䠑㻌 㠀ᖖ໅┘஦䛾ேᩘ㻌
㻌
㸦㸱㸧┘ᰝᐊ 
 ၥ㸵࡛ࡣࠕ┘஦ࢆ⿵బࡍࡿࡓࡵࡢ┘ᰝᐊ࡟ࡘ࠸࡚ࠖᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋࠕ㹟㸬┘ᰝᐊࢆタ⨨ࡋ࡚
࠸ࡲࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺タၥ࡟ࡣ㸪ࠕ⨨࠸࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ48.2%㸧㸪ࠕ⨨࠸࡚࠸࡞࠸ 㸦ࠖ50.0%㸧࡛ᅇ⟅ࡀ࡯
ࡰ༙ᩘࡎࡘ࡟ศ࠿ࢀࡓ㸦↓ᅇ⟅ࡣ 1.8%㸧ࠋ 
 ௨ୖࡣᅜබ⚾❧඲యࡢ್ࡔࡀ㸪タ⨨⪅ู࡟ぢࡿ࡜㸪ᅜ❧ࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡀ┘ᰝᐊࢆ⨨࠸࡚࠸
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ࡿ㸦95.7%㸧ࠋ࠸ࡗࡱ࠺㸪බ❧ࡣ 21.4%㸦↓ᅇ⟅ࢆ㝖ࡃ࡜ 22.7%㸧㸪⚾❧ࡣ 44.5%㸦ྠ 45.1%㸧
࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 13㸫㸴㸧ࠋ㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻟䠉䠒㻌 ┘ᰝᐊタ⨨䛾᭷↓㻌
㻌
ࠕ⨨࠸࡚࠸ࡿࠖ࡜⟅࠼ࡓ኱Ꮫࡢࡳࢆᑐ㇟࡟㸦ᅜ❧ 66ᰯ㸪බ❧ 15ᰯ㸪⚾❧ 166ᰯࠋྜィ࡛
247ᰯ㸧㸪ࠕ㹠㸬┘ᰝᐊࡢᑓ௵⫋ဨᩘ㸦㠀ᖖ໅ࢆྵࡴ㸧ࠖ ࢆࠕ┘஦ࢆ㝖࠸࡚ࠖᑜࡡࡓࠋ඲యࡢศ
ᕸࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ከ࠸㡰࡟㸰ே㸦27.9%㸧㸪㸯ே㸦24.7%㸧㸪㸱ே㸦23.5%㸧㸪㸮ே㸦9.3%㸧㸪㸲
ே㸦7.3%㸧㸪㸳ே௨ୖ㸦6.9%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ↓ᅇ⟅㸦0.4%㸧ࢆ㝖࠸࡚ᖹᆒࢆ⟬ฟࡍࡿ࡜㸪
2.2ே࡛࠶ࡗࡓࠋ 
タ⨨⪅ู࡛ࡣ㸪ࠕ㸯ே௨ୗ࡛ࠖ ࠶ࡿ๭ྜࡣ㸪ᅜ❧ࡀ 15.1%㸪බ❧ࡀ 26.7%࡜ẚ㍑ⓗᑠࡉ࠸ࡢ
࡟ᑐࡋ㸪⚾❧ࡣ 42.1%࡜㸪ࡸࡸ኱ࡁ࠸ࡼ࠺ࡔ㸦ᅗ㸯㸱㸫㸵㸧ࠋ㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻟䠉䠓㻌 ┘ᰝᐊ䛾ᑓ௵⫋ဨᩘ䠄㠀ᖖ໅䜢ྵ䜐䠅㻌
㻌
㸦㸲㸧┘஦ࡢᙺ๭㻌
ၥ㸶࡛ࡣ㸪㸦┘ᰝᐊࢆ⨨࠿࡞࠸኱Ꮫࡶྵࡵ࡚㸪඲࡚ࡢ኱Ꮫࢆᑐ㇟࡟㸧ࠕ┘஦ࡀᐇ㝿࡟ᯝࡓࡋ
࡚࠸ࡿᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ 㸪ࠖ」ᩘᅇ⟅࡛ᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋ᭱ࡶከࡃࡢ኱Ꮫࡀᅇ⟅ࡋࡓࡢࡣࠕ఍ィ࣭ண
⟬ୖࡢ஦㡯࡟㛵ࡍࡿ┘ᰝ 㸦ࠖ92.4%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୗ㸪ࠕᴗົ┘ᰝ㸦ᩍ⫱࣭◊✲㸧ࠖ㸦74.0%㸧㸪
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ࠕ୰ᮇィ⏬➼ࡢ⟇ᐃ࣭ホ౯ࡢ᳨ウ 㸦ࠖ42.6%㸧㸪ࠕᩍ⫋ဨࡢ᭹ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ┘ᰝ 㸦ࠖ30.5%㸧㸪ࠕே
஦ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡸホ౯ 㸦ࠖ20.9%㸧㸪ࠕㄆドホ౯࡟ಀࡿ஦㡯ࡢ᳨ウ 㸦ࠖ19.3%㸧㸪ࠕᩍᏛ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢧ࢖ࢡࣝࡢ᳨ウ 㸦ࠖ14.5%㸧㸪ࠕࡑࡢ௚ 㸦ࠖ4.7%㸧࡜⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ↓ᅇ⟅ࡣ 5.9%࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
タ⨨⪅ࢆ༊ูࡋ࡚㞟ィࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࡀ㸦㡯┠ࡢ㡰␒ࡣඛ࡯࡝࡜ྠࡌ㸧㸪ᅗ 13㸫㸶࡛࠶ࡿࠋ
ᅜ❧ࡢሙྜ㸪඲࡚ࡢ㡯┠ࡢ๭ྜ࡛㸪ᅜබ⚾❧඲యࡢሙྜࢆୖᅇࡿࡢࡀ≉ᚩⓗࡔࡀ㸪ᴗົ┘ᰝ
㸦100.0%㸧㸪ᩍ⫋ဨࡢ᭹ົ㸦69.6%㸧㸪୰ᮇィ⏬㸦60.9%㸧࡞࡝࡛≉࡟㧗࠸ࡼ࠺ࡔࠋ 
බ❧ࡢሙྜ㸪඲య࡜ࡋ࡚┘஦ࡢᙺ๭ࡣᑠࡉ࠸ྍ⬟ᛶࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ఍ィ࣭ண⟬ୖࡢ஦㡯࡛
ࡶ 77.1%࡟࡜࡝ࡲࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ࡑࡶࡑࡶ↓ᅇ⟅ࡀከ࠸㸦21.4%㸧ࡇ࡜࡟ὀពࢆせࡍࡿࠋ⚾❧
ࡢሙྜ㸪ᩍ⫋ဨࡢ᭹ົ㸦24.7%㸧ࡸ㸪ே஦ࢩࢫࢸ࣒㸦17.2%㸧ࢆᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀẚ㍑ⓗᑠࡉ࠸
ࡇ࡜ࡀ㸪୍ࡘࡢ≉ᚩ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 13㸫㸶㸧ࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻟䠉䠔㻌 ┘஦䛜ᐇ㝿䛻ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛ᙺ๭䠄」ᩘᅇ⟅䠅㻌
㻌
㸲㸬⚾❧኱Ꮫࡢἲே⌮஦఍ 
⚾❧኱Ꮫ㸦373 ᰯ㸧ࡢࡳࢆᑐ㇟࡟㸪ࠕ㈗Ꮫࢆタ⨨ࡍࡿἲேࡢ⌮஦఍ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆ
ᯝࡓࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠖ࡜ᑜࡡ࡚࠸ࡿࡢࡀၥ㸷࡛࠶ࡿࠋᅗ 13㸫㸷࡟ࡣ㸪⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀከ



























     
ᅜ❧
1 
බ❧
1 
⚾❧
1 
఍ィ࣭ண⟬ୖࡢ஦㡯࡟㛵ࡍࡿ┘ᰝ ᴗົ┘ᰝ㸦ᩍ⫱࣭◊✲㸧 ᩍ⫋ဨࡢ᭹ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ┘ᰝ
ே஦ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡸホ౯ ୰ᮇィ⏬➼ࡢ⟇ᐃ࣭ホ౯ࡢ᳨ウ ㄆドホ౯࡟ಀࡿ஦㡯ࡢ᳨ウ
ᩍᏛ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢧ࢖ࢡࣝࡢ᳨ウ ࡑࡢ௚ ↓ᅇ⟅
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࠸ࡶࡢ࠿ࡽ㡰࡟⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ㡯┠ࡣ㸪ࠕ㹟㸬⌮஦఍ࡣ⤒ႠࡸᩍᏛࡢ㔜せ᱌௳ࡍ࡭࡚࡟
㛵୚ࡍࡿ 㸦ࠖ90.9%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୗ㸪ࠕ㹠㸬⌮஦఍࡜኱Ꮫᇳ⾜㒊ࡢᙺ๭ࡣ᫂☜࡟ศࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿ 㸦ࠖ87.1%㸧㸪ࠕ㹤㸬Ꮫ㛗㑅⪃఍㆟㸦ࡸ㢮ࡍࡿࡶࡢ㸧ࡀḟࡢᏛ㛗ೃ⿵ࢆ㑅⪃ࡍࡿ 㸦ࠖ62.2%㸧㸪
ࠕ㹣㸬ḟࡢᏛ㛗ೃ⿵ࢆ㸪ࡋࡰࡾ㎸ࡴࡢࡣ⌮஦఍࡛࠶ࡿ 㸦ࠖ54.2%㸧㸪ࠕ㹢㸬⌮஦㛗ࡣ㸪ᩍᏛࡢ఍
㆟࡬ᐃᮇⓗ࡟ฟᖍࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ33.8%㸧㸪ࠕ㹡㸬⌮஦఍࡜኱Ꮫᇳ⾜㒊࡛㸪᪉㔪࣭ពぢࡀ␗࡞ࡿࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿ 㸦ࠖ24.4%㸧࡜⥆ࡃ㸦ᅗ 13㸫㸷㸧ࠋ㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻟䠉䠕㻌 ⚾❧኱Ꮫ䛾ἲே⌮஦఍䛾ᙺ๭㻌
㻌
 ࡇࢀࢆᏛ㒊Ꮫ⏕ᩘࡢつᶍู࡟㞟ィࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧㸪ẚ㍑ⓗ㐪࠸ࡣ᫂░࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ၥ 26ࡢᏛ㒊㸦Ꮫ㒊ࢆ⨨࠿࡞࠸ሙྜ㸪Ꮫኈㄢ⛬ẁ㝵ࢆᣦࡍ㸧ࡢᅾ⡠Ꮫ⏕ᩘ㸦2015
ᖺ 5᭶ 1᪥⌧ᅾ㸧ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㸪ࠕ1,000ேᮍ‶ 㸦ࠖ113ᰯ㸧࡜ࠕ8,000ே௨ୖ 㸦ࠖ39ᰯ㸧ࢆᑐ
ẚࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪౛࠼ࡤ㸪ࠕ㹣㸬ḟࡢᏛ㛗ೃ⿵ࢆ㸪ࡋࡰࡾ㎸ࡴࡢࡣ⌮஦఍࡛࠶ࡿࠖ࡟ᑐࡍࡿ⫯
ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡣ㸪๓⪅ࡀ 62.8%࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ᚋ⪅ࡣ 18.0%࡟࡜࡝ࡲࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ௚࡟
ࡣ㸪ࠕ㹢㸬⌮஦㛗ࡣ㸪ᩍᏛࡢ఍㆟࡬ᐃᮇⓗ࡟ฟᖍࡋ࡚࠸ࡿࠖࡢᕪࡶ኱ࡁ࠸ࠋࠕ1,000 ேᮍ‶ࠖ
ࡢሙྜ㸪39.8%࡜๭ྜࡀ㧗࠸ࡢ࡟ᑐࡋ㸪ࠕ8,000ே௨ୖ࡛ࠖ ࡣ 23.1%࡟ࡍࡂ࡞࠸㸦ࡶࡗ࡜ࡶࠕ4,000
㹼7,999ேࠖ44ᰯࡢሙྜࡶ㸪38.7%࡜ẚ㍑ⓗ㧗࠸㸧ࠋ 
㻌
㻌
㻌
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㹟㸬⌮஦఍ࡣ⤒ႠࡸᩍᏛࡢ
㔜せ᱌௳ࡍ࡭࡚࡟㛵୚ࡍࡿ
㹠㸬⌮஦఍࡜኱Ꮫᇳ⾜㒊ࡢ
ᙺ๭ࡣ᫂☜࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸
ࡿ
㹤㸬Ꮫ㛗㑅⪃఍㆟㸦ࡸ㢮ࡍ
ࡿࡶࡢ㸧ࡀḟࡢᏛ㛗ೃ⿵ࢆ
㑅⪃ࡍࡿ
㹣㸬ḟࡢᏛ㛗ೃ⿵ࢆࠊࡋࡰ
ࡾ㎸ࡴࡢࡣ⌮஦఍࡛࠶ࡿ
㹢㸬⌮஦㛗ࡣࠊᩍᏛࡢ఍㆟
࡬ᐃᮇⓗ࡟ฟᖍࡋ࡚࠸ࡿ
㹡㸬⌮஦఍࡜኱Ꮫᇳ⾜㒊
࡛ࠊ᪉㔪࣭ពぢࡀ␗࡞ࡿࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿ
࠶࡚ࡣࡲࡿ ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡿ ࠶ࡲࡾ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ ↓ᅇ⟅
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㸳㸬๪Ꮫ㛗
㸦㸯㸧๪Ꮫ㛗ࡢேᩘ 
ၥ 10࡛ࡣ㸪ࠕ๪Ꮫ㛗ࡢேᩘ࡟ࡘ࠸࡚ 㸪ࠖᩘᏐ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆࡶ࡜࡟ேᩘࡢศ
ᕸࢆሗ࿌ࡍࡿࠋࡲࡎ㸪ࠕ㹟㸬๪Ꮫ㛗ࡢேᩘ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣ㸪඲యࡢศᕸࢆぢࡿ࡜㸪㸯ே㸦25.4%㸧
ࡀ᭱ከ࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୗ㸪㸮ே㸦25.2%㸧㸪㸰ே㸦19.3%㸧㸪㸳ே௨ୖ㸦12.7%㸧㸪㸱ே㸦10.4%㸧㸪
㸲ே㸦6.3%㸧࡜⥆ࡃࠋ↓ᅇ⟅㸦0.8%㸧ࢆ㝖࠸ࡓᖹᆒࡣ 2.2ே࡛࠶ࡿࠋ 
タ⨨⪅ูࡢ㞟ィࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᅜ❧࡛ࡣ㸳ே௨ୖ㸦76.8%㸧ࡀ᭱ࡶከ࠸ࡢ࡟ᑐࡋ㸪බ❧
ࡸ⚾❧࡛ࡣ㸪㸮ே㸦ࡑࢀࡒࢀ 30.0%㸪29.0%㸧ࡸ㸯ே㸦ࡑࢀࡒࢀ 31.4%㸪28.7%㸧ࡀከ࠸ࡼ࠺
ࡔ㸦ᅗ 13㸫10㸧ࠋ㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻟䠉㻝㻜㻌 ๪Ꮫ㛗䛾ேᩘ㻌
㻌
ࠕ㹠㸬࠺ࡕ㸪ᙺဨ㸦⌮஦㸧࡛࡞࠸๪Ꮫ㛗ࡢேᩘࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋᅜබ⚾❧඲య
ࡢሙྜ㸪㸮ே㸦41.6%㸧ࡀ᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ㸪㸯ே㸦19.7%㸧㸪㸰ே㸦14.5%㸧㸪㸱ே
㸦6.4%㸧㸪㸲ே㸦4.1%㸧㸪㸳ே௨ୖ㸦3.9%㸧࡜⥆࠸ࡓࠋ↓ᅇ⟅㸦9.8%㸧ࡣẚ㍑ⓗከ࠸ࡀ㸪↓ᅇ
⟅ࢆ㝖࠸ࡓᖹᆒேᩘࡣ㸪1.2ே࡜࡞ࡿࠋ 
タ⨨⪅ูࡢ㞟ィ࡛ࡣ㸪ᅜ❧ࡢሙྜ࡟ࡣẚ㍑ⓗ㸪኱Ꮫ࡟ࡼࡗ࡚ேᩘࡀࡲࡕࡲࡕ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐ
ࡋ㸦᭱ከࡣ㸰ேࠋ23.3%㸧㸪බ❧ࡸ⚾❧࡛ࡣ㸪㸮ேࡀ᭱ࡶከ࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡒࢀ㸪51.4%㸪
46.4%㸦↓ᅇ⟅ࢆ㝖ࡃ࡜ 62.0%㸪51.7%㸧࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ 13㸫11㸧ࠋ㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻟䠉㻝㻝㻌 ᙺဨ䠄⌮஦䠅䛷䛺䛔๪Ꮫ㛗䛾ேᩘ㻌
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
㸦㸰㸧๪Ꮫ㛗ࡢᙺ๭ 
ၥ 11࡛ࡣ㸪ࠕ๪Ꮫ㛗࡟ồࡵࡿᙺ๭࡜ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣ㸪࡝ࢀࡃࡽ࠸㔜せ࡛ࡍ࠿ ࡜ࠖᑜ
ࡡ࡚࠸ࡿࠋタ⨨⪅ࢆ༊ูࡋ࡞࠸ሙྜ㸪⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡣࠕ㹠㸬ᢸᙜศ㔝࡟ࡘ࠸
࡚࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜ 㸦ࠖ72.8%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୗ㸪ࠕ㹢㸬⟶⌮㐠Ⴀ඲⯡ࢆ㸪Ꮫ㛗
࡬ࡢຓゝ➼࡛ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜ 㸦ࠖ72.4%㸧㸪ࠕ㹣㸬㛵ಀྛ᪉㠃࡜ࡢពぢㄪᩚࢆඃඛࡍࡿࡇ࡜ࠖ
㸦67.0%㸧㸪ࠕ㹟㸬Ꮫ㛗ࡢ௦⌮࡜ࡋ࡚఍㆟࣭⾜஦࡬ฟᖍࡍࡿࡇ࡜ 㸦ࠖ65.2%㸧㸪ࠕ㹡㸬ᢸᙜศ㔝࡟
ࡘ࠸࡚㸪஦ົ⤌⧊ࢆᣦ᥹ࡍࡿࡇ࡜ 㸦ࠖ61.9%㸧࡜࠸࠺㡰࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ඲యࡢ 25.2%ࡀࠕ๪Ꮫ
㛗ࡣ࠸࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ㸦ᅗ 13㸫12㸧ࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻟䠉㻝㻞㻌 ๪Ꮫ㛗䛻ồ䜑䜛ᙺ๭㻌
㻌
タ⨨⪅ู࡟ぢࡿ࡜㸪ᅜ❧࡛ࡣࠕ๪Ꮫ㛗ࡣ࠸࡞࠸ࠖࡣⓙ↓࡛࠶ࡗࡓ㸦බ❧ࡣ 30.0%㸪⚾❧ࡣ
29.0%㸧ࠋᐇࡣ㸪ࠕ๪Ꮫ㛗ࡣ࠸࡞࠸ࠖ࡜㸪↓ᅇ⟅ࢆ㝖࠸࡚⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࢆ⟬ฟࡍࡿ࡜㸪࡝
ࡢ㡯┠࡛ࡶᅜ❧ࡀ㸪බ❧ࡸ⚾❧ࡼࡾ㧗ࡃ࡞ࡿ࠸ࡗࡱ࠺㸪බ❧࡜⚾❧ࡢ㛫ࡢᕪࡣవࡾぢࡽࢀ࡞
࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪ࡇࡇ࡛ࡣ༢⣧࡟㸪ᅜ❧ࡢࡳ࡟ࡘ࠸࡚ᅗ 13㸫12࡜ྠࡌ㞟ィࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ
ࡀᅗ 13㸫13࡛࠶ࡿࠋ 
ᅗ 13㸫13 ࡟࠾࠸࡚㸪㡯┠ࡢ㡰␒ࡣᅗ 13㸫12 ࡜ྠᵝ࡟୪ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࡽ㸪ᅜබ⚾❧඲యࡢ
ሙྜ࡟ẚ࡭࡚ᅜ❧ࡢ኱ࡁ࡞≉ᚩࡔ࡜ぢࡽࢀࡿࡢࡣ㸪ࠕ㹡㸬ᢸᙜศ㔝࡟ࡘ࠸࡚㸪஦ົ⤌⧊ࢆᣦ
᥹ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠖ ࠶ࡿࠋࠕ㔜せࠖࡔࡅ࡛ 79.7%㸪ࠕࡸࡸ㔜せࠖࡶྜࢃࡏࡿ࡜ 100.0%ࡀ⫯ᐃⓗᅇ⟅
ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 13㸫13㸧ࠋࡕ࡞ࡳ࡟㸪⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡣබ❧ࡀ 60.0%㸦ࠕ๪Ꮫ㛗ࡣ࠸࡞࠸ࠖ
࡜↓ᅇ⟅ࢆ㝖ࡃ࡜ 89.4%㸧㸪⚾❧ࡀ 55.3%㸦ྠ 79.3%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧ࠋ 
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㹠㸬ᢸᙜศ㔝࡟ࡘ࠸࡚
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡍ
ࡿࡇ࡜
㹢㸬⟶⌮㐠Ⴀ඲⯡ࢆࠊᏛ
㛗࡬ࡢຓゝ➼࡛ࢧ࣏࣮ࢺ
ࡍࡿࡇ࡜
㹣㸬㛵ಀྛ᪉㠃࡜ࡢពぢ
ㄪᩚࢆඃඛࡍࡿࡇ࡜
㹟㸬Ꮫ㛗ࡢ௦⌮࡜ࡋ࡚఍
㆟࣭⾜஦࡬ฟᖍࡍࡿࡇ࡜
㹡㸬ᢸᙜศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
஦ົ⤌⧊ࢆᣦ᥹ࡍࡿࡇ࡜
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㻌
ᅗ 㻝㻟䠉㻝㻟㻌 ๪Ꮫ㛗䛻ồ䜑䜛ᙺ๭䠄ᅜ❧䛾䜏䠅㻌
㻌
㸴㸬㒊ᒁ㛗࡜ᩍᤵ఍
㸦㸯㸧㒊ᒁ㛗ࡢᙺ๭
㒊ᒁ㛗࡜ᩍᤵ఍࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓࢭࢡࢩ࡛ࣙࣥ㸪ၥ 12࡛ࡣ㸪ࠕ㒊ᒁ㛗㸦౛㸸Ꮫ㒊㛗࡞࡝㸧࡟
ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᮇᚅࡋ࡚࠾ࡽࢀࡲࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ඲యࡢ㞟ィ࡛㸪⫯ᐃ
ⓗᅇ⟅ࡀ᭱ከࡔࡗࡓࡢࡣࠕ㹟㸬ᇳ⾜㒊ࡢ᪉㔪࡟ἢࡗ࡚㸪㒊ᒁෆࡢྜពᙧᡂࢆᅗࡿ 㸦ࠖ96.3%㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୗ㸪ࠕ㹠㸬㒊ᒁࡢᩍဨࡢពぢࢆ㸪ᇳ⾜㒊࡬㐺ษ࡟ఏ࠼ࡿ 㸦ࠖ95.7%㸧㸪ࠕ㹡㸬㒊ᒁ
ෆࡢᨵ㠉࡟ᙉ࠸࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡍࡿ 㸦ࠖ91.8%㸧㸪ࠕ㹢㸬㒊ᒁࡢᨵ㠉࡟୰ሀ࣭ⱝᡭேᮦࢆ
✚ᴟⓗ࡟Ⓩ⏝ࡍࡿ 㸦ࠖ83.4%㸧࡜⥆࠸࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 13㸫14㸧ࠋタ⨨⪅㛫ࡢ㐪࠸ࡣᑠࡉ࠿ࡗࡓࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻟䠉㻝㻠㻌 㒊ᒁ㛗䛻ᮇᚅ䛩䜛ᙺ๭㻌
㻌
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㹠㸬ᢸᙜศ㔝࡟ࡘ࠸࡚
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡍ
ࡿࡇ࡜
㹢㸬⟶⌮㐠Ⴀ඲⯡ࢆࠊᏛ
㛗࡬ࡢຓゝ➼࡛ࢧ࣏࣮ࢺ
ࡍࡿࡇ࡜
㹣㸬㛵ಀྛ᪉㠃࡜ࡢពぢ
ㄪᩚࢆඃඛࡍࡿࡇ࡜
㹟㸬Ꮫ㛗ࡢ௦⌮࡜ࡋ࡚఍
㆟࣭⾜஦࡬ฟᖍࡍࡿࡇ࡜
㹡㸬ᢸᙜศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
஦ົ⤌⧊ࢆᣦ᥹ࡍࡿࡇ࡜
๪Ꮫ㛗ࡣ࠸࡞࠸ 㔜 せ ࡸࡸ㔜せ ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 㔜せ࡛࡞࠸ ↓ᅇ⟅
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࡚ࠊ㒊ᒁෆࡢྜពᙧᡂࢆᅗ
ࡿ
㹠㸬㒊ᒁࡢᩍဨࡢពぢࢆࠊ
ᇳ⾜㒊࡬㐺ษ࡟ఏ࠼ࡿ
㹡㸬㒊ᒁෆࡢᨵ㠉࡟ᙉ࠸
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡍࡿ
㹢㸬㒊ᒁࡢᨵ㠉࡟୰ሀ࣭ⱝ
ᡭேᮦࢆ✚ᴟⓗ࡟Ⓩ⏝ࡍࡿ
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㻌
㸦㸰㸧ᩍᤵ఍ࡢᛶ᱁㻌
ၥ 13࡛ࡣ㸪ࠕ㈗Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍᤵ఍࡟ࡘ࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟࠾⪃࠼࡛ࡍ࠿ࠖ࡜ᑜࡡࡓࠋ᭱ࡶ⫯
ᐃⓗᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓࡢࡣ㸦ᅜබ⚾❧඲య㸧㸪ࠕ㹠㸬ᩍᤵ఍ࡣ༑ศ࡞㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡿሙ࡛࠶ࡿࠖ
㸦84.0 %㸧࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ㸪ࠕ㹟㸬㒊ᒁ㸦Ꮫ㒊࡞࡝㸧ࡢ⮬἞ࡀᑛ㔜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ80.6%㸧㸪ࠕ㹢㸬
㔜せ᱌௳ࡣ㸪Ꮫ㛗࡞࡝ࡀᩍᤵ఍࡬ㄝ᫂࡟⾜ࡃ 㸦ࠖ66.6%㸧㸪ࠕ㹡㸬Ⓨゝࡀ≉ᐃࡢே࡟೫ࡗ࡚㸪㆟
ㄽࡀ∦ᐤࡾࡀࡕࡔ 㸦ࠖ38.6%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 13㸫15㸧ࠋ㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻟䠉㻝㻡㻌 ᩍᤵ఍䛻䛴䛔䛶䛾⪃䛘㻌
㻌
タ⨨⪅㛫ࡢ㐪࠸ࡣᇶᮏⓗ࡟ᑠࡉ࠸ࠋࠕ㹢㸬㔜せ᱌௳ࡣ㸪Ꮫ㛗࡞࡝ࡀᩍᤵ఍࡬ㄝ᫂࡟⾜ࡃࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡀබ❧࡛ 52.8%࡜㸪ࡸࡸᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸦ᅜ❧ 65.2%㸪⚾❧ 69.5%㸧ࠋ
ࠕ㹡㸬Ⓨゝࡀ≉ᐃࡢே࡟೫ࡗ࡚㸪㆟ㄽࡀ∦ᐤࡾࡀࡕࡔࠖࡣ㸪ᅜ❧࡛ 53.6%࡜㸪⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ
๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦බ❧ 31.4%㸪⚾❧ 37.2%㸧㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧ࠋ㻌
㻌
㸦㸱㸧Ꮫᰯᩍ⫱ἲᨵṇ࡟ࡘ࠸࡚ 
ၥ 14࡛ࡣࠕඛࡢᏛᰯᩍ⫱ἲᨵṇ㸦2015ᖺ㸲᭶㸯᪥᪋⾜㸧ࡸ㸪ࡑࢀ࡟క࠺Ꮫෆࡢ≧ἣ࡟ࡘ
࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟࠾⪃࠼࡛ࡍ࠿ࠖ࡜ᑜࡡ࡚࠸ࡿ(3)ࠋ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀ᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪
ࠕ㹟㸬Ꮫෆࡢ኱᪉ࡢ⌮ゎࡣᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ 㸦ࠖ96.7%㸧࡜࠸࠺㡯┠ࡔࡗࡓࠋ௨ୗ㸪ࠕ㹡㸬
ពᛮỴᐃࡢṇᙜᛶࡀࢡࣜ࢔࡟࡞ࡗࡓ㸦ࠖ87.1%㸧㸪ࠕ㹢㸬᱌௳ࡢ᳨ウ࣭ ᐇ᪋ࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟࡞ࡗࡓࠖ
㸦70.9%㸧㸪ࠕ㹤㸬ἲᨵṇ࡜ྠᵝࡢ㊃᪨ࡢᨵ㠉ࡀ㸪᪤࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ 㸦ࠖ58.0%㸧㸪ࠕ㹠㸬ἲᨵ
ṇ࡟క࠺Ꮫෆᡭ⥆ࡁࡢ㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ 㸦ࠖ53.2%㸧㸪ࠕ㹦㸬ᩍᤵ఍ࡢᅇᩘࡸ᫬㛫ࡀῶࡗࡓࠖ
㸦16.8%㸧㸪ࠕ㹥㸬ᩍဨࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀୗࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ 㸦ࠖ11.5%㸧㸪ࠕ㹣㸬኱Ꮫ඲యࡢ
ࢫ࣒࣮ࢬ࡞ྜពᙧᡂ࡟ࡣ㸪௨๓ࡢ᪉ࡀⰋ࠿ࡗࡓ 㸦ࠖ6.7%㸧࡜⥆ࡃ㸦ᅗ 13㸫16㸧ࠋ 
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㹠㸬ᩍᤵ఍ࡣ༑ศ࡞㆟ㄽ
ࡀ⾜ࢃࢀࡿሙ࡛࠶ࡿ
㹟㸬㒊ᒁ㸦Ꮫ㒊࡞࡝㸧ࡢ
⮬἞ࡀᑛ㔜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㹢㸬㔜せ᱌௳ࡣࠊᏛ㛗࡞
࡝ࡀᩍᤵ఍࡬ㄝ᫂࡟⾜ࡃ
㹡㸬Ⓨゝࡀ≉ᐃࡢே࡟
೫ࡗ࡚ࠊ㆟ㄽࡀ∦ᐤࡾࡀ
ࡕࡔ
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タ⨨⪅ูࡢ㐪࠸ࡣవࡾ኱ࡁࡃ࡞࠸ࡀ㸪බ❧ࡔࡅ㸪⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡀࡸࡸᑡ࡞ࡃ࡞࠸㡯┠ࡀ୕ࡘ
࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕ㹡㸬ពᛮỴᐃࡢṇᙜᛶࡀࢡࣜ࢔࡟࡞ࡗࡓࠖࡢ 80.0%㸦ᅜ❧ࡣ 91.3%㸪⚾❧
ࡣ 87.7㸧㸪ࠕ㹢㸬᱌௳ࡢ᳨ウ࣭ᐇ᪋ࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟࡞ࡗࡓࠖࡢ 61.4%㸦ᅜ❧ࡣ 82.6%㸪⚾❧ࡣ
70.5%㸧㸪ࠕ㹠㸬ἲᨵṇ࡟క࠺Ꮫෆᡭ⥆ࡁࡢ㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠖࡢ 41.5%㸦ᅜ❧ࡣ 60.8%㸪⚾
❧ࡣ 53.9%㸧࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠕ㹤㸬ἲᨵṇ࡜ྠᵝࡢ㊃᪨ࡢᨵ㠉ࡀ㸪᪤࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠖ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪⚾❧ࡔࡅ 53.1%࡜㸪ࡸࡸపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅜ❧ 69.5%㸪බ❧ 72.8%㸧ࠋ㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻟䠉㻝㻢㻌 ඛ䛾Ꮫᰯᩍ⫱ἲᨵṇ䜔䛭䜜䛻క䛖Ꮫෆ䛾≧ἣ㻌
㻌
㸵㸬࠾ࢃࡾ࡟
ᮏ❶࡛ࡣᙺဨ㸪㒊ᒁ㛗㸪ཬࡧᩍᤵ఍ࡢᶵ⬟࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡞ࡀࡽ㸪኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀࡢ⌧≧ࢆ
ᩚ⌮ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ኱ࡁࡃḟࡢඵⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
➨୍࡟㸪Ꮫ㛗ࡣ඲య࡜ࡋ࡚㸪኱Ꮫࡢ⤒Ⴀࡸᩍ⫱࡟㛵ࡋ㸪኱࠸࡟࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅜ❧࡛ࡣࠕ඲Ꮫⓗ࡞ண⟬㓄ศ᪉㔪ࡢ⟇ᐃ ࡸࠖ㸪ࠕᖿ㒊஦ົ⫋ဨࡢே஦ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪࠿࡞ࡾࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➨஧࡟㸪ᙺဨ఍ࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᖖ໅⌮஦ࡣᅜ❧ࡸබ❧࡛ẚ㍑ⓗᑡ࡞ࡃ㸪⚾❧࡛ከ࠸ഴ
ྥࡀ࠶ࡿࠋ㠀ᖖ໅⌮஦ࡢேᩘࡶ⚾❧࡛ከ࠸ࠋᖖ໅┘஦ࡣ㸪බ❧ࡸ⚾❧࡛ࡣ⨨࠿࡞࠸ሙྜࡀከ
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㹟㸬Ꮫෆࡢ኱᪉ࡢ⌮ゎࡣᚓ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺
㹡㸬ពᛮỴᐃࡢṇᙜᛶࡀࢡ
ࣜ࢔࡟࡞ࡗࡓ
㹢㸬᱌௳ࡢ᳨ウ࣭ᐇ᪋ࡀࢫ
࣒࣮ࢬ࡟࡞ࡗࡓ
㹤㸬ἲᨵṇ࡜ྠᵝࡢ㊃᪨ࡢ
ᨵ㠉ࡀࠊ᪤࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡓ
㹠㸬ἲᨵṇ࡟క࠺Ꮫෆᡭ⥆
ࡁࡢ㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ
㹦㸬ᩍᤵ఍ࡢᅇᩘࡸ᫬㛫ࡀ
ῶࡗࡓ
㹥㸬ᩍဨࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ࡀୗࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
㹣㸬኱Ꮫ඲యࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞
ྜពᙧᡂ࡟ࡣࠊ௨๓ࡢ᪉ࡀ
Ⰻ࠿ࡗࡓ
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࠸ࠋ࠸ࡗࡱ࠺㸪㠀ᖖ໅┘஦ࡢேᩘࡣබ❧ࡸ⚾❧࡛ࡸࡸከ࠸ࠋ࡞࠾㸪┘ᰝᐊࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᅜ❧
኱Ꮫ࡛タ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➨୕࡟㸪┘஦ࡀ✚ᴟⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣᅜ❧኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ఍ィ࣭ண⟬ୖ
ࡢ஦㡯ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᴗົ┘ᰝ㸪ᩍ⫋ဨࡢ᭹ົ㸪୰ᮇィ⏬࡞࡝࡛ࡶᙺ๭ࡀ኱ࡁ࠸ࠋ 
➨ᅄ࡟㸪⚾❧኱Ꮫࡢἲே⌮஦఍࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ⌮஦఍࡜኱Ꮫᇳ⾜㒊ࡢᙺ๭ࡣ᫂☜࡟ศࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠖࡶࡢࡢ㸪ࠕ⌮஦఍ࡣ⤒ႠࡸᩍᏛࡢ㔜せ᱌௳ࡍ࡭࡚࡟㛵୚ࡍࡿࠖሙྜࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕḟࡢᏛ㛗ೃ⿵ࢆ㸪ࡋࡰࡾ㎸ࡴࡢࡣ⌮஦఍࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺኱Ꮫࡸ㸪ࠕ⌮஦㛗ࡣ㸪
ᩍᏛࡢ఍㆟࡬ᐃᮇⓗ࡟ฟᖍࡋ࡚࠸ࡿࠖࢣ࣮ࢫࡣ㸪ᑠつᶍ኱Ꮫ࡛ከ࠸ࠋ 
➨஬࡟㸪๪Ꮫ㛗ࡢேᩘࡣᅜ❧࡛ከ࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᙺဨ㸦⌮஦㸧࡛࡞࠸๪Ꮫ㛗ࡢேᩘ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋᏛ㛗ࡀ๪Ꮫ㛗࡟ồࡵࡿᙺ๭ࡣ㸪ࠕᢸᙜศ㔝࡟ࡘ࠸࡚࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ
᥹ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡸ㸪ࠕ⟶⌮㐠Ⴀ඲⯡ࢆ㸪Ꮫ㛗࡬ࡢຓゝ➼࡛ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜ࠖࡔࡀ㸪ᅜ❧࡟㝈
ࡿ࡜㸪ࠕᢸᙜศ㔝࡟ࡘ࠸࡚㸪஦ົ⤌⧊ࢆᣦ᥹ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿሙྜࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ 
➨භ࡟㸪㒊ᒁ㛗࡟ࡣ㸪ࠕᇳ⾜㒊ࡢ᪉㔪࡟ἢࡗ࡚㸪㒊ᒁෆࡢྜពᙧᡂࢆᅗࡿࠖᙺ๭ࡸ㸪ࠕ㒊ᒁ
ࡢᩍဨࡢពぢࢆ㸪ᇳ⾜㒊࡬㐺ษ࡟ఏ࠼ࡿࠖᙺ๭ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➨୐࡟㸪ᩍᤵ఍࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ࠕᩍᤵ఍ࡣ༑ศ࡞㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡿሙ࡛࠶ࡿ 㸪ࠖࠕ㒊ᒁ㸦Ꮫ㒊࡞
࡝㸧ࡢ⮬἞ࡀᑛ㔜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡀከ࠸ࠋ 
➨ඵ࡟㸪2015ᖺ㸲᭶㸯᪥࡟᪋⾜ࡉࢀࡓᨵṇᏛᰯᩍ⫱ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᏛෆࡢ኱᪉ࡢ⌮ゎࡣ
ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ 㸪ࠖࠕពᛮỴᐃࡢṇᙜᛶࡀࢡࣜ࢔࡟࡞ࡗࡓࠖ࡞࡝ࡢពぢࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
 
 
࠙ὀࠚ 
(1)  ࠕ୕ࡘࡢ࣏ࣜࢩ࣮ ࡜ࠖࡣ㸪ࠕᏛ఩ᤵ୚ࡢ᪉㔪 㸦ࠖࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮㸧㸪ࠕᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ࣭
ᐇ᪋ࡢ᪉㔪 㸦࣒࣭࣏ࠖ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮㸧㸪ཬࡧࠕධᏛ⪅ཷධࢀࡢ᪉㔪 㸦ࠖ࢔ࢻ࣑ࢵࢩࣙ
࣭࣏ࣥࣜࢩ࣮㸧ࢆᣦࡍࠋࠕᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚ 㸦ࠖ2008ᖺ 12᭶ 24᪥୰ኸᩍ⫱ᑂ
㆟఍⟅⏦㸧࡞࡝㸪୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦➼࡛ࡑࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(2)  ᅜ❧኱Ꮫἲேἲ࡛ࡣ㸪⌮஦ࡢேᩘࡀ኱Ꮫࡈ࡜࡟ἲᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ➨ 10 ᮲➨㸰
㡯ࡣ㸪ࠕྛᅜ❧኱Ꮫἲே࡟㸪ᙺဨ࡜ࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀู⾲➨୍ࡢ➨ᅄḍ࡟ᐃࡵࡿဨᩘ௨ෆ
ࡢ⌮஦ࢆ⨨ࡃࠖ࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋู⾲➨୍ࡢ➨ᅄḍ࡟࠾ࡅࡿࠕ⌮஦ࡢဨᩘࠖࡣ᭱ᑡ㸰㸪
᭱ከ㸶࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᮏᩥ࡛㏙࡭ࡓㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡽࢀࡿࠋ 
(3)  ࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕඛࡢᏛᰯᩍ⫱ἲᨵṇ㸦2015ᖺ㸲᭶㸯᪥᪋⾜㸧ࠖ ࡜ࡣ㸪2014ᖺ 6᭶ 27᪥࡟
බᕸࡉࢀࡓࠕᏛᰯᩍ⫱ἲཬࡧᅜ❧኱Ꮫἲேἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊ 㸦ࠖᖹᡂ 26ᖺἲᚊ➨
88ྕ㸧࡟ࡼࡿᏛᰯᩍ⫱ἲࡢ୍㒊ᨵṇࢆᣦࡍࠋᮏㄪᰝࡢᩥ⬦࡛ࡣ㸪≉࡟㸪ࠕᩍᤵ఍ࡢᙺ๭
ࡢ᫂☜໬ 㸦ࠖ➨ 93᮲㛵ಀ㸧ࡢ㒊ศࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪2014ᖺ㸶᭶ 29᪥ࡢࠕᏛ
ᰯᩍ⫱ἲཬࡧᅜ❧኱Ꮫἲேἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊཬࡧᏛᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎ཬࡧᅜ❧
኱Ꮫἲேἲ᪋⾜つ๎ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿ┬௧࡟ࡘ࠸ 㸦࡚㏻▱㸧ࠖ㸦26ᩥ⛉㧗➨ 411ྕ㸧࡟ࡼ
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ࢀࡤ㸪ࠕᩍᤵ఍࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࠗ㔜せ࡞஦㡯ࢆᑂ㆟ࡍࡿ࠘࡜つᐃࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪ᩍ
ᤵ఍ࡣ㸪ᩍ⫱◊✲࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࡍࡿᶵ㛵࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪Ỵᐃᶒ⪅࡛࠶ࡿᏛ
㛗➼࡟ᑐࡋ࡚㸪ពぢࢆ㏙࡭ࡿ㛵ಀ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂☜໬ࡍࡿࡓࡵ 㸪ࠖࠕᩍᤵ఍ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢධ
Ꮫ㸪༞ᴗཬࡧㄢ⛬ࡢಟ஢㸪Ꮫ఩ࡢᤵ୚ࡑࡢ௚ᩍ⫱◊✲࡟㛵ࡍࡿ㔜せ࡞஦㡯࡛ᩍᤵ఍ࡢព
ぢࢆ⫈ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜Ꮫ㛗ࡀᐃࡵࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ㛗ࡀỴᐃࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡾព
ぢࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࡇ࡜ 㸦ࠖ➨ 93᮲➨㸰㡯㸧㸪ࠕᩍᤵ఍ࡣ㸪Ꮫ㛗➼ࡀࡘ࠿ࡉ࡝ࡿᩍ⫱◊
✲࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࡋ㸪ཬࡧᏛ㛗➼ࡢồࡵ࡟ᛂࡌ㸪ពぢࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡇ࡜࡜ࡋࡓࡇ࡜ 㸦ࠖ➨ 93᮲➨㸱㡯㸧ࡀ㸪ᨵṇࡢᴫせ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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➨  ❶ ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᨵ㠉
㻌
ᮔ⃝Ὀ⏨㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⥲ᣓ◊✲ᐁ㸧
㻌
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟㻌
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࡢၥ 21࠿ࡽၥ 25ࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚㸪඲యⓗ࡞ぢྲྀᅗࢆᥥࡃࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸦ㄪᰝ⚊࡛ࡣ㸪
ࠕ㈗Ꮫࡢᩍ⫱◊✲⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠖ࡜ࡋ࡚஬ࡘࡢタၥࢆ㓄⨨ࡋࡓࢭࢡࢩࣙࣥ
࡟ᙜࡓࡿ㸧ࠋタ⨨⪅ู࡟༢⣧㞟ィࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ≺࠸࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᅜබ⚾❧඲యࡢ㞟ィ⤖ᯝ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣᅗ⾲ࢆ┬␎ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸦➨஧㒊ᮎᑿࡢ༢⣧㞟ィ⾲ࢆཧ↷㸧㸪ཎ๎࡜ࡋ࡚⤫ィⓗ᳨ᐃ
ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㸪➨஧㒊ࡢ௚ࡢ❶࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
㻌
㸰㸬ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳㻌
㸦㸯㸧ࠕᩍᩍศ㞳ࠖᆺࡢᨵ⤌ࡢᐇ᪋≧ἣ 
ၥ 21࡛ࡣ㸪ࠕ㏆ᖺ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜㸪ᩍဨ⤌⧊㸦ᩍဨࡢᡤᒓ⤌⧊㸧ࢆศ㞳ࡍࡿᙧ࡛㸪⤌⧊ࡢᨵ
⤌ࢆ⾜࠺኱Ꮫࡀぢࡽࢀࡲࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓࠕᩍᩍศ㞳ࠖᆺࡢᨵ⤌ࡢᐇ᪋≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㸪࠶࡚ࡣࡲ
ࡿ␒ྕ㸯ࡘ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜ᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋ 
ᅜබ⚾❧඲య࡛ぢࡿ࡜㸪ࠕ㸯㸬඲Ꮫ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ 8.6%㸪ࠕ㸰㸬୍㒊ࡢ㒊ᒁ㸦Ꮫ㒊㸪
◊✲⛉࡞࡝㸧࡛ ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࡀ 5.5%㸪ࠕ㸱㸬ࡇࢀ࠿ࡽᐇ᪋ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿ ࠖࡀ 1.8%㸪ࠕ㸲㸬
⌧ᅾ㸪᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ 8.4%㸪ࠕ㸳㸬᳨ウࡋࡓࡀ㸪ᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖࡀ 3.9%࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶
ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚᭱ࡶከ࠸ࡢࡀࠕ㸴㸬᳨ ウࡋ࡚࠸࡞࠸࡛ࠖ 㸪඲యࡢ 70.3%ࢆ༨ࡵࡿࠋ↓ᅇ⟅ࡣ 1.6%
㸦8ᰯ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࢆタ⨨⪅ู࡟㞟ィࡋࡓ⤖ᯝࡀ㸪ᅗ 14㸫㸯࡛࠶ࡿࠋ 
 
㻌
ᅗ 㻝㻠䠉䠍㻌 䛂ᩍᩍศ㞳䛃ᆺ䛾ᨵ⤌䛾ᐇ᪋≧ἣ㻌
㻌





















     
ᅜ❧㸦Q 
බ❧㸦Q 
⚾❧Q 
඲Ꮫ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ ୍㒊ࡢ㒊ᒁ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ ࡇࢀ࠿ࡽᐇ᪋ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿ
⌧ᅾࠊ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ ᳨ウࡋࡓࡀࠊᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸ ᳨ウࡋ࡚࠸࡞࠸
↓ᅇ⟅
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ᅗ 14㸫㸯ࢆぢࡿ࡜㸪ࠕᩍᩍศ㞳ࠖᆺࡢᨵ⤌ࡣ㸪ᅜ❧኱Ꮫࡀከࡃᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛
ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᅜ❧࡛ࡣࠕ඲Ꮫ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ 39.1%㸪ࠕ୍㒊ࡢ㒊ᒁ㸦Ꮫ㒊㸪◊✲⛉
࡞࡝㸧࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ 17.4%㸪ࠕࡇࢀ࠿ࡽᐇ᪋ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠖࡀ 4.3%࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ
୕ࡘࢆྜィࡍࡿ࡜ 60.8%㸦42ᰯ㸧࡟㐩ࡍࡿྠࠋ ࡌ್ࡣබ❧࡛ 11.5%㸦8ᰯ㸧㸪⚾❧࡛ 8.4%㸦31
ᰯ㸧࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㻌
㸦㸰㸧ࠕᩍᩍศ㞳ࠖᆺࡢᨵ⤌ࡢᐇ᪋᫬ᮇ 
ၥ 21 ࡛㸪ࠕ㸯 㸪ࠖࠕ㸰ࠖཪࡣࠕ㸱ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ኱Ꮫࡢࡳ㸪ࡍ࡞ࢃࡕඛ࡟㏙࡭ࡓᅜ❧ 42 ᰯ㸪
බ❧ 8ᰯ㸪⚾❧ 31ᰯ㸪ྜィ 81ᰯࢆᑐ㇟࡟㸪ࠕᐇ᪋ࡢ᫬ᮇࢆࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜ᑜࡡࡓタၥ
ࡀၥ 22࡛࠶ࡿࠋ඲య࡛ࡣ㸪᭱ ึ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸦ࡍࡿ㸧ࡢࡣ㸪ࠕ2000ᖺ௨๓ ࡜ࠖ࠸࠺኱Ꮫࡀ 6.2%㸪
ࠕ㹼2005 ᖺࠖࡀ 14.8%㸪ࠕ㹼2010 ᖺࠖࡀ 22.2%㸪ࠕ㹼2015 ᖺࠖࡀ 46.9%㸪ࠕ2016ᖺ௨㝆ࠖࡀ
9.9%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
タ⨨⪅ู࡟㞟ィࢆ⾜࠺࡜㸪ᅜ❧࡛ඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪2010 ᖺࡲ࡛࡟
ᐇ᪋ࡋࡓ๭ྜࡣ㸪54.8%࡜༙ᩘࢆ㉸࠼ࡿࠋࡇࡢ್ࡣ㸪බ❧ࡀ 25.0%㸪⚾❧ࡀ 32.3%࡟࡜࡝ࡲ
ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 14㸫㸰㸧ࠋ㻌
㻌
㻌
ᅗ䠍䠐䠉䠎㻌 䛂ᩍᩍศ㞳䛃ᆺ䛾ᨵ⤌䛾ᐇ᪋᫬ᮇ䠄ணᐃ䜢ྵ䜐䠅㻌
㻌
㸱㸬ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࢆศ㞳ࡍࡿ┠ⓗ
 ࡸࡣࡾࡇࡢ 81ᰯ㸦ၥ 21࡛㸪ࠕ㸯 㸪ࠖࠕ㸰ࠖཪࡣࠕ㸱ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ኱Ꮫ㸧ࡢࡳ࡟ᑐࡋ࡚㸪ၥ
23࡛ࡣࠗࠕ ᩍᩍศ㞳࠘ᆺࡢᨵ⤌ࡢᐇ᪋ࡢ┠ⓗࠖࢆᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋ12㡯┠ࡢ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ࠶
࡚ࡣࡲࡿࠖ࡜ࠕࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖࡢྜィ㸦௨ୗ㸪ࠕ⫯ᐃⓗᅇ⟅ 㸧ࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸᪉࠿ࡽ㡰࡟♧
ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ 14㸫㸱࡛࠶ࡿ㸦ᅜබ⚾❧඲య㸧ࠋ 
඲య࡛ࡣ㸪᭱ ࡶ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࡢࡀ㸪ࠕ㹠㸬᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసࡾࡸࡍ࠸ࠖ
࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ඲యࡢ 91.4%ࡀ㸪⫯ᐃⓗᅇ⟅࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୗ㸪㡰࡟ࠕ㹪㸬ᨵ㠉ࢆຍ㏿ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪኱⫹࡞⤌⧊ᨵ㠉ࡀᚲせ 㸦ࠖ88.9%㸧㸪ࠕ㹢㸬Ꮫ㝿࣭⼥ྜศ㔝ࡢᩍ⫱ࡀ඘ᐇࡍࡿࠖ
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
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බ❧㸦Q 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㸦84.0%㸧㸪ࠕ㹣㸬ከᵝ࡞ᤵᴗ⛉┠ࡀ㛤タ࡛ࡁࡿ 㸦ࠖ80.3%㸧㸪ࠕ㹦㸬඲Ꮫ㸦ඹ㏻㸧ᩍ⫱ࡢᢸᙜᩍ
ဨࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿ 㸦ࠖ70.4%㸧㸪ࠕ㹨㸬◳┤ⓗ࡞ᩍဨே஦ࢆὶື໬࡛ࡁࡿ 㸦ࠖ70.3%㸧㸪ࠕ㹟㸬᪂ࡋ࠸
◊✲⤌⧊ࢆసࡾࡸࡍ࠸ 㸦ࠖ66.7%㸧㸪ࠕ㹡㸬୙せ࡟࡞ࡗࡓᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᗫṆࡋࡸࡍ࠸ࠖ
㸦64.2%㸧㸪ࠕ㹧㸬㔜せ࡞ᴗົ࡟㸪≉ᐃࡢᩍဨࢆ㓄⨨ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ 㸦ࠖ64.2%㸧㸪ࠕ㹤㸬ᤵᴗ⛉┠
ࢆ⢭㑅ࡋࡸࡍ࠸ 㸦ࠖ63.0%㸧㸪ࠕ㹥㸬ࠕᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ୰ᚰࡢయไࢆసࡾࡸࡍ࠸ 㸦ࠖ56.8%㸧㸪
ࠕ㹩㸬ேဨ๐ῶ࡟ᑐᛂࡋࡸࡍ࠸ 㸦ࠖ42.0%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 14㸫㸱㸧ࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻠䠉䠏㻌 䛂ᩍᩍศ㞳䛃ᆺ䛾ᨵ⤌䛾ᐇ᪋┠ⓗ䠄㼚㻩㻤㻝䠅㻌
㻌
 ࠕᩍᩍศ㞳ࠖᆺࡢᨵ⤌ࡣ㸪ᅜ❧኱Ꮫ࡛᭱ࡶከࡃᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ཪࡣᐇ᪋ࡢணᐃࡀ࠶ࡿ㸧࠿
ࡽ㸪ࡇࢀ࡜ྠࡌ㞟ィࢆ㸪ᅜ❧ 42ᰯ࡟㝈ࡗ࡚⾜ࡗࡓ⤖ᯝࡀᅗ 14㸫㸲࡛࠶ࡿࠋ඲యࡢ㞟ィ㸦ᅗ
14㸫㸱㸧࡜㢧ⴭ࡟␗࡞ࡿࡢࡣ㸪ࠕ㹟㸬᪂ࡋ࠸◊✲⤌⧊ࢆసࡾࡸࡍ࠸ 㸦ࠖ83.3%㸧㸪ࠕ㹡㸬୙せ࡟
࡞ࡗࡓᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᗫṆࡋࡸࡍ࠸ 㸦ࠖ71.4%㸧㸪ࠕ㹩㸬ேဨ๐ῶ࡟ᑐᛂࡋࡸࡍ࠸ 㸦ࠖ92.8%㸧
࡞࡝࡛⫯ᐃⓗ๭ྜࡀẚ㍑ⓗ㧗࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡗࡱ࠺㸪ࠕ㹦㸬඲Ꮫ㸦ඹ㏻㸧ᩍ⫱ࡢᢸᙜᩍဨ
ࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿ 㸦ࠖ54.8%㸧㸪ࠕ㹨㸬◳┤ⓗ࡞ᩍဨே஦ࢆὶື໬࡛ࡁࡿ 㸦ࠖ50.0%㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪බ
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㹠㸬᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆసࡾࡸࡍ࠸
㹪㸬ᨵ㠉ࢆຍ㏿ࡍࡿࡓࡵ࡟
ࡣࠊ኱⫹࡞⤌⧊ᨵ㠉ࡀᚲせ
㹢㸬Ꮫ㝿࣭⼥ྜศ㔝ࡢᩍ⫱
ࡀ඘ᐇࡍࡿ
㹣㸬ከᵝ࡞ᤵᴗ⛉┠ࡀ㛤タ
࡛ࡁࡿ
㹦㸬඲Ꮫ㸦ඹ㏻㸧ᩍ⫱ࡢᢸ
ᙜᩍဨࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿ
㹨㸬◳┤ⓗ࡞ᩍဨே஦ࢆὶ
ື໬࡛ࡁࡿ
㹟㸬᪂ࡋ࠸◊✲⤌⧊ࢆసࡾ
ࡸࡍ࠸
㹡㸬୙せ࡟࡞ࡗࡓᩍ⫱ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࢆᗫṆࡋࡸࡍ࠸
㹧㸬㔜せ࡞ᴗົ࡟ࠊ≉ᐃࡢ
ᩍဨࢆ㓄⨨ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ
㹤㸬ᤵᴗ⛉┠ࢆ⢭㑅ࡋࡸࡍ
࠸
㹥㸬ࠕᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ୰
ᚰࡢయไࢆసࡾࡸࡍ࠸
㹩㸬ேဨ๐ῶ࡟ᑐᛂࡋࡸࡍ
࠸
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❧ࡸ⚾❧ࢆྵࡵࡓ㞟ィ࡟ẚ࡭࡚⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀప࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦ᅗ 14㸫㸲㸧ࠋ㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻠䠉䠐㻌 䛂ᩍᩍศ㞳䛃ᆺ䛾ᨵ⤌䛾ᐇ᪋┠ⓗ䠄ᅜ❧䛾䜏䠅䠄㼚㻩㻠㻞䠅㻌
㻌
 ࡞࠾㸪⥆ࡃၥ 24࡛ࡣ㸪ၥ 21࡛ࠕ㸯 㸪ࠖࠕ㸰ࠖཪࡣࠕ㸱ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ኱Ꮫࡢࡳ࡟ᑐࡋ㸪⮬⏤
ᅇ⟅ࡢ㉁ၥࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠗࠕ ᩍᩍศ㞳࠘࡟ࡼࡗ࡚ᨵ⤌࣭᪂タ㸦ணᐃࡶྵࡴ㸧ࡉࢀ
ࡓ⤌⧊ࡢᡤᤸ஦㡯ࡢ࠺ࡕ㸪๓㌟ࡢ⤌⧊࡟ࡣ࡞ࡃ᪂ࡓ࡟௜ຍࡉࢀࡓࡶࡢࡀ࠶ࢀࡤ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ
⤌⧊ࡈ࡜࡟ࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦౛㸸ᩍ⫱⤌⧊࡟࠾ࡅࡿࠗ ᒚಟᨭ᥼యไ 㸪࠘ᩍဨ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿࠗ ◊
✲ࣘࢽࢵࢺไᗘ࠘࡞࡝㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢタၥ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪51௳ࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓ㸦ࠕ≉࡟࡞ࡋ ࠖ࡞࡝ࢆ㝖ࡃ㸧ࠋෆヂࡣ㸪ᅜ❧ 28㸪
බ❧㸶㸪⚾❧ 15࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪グ㏙ෆᐜࡢಶูᛶࡀᴟࡵ࡚㧗ࡃ㸪ᘬ⏝࡟ࡼࡗ࡚ಶࠎࡢ኱
Ꮫྡࡀ≉ᐃࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ㧗࠸ࡓࡵ㸪ᮏሗ࿌᭩࡛ࡢ⤂௓ࡣぢྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
㻌
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㹠㸬᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆసࡾࡸࡍ࠸
㹪㸬ᨵ㠉ࢆຍ㏿ࡍࡿࡓࡵ࡟
ࡣࠊ኱⫹࡞⤌⧊ᨵ㠉ࡀᚲせ
㹢㸬Ꮫ㝿࣭⼥ྜศ㔝ࡢᩍ⫱
ࡀ඘ᐇࡍࡿ
㹣㸬ከᵝ࡞ᤵᴗ⛉┠ࡀ㛤タ
࡛ࡁࡿ
㹦㸬඲Ꮫ㸦ඹ㏻㸧ᩍ⫱ࡢᢸ
ᙜᩍဨࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿ
㹨㸬◳┤ⓗ࡞ᩍဨே஦ࢆὶ
ື໬࡛ࡁࡿ
㹟㸬᪂ࡋ࠸◊✲⤌⧊ࢆసࡾ
ࡸࡍ࠸
㹡㸬୙せ࡟࡞ࡗࡓᩍ⫱ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࢆᗫṆࡋࡸࡍ࠸
㹧㸬㔜せ࡞ᴗົ࡟ࠊ≉ᐃࡢ
ᩍဨࢆ㓄⨨ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ
㹤㸬ᤵᴗ⛉┠ࢆ⢭㑅ࡋࡸࡍ
࠸
㹥㸬ࠕᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ୰
ᚰࡢయไࢆసࡾࡸࡍ࠸
㹩㸬ேဨ๐ῶ࡟ᑐᛂࡋࡸࡍ
࠸
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㸲㸬ࡑࡢ௚ࡢᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᨵ㠉
㸦㸯㸧㸳ᖺ௨ෆ࡟⾜ࡗࡓᨵ㠉 
 ࠕᩍᩍศ㞳 ᆺࠖࡢᨵ⤌௨እ࡟ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺
࠿ࠋၥ 25࡛ࡣ㸪ࡑࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ၥ 21࡛ࠕ㸲 㸪ࠖࠕ㸳ࠖཪࡣࠕ㸴ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ኱
Ꮫࡢࡳࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓタၥࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕᩍᩍศ㞳ࠖᆺࡢᨵ⤌࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ⌧ᅾ㸪
᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ 㸪ࠖࠕ᳨ウࡋࡓࡀ㸪ᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖཪࡣࠕ᳨ウࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ 423ᰯ
㸦ᅜ❧ 25ᰯ㸪බ❧ 61ᰯ㸪⚾❧ 337ᰯ㸧ࡢࡳ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕ㈗Ꮫࡀ⾜ࡗࡓ㸦ࡇࢀ࠿ࡽᐇ᪋ࡍࡿ
ணᐃࢆྵࡳࡲࡍ㸧ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚㸪㐣ཤ㸪㹟㸬㸳ᖺ௨ෆ㸪㹠㸬㸳㹼10ᖺ௨ෆࡢ
ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ」ᩘᅇ⟅ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡎ㸪ࠕ㹟㸬㸳ᖺ௨ෆࠖ࡟⾜ࡗࡓᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋᅜබ⚾❧඲య࡛ࡣ㸪᭱ࡶከࡃ
ᐇ᪋ࡉࢀࡓᨵ㠉ࡣ㸪ࠕᏛ㒊ᶓ᩿ⓗ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢタ⨨࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸦48.0%㸧ࠋ௨ୗ㸪ࠕᏛ㒊
ࡢᨵ⤌࣭⤫ྜ 㸦ࠖ35.5%㸧㸪ࠕ኱Ꮫ㝔◊✲⛉ࡢᨵ⤌࣭⤫ྜ 㸦ࠖ34.5%㸧㸪ࠕ᪂Ꮫ㒊ࡢタ⨨ 㸦ࠖ33.1%㸧㸪
ࠕᏛ⛉ࡢ⤫ྜ 㸦ࠖ18.4%㸧㸪ࠕᏛ㒊ධᏛᚋ࡟ᑓᨷࢆ㑅࡭ࡿ௙⤌ࡳ㸦࣓ࢪ࣮ࣕไ࡞࡝㸧ࡢᑟධࠖ
㸦15.1%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ↓ᅇ⟅ࡣ 20.6%࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ㡯┠ࡢ㡰࡟㸪タ⨨⪅ูࡢ㞟ィࢆ♧
ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ 14㸫㸳࡛࠶ࡿࠋ 
㻌
㻌
ᅗ䠍䠐䠉䠑㻌 䠑ᖺ௨ෆ䛻⾜䛳䛯ᩍ⫱◊✲⤌⧊䛾ᨵ㠉䠄」ᩘᅇ⟅䠅㻌
㻌
㻌
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1 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1 
Ꮫ㒊ᶓ᩿ⓗ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢタ⨨ Ꮫ㒊ࡢᨵ⤌࣭⤫ྜ ኱Ꮫ㝔◊✲⛉ࡢᨵ⤌࣭⤫ྜ
᪂Ꮫ㒊ࡢタ⨨ Ꮫ⛉ࡢ⤫ྜ ධᏛᚋ࡟ᑓᨷࢆ㑅࡭ࡿ௙⤌ࡳࡢᑟධ
↓ᅇ⟅
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タ⨨⪅ู࡟ぢࢀࡤ㸪඲యࡢഴྥ࡜ࡣࡸࡸ␗࡞ࡿ஦ᐇࡶᾋࡁ᙮ࡾ࡟࡞ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᅜ❧ࡢሙ
ྜ㸪᭱ࡶከࡃ⾜ࢃࢀࡓ㸦ཪࡣࡇࢀ࠿ࡽ⾜ࢃࢀࡿணᐃࡢ㸧ᨵ㠉ࡣ㸪ࠕ኱Ꮫ㝔◊✲⛉ࡢᨵ⤌࣭⤫
ྜ 㸦ࠖ84.0%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋḟࡀࠕᏛ㒊ࡢᨵ⤌࣭⤫ྜ 㸦ࠖ64.0%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᏛ⛉ࡢ⤫ྜࠖ
㸦28.0%㸧㸪ࠕᏛ㒊ධᏛᚋ࡟ᑓᨷࢆ㑅࡭ࡿ௙⤌ࡳ㸦࣓ࢪ࣮ࣕไ࡞࡝㸧ࡢᑟධ 㸦ࠖ24.0%㸧ࡶ඲య
ࡼࡾ㸪10࣏࢖ࣥࢺ㏆ࡃከ࠸࡜࠸࠺≉ᚩࡶ࠶ࡿࠋ 
බ❧ࡢሙྜ㸪ࠕᏛ㒊ᶓ᩿ⓗ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢタ⨨㸦ࠖ36.1%㸧㸪ࠕᏛ㒊ࡢᨵ⤌࣭ ⤫ྜ㸦ࠖ18.0%㸧
ࢆ⾜࠺኱Ꮫࡢ๭ྜࡀ㸪ẚ㍑ⓗᑠࡉ࠸ࡢࡀ≉ᚩ࡜ゝ࠼ࡿࠋ⚾❧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢣ࣮ࢫᩘࡀከ࠸ࡓ
ࡵᙜ↛ࡢࡇ࡜ࡔࡀ㸪ඛ࡟ゝཬࡋࡓ඲యࡢഴྥ࡟࡯ࡰ୍⮴ࡋࡓ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ඲య࡜ࡋ࡚㸪
㸦ࠕᩍᩍศ㞳ࠖᆺࡢᨵ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸኱Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚㸧㐣ཤ㸳ᖺ௨ෆ࡛ぢࡿ࡜㸪ᅜ❧ࡀ᭱ࡶ
ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᨵ㠉࡟✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㻌
㻌
㸦㸰㸧㸳㹼 ᖺ௨ෆ࡟⾜ࡗࡓᨵ㠉 
ḟ࡟㸪ࠕ㹠㸬㸳㹼10ᖺ௨ෆ ࡟ࠖ⾜ࡗࡓᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࡸࡣࡾ඲యࡢ⤖ᯝ࠿ࡽぢࡿ࡜㸪
᭱ࡶከ࠸ᨵ㠉ࡣࠕᏛ㒊ࡢᨵ⤌࣭ ⤫ྜ㸦ࠖ17.7%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ㸪ࠕ᪂Ꮫ㒊ࡢタ⨨㸦ࠖ16.8%㸧㸪
ࠕᏛ㒊ᶓ᩿ⓗ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢタ⨨ 㸦ࠖ14.2%㸧㸪ࠕᏛ⛉ࡢ⤫ྜ 㸦ࠖ13.7%㸧㸪ࠕ኱Ꮫ㝔◊✲⛉ࡢ
ᨵ⤌࣭ ⤫ྜ㸦ࠖ12.5%㸧㸪ࠕᏛ㒊ධᏛᚋ࡟ᑓᨷࢆ㑅࡭ࡿ௙⤌ࡳ㸦࣓ࢪ࣮ࣕไ࡞࡝㸧ࡢᑟධ㸦ࠖ9.7%㸧
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ↓ᅇ⟅ࡣ 54.8%࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ㡯┠ࡢ㡰࡟㸪タ⨨⪅ูࡢ㞟ィࢆ⾜ࡗ࡚㸪ᅗ 14
㸫㸴࡟♧ࡋࡓࠋ㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻠䠉䠒㻌 䠑䡚㻝㻜 ᖺ௨ෆ䛻⾜䛳䛯ᩍ⫱◊✲⤌⧊䛾ᨵ㠉䠄」ᩘᅇ⟅䠅㻌





















     
ᅜ❧
1 
බ❧
1 
⚾❧
1 
Ꮫ㒊ࡢᨵ⤌࣭⤫ྜ ᪂Ꮫ㒊ࡢタ⨨ Ꮫ㒊ᶓ᩿ⓗ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢタ⨨
Ꮫ⛉ࡢ⤫ྜ ኱Ꮫ㝔◊✲⛉ࡢᨵ⤌࣭⤫ྜ ධᏛᚋ࡟ᑓᨷࢆ㑅࡭ࡿ௙⤌ࡳࡢᑟධ
↓ᅇ⟅
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タ⨨⪅ู࡟᳨ウࡍࡿ࡜㸪⚾❧ࡢሙྜศᕸࡀ㸪඲యࡢഴྥ࡜࠾࠾ࡴࡡ୍⮴ࡍࡿࡇ࡜ࡣඛ࡯࡝
࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋᅜ❧ࡸබ❧࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᚩࡀぢࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᅜ❧ࡢሙྜ㸪᭱ࡶ
ከ࠸ࡢࡀࠕ኱Ꮫ㝔◊✲⛉ࡢᨵ⤌࣭⤫ྜ 㸦ࠖ28.0%㸧࡛ 㸪ࠕᏛ㒊ᶓ᩿ⓗ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢタ⨨ࠖ
㸦24.0%㸧㸪ࠕᏛ㒊ࡢᨵ⤌࣭⤫ྜ 㸦ࠖ20.0%㸧ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋබ❧ࡶ㸪ࡇࡢ୕ࡘࡢ㡰࡛ከࡃ㸪ࡑ
ࢀࡒࢀ 14.8%㸪13.1%㸪9.8%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 14㸫㸴㸧ࠋ 
㻌
㸳㸬࠾ࢃࡾ࡟
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊㸦ᩍဨࡢᡤᒓ⤌⧊㸧ࡢศ㞳㸪࠸ࢃࡺࡿࠕᩍᩍศ㞳ࠖᆺࡢᨵ
⤌ࢆ୰ᚰ࡟㸪኱Ꮫࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᨵ㠉ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪඲ᅜⓗ࡞≧ἣ
ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ୺࡟ḟࡢභⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
➨୍࡟㸪ࠕᩍᩍศ㞳ࠖᆺࡢᨵ⤌ࡢᐇ᪋≧ἣ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᅜ❧኱Ꮫࡀ᭱ࡶ⇕ᚰ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
➨஧࡟㸪ࠕᩍᩍศ㞳ࠖᆺࡢᨵ⤌ࡢᐇ᪋᫬ᮇࢆぢࡿ࡜㸪ࡸࡣࡾᅜ❧ࡀඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅜ❧ࡢ
⣙༙ᩘࡀ㸪2010ᖺ㡭ࡲ࡛࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
➨୕࡟㸪ࠕᩍᩍศ㞳ࠖᆺࡢᨵ⤌ࡢ┠ⓗࡣ㸪ࠕ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసࡾࡸࡍ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡶ
ࡢࡀ᭱ከ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᨵ㠉ࢆຍ㏿ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪኱⫹࡞⤌⧊ᨵ㠉ࡀᚲせ 㸪ࠖࠕᏛ㝿࣭⼥ྜศ㔝
ࡢᩍ⫱ࡀ඘ᐇࡍࡿࠖࡶከ࠸ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ➨ᅄ࡟㸪ᅜ❧࡟㝈ᐃࡍࡿ࡜㸪ࠕேဨ๐ῶ࡟ᑐᛂࡋࡸࡍ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺⌮⏤ ࡛ࠕᩍᩍศ㞳ࠖ
ᆺࡢᨵ⤌ࢆ⾜࠺ሙྜࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡼ࠺ࡔࠋ࠸ࡗࡱ࠺㸪ࠕ඲Ꮫ㸦ඹ㏻㸧ᩍ⫱ࡢᢸᙜᩍဨࡀ☜ಖ
࡛ࡁࡿ 㸪ࠖࠕ◳┤ⓗ࡞ᩍဨே஦ࢆὶື໬࡛ࡁࡿࠖ࡜࠸࠺⌮⏤ࡣ඲య࡟ẚࡋ࡚ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
➨஬࡟㸪ࠕᩍᩍศ㞳ࠖᆺࡢᨵ⤌ࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓ㸦ཪࡣ⾜࠺ணᐃࡀ࡞࠸㸧኱Ꮫࡀ㸪㐣ཤ㸳ᖺ
௨ෆ࡟⾜ࡗࡓ㸦ࡇࢀ࠿ࡽ⾜࠺ணᐃࢆྵࡴ㸧ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᨵ㠉࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕᏛ㒊ᶓ᩿ⓗ࡞ᩍ
⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢタ⨨ࠖࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋᅜ❧࡟㝈ࡿ࡜㸪ࠕ኱Ꮫ㝔◊✲⛉ࡢᨵ⤌࣭⤫ྜ 㸪ࠖࠕᏛ㒊ࡢ
ᨵ⤌࣭⤫ྜࠖࡶከ࠿ࡗࡓࠋබ❧࡛ࡣࠕᏛ㒊ࡢᨵ⤌࣭⤫ྜࠖࡀᑡ࡞࠸ࠋ 
➨භ࡟㸪㐣ཤ㸳㹼10 ᖺ௨ෆ࡟⾜ࡗࡓᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪↓ᅇ⟅ࡀ᭱ከ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡣ≉࡟ఱࡶ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓ኱Ꮫࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋᐇ᪋
ࡉࢀࡓᨵ㠉ࡢ୰࡛ࡣࠕᏛ㒊ࡢᨵ⤌࣭⤫ྜࠖࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋᅜ❧ࡸබ❧࡟㝈ࡗࡓሙྜ㸪ࠕ኱
Ꮫ㝔◊✲⛉ࡢᨵ⤌࣭⤫ྜࠖࡀ᭱ከ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㻌
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➨  ❶ ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢᙺ๭
㻌
ᮔ⃝Ὀ⏨㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⥲ᣓ◊✲ᐁ㸧
㻌
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࡢၥ 15࠿ࡽၥ 20ࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࢆᴫほࡋࡓ࠸㸦ㄪᰝ⚊࡛ࡣ㸪ࠕᏛ㛗ࢆ⿵
బࡍࡿᑓ㛛ⓗ⫋ဨ࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠖ࡜ࡋ࡚භࡘࡢタၥࢆ㓄⨨ࡋࡓࢭࢡࢩࣙࣥ࡟┦
ᙜ㸧ࠋタ⨨⪅ู࡟༢⣧㞟ィࢆ♧ࡍࡢࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᅜබ⚾❧඲యࡢ㞟ィ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ᇶᮏⓗ࡟ᅗ⾲ࢆ┬␎ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸦➨஧㒊ᮎᑿࡢ༢⣧㞟ィ⾲ࢆཧ↷㸧㸪ཎ๎࡜ࡋ࡚⤫ィⓗ᳨ᐃ
ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ➨஧㒊ࡢ௚ࡢ❶࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
㻌
㸰㸬ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢ㓄⨨࡜ホ౯
㸦㸯㸧ࣇ࢓࢝ࣝࢸ࢕࣭ࢹ࢕࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺ㸦)'㸧 
 ၥ 15࡛ࡣ㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢ㓄⨨࡜ホ౯࡟ࡘ࠸࡚㸪⫋ဨࡢ✀㢮㸦㸴✀㢮㸧ࡈ࡜࡟ᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕḟࡢᶵ⬟ࢆᢸ࠺⤌⧊㸦㒊㛛ࡸᢸᙜ⪅ࢆྵࡳࡲࡍ㸧ࡣ㸪㈗Ꮫ࡛㸪㸦㸯㸧࡝ࢀࡃࡽ࠸
ᮇᚅ㏻ࡾࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋࡲࡓ㸪㸦㸰㸧௒ᚋ㸪኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ᢸᙜ⪅ࢆቑࡸࡍࡈணᐃ
࡛ࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺タၥ࡛࠶ࡿࠋ㸦ࡑࢀࡒࢀࡢᑓ㛛ⓗ⫋ဨ࡟ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ⫋ົࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ᮏ❶ࡢὀࢆཧ↷ࠋࡓࡔࡋ㸪ࠕࣇ࢓࢝ࣝࢸ࢕࣭ࢹ࢕࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺ㸦FD㸧ࠖ ࡞࡝㸪㧗➼ᩍ⫱
ࡢศ㔝௨እ࡟ࡶࡑࡢྡ⛠ࡀẚ㍑ⓗ▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢࡸ㸪ྡ ⛠࠿ࡽ㸪ࡑࡢ⫋ົࡀ
ẚ㍑ⓗ᫂ࡽ࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┬␎ࡋࡓࠋ㸧 
 ࡲࡎ㸪ࠕ㹟㸬ࣇ࢓࢝ࣝࢸ࢕࣭ࢹ࢕࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺ㸦FD㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅜබ⚾❧඲య࡛ぢࡿ
࡜ࠕ⨨࠸࡚࠸࡞࠸ ࡢࠖࡣ඲యࡢ 12.9%ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᮇᚅ㏻ࡾ ࠖࡀ 27.5%㸪ࠕࡸࡸᮇᚅ㏻ࡾࠖ
ࡀ 48.4%㸪୧⪅ࡢྜィ㸦ࠕ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࠖ࡜࿧ࡪࠋ௨ୗࡶྠᵝ㸧ࡣ 75.9%࡛࠶ࡗࡓࠋ 
タ⨨⪅ู࡟㞟ィࡍࡿ࡜㸪ᮍ㓄⨨ᰯࡣᅜ❧ࡀ 14.5%㸪බ❧ࡀ 28.6%㸪⚾❧ࡀ 9.7%࡛࠶ࡗࡓࠋ
⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡣ㸪ᅜ❧ 75.4%㸪බ❧ 67.1%㸪⚾❧ 77.7%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 15㸫㸯㸧ࠋ 
ཧ⪃ࡲ࡛࡟㸪ᮍ㓄⨨ࡢ኱Ꮫࢆ㝖࠸ࡓୖ࡛⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࢆ⟬ฟࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ౛࠼ࡤᅜ❧
ࡢሙྜ㸪FDᢸᙜ⪅ࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿ኱Ꮫࡣ 69ᰯ୰ࡢ 59ᰯ㸦඲యࡢ 85.5%㸧ࡔࡀ㸪ࡑࡢ 59ᰯࡔ
ࡅࢆ౑⏝ࡋ࡚㸪⟬ฟࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍࡿ࡜㸪⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡣᅜ❧ 88.2%㸪බ❧
94.0%㸪⚾❧ 86.0%࡜࡞ࡿ㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧ࠋࡼࡗ࡚㸪FDᢸᙜ⪅ࡀᮍ㓄⨨ࡢ኱Ꮫࢆྵࢇࡔ㞟ィ
࡛ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪බ❧኱Ꮫ࡛⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࡀ㸪ᮍ㓄⨨ᰯࢆ㝖࠸ࡓ㞟ィࢆ⾜
࠺࡜㸪ᚲࡎࡋࡶࡑࡢࡼ࠺࡞ഴྥ࡟࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡿࠋ 
㻌
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㻌
ᅗ 㻝㻡䠉䠍㻌 䝣䜯䜹䝹䝔䜱䞉䝕䜱䝧䝻䝑䝥䝯䞁䝖䠄㻲㻰䠅㻌 䠄䠍䠅ᮇᚅ㏻䜚䛾ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䛛㻌
㻌
ḟ࡟㸪FDᢸᙜ⪅ࢆቑࡸࡍணᐃࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪඲యࡢ 8.2%ࡀࠕᢸᙜ⪅ࢆቑࡸ
ࡍ 㸪ࠖ60.5%ࡀࠕ⌧ᅾࡢࡲࡲ࣭ῶࡽࡍࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ㸦࠸ࡎࢀࡶᅜබ⚾❧඲య㸧ࠋタ⨨⪅ู
࡛ࡣ㸪ࠕᢸᙜ⪅ࢆቑࡸࡍࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡣᅜ❧ࡀ 17.4%㸪බ❧ࡀ 8.6%㸪⚾❧ࡀ 6.4%࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ㸦ᅗ 15㸫㸰㸧ࠋ࡞࠾㸪↓ᅇ⟅ࢆ㝖࠸࡚⟬ฟࡍࡿ࡜㸪ࡑࢀࡒࢀ 22.7%㸪15.4%㸪9.2%࡜࡞ࡿ
㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧ࠋ㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉䠎㻌 䝣䜯䜹䝹䝔䜱䞉䝕䜱䝧䝻䝑䝥䝯䞁䝖䠄㻲㻰䠅㻌 䠄䠎䠅ቑ䜔䛩ணᐃ㻌
㻌
㸦㸰㸧࢖ࣥࢫࢸ࢕ࢸ࣮ࣗࢩࣙࢼ࣭ࣝࣜࢧ࣮ࢳ㸦,5㸧 
ࠕ㹠㸬࢖ࣥࢫࢸ࢕ࢸ࣮ࣗࢩࣙࢼ࣭ࣝࣜࢧ࣮ࢳ㸦IR㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿(1)ࠋᮍ㓄⨨ᰯ
ࡣᅜබ⚾❧඲య࡛ 32.4%࡛࠶ࡗࡓࠋᮇᚅ㏻ࡾ࡟ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡣ㸪
42.4%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
タ⨨⪅ู࡛ࡣ㸪ᮍ㓄⨨ࡢ๭ྜࡣᅜ❧ࡀ 31.9%㸪බ❧ࡀ 61.4%㸪⚾❧ࡀ 27.1%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ 46.3%㸪24.3%㸪45.1%࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ 15㸫㸱㸧ࠋ࡞࠾ᮍ㓄⨨ᰯ
ࢆ㝖࠸ࡓ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ 68.0%㸪63.0%㸪61.9%࡜࡞ࡿ㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧ࠋ 
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㻌
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉䠏㻌 䜲䞁䝇䝔䜱䝔䝳䞊䝅䝵䝘䝹䞉䝸䝃䞊䝏䠄㻵㻾䠅㻌 䠄䠍䠅ᮇᚅ㏻䜚䛾ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䛛㻌
㻌
IRᢸᙜ⪅ࢆቑࡸࡍணᐃࡀ࠶ࡿࡢࡣ㸪඲య࡛ࡣ 30.5%࡛࠶ࡗࡓࠋタ⨨⪅ู࡟ぢࡿ࡜㸪ᅜ❧ࡢ
65.2%㸪බ❧ࡢ 17.1%㸪⚾❧ࡢ 26.5%ࡀቑࡸࡍ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 15㸫㸲㸧ࠋࡇࢀࢆ㸪↓ᅇ⟅
ࢆ㝖࠸࡚⟬ฟࡋࡓሙྜ㸪ࡑࢀࡒࢀ 79.7%㸪55.7%㸪66.5%࡜࡞ࡿ㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧ࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉䠐㻌 䜲䞁䝇䝔䜱䝔䝳䞊䝅䝵䝘䝹䞉䝸䝃䞊䝏䠄㻵㻾䠅㻌 䠄䠎䠅ቑ䜔䛩ணᐃ㻌
㻌
㸦㸱㸧ࣜࢧ࣮ࢳ࣭࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸦85$㸧㻌
ḟ࡟㸪ࠕ㹡㸬ࣜࢧ࣮ࢳ࣭࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸦URA㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿ(2)ࠋᮍ㓄⨨ᰯࡢ
๭ྜࡣ㸪ᅜබ⚾❧඲య࡛ 56.8%࡜ከ࠸ࠋᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡣ 27.3%࡛࠶ࡗࡓࠋ 
タ⨨⪅ู࡟ぢࡿ࡜㸪ᮍ㓄⨨ࡢ๭ྜࡣᅜ❧ࡀ 29.0%㸪බ❧ࡀ 64.3%㸪⚾❧ࡀ 60.6%࡜࡞ࡿࠋ
⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡣ㸪ᅜ❧ 58.0%㸪බ❧ 25.7%㸪⚾❧ 22.0%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 15㸫㸳㸧ࠋᮍ
㓄⨨ᰯࢆ㝖࠸ࡓ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ 81.7%㸪72.0%㸪55.8%࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧ࠋ
ᅜ❧࡛㧗࠸ࠋ㻌
㻌
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㻌
ᅗ 㻝㻡䠉䠑㻌 䝸䝃䞊䝏䞉䜰䝗䝭䝙䝇䝖䝺䞊䝅䝵䞁䠄㼁㻾㻭䠅㻌 䠄䠍䠅ᮇᚅ㏻䜚䛾ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䛛㻌
㻌
URAᢸᙜ⪅ࢆቑࡸࡍணᐃࡀ࠶ࡿࡢࡣ㸪඲యࡢ 16.8%࡛࠶ࡿࠋタ⨨⪅ู࡛ࡣ㸪ᅜ❧ࡢ 46.4%㸪
බ❧ࡢ 8.6%㸪⚾❧ࡢ 12.9%ࡀࠕቑࡸࡍࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 15㸫㸴㸧ࠋ↓ᅇ⟅ࢆ㝖࠸࡚⟬ฟࡍࡿ
࡜㸪ࡑࢀࡒࢀ 78.3%㸪48.6%㸪53.6%࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧ࠋ㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉䠒㻌 䝸䝃䞊䝏䞉䜰䝗䝭䝙䝇䝖䝺䞊䝅䝵䞁䠄㼁㻾㻭䠅㻌 䠄䠎䠅ቑ䜔䛩ணᐃ㻌
㻌
㸦㸲㸧࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ࢜ࣇ࢕ࢫ㸦$2㸧 
௒ᗘࡣ㸪ࠕ㹢㸬࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ࢜ࣇ࢕ࢫ㸦AO㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡳࡓ࠸ࠋᮍ㓄⨨ᰯࡢ๭ྜ
ࡣ㸪඲య࡛ࡣ 34.8%࡛࠶ࡗࡓࠋᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡣ 55.0%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
タ⨨⪅ูࡢ㞟ィ࡛ࡣ㸪ᮍ㓄⨨ࡢ๭ྜࡣᅜ❧ࡀ 29.0%㸪බ❧ࡀ 64.3%㸪⚾❧ࡀ 60.6%࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡣ㸪ᅜ❧ 56.5%㸪බ❧ 32.9%㸪⚾❧ 59.0%࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ 15㸫㸵㸧ࠋ
ᮍ㓄⨨ᰯࢆ㝖࠸ࡓ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ 84.7%㸪76.7%㸪85.3%࡜࡞ࡿ㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧ࠋ㻌
㻌
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㻌
ᅗ 㻝㻡䠉䠓㻌 䜰䝗䝭䝑䝅䝵䞁䞉䜸䝣䜱䝇䠄㻭㻻䠅㻌 䠄䠍䠅ᮇᚅ㏻䜚䛾ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䛛㻌
㻌
AO ᢸᙜ⪅ࢆࠕቑࡸࡍࠖࡢࡣ㸪඲య࡛ 16.2%࡛࠶ࡿࠋタ⨨⪅ู࡛ࡣ㸪ᅜ❧ࡢ 39.1%㸪බ❧
ࡢ 10.0%㸪⚾❧ࡢ 13.1%࡛ቑࡸࡍணᐃࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺㸦ᅗ 15㸫㸶㸧ࠋ↓ᅇ⟅ࢆ㝖࠸ࡓሙྜ㸪ࡑ
ࢀࡒࢀ 75.4%㸪52.9%㸪61.4%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧ࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉䠔㻌 䜰䝗䝭䝑䝅䝵䞁䞉䜸䝣䜱䝇䠄㻭㻻䠅㻌 䠄䠎䠅ቑ䜔䛩ணᐃ㻌
㻌
㸦㸳㸧࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥ 
ࠕ㹣㸬࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡎᮍ㓄⨨ᰯࡢ๭
ྜࡣ㸪ᅜබ⚾❧඲య࡛ 51.0%࡛࠶ࡿࠋᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡣ 35.8%࡛࠶ࡗࡓࠋ 
タ⨨⪅ู࡟ぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋᮍ㓄⨨ࡢ๭ྜࡣᅜ❧ࡀ 55.1%㸪බ❧ࡀ 61.4%㸪⚾❧ࡀ 48.3%࡛࠶
ࡗࡓࠋ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡣ㸪ᅜ❧ 37.7%㸪බ❧ 31.4%㸪⚾❧ 36.2%࡜࡞ࡿ㸦ᅗ 15㸫㸷㸧ࠋᮍ
㓄⨨ᰯࢆ㝖࠸࡚⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࢆ⟬ฟࡍࡿ࡜㸪ࡑࢀࡒࢀ 84.0%㸪81.3%㸪70.0%࡜࡞ࡗࡓ
㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧ࠋ㻌
㻌
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㻌
ᅗ 㻝㻡䠉䠕㻌 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝅䝵䞁㻌 䠄䠍䠅ᮇᚅ㏻䜚䛾ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䛛㻌
㻌
࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡣ㸪඲యࡢ 9.6%ࡀቑࡸࡍணᐃࡔ࡜࠸࠺ࠋタ⨨⪅ู࡛ࡣ
ᅜ❧ࡢ 21.7%㸪බ❧ࡢ 2.9%㸪⚾❧ࡢ 8.6%ࡀቑࡸࡍ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 15㸫10㸧ࠋ↓ᅇ⟅ࢆ㝖࠸
ࡓ㞟ィࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ 65.2%㸪48.6%㸪57.1%࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧ࠋ㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉㻝㻜㻌 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝅䝵䞁㻌 䠄䠎䠅ቑ䜔䛩ணᐃ㻌
㻌
㸦㸴㸧࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢ㻌
᭱ᚋ࡟㸪ࠕ㹤㸬࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᮍ㓄⨨ᰯࡢ๭ྜࡣ㸪඲యࡢ 59.6%
࡛㸪඲యࡢ⣙㸴๭࡟ᙜࡓࡿࠋᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡣ 26.2%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
タ⨨⪅ู࡟ぢࡿ࡜㸪ᮍ㓄⨨ࡢ๭ྜࡣᅜ❧ࡀ 55.1%㸪බ❧ࡀ 64.3%㸪⚾❧ࡀ 59.5%࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡣ㸪ᅜ❧ 37.6%㸪බ❧ 25.7%㸪⚾❧ 24.1%࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ 15㸫11㸧ࠋ
ᮍ㓄⨨ᰯࢆ㝖࠸࡚⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࢆ⟬ฟࡋࡓሙྜࡍࡿ࡜㸪ࡑࢀࡒࢀ 83.7%㸪72.0%㸪59.5%
࡜࡞ࡿ㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧ࠋ㧗࠸ࡢࡣᅜ❧࡛࠶ࡿࠋ㻌
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㻌
ᅗ 㻝㻡䠉㻝㻝㻌 䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䜰䝗䝞䜲䝆䞁䜾㻌 䠄䠍䠅ᮇᚅ㏻䜚䛾ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䛛㻌
㻌
࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࢆቑࡸࡍணᐃࡀ࠶ࡿ኱Ꮫࡣ㸪඲యࡢ 9.0%࡛࠶ࡗࡓࠋタ⨨⪅
ูࡢ್ࡣᅜ❧ 17.4%㸪බ❧ 2.9%㸪⚾❧ 8.6%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 15㸫12㸧ࠋ↓ᅇ⟅ࢆ㝖࠸ࡓሙ
ྜ࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ 66.7%㸪48.6%㸪54.4%࡜࡞ࡿ㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧ࠋ㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉㻝㻞㻌 䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䜰䝗䝞䜲䝆䞁䜾㻌 䠄䠎䠅ቑ䜔䛩ணᐃ㻌
㻌
㸱㸬ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢά⏝ୖࡢㄢ㢟
㸦㸯㸧ᮇᚅ㏻ࡾࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸࡞࠸⌮⏤ 
ඛࡢၥ 15࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ㸱㸬࠶ࡲࡾᮇᚅ㏻ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠖཪࡣࠕ㸲㸬ᮇᚅ㏻ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ
⟅ࡋࡓ኱Ꮫࡢࡳࢆᑐ㇟࡟㸪㹟࠿ࡽ㹤ࡢࡑࢀࡒࢀ㸪ࠗࠕ ᮇᚅ㏻ࡾ࡛ࡣ࡞࠸࠘⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠖ」ᩘ
ᅇ⟅࡛ᑜࡡࡓタၥࡀ㸪ၥ 16࡛࠶ࡿࠋၥ 16࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㞟ィࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ኱Ꮫᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓ
ࡵ㸪ᅜබ⚾❧඲యࡢ⤖ᯝࡢࡳࢆሗ࿌ࡍࡿࠋࡲࡎ FD ᢸᙜ⪅࡟ࡘ࠸࡚㸦n=48㸧㸪ᮇᚅ㏻ࡾࡢᙺ
๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸࡞࠸⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪᭱ ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡣࠕᚲせ࡞⬟ຊࢆࡶࡘᢸᙜ⪅ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸
ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࡔࡗࡓࠋ඲యࡢ 45.8%ࡀ㸪ࡇࡢ⌮⏤ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 15㸫13㸧ࠋ 
㻌


















     
ᅜ❧
㸦Q 
බ❧
㸦Q 
⚾❧
Q 
⨨࠸࡚࠸࡞࠸ ᮇᚅ㏻ࡾ ࡸࡸᮇᚅ㏻ࡾ ࠶ࡲࡾᮇᚅ㏻ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ ᮇᚅ㏻ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ ↓ᅇ⟅









     
ᅜ❧
㸦Q 
බ❧
㸦Q 
⚾❧
Q 
ᢸᙜ⪅ࢆቑࡸࡍ ⌧ᅾࡢࡲࡲ࣭ῶࡽࡍ ↓ᅇ⟅
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㻌
ᅗ 㻝㻡䠉㻝㻟㻌 ᮇᚅ㏻䜚䛷䛿䛺䛔⌮⏤䠄」ᩘᅇ⟅䠅㻌 䝣䜯䜹䝹䝔䜱䞉䝕䜱䝧䝻䝑䝥䝯䞁䝖䠄㻲㻰䠅䠄㼚㻩㻠㻤䠅㻌
㻌
 IR ᢸᙜ⪅ࡶྠᵝ࡛㸦n=115㸧㸪ࡸࡣࡾࠕᚲせ࡞⬟ຊࢆࡶࡘᢸᙜ⪅ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ᭱ࡶ
ከࡃ㸪඲యࡢ 55.7%࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ 15㸫14㸧ࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉㻝㻠㻌 ᮇᚅ㏻䜚䛷䛿䛺䛔⌮⏤䠄」ᩘᅇ⟅䠅㻌 䜲䞁䝇䝔䜱䝔䝳䞊䝅䝵䝘䝹䞉䝸䝃䞊䝏䠄㻵㻾䠅䠄㼚㻩㻝㻝㻡䠅㻌
㻌
 ࡇࡢ஦᝟ࡣ㸪URA ᢸᙜ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿ㸦n=58㸧ࠋ඲యࡢ 63.8%࡜㸪ࠕᚲせ࡞⬟ຊ
ࢆࡶࡘᢸᙜ⪅ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ㸦ᅗ 15㸫15㸧ࠋ㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉㻝㻡㻌 ᮇᚅ㏻䜚䛷䛿䛺䛔⌮⏤䠄」ᩘᅇ⟅䠅㻌 䝸䝃䞊䝏䞉䜰䝗䝭䝙䝇䝖䝺䞊䝅䝵䞁䠄㼁㻾㻭䠅䠄㼚㻩㻡㻤䠅㻌
㻌
 AO ᢸᙜ⪅ࡢሙྜࡶ㸦n=31㸧㸪ࡸࡣࡾ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣࠕᚲせ࡞⬟ຊࢆࡶࡘᢸᙜ⪅ࡀ୙㊊ࡋ࡚
࠸ࡿ 㸦ࠖ38.7%㸧࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕࡑࡶࡑࡶᮏᏛࡢᶵᵓ㸦ᅗ㸧⮬య࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠖࡀ㸰␒┠







          
ᚲせ࡞⬟ຊࢆࡶࡘᢸᙜ⪅ࡢ୙㊊
⫋ົࡢෆᐜࡸ⠊ᅖࡀ᫂☜࡛࡞࠸
௚㒊㛛➼࡜ࡢ㐃ᦠࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸
ୖ఩⤌⧊㺭㺦㺚㺼㺰㺻㺢ࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸
Ꮫ㛗ࡢ㺩㺼㺚㺼㺌㺻ࡀᏛෆ࡟ඹ᭷ࡉࢀ࡞࠸
ᮏᏛࡢᶵᵓ⮬య࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ
↓ᅇ⟅


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ᚲせ࡞⬟ຊࢆࡶࡘᢸᙜ⪅ࡢ୙㊊
⫋ົࡢෆᐜࡸ⠊ᅖࡀ᫂☜࡛࡞࠸
௚㒊㛛➼࡜ࡢ㐃ᦠࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸
ୖ఩⤌⧊㺭㺦㺚㺼㺰㺻㺢ࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸
Ꮫ㛗ࡢ㺩㺼㺚㺼㺌㺻ࡀᏛෆ࡟ඹ᭷ࡉࢀ࡞࠸
ᮏᏛࡢᶵᵓ⮬య࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ
↓ᅇ⟅
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



       
ᚲせ࡞⬟ຊࢆࡶࡘᢸᙜ⪅ࡢ୙㊊
⫋ົࡢෆᐜࡸ⠊ᅖࡀ᫂☜࡛࡞࠸
௚㒊㛛➼࡜ࡢ㐃ᦠࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸
ୖ఩⤌⧊㺭㺦㺚㺼㺰㺻㺢ࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸
Ꮫ㛗ࡢ㺩㺼㺚㺼㺌㺻ࡀᏛෆ࡟ඹ᭷ࡉࢀ࡞࠸
ᮏᏛࡢᶵᵓ⮬య࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ
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࡟ከࡃ㸦29.0%㸧㸪௚ࡢ⫋✀࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠸≉ᚩ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 15㸫16㸧ࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉㻝㻢㻌 ᮇᚅ㏻䜚䛷䛿䛺䛔⌮⏤䠄」ᩘᅇ⟅䠅㻌 䜰䝗䝭䝑䝅䝵䞁䞉䜸䝣䜱䝇䠄㻭㻻䠅䠄㼚㻩㻟㻝䠅㻌
㻌
࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡣ㸦n=46㸧㸪௚࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ࠕ⫋ົࡢෆᐜࡸ⠊ᅖࡀ᫂☜࡛
࡞࠸ 㸦ࠖ37.0%㸧ࡀ᭱ࡶከ࠸ࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 15㸫17㸧ࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉㻝㻣㻌 ᮇᚅ㏻䜚䛷䛿䛺䛔⌮⏤䠄」ᩘᅇ⟅䠅㻌 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝅䝵䞁䠄㼚㻩㻠㻢䠅㻌
㻌
᭱ᚋ࡟࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࡛࠶ࡿ㸦n=50㸧ࠋࡸࡣࡾ㸪ࠕᚲせ࡞⬟ຊࢆࡶࡘᢸᙜ⪅ࡀ
୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ᭱ࡶከࡃ㸪඲యࡢ 46.0%ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 15㸫18㸧ࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉㻝㻤㻌 ᮇᚅ㏻䜚䛷䛿䛺䛔⌮⏤䠄」ᩘᅇ⟅䠅㻌 䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䜰䝗䝞䜲䝆䞁䜾䠄㼚㻩㻡㻜䠅㻌
㻌







         
ᚲせ࡞⬟ຊࢆࡶࡘᢸᙜ⪅ࡢ୙㊊
⫋ົࡢෆᐜࡸ⠊ᅖࡀ᫂☜࡛࡞࠸
௚㒊㛛➼࡜ࡢ㐃ᦠࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸
ୖ఩⤌⧊㺭㺦㺚㺼㺰㺻㺢ࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸
Ꮫ㛗ࡢ㺩㺼㺚㺼㺌㺻ࡀᏛෆ࡟ඹ᭷ࡉࢀ࡞࠸
ᮏᏛࡢᶵᵓ⮬య࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ
↓ᅇ⟅
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ᚲせ࡞⬟ຊࢆࡶࡘᢸᙜ⪅ࡢ୙㊊
⫋ົࡢෆᐜࡸ⠊ᅖࡀ᫂☜࡛࡞࠸
௚㒊㛛➼࡜ࡢ㐃ᦠࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸
ୖ఩⤌⧊㺭㺦㺚㺼㺰㺻㺢ࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸
Ꮫ㛗ࡢ㺩㺼㺚㺼㺌㺻ࡀᏛෆ࡟ඹ᭷ࡉࢀ࡞࠸
ᮏᏛࡢᶵᵓ⮬య࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ
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ᚲせ࡞⬟ຊࢆࡶࡘᢸᙜ⪅ࡢ୙㊊
⫋ົࡢෆᐜࡸ⠊ᅖࡀ᫂☜࡛࡞࠸
௚㒊㛛➼࡜ࡢ㐃ᦠࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸
ୖ఩⤌⧊㺭㺦㺚㺼㺰㺻㺢ࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸
Ꮫ㛗ࡢ㺩㺼㺚㺼㺌㺻ࡀᏛෆ࡟ඹ᭷ࡉࢀ࡞࠸
ᮏᏛࡢᶵᵓ⮬య࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ
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㸦㸰㸧ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢⓏ⏝࣭ά⏝ࡢ᪉㔪㻌
ၥ 17࡛ࡣ㸪ࠕᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢⓏ⏝ࡸά⏝࡟ࡘ࠸࡚㸪㈗Ꮫ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉㔪࡛⮫ࡴࡢࡀ㐺ษ
ࡔ࡜࠾⪃࠼࡛ࡍ࠿ࠖ࡜」ᩘᅇ⟅࡛ᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋᅜබ⚾❧඲య࡛㸪᭱ࡶከ࠸ࡢࡀࠕ᪤Ꮡࡢᩍ⫋
ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᑐᛂࡍࡿ 㸦ࠖ77.7%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟⥆ࡃࡢࡀ㸪ࠕ௵ᮇ
௜ࡁᩍ⫋ဨ࡜ࡋ࡚㸪᥇⏝ࡍࡿ 㸦ࠖ56.4%㸧࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࢀࢆタ⨨⪅ู࡟㞟ィࡍࡿ࡜㸪ᚤጁ࡟␗࡞ࡿศᕸ࡜࡞ࡿࠋᅜ❧ࡢሙྜ㸪᪤Ꮡࡢᩍ⫋ဨࡢ⬟
ຊ㛤Ⓨ㸦76.8%㸧ࡀ᭱ከ࡛㸪௵ᮇ௜ࡁᩍ⫋ဨ㸦73.9%㸧ࡀࡑࢀ࡟༉ᩛࡍࡿࠋࠕ௵ᮇ࡞ࡋࡢᩍ⫋
ဨ࡜ࡋ࡚㸪᥇⏝ࡍࡿ 㸦ࠖ43.5%㸧ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋබ❧࡛ࡶ㸪ࡸࡣࡾ᪤Ꮡࡢᩍ⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨ
㸦74.3%㸧ࡀ᭱ከ࡛㸪ḟࡀ㸪௵ᮇ௜ࡁᩍ⫋ဨ㸦60.0%㸧ࡀ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 15㸫19㸧ࠋ 
ࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪⚾❧࡛ࡣ᪤Ꮡࡢᩍ⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨ㸦78.6%㸧ࡀᅽಽⓗ࡛࠶ࡿࠋࠕእ㒊࡟ᴗົጤ
クࡋ࡚ᑐᛂࡋ㸪㞠⏝ࢆᢚไࡍࡿ 㸦ࠖ24.4%㸧ࡢ๭ྜࡶ┠ࢆᘬࡃ㸦ᅗ 15㸫19㸧ࠋ 
 
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉㻝㻥㻌 ᑓ㛛ⓗ⫋ဨ䛾Ⓩ⏝䜔ά⏝䛻䛴䛔䛶䛾᪉㔪䠄」ᩘᅇ⟅䠅㻌
㻌
㸲㸬௒ᚋࡢᑓ㛛ⓗ⫋ဨ࡬ࡢᮇᚅ࡜ᒎᮃ
㸦㸯㸧ᮇᚅࡉࢀࡿᙺ๭
ࠕᑓ㛛ⓗ⫋ဨ࡟ࡘ࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ ࡜ࠖᑜࡡࡓၥ 18࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
タ⨨⪅㛫࡛኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ࡇࡇ࡛ࡣᅜබ⚾❧඲యࡢ༢⣧㞟ィࡔࡅࢆ
ሗ࿌ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸㸦ᚋ㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪㸰㸪㸱ࡢ㡯┠࡛බ❧ࡔࡅ␗࡞ࡿഴྥࡶぢࡽࢀࡓ㸧ࠋ 
஬ࡘࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢከ࠸ࡶࡢ࠿ࡽ㡰࡟♧ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ 15㸫20࡛࠶ࡿࠋ࠸
ࡎࢀࡶ㸪⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡣ┦ᙜ㧗࠸ࠋࠕ㹟㸬኱Ꮫ㐠Ⴀ࡟᭷⏝࡞㸪ࢹ࣮ࢱࡸ▱ぢࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪93.0%ࡀ⫯ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦↓ᅇ⟅ࢆ㝖ࡃ࡜ 96.8%ࠋ௨ୗ㸪ᣓᘼෆࡢ್ࡣྠᵝ㸧ࠋྠ
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௵ᮇ௜ࡁᩍ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࠊ᥇⏝ࡍࡿ ௵ᮇ࡞ࡋࡢᩍ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࠊ᥇⏝ࡍࡿ ⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡛ᑐᛂ
௚኱Ꮫࡢࢫࢱࢵࣇࢆά⏝ࡋ࡚ᑐᛂ እ㒊࡟ᴗົጤクࡋ࡚ᑐᛂ ↓ᅇ⟅
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ᵝ࡟㸪⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡣࠕ㹡㸬ᢸᙜศ㔝࡟ࡘ࠸࡚㸪ᨵ㠉᱌ࢆ௻⏬ࡍࡿࡇ࡜ ࡣࠖ 89.2%㸦92.6%㸧㸪
ࠕ㹠㸬ᢸᙜศ㔝࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ㛗ࡸᇳ⾜㒊࡟ពぢࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜ࠖࡣ 88.7%㸦92.3%㸧㸪ࠕ㹢㸬╔
ᐇ࡟ᡂᯝࢆᣲࡆࡿ࡭ࡃ㸪ᢸᙜศ㔝ࡢᐇົࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠖࡣ 88.4%㸦91.6%㸧㸪ࠕ㹣㸬௚ࡢᩍ⫋ဨ
࡟࡜ࡗ࡚㸪ࡼ࠸่⃭࡜࡞ࡿࡇ࡜ࠖࡣ 82.4%㸦85.7%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉㻞㻜㻌 ᑓ㛛ⓗ⫋ဨ䜈䛾ᮇᚅ㻌
 
ᅜ❧࡜㸪බ❧࡜࡛㸪ഴྥࡢ␗࡞ࡿ㡯┠ࡶ࠶ࡿࠋࡶ࡜ࡶ࡜බ❧ࡣ㸪ၥ 18ࡢ↓ᅇ⟅ࡀከ࠸஦
᝟ࡶ࠶ࡿࡢࡔࡀ㸪↓ᅇ⟅ࢆ㝖࠸࡚⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࢆ⟬ฟࡍࡿ࡜㸪ࠕ㹡㸬ᢸᙜศ㔝࡟ࡘ࠸࡚㸪
ᨵ㠉᱌ࢆ௻⏬ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡣᅜ❧ࡢ 97.0%࡟ᑐࡋ㸪බ❧ࡣ 85.7%࡜㸪10࣏࢖ࣥࢺ௨ୖࡢ㐪࠸ࡀ
࠶ࡿࠋࠕ㹠㸬ᢸᙜศ㔝࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ㛗ࡸᇳ⾜㒊࡟ពぢࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜࡛ࠖࡶᅜ❧ 97.0%㸪බ❧
88.9%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ⾲ࡣ┬␎㸧ࠋ 
㻌
㸦㸰㸧ᑓ㛛ⓗ⫋ဨ࡟㛵ࡍࡿ௒ᚋࡢᒎᮃ
ၥ 19࡛ࡣ㸪ࠕ௒ᚋ㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࢆά⏝ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᠱᛕࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪࡝
ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡛ࡍ࠿ ࡜ࠖᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢタၥࡶ㸪タ⨨⪅㛫ࡢ㐪࠸ࡣవࡾぢࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵ㸪
඲యࡢ㞟ィ⤖ᯝࢆ୰ᚰ࡟ሗ࿌ࡋࡼ࠺ࠋ 
 ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜ࠿ࡽぢ࡚㸪᭱ ࡶከ࠸ᠱᛕࡣࠕ㹟㸬ᚲせ࡞⬟ຊࢆࡶࡘேᮦࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ࠖ
࡛㸪78.5%࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿ㸦↓ᅇ⟅ࢆ㝖ࡃ࡜ 81.7%ࠋ௨ୗ㸪ᣓᘼෆࡢ್ࡣྠᵝ㸧ࠋ௨ୗ㸪ࠕ㹡㸬
⬟ຊࢆ༑ศ࡟⏕࠿ࡏࡿ⤌⧊యไ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ 6ࠖ7.9%㸦70.7%㸧㸪ࠕ㹠㸬⬟ຊࢆ༑ศ࡟⏕࠿ࡏ
ࡿ⎔ቃࡸタഛࡀᩚࡗ࡚࠸࡞࠸ 6ࠖ7.8%㸦70.3%㸧㸪ࠕ㹣㸬ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚㸪୍ ⯡ࡢᩍ
ဨࡢ⌮ゎࡀ࡞࠸ 3ࠖ0.2%㸦31.6%㸧㸪ࠕ㹤㸬ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚㸪୍⯡ࡢ⫋ဨࡢ⌮ゎࡀ࡞
࠸ 2ࠖ8.1%㸦29.4%㸧㸪ࠕ㹢㸬ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚㸪ᇳ⾜㒊ࡢ⌮ゎࡀ࡞࠸ 2ࠖ0.9%㸦21.9%㸧
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㹟㸬኱Ꮫ㐠Ⴀ࡟᭷⏝࡞ࠊ
ࢹ࣮ࢱࡸ▱ぢࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ
࡜
㹡㸬ᢸᙜศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࠊᨵ
㠉᱌ࢆ௻⏬ࡍࡿࡇ࡜
㹠㸬ᢸᙜศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ
㛗ࡸᇳ⾜㒊࡟ពぢࢆ㏙࡭ࡿ
ࡇ࡜
㹢㸬╔ᐇ࡟ᡂᯝࢆᣲࡆࡿ࡭
ࡃࠊᢸᙜศ㔝ࡢᐇົࢆ⾜࠺
ࡇ࡜
㹣㸬௚ࡢᩍ⫋ဨ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
ࡼ࠸่⃭࡜࡞ࡿࡇ࡜
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࡜⥆࠸࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 15㸫21㸧㻌
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉㻞㻝㻌 ᑓ㛛ⓗ⫋ဨ䜢ά⏝䛩䜛䛻ᙜ䛯䜚䠈ᠱᛕ䛥䜜䜛䛣䛸㻌
㻌
タ⨨⪅㛫࡛㸪㐪࠸ࡀẚ㍑ⓗ㢧ⴭࡔࡗࡓࡢࡣ㸪ࠕ㹢㸬ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚㸪ᇳ⾜㒊ࡢ
⌮ゎࡀ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺㡯┠࡛࠶ࡿࠋ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡣᅜ❧࡛ 5.7%㸦5.8%㸧࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪බ❧
18.5%㸦20.2%㸧㸪⚾❧ 24.1%㸦25.2%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 15㸫22㸧ࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉㻞㻞㻌 ᠱᛕ䛥䜜䜛䛣䛸䛂䡀䠊ᑓ㛛ⓗ⫋ဨ䛾ά⏝䛻䛴䛔䛶䠈ᇳ⾜㒊䛾⌮ゎ䛜䛺䛔䛃㻌
㻌
ḟ࡟ၥ 20࡛࠶ࡿࠋࠕᑓ㛛ⓗ⫋ဨࢆ㸪ᚑ᮶ࡢᩍဨࡸ㸪஦ົ⫋ဨ࡜␗࡞ࡿࠕ➨㸱ࡢ⫋✀ࠖ࡜ࡋ
࡚఩⨨࡙ࡅࡿ㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚㸪࡝࠺ᛮࢃࢀࡲࡍ࠿ ࡜ࠖᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࡸࡣࡾタ⨨⪅㛫ࡢ㐪࠸ࡀ
኱ࡁ࠿ࡗࡓࡢࡣ㸯㡯┠⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᅜබ⚾❧඲యࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ 
⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀከ࠿ࡗࡓ㡯┠࠿ࡽ㸪㡰࡟⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ 15㸫23࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞
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㹟㸬ᚲせ࡞⬟ຊࢆࡶࡘேᮦ
ࡀᚓࡽࢀ࡞࠸
㹡㸬⬟ຊࢆ༑ศ࡟⏕࠿ࡏࡿ
⤌⧊యไ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸
㹠㸬⬟ຊࢆ༑ศ࡟⏕࠿ࡏࡿ
⎔ቃࡸタഛࡀᩚࡗ࡚࠸࡞࠸
㹣㸬ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢά⏝࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ୍⯡ࡢᩍဨࡢ⌮ゎࡀ
࡞࠸
㹤㸬ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢά⏝࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ୍⯡ࡢ⫋ဨࡢ⌮ゎࡀ
࡞࠸
㹢㸬ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢά⏝࡟ࡘ
࠸࡚ࠊᇳ⾜㒊ࡢ⌮ゎࡀ࡞࠸
࠶࡚ࡣࡲࡿ ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡿ ࠶ࡲࡾ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ ↓ᅇ⟅
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ࢃࡕ㸪ࠕ㹠㸬ே஦㠃࡛ࡢฎ㐝ࡸయไᩚഛࡀ㞴ࡋ࠸ࠖࡀ 77.7%㸦79.7%㸧㸪ࠕ㹡㸬ᩍᏛࢩࢫࢸ࣒ࡢ
୰࡛ࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ㞴ࡋ࠸ࠖࡀ 60.6%㸦62.5%㸧㸪ࠕ㹟㸬⮬኱Ꮫࡢ⤌⧊ᩥ໬࡟ྜࢃ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖ
45.4%㸦46.9%㸧࡜࠸࠺㡰࡛࠶ࡗࡓ㸦ᣓᘼෆࡣ↓ᅇ⟅ࢆ㝖࠸ࡓሙྜࡢ㞟ィ್㸧ࠋ㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉㻞㻟㻌 ᑓ㛛ⓗ⫋ဨ䜢䛂➨䠏䛾⫋✀䛃䛸䛧䛶఩⨨䛵䛡䜛㆟ㄽ䛻䛴䛔䛶㻌
㻌
ࡇࡢ࠺ࡕ㸪ࠕ㹟㸬⮬኱Ꮫࡢ⤌⧊ᩥ໬࡟ྜࢃ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪タ⨨⪅ู࡟㞟ィࡋࡓࠋ
⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡣᅜ❧ࡀ 28.9%㸦29.3%㸧࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪බ❧ࡣ 40.0%㸦43.1%㸧㸪⚾❧
࡛ࡣᐇ࡟ 49.3%㸦50.8%㸧࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 15㸫24㸧ࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉㻞㻠㻌 䛂➨䠏䛾⫋✀䛃䛸఩⨨䛵䛡䜛㆟ㄽ䛂䠽䠊⮬኱Ꮫ䛾⤌⧊ᩥ໬䛻ྜ䜟䛺䛔䛸ᛮ䛖䛃㻌
㻌
㸳㸬࠾ࢃࡾ࡟㻌
ᮏ❶࡛ࡣභࡘࡢタၥࡢ㞟ィ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡋ㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ㛗ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᴫほࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪኱ࡁࡃḟࡢ୐Ⅼࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ➨୍࡟㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢ㓄⨨≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࡝ࡢ⫋✀࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᅜ❧ࡸ⚾❧࡟ẚ࡭㸪බ
❧࡛ᮍ㓄⨨ᰯࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ 
 ➨஧࡟㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡀᮇᚅ㏻ࡾࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸦ホ౯㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮍ㓄⨨ᰯࢆ
㝖࠸࡚㞟ィࡍࡿ࡜㸪タ⨨⪅㛫࡛వࡾ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
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㹡㸬ᩍᏛࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡛
ࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ㞴ࡋ࠸
㹟㸬⮬኱Ꮫࡢ⤌⧊ᩥ໬࡟
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 ࡋ࠿ࡋ➨୕࡟㸪ࠕࣜࢧ࣮ࢳ࣭࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸦URA㸧ࠖ ࡸࠕ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࢔ࢻࣂ
࢖ࢪࣥࢢࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮍ㓄⨨ᰯࢆ㝖࠸࡚㞟ィࡋ࡚ࡶ㸪ホ౯ࡣ㸪⚾❧࡛ࡸࡸప࠸ഴྥࡀ࠶ࡿ
ࡼ࠺ࡔࠋ 
 ➨ᅄ࡟㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࢆቑࡸࡍணᐃࡀ࠶ࡿ኱Ꮫࡢ๭ྜࡣ㸪࡝ࡢ⫋✀࡟ࡘ࠸࡚ࡶබ❧ࡸ⚾❧࡟
ẚ࡭㸪ᅜ❧࡛㧗࠸ࠋ 
➨஬࡟㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡀᮇᚅ㏻ࡾࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ㸪ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚᭱ࡶከ࠸ࡢ
ࡣ㸪ࠕᚲせ࡞⬟ຊࢆࡶࡘᢸᙜ⪅ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ࢜
ࣇ࢕ࢫ㸦AO㸧ࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕࡑࡶࡑࡶᮏᏛࡢᶵᵓ㸦ᅗ㸧⮬య࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺⌮⏤ࡶ㔜せ
࡛࠶ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ 
➨භ࡟㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢⓏ⏝ࡸά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪤Ꮡࡢᩍ⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ᑐᛂࡍࡿ᪉㔪ࢆᣢࡘ኱Ꮫࡶከ࠸ࠋᅜ❧࡛ࡣ㸪௵ᮇ௜ࡁ㸦ཪࡣ௵ᮇ࡞ࡋࡢ㸧ᩍ⫋ဨ࡜ࡋ࡚
᥇⏝ࡍࡿ᪉㔪ࡢሙྜࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ 
➨୐࡟㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨ࡟ᑐࡍࡿᮇᚅࡣ኱ࡁ࠸཯㠃㸪ࠕᚲせ࡞⬟ຊࢆࡶࡘேᮦࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ 㸪ࠖ
ࠕ⬟ຊࢆ༑ศ࡟⏕࠿ࡏࡿ⎔ቃࡸタഛࡀᩚࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸪ࠖࠕ⬟ຊࢆ༑ศ࡟⏕࠿ࡏࡿ⤌⧊యไ࡟
࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ 㸪ࠖࠕே஦㠃࡛ࡢฎ㐝ࡸయไᩚഛࡀ㞴ࡋ࠸ ࠖ࡞࡝ࡢㄢ㢟ࢆᣦ᦬ࡍࡿᏛ㛗ࡢ๭ྜࡶ
ẚ㍑ⓗ㧗࠸ࠋ 

 
࠙ὀࠚ 
(1)  ࠕ࢖ࣥࢫࢸ࢕ࢸ࣮ࣗࢩࣙࢼ࣭ࣝࣜࢧ࣮ࢳ㸦IR㸧ࠖ ࡜ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪኱Ꮫᇶ‽༠఍ࡢࠗࠕ 2013
㸦ᖹᡂ 25㸧ᖺᗘࠕ኱Ꮫホ౯ࠖ⤖ᯝሗ࿌᭩࠘⏝ㄒ㞟ࠖ࡟ࡼࢀࡤ㸪ࠕᩍ⫱㸪⤒Ⴀ㸪㈈ົ᝟ሗ
ࢆྵࡴ኱Ꮫෆ㒊ࡢᵝࠎ࡞ࢹ࣮ࢱࡢධᡭࡸศᯒ࡜⟶⌮㸪ᡓ␎ィ⏬ࡢ⟇ᐃ㸪኱Ꮫࡢᩍ⫱ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢࣞࣅ࣮ࣗ࡜Ⅼ᳨࡞࡝ໟᣓⓗ࡞ෆᐜࢆព࿡ࡍࡿࠖ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/h23uni_furoku.pdf/㸦2016
ᖺ㸰᭶㸯᪥㜀ぴ㸧 
(2)  ࠕࣜࢧ࣮ࢳ࣭࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸦URA㸧ࠖ ࡜ࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ ࠗࠕࣜࢧ࣮ࢳ࣭࢔ࢻ
࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢱ࣮ࢆ⫱ᡂ࣭☜ಖࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛ 㸦ࠖࣜࢧ࣮ࢳ࣭࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢩ
ࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛ㸧බເせ㡿㸦ᖹᡂ 24ᖺᗘ㛤ጞ஦ᴗ㸧࠘ ࡟ࡼࢀࡤ㸪ࠕ኱Ꮫ➼࡟࠾࠸࡚㸪
◊✲⪅࡜࡜ࡶ࡟㸦ᑓࡽ◊✲ࢆ⾜࠺⫋࡜ࡣูࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜ࡋ࡚㸧◊✲άືࡢ௻⏬࣭࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺ㸪◊✲ᡂᯝά⏝ಁ㐍ࢆ⾜࠺㸦༢࡟◊✲࡟ಀࡿ⾜ᨻᡭ⥆ࡁࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ㸧ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪◊✲⪅ࡢ◊✲άືࡢάᛶ໬ࡸ◊✲㛤Ⓨ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᙉ໬➼ࢆᨭ࠼
ࡿᴗົࠖ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2013/03/2
7/1332583_01_2.pdf/㸦2016ᖺ㸰᭶㸯᪥㜀ぴ㸧 
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#QLHUJRMS
㸦ᜍࢀධࡾࡲࡍࡀࠊ㟁ヰ࡛ࡢၥྜࡏࢆࡈᕼᮃࡢሙྜࡶࠊࡲࡎࡣ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࡟࡚ࡈ୍ሗࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࣓࣮ࣝࢆ☜ㄆࡢ࠺࠼ࠊ㏣ࡗ࡚ࡈ㐃⤡ᕪࡋୖࡆࡲࡍࠋ㸧
ˌɦƴҥኝᨼᚘኽௐǛਫ਼᠍ƠǇƢᲢ໯ׅሉƷлӳƸਫ਼᠍ǛႾဦƠƨƨǊŴǇƨŴׄਾʞλƷ᧙̞ư
ӳᚘƕ ᲟƴƳǒƳƍئӳƕƋǓǇƢᲣŵཎᚡƠƳƍᨂǓŴᨼᚘƴဇƍƨׅሉૠƸ  ఄưƢŵ
ᲢN=512Უ 
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ၥ㸰 Ꮫ㛗࡟ᑵ௵ࡉࢀࡿࡲ࡛࡟ࠊḟࡢ⫋ົࢆ⤒㦂ࡉࢀࡲࡋࡓ࠿ࠋࠕ㹟㸬⤒㦂ࡋࡓࡶࡢ ࠖࡍ࡭࡚࡟ۑࢆ
ࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡢ୰࠿ࡽࠊ௒᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳ࡚ࠊ኱Ꮫ⤌⧊㐠Ⴀ࡟㛵ࢃࡿࡈ⮬㌟ࡢ⬟ຊࡢఙ
㛗࡟࡜ࡗ࡚ࠊࠕ㹠㸬᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡗࡓ⤒㦂ࠖ࡜࡞ࡗࡓ⫋ົ㸯ࡘ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 
 ᳛Შኺ᬴Ơƨ
ǋƷ 
᳜Შஇǋ᣻ᙲ
ưƋƬƨኺ᬴
⦪䛻䕿䛿䛔䛟䛴䛷䜒㻌  ⦪䛻䕿䛿䠍䛴㻌
๪Ꮫ㛗   
Ꮫ㛗⿵బ   
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ホ㆟ဨ   
ᮏᏛࡢᩍဨ   
௚኱Ꮫ࡛ࡢ⟶⌮⫋㸦ලయⓗ࡟㸸        
                   㸧 
  
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                  㸧 
  
 
ၥ㸱 ࠸ࢃࡺࡿᏛ㛗⿢㔞⤒㈝࡜ࠊᏛ㛗⿢㔞࣏ࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢᩘᏐࢆࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦㈗Ꮫ࡟ࡇ
ࢀࡽࡢไᗘࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠕࠖ࡜ࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸧

㹟㸬ȱ Ꮫ㛗⿢㔞⤒㈝ࡀண⟬⥲㢠࡟ࡋࡵࡿ๭ྜ 㸦  ᖹᆒ    㸧%
㹠㸬ȱ Ꮫ㛗⿢㔞࣏ࢫࢺ㸦ᩍဨ㸧ࡢᩘ 㸦  ᖹᆒ    㸧ே
 
ၥ㸲 Ꮫ㛗⿵బ࡜ࠊ๪Ꮫ㛗⿵బ㸦ᙺဨ⿵బࠊ๪⌮஦࡞࡝ࢆྵࡳࡲࡍ㸧ࡢேᩘࢆࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㹟㸬ȱ Ꮫ㛗⿵బ 㸦  ᖹᆒ    㸧ே
㹠㸬ȱ ๪Ꮫ㛗⿵బ㸦ᙺဨ⿵బࠊ๪⌮஦࡞࡝ࢆྵࡴ㸧 㸦  ᖹᆒ    㸧ே
 









ᲢN=474Უ 
ᲢN=478Უ 
ᲢN=498Უ 
ᲢN=473Უ 
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ၥ㸵 ┘஦ࢆ⿵బࡍࡿࡓࡵࡢ┘ᰝᐊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㹟㹼㹠ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 
㹟㸬 ┘ᰝᐊࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 㸦㸯ࡘ࡟ۑ㸧 ⨨࠸࡚࠸ࡿ ⨨࠸࡚࠸࡞࠸
㹠㸬 ┘ᰝᐊࡢᑓ௵⫋ဨᩘ㸦㠀ᖖ໅ࢆྵࡴ㸧 ┘஦ࢆ㝖࠸࡚㸦  ᖹᆒ 㸧ே
ᲢN=493Უ ᲢN=479Უ 
ᲢN=482Უ 
ᲢN=246Უ 
ᲢN=439Უ 
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ၥ㸶 ┘஦ࡀᐇ㝿࡟ᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕࡍ࡭࡚࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ۑࡣ࠸ࡃࡘ࡛ࡶ㸧
 ఍ィ࣭ண⟬ୖࡢ஦㡯࡟㛵ࡍࡿ┘ᰝ  ᴗົ┘ᰝ㸦ᩍ⫱࣭◊✲㸧 
 ᩍ⫋ဨࡢ᭹ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ┘ᰝ  ே஦ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡸホ౯ 
 ୰ᮇィ⏬➼ࡢ⟇ᐃ࣭ホ౯࡟ಀࡿ஦㡯ࡢ᳨ウ  ㄆドホ౯࡟ಀࡿ஦㡯ࡢ᳨ウ 
 ᩍᏛ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢧ࢖ࢡࣝ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࡸホ౯  ࡑࡢ௚㸦ලయⓗ࡟㸸 
                㸧 
 
ၥ㸷 ࠙⚾❧኱Ꮫࡢࡳ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠚ㈗Ꮫࢆタ⨨ࡍࡿἲேࡢ⌮஦఍ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ
࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㹟㹼㹤ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕ㸯ࡘ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 
㻌
䠄䠽䡚䡂㻌䛭䜜䛮䜜ᶓ䛻䕿䛿䠍䛴䛪䛴䠅㻌
䛒䛶䛿䜎䜛㻌
䜔䜔 
䛒䛶䛿䜎䜛 
䛒䜎䜚 
䛒䛶䛿䜎䜙 
䛺䛔 
䛒䛶䛿䜎䜙 
䛺䛔 
㹟㸬⌮஦఍ࡣ⤒ႠࡸᩍᏛࡢ㔜せ᱌௳ࡍ࡭࡚࡟㛵୚ࡍࡿ     
㹠㸬⌮஦఍࡜኱Ꮫᇳ⾜㒊ࡢᙺ๭ࡣ᫂☜࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ     
㹡㸬⌮஦఍࡜኱Ꮫᇳ⾜㒊࡛ࠊ᪉㔪࣭ពぢࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ     
㹢㸬⌮஦㛗ࡣࠊᩍᏛࡢ఍㆟࡬ᐃᮇⓗ࡟ฟᖍࡋ࡚࠸ࡿ     
㹣㸬ḟࡢᏛ㛗ೃ⿵ࢆࠊࡋࡰࡾ㎸ࡴࡢࡣ⌮஦఍࡛࠶ࡿ     
㹤㸬Ꮫ㛗㑅⪃఍㆟㸦ࡸ㢮ࡍࡿࡶࡢ㸧ࡀḟࡢᏛ㛗ೃ⿵ࢆ㑅⪃ࡍࡿ     
 
ၥ㸯㸮 ๪Ꮫ㛗ࡢேᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㹟㹼㹠ࡢࡑࢀࡒࢀࢆᩘᏐ࡛ࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㹟㸬ȱ ๪Ꮫ㛗ࡢேᩘ 㸦  ᖹᆒ  㸧ே
㹠㸬ȱ ࠺ࡕࠊᙺဨ㸦⌮஦㸧࡛࡞࠸๪Ꮫ㛗ࡢேᩘ 㸦  ᖹᆒ  㸧ே
 
ၥ㸯㸯 ๪Ꮫ㛗࡟ồࡵࡿᙺ๭࡜ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣࠊ࡝ࢀࡃࡽ࠸㔜せ࡛ࡍ࠿ࠋ㹟㹼㹤ࡢࡑࢀࡒࢀ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕ㸯ࡘ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 
㻌
䠄䠽䡚䡂㻌䛭䜜䛮䜜ᶓ䛻䕿䛿䠍䛴䛪䛴䠅㻌
๪Ꮫ㛗䛿㻌
䛔䛺䛔㻌
㔜せ㻌
䜔䜔 
㔜せ 
䛒䜎䜚 
㔜せ 
䛷䛺䛔 
㔜せ 
䛷䛺䛔 
㹟㸬Ꮫ㛗ࡢ௦⌮࡜ࡋ࡚఍㆟࣭⾜஦࡬ฟᖍࡍࡿࡇ࡜      
㹠㸬ᢸᙜศ㔝࡟ࡘ࠸࡚࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜      
㹡㸬ᢸᙜศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ஦ົ⤌⧊ࢆᣦ᥹ࡍࡿࡇ࡜      
㹢㸬⟶⌮㐠Ⴀ඲⯡ࢆࠊᏛ㛗࡬ࡢຓゝ➼࡛ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜      
㹣㸬㛵ಀྛ᪉㠃࡜ࡢពぢㄪᩚࢆඃඛࡍࡿࡇ࡜      
㹤㸬ࡑࡢ௚㸦ලయⓗ࡟㸸            㸧      
ᲢN=373Უ 
ᲢN=508Უ 
ᲢN=462Უ 
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ၥ㸯㸰 㒊ᒁ㛗㸦౛㸸Ꮫ㒊㛗࡞࡝㸧࡟ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᮇᚅࡋ࡚࠾ࡽࢀࡲࡍ࠿ࠋ㹟㹼㹢ࡢࡑࢀ
ࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕ㸯ࡘ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 
㻌
䠄䠽䡚䡀㻌䛭䜜䛮䜜ᶓ䛻䕿䛿䠍䛴䛪䛴䠅㻌
䛒䛶䛿䜎䜛㻌
䜔䜔 
䛒䛶䛿䜎䜛 
䛒䜎䜚 
䛒䛶䛿䜎䜙 
䛺䛔 
䛒䛶䛿䜎䜙 
䛺䛔 
㹟㸬ᇳ⾜㒊ࡢ᪉㔪࡟ἢࡗ࡚ࠊ㒊ᒁෆࡢྜពᙧᡂࢆᅗࡿ     
㹠㸬㒊ᒁࡢᩍဨࡢពぢࢆࠊᇳ⾜㒊࡬㐺ษ࡟ఏ࠼ࡿ     
㹡㸬㒊ᒁෆࡢᨵ㠉࡟ᙉ࠸࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡍࡿ     
㹢㸬㒊ᒁࡢᨵ㠉࡟୰ሀ࣭ⱝᡭேᮦࢆ✚ᴟⓗ࡟Ⓩ⏝ࡍࡿ     
 
ၥ㸯㸱 ㈗Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍᤵ఍࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟࠾⪃࠼࡛ࡍ࠿ࠋ㹟㹼㹢ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶
࡚ࡣࡲࡿ␒ྕ㸯ࡘ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 
㻌
䠄䠽䡚䡀㻌䛭䜜䛮䜜ᶓ䛻䕿䛿䠍䛴䛪䛴䠅㻌
䛒䛶䛿䜎䜛㻌
䜔䜔 
䛒䛶䛿䜎䜛 
䛒䜎䜚 
䛒䛶䛿䜎䜙 
䛺䛔 
䛒䛶䛿䜎䜙 
䛺䛔 
㹟㸬㒊ᒁ㸦Ꮫ㒊࡞࡝㸧ࡢ⮬἞ࡀᑛ㔜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ     
㹠㸬ᩍᤵ఍ࡣ༑ศ࡞㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡿሙ࡛࠶ࡿ     
㹡㸬Ⓨゝࡀ≉ᐃࡢே࡟೫ࡗ࡚ࠊ㆟ㄽࡀ∦ᐤࡾࡀࡕࡔ     
㹢㸬㔜せ᱌௳ࡣࠊᏛ㛗࡞࡝ࡀᩍᤵ఍࡬ㄝ᫂࡟⾜ࡃ     
 
ၥ㸯㸲 ඛࡢᏛᰯᩍ⫱ἲᨵṇ㸦 ᖺ ᭶ ᪥᪋⾜㸧ࡸࠊࡑࢀ࡟క࠺Ꮫෆࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡟࠾⪃࠼࡛ࡍ࠿ࠋ㹟㹼㹦ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕ㸯ࡘ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 
㻌
䠄䠽䡚䡄㻌䛭䜜䛮䜜ᶓ䛻䕿䛿䠍䛴䛪䛴䠅㻌
䛒䛶䛿䜎䜛㻌
䜔䜔䛒䛶 
䛿䜎䜛 
䛒䜎䜚 
䛒䛶䛿䜎䜙 
䛺䛔 
䛒䛶䛿䜎䜙 
䛺䛔 
㹟㸬Ꮫෆࡢ኱᪉ࡢ⌮ゎࡣᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺     
㹠㸬ἲᨵṇ࡟క࠺Ꮫෆᡭ⥆ࡁࡢ㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ     
㹡㸬ពᛮỴᐃࡢṇᙜᛶࡀࢡࣜ࢔࡟࡞ࡗࡓ     
㹢㸬᱌௳ࡢ᳨ウ࣭ᐇ᪋ࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟࡞ࡗࡓ     
㹣㸬኱Ꮫ඲యࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞ྜពᙧᡂ࡟ࡣࠊ௨๓ࡢ᪉ࡀⰋ࠿ࡗࡓ     
㹤㸬ἲᨵṇ࡜ྠᵝࡢ㊃᪨ࡢᨵ㠉ࡀࠊ᪤࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ     
㹥㸬ᩍဨࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀୗࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿     
㹦㸬ᩍᤵ఍ࡢᅇᩘࡸ᫬㛫ࡀῶࡗࡓ     
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ၥ㸯㸳 ḟࡢᶵ⬟ࢆᢸ࠺⤌⧊㸦㒊㛛ࡸᢸᙜ⪅ࢆྵࡳࡲࡍ㸧ࡣࠊ㈗Ꮫ࡛ࠊ㸦㸯㸧࡝ࢀࡃࡽ࠸ᮇᚅ㏻ࡾࡢ
ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋࡲࡓࠊ㸦㸰㸧௒ᚋࠊ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ᢸᙜ⪅ࢆቑࡸࡍࡈணᐃ࡛ࡍ࠿ࠋ
 
㻌 䠄䠍䠅ᙺ๭ 䠄䠎䠅ணᐃ 
㻌
䠄䠽䡚䡂㻌䛭䜜䛮䜜䚸䛂ᙺ๭䛃䚸䛂ணᐃ䛃䛻䠍䛴䛪䛴䕿䠅㻌
⨨䛔䛶㻌
䛔䛺䛔㻌
ᮇᚅ㏻䜚㻌
䜔䜔 
ᮇᚅ㏻䜚 
䛒䜎䜚 
ᮇᚅ㏻䜚 
䛷䛿䛺䛔 
ᮇᚅ㏻䜚 
䛷䛿䛺䛔 
ᢸᙜ⪅
䜢 
ቑ䜔䛩 
⌧ᅾ䛾
䜎䜎䞉 
ῶ䜙䛩 
㹟㸬ࣇ࢓࢝ࣝࢸ࢕࣭ࢹ࢕࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺ㸦)'㸧        
㹠㸬࢖ࣥࢫࢸ࢕ࢸ࣮ࣗࢩࣙࢼࣝ ࣭ࣜࢧ࣮ࢳ㸦,5㸧        
㹡㸬ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ ࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙ 㸦ࣥ85$㸧        
㹢㸬࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ࢜ࣇ࢕ࢫ㸦$2㸧        
㹣㸬࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥ        
㹤㸬࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢ        
 
ၥ㸯㸴 ࠙ၥ㸯㸳ࡢ D㹼Iࡢ୰࡛ࠕ㸦㸯㸧ᙺ๭࡛ࠖࠊࠕ㸱࠶ࡲࡾᮇᚅ㏻ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠖཪࡣࠕ㸲ᮇᚅ㏻
ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸ࡋࡲࡍࠚࠋ 
ࠗᮇᚅ㏻ࡾ࡛ࡣ࡞࠸࠘⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕࡍ࡭࡚࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 
㻌
䠄䠽䡚䡂㻌䛭䜜䛮䜜ᶓ䛻䕿䛿䛔䛟䛴䛷䜒䠅㻌
ᚲ
せ
友
⬟
ຊ
可
口
叅㻌
ᢸ
ᙜ
⪅
厮
୙
㊊
厹
叇㻌
厦
召㻌
⫋
ົ
叏
ෆ
ᐜ
句
⠊
ᅖ㻌
厮
᫂
☜
又
友
厦㻌
௚
㒊
㛛
➼
叉
叏
㐃
ᦠ 
厮
厨
叟
厱
厦
叄
叇 
厦
友
厦 
ୖ
఩
⤌
⧊
双
叩
召 
吵
吤
吏
吸
呉
吟
厮 
厨
叟
厱
厦
叄
叇
厦
友
厦 
Ꮫ
㛗
叏
吪
吏
吾
呉
厮 
Ꮫ
ෆ
双
ඹ
᭷
厷
䜜
叇 
厦
友
厦 
厾
口
厾
口
ᮏ
Ꮫ
叏 
ᶵ
ᵓ
咁ᅗ
咂⮬
య
双 
ၥ
㢟
厮
厤
召 
㹟㸬ࣇ࢓࢝ࣝࢸ࢕࣭ࢹ࢕࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺ㸦)'㸧       
㹠㸬࢖ࣥࢫࢸ࢕ࢸ࣮ࣗࢩࣙࢼࣝ ࣭ࣜࢧ࣮ࢳ㸦,5㸧       
㹡㸬ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ ࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙ 㸦ࣥ85$㸧       
㹢㸬࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ࢜ࣇ࢕ࢫ㸦$2㸧       
㹣㸬࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥ       
㹤㸬࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢ       
 
ၥ㸯㸵 ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢⓏ⏝ࡸά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㈗Ꮫ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉㔪࡛⮫ࡴࡢࡀ㐺ษࡔ࡜࠾⪃࠼࡛
ࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕࡍ࡭࡚࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦ۑࡣ࠸ࡃࡘ࡛ࡶ㸧
 
 ௵ᮇ௜ࡁᩍ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࠊ᥇⏝ࡍࡿ 
 ௵ᮇ࡞ࡋࡢᩍ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࠊ᥇⏝ࡍࡿ 
 ᪤Ꮡࡢᩍ⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᑐᛂࡍࡿ 
 ኱Ꮫ㛫㐃ᦠ࡟ࡼࡾࠊ௚኱Ꮫࡢࢫࢱࢵࣇࢆά⏝ࡋ࡚ᑐᛂࡍࡿ 
 እ㒊࡟ᴗົጤクࡋ࡚ᑐᛂࡋࠊ㞠⏝ࢆᢚไࡍࡿ 
ᲢN=58Უ 
ᲢN=31Უ 
ᲢN=46Უ 
ᲢN=50Უ 
ᲢN=48Უ 
ᲢN=115Უ 
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ၥ㸯㸶 ᑓ㛛ⓗ⫋ဨ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㹟㹼㹣ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕ㸯ࡘ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 
㻌
䠄䠽䡚䡁㻌䛭䜜䛮䜜ᶓ䛻䕿䛿䠍䛴䛪䛴䠅㻌
䛒䛶䛿䜎䜛㻌
䜔䜔 
䛒䛶䛿䜎䜛 
䛒䜎䜚 
䛒䛶䛿䜎䜙 
䛺䛔 
䛒䛶䛿䜎䜙 
䛺䛔 
㹟㸬኱Ꮫ㐠Ⴀ࡟᭷⏝࡞ࠊࢹ࣮ࢱࡸ▱ぢࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜     
㹠㸬ᢸᙜศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ㛗ࡸᇳ⾜㒊࡟ពぢࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜     
㹡㸬ᢸᙜศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࠊᨵ㠉᱌ࢆ௻⏬ࡍࡿࡇ࡜     
㹢㸬╔ᐇ࡟ᡂᯝࢆᣲࡆࡿ࡭ࡃࠊᢸᙜศ㔝ࡢᐇົࢆ⾜࠺ࡇ࡜     
㹣㸬௚ࡢᩍ⫋ဨ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡼ࠸่⃭࡜࡞ࡿࡇ࡜     
 
ၥ㸯㸷 ௒ᚋࠊᑓ㛛ⓗ⫋ဨࢆά⏝ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᠱᛕࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜
࡛ࡍ࠿ࠋ㹟㹼㹤ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕ㸯ࡘ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 
㻌
䠄䠽䡚䡂㻌䛭䜜䛮䜜ᶓ䛻䕿䛿䠍䛴䛪䛴䠅㻌
䛒䛶䛿䜎䜛㻌
䜔䜔 
䛒䛶䛿䜎䜛 
䛒䜎䜚 
䛒䛶䛿䜎䜙 
䛺䛔 
䛒䛶䛿䜎䜙 
䛺䛔 
㹟㸬ᚲせ࡞⬟ຊࢆࡶࡘேᮦࡀᚓࡽࢀ࡞࠸     
㹠㸬⬟ຊࢆ༑ศ࡟⏕࠿ࡏࡿ⎔ቃࡸタഛࡀᩚࡗ࡚࠸࡞࠸     
㹡㸬⬟ຊࢆ༑ศ࡟⏕࠿ࡏࡿ⤌⧊యไ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸     
㹢㸬ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠊᇳ⾜㒊ࡢ⌮ゎࡀ࡞࠸     
㹣㸬ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୍⯡ࡢᩍဨࡢ⌮ゎࡀ࡞࠸     
㹤㸬ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୍⯡ࡢ⫋ဨࡢ⌮ゎࡀ࡞࠸     
 
ၥ㸰㸮 ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࢆࠊᚑ᮶ࡢᩍဨࡸࠊ஦ົ⫋ဨ࡜␗࡞ࡿࠕ➨ ࡢ⫋✀ࠖ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿ㆟ㄽ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ࡝࠺ᛮࢃࢀࡲࡍ࠿ࠋ㹟㹼㹡ࡑࢀࡒࢀࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕ㸯ࡘ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 
㻌
䠄䠽䡚䠿㻌䛭䜜䛮䜜ᶓ䛻䕿䛿䠍䛴䛪䛴䠅㻌
䛒䛶䛿䜎䜛㻌
䜔䜔 
䛒䛶䛿䜎䜛 
䛒䜎䜚 
䛒䛶䛿䜎䜙 
䛺䛔 
䛒䛶䛿䜎䜙 
䛺䛔 
㹟㸬⮬኱Ꮫࡢ⤌⧊ᩥ໬࡟ྜࢃ࡞࠸࡜ᛮ࠺     
㹠㸬ே஦㠃࡛ࡢฎ㐝ࡸయไᩚഛࡀ㞴ࡋ࠸     
㹡㸬ᩍᏛࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡛ࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ㞴ࡋ࠸     





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ၥ㸰㸯 ㏆ᖺࠊᩍ⫱⤌⧊࡜ࠊᩍဨ⤌⧊㸦ᩍဨࡢᡤᒓ⤌⧊㸧ࢆศ㞳ࡍࡿᙧ࡛ࠊ⤌⧊ࡢᨵ⤌ࢆ⾜࠺኱Ꮫ
ࡀぢࡽࢀࡲࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓࠕᩍᩍศ㞳ࠖᆺࡢᨵ⤌ࡢᐇ᪋≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕ㸯ࡘ࡟
ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦ۑࡣ㸯ࡘ㸧
 
 ඲Ꮫ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ 
 ୍㒊ࡢ㒊ᒁ㸦Ꮫ㒊ࠊ◊✲⛉࡞࡝㸧࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ 
 ࡇࢀ࠿ࡽᐇ᪋ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿ 
 ⌧ᅾࠊ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ 
 ᳨ウࡋࡓࡀࠊᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸ 
 ᳨ウࡋ࡚࠸࡞࠸ 
 
ၥ㸰㸰 ࠙ၥ㸰㸯࡛ࠊࠕ㸯 ࠖࠊࠕ㸰ࠖཪࡣࠕ㸱ࠖ࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓ᪉ࡢࡳࠚᐇ᪋ࡢ᫬ᮇࢆࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 
᭱ึ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸦ࡍࡿ㸧ࡢࡣ  
  2000ᖺ௨๓ 
  㹼2015ᖺ 
  㹼2005ᖺ 
  2016ᖺ௨㝆 
  㹼2010ᖺ 
 
 
ၥ㸰㸱 ࠙ၥ㸰㸯࡛ࠊࠕ㸯 ࠖࠊࠕ㸰ࠖཪࡣࠕ㸱ࠖ࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓ᪉ࡢࡳ ࠚࠕᩍᩍศ㞳ࠖᆺࡢᨵ⤌ࡢᐇ᪋ࡢ
┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ㹟㹼㹫ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕ㸯ࡘ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 
㻌
䠄䠽䡚䡉㻌䛭䜜䛮䜜ᶓ䛻䕿䛿䠍䛴䛪䛴䠅㻌
䛒䛶䛿䜎䜛㻌
䜔䜔 
䛒䛶䛿䜎䜛 
䛒䜎䜚 
䛒䛶䛿䜎䜙 
䛺䛔 
䛒䛶䛿䜎䜙 
䛺䛔 
㹟㸬᪂ࡋ࠸◊✲⤌⧊ࢆసࡾࡸࡍ࠸     
㹠㸬᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసࡾࡸࡍ࠸     
㹡㸬୙せ࡟࡞ࡗࡓᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᗫṆࡋࡸࡍ࠸     
㹢㸬Ꮫ㝿࣭⼥ྜศ㔝ࡢᩍ⫱ࡀ඘ᐇࡍࡿ     
㹣㸬ከᵝ࡞ᤵᴗ⛉┠ࡀ㛤タ࡛ࡁࡿ     
㹤㸬ᤵᴗ⛉┠ࢆ⢭㑅ࡋࡸࡍ࠸     
㹥㸬ࠕᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ୰ᚰࡢయไࢆసࡾࡸࡍ࠸     
㹦㸬඲Ꮫ㸦ඹ㏻㸧ᩍ⫱ࡢᢸᙜᩍဨࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿ     
㹧㸬㔜せ࡞ᴗົ࡟ࠊ≉ᐃࡢᩍဨࢆ㓄⨨ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ     
㹨㸬◳┤ⓗ࡞ᩍဨே஦ࢆὶື໬࡛ࡁࡿ     
㹩㸬ேဨ๐ῶ࡟ᑐᛂࡋࡸࡍ࠸     
㹪㸬ᨵ㠉ࢆຍ㏿ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ኱⫹࡞⤌⧊ᨵ㠉ࡀᚲせ     
㹫㸬ࡑࡢ௚㸦ලయⓗ࡟㸸            㸧     
ၥ 㸰 㸰
ၥ 㸰 㸳
ᲢN=81Უ 
ᲢN=81Უ 
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ၥ㸰㸲 ࠙ၥ㸰㸯࡛ࠊࠕ㸯 ࠖࠊࠕ㸰ࠖཪࡣࠕ㸱ࠖ࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓ᪉ࡢࡳ ࠚࠕᩍᩍศ㞳ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᨵ⤌࣭᪂
タ㸦ணᐃࡶྵࡴ㸧ࡉࢀࡓ⤌⧊ࡢᡤᤸ஦㡯ࡢ࠺ࡕࠊ๓㌟ࡢ⤌⧊࡟ࡣ࡞ࡃ᪂ࡓ࡟௜ຍࡉࢀࡓࡶࡢ
ࡀ࠶ࢀࡤࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⤌⧊ࡈ࡜࡟ࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦౛㸸ᩍ⫱⤌⧊࡟࠾ࡅࡿࠕᒚಟᨭ᥼యไ ࠖࠊ
ᩍဨ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿࠕ◊✲ࣘࢽࢵࢺไᗘࠖ࡞࡝㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ၥ㸰㸴࡬
 
ၥ㸰㸳 ࠙ၥ㸰㸯࡛ࠊࠕ㸲 ࠖࠊࠕ㸳ࠖཪࡣࠕ㸴ࠖ࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓ᪉ࡢࡳࠚ㈗Ꮫࡀ⾜ࡗࡓ㸦ࡇࢀ࠿ࡽᐇ᪋ࡍ
ࡿணᐃࢆྵࡳࡲࡍ㸧ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㐣ཤࠊ㹟㸬㸳ᖺ௨ෆࠊ㹠㸬㸳㹼㸯㸮ᖺ௨ෆ
ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕࡍ࡭࡚࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
 ᳛ᲨᲯ࠰ˌϋ
ᲢʻࢸƷܱ଀
ʖܭǛԃǉᲣ

᳜ᲨᲯ᳸ᲫᲪ࠰
ˌϋ
⦪䛻䕿䛿䛔䛟䛴䛷䜒㻌  ⦪䛻䕿䛿䛔䛟䛴䛷䜒㻌
᪂Ꮫ㒊ࡢタ⨨   
Ꮫ㒊ࡢᨵ⤌࣭⤫ྜ   
Ꮫ⛉ࡢ⤫ྜ   
኱Ꮫ㝔◊✲⛉ࡢᨵ⤌࣭⤫ྜ   
Ꮫ㒊ᶓ᩿ⓗ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢタ⨨   
Ꮫ㒊ධᏛᚋ࡟ᑓᨷࢆ㑅࡭ࡿ௙⤌ࡳ㸦࣓ࢪ࣮ࣕไ࡞࡝㸧ࡢᑟධ   
ᲢN=423Უ 
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㸦௨ୗࡢタၥࡣࠊ஦ົᢸᙜ⪅ࡢ᪉ࡀࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉࡗ࡚ࡶ⤖ᵓ࡛ࡍࠋ㸧 
 
ၥ㸰㸴 Ꮫ㒊㸦Ꮫ㒊ࢆ⨨࠿࡞࠸ሙྜࠊᏛኈㄢ⛬ẁ㝵ࢆᣦࡋࡲࡍࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࡢᅾ⡠Ꮫ⏕ 㸦ᩘ ᖺ
᭶ ᪥⌧ᅾ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕ㸯ࡘ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦ۑࡣ㸯ࡘ㸧
 
  ேᮍ‶  㹼 ே  㹼 ே  㹼 ே
 㹼 ே  㹼 ே  㹼 ே   ே௨ୖ
 
ၥ㸰㸵 ㈗Ꮫࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸ࡋࡲࡍࠋ㹟㹼㹤ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠾⟅࠼࠸ࡓࡔࡅࡿ⠊ᅖ࡛
ᩘᏐࢆࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 
㹟㸬 ே௳㈝ẚ⋡㸦 ᖺᗘᐇ⦼㸧 㸦 ᖹᆒ  㸧
㹠㸬 Ꮫ⏕⏕ᚐ➼⣡௜㔠ẚ⋡㸦ᖺᗘᐇ⦼㸧 㸦 ᖹᆒ  㸧
㹡㸬 ཰ධ࡟ࡋࡵࡿእ㒊㈨㔠ࡢẚ⋡㸦 ᖺᗘᐇ⦼㸧 㸦 ᖹᆒ 㸧
㹢㸬 ࠙ᅜ❧ࡢࡳࠚ㐠Ⴀ㈝஺௜㔠౫Ꮡᗘ㸦 ᖺᗘᐇ⦼㸧 㸦 ᖹᆒ  㸧
㹣㸬 ࠙⚾❧ࡢࡳࠚᖐᒓ཰ᨭᕪ㢠ẚ⋡㸦ᖺᗘᐇ⦼㸧 㸦 ᖹᆒ 㸧
㹤㸬 ධᏛᐃဨ඘㊊⋡㸦Ꮫ㒊ධᏛ⪅ᩘ㸭ධᏛᐃဨ㸧㸦ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾ㸧 㸦 ᖹᆒ  㸧
 
ၥ㸰㸶 ࠙⚾❧኱Ꮫࡢࡳ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠚ㈗Ꮫࢆタ⨨ࡍࡿἲேࡢ⌮஦㛗࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㹟㹼㹡ࡢࡑࢀࡒ
ࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 
㹟㸬 Ꮫ㛗ࢆවົࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 㸦㸯ࡘ࡟ۑ㸧 ࡋ࡚࠸ࡿ ࡋ࡚࠸࡞࠸
㹠㸬 ⌮஦㛗ࡢᅾ௵ᮇ㛫 㸦ᩘᏐࢆグධ㸧 㸦  ᖹᆒ  㸧ᖺ 㸦       㸧࠿᭶
㹡㸬 ⌮஦㛗ࡢ⤒Ṕ 㸦㸯ࡘ࡟ۑ㸧 ⌮஦㛗ࡣ๰タ⪅ཪࡣࡑࡢぶ᪘ ࡑࡢ௚

ە኱Ꮫྡ࣭ࡈ㐃⤡ඛ
 
኱Ꮫྡ 
㸦  ᅜ ࣭  බ ࣭  ⚾ 㸧❧ 
           ኱Ꮫ 
ࡈᢸᙜ⪅ 
Ặྡ 
 
㒊⨫࣭ 
⫋ྡ 
 㟁ヰ␒ྕ  
ឋբƸˌɥưኳǘǓưƢŵ
ƓࣕƠƍƳƔŴᛦ௹ƴƝңщƘƩƞǓƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ
 
ᲢN=442Უ 
ᲢN=373Უ 
ᲢN=389Უ 
ᲢN=295Უ 
ᲢN=446Უ 
ᲢN=67Უ 
ᲢN=449Უ 
ᲢN=337Უ 
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➨୕㒊
኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ 
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➨  ❶ 㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇ࡢᙳ㡪
㸫ᩍᩍศ㞳ࡢಁ㐍せᅉ࡜ࡋ࡚ࡢㅖᨻ⟇࡜ᩍᩍศ㞳ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࢩࣇࢺ㸫
㻌
Ώ㑔࠶ࡸ㸦ὠ⏣ሿ኱Ꮫ෸ᩍᤵ㸧
㻌
㸯ࡣࡌࡵ࡟
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪≉࡟ᩍᩍศ㞳࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡗ࡚ಶࠎࡢ኱Ꮫࡀᣢࡘࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆࡦࡶ
࡜ࡃࡇ࡜࡛㸪㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇ࡀྛ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ཷᐜࡉࢀࡿࣉࣟࢭࢫࡢ୍➃࡟㏕ࡿࡇ࡜ࢆ௻ᅗ
ࡋ࡚ࡁࡓ㸦➨୍㒊㸧ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ྛ኱Ꮫ࡟⊂⮬ࡢࣉࣟࢭࢫࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛㸪ඹ㏻ᛶࡶఅᅾ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿྛࠋ ኱Ꮫࢆẚ㍑ࡋࡓ᫬㸪ࡲࡓ㸪ᡃ ࡀᅜࡢඹ㏻ᛶ⮬యࡶ཯┬ⓗ࡟ᤊ
࠼ࡓ᫬࡟ぢ࠼࡚ࡃࡿࡶࡢ࡜ࡣఱࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࢆᢅ࠺ࡢࡀᮏ❶ࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ➨୕㒊ࡢ┠ⓗ
࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ❶ࡢ┠ⓗࡣ㸪ᩍᩍศ㞳ࢆ㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇ࡢᒎ㛤࡟↷ࡽࡋ࡞ࡀࡽ᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᩍᩍ
ศ㞳࡜኱Ꮫᨵ㠉ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᳨ドࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ྛᨻ⟇ࡀᩍᩍศ㞳࡟୚࠼ࡓᙳ㡪ཬࡧࡑࡢ⤖
ᯝ⏕ࡌࡓኚ໬ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋศᯒ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇ᩥ᭩㸪୪ࡧ࡟㸪ᮏࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓྛ኱Ꮫࡢ஦౛ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ⏝࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ㸪ᮏሗ࿌᭩࡟ᥖ㍕
ࡋ࡚࠸ࡿࠕᩍᩍศ㞳࡟㛵㐃ࡍࡿᅜࡢືࡁ 㸦ࠖpp. 294-296㸧ཬࡧࠕᩍᩍศ㞳ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ኱
Ꮫ୍ぴ 㸦ࠖpp. 289-292㸧ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡜ࡋࡘࡘ㸪ձ1970ᖺ௦㸪ղ1990ᖺ௦㹼2000ᖺ௦๓༙㸪ճ
2000ᖺ௦ᚋ༙㸪մ2010ᖺ௦௨㝆㸪࡜࠸࠺ᅄࡘࡢ༊ศ࡟ศࡅ㸪ᨵࡵ࡚ᩚ⌮ࡋ㸪᳨ドࡍࡿᮦᩱ
࡜ࡍࡿࠋ 
ᩍᩍศ㞳ࡣ㸪1970 ᖺ௦࡟ࡑࡢ⌮ᛕࡀ⤂௓ࡉࢀ㸪኱Ꮫࡀࡑࡢ⤌⧊ࡢᅾࡾᵝ࡜ࡋ࡚᥇ࡾᚓࡿ
ࠕ㑅ᢥ⫥ࠖࡢࡦ࡜ࡘ࡜࡞ࡗࡓࠋ⟃Ἴ኱Ꮫࡀ㸪ࡑࡢ⌮ᛕࢆල⌧໬ࡉࡏࡓࡶࡢࡢ㸪ࡑࡢᚋࡣ㸪௚
኱Ꮫ࡟Ἴཬࡍࡿࡇ࡜ࡶ㸪᫂ᩥ໬ࡉࢀࡓࠕᨻ⟇ ࡜ࠖࡋ࡚᥎㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪1990ᖺ
௦௨㝆㸪㧗➼ᩍ⫱࡟ಀࡿㅖᨻ⟇㸪࡜ࡾࢃࡅᅜ❧኱Ꮫἲே໬࡟㛵㐃ࡍࡿㅖᨻ⟇ࡀಁ㐍せᅉ࡜࡞
ࡾ㸪ࠕᑠࡉ࡞ࣈ࣮࣒ࠖࢆᗄᗘ࠿⏕ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾࠸࡚ᐇ
᪋ࡋࡓ஦౛ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ㸪ࠕᑠࡉ࡞ࣈ࣮࣒ࠖ࡜ࡑࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿࡶࡢࢆ᥈ࡾ㸪ࡑ
ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ドࡍࡿࠋ 
࡞࠾㸪ᩍᩍศ㞳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ㸦ࡢᡤᒓ㸧⤌⧊ࡢศ㞳ࠖࢆព࿡ࡍࡿゝⴥ࡜
ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࡀ㸪⤌⧊ࡢศ㞳ࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳ࠖ➼㸪ูࡢ
ᙧࡢࡶࡢࡶྵࡲࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㸪ཝᐦ࡟ࡣព࿡ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ㸪ᮏ᮶ࡣ㸪ಶู࡟ᐃ⩏ࡋࡓୖ࡛㸪
༊ูࡋ࡚⏝࠸ࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ❶࡛ࡶ㸪ྛ ஦౛ࡢグ㏙࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྛ ኱Ꮫࡀ౑⏝ࡋ࡚࠸
ࡿྡ⛠ࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ⏝࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡍ࡭࡚ࢆྵࡴ⥲⛠࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿ㝿࡟ࡣ㸪౽ᐅⓗ࡟ࠕᩍ
ᩍศ㞳ࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
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㸰㸬ಁ㐍せᅉ࡜ࡋ࡚ࡢᨻ⟇ືྥ
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᩍᩍศ㞳ࡢᒎ㛤ࢆᖺ௦㡰࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋࡑࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ྛ ኱Ꮫࡢྲྀ⤌ࢆ≉
ᐃࡢᨻ⟇࡜㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽ㏙࡭ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡣ㣬ࡃࡲ࡛ಁ㐍せᅉࡢࡦ࡜ࡘ࡟ࡍࡂࡎ㸪ࠕ༢୍
ࡢせᅉ࡛ࠖࡣ࡞࠸ࠋᐇ㝿࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᩥ⬦ࡢࡶ࡜㸪」ᩘࡢせᅉ࡟ࡼࡾ⤌⧊ࡢศ㞳ࡀᐇ⾜
ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜㸪ྛ኱Ꮫ⊂⮬ࡢࠕᨵ㠉ࡢ≀ㄒࠖࡀ⣳ࡂฟࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦ᕝᓥ 2015㸪p.9㸧ࡇ࡜
ࡣ஦౛ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆᘬࡁྜ࠸࡟ฟࡍࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ⮬࡛᫂࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ពᅗࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ྛ ኱
Ꮫࡢᨵ㠉ពᅗࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ኱Ꮫಶูࡢྲྀ⤌࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽᩍᩍศ㞳ࡢࠕᑠࡉ࡞ࣈ࣮࣒ࠖ
ࡀᗄᗘ࠿㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋ㸪ࡑࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ඹ㏻ࡍࡿ⫼ᬒࢆ᥈ࡾฟࡋ㸪ᩚ ⌮ࡍࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡾ㸪ᩍᩍศ㞳࡜࠸࠺ࡦ࡜ࡘࡢ⤌⧊ᨵ㠉ࡢࠕᙧࠖࡢኚᐜࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
࡞࠾㸪⤌⧊ࡢ⦅ᡂཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࠕ◊✲ᆺ ࠖࠕᩍ⫱ᆺࠖ࡜࠸࠺ᩚ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢศ
㢮ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ⤌⧊ࡀ㸪◊✲ࡢࡳ㸪࠶ࡿ࠸ࡣᩍ⫱ࡢࡳࡢㄽ⌮࡛⦅ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡
ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ஦౛ሗ࿌࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ྛ ኱Ꮫࡢᨵ㠉࡟ࡣ」ᩘࡢ┠ⓗࡀ
࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࡟ࡣ㸪◊✲࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢ࡜ᩍ⫱࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡀ୪Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪
ྛ኱Ꮫࡢᨵ㠉ࡢ≺࠸ࢆ㋃ࡲ࠼࡚⦅ᡂࡉࢀࡓ⤌⧊ࡀ㸪࡝࠺ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪࡝࠺ㄆ㆑ࡋᚓ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࠿㸪࡜࠸࠺どⅬ࡟❧ࡗ࡚ᩚ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧ᖺ௦㸸ࠕ᪂ᵓ᝿኱Ꮫࠖ࡜ᩍᩍศ㞳
 ࡑࡶࡑࡶࠕᩍᩍศ㞳 ࡜ࠖ࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ᪥ᮏࡢ㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇࡟࠾࠸࡚ึࡵ࡚Ⓩሙࡋࡓࡢࡣ㸪
1970ᖺ௦ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕ46⟅⏦ ࡜ࠖࡋ࡚▱ࡽࢀࡿ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠗ ௒ᚋ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ
ᩍ⫱ࡢ⥲ྜⓗ࡞ᣑ඘ᩚഛࡢࡓࡵࡢᇶᮏⓗ᪋⟇࡟ࡘ࠸࡚ 㸦࠘1971 ᖺ㸴᭶㸧࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᩍ⫱ୖ
ࡢ⤌⧊࡜◊✲ୖࡢ⤌⧊࡜ࢆ༊ูࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀྜ⌮ⓗ࡟⦅ᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ ࡜ࠖࡉࢀ
ࡓࡇ࡜ࡀࡑࡢ㉳※࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢᨻ⟇࡟ᇶ࡙ࡃࠕ᪂ᵓ᝿኱Ꮫࠖ࡜ࡋ࡚ 1973ᖺ࡟㛤Ꮫࡋࡓࡢ
ࡀ㸪⟃Ἴ኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊ࢆᏛ⏕ࡢᡤᒓ⤌⧊࡜ࡋ㸪◊✲ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊ࢆᩍဨࡢ
ᡤᒓ⤌⧊࡜ࡍࡿ㸪᪂ࡓ࡞⤌⧊⦅ᡂࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓࠋ 
ࡇࢀ࡟క࠸㸪Ꮫᰯᩍ⫱ἲࡶᨵṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ኱Ꮫ࡟ࡣ㸪ᩘಶࡢᏛ㒊ࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࢆᖖ౛࡜
ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪≉ูࡢᚲせࡀ࠶ࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪༢࡟୍ಶࡢᏛ㒊ࢆ⨨ࡃࡶࡢࢆ኱Ꮫ࡜ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜࠸࠺➨ 53᮲ࡣ㸪ࠕ኱Ꮫ࡟ࡣ㸪Ꮫ㒊ࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࢆᖖ౛࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᙜヱ
኱Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ୖࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ᭷┈࠿ࡘ㐺ษ࡛࠶ࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ㒊௨እࡢ
ᩍ⫱◊✲ୖࡢᇶᮏ࡜࡞ࡿ⤌⧊ࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ࡜ࠖࡍࡿࡶࡢ࡬࡜ᨵࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⟃Ἴ኱
ᏛࡢᏛ⩌࣭ Ꮫ㢮ไཬࡧᏛ⣔ไࡣ㸪ࡇࡢࡓࡔࡋ᭩࡟ࡼࡾ㸪ἲⓗ࡞఩⨨௜ࡅࢆᣢࡘࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࢆศ㞳ࡍࡿ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞⤌⧊యไࡣ㸪ࡑࡢࣔࢹࣝ࡜࡞ࡿ኱Ꮫࡀㄌ⏕ࡋ㸪
ἲⓗ࡞ᩚഛࡶ࡞ࡉࢀࡓ୍᪉㸪ࡇࡢẁ㝵࡟࠾࠸࡚ᗈࡀࡾࢆぢࡏࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ᖺ௦ᚋ༙㸫 ᖺ௦๓༙㸸኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬࡜ࠕ◊✲ᆺࠖࡢᩍᩍศ㞳
ᩍᩍศ㞳࡟෌ࡧ⬮ගࡀᙜࡓࡗࡓࡢࡣ㸪1990ᖺ௦ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ࡇࡢ᫬ᮇ㸪
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ໟᣓⓗ࡞ᙧ࡛㐍ࡵࡽࢀࡓ኱Ꮫ㝔ᨵ㠉ࡀ࠶ࡿࠋ1988 ᖺࡢ኱Ꮫᑂ㆟఍⟅⏦ࠗ኱Ꮫ㝔ไᗘࡢᙎຊ
໬࡟ࡘ࠸࡚࠘ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ไᗘᨵ㠉ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿ࡜㸪1990 ᖺ௦࡟ࡣࠗ኱Ꮫ㝔ࡢᩚഛ඘ᐇ࡟
ࡘ࠸࡚ 㸦࠘1991ᖺ㸳᭶㸧(1)ࡸࠗ኱Ꮫ㝔ࡢ㔞ⓗᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦࠘ྠ 10᭶㸧࡞࡝ࡀฟࡉࢀ㸪ࡑࡢ
ᩚഛᣑ඘ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡢ୰࡛㸪◊✲ᆺ኱Ꮫࢆ୰ᚰ࡟ᗈࡀࡾࢆぢࡏࡓࡢࡀ㸪኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬
࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬ (ࠖ2)ࡣ㸪⊃⩏࡟ࡶᗈ⩏࡟ࡶᐃ⩏ࡉࢀࡿࡀ㸪ᕝᔱ㸦2004, p.247㸧ࡣ㸪ࠕᩍဨࡢ
ᡤᒓࡀᏛ㒊࠿ࡽ኱Ꮫ㝔㸦◊✲⛉㸧࡟⛣ࠖࡿࡇ࡜㸦኱Ꮫ㝔ࡢࠕ㒊ᒁ໬ 㸧ࠖ㸪Ꮫ㒊ᩍ⫱ࡀࠕ኱Ꮫ㝔
ᩍဨࡢࠗවᢸ࠘࡜࡞ࡾ㸪Ꮫ㒊ࡢᩍ⫱⤌⧊ࡣᏛ⛉┠࡜࡞ࡿࠖࡇ࡜㸪ճ✚⟬ᰯ㈝ࡀ◊✲⛉࡟㓄ᙜ
ࡉࢀ㸪ᚑ᮶ࡢண⟬つᶍࡼࡾ 25%ቑຍࡍࡿࠖࡇ࡜࡞࡝ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿ㸪࡜ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ
ࡢ࠺ࡕ㸪ᩍဨࡢᡤᒓࢆᏛ㒊࠿ࡽ኱Ꮫ㝔㸦◊✲⛉㸧࡟⛣ࡍ㸪ᡤㅝ
࠸ࢃࡺࡿ
኱Ꮫ㝔ࡢ㒊ᒁ໬ࡢ㐣⛬࡟࠾࠸
࡚㸪⤌⧊ศ㞳ࢆ⾜࠺኱Ꮫࡀฟ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢࡓࡵࡢἲⓗ࡞ᇶ┙ᩚഛࡶ࡞ࡉࢀࡓࠋࡲࡎ㸪1999 ᖺ࡟Ꮫᰯᩍ⫱ἲ➨ 66 ᮲ࡀᨵṇࡉࢀ㸪
኱Ꮫ㝔࡟◊✲⛉௨እࡢᇶᮏ⤌⧊ࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡜(3)㸪⥆࠸࡚㸪ᅜ❧኱Ꮫタ⨨ἲࡶᨵ
ṇࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࡛㸪኱Ꮫ㝔࡟ᩍ⫱ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ⤌⧊㸦ᩍ⫱㒊㸧࡜㸪◊✲ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ⤌⧊㸦◊
✲㒊㸧ࢆࡑࢀࡒࢀ⨨ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ(4)㸪኱Ꮫ㝔࡟࠾࠸࡚ᩍᩍศ㞳ࢆᐇ᪋
ࡍࡿࡇ࡜ࡀἲⓗ࡟ࡶྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪ἲ௧㸦ᅜ❧Ꮫᰯタ⨨ἲ㸧ୖ ࡣ㸪ࠕᩍ⫱㒊 ࠖࠕ◊✲㒊ࠖ
࡜࠸࠺ྡ⛠ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢᐇែࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ᫬ᮇࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪⤌⧊ࡢศ㞳ࡀ㸪୺࡟㒊ᒁ࡛ࣞ࣋ࣝᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ
ࡿ(5)ࠋᩘᑡ࡞࠸౛እࡀ஑ᕞ኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋ኱つᶍ࡞⥲ྜ኱Ꮫ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ㸪ᩍᩍศ㞳ࡢ඲Ꮫᐇ
᪋࡟㋃ࡳษࡗ࡚࠸ࡿࠋ஑ᕞ኱Ꮫࡶࡲࡓ㸪ࠕᏛ㒊࡟ᇶ♏ࢆ࠾࠸࡚࠸ࡓ኱Ꮫࡢᇶᮏ⤌⧊ࢆ኱Ꮫ㝔
࡟⛣ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡿ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡇ࡜ࢆᶵ࡟㸪ᚑ᮶ࡢᩍ⫱࣭◊✲⤌⧊ࡀ୍య࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡓ◊✲⛉ࢆ㸪኱Ꮫ㝔⏕ࡢᡤᒓࡍࡿᩍ⫱⤌⧊ࡓࡿࠗ Ꮫᗓ ࡜࠘ᩍဨࡀᡤᒓࡍࡿ◊✲⤌⧊࡛࠶
ࡿࠗ◊✲㝔࠘࡟ศ㞳ࡍࡿ 㸦ࠖ▮⏣ 2010㸪p.122㸸ࡓࡔࡋ㸪⚟␃ 2015㸪p.52࠿ࡽࡢ㔜ᘬ㸧ᨵ㠉
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᩍဨࡢᡤᒓ⤌⧊ࡢ⦅ᡂཎ⌮ࡣ㸪ࠕ᪂ᵓ᝿኱Ꮫࠖࡢࡶࡢࡀ㋃くࡉࢀ㸪
◊✲ࢆᇶ┙࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ90 ᖺ௦ࢆ㏻ࡌ࡚㆟ㄽࢆ῝ࡵ㸪⤌⧊ศ㞳ࢆᐇ⾜ࡋࡓ஑ᕞ኱
Ꮫࡢྲྀ⤌ࡣ㸪㛤㘄ࡉࢀ࡞ࡀࡽࡶ㛢ࡊࡉࢀࡓࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓᩍᩍศ㞳ࡢᡬࢆ㛤ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬࡜࠸࠺ᨵ㠉⮬యࡣ12኱Ꮫ࡛ᡴࡕṆࡵ࡜࡞ࡾ㸪2000ᖺࡈࢁࡲ࡛࡟ࠕ⤊ᜥࡋࡓࠖ
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢᚋ㸪ᨵ㠉ࢆᏛෆᥐ⨨࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿ኱Ꮫࡶฟ࡚ࡁࡓࠋᑠᯘ㸦2004 , pp.63-
64㸧ࡣ㸪ࠕࡇࢀࡽࡢᏛෆ⤌⧊ࡇࡑ㸪ᩍ⫱࡜◊✲ࢆ⤌⧊ⓗ࡟ศ㞳ࡍࡿᨵ㠉ࡢඛ౛࡛࠶ࡿࠖ࡜ᣦ
᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧ᖺ௦ᚋ༙㸸ᩍ⫱◊✲ࢩࢫࢸ࣒ࡢᰂᵓ㐀໬࡜ࠕᩍ⫱ᆺࠖࡢᩍᩍศ㞳 
኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬㸦㒊ᒁ໬㸧࡜ేࡏ࡚⤌⧊ศ㞳ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࡣ㸪2000ᖺ๓ᚋ㸪ࠕ◊✲ᆺࠖ
ࢆᶆࡰ࠺ࡍࡿ኱Ꮫࡸ㸪⌮⣔㸦⌮࣭ᕤ࣭⏕࿨㸧ศ㔝ࡢ㒊ᒁࢆ୰ᚰ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ஑ᕞ኱Ꮫ
ࡀᥦ♧ࡋࡓࣔࢹࣝࡣ㸪ࣈ࣮࣒⤊ᜥᚋࡶ㸪ᩍᩍศ㞳ࡢ௦⾲ⓗ஦౛ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ᩘ ከࡃࡢ኱
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Ꮫ࡟ཧ↷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇࡢࣔࢹࣝࡣ㸪ᩍဨࡢᡤᒓ⤌⧊ࢆ኱Ꮫ㝔࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺
ࡑࡢᙧែ࡟ࡼࡾ㸪㑅ᢥ࡛ࡁࡿ኱Ꮫ࣭㒊ᒁࢆ㝈ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
ᅜ❧኱Ꮫἲே໬௨㝆࡟࡞ࡿ࡜㸪᪂ࡓ࡞ࣔࢹࣝࡀⓏሙࡍࡿࠋࠕᩍ⫱ᆺࠖࡢᩍᩍศ㞳࡛࠶ࡿࠋ
ᩍဨ⤌⧊࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ⫱ࡢㄽ⌮࡟❧ࡗࡓ⦅ᡂཎ⌮ࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇࡢࣔࢹࣝࡣ㸪኱Ꮫࢆྲྀࡾᕳࡃ
ኚ໬࡬ࡢᑐᛂࡸࠕᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ ࡢࠖᵓ⠏࡟ᑐࡍࡿ㟂せ࡜㛵ᚰࡢ㧗ࡲࡾࡶ࠶࠸ࡲࡗ࡚㸪ᗈࡀࡾ
ࢆぢࡏ࡚࠸ࡃࠋ 
ࠕᩍ⫱ᆺࠖࡢᩍᩍศ㞳࡟࠾࠸࡚㸪≉࡟ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣ㸪ࠕᩍ⫱◊✲ࢩࢫࢸ࣒ࡢᰂᵓ㐀
໬࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪1998ᖺ 10᭶ࡢ኱Ꮫᑂ㆟఍⟅⏦ࠗ 21ୡ⣖ࡢ኱Ꮫീ࡜௒ᚋࡢᨵ㠉᪉㔪࡟
ࡘ࠸࡚㸫➇தⓗ⎔ቃࡢ୰࡛ಶᛶࡀ㍤ࡃ኱Ꮫ ࡟࠘࠾࠸࡚ᥦゝࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࢆ㏻ࡌ࡚㸪
ձከᵝ࡞Ꮫ⩦㟂せ࡟ᑐᛂࡍࡿᰂ㌾໬࣭ᙎຊ໬㸪ղ኱Ꮫࡢ୺యⓗ࣭ᶵືⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ
ࡓࡵࡢᥐ⨨㸪ճᆅᇦ♫఍ࡸ⏘ᴗ⏺࡜ࡢ㐃ᦠ࣭஺ὶࡢ᥎㐍㸪մᅜ㝿஺ὶࡢ᥎㐍㸪ࢆᅗࡿ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡓ஦౛ࡢ࠺ࡕ㸪ࡇࡢⅬࢆᙉࡃᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫ࡜ࡋ
࡚㸪㔠ἑ኱Ꮫ㸪㤶ᕝ኱Ꮫ㸪㧗▱኱Ꮫ㸪㸦බ❧኱Ꮫ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸧኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ㔠
ἑ኱Ꮫࡣ㸪Ꮫᇦ࣭Ꮫ㢮ไࡢᑟධ࡞࡝㸪Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉ࡢ኱つᶍ࡞෌⦅⤫ྜ࡜୪⾜ࡋ࡚⤌⧊ศ㞳ࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢᨵ㠉ࡣ㸪ࠕᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᩍဨ⤌⧊ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍ
ࡿ ࠖࠗࠕ ᩍ⫱ࡢㄽ⌮࠘࡟❧ࡘ 㸦ࠖΏ㑔࣭㫽ᒃ࣭ᶫሙ 2015㸪p.69㸧⤌⧊ศ㞳ࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚㸪௚
኱Ꮫ࡟ࡶ኱ࡁ࡞࢖ࣥࣃࢡࢺࢆ୚࠼ࡓࠋ⤌⧊ศ㞳࡟ࡼࡾ㸪ࠕࡼࡾᰂ㌾࡟ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ๰タ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖࡇ࡜ࢆ⏕࠿ࡋ࡚㸪ࠕ♫఍ⓗ࡟ࢽ࣮ࢬࡢ㧗࠸ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ(6)
ࢆ᪂タࡋ࡚࠸ࡿ㸦㐲⸨ 2015a㸪p.14㸧ࠋ㧗▱኱Ꮫ࡛ࡣ㸪ᩍဨ⤌⧊࡛࠶ࡿᩍ⫱◊✲㒊ࡢୗ఩⤌⧊
ࠕ⥲ྜ⛉Ꮫ⣔ ࡟ࠖ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜┤᥋ⓗ࡞ᑐᛂ㛵ಀࢆᣢࡓ࡞࠸㒊㛛ࡀ」ᩘ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
࠺ࡕࡢࠕᆅᇦ༠ാᩍ⫱Ꮫ㒊㛛ࠖࢆẕయ࡜ࡋ࡚㸪2015 ᖺᗘ࡟ᆅᇦ༠ാᏛ㒊ࢆ᪂タࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㤶ᕝ኱Ꮫࡣ㸪⤌⧊ศ㞳࡟㝿ࡋ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜┤᥋ⓗ࡞ᑐᛂ㛵ಀࢆᣢࡓ࡞࠸㸦」ᩘࡢᩍ⫱⤌⧊࡜
ᑐᛂ㛵ಀࢆᣢࡘ㸧ࠕ࢔࣮ࢶ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㝔ࠖࢆᩍဨ⤌⧊࡟タ⨨ࡋ㸪ࡇࢀࢆẕయ࡜ࡍࡿᏛ
㝿ⓗ࡞᪂Ꮫ㒊ࡢ๰タࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓ㸦᪂Ꮫ㒊ᵓ᝿ࡢぢ┤ࡋ࡜⤌⧊ศ㞳ࡢᐇ㉁໬ࢆ௻ᅗࡍࡿ
ᨵ㠉࡟ࡼࡾ㸪⌧ᅾࡢ⤌⧊ࡣᙜ᫬࡜ࡣ␗࡞ࡿ㸧ࠋ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡣ㸪Ꮫᇦ࣭Ꮫ㢮ไࡢᑟධ㸦㸵Ꮫ
㒊 28 Ꮫ⛉࠿ࡽ㸲Ꮫᇦ 13 Ꮫ㢮࡬ࡢ෌⦅⤫ྜ㸧࡜࡜ࡶ࡟ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳ࢆᐇ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿ㸦ᐇ㝿࡟ࡣ㸪⤌⧊ศ㞳ࢆඛ⾜ᐇ᪋㸧ࠋᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡀ┤᥋ⓗ࡞ᑐᛂ㛵ಀࢆᣢࡓ
࡞࠸࡜࠸࠺ᰂ㌾࡞⤌⧊యไࢆ⏕࠿ࡋ㸪ࠕᩥ⌮⼥ྜࢆᶆࡰ࠺ࠖࡍࡿࠕ⌧௦ࢩࢫࢸ࣒Ꮫᇦࠖࢆタ
⨨ࡍࡿ࡞࡝㸪ᡓ␎ⓗ࡞⤌⧊࡙ࡃࡾࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦Ώ㑔࣭㫽ᒃ࣭ᶫሙ 2015㸪p. 68㸧ࠋ 
 
㸦㸲㸧ᖺ௦㸸ேဨ㓄⨨ࡢຠ⋡໬࣭㐺ṇ໬࡜ᩍᩍศ㞳࡟࠾ࡅࡿࠕ⤒ႠࠖⓗどⅬࡢ㧗ࡲࡾ
 ࡑࡶࡑࡶ㸪ேဨ㓄⨨ࡣ㸪ᨵ㠉ᙜึ࠿ࡽඞ᭹ࡍ࡭ࡁㄢ㢟࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡣ㸪1991 ᖺࡢ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢ኱⥘໬ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚㐍ࢇࡔᩍ㣴㒊ࡢゎయ࡜ࡑࢀ࡟క࠺ᩍ㣴㒊
ᡤᒓᩍဨࡢྛᏛ㒊➼࡬ࡢศᒓ㸪ࠕ௒ᚋࡢᅜ❧ࡢᩍဨ㣴ᡂ኱Ꮫ࣭ Ꮫ㒊ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸ 㸦࡚ሗ࿌㸧ࠖ
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㸦ࠗ ᅾࡾ᪉᠓ 㸧࠘ࡸࢮࣟචㄢ⛬ࡢぢ┤ࡋ࡞࡝ᩍဨ㣴ᡂ⣔Ꮫ㒊ࡢ෌⦅ၥ㢟࡞࡝࡟㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋᩍᩍศ㞳ࡣ㸪ࡇࢀࡽ኱Ꮫ⤌⧊࡟ෆᅾࡍࡿㅖၥ㢟ࡢゎỴ⟇࡜ࡋ࡚ࡢᮇᚅࡶ㧗ࡃ㸪⚟ᓥ
኱Ꮫ㸦㐲⸨ 2015b㸪p.14㸧㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫ㸦୸ᒣ 2015㸪p.39㸧㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ㸦Ώ㑔࣭㫽ᒃ࣭ᶫ
ሙ 2015㸪p.69㸧㸪ᮐᖠ኱Ꮫ㸦ᶫሙ 2015㸪pp. 80-81㸧㸪ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ㸦᪥ୗ⏣ 2015㸪pp. 89-90㸧㸪
㤶ᕝ኱Ꮫ㸦ᮏሗ࿌᭩ pp. 92-98㸧㸪㧗▱኱Ꮫ㸦ᮏሗ࿌᭩ pp. 78-79㸧࡞࡝㸪ከࡃࡢ኱Ꮫࡀேဨ㓄
⨨ࡢྜ⌮໬࣭㐺ṇ໬㸦㐺ᮦ㐺ᡤࡢேဨ㓄⨨㸧ࢆᨵ㠉ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᥖࡆ࡚ࡁࡓࠋ 
㏆ᖺ㸪≉࡟ேဨ㓄⨨ࡢࠕྜ⌮໬ ࠖࠕຠ⋡໬ ࠖࡀᙉࡃព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒࡢࡦ࡜ࡘࡀ㸪
኱Ꮫࡢ⤒Ⴀ⎔ቃࡢኚ໬࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ㸪ே௳㈝ࡢၥ㢟ࡣ㸪➨㸯ᮇ୰ᮇィ⏬ᮇ㛫㸦2004 ᖺ
㸫2009ᖺ㸧࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫ㐠Ⴀ㈝஺௜㔠࡬ࡢຠ⋡໬ಀᩘࡢ㐺⏝㸦㸯%㸧㸪2006ᖺ࡟බᕸ࣭᪋⾜
ࡉࢀࡓ⾜ᨻᨵ㠉᥎㐍ἲ࡟ᇶ࡙ࡃே௳㈝๐ῶ㸦2006 ᖺ㸫2010 ᖺࡢ㸳ᖺ㛫࡛㸳%๐ῶ㸧ࡶ࠶ࡾ
(7)㸪ఱࡽ࠿ࡢᑐ⟇ࢆ኱Ꮫ࡟ồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ྛ኱Ꮫࡣᵝࠎ࡞ᙧ࡛ே௳㈝ࡢ⠇ῶ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓ㸦Ỉ⏣ 2007㸧ࠋࡑࡢ㐣⛬࡛ࡣ㸪ᩍဨࡢ
ே௳㈝⟶⌮ࢆᐃᩘ⟶⌮࠿ࡽ࣏࢖ࣥࢺไ࡟ᨵࡵࡿ࡞࡝᪂ࡓ࡞᪉⟇ࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽ㸪ཝࡋࡉࢆቑࡍ⤒Ⴀ⎔ቃࡣ㸪኱Ꮫ࡟᭦࡞ࡿᨵ㠉࡬ࡢഛ࠼ࡢᚲせᛶࢆㄆ㆑ࡉࡏࡓࠋᩍᩍ
ศ㞳࡟ࡣ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢ⤌⧊࡙ࡃࡾࡢᇶ┙࡜ࡋ࡚ࡢᮇᚅࡀᐤࡏࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋே௳㈝⠇ῶࡸ
ேဨ㓄⨨ࡢຠ⋡໬࡞࡝ேဨ⟶⌮ࡢၥ㢟ࡣ㸪ᩍᩍศ㞳ࡢ୺ࡓࡿ┠ⓗ࡜ࡣࡉࢀ࡞࠸ࡲ࡛ࡶ㸪㏆ᖺ
ࡑࡢ┦ᑐⓗ㔜せᗘࢆ㧗ࡵࡘࡘ࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬⪃ᐹ
 ௨ୖ㸪ᩍᩍศ㞳ࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ᨻ⟇ືྥ࡟↷ࡽࡋ࡞ࡀࡽᴫほࡋ࡚ࡁࡓࠋࠕ᫂἞௨᮶ࡢ㧗➼
ᩍ⫱ไᗘࡢ኱ᨵ㠉 ࡜ࠖࡶ⛠ࡉࢀࡿᅜ❧኱Ꮫἲே໬ࡣ㸪ᩍᩍศ㞳࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡢ
࠿ྛࠋ ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ஦౛ㄪᰝ࠿ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓࡢࡣ㸪ᨵ㠉ࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ࡢᙳ㡪࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࢀࡣ㸪ᨵ㠉ࡢពᅗࡸ≺࠸࡜࠸ࡗࡓ┤᥋ⓗ࡞ᙳ㡪࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ㸪ࡴࡋࢁᨵ㠉࡜࠸࠺ᩥ⬦ࡢ୰࡟
ᇙࡵ㎸ࡲࢀࡓ๓ᥦ᮲௳ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕࡁࡗ࠿ࡅࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᙳ㡪ࡣ㸪ẚ㍑ⓗ᪩ᮇ㸦ᅜ❧኱Ꮫἲே໬๓ᚋ㸧࡟ᨵ㠉࡟㋃ࡳษࡗࡓ኱
Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡼࡾ㢧ⴭ࡟ぢࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ㄒࡽࢀࡿᅜ❧኱Ꮫἲே໬ࡣࠕᶵ఍ࠖ࡜ࠕ⬣ጾࠖࢆࡶ
ࡓࡽࡍᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣᅜ❧኱Ꮫἲே໬ࡀࡶࡓࡽࡋࡓ
᪂ࡓ࡞⤒Ⴀ⎔ቃࡢୗ࡛ࡢ⤌⧊࡙ࡃࡾ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᩍศ㞳࡛࠶ࡿࠋ 
 ᅜ❧኱Ꮫἲே໬ࡣ㸪ࡲࡓ㸪ᩍᩍศ㞳ࡢᅾࡾ᪉ࡑࡢࡶࡢࢆኚᐜࡉࡏ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡶぢ࠼ࡿࠋ
ࡑࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㸪஧ࡘࡢኚ໬ࡀ࠶ࡿ୍ࠋ Ⅼ┠ࡣ㸪ᩍဨࡢᡤᒓ⤌⧊ࡢ⦅ᡂཎ⌮࡟࠾ࡅࡿࣃࣛࢲ
࢖࣒ࢩࣇࢺ࡛࠶ࡿࠋ◊✲ࡢㄽ⌮࡟ᇶ࡙࠸࡚⦅ᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓᩍဨࡢᡤᒓ⤌⧊ࡣ㸪ᅜ❧኱Ꮫἲே
໬௨㝆㸪ᩍ⫱ࡢㄽ⌮࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ஧Ⅼ┠ࡣ㸪ᩍᩍศ㞳ࡢᗈࡀࡾ࡛࠶
ࡿࠋᨵ㠉ึᮇ㸦ᅜ❧኱Ꮫἲே໬๓ᚋ㸧ࡲ࡛࡟ᩍᩍศ㞳࡟㋃ࡳษࡗࡓ኱Ꮫ࡟ࡣ㸪ᩍᏛ⤌⧊ࡢᨵ
⦅ࢆྵࡴ኱つᶍ࡞ᨵ㠉࡜ࡋ 㸦࡚ᨵ⤌࡟క࠸㸪኱Ꮫタ⨨࣭ Ꮫᰯἲேᑂ㆟఍࡛ᑂᰝࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㸧
ᩍᩍศ㞳ࢆᐇ⾜ࡋࡓࡶࡢࡀከ࠸ࠋ௚᪉㸪㏆ᖺࡣ㸪Ꮫෆᥐ⨨࡛ࡇࢀࢆ⾜࠺኱Ꮫࡀ୺ὶ࡟࡞ࡗ࡚
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࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢኚ໬࡟ࡼࡾ㸪ᩍᩍศ㞳ࡣ㸪ከࡃࡢ኱Ꮫ࡟࡜ࡗ࡚⌧ᐇⓗ࡞㑅ᢥ⫥࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ
࠿ࡋ㸪୍᪉࡛㸪⤌⧊ศ㞳ࡢᐇ㉁໬㸦ศ㞳ຠᯝࡢ᭱኱໬㸧࡟࠾࠸࡚ㄢ㢟ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᩍᩍศ㞳ࢆ㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇ࡢᒎ㛤࡟↷ࡽࡋ࡞ࡀࡽ᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ྛ ᨻ⟇ࡀ
ᩍᩍศ㞳࡟୚࠼ࡓᙳ㡪ཬࡧࡑࡢ⤖ᯝ⏕ࡌࡓኚ໬࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡇ࡛ᑟࡁ
ฟࡉࢀࡓࡶࡢࡣ㸪㣬ࡃࡲ࡛஦౛ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⚾ぢ࡛࠶ࡾ㸪௬ㄝⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪ࡇࡢ௬ㄝⓗ⤖ㄽࢆ௒ᚋ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛㸪☜࠿࡞ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋྛ
኱Ꮫࡀ㸪ᵝ ࠎ࡞ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇࡜ࡋ࡚ᩍᩍศ㞳࡟ᮇᚅࢆᐤࡏ㸪ࡇࢀࢆᑟධࡋ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟㸪ࡑࢀࡀᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࡇࢀ
ࢆά⏝ࡋࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ௒ᚋࡢືྥࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ 
 
㻌
࠙ὀࠚ
(1)  ๓㏙ࡢ኱Ꮫᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠗ኱Ꮫ㝔ࡢᩚഛ඘ᐇ࡟ࡘ࠸࡚࠘࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᏛ㒊࠿ࡽ⊂❧ࡋ
ࡓᅛ᭷ࡢᩍ⫱◊✲⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢᐇែࢆලഛࡍࡿ᪉ྥ࡛ᩍဨ⤌⧊㸪᪋タタഛࢆᩚഛ 㸦ࠖᩥ
㒊⛉Ꮫ┬ HP㸸http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/03052801/003/ 
001.htm㸧ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(2)  ᑠᯘ㸦2014㸪p.51㸧ࡣ㸪ࠗࠕ ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬ᨻ⟇࠘࡜࠸࠺᫂ᩥ໬ࡉࢀࡓᨻ⟇ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡟
ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ࠕᐇែ࡜ࡋ࡚ࡑ࠺ࡋࡓᨻ⟇ࡀᒎ㛤ࡉࢀ㸪᪥ᮏࡢ኱Ꮫ㝔ࡢᅾࡾ᪉㸪ࡦ࠸࡚
ࡣ◊✲ࡢᅾࡾ᪉࡟ከ኱࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓ ࡜ࠖホࡍࡿࠋ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬ࡣ㸪1991ᖺ࡟ᮾி኱
ᏛࡢἲᏛ㒊ࡀᐇ᪋ࡋࡓࡇ࡜ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ᗈࡀࡾ㸪◊✲ᆺ኱Ꮫ 12 ኱Ꮫ㸦࠺ࡕ㸪඲Ꮫᐇ᪋
ࡣ㸷኱Ꮫ㸧࡟ࡲ࡛ᣑ኱ࡋࡓᚋ㸪2000ᖺࡲ࡛࡟ࠕ⤊ᜥࡋࡓࠖ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
(3)  1999ᖺࡢᏛᰯᩍ⫱ἲ➨ 66᮲ᨵṇ࡟ࡼࡾ㸪ࠕ኱Ꮫ㝔࡟ࡣ㸪ᩘ ಶࡢ◊✲⛉ࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࢆᖖ౛
࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪≉ูࡢᚲせࡀ࠶ࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪༢࡟୍ಶࡢ◊✲⛉ࢆ⨨ࡃࡶࡢࢆ኱
Ꮫ㝔࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜ࡍࡿ᮲ᩥ࠿ࡽ㸪ࠕ኱Ꮫ㝔ࢆ⨨ࡃ኱Ꮫ࡟ࡣ㸪◊✲⛉ࢆ⨨ࡃࡇ
࡜ࢆᖖ౛࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᙜヱ኱Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ୖࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ᭷┈࠿ࡘ㐺ษ࡛
࠶ࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩥ㒊኱⮧ࡢᐃࡵࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡼࡾ㸪◊✲⛉௨እࡢᩍ⫱◊✲ୖࡢᇶᮏ
࡜࡞ࡿ⤌⧊ࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜ࡍࡿ᮲ᩥ࡬࡜ᨵࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ 1973 ᖺࡢᏛ
ᰯᩍ⫱ἲ➨ 53᮲ࡢᨵṇ࡜ྠᵝࡢᨵゞ࡛࠶ࡿࠋ 
(4)  ᅜ❧኱Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫᰯᩍ⫱ἲᨵṇࢆཷࡅ࡚ᨵṇࡉࢀࡓᅜ❧Ꮫᰯタ⨨ἲ➨㸱᮲ࡢ㸲࡟
࠾࠸࡚㸪ࠕ➨㸱᮲ࡢ㸰➨㸯㡯ཬࡧ๓᮲➨㸯㡯ࡢᅜ❧኱Ꮫ࡛ᨻ௧࡛ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ኱Ꮫ㝔࡟㸪
Ꮫᰯᩍ⫱ἲ➨ 66 ᮲ࡓࡔࡋ᭩࡟ᐃࡵࡿ⤌⧊࡜ࡋ࡚㸪ᩍ⫱㒊ཬࡧ◊✲㒊ࢆ⨨ࡃࠖࡇ࡜ࡀᐃ
ࡵࡽࢀ㸪ࠕᩍ⫱㒊ࡣ㸪ᩍ⫱ୖࡢ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚⤌⧊ࡍࡿࡶࡢ ࠖࠕ◊✲㒊ࡣ㸪◊✲ୖࡢ┠ⓗ࡟
ᛂࡌ㸪࠿ࡘ㸪ᩍ⫱ୖࡢᚲせᛶࢆ⪃៖ࡋ࡚⤌⧊ࡍࡿࡶࡢ ࡜ࠖࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
஑ᕞ኱Ꮫබᘧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ㸦https://www.kyushu-u.ac.jp/magazine/kyudai-koho/s-edition/ 
kouhou_spe10_1_3.htm㸧୪ࡧ࡟㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ୰㛫ሗ࿌᭩㸦⚟␃ 2015㸪pp.54-55㸧࡟
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ヲࡋ࠸ࠋ࡞࠾㸪ᅜ❧Ꮫᰯタ⨨ἲࡣ㸪ᅜ❧኱Ꮫࡢἲே໬ࢆཷࡅ㸪2004ᖺ㸲᭶㸯᪥࡟ᗫṆࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(5)  ᮾ໭኱Ꮫࠕᩍ⫱᝟ሗᏛᩍ⫱㒊 ࠖࠕᩍ⫱᝟ሗᏛ◊✲㒊 㸪ࠖ༓ⴥ኱Ꮫࠕ་Ꮫ⸆Ꮫᗓ ࠖࠕ་Ꮫ◊✲
㝔࣭⸆Ꮫ◊✲㝔 㸪ࠖᮾி኱ᏛࠕᏛ㝿᝟ሗᏛᗓ ࠖࠕ᝟ሗᏛ⎔ 㸪ࠖி㒔኱Ꮫࠕᆅ⌫⎔ቃᩍ⫱㒊
㸦ᆅ⌫⎔ቃᏛ⯋㸧ࠖࠕᆅ⌫⎔ቃᏛ◊✲㒊㸦ᆅ⌫⎔ቃᏛᇽ㸧ࠖ ࡞࡝㸪㒊ᒁࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊
ศ㞳ࡢ஦౛ࡣᯛᣲ࡟ᬤࡀ࡞࠸ࠋᯛᣲ࡟ᬤࡀ࡞࠸ 
(6)  ౛࠼ࡤ㸪ே㛫♫఍Ꮫᇦ࡟࠾࠸࡚ᆅᇦ๰㐀Ꮫ㢮ཬࡧᅜ㝿Ꮫ㢮ࡀ㸪⌮ᕤᏛᇦ࡛ࡣᶵᲔᕤᏛ㢮
࢚ࢿࣝࢠ࣮⎔ቃࢥ࣮ࢫ㸪㟁Ꮚ᝟ሗᏛ㢮⏕࿨᝟ሗࢥ࣮ࢫ㸪⎔ቃࢹࢨ࢖ࣥᏛ㢮⎔ቃ࣭㜵⅏ࢥ
࣮ࢫཬࡧ㒔ᕷࢹࢨ࢖ࣥࢥ࣮ࢫࡀ㸪๰タࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㐲⸨ 2015a㸪p.14㸧ࠋ 
(7)  ⥲ே௳㈝ᨵ㠉࡛࠶ࡿࠋࠕ⾜ᨻᨵ㠉᥎㐍ἲ 㸦ࠖṇᘧྡ⛠ࠕ⡆⣲࡛ຠ⋡ⓗ࡞ᨻᗓࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓ
ࡵࡢ⾜ᨻᨵ㠉ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊ 㸧ࠖࡣ㸪2005ᖺ 12᭶࡟㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡓࠕ⾜ᨻᨵ㠉ࡢ㔜
せ᪉㔪ࠖࢆἲᚊ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪2006ᖺ㸴᭶࡟බᕸ࣭᪋⾜ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ➨ 43᮲࡟࠾
࠸࡚㸪⥲ே௳㈝ᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪ᅜࡢ⾜ᨻᶵ㛵ࡢᐃဨࢆ㸳ᖺ㛫㸦2006㹼2010ᖺᗘ㸧࡛
㸳%௨ୖ๐ῶࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂グࡉࢀࡓࠋᅜ❧኱Ꮫἲே➼ࡢᙺဨཬࡧ⫋ဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᅜᐙ
බົဨཬࡧᆅ᪉බົဨ࡟‽ࡌࡓᥐ⨨ࡀㅮࡌࡽࢀࡿ࡜ࡉࢀࡓࡓࡵ㸦ྠἲ42᮲㸧㸪ྛ ኱Ꮫࡣ㸪
ࡇࡢ┠ᶆࡢ㐩ᡂ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᚲせࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋ࡞࠾㸪ᮏᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⥲ே௳㈝ᨵ㠉㸦ᐃ
ဨ⣧ῶ㸧࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸦http://www.gyoukaku.go.jp/soujinkenhi/㸧[᭱⤊㜀ぴ᪥㸸2016ᖺ㸰
᭶ 18᪥]࡟ヲࡋ࠸ࠋ 
 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩࣭㈨ᩱࠚ
ኳ㔝㑳ኵ, 2008,ࠗᅜ❧኱Ꮫ࣭ἲே໬ࡢ⾜᪉̿⮬❧࡜᱁ᕪࡢࡣࡊࡲ࡛࠘ᮾಙᇽ. 
㐲⸨೺, 2015a,ࠕ㔠ἑ኱Ꮫࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅ࠗ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ୰㛫ሗ࿌᭩࠘, pp. 13-21. 
㐲⸨೺, 2015b,ࠕ⚟ᓥ኱Ꮫࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅ࠗ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ୰㛫ሗ࿌᭩࠘, pp.22-29. 
ᕝᓥၨ஧, 2015,ࠕ኱Ꮫ⤌⧊ᨵ㠉ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒࡟ఱࢆぢฟࡍࡢ࠿ࠖࠗ࢝ࣞࢵࢪ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘
192ྕ, pp.6-11. 
ᕝᔱኴὠኵ, 2004,ࠕ21ୡ⣖ࡣ኱Ꮫ㝔ࡢ᫬௦࠿ࠖ᭷ᮏ❶࣭ᒣᮏ┾୍⦅ⴭࠗ኱Ꮫᨵ㠉ࡢ⌧ᅾ࠘,
ᮾಙᇽ, pp.231-257. 
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㸪2015㸪ࠗ ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ୰㛫ሗ
࿌᭩ ࠘ࠋ 
ᑠᯘಙ୍, 2004,ࠕ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬ᨻ⟇ࡢຌ⨥ࠖỤཎṊ୍࣭㤿㉺ᚭ⦅ⴭࠗ኱Ꮫ㝔ࡢᨵ㠉࠘ᮾಙᇽ, 
pp.51-78. 
ᶫሙㄽ, 2015,ࠕᮐᖠ኱Ꮫࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅ࠗ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉࡟
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㛵ࡍࡿ◊✲ ୰㛫ሗ࿌᭩࠘, pp.67-77. 
⚟␃ᮾᅵ, 2015,ࠕ஑ᕞ኱Ꮫࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅ࠗ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ୰㛫ሗ࿌᭩࠘, pp.51-66. 
ᇼ஭♸௓, 2015,ࠕ⟃Ἴ኱Ꮫࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅ࠗ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ୰㛫ሗ࿌᭩࠘, pp.30-37. 
୸ᒣ࿴᫛, 2015,ࠕ࿴ḷᒣ኱Ꮫࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅ࠗ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ
᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ୰㛫ሗ࿌᭩࠘, pp.38-50. 
Ỉ⏣೺㍜, 2007,ࠕᅜ❧኱Ꮫἲே໬ᚋࡢே௳㈝⟶⌮ࠖࠗ ᅜ❧኱Ꮫἲே໬ᚋࡢ㈈ົ࣭⤒Ⴀ࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲࠘➨ 10ྕ, pp.209-238. 
Ώ㑔࠶ࡸ࣭㫽ᒃ᭸Ꮚ࣭ᶫሙㄽ, 2015,ࠕ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅ࠗ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠
Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ୰㛫ሗ࿌᭩࠘, pp.67-77. 
Ώ㑔࠶ࡸ࣭⚟␃␃⌮Ꮚ, 2015,ࠕ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅ࠗ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉
࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ୰㛫ሗ࿌᭩࠘, pp.96-107. 
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➨  ❶ ᩍᩍศ㞳ࡢ⫼ᬒ࣭┠ⓗ࣭ពᅗ 
ʊᨵ㠉ࡢ┠ⓗㄽࡢࡓࡵࡢぬ᭩ʊ 
 
❧▼ៅ἞㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ◊✲ဨ㸧
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
ᮏ❶ࡣ㸪୰㛫ሗ࿌᭩࡟㍕㘓ࡉࢀࡓ஦౛⩌ࢆᨵࡵ࡚ྲྀࡾୖࡆ㸪ᩍ⫱⤌⧊ཬࡧᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳
࡟⮳ࡗࡓ⫼ᬒ࣭┠ⓗ࣭ពᅗࢆ㏻ぴࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᩍᩍศ㞳࡟⮳ࡿ኱Ꮫ⩌࡟ぢࡽࢀࡿඹ㏻
ᛶཬࡧ┦㐪ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡓࡵࡢぬ᭩㸪ࣀ࣮ࢺ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎゐࢀ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡢࡣ㸪ᩍᩍ
ศ㞳࡜࠸࠺ᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚㸪࡞ࡐ⫼ᬒ࣭┠ⓗ࣭ពᅗ࡟╔┠ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
ᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣ㸪Ꮫ㒊࡜࠸࠺ධࢀ≀ࡢ୰࡛ᩍဨ࡜Ꮫ⏕ࡀᏑᅾࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑ
࠺࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡓࡕ࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡉࢀࡓ⟃Ἴ኱Ꮫ᪉ᘧࡣ㸪ṧᛕ࡞ࡀࡽ㛗ࡽࡃᗈࡲࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿
ࡗࡓࡢࡣṔྐࡀ♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪㏆ᖺ㸪ᩍᩍศ㞳ࢆ⾜࠺኱Ꮫࡀぢࡽࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀࡲ࡛⮬᫂どࡉࢀ࡚ࡁࡓጼ࠿ࡓࡕࢆᤞ࡚ࡿ࡟ࡣ㸪ࡑࢀ┦ᛂࡢ≧ἣࡢせㄳࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ
᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸ࡀ㸪ᩍᩍศ㞳࡜࠸࠺኱ᖜ࡞ኚ㠉ࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡾ㸪ఱࡀࡑࡢせᅉ࡜࡞ࡗࡓ࡜Ꮫ
ෆࡢ㛵ಀ⪅ࡀㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ㸪ᗄࡤࡃ࠿ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪
࡝࠺࠸ࡗࡓࣟࢪࢵࢡ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤ㸪
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
኱Ꮫ
㸬㸬
ࡢᇶᮏᵓ㐀ࢆኚ㠉ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ཷᐜ
㸬㸬
ࡉࢀࡿࡢ࠿㸪ཷ ᐜ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡉࢀࡿ࡜
㸬㸬㸬㸬
ぢ㎸ࡵࡿ
㸬㸬㸬㸬
ࡢ࠿
㸬㸬
㸪⩻ࡗ࡚ఱࢆኚ࠼㸪ఱࢆኚ࠼࡞࠸࡜⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡛ኚ㠉ࡣཷᐜࡉࢀࡿ
ࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᐇ㊶ⓗ࡟ࡶ㸪ᮏ㉁ⓗ࡟ࡶ௒ᚋࡢ኱Ꮫᨵ㠉࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿవᆅࡀ࠶ࡿၥ࠸
࡛࠶ࢁ࠺ࠋⓑᕝ࣭❧▼㸦2015㸧ࡣ㸪ᩍ⫱࣭◊✲άືࡑࡢࡶࡢ࡟⮬ᕫ㠉᪂ᛶࡀ࠶ࡾ㸪⤌⧊ࡣࡑ
ࡢ⮬ᕫ㠉᪂ⓗάືࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᶵ 㛵ෆࡢ⤌⧊෌⦅࣭ᨵ⤌ࢆ㑅ᢥ⫥ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᣢࡘ࡜
࠸࠺ぢ᪉ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᚲࡎࡋࡶᩍ⫱࣭◊✲άືࡢࡳ࡟⮬ᕫ㠉᪂ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿࢃࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪እ㒊⎔ቃ࡟㐺ᛂⓗ࡟᣺ࡿ⯙ࡗࡓ⤖ᯝ࡛ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࡢࡣ㸪ㄽࢆಗ
ࡲ
ࡓ࡞࠸࡜ࡇࢁ࡛ࡶ
࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᐈほⓗ࡞ᙳ㡪せᅉ࡜ࡋ࡚⫼ᬒࡸ┠ⓗࢆᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㣬ࡃࡲ࡛୰㛫
ሗ࿌᭩࡟グ㘓ࡉࢀࡓ㸪࢖ࣥࢱࣅࣗ࢖࣮ࡀᣲࡆࡓせᅉ (1)ࢆ㸪ࡑࡢ኱Ꮫࡢᵓᡂဨ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋࡓ
ᙳ㡪せᅉ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋゝ࠸᥮࠼ࡿ࡞ࡽࡤ㸪ࠕྛ኱Ꮫ࡟࡜ࡗ࡚㸦඲ᵓᡂဨࡀ⣡ᚓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓ࠿ࡣู࡟ࡋ࡚ࡶ㸧ᑬ
ࡶࡗ࡜
ࡶࡽࡋ࠸ࣟࢪࢵࢡ࡜ࡣఱࡔࡗࡓࡢ࠿ࠖࢆᩚ⌮ࡍࡿヨࡳ࡛࠶ࡿ(2)ࠋ 
࡞࠾㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ஦౛ㄪᰝࡣ㸪ᇶᮏࡢࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࢆඹ᭷ࡋࡓୖ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡀ㸪
ㄪᰝࣉࣟࢭࢫ࡛ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࡀ஦౛㛫࡛᏶඲࡟୍⮴ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪௒ᅇྲྀࡾ
ୖࡆࡿ஦౛ࡶẚ㍑ྍ⬟࡞グ㏙ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡟㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢព࿡࡛ࡶ௨ୗࡢグ
㏙ࡣ୍⯡ᛶࢆ┠ᣦࡋࡓࡶࡢ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ㸪௒ᚋࡢ᭦࡞ࡿ᳨ウࡢࡓࡵࡢヨㄽ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࡇ࡜
ࢆ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ᩿ࡗ࡚࠾ࡃࠋ 
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㸰㸬ྛ኱ᏛࡢどⅬ࠿ࡽぢࡓ⫼ᬒ࣭┠ⓗ 
ᮏ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢゼၥㄪᰝ࡬ࡢ༠ຊࡀᚓࡽࢀࡓ኱Ꮫࡀ㸪࠸ࡘࡢ᫬ᮇ࡟ᩍᩍศ㞳ࢆ⾜
ࡗࡓ࠿ࢆ♧ࡋࡓࡢࡀ㸪ᅗ 17㸫㸯࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣ㸪ᩍᩍศ㞳ࢆᐇ᪋ࡋࡓ᫬ᮇ࡟ἢࡗ࡚㸪୰
㛫ሗ࿌᭩ࡢグ㏙ࢆ୰ᚰ࡟㸪⫼ᬒ➼ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
஑ᕞ኱Ꮫ㸦2000ᖺᐇ᪋㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪1990ᖺ௦๓༙࠿ࡽ㸪኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬ཬࡧ࢟ࣕࣥࣃࢫ
⤫ྜ⛣㌿࡟క࠺ᨵ㠉᱌ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᩍᩍศ㞳ࡣ◊✲ࡢάᛶ໬ཬࡧࡑࡢ◊✲ࢆᢸ࠺ே
ᮦࡢ⫱ᡂ࡟ಀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ྜ┠ⓗⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋࠕ஑ᕞ኱Ꮫࡢᨵ㠉ࡢ኱⥘᱌࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦1995ᖺ㸱᭶ 30᪥ホ㆟఍Ỵᐃ㸪௨ୗ㸪ࠕ኱⥘᱌ 㸧࡛ࠖ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡓ⌧≧ㄆ㆑㸪ࡍ࡞ࢃࡕᩍ
⫱◊✲⤌⧊ࡢ⣽ศ໬࣭ಶู໬㸪ᅛᐃᛶ࣭◳┤ᛶࡣࠕඃࢀࡓᏛ⾡◊✲ᡂᯝࢆ⥅⥆ⓗ࡟Ⓨಙࡋ㸪
࠿ࡘࡑࢀࢆᢸ࠺ඃࢀࡓேᮦࢆ㣴ᡂࡍࡿࢭࣥࢱ࣮࣭࢜ࣈ࣭࢚ࢡࢭࣞࣥࢫࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍ஑ᕞ኱
Ꮫ࡟࡜ࡗ࡚ࠖㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠕ⤌⧊⦅ᡂ㸪኱Ꮫ㝔ᩍ⫱㸪Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱࡟㛵ࢃࡿ୍㐃ࡢ
ㄢ㢟ࢆ⤌⧊⦅ᡂࡢ㠃࠿ࡽᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋࡓࡢࡀ㸪Ꮫᗓʊ◊✲㝔ไᗘ࡛࠶ࡗࡓ࡜఩⨨
௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜⚟␃㸦2015㸧ࡀ㏙࡭ࡿ࡜࠾ࡾ㸪ᩍᩍศ㞳ࡀࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆ஌ࡾ㉺࠼
ࡿ᪉㏵࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ⚟ᓥ኱Ꮫ㸦2005ᖺᐇ᪋㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ⮬↛⣔Ꮫ㒊ࡢ๰タ࡟ࡼࡿ⥲ྜ኱Ꮫ໬ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸
ࡓ 㸦ࠖ㐲⸨ 2015a㸧ࡇ࡜ࡢ๪⏘≀࡜ࡋ࡚ᩍᩍศ㞳ࡀ఩⨨௜ࡃࠋ1970௦࠿ࡽ⥆ࡃ⥲ྜ኱Ꮫ໬ࢆ
┠ᣦࡍᆅᇦཬࡧᏛෆࡢືࡁ࡜㸪2000 ᖺ௦ึ㢌ࡢ⾜ᨻᨵ㠉ࡢ≧ἣୗ࡛᪂Ꮫ㒊⣧ቑࢆⰋࡋ࡜ࡋ
࡞࠸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡜ࡢᖹ⾜⥺ࡢྜ㛫࡛㸪⚟ᓥ኱ᏛࡣᏛෆ෌⦅࡟ࡼࡿ⮬↛⣔Ꮫ㒊ࡢタ⨨࡜࠸࠺
Ⓨ᝿࡟ࡓ࡝ࡾ╔࠸ࡓࠋ⌮ᕤᏛᇦࡢ㛤タ࡟ྥࡅ࡚ࡢ㐣⛬ࡢ୰࡛㸪ࠕᰂ㌾࡞ᩍ⫱⤌⧊࣭ᩍ⫱ㄢ⛬
ࡢ⦅ᡂ㸪඲Ꮫࡢᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿᩍဨࡢព㆑ᨵ㠉㸪ᩍ⫱⤌⧊࡟ᩓᅾࡋ࡚࠸ࡓᩍဨࢆ◊✲ศ㔝ࡈ࡜
࡟᮰ࡡࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ◊✲యไ࡙ࡃࡾ㸪ຠ⋡ⓗ࡞ᩍဨ㓄⨨➼ࡶ┠ⓗ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ 㸦ࠖ㐲⸨
2015a㸧ࠋ 
㔠ἑ኱Ꮫ㸦2008 ᖺᐇ᪋㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊ࡢᰂ㌾໬ࢆᐇ⌧໬ࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ᩍᩍศ
㞳ࡀ఩⨨௜࠸࡚࠸ࡿࠋᏛᇦᏛ㢮ไ㸦ࡍ࡞ࢃࡕᩍᩍศ㞳㸧ࡢᑟධࡀ㆟ㄽࡉࢀࡿ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㸪ࣘ
ࢽࣂ࣮ࢧࣝ໬࡟క࠺Ꮫ⏕ࡢኚ໬ࡀ࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕ࡢከᵝ໬࡟కࡗ࡚㸪ᥦ౪ࡍࡿᩍ⫱ࡶࡲࡓ㉁ⓗ
࡞ኚ໬ࡀồࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡢ᪉㏵ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ᩍဨ⤌⧊࡜Ꮫ⏕⤌⧊ࡢศ㞳ࡀᵓ᝿ࡉࢀ㸪ᐇ⾜
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠗࠕ ᰂ㌾࡞ᩍ⫱⤌⧊࡛᫬௦ࡸ♫఍ࡢせㄳ࡟ᛂࡌࡓ㡿ᇦᶓ᩿ⓗ࡞ᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࢆ⾜
࠸㸪᪂つᛶ࡜ከᵝᛶࢆࡶࡗ࡚㸪ᬑ㐢ⓗ࣭⥅⥆ⓗ࡟Ⓨᒎࡋ⥆ࡅࡿᏛၥศ㔝࡟ᰂ㌾࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ
ᩍ⫱◊✲యไࡢᵓ⠏࣭⥔ᣢ࠘ࡀ┠ᣦࡉࢀࡓ࡜࠸࠺㸦ᇼ஭ 2014㸧ࠖ㸦㐲⸨ 2015b㸧ࠋ 
࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ㸦2008ᖺᐇ᪋㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕձ㨩ຊ࠶ࡿᩍ⫱࡙ࡃࡾ㸪ղྜ⌮ⓗ࡞ேဨ㓄⨨
࡜◊✲⤌⧊ࡢࢫ࣒ࣜ໬㸪ճ◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚♫఍࡟㈉⊩ࢆࡍࡿࡓࡵࡢ⤌⧊࡙ࡃࡾࡢᚲせᛶ 㸦ࠖΏ
㑓࣭⚟␃ 2015㸧ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇࡜ࡋ࡚ᩍᩍศ㞳ࡀᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࠕ࡜ࡾࢃࡅㄢ㢟࡜
ࡉࢀࡓࡢࡣ㸪ᐃဨࡢ☜ಖ࡛࠶ 㸦ࠖΏ㑓࣭⚟␃ 2015㸧ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪≉࡟㨩ຊ࠶ࡿᩍ⫱࡙ࡃࡾ㸦ࡍ
࡞ࢃࡕ㸪₯ᅾⓗ㟂せࡢ᥀ࡾ㉳ࡇࡋ㸧࡜ྜ⌮ⓗ࡞ேဨ㓄⨨࡜◊✲⤌⧊ࡢࢫ࣒ࣜ໬㸦ࡍ࡞ࢃࡕ㸪
ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ཰ධ࡟ᆒ⾮ࡍࡿᨭฟࡢᐇ⌧㸧ࡢ஧Ⅼࢆせㄳࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࢹ࢕ࢩࣉࣜࣥࢆ 
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࣮࣋ࢫ࡟ࡋࡓᩍဨ㓄⨨ࡀᵓ᝿ࡉࢀࡓࡀ㸪ࠕᰂ㌾࡞⛉┠౪⤥యไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡞࣏࢖
ࣥࢺ࡛࠶ࡗࡓ 㸦ࠖΏ㑓࣭⚟␃ 2015㸧ࠋ 
኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ㸦2012ᖺᐇ᪋㸧࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࠗࠕ 㐺ᮦ㐺ᡤ࠘ࡢᩍဨ㓄⨨ 㸦ࠖΏ㑓࡯࠿ 2015㸧ࡢ
ࡓࡵࡢ୍᪉⟇࡜ࡋ࡚ᩍᩍศ㞳ࡀᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱ࡢ඘ᐇ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ᑐࡋ࡚㸪2005 ᖺ࡟
᪤࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ⤫ྜ࡟ࡼࡿ㠀ຠ⋡ⓗ࡞ʊྠ୍㡿ᇦࡢᩍဨࡀᏛ㒊ࢆ㉸࠼࡚೫ᅾࡋ࡚࠸ࡿʊ
≧ἣࡀ㸪ᮏ᮶㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡀᐇ⌧ࡋ࡚ࡋ࠿ࡿ࡭ࡁࠕ඲Ꮫⓗ࡞㐃ᦠࡸᩍ⫱యไࡢᵓ⠏➼ࠖࡢ
ጉࡆ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵࡢ≧ἣࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ᩍဨ㓄⨨ࡀᤊ࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡓࠋ 
 ᮐᖠ኱Ꮫ㸦2013 ᖺᐇ᪋㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩍᩍศ㞳ࡣࠕᩍ⫱ෆᐜࡢᨵၿ࡜ࡑࢀࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ
ᰂ㌾࡞⤌⧊యไࡢᐇ⌧ 㸪ࠖཬࡧ㸪ࠕ⤒Ⴀୖࡢຠ⋡ᛶࡢ㏣ồ ࡢࠖ᪉⟇࡜ࡋ࡚఩⨨௜࠸࡚࠸ࡓࠋࠕ⊂
❧ᛶࡢ㧗࠸Ꮫ㒊ࡢᇉ᰿ࢆྲྀࡾᡶ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪♫఍ࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓᑓᨷࡢ⤌ࡳ᥮࠼ࢆ⾜࠺
ࡇ࡜ࡀᐜ᫆࡟࡞ࡾ㸪㸦୰␎㸧⥲ྜ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ≉㛗ࢆ⏕࠿ࡍ 㸦ࠖᶫሙ 2015㸧ࡇ࡜ࡀ┠ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ᐃဨࡢᮍ඘㊊࠿ࡽ᮶ࡿᩍ⫋ဨᩘࡢ๐ῶࢆ⾜࠺࡟ࡋ࡚ࡶࠕྛᏛ㒊ࡀᩍဨᩘࢆ๐ῶ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪㸯Ꮫ⩌యไ࡟ࡼࡿᩍဨࡢ኱ᖜ࡞๐ῶ ࢆࠖᐇ⌧ࡍࡿ᪉㏵࡛
ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
࿴ḷᒣ኱Ꮫ㸦2014 ᖺᐇ᪋㸧ࡢ஦౛ࡣᴟࡵ࡚ࢡࣜ࢔࡛࠶ࡾ㸪ᩍᩍศ㞳ࡣබⓗ㈨㔠๐ῶࢆᡤ
୚ࡢ᮲௳࡜ࡋࡓୖ࡛㸪࠸࠿࡟ᩍ⫱◊✲άືࡢ⥅⥆ᛶࢆᢸಖࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚఩⨨
௜࠸࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪➨୍࡟ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡶ㸪ேⓗ㈨※ࡢ᭷ຠά⏝࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠿࡜
࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࡢᐇ᪋௨๓࡟࣐ࣝࢳ࣑ࢵࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒㸦ࡍ࡞ࢃࡕවົ
ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ௙⤌ࡳ㸧ࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡶ㸪ୖグࡢㄆ㆑࡟ᩚྜࡋ࡚࠸ࡿࠋࠗࠕ ௒ᚋ㸪኱Ꮫࡀ
ᯝࡓࡍ࡭ࡁᙺ๭ࡀቑ࠼ࡿ୍᪉࡛㸪ண⟬ࡀቑ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࡜࠸࠺≧ἣ࡛㸪⦪๭ࡾ
⤌⧊ࡢࡲࡲ࡛ࡸࡗ࡚࠸࡚ࡣ㸪ࡸࡀ࡚ࣃࣥࢡࡍࡿࠋᙜ↛ࡢ⌮࡜ࡋ࡚Ꮫ㒊ࡢቨࢆ㉺࠼ࡿᚲせࡀ࠶
ࡿ㸪࡜ࡢㄆ㆑ࡀ୰㛗ᮇࡢᒎᮃࢆ㆟ㄽࡍࡿ୰࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠘࡜ 㸦ࠖ୸ᒣ 2015㸧㸪ᇳ⾜㒊࣓
ࣥࣂ࣮ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㸪➃ⓗ࡟ᙜ᫬ࡢㄆ㆑ࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 

㸱㸬⪃ᐹ 
 ๓⠇ࡲ࡛㸪஦౛⩌࠿ࡽ⫼ᬒ࣭┠ⓗ࣭ពᅗࢆᢤ⢋ࡋ㸪ᩚ⌮ࡋ࡚ࡁࡓࠋᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽ㸪ᆅ
ᇦ㸪Ṕྐ㸪ᑓ㛛ศ㔝ࡢᵓᡂ㸪ࡑࡢ௚ࡀ඲ࡃ␗࡞ࡿ኱Ꮫࡀ୪ࢇ࡛࠾ࡾ㸪ᩍᩍศ㞳࡜࠸࠺ᨵ㠉ࡢ
㑅ᢥ⫥࡟⮳ࡿࣉࣟࢭࢫ㸦ཬࡧࡑࡢᖐ⤖࡜ࡋ࡚ࡢ⤌⧊ࢹࢨ࢖ࣥ㸧ࡀᴟࡵ࡚ከᵝ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ
ᨵࡵ࡚㏙࡭࡚࠾࠸࡚ࡶࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡇࢀࡔࡅከᵝ࡞኱Ꮫ⩌ࡀᩍᩍศ㞳ࢆ㑅ᢥࡋࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ࡇࡇ࠿ࡽᗄࡘ࠿ࡢㄽⅬࢆ
ぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡶࡲࡓྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 ୍ࡘࡣ㸪ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㏙࡭ࡽࢀࡿ஦᯶ࡢ㉳Ⅼࡀ࠸ࡘ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸪࡛ ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪
⚟ᓥ኱Ꮫ࡛ࡣ 1970 ᖺ௦࠿ࡽ⥆ࡃ⥲ྜ኱Ꮫ໬ࡢせᮃ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫ࡛ࡣ 1990 ᖺ௦࡟㉳ࡇࡗࡓ
㸱Ꮫ㒊యไ࡬ࡢ⛣⾜࡟ࡼࡿᏛ㒊㛫஺ὶࡢᚲせᛶࡢㄆ㆑ࡀ㸪㐲ᅉ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ
ࡒࢀ㸪ᐇ㝿࡟ᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀࡓ 30ᖺ⛬๓࡟ࡶ㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡿ㸪࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ࡴࡋࢁ⤌⧊
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ࡢᅾࡾ᪉࡟῝ࡃ᰿ࡊࡋࡓ࠶ࡿ✀ࡢ₯ᅾⓗ㸪㢧ᅾⓗㄢ㢟ࡀゎỴࡉࢀࡿࡢ࡟ࡣ㸪ࡑࡢㄢ㢟ࡀ⤌⧊
ࡢᅾࡾ᪉࡟᰿ࡊࡋ࡚࠸ࡿࡀᨾ࡟᫬㛫ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⯆࿡῝࠸ࡢࡣ㸪┤᥋
ⓗ࡞せᅉ࡜ࡋ࡚ᐃဨࡢᮍ඘㊊ࢆᣲࡆࡓ࿴ὒዪᏊ኱ࡸᮐᖠ኱Ꮫ࡟ࡋ࡚ࡶ㸪๓⪅ࡣᨵ㠉ࡢ 10ᖺ
๓࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓᏛᅬࡢᑗ᮶࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿᅇ⟅࡟⤌⧊෌⦅ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡓࡾ㸪ᚋ⪅ࡣ 80ᖺ௦࠿ࡽࡢ⥲ྜ኱Ꮫ໬࣭ᣑ኱㊰⥺ཬࡧࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢᙉ࠸
Ꮫ㒊⮬἞ࡀୗᩜࡁ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ₯ᅾⓗ࡞ࣜࢫࢡࡀ᪤࡟
ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࡯ࡢࡵ࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡾ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ₯ᅾⓗ࡞ࣜࢫࢡࡀ♫఍᝟ໃࡢኚ໬
࡟ࡼࡗ࡚㢧ᅾ໬ࡋࡓ࡜࠸࠺どⅬࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿࠋᚲ↛ⓗ࡟ฟ࡚ࡁࡓ㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡿ࠿
ࡢࡼ࠺࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡀ㸪࠸ࡎࢀࡣゎỴࡉࢀࡿ࡭ࡁㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪࠶ࡿ࠸ࡣ
࠸ࡎࢀࡣ᥇ࡽࢀࡿ࡭ࡁ㑅ᢥ⫥࡜ࡋ࡚఩⨨࡙࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ྛ኱Ꮫࡀከᵝ࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪࡜ࡾࢃࡅ 2000ᖺ௦௨㝆࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㈈ᨻ㞴ࡸᑡᏊ
໬࡜࠸ࡗࡓ♫఍᝟ໃࡢኚ໬ࢆୗᩜࡁ࡟㸪ᩍᩍศ㞳ࡀᩍ⫱ᥦ౪ࡢ⥅⥆ᛶࢆᐇ⌧ࡍࡿ࡜࠸࠺ព
࿡࡛ࡢேⓗ㈨※ࡢά⏝ᡭẁ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿഴྥࡀᙉࡲࡿⅬࡣᣦ᦬࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡼ
ࡾṇ☜࡟㏙࡭ࡿ࡞ࡽࡤ㸪ࠕேⓗ㈨※ࠖ࡜࠸࠺⤒῭Ꮫࡢࢱ࣮࣒ࡀཷࡅධࢀࡽࢀ㸪ᩍ⫱άືࢆ⾜
࠺࡭ࡃ㸪ࡑࡢά⏝ࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ⤌⧊ࢹࢨ࢖ࣥ࡜࠸࠺Ⓨ᝿ࡀཷᐜࡉࢀࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
ഐド࡜ࡋ࡚⯆࿡῝࠸ࡢࡣ㸪ᩍᩍศ㞳࡟㋃ࡳษࡗࡓࡢࡀẚ㍑ⓗ㐜࠿ࡗࡓࢢ࣮ࣝࣉࡀඛ⾜஦
౛ࢆ࡝࠺ぢ࡚࠸ࡿ࠿࡛࠶ࡿࠋ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡀ᳨ウࡋࡓඛ⾜஦౛࡟㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࡀྲྀ
ࡾୖࡆࡓ஑ᕞ኱Ꮫ࡜㔠ἑ኱Ꮫࡢ཮᪉ࡀධࡗ࡚࠾ࡾ㸪࠿ࡘ஑ᕞ኱ࢆࠗࠕ ◊✲ࡢㄽ⌮࠘࡟❧ࡗࡓ
⤌⧊࡙ࡃࡾ 㸪ࠖ㔠ἑ኱Ꮫࢆࠗࠕ ᩍ⫱ࡢㄽ⌮࠘࡟❧ࡘࡶࡢࠖ࡜ぢࡓⅬࢆᛮ࠸㉳ࡇࡋࡓ࠸ࠋࠕ኱⥘
᱌࡛ࠖ ࡣ㸪Ỵࡋ࡚ᩍ⫱ࡀど㔝࡟ධࡗ࡚࠸࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪◊✲ࡢⰍᙬࡀⰍ⃰࠸ࡢࡣ
᪤࡟ぢࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᐇ㝿࡟㸪㔠ἑ኱Ꮫࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࡣ㸪ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ
Ꮫ⏕ࡢከᵝ໬࡟ἢࡗࡓᩍ⫱ᥦ౪ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉㏵࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡶࡲࡓ
ぢࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ⚟ᓥ኱Ꮫࡶ㸪ࠗࠕ ◊✲㔜どࡢࡓࡵ࡟Ꮫ⩌࣭Ꮫ㢮࡟ศࡅࡓ⟃Ἴ኱Ꮫ࡜ࡣ㏫ࡢ
Ⓨ᝿࡛㸪ᩍ⫱ࢆ㔜どࡍࡿࡓࡵ࡟Ꮫ⩌࣭Ꮫ㢮㸪Ꮫ⣔ࢆศ㞳ࡋࡓ࠘ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠗ ᩍᐁࢆ᭷ຠά
⏝ࡋ㸪ᩥ⌮⼥ྜࡢᩍ⫱࡛ேᮦ⫱ᡂࢆᅗࡿ 㸦࠘ⓑ஭๪Ꮫ㛗㸧ࠖ㸦㐲⸨ 2015a㸧ࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸
ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪2000 ᖺ௦௨㝆ࡢᚋⓎ⤌ࡀᩍᩍศ㞳ࢆ⪃៖ࡍࡿ㝿࡟ᩍ⫱ࡢどⅬࢆ㔜どࡋ࡚
࠾ࡾ㸪࠿ࡘࡑࡢドᕥ࡜ࡋ࡚⟃Ἴ኱Ꮫࡸ஑ᕞ኱Ꮫࢆ᳨ウ
㸬㸬
ࡋࡓࡀ
㸬㸬㸬
ᶍೌ
㸬㸬
ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
㏙࡭࡚࠸ࡿ
㸬㸬㸬㸬㸬
Ⅼࡣ㸪ᜍࡽࡃ஦ᐇ࡜ࡋ࡚ࡑ࠺࡛࠶ࡿࡢ࡜ྠ᫬࡟㸪ࡶࡋ࠿ࡍࢀࡤࡑࢀ௨ୖ࡟㸪ᚋⓎ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ
ᕪ␗໬ᡓ␎࡜ᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ (3)ࠋ 
 ⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉ࢆ኱ᖜ࡟ኚ㠉ࡍࡿ࡟ࡣ㸪ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ゝ࠺ࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡜
ࡣ㸪␗࡞ࡿࣃࣛࢲ࢖࣒ࢆᶫΏࡋࡍࡿࡓࡵࡢ㸪ㄆ㆑ࡢᅗᘧ࡛࠶ࡿࠋ㐲࠸Ṕྐ࡟ồࡵࡿࡢࡣ㸪ࡲ
ࡉࡋࡃ㐃⥥࡜⥆ࡃ⮬኱ᏛࡢṔྐ࡟఩⨨࡙ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿヨࡳ㸪ാࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࡋ㸪ᩍ⫱ᥦ౪ࡢࡓ
ࡵ࡟⾜࠺ࡢࡔ࡜࠸࠺⌮⏤ࡢᥦ♧ࡣ㸪ࠕᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫࠖ࡜࠸࠺ᢈุࡢవᆅࡶ࡞࠸஦᯶
ࢆෆእ࡟♧ࡋ㸪㆟ㄽࡢᅵተࢆసࡾฟࡍヨࡳ࡛࠶ࢁ࠺ࠋỴࡋ࡚ከࡃࡣ࡞࠸ࢣ࣮ࢫᩘࡢ㸪㝈ࡽࢀ
ࡓഃ㠃࠿ࡽࡢࣛࣇ࡞ẚ㍑࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ᨵ㠉ࢆᐇ⌧࡟ࡲ࡛ࡇࡂ╔ࡅࡓࢣ࣮ࢫᩘ౛࠿ࡽࡣ㸪
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௨ୖࡢࡼ࠺࡞㸪ࡑࡢ኱Ꮫࡀᩍᩍศ㞳ࢆ⾜࠺࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆᵓᡂࡋࡓ㊧ࡀぢ࡚ྲྀ
ࢀࡿࠋ 
 
㸲㸬௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ෑ㢌࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ㸪ྛ ኱Ꮫࡀ⨨࠿ࢀࡓᙜ᫬ࡢ≧ἣ➼࡟᰿ࡊࡋࡓ㸪ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒࡢᐈほⓗ࡞
ศᯒ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࢆ⾜ࡗࡓ኱Ꮫ඲࡚ࢆᢅ࠼ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᕝᓥ㸦2015㸧
ࡀ㏙࡭ࡿ࡜࠾ࡾ㸪ᨵ㠉ࢆᐇ⌧ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡟ࡣࠕᏛ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡸ⤌⧊㛤Ⓨ㸪⤌⧊ᩥ
໬ࡢⓎ㓝ⓗኚ໬࡜࠸ࡗࡓ㸪኱Ꮫ࡜࠸࠺」㞧࡞⤌⧊యࡢᨵ㠉࡟࠾࠸࡚ࡣỴࡋ࡚㍍どࡍࡿࡇ࡜
ࡢ࡛ࡁ࡞࠸㸪ᵝࠎ࡞᪉ἲⓗ౯್ࡀ㸪ᮍศ໬࡛ゝㄒ໬ࡉࢀࡎ࡟ᮍᩚ⌮࡞ࡲࡲ࡟╀ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠋ
ᨵ㠉࡟⮳ࡿࢫࢺ࣮࣮ࣜ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ၥ㢟ࡢᵓᡂ࡜ࡑࡢゎỴ࡜ࡋ࡚ࡢᨵ㠉࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ᭦࡞
ࡿศᯒࢆ㔜ࡡࡿୖ࡛ࡣ㸪ྛ኱Ꮫࡢࡼࡾ⢭⦓࡞⪃ド࡜ྲྀࡾᢅ࠺ࢣ࣮ࢫࢆ᭦࡟ቑࡸࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡀᚲせ࡞ࡢࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡇ࡜ࡔࡀ㸪ࢺࣆࢵࢡ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࢆ᝿ᐃࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
୍ࡘࡣ㸪ᨵ㠉ࢆᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡟ࡣఱࡀḞࡅ࡚࠸ࡓࡢ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ▷ᮇ㛫࡛
ᐇ⌧࡛ࡁࡓࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡟ࡣఱࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ⥙಴㸦1991㸧ࡀ㏙࡭ࡿ
࡜࠾ࡾ㸪ࠕ␗࡞ࡗࡓࣃࣛࢲ࢖࣒ࢆಙዊࡍࡿ⪅ࡢ㛫࡛ࡣㄽ⌮ⓗ࡞ㄝᚓࡣᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡾ㸪⤌
⧊࣓ࣥࣂ࣮ࡢಙዊࡋ࡚࠸ࡿࣃࣛࢲ࢖࣒ࢆูࡢࡶࡢ࡬࡜㌿᥮ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ」㞧࡞ᨻ἞ⓗࣉ
ࣟࢭࢫࡀ௜ࡁࡲ࡜࠺ ࠖࠋࡘࡲࡾ㸪኱Ꮫᵓᡂဨࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟ࡶඹ᭷ྍ⬟࡞ㄝ᫂ᅗᘧࡀ࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀᙉࡃண ࡉࢀࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛㸪ࡼࡾᐇ㊶ⓗ࡟ࡣࡑ࠺࠸ࡗࡓࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆసࡾୖࡆࡓே㛫㸪ࡍ࡞ࢃࡕᨵ㠉ࡢ࣮ࣜࢲ
࣮ࢩࢵࣉࢆྲྀࡗࡓ⪅ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫࡸ⬟ຊᙧᡂࡢᅾࡾ᪉࡞࡝ࡀ㸪ࠕᵝࠎ࡞᪉ἲⓗ౯್ࠖࡢ᥀
ࡾ㉳ࡇࡋࡢどⅬ࠿ࡽࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᐃᘧ໬࡛ࡁࡿ(4)ࠋ 
 
 
࠙௜グࠚ 
 ᮏ✏࡟グࡉࢀࡓពぢࡣ➹⪅ಶேࡢぢゎ࡛࠶ࡿࠋᡤᒓ⤌⧊ࡸࡑࡢ㛵㐃⤌⧊ࢆ௦⾲ࡍࡿࡶࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⏦ࡋῧ࠼ࡿࠋ 
 
࠙ὀࠚ 
(1)  ᭦࡟௜ࡅຍ࠼ࡿ࡞ࡽࡤ㸪ྛሗ࿌⪅ࡀ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ㘓㸪ཬࡧ㸪㛵㐃ࡍࡿᩥ᭩࠿ࡽ㔜せ࡜
ᛮࢃࢀࡿ஦᯶ࡀ୰㛫ሗ࿌᭩࡟ࡣྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ሗ࿌⪅ࡢどⅬࡶධࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ⏦ࡋῧ࠼࡚࠾ࡃࠋ 
(2)  ࠸ࢃࡤ㸪ࣃࣛࢲ࢖࣒ඹ᭷࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃヨㄽ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ࣃࣛࢲ࢖࣒ඹ᭷
࡜⤌⧊ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ♫఍ⓗࣜ࢔ࣜࢸ࢕ࡀேࠎࡢព㆑࡟ࡼࡗ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡿ࡜ࠗྠ᫬
࡟࠘ᵓ ⠏ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࣜ࢔ࣜࢸ࢕࡟ࡼࡗ࡚ㅖಶேࡢព㆑ࡀつᐃࡉࢀࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࡟ᇶ࡙
࠸࡚⤌⧊ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࠖࢆᥦၐࡍࡿㄽ⪅ࡶ࠸ࡿ㸦⥙಴ 1991㸧ࠋᮏ❶࡟༶
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ࡋ࡚ゝ࠼ࡤ㸪ᩍᩍศ㞳ࡢ๓ᚋ࡟㸪ㅖಶேࡢព㆑ࡸࡑࡢ┦஫స⏝ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠕ♫఍ⓗࣜ
࢔ࣜࢸ࢕ࠖࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡗࡓ࠿࡜࠸࠺㸪࣑ࢡࣟ࡞ศᯒࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀᚲせ
࡜࡞ࢁ࠺ࠋᮏ❶ࡣࡑࡇࡲ࡛ࡢศᯒࢆᢸ࠼࡞࠸ࡓࡵ㸪ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋ࡚࠾ࡃ࡟࡜࡝ࡵ࡚
࠾ࡃࠋ 
(3)  ౛࠼ࡤ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠗࠕ 㛗ᓮ኱Ꮫ㸪㤶ᕝ኱Ꮫ㸪ᶓ὾ᅜ❧኱Ꮫ㸪࠾ⲔࡢዪᏊ
࣐ ࣐
኱
Ꮫ࡞࡝㸪ඛ⾜ࡋ࡚ᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࢆᐇ᪋ࡋࡓ኱Ꮫࡢ௙⤌ࡳࡶཧ↷ࡋࡓࠋ㆟ㄽࡢ㐣⛬࡛ࡣ㸪
ࡼࡾ⣽ศ໬ࡉࢀࡓᩍဨ⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉ࡶᥦ᱌ࡉࢀࡓࡀ㸪኱ࡁࡃศ㢮ࡋࡓ᪉ࡀ࠺ࡲࡃᶵ⬟ࡍ
ࡿࡔࢁ࠺࡜࠸࠺⤖ㄽ࡟⮳ࡗࡓ࠘࡜℧๪Ꮫ㛗ࡣヰࡍ 㸦ࠖ୸ᒣ 2015㸧࡜グ㏙ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⟃
Ἴࡸ஑ᕞࡶ᳨ウࡉࢀࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪Ⓨゝ࡜ࡋ࡚ฟ࡚ࡇ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ
㸦2005㹼2007ᖺᐇ᪋㸧࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪Ꮫ⩦⎔ቃࡢᩚഛࢆ┠ᣦࡋࡓไᗘᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ศ
㞳ࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡅࢀ࡝ࡶ㸪ཧ↷ࡋࡓࡢࡣ⟃Ἴ኱Ꮫ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸦᪥ୗ⏣ 2015㸧㸪
ᮏ✏ࡢㄝ᫂ࡢᅗᘧ࡟㝈⏺ࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⏦ࡋῧ࠼࡚࠾ࡃࠋ 
(4)  ࡞࠾㸪ࡇࡕࡽࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⥆ࡃ➨ 18 ❶ࡀᏛ㛗࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡗ࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ᮏ❶࡛ࡢᣦ᦬࡜ᙜヱ❶࡛ࡢ▱ぢ࡟ࡣ㛵㐃ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩࣭㈨ᩱࠚ 
ⓑᕝඃ἞࣭❧▼ៅ἞, 2015,ࠕ㐃ᦠ࣭㐃ྜࢆ㏻ࡌࡓ኱Ꮫࡢ᪂ࡓ࡞ᙧែࢆ⪃࠼ࡿ㸸ᅜ❧኱Ꮫࡢᐇ
㝿ࠖᗈᓥ኱Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮➨ 43ᅇ◊✲ဨ㞟఍㓄௜㈨ᩱ. 
ᇼ஭♸௓, 2014,ࠕ㔠ἑ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊ᨵ㠉㸫ᨵ㠉ࡢᴫせ࠾ࡼࡧࡑࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࠖᗈᓥ኱
Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮⦅ࠗ኱Ꮫ࢞ࣂࢼࣥࢫ㹼ࡑࡢ≉㉁ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⤌⧊㐠Ⴀࡢᅾ
ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿ㹼㸫➨ 41ᅇ㸦2013ᖺᗘ㸧◊✲㝔㞟఍ࡢグ㘓㸫࠘128, pp. 103-111. 
ᕝᓥၨ஧, 2015,ࠕࡣࡌࡵ࡟ࠖᕝᓥၨ஧⦅ ࠗࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ࠖ୰㛫ሗ࿌᭩࠘ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ. 
㐲⸨೺, 2015a,ࠕ⚟ᓥ኱Ꮫࠖᕝᓥၨ஧⦅ ࠗࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ࠖ୰㛫ሗ࿌᭩࠘ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ. 
㐲⸨೺, 2015b,ࠕ㔠ἑ኱Ꮫࠖᕝᓥၨ஧⦅ ࠗࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ࠖ୰㛫ሗ࿌᭩࠘ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ. 
⚟␃ᮾᅵ, 2015,ࠕ஑ᕞ኱Ꮫࠖᕝᓥၨ஧⦅ ࠗࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ࠖ୰㛫ሗ࿌᭩࠘ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ. 
୸ᒣ࿴᫛, 2015,ࠕ࿴ḷᒣ኱Ꮫࠖᕝᓥၨ஧⦅ ࠗࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲ࠖ୰㛫ሗ࿌᭩࠘ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ. 
Ώ㑔࠶ࡸ࣭㫽ᒃ᭸Ꮚ࣭ᶫሙㄽ, 2015,ࠕ࿴ḷᒣ኱Ꮫࠖᕝᓥၨ஧⦅ ࠗࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋
ဨࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ୰㛫ሗ࿌᭩࠘ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ. 
ᶫሙㄽ, 2015,ࠕᮐᖠ኱Ꮫࠖᕝᓥၨ஧⦅ ࠗࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ࠖ୰㛫ሗ࿌᭩࠘ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ. 
Ώ㑔࠶ࡸ࣭⚟␃␃⌮Ꮚ, 2015,ࠕ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫࠖᕝᓥၨ஧⦅ ࠗࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨ
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ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ୰㛫ሗ࿌᭩࠘ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ. 
⥙಴ஂỌ, 1991,ࠕ⤌⧊ኚ໬࡟㛵ࡍࡿㅖぢゎ㸫࣓ࢱ⌮ㄽⓗ᳨ウࠖࠗ ༓ⴥ኱Ꮫ⤒῭◊✲࠘➨ 6ᕳ
➨ 2ྕ.  
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➨  ❶ ᩍᩍศ㞳࡜Ꮫ㛗ࡢᙺ๭
㸫኱Ꮫᨵ㠉࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉㄽࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟㸫
 
୸ᒣ࿴᫛㸦ྡྂᒇ኱Ꮫ෸ᩍᤵ㸧
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ❶࡛ࡣ㸪୰㛫ሗ࿌᭩࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ஦౛ࡢグ㏙࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ᩍ⫱⤌⧊ཬࡧᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳
㸦௨ୗ㸪ᩍᩍศ㞳㸧ࡢᐇ᪋࡟࠾࠸࡚Ꮫ㛗ࡀᯝࡓࡋࡓᙺ๭ࢆ㸪኱Ꮫᨵ㠉࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵ
ࣉㄽࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᏛ㛗ࡢ㈐௵࡜ᶒ㝈ࡢ᫂☜໬㸪㐺ษ࡞㑅⪃ࡢᅾࡾ᪉ࡣ㸪➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋ㸪኱
Ꮫ㐠Ⴀࡢᨵ㠉ㄽࡢ୰࡛㸪⧞ࡾ㏉ࡋ㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓᨻ⟇ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ 1990ᖺ௦ࡢ༙ࡤ௨
㝆࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫᨵ㠉ࡢ㆟ㄽ࡛ࡣ㸪Ꮫ㛗ࡢᙉ࠸࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢᚲせᛶ࡜㸪ࡑࡢࡓࡵࡢ⤌⧊ᨵ
㠉ࡢᚲせᛶࡀᙉㄪࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ2003 ᖺࡢࠕᅜ❧኱Ꮫἲேἲࠖࡀ♧ࡋࡓ㸪ἲேࡢ㛗࡜ࡋ࡚⌮
஦㛗ࢆවࡡࡿᏛ㛗ീࡣ㸪ࡑࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡗࡓࠋ2015 ᖺࡢᏛᰯᩍ⫱ἲࡢᨵṇࡶ㸪ᩍᤵ఍ࡢᙺ๭
ࡢ᫂☜໬ࡸ๪Ꮫ㛗㸪┘஦ࡢᶵ⬟ᙉ໬࡞࡝࡟ࡼࡾ㸪Ꮫ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ☜❧ࢆ୺࡞ࡡࡽ࠸
࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋཝࡋ࠸㈈ᨻ஦᝟ࢆ⫼ᬒ࡟㸪♫఍ࡢኚ໬࡟ᛂࡌࡓ⮬ᚊⓗ࡞኱Ꮫ㐠Ⴀ࡟ᑐࡍ
ࡿᮇᚅࡀ㧗ࡲࡿ୰㸪኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㐺ษ࡞࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆᨭ࠼ࡿไᗘ࣭⤌⧊ᇶ┙ࡢᩚഛ㸪ཬ
ࡧ࣮ࣜࢲ࣮࡞࠸ࡋ࣮ࣜࢲ࣮ࢆᨭ࠼ࡿேᮦࡢ⫱ᡂࡣ㸪௒ᚋࡢᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ㧗➼ᩍ⫱ࡢᣢ⥆
ⓗ࡞Ⓨᒎࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㸪㑊ࡅ࡚㏻ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ᨻ⟇ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺㸦ᕝᓥ
2015㸧ࠋ 
௚᪉㸪࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡣ㸪ࡇࡢᴫᛕࡀከ⩏ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ከࡃࡢ㛵㐃஦㇟࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿᖜᗈ࠸ᐃ⩏࡜ࡋ࡚㸪ࠕఱࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿㸪࡝
ࡢࡼ࠺࡟⾜࠺࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪௚⪅ࡢ⌮ゎࡸᨭᣢ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪ඹ㏻ࡢ┠ⓗࡢ㐩ᡂ
࡟ྥࡅ࡚㸪ಶேࡸ㞟ᅋࡢດຊࢆಁࡍ㐣⛬ 㸦ࠖYukl 2013㸧࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃࠿ࡽ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆ
ᤊ࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ព࿡ྜ࠸࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ◊✲ࡣ㸪ึᮇࡢẁ㝵࡛ࡣ
ࠕ೧኱࡞࣮ࣜࢲ࣮ ࡢࠖ≉ᛶࢆ᥈ࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪㏆ᖺࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩ
ࢵࣉ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᵓ ᡂဨ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡸ㸪⤌⧊ෆ㒊࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢඹ᭷ࢆど㔝
࡟ධࢀࡓ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡬࡜どⅬࡀᣑ኱ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿ㸦ῡୖ 2013㸪ᮏከ 2015㸪὾⏣࣭ᗉྖ 
2015㸧ࠋ 
኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓㄽ✏ࡶ㸪ࢺࢵࣉ࡟ᶒ㝈ࡀ㞟୰ࡍ
ࡿⱥ㞝ᆺ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡼࡾࡶ㸪኱Ꮫෆࡢྛᡤ࣭ྛᒙ࡟࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡀᏑᅾࡍࡿࡼ࠺࡞㸪
࣏ࢫࢺⱥ㞝ᆺ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㸪ඹ᭷ᆺ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆᚿྥࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿྠࠋ ᫬࡟㸪኱Ꮫ
࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢඹ᭷࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ἲไᗘࡢᨵṇࡸᶒ㝈ࡢ㞟୰࡟ࡼࡗ࡚㐩ᡂ࡛ࡁ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ಶࠎࡢ⤌⧊ࡀ⨨࠿ࢀࡓᩥ⬦࡟༶ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࡶከ
࠸୍ࠋ ᪉㸪࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢඹ᭷ࢆ㐣ᗘ࡟ᙉㄪࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᇳ⾜㒊ࡢ㈐௵ࡢᕼⷧ໬ࢆᣍࡃࡢ
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࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡢᠱᛕࡶ࠶ࡿ㸦኱ሙ 2011㸪୰஭ 2012㸪⩚⏣ 2014㸧㸦1㸧ࠋ 
Ꮫ㛗࡬ࡢᶒ㝈㞟୰࡜࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮧᒣ㸦2013㸧࡟ࡼࡿᐇドⓗ࡞ศᯒ
ࡀ࠶ࡿྠࠋ ㄽ⪃࡛ࡣ㸪ᅜබ⚾❧኱Ꮫ 752኱ᏛࡢᏛ㛗ཬࡧᏛ㒊㛗ࢆᑐ㇟࡟⾜ࢃࢀࡓࠕᏛኈㄢ⛬
ᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 㸦ࠖ2012ᖺᗘᐇ᪋㸧ࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪Ꮫ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ
࣮ࢩࢵࣉ࣭ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࢆศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ꮫ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࣭ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮
ࡣ㸪ᅜࡢ᪉㔪࡟ᚑࡗ࡚Ꮫ㛗⮬ࡽ࡬ࡢᶒ㝈㞟୰ࢆ୺㍈࡜ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡀ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣㄪᩚࡢ
ᶵ⬟ࡀᑛ㔜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢⅬࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿྠࠋ ᫬࡟㸪እ㒊⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂࡀ⤌⧊ෆせ
ᅉ࡟ඃඛࡉࢀࡿഴྥࡀぢࡽࢀ㸪Ꮫ㛗࡜Ꮫ㒊㛗࡜ࡢ㛫࡛ㄪᩚ୙Ⰻࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ༴᝹ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
ไᗘ㠃࡛ࡢᏛ㛗࡟ᑐࡍࡿᶒ㝈ᙉ໬ࡀ㐍ࡴ୰㸪኱Ꮫᵓᡂဨ࡜ࡢ┦஫୙ಙ࡟㝗ࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ᙼ
ࡽࡢᑓ㛛▱㆑࡜⮬ᚊᛶࢆ⤌⧊ෆእࡢㄢ㢟ゎỴ࡬࡜ᑟ࠸࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞㸪㧗ᗘ࡞ㄪᩚᶵ⬟ࢆഛ
࠼ࡓ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢඹ᭷࡜ᐇ⌧ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࡢ஦౛࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪Ꮫ㛗
ࡢ㈨㉁ࡸᶒ㝈ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ᵓ ᡂဨ࡟ࡼࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢⓎ᥹ࡸ㸪Ꮫ㛗࡜ᵓᡂဨࡢㄪᩚࡢ㐣
⛬㸪ཬࡧ⤌⧊඲య࡜ࡋ࡚ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢඹ᭷ࢆど㔝࡟ධࢀࡓୖ࡛㸪Ꮫ㛗ࡢᯝࡓࡍ࡭ࡁᙺ
๭࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㸰㸬ᩍᩍศ㞳࡜Ꮫ㛗ࡢᙺ๭
 ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᮏ⠇࡛ࡣ୰㛫ሗ࿌᭩࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓᩍᩍศ㞳ࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࢆ㐍ࡵ࡚
࠸ࡃࠋලయⓗ࡞᳨ウࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢࡣ㸪㔠ἑ኱Ꮫ㸪⚟ᓥ኱Ꮫ㸪⟃Ἴ኱Ꮫ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫ㸪஑ᕞ
኱Ꮫ㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ㸪ᮐᖠ኱Ꮫ㸪ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ㸪࿴ὒዪᏊ኱Ꮫࡢ㸷஦౛࡛࠶ࡿ(2)ࠋ஦౛ᩚ⌮ࡢ
ほⅬࡣ㸪(㸯)ᩍᩍศ㞳ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࢆᣢࡘᏛ㛗ࡢୗ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡢ࠿㸪(㸰)ᩍᩍศ㞳
ࡢ㐣⛬࡛ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡀⓎ᥹ࡉࢀࡓࡢ࠿㸪(㸱)ᩍᩍศ㞳ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ
㡪ࢆ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢᅾࡾ᪉࡟୚࠼ࡓࡢ࠿㸪ࡢ୕ࡘ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪ᮏ⠇࡟࠾ࡅࡿᩚ⌮ࡢᑐ㇟
࡜࡞ࡿࡢࡣ㸪㣬ࡃࡲ࡛୰㛫ሗ࿌᭩ࢆ㏻ࡌ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ⠊ᅖ࡟Ṇࡲࡿࠋᐇ㝿ࡢྛ஦౛࡟࠾
ࡅࡿᩍᩍศ㞳ࡢ㐣⛬࡛ࡣ㸪ࡇࡇ࡟ྲྀࡾୖࡆࡿ௨ୖࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆᏛ㛗ࡀⓎ᥹ࡋࡓ࡛࠶
ࢁ࠺ࡇ࡜ࡣ᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᮏ❶࡟࠾ࡅࡿᩚ⌮࡟࠾࠸࡚㸪ྛ ஦౛࡟࠾ࡅࡿᏛ㛗ࡢ
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢཝᐦ࡞ẚ㍑ࡸ㸪Ꮫ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞▱ぢࡢᢳฟࢆ┠
ᣦࡍࡇ࡜ࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ㣬ࡃࡲ࡛௨ୗࡢグ㏙ࡣ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾ࡅࡿ஦౛ㄪᰝ
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ▱ぢࢆ㸪Ꮫ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢほⅬ࠿ࡽᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࡢヨࡳ࡟Ṇࡲࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿ࡜ࡢⅬࢆ㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
㸰㸫㸯㸬ᩍᩍศ㞳ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࢆᣢࡘᏛ㛗ࡢୗ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡢ࠿ 
 ୰㛫ሗ࿌᭩࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ஦౛ሗ࿌࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࢀࡒࢀ㸪ᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࡢᐇ᪋᫬Ⅼ㸦┤๓ࢆ
ྵࡴ㸧࡟ᅾ௵࡛࠶ࡗࡓᏛ㛗㸦⥲㛗㸧ࡢᒓᛶࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ⾲ 18㸫㸯࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟♧ࡍ
ࡼ࠺࡟㸪඲࡚ࡢᏛ㛗ࡀ㸪Ꮫ㛗ᑵ௵௨๓࡟ᑐ㇟኱Ꮫ࡛ࡢ⫋ົ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㸪ෆ㒊᪼
᱁⪅࡛࠶ࡿࠋᑐ㇟኱Ꮫ࡬ࡢ╔௵࠿ࡽᏛ㛗ᑵ௵ࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡜ࡋ࡚ࡣ㸪᭱㛗ࡀ 38ᖺ㸦኱㜰ᗓ❧
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኱Ꮫࡢዟ㔝ṊಇඖᏛ㛗㸧㸪᭱▷ࡀ㸴ᖺ㸦࿴ὒዪᏊ኱Ꮫࡢⶈぢ㡢ᙪඖᏛ㛗㸧࡛࠶ࡿࠋᏛṔ࡟ࡘ
࠸࡚㸪ᑐ㇟኱Ꮫࡢฟ㌟࡛࠶ࡿᏛ㛗ࡣ㸱 㸦ྡ஑ᕞ኱Ꮫࡢᮡᒸὒ୍ඖᏛ㛗㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡢዟ㔝
ṊಇඖᏛ㛗㸪ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫࡢబ⸨ᮾὒኈඖᏛ㛗㸧࡛࠶ࡿࠋᏛ㛗ࡢᑓ㛛ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ேᩥ♫
఍⛉Ꮫ㸦ᩍ⫱Ꮫྵࡴ㸧ࡀ㸳ྡ㸪⌮ᕤᏛࡀ㸰ྡ㸪་Ꮫࡀ㸰ྡ࡛࠶ࡿࠋ 
 ḟ࡟㸪஦౛ሗ࿌ࡢグ㏙࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ㛗ᑵ௵௨๓ࡢ⤒㦂࡜㸪Ꮫ㛗࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡢ㛵㐃ࡀ᫂グ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᒣᮏ೺ឿඖᏛ㛗㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡢዟ㔝ṊಇඖᏛ㛗㸪ᱜ⨾ᯘ኱
Ꮫࡢబ⸨ᮾὒኈඖᏛ㛗ࡢ㸱஦౛࡛࠶ࡗࡓࠋᒣᮏ೺ឿඖᏛ㛗ࡣ㸪Ꮫ㛗࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍୖ
࡛㸪ධ⫋๓㸪ධ⫋ᚋࡢ⤒㦂㸪ཬࡧ⮬ࡽࡢᑓ㛛ࡀ㔜せ࡛࠶ࡗࡓ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓ(3)ࠋዟ㔝Ṋಇඖ
Ꮫ㛗ࡣ㸪Ꮫ㛗ᑵ௵௨๓࡟⌮஦࡜ࡋ࡚࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࢆඛᑟࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ᨵ㠉ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀࡓࡢࡀᩍᩍศ㞳࡛࠶ࡗࡓ(4)ࠋబ⸨ᮾὒኈඖ
Ꮫ㛗࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ㛗࡜ࡋ࡚ࡢ௻⏬ຊ㸪ᣦᑟຊࡢ※Ἠ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ㛗ᑵ௵௨๓࠿ࡽࡢᐇ⦼ࡀᵓ
ᡂဨ࡟ࡼࡾホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡓ(5)ࠋࡑࡢ௚㸪Ꮫ㛗ࡀᯝࡓࡍ࡭ࡁᙺ๭㸪㈨㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ㛗ࡢㄆ㆑
ࡀ᫂☜࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ஦౛ࡣ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ᒣᮏ೺ឿඖᏛ㛗⮬
㌟ࡢゝⴥ࡜ࡋ࡚㸪ࢩࣥ࣎ࣝᛶ㸪࣓ࢵࢭ࣮ࢪᛶࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ᩍᩍศ㞳ᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ㛗ࡢ୺ほⓗㄆ㆑ࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪㔠ἑ኱Ꮫ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫ㸪
኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ㸪ᮐᖠ኱Ꮫࡢ㸲஦౛࡛࠶ࡗࡓ㸦ࡇࡢ௚㸪࿴ὒዪᏊ኱Ꮫࡢᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᩍ⫱
◊✲⤌⧊ࡢᨵ㠉ࡀᚲせ࡜ࡢ⪃࠼ࡀⶈぢ㡢ᙪඖᏛ㛗ࡼࡾ♧ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ㸪ᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࢆල
యⓗ࡟᳨ウࡍࡿ㝿ࡢዎᶵ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ㔠ἑ኱Ꮫࡢ஦౛࡛ࡣ㸪ᯘຬ஧㑻ඖᏛ㛗ࡢࠕ኱Ꮫࢆ
ྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢኚ໬࡜࡜ࡶ࡟㸪኱Ꮫࡶࡼࡾ♫఍࡟ᰂ㌾࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ⤌⧊య࡬࡜ኚ໬ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ࡢᛮ࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢ஦౛࡛ࡣ㸪ᒣᮏ೺ឿඖᏛ㛗ࡀ㸪ᨵ㠉ࡢᚲせ
ᛶࢆ኱ࡁ࡞ᩍ⫱ᨻ⟇࡜ࡢ㛵ಀࡶど㔝࡟ධࢀࡓୖ࡛ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓ(6)ࠋ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡢ஦౛࡛ࡣ㸪
ዟ㔝ṊಇඖᏛ㛗ࡀ㸪ᩍဨ⤌⧊ࡣ 10ᖺ༢఩࡛ᨵ㠉ࡋ࡞࠸࡜⤌⧊ࡢ◳┤໬ࢆᣍࡃ㸪࡜ࡢ⪃࠼ࢆ
᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋᮐᖠ኱Ꮫࡢ஦౛࡛ࡣ㸪᱓ཎ┿ேඖᏛ㛗ࡀ㸪Ꮫ㛗ᑵ௵┤๓࡟࠾ࡅࡿධᏛᐃဨ඘㊊
⋡ࡢ༴ᶵࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࡑࡢཎᅉࢆࠗࠕ ᩥ⛉⣔⥲ྜ኱Ꮫ࠘࡜ࡋ࡚ࡢ㸳Ꮫ㒊యไࢆ⥔ᣢࡍࡿክࢆᤞ
࡚ࡁࢀࡎ࡟ࡁࡓࠖࡇ࡜࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 ୰㛫ሗ࿌᭩࡟グ㍕ࡉࢀࡓ஦౛ሗ࿌ࡢ୰࡛Ꮫ㛗ࡢᙳ㡪ຊࡀ᫂☜࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪㔠
ἑ኱Ꮫ㸪⟃Ἴ኱Ꮫ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫ㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ㸪ᮐᖠ኱Ꮫ㸪ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ㸪࿴ὒዪᏊ኱Ꮫࡢ㸵
஦౛࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽᏛ㛗ࡢᙳ㡪ຊࡀ᫂♧ⓗ࡞஦౛ࡢ୰࡟ࡣ㸪Ꮫ㛗ᑵ௵௨๓ࡢᑐ㇟኱Ꮫ࡛ࡢ⫋
ົ⤒㦂ࡀ᭱㛗ࡢ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ࡜㸪᭱ ▷ࡢ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫࡢ཮᪉ࡀྵࡲࢀࡿࠋࡲࡓᑐ㇟኱Ꮫࡢ༞
ᴗ⏕࡛࠶ࡿ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡢዟ㔝ṊಇඖᏛ㛗㸪ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫࡢబ⸨ᮾὒኈඖᏛ㛗ࡶ㸪ᩍᩍศ㞳ᨵ
㠉ࢆ✚ᴟⓗ࡟᥎㐍ࡋࡓ஦౛࡛࠶ࡿࠋᏛ㛗ࡢෆ㒊᪼᱁㸪ཬࡧ⮬ᰯฟ㌟⪅࠿ࡽࡢᏛ㛗㑅ᢤࡢഴྥ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⤒Ⴀ⬟ຊࡢ࠶ࡿேᮦࡀ㑅ฟࡉࢀ࡞࠸㸪ᖜᗈ࠸ど㔝ࢆഛ࠼ࡓேᮦࡀ㑅ฟࡉࢀ࡞࠸㸪
࡞࡝ࡢᠱᛕࡶ࠶ࡿ(7)ࠋࡓࡔࡋ㸪௒ᅇࡢ஦౛ㄪᰝࡢᑐ㇟኱Ꮫ࡟㝈ࡿ࡞ࡽࡤ㸪ෆ㒊᪼᱁ࡸ⮬ᰯฟ
㌟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᩍᩍศ㞳࡜࠸࠺⤌⧊ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛㸪ᚲࡎࡋࡶ㞀ቨ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜
ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
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 ྛ஦౛࡟࠾ࡅࡿᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࡀ┠ᣦࡋࡓࡶࡢ㸪ཬࡧᐇ㝿ࡢᨵ㠉ࡢᡭ㡰࡜ᅔ㞴ࡉࡢᗘྜ࠸
ࡣ㸪ᨵ㠉௨๓ࡢྛ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊ᩥ໬㸦Ꮫ㒊⮬἞ࡢᙉࡉࡸ㸪ᨵ㠉௨๓࡟࠾ࡅࡿᏛ㒊࣭Ꮫ⛉
ࢆࡇ࠼ࡓ஺ὶࡢ㐍ᒎ➼㸧ࡸ㸪ᨵ㠉ࡢዎᶵ࡜࡞ࡗࡓᏛෆእࡢㄢ㢟㸦ධᏛᐃဨ඘㊊⋡ࡢపୗ࡟ᑐ
ࡍࡿ༴ᶵឤ㸪ᑡᏊ໬➼ࡢእ㒊⎔ቃࡢኚ໬࡟ഛ࠼ࡿᰂ㌾࡞⤌⧊ᵓ⠏ࡢᚲせᛶ㸪タ⨨ẕయ࠿ࡽࡢ
ᨵ㠉せồ࡬ࡢᑐᛂ㸪㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇ࡢࢺࣞࣥࢻࢆぢᤣ࠼ࡓᨵ㠉ࡢඛྲྀࡾ➼㸧࡟ࡼࡗ࡚ከᵝ࡛࠶
ࡿྛࠋ ஦౛࡟࠾࠸࡚ᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࢆಁࡋࡓ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢලయⓗ࡞ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࡇࢀ
ࡽಶูࡢᩥ⬦ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ู ಶࡢᩥ⬦㸪ㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡿ኱Ꮫ࡟Ᏻ᫆࡟ᙜ
࡚ࡣࡵࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋ㸪ඹ᭷ᆺ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㸪࣏ࢫࢺⱥ㞝ᆺ࣮ࣜࢲ࣮
ࢩࢵࣉࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲ࡢᣦ᦬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࡤ㸪௒ᅇࡢㄪᰝᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ஦
౛ࡢከࡃ࡟㸪Ꮫ㛗࡜ᇳ⾜㒊࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ព㆑ࡢඹ᭷㸪Ꮫ㛗ࢆᨭ࠼ࡿேᮦࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ
㔜せᛶ㸪ཬࡧ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢⓎ᥹ࡢ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊ᵓᡂဨ࡜ࡢᑐヰࡢ㔜せᛶ࡜࠸ࡗࡓ
Ⅼࡀඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪≉➹ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ౛࠼ࡤ㸪Ꮫ㛗ࡢᙳ㡪ຊࡀ᫂☜࡛࠶ࡗࡓ㸵஦౛࡟ࡘ࠸࡚㸪ᨵ㠉㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᏛ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮
ࢩࢵࣉࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡎ㔠ἑ኱Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡿᅾ௵ᮇ㛫
ࡀᏛ㛗ࡢᙳ㡪ຊࡢᇶ┙࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᙜ᫬ࡢᏛ㛗⿵బ➼ࡶࡲࡓ㸪࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࡢࡼ
࠺࡞ᙧ࡛Ꮫ㛗ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡓࠋࡲࡓᨵ㠉ࡢᐇ᪋㐣⛬࡟࠾࠸࡚Ꮫ㛗ࡀ♧ࡋࡓጼໃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡪ
ࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸୍㈏ࡋࡓែᗘࢆ≉ᚩ࡜ࡋࡓࡀ㸪ᙉᶒⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃᑐヰࢆ㔜ࡡࡿᙧ࡛㸪ྛ
Ꮫ㒊ࡢᩍᤵ఍࡟ฟྥ࠸࡚ࡢ⢓ࡾᙉ࠸ㄝᚓࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 ⟃Ἴ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪Ꮫ㛗ࡢᐇ⾜᪉㔪࡟ἢࡗࡓᨵ㠉ࡀ㸪ᇳ⾜㒊࡟ࡼࡗ࡚᥎㐍ࡉࢀࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪
ࠕᩍ⫱◊✲యไࡢᅾࡾ᪉᳨ウጤဨ఍ ࡢࠖጤဨ㛗㸦㕥ᮌஂᩄẶ㸧࡟ࡼࡿྛ㒊ᒁ࡬ࡢㄝ᫂㸪Ꮫ㛗࣭
㕥ᮌஂᩄጤဨ㛗࣭๪Ꮫ㛗࡜ྛ㒊ᒁ㛗࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ᠓ㄯ఍ࡢ㛤ദ㸪࣓࣮ࣝ➼࡛ࡢᏛෆព
ぢࡢເ㞟࡞࡝㸪୎ᑀ࡞㒊ᒁ࣭ᩍဨ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᚰ᥃ࡅࡽࢀࡓࠋ 
 ࿴ḷᒣ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᏛ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡶ㸪ᑐヰࢆ㔜どࡋࡘࡘࡶ㸪ᛮ࠸ษࡗࡓ࢔࢖ࢹ࢕
࢔ࡢᥦ♧ࡸ཯ᑐពぢ࡬ࡢᑐᛂ࡞࡝㸪ᚲせ࡞ሙ㠃࡛ࡢࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥࢆⓎ᥹ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ྜពᙧᡂࡣ㸪ᇳ⾜㒊ࡢព㆑ඹ᭷ࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚㸪ᵓ ᡂဨࡢ୙Ᏻ࡟ᛂ࠼ࡿᑐヰᙧᘧࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩ
ࢵࣉࡢୗ࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡢᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ㛗࣭⌮஦㛗㸦࠸ࡎࢀࡶዟ㔝Ṋಇ๪Ꮫ㛗㸧ࢆᮏ㒊㛗࡜ࡍ
ࡿయไࡢୗ࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪Ꮫෆእࡢ㛵ಀ⪅ࡢ࠸ࡎࢀࡢኌ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪Ꮫ㛗⮬ࡽᏛ㒊ࢆ
ᅇࡗ࡚ࡢㄝ᫂ࡸ㸪ᑐヰࡢሙࢆᣢࡗ࡚⢓ࡾᙉࡃㄝᚓࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝㸪ᆅ㐨࡞ྲྀ⤌ࡀ㔜ࡡࡽࢀࡓࠋ 
 ᮐᖠ኱Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᨵ㠉ࢆ⾜࠺ࠕ᭱ᚋࡢࢳࣕࣥࢫ ࡜ࠖࡢㄆ㆑ࡀ㛵ಀ⪅ࡢ㛫࡟ඹ᭷ࡉࢀࡿ
୰࡛㸪Ꮫ㛗ࡀᙺ⫋ဨ࣭⌮஦ࡽ࡜࡜ࡶ࡟ᨵ㠉ࢆ≌ᘬ
ࡅࢇ࠸ࢇ
ࡋࡓࠋᨵ㠉ᐇ᪋ࡢ㐣⛬࡛ࡣ㸪๪Ꮫ㛗ࡀ཯ᑐ
ὴࡢᩍဨࡢୗ࡟᪥ཧ㸪⌮஦ࡀᩍᤵ఍࡛཯ᑐὴࡢᩍဨࡢពぢࢆཷࡅ࡜ࡵࡿ࡞࡝㸪ᆅ㐨࡞άືࡀ
⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪Ꮫ㛗ᐊࡀᨵ㠉ࢆ௻⏬㸪๪Ꮫ㛗ࡸᏛ㛗⿵బࡀࡑࢀࡒࢀ࡟ᴗົࢆ㐍ࡵ㸪᭱ ᚋ
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࡟Ꮫ㛗ࡀ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚Ỵᐃࢆ⾜࠺࡜ࡢពᛮỴᐃ᪉ᘧ࡟ࡼࡗ࡚ᨵ㠉ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓྠࠋ ᫬࡟㸪኱
Ꮫᩍဨࡢ≉ᚩ㸦◊✲⪅࡜ࡋ࡚ࣟࢪࢵࢡࢆồࡵࡿ㸪ᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢᏛ㒊Ꮫ⛉࡬ࡢឡ╔㸧ࢆ㋃ࡲ࠼㸪
᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚㆟ㄽࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ 
 ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪Ꮫ㛗ࡀᨵ㠉ࡢ╔᝿࠿ࡽ㸪᱌ࡢᥦ♧㸪ࡉࡽ࡟ࡣᏛෆ࡟࠾ࡅࡿྜពᙧᡂ࡜
ᐇ᪋࡟⮳ࡿࣉࣟࢭࢫࢆ୺ᑟࡋࡓࠋ௚᪉㸪ᨵ㠉࡟཯ᑐࡍࡿᩍဨࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡓ㐠⏝ୖࡢᠱᛕࢆᡶ
ᣔࡍ࡭ࡃ㸪Ꮫෆ࡟࠾࠸࡚ㄝ᫂ࡢሙࢆタࡅ㸪ࠕ᪂ࡋ࠸⟽࡟ఱࢆධࢀࡿ࠿ࡣⓙࡉࢇḟ➨ 㸦ࠖⶈぢ㡢
ᙪඖᏛ㛗㸧࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞ゝ࡛ࡶࡗ࡚⌮ゎࢆồࡵࡿࡼ࠺ດࡵࡓࠋ 
 ࡲࡓ⚟ᓥ኱Ꮫ㸪஑ᕞ኱Ꮫࡢሗ࿌࡟ࡶ㸪Ꮫ㛗ࢆᨭ࠼ࡓேᮦࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㸪Ꮫ㛗௨እࡢே
ᮦࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ⚟ᓥ኱Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮾிᕤᴗ኱Ꮫ࠿
ࡽᣍ⪸
ࡋࡻ࠺࡬࠸
ࡉࢀࡓධᡞ㔝ಟẶ㸦ᚋࡢ⚟ᓥ኱ᏛᏛ㛗㸧ࡢᏛእྥࡅࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡀ≉グࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ஑ᕞ኱Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⤌⧊ᨵ㠉ࡢ㦵᱁ࢆᙧᡂࡋࡓ 1995ᖺࡢホ㆟఍Ỵᐃࡢ㐣⛬࡟࠾࠸
࡚㸪ᙜ᫬ࡢホ㆟ဨ࡛࠶ࡗࡓ▮⏣ಇᩥẶ㸦ᚋ࡟஑ᕞ኱ᏛࡢᏛ㛗≉ู⿵బ㸪๪Ꮫ㛗ࢆົࡵࡿ㸧ࡀ㸪
ᐇ㉁ⓗ࡞ࢺࢵࣉ࡜ࡋ࡚ᙳ㡪ຊࢆⓎ᥹ࡋࡓࠋ 
 ࡞࠾㸪ᩍᩍศ㞳ᨵ㠉࡟࠾࠸࡚ᙳ㡪ຊࢆⓎ᥹ࡋࡓேᮦ㸦Ꮫ㛗௨እ㸧ࡢᒓᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྛ኱
Ꮫࡢ⨨࠿ࢀࡓᩥ⬦࡟ᛂࡌ࡚ከᵝ࡛࠶ࡿࠋᗄࡘ࠿ࡢ஦౛࡛ࡣ㸪஦ົᒁࡢᙺ๭ࡢ኱ࡁࡉࡀᣦ᦬ࡉ
ࢀࡓ㸦⚟ᓥ኱Ꮫ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫ㸪࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ㸧ࠋࡲࡓ㸪Ꮫእ࠿ࡽᣍ⪸
ࡋࡻ࠺࡬࠸
ࡉࢀࡓேᮦࡀ㔜せ࡞ᙺ
๭ࢆᯝࡓࡋࡓ஦౛㸦⚟ᓥ኱Ꮫ㸧ࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛㸪⮬኱Ꮫฟ㌟⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂ࡸᛮ࠸ධࢀࡀᨵ㠉
ࢆᨭ࠼ࡓ஦౛㸦㔠ἑ኱Ꮫ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫ㸪ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ㸧ࡶ࠶ࡗࡓ(8)ࠋࡑࡢ௚㸪኱Ꮫ࢔ࢻ࣑ࢽࢫ
ࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥᑓᨷࡢ㝔⏕ࡢពぢࡀᨵ㠉࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓᱜ⨾ᯘ኱Ꮫࡸ㸪ᵓᡂဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⤖ᯝࡀᨵ㠉ࡢᕸ▼࡜࡞ࡗࡓ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫࡣ㸪⤌⧊඲య࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵ
ࣉࡢඹ᭷࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚⯆࿡῝࠸஦౛࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸫㸱㸬ᩍᩍศ㞳ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢᅾࡾ᪉࡟୚࠼ࡓࡢ࠿ 
 ᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࡀ㸪ࡑࡢᚋࡢྛ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟୚࠼ࡓᙳ㡪ࡣ㸪ከࡃࡢሙྜ㸪
ุ↛࡜ࡋ࡞࠸ࠋ௒ᅇࡢ஦౛◊✲ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪ᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࡢ┠ⓗࡣ㸪ᰂ㌾࡞ே
ဨ㓄⨨ࡸ㸪Ꮫ㒊Ꮫ⛉ࡢቨࢆࡇ࠼ࡓ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢಁ㐍㸪᪂ࡋ࠸ᩍ⫱⤌⧊ࡢタ⨨࡞࡝࡟⨨࠿
ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿୖ࡛㸪ᗄࡘ࠿ࡢ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪Ꮫ㛗ࡢୗ࡟ே஦ࡢ୍ඖ໬ࢆᐇ
᪋ࡍࡿ➼㸪Ꮫ㛗ࡢᶒ㝈ᙉ໬ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡓࡔࡋ㸪ᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ே஦ࡢ୍ඖ໬ࡣᚲ
㡲࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ㛗ࡢᶒ㝈ᙉ໬ࡶࡲࡓ㸪஦౛ሗ࿌ࡢグ㏙࡟ᚑ࠺㝈ࡾ࡛ࡣ㸪ᨵ㠉ࡢ୺┠ⓗ࡜ࡣ఩
⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓྠࠋ ᵝ࡟㸪ᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࡀᏛ㛗௨እࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㸪ᵓ ᡂဨࡢព
㆑࡟୚࠼ࡓᙳ㡪ࡶ㸪ᶵ 㛵ࡈ࡜ࡢᙜึࡢᨵ㠉┠ⓗࡸ㸪ᨵ㠉ࡢᐇ᪋⎔ቃ࡟ᛂࡌ࡚ᖜࡀ࠶ࡿࠋᩍᩍ
ศ㞳ᨵ㠉ࡢ୺ࡓࡿᡂᯝ࡜ࡋ࡚㸪♫఍ⓗࢽ࣮ࢬࡢ㧗࠸ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᪂タࡸ㸪Ꮫ㒊Ꮫ⛉ࡢᯟ
ࢆࡇ࠼ࡓ◊✲஺ὶࡢಁ㐍㸪ཬࡧ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢእ㒊㈨㔠⋓ᚓࡢቑຍ➼ࡀ㸪」ᩘࡢ஦౛࡟
ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡓࠋྠ᫬࡟㸪Ꮫၥ㡿ᇦ㛫࡛ᨵ㠉ࡢຠᯝࡀ␗࡞ࡗࡓ㸪㈐௵యไࡀ᭕᫕࡟࡞ࡗࡓ㸪఍
㆟ࡢቑຍ࡞࡝⟶⌮㐠Ⴀ㠃࡛ࡢࢥࢫࢺࡀቑࡋࡓ㸪࡜࠸ࡗࡓᨵ㠉ࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺࡶ㸪」ᩘࡢ஦౛࡟
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ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡓࠋ᪂ࡋ࠸⤌⧊యไࡢࡶ࡜࡛ᩍဨᐃᩘࡢ๐ῶࢆྵࡴᨵ㠉ࡢ㊃᪨ࡢᚭᗏࢆ┠ᣦࡍ
኱Ꮫࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛㸪ᐇ㉁ⓗ࡞ኚ໬ࡀ኱ࡁࡃ࡞࠿ࡗࡓ኱Ꮫࡸ㸪᭦࡞ࡿ⤌⧊ᨵ㠉࡟ࡼࡗ࡚ᩍᩍศ
㞳࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆඞ᭹ࡋࡼ࠺࡜ヨࡳࡓ኱Ꮫࡶ࠶ࡗࡓࠋᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࡢ┠ⓗࡀ㸪
ࡑࢀࡒࢀࡢ኱Ꮫࡀ⨨࠿ࢀࡓᩥ⬦࡟ᛂࡌࡓಶูᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ௨ୖ㸪ᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࡀಶ
ู⤌⧊࡟୚࠼ࡓᙳ㡪㸪ࡑࡢᡂᯝࡢホ౯ࡶ㸪ಶࠎࡢ஦౛࡟ᛂࡌ࡚ゎ㔘ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ௚᪉㸪࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢඹ᭷࡜࠸࠺Ⅼ࡛ὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡀ㸪ᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࡢ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᵓ
ᡂဨࡢᡂ㛗㸪ཬࡧᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࢆ㏻ࡌࡓ඲Ꮫⓗ࡞どⅬࡢᾰ㣴
࠿ࢇࡼ࠺
࡛࠶ࡿࠋᨵ㠉ࢆ㏻ࡌࡓᵓᡂဨࡢ
ᡂ㛗࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤᱜ⨾ᯘ኱Ꮫࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚᫂☜࡟ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᱜ⨾ᯘ኱Ꮫࡢ஦
౛ሗ࿌࡛ࡣ㸪ᨵ㠉ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚㸪ពᛮỴᐃࡀ⾜ࢃࢀࡿ㔜せ࡞఍㆟࡟㸪Ꮫ㛗⿵బࡸ㒊ᒁ
ࡢ㛗➼ࢆྠᖍࡉࡏࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀព㆑ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ᵝ ࠎ࡞ேᮦࡀᨵ㠉࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜
࡛㸪⤌⧊ࡢᢸ࠸ᡭࡀ⫱ࡗ࡚࠸ࡃ࡜ࡢ⪃࠼࡟ᇶ࡙ࡃྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋඛ㏙ࡢ኱Ꮫ࢔ࢻ࣑ࢽࢫ
ࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥᑓᨷࡢ㝔⏕ࡢ㛵ࢃࡾࡶ㸪ᨵ㠉࡬ࡢ㛵ࢃࡾࢆ㏻ࡌࡓேᮦ⫱ᡂࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚
ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ࡲࡓ඲Ꮫⓗ࡞どⅬࡢᾰ㣴
࠿ࢇࡼ࠺
ࡣ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢ஦౛࡟࠾࠸࡚㸪ᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ព㆑
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ࿴ḷᒣ኱Ꮫ࡛ࡣᨵ㠉ᚋ㸪᪂つ᥇⏝⪅ࡢ᭱⤊㠃᥋࡟㸪Ꮫ㛗࣭ᙺဨ࣭Ꮫ㒊㛗ࡢ❧఍
࠸ࡢࡶ࡜ᅜ❧኱Ꮫἲே࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢᚰᵓ࠼࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀ
ㄢࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋྠ᫬࡟㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᪂つᩍဨࡢ᥇⏝ᑂᰝ࡟ࡣ㸪ᙜヱᏛ㒊࣭
Ꮫ⛉ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪௚ࡢᏛ㒊࠿ࡽࡢே㛫ࡶ㛵ࢃࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢᨵ㠉ࡣ㸪ᩍဨࡀ᥇
⏝ᙜึࡢẁ㝵࠿ࡽࠕ࿴ḷᒣ኱Ꮫ࡟㞠ࢃࢀࡓࠖ࡜࠸࠺Ⅼࢆព㆑ࡍࡿⅬ㸪ཬࡧ㸪ே஦ࢆせồࡍࡿ
Ꮫ㒊ࡢഃ࡟඲Ꮫࡢ❧ሙ࠿ࡽேᮦࡢᚲせᛶࢆㄝᚓࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࡜ࡢ⥭ᙇឤࡀ⏕ࡲࢀࡓ
Ⅼ࡟࠾࠸࡚㸪ຠᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ࡜ࡢሗ࿌࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᨵ㠉ࡣ㸪Ꮫ㛗ࡀ᫂☜࡞࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡋࡓ஦౛࡛
ࡶ࠶ࡿࠋᏛ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆ㸪ᗈࡃᵓᡂဨࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡬࡜ࡘ࡞ࡆࡿ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿ
ୖ࡛㸪♧၀࡟ᐩࡴ஦౛࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢ௚㸪ᚲࡎࡋࡶᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࡢᙳ㡪࡜ࡣ㝈
ࡽ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪ᨵ㠉ࡢᐇ᪋࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓᏛ㛗௨እࡢᵓᡂဨࡀ㸪ࡑࡢᚋ࡟ᙜ
ヱ኱ᏛࡢᏛ㛗ࢆᢸ࠺஦౛ࡶᩓぢࡉࢀࡓ㸦⚟ᓥ኱Ꮫࡢධᡞ㔝Ặ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢ℧Ặ࡞࡝㸧ࠋ 
 
㸱㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ௨ୖ㸪ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࡢᐇ᪋࡟࠾࠸࡚Ꮫ㛗ࡀᯝࡓࡋࡓᙺ๭ࢆ㸪ᵓ ᡂဨ࡟ࡼࡿ࣮ࣜ
ࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢⓎ᥹ࡸ㸪⤌⧊඲య࡜ࡋ࡚ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢඹ᭷ࢆど㔝࡟ධࢀࡓୖ࡛㸪୰㛫ሗ
࿌᭩࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ஦౛ሗ࿌࡟ᇶ࡙ࡁᩚ⌮ࡋ࡚ࡁࡓࠋᮏ❶࡟࠾ࡅࡿ஦౛ᩚ⌮࡟ᇶ࡙ࡃ୺せ࡞
▱ぢࢆせ⣙ࡍࡿ࡜㸪௨ୗࡢ୕Ⅼ࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ 
 ➨୍࡟㸪᳨ ウࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ඲࡚ࡢ஦౛࡟࠾࠸࡚㸪ᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࡢᐇ᪋ࢆᢸᙜࡋࡓᏛ㛗ࡣ㸪
஦๓࡟ヱᙜ኱Ꮫ࡛ࡢ⫋ົ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿෆ㒊᪼᱁⪅࡛࠶ࡗࡓࠋෆ㒊᪼᱁⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᩍᩍ
ศ㞳࡜࠸࠺ᐇ⦼࠿ࡽ࠸࠼ࡤ㸪ᨵ㠉ࡢጉࡆ࡟࡞ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡴࡋࢁ㸪ᗄࡘ
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࠿ࡢ஦౛࡛ࡣ㸪⤌⧊ࡢෆ㒊࡟⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᨵ㠉ࢆᐇ᪋ࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ
࡚࠸ࡓࠋ௒ᅇ㸪᳨ ウࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓഹ࠿࡞஦౛ࡢࡳ࡟࠾࠸࡚㸪ෆ㒊᪼᱁⪅ࡀᏛ㛗࡜ࡋ࡚㐺ṇ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᬑ㐢ⓗ࡟ド᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶෆ㒊᪼᱁⪅࡜ࡋ࡚ࡢ࢟ࣕࣜ
࢔ࢆ⏕࠿ࡋࡓᙳ㡪ຊ⾜౑ࡢᡭἲࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ࡢⅬࢆ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾ࡅࡿ஦౛ሗ࿌ࡣ
♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ➨஧࡟㸪Ꮫ㛗⮬㌟ࡀ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡟࡞ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᨵ㠉ࡢᐇ⾜࡟ࡣᵓᡂဨ㸦≉࡟ᙺ
⫋ဨ㸧࡟ࡼࡿ୍ᐃࡢᨭᣢᇶ┙ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓከࡃࡢ஦౛࡛ࡣ㸪཯ᑐពぢ࣭୙Ᏻࢆᢪࡃᵓ
ᡂဨ࡟ᑐࡋ࡚ࡢㄝᚓࡢࣉࣟࢭࢫࡀకࡗࡓࠋලయⓗ࡞ᨵ㠉㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ㛗ࡀ♧ࡋࡓጼໃࡸ㸪
ㄝᚓ࡟⏝࠸ࡓࣟࢪࢵࢡ㸪ᇳ⾜㒊࡜ࡢព㆑ඹ᭷ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ಶูࡢᶵ㛵ࡀᢪ࠼ࡓㄢ㢟ࡸ㸪
ᨵ㠉ࡢ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ከᵝ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢከᵝᛶ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪஦౛ሗ࿌ࡢከࡃ࡟
࠾࠸࡚㸪Ꮫ㛗࡜ᇳ⾜㒊࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ព㆑ࡢඹ᭷㸪Ꮫ㛗ࢆᨭ࠼ࡿேᮦࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ㔜せ
ᛶ㸪ཬࡧ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢⓎ᥹ࡢ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊ᵓᡂဨ࡜ࡢᑐヰࡢ㔜せᛶ࡜࠸ࡗࡓⅬࡀ
ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪≉➹ࡍ࡭ࡁ▱ぢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ➨୕࡟㸪ᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࡀ㸪ࡑࡢᚋࡢᏛ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟୚࠼ࡓᙳ㡪ࡣุ↛࡜ࡋ࡞࠸ࠋ
ࡇࢀࡣ㸪Ꮫ㛗ࡢᙳ㡪ຊࡸᶒ㝈ࡢᙉ໬ࡀᨵ㠉ࡢ୺┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᨵ㠉ࡀᵓᡂ
ဨ࡟୚࠼ࡓᙳ㡪ࡶ㸪ᶵ 㛵ࡈ࡜ࡢᙜึࡢᨵ㠉┠ⓗࡸ㸪ᨵ㠉ࡢᐇ᪋⎔ቃ࡟ᛂࡌ࡚ᖜࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞୰㸪ᨵ㠉࡬ࡢཧຍࢆ㏻ࡌ࡚ᵓᡂဨࡢᡂ㛗ࢆಁࡋࡓ஦౛㸦౛࠼ࡤᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ㸧ࡸ㸪඲Ꮫ
࡜ࡋ࡚ࡢㄢ㢟ព㆑ࡢඹ᭷ࢆ᪂つ᥇⏝ࡢ௙⤌ࡳ࡬࡜⤌ࡳ㎸ࢇࡔ஦౛㸦౛࠼ࡤ࿴ḷᒣ኱Ꮫ㸧ࡣ㸪
኱Ꮫ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢඹ᭷࡜㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟Ꮫ㛗ࡀᯝࡓࡍ࡭ࡁᙺ๭ࢆ⪃࠼ࡿୖ
࡛♧၀࡟ᐩࡴࠋ 
 ௚᪉㸪ᮏ❶࡟࠾ࡅࡿᩚ⌮࡜⪃ᐹࡣ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾ࡅࡿ஦౛ሗ࿌ࡢ⠊ᅖࢆࡇ࠼ࡿࡶࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡼࡾᖜᗈ࠸኱Ꮫᨵ㠉ࡢ㐣⛬࡛ࡣ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀᑐ㇟࡜ࡋࡓ኱Ꮫ࡜ࡣ␗࡞ࡿᡭ
㡰࡟࠾࠸࡚ᨵ㠉ࢆ㐙⾜ࡋࡓ஦౛ࡶᏑᅾࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸦౛࠼ࡤ㸪Ꮫእ࠿ࡽᣍ⪸
ࡋࡻ࠺࡬࠸
ࡉࢀࡓᏛ㛗࡟
ࡼࡿ㞟ᶒᆺࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᵓᡂဨ࡟ᑐࡍࡿᑐヰࡸㄝᚓࡢ㐣⛬ࢆ⤒ࡿࡇ࡜࡞ࡃ
⤌⧊ᨵ㠉ࢆ᩿⾜ࡋࡓ஦౛࡞࡝㸧ࠋࡲࡓ㸪ᮏ❶ࡀྲྀࡾୖࡆࡓグ㏙௨እ࡟ࡶ㸪ㄪᰝᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ
஑ࡘࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᐇ㝿ࡢᨵ㠉㐣⛬࡟ࡣ㸪Ꮫ㛗ࡀᯝࡓࡍ࡭ࡁᙺ๭ࡸ㸪኱Ꮫ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ࣮ࣜ
ࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢඹ᭷࡟ࡘ࠸࡚㸪㔜せ࡞▱ぢࡀከࠎྵࡲࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᚋ㸪㢮ఝࡢࢸ
࣮࣐ࢆᢅ࠺ᐇド◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᨵ㠉㐣⛬࡟࠾࠸࡚ᑐヰࢆ㔜どࡋࡓ࠿ྰ࠿➼㸪࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵ
ࣉࡢ㢮ᆺ࡟ᛂࡌࡓᨵ㠉ᡭẁࡢ┦㐪ࡸ㸪ᵓ ᡂဨ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡢ㐪࠸࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓୖ࡛㸪஦౛
ㄪᰝࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 

࠙௜グࠚ 
 ᮏ✏࡟グࡉࢀࡓពぢࡣ➹⪅ಶேࡢぢゎ࡛࠶ࡿࠋᡤᒓ⤌⧊ࡸࡑࡢ㛵㐃⤌⧊ࢆ௦⾲ࡍࡿࡶࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⏦ࡋῧ࠼ࡿࠋ 
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࠙ὀࠚ
(1) ࡇࡢ௚㸪኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆᢅࡗࡓඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚㸪ᅜ❧኱Ꮫࡢ๪Ꮫ㛗࡟
↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓኟ┠㸦2012a㸧ཬࡧ኱ሯ࣭ኟ┠㸦2012㸧㸪࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫᇳ⾜㒊ࡢ
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㛤Ⓨࢆᢅࡗࡓ୰ᓥ㸦2012㸧㸪ⱥᅜ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫ⤒Ⴀேᮦࡢ⫋⬟㛤Ⓨࢆ
ᢅࡗࡓ኱᳃㸦2012㸧㸪ࣇࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫᇳ⾜㒊ྥࡅ◊ಟࢆᢅࡗࡓኟ┠㸦2012b㸧ࡀ
࠶ࡿࠋ 
(2) ྛ஦౛࡟࠾ࡅࡿᩍᩍศ㞳ᨵ㠉ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮏ᭱⤊ሗ࿌᭩࡟ᥖ㍕ࡢྛ஦౛ሗ࿌ࡢ
❶ࢆేࡏ࡚ཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
(3) Ꮫ⏕᫬௦ࡢᏛ⏕㐠ືࡢ⤒㦂㸪ධ⫋ᚋࡢ⤌ྜάືࡢ⤒㦂㸪⏕ᾭᏛ⩦ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡟
࠾ࡅࡿᏛ㒊ࢆ㉺࠼ࡓどⅬ࡛ࡢάື㸪ཬࡧࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ࡞Ꮫၥศ㔝࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍ᩍ⫱࣭
⏕ᾭᏛ⩦ࡢ≉ᚩ㸪࡞࡝ࡀゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(4) ዟ㔝ṊಇඖᏛ㛗ࡣ㸪⌮஦᫬௦࡟ࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨ࢖ࣥ఍㆟ࠖࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ጤ
ဨࡢ௵࿨ࢆ⌮஦ࡢ┤᥋ᣦྡ࡟ࡼࡿ୍ᮏ㔮ࡾ᪉ᘧ࡛⾜࠺࡞࡝㸪ᚑ᮶ࡢࠕᣢࡕᖐࡾࠖᆺࡢ
ጤဨ఍⤌⧊࡜ࡣ␗࡞ࡿయไࡀྲྀࡽࢀࡓࠋ 
(5) బ⸨ᮾὒኈඖᏛ㛗ࡣ㸪30 ௦࠿ࡽࡑࡢ᫬ࠎࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥ࡟ᛂࡌ࡚ᵝࠎ࡞ᐇ⦼ࢆṧࡋ࡚
࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍኱Ꮫศ⛉఍ጤဨ㸪኱Ꮫタ⨨㺃Ꮫᰯἲேᑂ㆟఍ጤဨ➼ࢆṔ
௵ࡍࡿ࡞࡝㸪ᩍ⫱ᨻ⟇࡜ࡢ῝࠸࠿࠿ࢃࡾࡶ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
(6) ࿴ḷᒣ࡜࠸࠺ᆅᇦ࡟ᅜ❧኱Ꮫࡣ㛗࠸ᑗ᮶࡟ࢃࡓࡗ࡚ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡢㄆ㆑࡜㸪௒᪥ࡢᨻ
἞ືྥࡀᅜ❧኱ᏛࡢṔྐࡸດຊࢆ┬ࡳࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ண ୙ྍ⬟࡞᝟ໃ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡬ࡢ༴ᶵឤࡀ㸪⤌⧊ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࡢᇶᮏⓗ࡞ㄢ㢟ㄆ㆑࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪኱Ꮫ⥲
యࢆ⮬἞ࡢᢸ࠸ᡭ࡜ࡍࡿᚲせᛶࡀ㸪1971ᖺࡢᅄභ⟅⏦࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ᢕᥱࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋ 
(7) Ꮫ㛗ࡢᒓᛶ࡟㛵ࡍࡿᐇド◊✲࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᅜ❧኱Ꮫ㛗ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⩚⏣࣭㔠஭㸦2010㸧
ࡢศᯒࡀ࠶ࡿࠋྠㄽ⪃࡛ࡣ㸪⮬ᰯฟ㌟⪅࡛ෆ㒊᪼᱁࡟ࡼࡿᏛ㛗ᑵ௵ࡢቑຍࡀ㸪1960ᖺ
௦࠿ࡽ 2000ᖺ௦࡟⮳ࡿ㛗ᮇⓗ࡞ഴྥ࡜ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྠ᫬࡟㸪ࡇࡢࡼ࠺
࡞⮬ᰯฟ㌟⪅࣭ෆ㒊᪼᱁⪅ࡢቑຍࡣ㸪⮬ᰯ኱Ꮫࡢ஦᝟࡟ࡣ⢭㏻ࡍࡿࡀ኱Ꮫ඲యࢆಠ▔
ࡩ࠿ ࢇ
ࡍࡿどⅬࡢᙅ࠸Ꮫ㛗ࢆㄌ⏕ࡉࡏ࡚ࡁࡓ㸪࡜ࡢྍ⬟ᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(8) 㔠ἑ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪⮬Ꮫฟ㌟⪅ࡸ㸪ึ⫋࠿ࡽ㛗ࡁ࡟Ώࡗ࡚ᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿᩍဨ࡞࡝㸪⤌⧊ࡢ
ෆᐇࢆ⇍▱ࡋࡓே≀ࡀᇳ⾜㒊࡟࠾࠸࡚ᨵ㠉ࢆᢸࡗࡓࠋ࿴ḷᒣ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪Ꮫ㒊㛗⤒㦂⪅
ࢆ๪Ꮫ㛗࡟௵⏝ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᑗ᮶ീࡢ⟇ᐃ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚ࢺࢵࣉᒙ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗඹ᭷
ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ㸪ᨵ㠉ࢆᐇ᪋ࡍࡿୖ࡛ࡢ⿵బ㞟ᅋࡢᙧᡂ࡟ᐤ୚ࡋࡓࠋᱜ⨾ᯘ
኱Ꮫ࡛ࡣ㸪⮬ᰯฟ㌟ࡢᏛ㛗≉ู⿵బࡀ㸪༞ᴗ⏕࡜ࡋ࡚ࡢᛮ࠸ࡀᨵ㠉ࡢ᥎㐍ຊ࡜࡞ࡗࡓ
㏙᠜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉㸪ࡇࢀࡽࡢ኱Ꮫࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪Ꮫ㛗⮬㌟ࡀᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡜ࡢᢡ
⾪ࢆ✚ᴟⓗ࡟㐍ࡵࡿ㸦౛࠼ࡤ㔠ἑ኱Ꮫ㸧࡞࡝㸪Ꮫእ⪅࡜ࡢ᝟ሗඹ᭷㸪㛵ಀᵓ⠏ࡢᶵ఍
ࡣᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
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➨  ❶ ⤌⧊ศ㞳ࡢ㢮ᆺ໬㸦ヨㄽ㸧
 
Ώ㑔࠶ࡸ㸦ὠ⏣ሿ኱Ꮫ෸ᩍᤵ㸧
 
ࡣࡌࡵ࡟
ᮏ❶ࡣ㸪኱Ꮫࡢ⤌⧊ࡢศ㞳࡟ࡘ࠸࡚㸪ከᵝ࡞ᙧែࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࡇࢀࡽࡢ
㢮ᆺ໬ࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆヨࡳࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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⤌⧊ศ㞳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࠶ࡿேࡣࠕᙧᘧⓗ࡞ࡶࡢ࡛ᮏ㉁ⓗ࡞ኚ໬ࢆక࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ ࡜ࠖゝ
࠸㸪ࡲࡓ࠶ࡿேࡣࠕ኱Ꮫෆ㒊ࡢ⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉ࢆ኱ࡁࡃኚ࠼ᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜ゝ࠺ࠋᮍ
࠸ࡲ
ࡔከ
ࡃࡢ኱Ꮫࡀ㸪ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵ࡞ࡀࡽࡑࡢྍ⬟ᛶࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡟࠶ࡗ࡚㸪⤌⧊ศ㞳࡟ࡼࡾ⏕
ࡌࡿᐇ㉁ⓗ࡞ኚ໬ࡸຠᯝࢆ⥲ᣓࡍࡿࡢࡣ᫬ᮇᑦ᪩ࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪⤌⧊ศ㞳ࡢᙧዴఱ
࠸࠿ ࢇ
࡛㸪኱
Ꮫࡢ᰿ᖿࢆᡂࡍ㸪ពᛮỴᐃࡢ௙⤌ࡳࡸࣄࢺ㸦ே஦㸧࣭ ࢝ࢿ㸦ண⟬㸧ࡢὶࢀࢆኚ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࡶ☜࠿ࡔࠋ 
࡛ࡣ㸪ᨵ㠉࡟㋃ࡳษࡗࡓ኱Ꮫࡣ㸪ఱࢆ┠ᣦࡋ㸪ࠕᨵ㠉ᚋࠖࡢ⤌⧊ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟タィࡋ࡚࠸
ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ௨ୗ࡟࠾࠸࡚㸪㢮ᆺ໬ࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
࡞࠾㸪ᮏ❶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⤌⧊ࡢศ㞳࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊㸦◊✲⤌⧊㸧ࡢศ㞳ࠖ
࡜グ㏙ࡍࡿࠋᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤ㸪ࠕ⤌⧊ศ㞳ࠖ࡜࠸࠺୰❧ⓗ࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡀ㸪
ศ㞳ᚋࡢ⤌⧊ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪౽ᐅୖ㸪ྛ ⤌⧊࡟ྡ๓ࢆ௜ࡍᚲせ
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ࡀ࠶ࡿࠋᩍ⫱⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠸ࡎࢀࡢ኱Ꮫࡶࠕᩍ⫱⤌⧊ ࡜ࠖ࠸࠺ྡ⛠ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ
ࡇࢀࢆࡑࡢࡲࡲ㐺⏝ࡍࡿࡀ㸪ࡶ࠺୍ࡘࡢ⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᩍဨ⤌⧊ ࠖࠕ◊✲⤌⧊ࠖ࡜࠸࠺஧
ࡘࡢྡ⛠ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪⌧ᅾࡣࠕᩍဨ⤌⧊ ࡜ࠖ࠸࠺ྡ⛠ࡀࡼࡾᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕᩍဨ⤌⧊㸦◊✲⤌⧊㸧ࠖ ࡜グࡍࠋࡓࡔࡋ㸪ࡇࡢ⾲グࡣ㸪ᩍဨ⤌⧊㸻◊✲⤌⧊࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 
㸯㸬ᩍဨ⤌⧊ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡼࡿศ㢮
⤌⧊ศ㞳ᚋࡢᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊㸦◊✲⤌⧊㸧ࡢࠕ࠿ࡓࡕࠖࢆᩚ⌮ࡍࡿ୍ࡘ┠ࡢษࡾཱྀ࡜
ࡋ࡚㸪ᩍဨ⤌⧊ࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢศ㢮࡜ࡋ࡚㸪ᩍဨࡢᡤᒓ⤌⧊ࢆ኱Ꮫ㝔࡟⨨ࡃࣔࢹࣝ
࡜㸪኱Ꮫ㝔࡛ࡶᏛ㒊࡛ࡶ࡞࠸୰㛫ⓗ࡞࡜ࡇࢁ࡟⨨ࡃࣔࢹࣝࡢ஧ࡘࡀ࠶ࡿࠋ 
ࠕᩍဨࡢᡤᒓࢆ኱Ꮫ㝔࡜ࡍࡿ ࡜ࠖゝ࠺࡜㸪኱Ꮫ㝔ࡢ㔜Ⅼ໬ࡸ㒊ᒁ໬࡟ࡼࡾ㸪ᩍဨࡢᡤᒓࡀ
኱Ꮫ㝔࡟ኚࢃࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋᐇ㝿㸪1990 ᖺ௦ᮎ௨㝆㸪
ᅜ❧ࡢ◊✲ᆺ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᗈࡀࡗࡓ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬࣭㒊ᒁ໬࡜ྠ᫬࡟ᑟධࡉࢀࡓ஦౛ࡶᑡ࡞
ࡃ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᩍဨ⤌⧊ࢆ኱Ꮫ㝔࡟⨨ࡃ๓⪅ࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪ᩍဨ⤌⧊ࢆ኱Ꮫ㝔࡟⛣ࡋࡓᚋ㸪
Ꮫ⏕ࡀᡤᒓࡍࡿ⤌⧊࠿ࡽࡶศ㞳ࡍࡿᙧࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡟࠾࠸࡚㸪༢࡞ࡿ㔜Ⅼ໬࣭㒊ᒁ໬࡜ࡣ
␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 19㸫㸯ཧ↷㸧ࠋ 
 
 
ᅗ 19㸫㸯 ᩍဨ⤌⧊ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡼࡿศ㢮㸸◊✲ᆺ⤌⧊ศ㞳㸫ᩍ⫱ᆺ⤌⧊ศ㞳 
ὀ㸸ᮏ㢮ᆺࡣ▮⏣ಇᩥẶࡀᥦ♧ࡋࡓࣔࢹࣝ࡟୍㒊࢔ࣞࣥࢪࢆຍ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
୍᪉㸪ᚋ⪅ࡢ୰㛫ⓗ࡞఩⨨࡙ࡅࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪ᩍဨࡢᡤᒓࡣ኱Ꮫ㝔࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓ
ࡵ㸪ᩍဨ඲ဨࢆ኱Ꮫ㝔ᡤᒓ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ሙ 㸦ྜ౛࠼ࡤ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᏛ㒊࡛኱Ꮫ㝔ࢆᣢࡗ
࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡞࡝㸧࡟࠾࠸࡚ࡶᑐᛂྍ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪๓⪅࡟ẚ࡭ࡿ࡜ẚ㍑ⓗỗ⏝ᛶࡢ㧗࠸ࣔ
ࢹࣝ࡜࡞ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ≉ᚩࡢ㐪࠸࠿ࡽ㸪๓⪅ࡣ◊✲ࢆᇶ┙࡜ࡍࡿ⤌⧊ศ㞳㸪ᚋ⪅ࡣᩍ⫱ࢆᇶ┙࡜ࡍࡿ
㸦ᤵᴗࡢ౪⤥࡞࡝㸪ᩍ⫱ᥦ౪ࡢどⅬ࡟ᇶ࡙ࡃ㸧⤌⧊ศ㞳࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 

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⾲ 㸫㸯 ᩍဨ⤌⧊ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡼࡿ㢮ᆺ໬㸦௬㸧 
 
㸰㸬ᩍဨ⤌⧊㸦◊✲⤌⧊㸧ࡢᙧែ࡟ࡼࡿศ㢮
 㢮ᆺ໬ࡢ஧ࡘ┠ࡢษࡾཱྀࡣᩍဨ⤌⧊ࡢᙧែ࡛࠶ࡿࠋ᪤࡟⤌⧊ࡢศ㞳ࢆᐇ⾜ࡋࡓ኱Ꮫࡀ᥇
⏝ࡋࡓᩍဨ⤌⧊ࡢᙧࢆᇶ┙࡜ࡋࡘࡘ㸪ྍ ⬟ᛶࢆྵࡵ㸪ࡑࡢᙧែࡢᅾࡾᵝࢆ᳨ウࡍࡿ࡜㸪୺࡟
ᅄࡘࡢ㢮ᆺࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ(1)ࠋ➨୍ࡢ㢮ᆺࡣ㸪⤌⧊ࢆձேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔㸪ղ⌮ᕤ⣔㸦⮬↛⛉Ꮫ
⣔㸧㸪ճ⏕࿨㸦་⒪㸧⣔ࡢ୕ࡘࡢ㡿ᇦ࡟኱ࡃࡃࡾ໬ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦་Ꮫ⣔ࡢᏛ㒊ࢆᣢࡓ࡞
࠸኱Ꮫࡢሙྜ࡞࡝㸪Ꮫ㒊⦅ᡂ࡟ࡼࡾ஧ࡘࡢ㡿ᇦࡢሙྜࡶ࠶ࡿ㸧ࠋࡇࡢࣔࢹࣝࡣ㸪ᰂ㌾࡞ᩍ⫱
౪⤥యไࡢᵓ⠏ࡸேⓗ㈨※ࡢ᭱㐺㓄⨨࣭ྜ⌮໬࡜ࡢぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ 
➨஧ࡢ㢮ᆺࡣ㸪኱ࡃࡃࡾ໬ࡋࡓ୕ࡘࡢ㡿ᇦ㸦኱ᏛࡢᏛ㒊⦅ᡂ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ஧㡿ᇦ㸧࡟㸩Į࡜
ࡋ࡚➨ᅄࡢ⤌⧊ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡇࡢࣔࢹࣝࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪㸩Įࡢ
⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉࡟⊂⮬ࡢᕤኵࡀจࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ 
➨୕ࡢ㢮ᆺࡣ⣽ศ໬ᆺ࡛࠶ࡿࠋࡼࡾ⣽ศ໬ࡉࢀࡓศ㔝ࡈ࡜࡟ᩍဨ㞟ᅋࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ
ࡇࡢࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࠋྠศ㔝ࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿᩍဨࡀᏛෆ࡟Ⅼᅾࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸୰࡛㸪
ศ㔝ู࡟ᩍဨࡢ⤌⧊ࢆ⦅ᡂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉ࡣ㸪ඹྠ◊✲ࡢಁ㐍ࡸྜ
⌮ⓗ࡞ᩍ⫱౪⤥యไࡢᵓ⠏࡞࡝࡟࠾࠸࡚㸪ຠᯝⓗ࡜ࡉࢀࡿ(2)ࠋ 
⌧⾜ࡢࣔࢹࣝࡣ㸪୺࡟ࡇࡢ୕✀࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࡀ㸪୍ ඖⓗ࡞⤌⧊࡜ࡋ࡚ᩍဨ⤌⧊ࢆタᐃࡍࡿ
࡞࡝㸦୍ඖ໬ᆺ㸧㸪ࡑࡢ௚ࡢ㢮ᆺࡶᅾࡾᚓࡿࠋ 

 
ᅗ 㸫㸰 ᩍဨ⤌⧊㸦◊✲⤌⧊㸧ࡢᙧែ࡟ࡼࡿศ㢮
 
  
◊✲ᆺ⤌⧊ศ㞳 ஑ᕞ኱Ꮫ 
ᩍ⫱ᆺ⤌⧊ศ㞳 ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ㸪㔠ἑ኱Ꮫ㸪ᮐᖠ኱Ꮫ㸪⟃Ἴ኱Ꮫ㸪 
࿴ḷᒣ኱Ꮫ㸪࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ㸪㧗▱኱Ꮫ㸪㤶ᕝ኱Ꮫ 
ࡑࡢ௚ ⚟ᓥ኱Ꮫ㸦஧㔜ᡤᒓไ㸧 
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⾲ 㸫㸰 ᩍဨ⤌⧊㸦◊✲⤌⧊㸧ࡢᙧែ࡟ࡼࡿ㢮ᆺ໬㸦௬㸧
 
㸱㸬ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊㸦◊✲⤌⧊㸧ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ࡼࡿศ㢮
 ୕ࡘ┠ࡢศ㢮ࡢษࡾཱྀࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊㸦◊✲⤌⧊㸧ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋձᩍ⫱⤌
⧊࡜ᩍဨ⤌⧊㸦◊✲⤌⧊㸧ࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࣔࢹࣝ㸪ղᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊㸦◊✲⤌⧊㸧ࡀཎ
๎࡜ࡋ୍࡚⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ౛እⓗ࡞⤌⧊ࡀ࠶ࡿࣔࢹࣝ㸪ճᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊㸦◊✲⤌⧊㸧
ࡀᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ࣔࢹࣝ㸪ࡀ࠶ࡿࠋᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊㸦◊✲⤌⧊㸧ࡀᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ
࡟ࡣ㸪㈐௵ࡢᡤᅾࡢ᫂☜໬࡟ㄢ㢟ࡀṧࡿ࡜ࡉࢀࡿ୍᪉㸪⤌⧊ࢆᑐᛂࡉࡏࡓሙྜ࡟ࡣ㸪⤌⧊ศ
㞳ࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆ⏕࠿ࡋࡁࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㏻ᖖ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡀᑐᛂ
ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣኚ໬ࡀẚ㍑ⓗᑠࡉ࡞ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪㔠ἑ኱Ꮫ࡞࡝ᩍ⫱⤌⧊⮬య
ࡢ኱つᶍ࡞ᨵ㠉ࢆకࡗ࡚࠸ࡿሙྜ࡞࡝ࡶ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ୍⯡໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 

⾲ 㸫㸱 ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊㸦◊✲⤌⧊㸧ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ࡼࡿศ㢮㸦௬㸧
⤌⧊ᑐᛂᆺ 㔠ἑ኱Ꮫ 
ཎ๎ᑐᛂᆺ 㤶ᕝ኱Ꮫ㸪஑ᕞ኱Ꮫ㸪㧗▱኱Ꮫ㸪ᮐᖠ኱Ꮫ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫ㸪࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ 
⤌⧊㠀ᑐᛂᆺ ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ㸪⟃Ἴ኱Ꮫ㸪⚟ᓥ኱Ꮫ 
 
࠾ࢃࡾ࡟
௨ୖ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊㸦◊✲⤌⧊㸧ࡢศ㞳ࡢ㢮ᆺࢆձᩍဨ⤌⧊ࡢ఩⨨࡙ࡅ㸪ղᩍဨ⤌
⧊㸦◊✲⤌⧊㸧ࡢᙧែ㸪ճᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊㸦◊✲⤌⧊㸧ࡢᑐᛂ㛵ಀ㸪࡜࠸࠺୕ࡘࡢษࡾ
ཱྀ࠿ࡽ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕ㸪ղ࡜ճ࡟ࡼࡾ㸪ྛ ኱Ꮫࡢྲྀ⤌ࢆ࣐ࢵࣆࣥࢢࡋࡓࡶࡢࡀ
ḟࡢᅗ 19㸫㸱࡛࠶ࡿ(3)ࠋ 
ᅗ 19㸫㸱࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ࠕᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊㸦◊✲⤌⧊㸧ࠖ ࡜୍ཱྀ࡟ゝࡗ
࡚ࡶࡑࡢᙧࡣከᵝ࡛࠶ࡿࠋඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ࡑࡇ࠿ࡽ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡢࡣ㸪ྛ ኱Ꮫࡢᨵ㠉ࡢ≺
࠸࡛࠶ࡿࠋᰂ㌾࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ๰タ㸪ᰂ㌾࡞ᤵᴗ౪⤥యไࡢ☜❧㸪ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞◊✲ࡢ
᥎㐍㸪ேဨࡢ᭱㐺㓄⨨࡜ྜ⌮໬ࠋከᒱ࡟ࢃࡓࡿ≺࠸࠿ࡽࡣ㸪⤌⧊ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࡢゎỴࡸ≧ἣ
ࡢᨵၿ㸪ᑗ᮶┤㠃ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺஦ែ࡬ࡢഛ࠼ࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡢᮇᚅ
ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ 
  
୍ඖ໬ᆺ 㸦࡞ࡋ㸧 
኱ࡃࡃࡾᆺ 㤶ᕝ኱Ꮫ㸪㔠ἑ኱Ꮫ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫ㸪࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ 
኱ࡃࡃࡾ㸩Įᆺ ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ㸪㧗▱኱Ꮫ 
⣽ศ໬ᆺ ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ㸪஑ᕞ኱Ꮫ㸪ᮐᖠ኱Ꮫ㸪⟃Ἴ኱Ꮫ㸪⚟ᓥ኱Ꮫ 
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 ኱ࡃࡃࡾᆺ  
⤌⧊ᑐᛂ 
  
 
 
 
 
 ⤌⧊㠀ᑐᛂ 
         
ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ 
⟃Ἴ኱Ꮫ 
⚟ᓥ኱Ꮫ 
஑ᕞ኱Ꮫ 
 ⣽ศ໬          
ᅗ 㸫㸱㸸ྛ኱Ꮫࡢ⤌⧊ศ㞳ࡢᙧែࡢᩚ⌮㸦௬㸧
 
ྛ኱Ꮫࡣᨵ㠉࡟ఱࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋఱࢆඃඛࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ⤌⧊ࢆศ㞳ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾఱࢆᐇ⾜ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋᮏሗ࿌᭩࡛ࡣ㸪ྛ ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ஦౛ࡢ᳨ウ࠿ࡽ㸪
ୖグࡢၥ࡟㏕ࡾ㸪⤌⧊ࡢᅾࡾᵝ࡟࠾࠸࡚㐪࠸ࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿᡭ᥃
࠿ࡾ࡜ࡍࡿࠋ 
 
࠙ὀࠚ
(1)  ᩍဨ㸦◊✲㸧⤌⧊࡟ࡼࡿศ㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࡝ࡢࣞ࣋ࣝࢆᇶ♏ⓗ࡞⤌⧊࡜ࡋ࡚タᐃࡍࡿ
࠿࡟ࡼࡗ࡚㸪ศ㢮ࡀኚࢃࡿࠋᮏ❶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡼࡾ኱ࡁ࡞⤌⧊ࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚ศ㢮ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᶒ㝈ࡢᡤᅾ➼࡟ࡼࡾศ㢮ࢆࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋᮏ௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᘬࡁ⥆
ࡁ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
(2)  ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᩍဨ⤌⧊ࢆ኱ࡃࡃࡾࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚㸪౽ᐅⓗ࡟⣽ศ໬ᆺ࡟఩⨨࡙
ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
(3)  ᅗ 19㸫㸱ࡣྛ኱Ꮫࡢ⤌⧊ศ㞳ࡢᙧែࡢᩚ⌮ࢆヨࡳࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪⌧≧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
⤌⧊࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ドࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࠕ㸦௬㸧ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ௳ࡢ⢭
ᰝ୪ࡧ࡟ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃᩚ⌮ࡢ⢭⦓໬ࡣ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
 
㤶ᕝ኱Ꮫ
࿴ḷᒣ኱Ꮫ
࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ
኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ
㧗▱኱Ꮫ
ᮐᖠ኱Ꮫ
㔠ἑ኱Ꮫ 
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➨  ❶
኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉ࡢ㏣✲࡟ྥࡅࡓ୍どⅬ
Ѹኚ໬ࡍࡿ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿィ⏬ᡭἲ࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ὀ┠ࡋ࡚Ѹ
 
㫽ᒃ᭸Ꮚ㸦❧࿨㤋኱Ꮫᩍᤵ㸧
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࡢ୺㢟࡛࠶ࡿ᪥ᮏࡢ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉ࡢ㏣✲࡟
࠾࠸࡚㸪≉࡟኱Ꮫࡢಶู஦౛ࢆ」║ⓗ࠿ࡘ୹ᛕ࡟᳨ウࡋ▱ぢࢆ⵳✚ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺᪉ἲࢆ
᥇ࡿሙྜ㸪ᡃࠎࡣඹ㏻ࡍࡿศᯒᯟ⤌ࡳࢆᙧ࡙ࡃࡿᗄࡘ࠿ࡢ㘽ⓗᴫᛕ࡟ྥࡁྜࢃࡊࡿࢆᚓ࡞
࠸ࠋࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉ࡀᣐ
ࡼ
ࡗ࡚❧ࡕ㸪࡞࠾࠿ࡘᩍ⫋ဨࡀ㛵୚
ࡍࡿពᛮỴᐃࢩࢫࢸ࣒ࡸ㸪ࡑࢀࡽࢆໟᣓࡍࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᅾࡾ᪉ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ࡇࡢ኱Ꮫࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜࠸࠺⏝ㄒࡣ㸪ᴟࡵ࡚ከ⩏ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦኱ሙ 
2014㸪ᒣᮏ 2015㸧ࠋỈ⏣㸦2015㸧ࡢᩚ⌮࡟࡞ࡽ࠼ࡤ㸪࢞ࣂࢼࣥࢫࡣࠕ࣐ࢡ࣭ࣟ࢞ࣂࢼࣥ
ࢫࠖ࡜ࠕ࣑ࢡ࣭ࣟ࢞ࣂࢼࣥࢫࠖ࡟኱ูࡉࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡜እ㒊㸦≉࡟ᨻ
ᗓ㸧ࡢ㛵ಀࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢࡀ࣐ࢡ࣭ࣟ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡛࠶ࡾ㸪ᶵ㛵ෆ㒊ࡢ⤫ไࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢ
ࡀ࣑ࢡ࣭ࣟ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪Ḣᕞ኱Ꮫ༠఍㸦European University Association: 
EUA㸧ࡣ㸪࣐ࢡ࣭ࣟ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪኱Ꮫࢆࡵࡄࡿ」ᩘࡢ฼ᐖ㛵ಀ⪅ࢆ
ಠ▔
ࡩ࠿ ࢇ
ࡋࡓどⅬ࠿ࡽ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ࡞࠿ࡳࢆḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪࢞ࣂࢼࣥࢫ
࡜ࡣᖖ࡟኱Ꮫࡢ⮬἞㸪Ꮫၥࡢ⮬⏤㸪⤌⧊ࡢ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕࡜ᙉࡃ࠿ࡘ┤᥋㛵㐃ࡋ࡚࠾
ࡾ㸪ᵝࠎ࡞࢔ࢡࢱ࣮㸦ࡑࢀࡽࡢ┦஫㛵ಀࡢつᐃࢆྵࡴ㸧ࡢᶒ฼ࡸ㈐௵ࢆ᫂♧ࡋࡓἲᚊ㸪᪉
㔪㸪つ๎ࡢୗ࡟࠾ࡅࡿᶒ㝈ࡢබᘧཬࡧ㠀බᘧࡢ⾜౑࡛࠶ࡿ㸦1㸧ࠋ 
 ୍᪉㸪Edwards㸦2001㸧ࡣᶵ㛵ࡢෆ㒊࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚㸪࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜ࡣ㸪ᶵ㛵ࡀࡑࢀ⮬య
ࡸ㸪ᶵ㛵ࡢ┠ᶆ㐩ᡂ࡟඘࡚ࡽࢀࡿ୍㐃ࡢ⾜Ⅽ࡜యไࢆ࠸࠿࡟⤫ไࡍࡿ࠿ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ㄝ
ࡃࠋࡇࡕࡽࡣ࣑ࢡ࣭ࣟ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᮏ㉁ࢆ➃ⓗ࡟⾲⌧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ࣐ࢡࣟ࡜࣑
ࢡࣟࡢ஧ࡘࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ༊ศ࡟↷ࡽࡏࡤ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲࡟࠾ࡅࡿ୺࡞↔Ⅼࡣ኱Ꮫ
ࣞ࣋ࣝࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉࡟࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᕪࡋᙜࡓࡾ࣑ࢡ࣭ࣟ࢞ࣂࢼࣥࢫ
ࡢ㡿ᇦࡢ㸪࡜ࡾࢃࡅᶵ㛵ࡢࠕ୍㐃ࡢ⾜Ⅽ࡜యไࠖࡢ⤫ไ࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࢁ
࠺ࠋ 
 ࡑࡶࡑࡶ㸪኱Ꮫࡢ࣑ࢡ࣭ࣟ࢞ࣂࢼࣥࢫࡣఱࡢࡓࡵ࡟ᡂ❧ࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ◊✲ࡢࠗ୰㛫ሗ࿌᭩࠘࡟࠾࠸࡚㸪◊✲௦⾲⪅ࡢᕝᓥࡣ㸪ࠕ♫఍ࡀࡑࡢ๻ⓗ࡞ኚ໬ࢆ⫼ᬒ
࡟㸪㧗➼ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒࡟ồࡵ⥆ࡅࡿࡶࡢࡢࡸࡴࡇ࡜ࡢ࡞࠸㝈ࡾ㸪ࠗ ኱Ꮫ࠘ࡣ⮬ࡽࡢ఩⨨ྲྀ
ࡾࢆ᥈ࡋ⥆ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ 㸦ࠖᕝᓥ 2015, p. 5㸧࡜㏙࡭㸪኱Ꮫ࡜࠸࠺ࡦ࡜ࡘࡢබჾ࡟ㄢ
ࡉࢀࡓᐟ࿨ⓗ࡞ႠⅭࢆゝ࠸ᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋࡶࡋࡶ㸪ࡇࡢ⃭ࡋ࠸ኚ໬࡟᫹
ࡉࡽ
ࡉࢀ࡞ࡀࡽࠕ⮬ࡽࡢ
఩⨨ྲྀࡾࢆ᥈ࡋ⥆ࡅࠖࡿ࡜࠸࠺ႠⅭ⮬యࡀ㸪࣑ࢡ࣭ࣟ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ௙⤌ࡳࢆෆⓎⓗ࡟せㄳ
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ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑࡢ᫬࡝ࡁࡢ⎔ቃ࡟࠾࠸࡚ᶵ㛵ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ෆ㒊ࡢ⤫ไࡢ௙᪉ࢆኚ࠼㸪
⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ព⩏ࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺(2)ࠋ࡞࠾࠿ࡘ㸪ࡇ࠺
ࡋࡓᒁ㠃࡟ど㔝ࢆྥࡅࡿ᫬㸪᭦࡟୍Ṍ㋃ࡳ㎸ࡳ㸪ᶵ㛵ࡢィ⏬ᡭἲࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࠿࡟ὀ┠ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ᚋ࡟ࠕ≧ἣ㐺ᛂࣔࢹࣝ
㸦contingency model㸧ࠖ㸦Peterson 1997㸧ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ぢࡿࡼ࠺࡟㸪⎔ቃࡢኚ໬࡟ᛂࡌ
࡚ᶵ㛵ࡢィ⏬ᡭἲࡀኚᐜࡍࡿ࡟ᚑ࠸㸪ィ⏬࡟ᥖࡆࡽࢀࡓ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ᪥ᖖⓗ࠿ࡘ
⤌⧊ⓗ࡞Ⴀࡳ࡛࠶ࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡶኚᐜࡀ㏕ࡽࢀࡿ࠿ࡽࡔࠋ࡞࠾࠿ࡘ㸪ࡑࢀࡽࡢኚᐜ
ࡣ㸪⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡟ࡘ࡞ࡀࡿពᛮỴᐃࡢࢩࢫࢸ࣒ࡸᩍ⫋ဨࡽࡢ㛵୚ࡢ௙᪉࡜ศ࠿ࡕ࡟ࡃࡃ
⤖ࡧࡘ࠸࡚ኚ໬ࡍࡿࡶࡢ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᅜ❧኱Ꮫࡢἲே໬ࡸㄆドホ౯ࡢ
㛤ጞ࡜࠸࠺࢚࣏ࢵࢡ࣭࣓࢖࢟ࣥࢢ࡞ฟ᮶஦ࡀ㔜࡞ࡗࡓ 2004ᖺ๓ᚋ࠿ࡽ㸪୰ᮇ┠ᶆ࣭ィ⏬
ࡢ⟇ᐃཬࡧ஦ᚋホ౯࡟ᇶ࡙ࡃ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡬኱ࡁࡃ⯦
࠿ࡌ
ࢆษࡿ≧ἣࡀぢࡽࢀ㸪ᶵ㛵ࡢ࣐ࢿࢪ࣓
ࣥࢺࡶᚑ᮶࡟࡞࠸ㄢ㢟࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ᳨ウࡢどⅬࢆ
㏣✲ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ᶵ㛵ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢయไࡸ⤌⧊㐠Ⴀࡢไᗘ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿඛ
⾜◊✲ࡣぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢ㸦኱ሙ 2011, 2014㸧㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ᶵ㛵ෆ㒊࡛ࡢ⤫ไࡀᐇ⾜ࡉࢀ㸪࠸
࠿࡞ࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ㏻ࡌ࡚⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓ◊✲ࡢ⵳✚ࡣⷧ
࠸ࠋ 
 ࡑࡇ࡛㸪ᮏᑠㄽ࡛ࡣ᪥ᮏࡢ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉ࡢ㏣✲ࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡟㸪㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿィ⏬ᡭἲ࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࡘ
ࡘㄽⅬࡢᩚ⌮ࢆ⾜࠺ࠋ୺࡞᳨ウࡢᇶ♏࡜࡞ࡿ⣲ᮦࡣ㸪≧ἣ㐺ᛂࣔࢹࣝ࡟࠾࠸࡚㧗➼ᩍ⫱ࡢ
ࣃࣛࢲ࢖࣒ࡀኚࢃࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ 1990ᖺ௦ᚋ༙௨㝆ࡢ⡿ᅜࡸḢᕞ➼࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫࡢィ⏬ᡭ
ἲࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ㄽ◊✲࡛࠶ࡿࡀ㸪➹⪅ࡀࡇࢀࡲ࡛࡟㠃ㄯࡋࡓᅜෆእࡢ኱Ꮫ
㤳⬻㝕ࡸィ⏬㒊㛛ࡢᐇ㊶⪅ࡓࡕ࠿ࡽᚓࡓᐇ㊶ⓗ࡞ࣄࣥࢺࡶ⪃ᐹࢆ῝ࡵࡿᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼㸪ከศ࡟ヨㄽⓗ࡞ᛶ᱁ࢆᖏࡧ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ᩿ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
㸰㸬㧗➼ᩍ⫱ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ኚ໬࡜ィ⏬ᡭἲࡢᒎ㛤
 㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢィ⏬ᡭἲࡢᒎ㛤ࢆ᳨ウࡍࡿᡭ᥃࠿ࡾ࡜ࡋ࡚㸪ࡦ࡜ࡲࡎ㸪⡿ᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱
⏘ᴗࡀࠕ୰➼ᚋ▱㆑⏘ᴗ㸦postsecondary knowledge industry㸧ࠖ࡬ࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢ㌿᥮ࢆጞࡵ
ࡓ᫬ᮇ࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ1990ᖺ௦ᚋ༙௨㝆㸪ᶵ㛵ࡢィ⏬ᡭἲࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓ
ࡢ࠿ࢆᴫほࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ୰➼ᚋ▱㆑⏘ᴗ࡜ࡣ㸪㏻ಙᢏ⾡㸪ከᵝᛶ㸪㉁㸪⤒῭ⓗ⏕⏘ᛶ㸪
୰➼ᚋᩍ⫱ࡢ෌Ꮫ⩦㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡜࠸ࡗࡓ᮲௳ࡀ㔜どࡉࢀࡿ♫఍ⓗ≧ἣ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿᴫ
ᛕ࡛࠶ࡿ㸦Peterson and Dill 1997㸧ࠋ࠿࠿ࡿ≧ἣ࡛ࡣ㸪ࡶࡣࡸ୰➼ᩍ⫱ᚋࡢᩍ⫱ࣉࣟࣂ࢖ࢲ
ࡣ኱Ꮫ➼ࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡟㝈ᐃࡉࢀ࡞࠸ࠋ㏻ಙ஦ᴗ௻ᴗ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣭ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ཬࡧࣁ
࣮ࢻ࢙࢘࢔ࡢ௻ᴗ㸪᝟ሗ㈨※ᅋయ㸪ᩍ⫱࣭◊ಟ࣭ᑓ㛛⬟ຊ㛤Ⓨ࡟㛵ಀࡍࡿ௻ᴗཬࡧᨻᗓ⤌
⧊ࡢ࡯࠿㸪ࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡜࢚ࣥࢱ࣮ࢸ࢕࣓ࣥࢺ௻ᴗࡉ࠼ࡶཧධࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺࡢᴗ⏺ࡀ
᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Peterson and Dill 1997㸧ࠋ 
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ࡇ࠺ࡋࡓ୰➼ᚋ▱㆑⏘ᴗࡢྎ㢌ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚㸪Petersonࡣ1997ᖺࡢㄽ⪃࡟࠾࠸࡚⾲20㸫㸯
ࡢࡼ࠺࡞ࠕ≧ἣ㐺ᛂࣔࢹࣝࠖࢆᥦ♧ࡋ㸪20ୡ⣖ᚋ༙௨㝆࡟࠾ࡅࡿ⡿ᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢ⎔ቃ᮲
௳ཬࡧᶵ㛵ࡢィ⏬ᡭἲࡢᒎ㛤ࢆ㸪ࠕ㛗ᮇィ⏬㸦long-range planning㸧ࠖࠕᡓ␎ⓗィ⏬
㸦strategic planning㸧ࠖࠕ≧ἣⓗィ⏬㸦contextual planning㸧ࠖ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ
㊅ໃ
ࡍ࠺ࡏ࠸
࡟ࡼࡗ࡚ᥥ࠸ࡓ㸦Peterson 1997㸧ࠋPeterson࡟ࡼࢀࡤ㸪1950~1975ᖺࡢ㧗➼ᩍ⫱⏘ᴗ࡟
࠾ࡅࡿ㛗ᮇィ⏬࡛ࡣ㸪ᑗ᮶ண ࡜Ⓨᒎࡀ㔜せどࡉࢀ⤯࠼ࡎಟṇࡀ㔜ࡡࡽࢀࡿࡇ࡜㸪
1975~1995ᖺࡢ୰➼ᚋᩍ⫱⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿᡓ␎ⓗィ⏬࡛ࡣ㸪ຠᯝ࠶ࡿ࠸ࡣ┠ᶆ㐩ᡂ࡜࠸ࡗࡓ
⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃᴗ⦼ࡢ᳨ドࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘ࡙ࡃ1995ᖺ௨㝆
ࡢ୰➼ᚋ▱㆑⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿ≧ἣⓗィ⏬࡛ࡣ㸪ࡶࡣࡸ⎔ቃࡣไᚚ୙ྍ⬟࡞ࡶࡢ࡜ࡣぢ࡞ࡉࢀ
࡞࠸ࠋ≧ἣⓗィ⏬ࡣᡓ␎ⓗィ⏬࡟᏶඲࡟⨨ࡁ᥮ࢃࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ᡓ␎ⓗィ⏬ࡼࡾࡶ඲
యㄽⓗ㸦holistic㸧࡞᪉ἲࡀ᥇ࡽࢀ㸪ᶵ㛵ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥ࡟᭱ࡶ᭷฼࡞᮲௳࡛⎔ቃ࡜ࡢ㛵ಀࡀ
๰ࡾฟࡉࢀ࡚㸪⤌⧊ෆࡢᩥ⬦ࡀ෌ᙧᡂࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᐇ㝿ࡢィ⏬⟇ᐃࡢල
యⓗ࡞㐣⛬ࡸ⾜ືࢆ⪃࠼ࡓ᫬㸪㛗ᮇィ⏬ཬࡧᡓ␎ⓗィ⏬࡜ẚࡋ࡚㸪≧ἣⓗィ⏬ࡣࡼࡾ⌮ᛕ
ⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿ࡜ぢ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
⾲㸫㸯≧ἣ㐺ᛂࣔࢹࣝ㸸⎔ቃ᮲௳㸪➇தⓗほⅬཬࡧィ⏬ᡭἲ
⎔ቃ᮲௳ ᇶ♏ⓗ࡞➇ྜ㸭༠ㄪࡢ඲యീ
㈨※ࡢ᭷⏝ᛶ㸪ධᏛせ
ồ㸪♫఍ⓗ࡞ᨭᣢ
㧗➼ᩍ⫱⏘ᴗ ୰➼ᚋᩍ⫱⏘ᴗ ୰➼ᚋ▱㆑⏘ᴗ
1950㹼1975 ᖺ:  
 ₶ἑ㸪ቑ኱㸪༠ຊⓗ 
௻⏬㸪ண 㸪㛗ᮇィ⏬  
1975㹼1995 ᖺ:  
 ไ⣙㸪ኚື㸪୰❧ⓗ 
 ᡓ␎ⓗィ⏬ 
1995 ᖺ௨㝆:  
 㝈ᐃ㸪㌿᥮㸪ᢈุⓗ 
  ≧ἣⓗィ⏬
Peterson㸦1997, p. 130㸧ࡢ⾲7.1ࢆཧ↷ࡋ࡚సᡂ 
  ࡓࡔࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢ୕ࡘࡢィ⏬ᡭἲࡣ஫࠸࡟┦ධࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡲࡓ஫࠸࡟ྲྀࡗ࡚
௦ࢃࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡼࡾ㔜せ࡞Ⅼࡣ㸪ண ⓗ࡛㛗ᮇⓗ࡞ィ⏬ࡣᡓ␎ⓗィ⏬࡟᝟ሗ
ࢆ୚࠼㸪௒ᗘࡣᡓ␎ⓗィ⏬ࡀ≧ἣⓗィ⏬࡟᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪୕ࡘࡢィ⏬ᡭἲ
ࡣ஫࠸࡟⿵ᙉࡋᚓࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Peterson 1997㸧ࠋࡇࢀࡣ㸪ࡓ࡜࠼࠶ࡿ᫬Ⅼ
࡟࠾࠸࡚ᡓ␎ⓗィ⏬ࡀඃໃ࡞ᡭἲ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ㄢ㢟ࡢᛶ㉁ࡸᩥ⬦࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪ྠࡌ
ᶵ㛵ࡢෆ㒊࡛㛗ᮇィ⏬ࡸ≧ἣⓗィ⏬ࡢ」ᩘࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀྠ᫬࡟᥇ࡽࢀࡿవᆅࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࢆព࿡ࡋࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪Petersonࡢ≧ἣ㐺ᛂࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿィ⏬ᡭἲࡢᒎ㛤ࡢᥥ෗ࡣ㸪ᇶᮏ
ⓗ࡟ࡣ♫఍Ꮫⓗ࡞どⅬ࠿ࡽ࣮࢜ࣉࣥࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞≉ᛶࢆᣢࡘ⤌⧊࡞
ࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿⅬ࡟୺ࡓࡿ㛵ᚰࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢィ⏬ᡭἲ࡟࠾࠸࡚ㄡࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ෆ㒊
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⤫ไࡸ⤌⧊㐠Ⴀࢆ⾜࠼ࡤⰋ࠸ࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿᥦ᱌ࡣ༑ศ࡟⧞ࡾฟࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ 
㸱㸬㐺ᛂⓗ࡞⤌⧊࡟࠾ࡅࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫᶵᵓࡢ≉ᛶ
୍᪉㸪⡿ᅜ࡟ẚࡋ࡚ఏ⤫ⓗ࡟㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟ᑐࡍࡿᅜᐙࡢ⤫ไࡀᙉ࠸࡜ぢ࡞ࡏࡿḢᕞࡢ
኱Ꮫࡢᐇែࢆ᳨ウࡋࡓSporn㸦1999㸧ࡣ㸪Petersonࡀᥦ♧ࡋࡓ≧ἣⓗ㸦contextual㸧࡞⤌⧊ࣔ
ࢹࣝ࡟㢮ఝࡋࡓᴫᛕ࡜ࡋ࡚㸪㐺ᛂⓗ㸦adaptive㸧࡞⤌⧊ࣔࢹࣝࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋSpornࡣ㸪
21ୡ⣖ࡢ฿᮶ࢆ┠๓࡜ࡋࡓḢᕞ࡟࠾࠸࡚㸪ᛴ⃭࡟ኚ໬ࡍࡿ㧗➼ᩍ⫱ࡢ⎔ቃࡢ≉ᚩࢆ஬ࡘࡢ
୺せ࡞ືྥ࠿ࡽᤊ࠼ࡓࠋࡑࢀࡣ㸪ᅜᐙ⤒῭ࡢ෌⦅㸪ᅜᐙࡢᙺ๭ኚ໬㸪ேཱྀືែ㸪᪂ࡓ࡞᝟
ሗᢏ⾡㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢቑ኱࡜࠸ࡗࡓࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡞ኚື࡛࠶ࡾ㸪≧ἣ㐺ᛂࣔࢹ࡛ࣝ࠸࠺
࡜ࡇࢁࡢ୰➼ᚋ▱㆑⏘ᴗࡢ⎔ቃ≉ᛶࡢᗄࡘ࠿ࢆഛ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᪂ࡓ࡞⎔ቃ
࠿ࡽ⏕ࡌࡿせồࡣ㸪୍⯡࡟㸪⤌⧊ᨵ㠉㸪⥲ྜⓗရ㉁⟶⌮㸪ᡓ␎ⓗィ⏬㸪㈈ົ఍ィࡸᢏ⾡⛣
㌿࡟࠿࠿ࢃࡿᶵ㛵࠿ࡽࡢෆⓗ཯ᛂࢆㄏⓎࡍࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇ࡜࡟㸪ᅜᐙண⟬ࡢไ⣙ࢆ⫼ᬒ࡟㸪
㐠Ⴀ㈨㔠ࡢከᵝ࡞౪⤥※ࢆ㏣ồࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸≧ἣࡣ㸪ᶵ㛵ࡢ㐺ᛂᛶࢆಁ㐍ࡍࡿࡦ࡜ࡘࡢ
せᅉ࡜࡞ࡿࠋᤊ࠼㏉ࡏࡤ㸪࡜࠿ࡃไ⣙ࡢ኱ࡁ࠸ᅜᐙ㈨㔠ࢆ၏୍ࡢ㈨※࡜ࡋ࡚㢗ࡿࡼࡾࡶ㸪
ᵝࠎ࡞㈨㔠ࡢ౪⤥※ࢆ㛤ᣅࡋ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪⤖ᯝⓗ࡟ᶵ㛵ࡢ⮬⏤⿢㔞ࡸ⮬❧ࢆྍ⬟࡟ࡍ
ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾㸪Spornࡢ⪃ᐹ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᶵ㛵ࡀኚືࡍࡿ⎔ቃ࡟࠾࠸࡚㐺ᛂⓗ࡞⤌⧊࡟࡞ࡿࡓࡵࡢ
せ௳࡜ࡋ࡚㸪㉳ᴗᐙⓗ࡞⾜ື㸦entrepreneurial behavior㸧ࢆ᥇ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᡭ⥆ࡸ᪉ἲ࡛ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡢࡀ᭱ၿ࡞ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿
ࡋ㸪ᗄࡘ࠿ࡢࣄࣥࢺࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕ⎔ቃࡢኚື࡟ࡘ࠸࡚ࡢእ㒊ࡢホ౯㸪᭦࡟
᪤Ꮡࡢᵓ㐀ཬࡧ㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࡢෆ㒊ࡢホ౯ࡣ㸪せㄳ࡜ᑐᛂࡢᏳᐃࡋࡓࣂࣛࣥࢫࢆಖࡘࡓࡵ
࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠖ㸦Sporn 1999, p. 30㸧࡜㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟㸪ᶵ㛵ෆእ࡟ᑐࡍࡿホ౯άືࢆ⤌⧊㐠
Ⴀୖࡢ୙ྍḞ࡞ႠⅭ࡜ࡋ࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣ♧၀࡟ᐩࡴࠋ᭦࡟Spornࡣ㸪ᶵ㛵ࡣ㐺ᛂⓗ࡞ᡓ
␎ࢆᐇ⾜࡟⛣ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛㸪ᑓ㛛ⓗ⤒Ⴀࡸຠ⋡ᛶ㸪᭷ຠᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪↓㥏ࢆ┬࠸ࡓ
࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᶵᵓࡸࡉࡽ࡞ࡿᣦᑟຊࢆ㏣࠸ồࡵ࡚ࡁࡓ࡜ࡍࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ຠ⋡ⓗ࡞࢞ࣂࢼࣥ
ࢫࡢᶵᵓࡢ≉ᛶ࡜ࡋ࡚㸪ᑡᩘࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡼࡿ⢭㑅ࡉࢀࡓጤဨ఍ࡸࡼࡾᙉ࠸ពᛮỴᐃຊࡀ
ᣲࡆࡽࢀ㸪࡞࠾୍ᒙࡢᣦᑟຊࡢ≉ᛶ࡜ࡋ࡚㸪ࡼࡾከࡃࡢ㈐௵㡿ᇦࢆᢸ࠺Ꮫ㛗ཬࡧ๪Ꮫ㛗ࡸ
ࡼࡾ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡿ⤫ไࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᶵᵓࡢᨵ㠉ཬࡧຠ⋡ᛶࡢ㏣ồ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚
ࡣ㸪⡿ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶఝࡓഴྥࡀぢ࠸ࡔࡉࢀࡿࠋEl-Khawas㸦2002㸧ࡣ㸪⡿ᅜࡢ኱Ꮫࡢෆ㒊⤫
ไ࡟࠾࠸࡚㛗ࡃ୰ᚰⓗ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓࠕᩍဨホ㆟఍㸦Academic Senate㸧ࠖ࡜ࡢᑐẚ࡛
Ꮡᅾឤࢆቑࡋ࡚ࡁࡓ඲Ꮫⓗ࡞ࠕᡓ␎ⓗィ⏬ጤဨ఍㸦Strategic Planning Committee㸧ࠖ࡟ὀ┠
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⡿ᅜࡢ኱Ꮫࡢᩍဨホ㆟఍ࡣ㸪ࠕ⌮஦఍㸦Board of Trustees/Regents㸧ࠖ ࡸ㸪Ꮫ㛗➼
ࡢࠕ኱Ꮫ⟶⌮⪅㸦Administrators㸧ࠖ ࡜࡞ࡽࡪ኱Ꮫ⟶⌮㐠Ⴀࡢ୕୺యࡢ࠺ࡕࡢ୍ࡘ࡛㸪኱Ꮫ
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ᩍဨ㸦࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ௦⾲㸧࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡾ㸪୺࡜ࡋ࡚ᩍ⫱࡜Ꮫ⾡࡟㛵ࡍࡿ
㆟ㄽ࡜ᐇ㉁ⓗ࡞ពᛮỴᐃ㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿ㸦ᮧ⃝ 2014㸧ࠋEl-Khawas㸦2002㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪ᩍဨホ
㆟఍ࡣ㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᩍဨࡀ኱Ꮫࡢ᪂ࡋ࠸᪉㔪ࡸᐇ⾜࡟㛵ࡍࡿᑂ㆟࡟ṇᘧ࡟ཧຍࡍࡿ㔜せ
࡞ᶵᵓ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪཯㠃㸪ࡑࡇ࡛ࡢ㆟㢟ࡀࡋࡤࡋࡤᏛ⾡ࡢ஦㡯࡟㝈ᐃࡉࢀ㸪᭦࡟ᑂ㆟㐣⛬
ࡀᴟࡵ࡚㐜ࠎ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩍဨホ㆟఍ࡢຠ⋡ࡢᝏࡉ࡟ᑐࡍࡿ୙‶ࡀ⾲ࡉࢀ࡚ࡁࡓ
࡜࠸࠺ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪᪂ࡋࡃ඲Ꮫⓗ࡞ពᛮỴᐃᶵᵓ࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚ࡁࡓᡓ␎ⓗィ⏬ጤ
ဨ఍ࡣ㸪ୖ⣭⟶⌮⪅࡜ྛᏛ㒊࠿ࡽࡢ௦⾲࡛࠶ࡿᩍဨ࡜ࡢΰྜ࣓ࣥࣂ࣮࡛ᵓᡂࡉࢀ㸪୍⯡
࡟㸪኱Ꮫࡢ㛗ᮇⓗ࡞ィ⏬࡬ࡢᑐฎ➼ࡢ㔜せ࠿ࡘ≉ู࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜࠸࠺≉ᚩࢆᣢࡘࠋࡲ
ࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢጤဨ఍ࡣ㸪኱Ꮫࡢᴗ⦼࡟㛵ࡍࡿᖜᗈ࠸᝟ሗࢆ඲యⓗ࡟཰㞟࣭ホ౯ࡋ㸪᳨ウ୰
ࡢ≉ᐃࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚♧ࡉࢀࡿドゝࡸドᣐࡢබ⫈఍ࢆ㧗࠸㢖ᗘ࡛㛤ദࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪⡿
ᅜࡢ኱Ꮫෆ㒊࡛᪂⯆ࡋ࡚ࡁࡓᡓ␎ⓗィ⏬ጤဨ఍ࡣ㸪ᩍဨホ㆟఍࡜ẚ࡭࡚ຠ⋡ⓗ࡛㸪ᶵ㛵࡟
࠾ࡅࡿከᵝᛶ࡜㏱᫂ᛶࢆࡼࡾഛ࠼ࡓᶵᵓ࡛࠶ࡿⅬ࡟࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ᪂ወᛶࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㧗➼ᩍ⫱ࢆ࡜ࡾࡲࡃ⎔ቃࡢኚືࡀࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿ୰㸪ᶵ㛵ࡣ⮬ࡽࡢ
࣑ࢵࢩࣙࣥࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟㸪⮬ࡽࡀᒓࡍࡿ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿ⏕ࡁṧࡾࢆ࠿ࡅ㸪㐺ᛂⓗ࡞
⤌⧊࡬ࡢ⮬ᕫኚ㠉ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾࠿ࡘ㸪ࡑࢀ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸࢞ࣂࢼࣥࢫᶵᵓ࡬
ࡢᨵኚࢆᚿྥࡍࡿືࡁࡀ㸪ᅜࡸ㧗➼ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐪࠸ࢆ㉺࠼࡚ㄆࡵࡽࢀࡓࠋゝ࠸᥮࠼ࢀ
ࡤ㸪ᶵ㛵ࡢ≧ἣ㐺ᛂᛶࢆୗᨭ࠼ࡍࡿࡼ࠺࡞㸪ᶵ㛵ෆእࡢ⎔ቃ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡸ㸪ࡼࡾᰂ㌾࡛
ᶵືᛶࡢ㧗࠸⤌⧊㐠ႠࡀḢ⡿࡟࠾࠸࡚㏣ồࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸲㸬⎔ቃ㐺ᛂࢆᚿྥࡍࡿ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㏣ồ
㸲㸫㸯㸬୰➼ᚋ▱㆑⏘ᴗࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊㐠Ⴀࡢㄢ㢟 
 ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ኚືࡍࡿ⎔ቃࡢ୰࡛㸪ࡼࡾᰂ㌾࡛ᶵືᛶࡢ㧗࠸⤌⧊㐠Ⴀࢆᐇ⾜ࡍࡿࡓࡵࡢ᮲
௳࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ࠸ࡲ୍ᗘ㸪Petersonࡢ≧ἣ㐺ᛂࣔࢹࣝ࡟ࡑࡢᡭ᥃࠿ࡾ
ࢆồࡵࡼ࠺ࠋ1997ᖺ࡟୕ࡘࡢィ⏬ᡭἲ࡜࡜ࡶ࡟≧ἣ㐺ᛂࣔࢹࣝࢆㄝ᫂ࡋࡓPetersonࡣ㸪༑ᖺ
ᚋࡢ2007ᖺ࡟ⱝᖸࡢಟṇࢆຍ࠼ࡓࣔࢹࣝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎ㸪୰➼ᚋᩍ⫱⏘ᴗ㸦ᡓ␎ⓗィ
⏬ࡀඃໃ㸧ࡢጞᮇࢆ1975ᖺ࠿ࡽ1972ᖺ࡟๓ಽࡋࡋࡓୖ࡛㸪ࠕ1972ࠥ1985ᖺ㸸୰➼ᚋᩍ⫱⏘
ᴗ࡬ࡢ㐺ᛂࠖࠕ1985ࠥ1995ᖺ㸸ไ⣙㸪㉁㸪බᖹࠖࡢ஧ᮇ࡟⣽ศ໬ࡋ࡚࠸ࡿ(3)ࠋࡑࡋ࡚㸪୰
➼ᚋ▱㆑⏘ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪2005ᖺ࡜࠸࠺⤊ᮇࢆタᐃࡋࡓ᫬ᮇ༊ศࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ࡞࠾࠿ࡘ㸪
୰➼ᚋ▱㆑⏘ᴗ࡟ᅛ᭷࡞♫఍ⓗໃຊ࡜ࡋ࡚㸪ձከᵝ໬࡬ࡢᅽຊ㸪ղࢸ࣐ࣞࢸ࢕ࢡࢫ㠉࿨㸪
ճᩍ⫱ࡢ㉁࡬ࡢ㛵ᚰ㸪մ⤒῭ⓗ⏕⏘ᛶ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕ㸪յ᪂ࡓ࡞Ꮫ⩦ᕷሙࡢ᥈ồ㸪նࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝ໬ࡢᣑ኱㸪շ⥅⥆ⓗ࡞㈨※ไ⣙ࡢ୐ࡘ࡟෌ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Peterson 2007㸧ࠋ 
ࡑࡢୖ࡛Petersonࡣ㸪ࡼࡾ」㞧ࡉࢆቑࡍ⎔ቃኚ໬ࡢࡶ࡜࡛୰➼ᚋ▱㆑⏘ᴗ࡟ᒓࡍࡿ኱Ꮫࡀ
┤㠃ࡋᚓࡿᅄࡘࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ձ୰➼ᚋ▱㆑⏘ᴗ࡜ࡑࡢ୰࡛ࡢ኱Ꮫࡢᙺ๭ࢆ෌ᐃ⩏ࡍࡿࡇ
࡜㸪ղ኱Ꮫࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥཬࡧእ㒊࡜ࡢ⤌⧊ⓗ㛵ಀࢆኚ᭦ࡋಟṇࡍࡿࡇ࡜㸪ճᩍ⫱ཬࡧ⟶⌮
ࡢయไ㸪ᶵ⬟ཬࡧ㐣⛬ࢆ෌⦅ᡂࡍࡿࡇ࡜㸪մ኱Ꮫࡢᩍ⫱ࡢ⌧ሙཬࡧᩥ໬ࢆๅ᪂࡞࠸ࡋ෌๰
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㐀ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥖࡆࡓࠋ㔜ࡡ࡚㸪኱Ꮫࡀࡇ࠺ࡋࡓ⤌⧊㐠Ⴀࡢㄢ㢟࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵ࡟㸪௨ୗࡢ
භࡘࡢάືࢆྵࡴ୍㐃ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⏕ࡌࡿ࡜㏙࡭ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ձ୰➼ᚋ▱㆑⏘ᴗࡢ᪂ࡋ࠸
ྍ⬟ᛶ࡟ᑐࡍࡿὝᐹཪࡣᑗ᮶ീࢆᚓࡿࡇ࡜㸪ղᨵ㠉ࡢࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡞࠸ࡋ඲యⓗ
࡞᪉㔪ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜㸪ճ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࡢᇶ┙࡟ᢞ㈨ࡍࡿࡇ࡜㸪մᨵ㠉ࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳ࡬ࡢᩍ⫋ဨ࡜ࢫࢱࢵࣇࡢ㛵୚ࢆዡບࡍࡿࡓࡵࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜㸪
յᨵ㠉ࢆほᐹࡋᨭᣢࡍࡿࡓࡵ࡟⤌⧊ࡢෆእ཮᪉ࡢ᝟ሗཬࡧࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆά⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜㸪նᡂຌࡋࡓᨵ㠉ࢆ⤌⧊ࡢ୰࡛ࡲ࡜ࡵୖࡆࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ୍㐃ࡢᨵ㠉㐣⛬ࡢ
୰࡛㸪ᶵ㛵ࡣ⮬ࡽࡢኚࢃࡾࡘࡘ࠶ࡿ࣑ࢵࢩࣙࣥࡸእ㒊⎔ቃ㸪ᶵ㛵㛫ࡢ㛵ಀ➼࡜ࡼࡾ୍㈏ᛶ
ࢆ᭷ࡋ㐺ྜࡋࡓᩍ⫱యไࡸ⟶⌮యไࢆ᳨ウࡏࡊࡿࢆᚓࡎ㸪ࡲࡓ㸪ᩍ⫋ဨࡢᙺ๭ࢆ㠉᪂ࡋ㸪
ᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ⾜࠺᪂ࡓ࡞ᩥ໬ࢆ๰ฟࡍࡿᚲせࡀ⏕ࡌᚓࡿ࡜࠸࠺ࠋࡉࡽ࡟㸪Petersonࡣ㸪ᶵ㛵ࡣ
ඛࢆぢ㏻ࡋ࡚஦๓࡟⾜ືࢆ㉳ࡇࡍጼໃ㸦proactive stance㸧ࢆࡶࡗ࡚ࡇ࠺ࡋࡓㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ
ᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࡢ୺㢟࡟↷ࡽࡋࡓሙྜ㸪ᩍ⫱ࡢ
⤌⧊ᵓ㐀ࡢ෌⦅ᡂࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᩍ⫱⌧ሙࡢேࡧ࡜ࡢ⾜ືつ⠊࡜῝ࡃ㛵ಀࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ
ᩥ໬ࡢๅ᪂ࡶࡀ⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂ᮲௳࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ 
㸲㸫㸰㸬ィ⏬ࢆල⌧໬ࡍࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡬ࡢὀ┠ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡇ࡛ࡦ࡜ࡘࡢ␲ၥࡀ⏕ࡌࡿࠋඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ಟṇࡣ᪋ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸≧ἣ㐺ᛂࣔࢹࣝ࡟༶ࡏࡤ㸪1995ࠥ2005ᖺ࡟≧ἣⓗィ⏬ࡢ⯆㝯ࡀᒎᮃࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡓ
ࡶࡢࡢ㸪2010ᖺ௦༙ࡤࡢ⌧ᅾ㸪ᐇ㝿࡟ࡣᡓ␎ⓗィ⏬࡜࠸࠺࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࡲࡔࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞
ᗙࢆ᫂ࡅΏࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸࠿ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ(4)ࠋ౛࠼ࡤ㸪⡿ᅜࡢ࣐ࢧࢳ࣮ࣗࢭࢵࢶ኱Ꮫ࢔࣐
࣮ࢫࢺᰯ㸦University of Massachusetts Amherst㸧ࡸ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ❧኱Ꮫࣟࣥࢢࣅ࣮ࢳᰯ
㸦California State University Long Beach ௨ୗ㸪CSULB࡜␎グ㸧㸪࣌ࣥࢩࣝ࣋ࢽ࢔ᕞ❧኱Ꮫ
㸦Pennsylvania State University㸧࡛ࡣᡓ␎ⓗィ⏬ࡢᯟ⤌ࡳ࡟࠾࠸࡚㉁ྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࣉࣟ
ࢢ࣒࣭ࣛࣞࣅ࣮ࣗࡸᏛ⩦ᡂᯝ ᐃࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㫽ᒃ 2011, 2014㸧ࠋ≉࡟CSULBࡣ㸪༞
ᴗ⏕ࡢ㔞ⓗᣑ኱࡜බṇࡢ☜ಖ࡟ྥࡅ㸪ඃඛ㡰఩ࡢ㧗࠸஦㡯࡜ࡋ࡚, Ꮫ⏕ࡢᡂຌࢆ➹㢌࡟㸪
ᩍ⫱ࡢ㉁㸪ඃࢀࡓᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫ㸪Ꮫ⏕⏕ά㸪⎔ቃࡢ⥔ᣢࢆᥖࡆ㸪඲Ꮫⓗ࡟ᡓ␎ⓗィ⏬ࡢ㐙
⾜ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᆅᇦ࢔ࢡࣞࢹ࢕ࢸ࣮ࢩࣙࣥㄆᐃᅋయ࡛࠶ࡿWestern Association of 
Schools and Colleges࠿ࡽ඲ᅜⓗ࡞ࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㫽ᒃ 2014㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧
ἣࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀᚓࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ⪃࠼ࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ᡓ␎ⓗィ⏬࡜≧ἣⓗィ⏬ࡀే⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮇ㛫㸪ࡘ
ࡲࡾ୰➼ᚋᩍ⫱⏘ᴗ࠿ࡽ୰➼ᚋ▱㆑⏘ᴗ࡬ࡢ⛣⾜ᮇ㛫ࡀ㛗ᮇ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶
ࡿࠋ᪤࡟ᩍ⫱ࡢ㉁➼ࡀ㔜せどࡉࢀࡿ୰➼ᚋ▱㆑⏘ᴗࡣ㸦ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ᙉᙅࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࢀ࡝
ࡶ㸧⏕ᡂࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᶵ㛵ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࡸㄢ㢟ࡢᛶ㉁࡟ࡼࡗ࡚≧ἣⓗィ⏬ࡀ᥇ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢࡢ㸪኱ໃ࡜ࡋ࡚ࡣᡓ␎ⓗィ⏬ࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺௬ㄝⓗ࡞ぢ᪉࡛࠶ࡿࠋࡶࡋࡑ࠺࡛
࠶ࡿ࡞ࡽࡤ㸪ࡋ࠿ࡿ࡭ࡁ᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚୰➼ᚋᩍ⫱⏘ᴗ࠿ࡽ୰➼ᚋ▱㆑⏘ᴗ࡬⛣⾜ࡍࡿ୰
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࡛㸪㐺ᛂᛶࢆ㧗ࡵࡘࡘඛࢆぢ㏻ࡋࡓ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀᶵ㛵ࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࢆၥ࠺ࡇ࡜࡟ࡦ࡜ࡘࡢព࿡ࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚㸪ࡦ࡜ࡲࡎᶵ㛵ࡢィ⏬࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㛵ಀࡀ࠸࠿࡟
ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ≉࡟ᡓ␎ⓗィ⏬ࢆල⌧໬ࡍࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ
ᅾࡾ᪉࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚㸪Rowleyࡽࡣ⯆࿡῝࠸ぢゎࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋRowleyࡽࡣᡓ␎ⓗィ⏬࡟ࡘ
࠸࡚㸪ࠕ㸦ᶵ㛵࡟࡜ࡗ࡚Ѹ➹⪅㸧㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚Ⰻዲ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍせᅉࢆࡁࡕࢇ࡜ぢᴟ
ࡵࡿࡇ࡜ࢆ☜ᐇ࡟ࡍࡿᡭ❧࡚࡜ࡋ࡚၏୍ࡢㄽ⌮ⓗ࡞᪉ἲࠖ㸦Rowley et al. 1997, p. 318㸧࡜
㧗ࡃホ౯ࡋࡓୖ࡛㸪ᛴ⃭࡟ኚ໬ࡍࡿ⎔ቃ࡬ࡢᑐᛂࢆᯝࡓࡍࡓࡵ࡟㸪ᡓ␎ⓗィ⏬࠿ࡽࠕᡓ␎
ⓗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸦strategic management㸧ࠖ࡬ຊⅬࢆ⛣ࡍᚲせᛶࢆ୺ᙇࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᡓ
␎ⓗィ⏬࡜ᡓ␎ⓗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜ࡀᘚูࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᡓ␎ⓗィ⏬࡜ࡣ㸪
ࠕᶵ㛵ࡀࡑࡢ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿ᭱ࡶ㔜せ࡞せ⣲࡜ࡢ᭱㐺࡞ㄪ࿴ࢆุูࡋ㸪࠿ࡘࡑࢀࢆ⥔ᣢࡍࡿ
ࡇ࡜࡟㈨ࡍࡿࡼ࠺タィࡉࢀࡓ⤌⧊ⓗ࡞㐣⛬ࠖ㸦Rowley et al. 1997, pp. 14-15㸧ࢆᣦࡍࠋ୍
᪉㸪ᡓ␎ⓗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜ࡣ㸪ࠕ⎔ቃ࡜ࡢ᭱㐺࡞ㄪ࿴ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿᶵ㛵ࡢ
㛵ᚰࡸඃඛ஦㡯ࢆಖドࡍࡿࡇ࡜ࠖ㸦Rowley et al. 1997, pp. 14-15㸧ࡔ࡜ࡉࢀࡿࠋRowleyࡽ
ࡣ㸪౛࡜ࡋ࡚࢚࣮࣓ࣥࣟࣝࣥࢺ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸦ධᏛ⪅⟶⌮㸧ࡢྲྀ⤌ࢆᣲࡆ࡞ࡀࡽ㸪ᶵ㛵
ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࢆ༢࡞ࡿࠕ㢪࠸ࡈ࡜୍ぴࠖ㸦a wish list㸧࡟࡜࡝ࡵ࡞࠸ࡓࡵ࡟㸪ᡓ␎ⓗィ⏬⪅
㸦strategic planners㸧ࡽࡀㅖᨻ⟇ࡸ㔜せᴗ⦼ホ౯ᣦᶆ㸦Key Performance Indicators㸧ࢆά⏝ࡋ
࡚ධᏛ⪅ࡢቑຍࡀぢ㎸ࡵࡿࢽࢵࢳࡸᕷሙࢆⓎぢࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ᭷ຠᛶࢆㄝࡃࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪
ᡓ␎ⓗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜ࡣᡓ␎ⓗィ⏬ࡢᐇ⾜ࡢᒁ㠃࡟ࡼࡾ୍ᒙࡢᙉㄪⅬࢆ⨨ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪
Rowleyࡽࡣᡓ␎ⓗィ⏬ࡢព⩏ࢆㄆࡵࡘࡘ㸪ࡑࡇ࡟ᥥ࠿ࢀࡓ⌧ᐇⓗ࡞ᣦ㔪ࡸᣦᶆ࡟ᇶ࡙࠸࡚
ᶵ㛵ࡀ⎔ቃ࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡃ⾜Ⅽࡇࡑ㔜せࡔ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゎࡏࡿ(5)ࠋ 
㸲㸫㸱㸬⎔ቃ㐺ᛂࢆᐇ⌧ࡍࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᣮᡓ 
ୖグࡢࡼ࠺࡞ᡓ␎ⓗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ㸪௬࡟ᡓ␎ⓗィ⏬࡜≧ἣⓗィ⏬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀేᏑ
ࡍࡿᶵ㛵ෆ㒊࡟࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ࡑࢀࢆୗᨭ࠼ࡍࡿᶵ⬟ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚㸪
࢖ࣥࢫࢸ࢕ࢳ࣮ࣗࢩࣙࢼ࣭ࣝࣜࢧ࣮ࢳ㸦Institutional Research ௨ୗ, IR㸧ࡀὀ┠ࢆ㞟ࡵࡿࡇ
࡜ࡶ⣡ᚓࡢ࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋIR࡜ࡣ㸪ࠕᶵ㛵ࡢィ⏬⟇ᐃ㸪ᨻ⟇ᙧᡂ㸪ពᛮỴᐃࢆᨭ᥼ࡍ
ࡿࡓࡵࡢ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ┠ⓗ࡛㸪㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢෆ㒊࡛⾜ࢃࢀࡿࣜࢧ࣮ࢳ 㸦ࠖSaupe 1990㸪
p. 1㸧ࢆព࿡ࡋ㸪௒᪥㸪໭⡿ཬࡧ༡⡿ࡸḢᕞ㸪ⱥᅜ㸪࢜ࢭ࢔ࢽ࢔㸪࢔ࢪ࢔㸪࢔ࣇࣜ࢝➼ࡢ
ᅜࠎࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸ࡿ(6)ࠋ๓ฟࡢᡓ␎ⓗィ⏬ጤဨ఍࡟࠾ࡅࡿពᛮỴᐃ࡟㈨
ࡍࡿࡼ࠺࡞ᶵ㛵ࡢᴗ⦼᝟ሗࡢᥦ౪ࡸᶵ㛵ෆእ࡟ᑐࡍࡿホ౯άື➼࡟࠾࠸࡚㸪IRࡢᨭ᥼ᶵ⬟
࡟ᑐࡍࡿࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢIRࡢᡓ␎ⓗィ⏬࡟࠾ࡅࡿᙺ๭࡟╔┠ࡋࡓ
Voorhees ࡣ㸪ࠕኚ໬ࢆண᝿ࡋ㸪᪂ࡓ࡞ᶵ఍ࢆぢᴟࡵ㸪ᡓ␎ࢆᐇ⾜ࡍࡿ㐣⛬ࠖ㸦Voorhees 
2008, p. 79㸧࡜ᡓ␎ⓗィ⏬ࢆᐃ⩏ࡋࡓୖ࡛㸪ࡑࡢ౯್ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟IRࡀᯝࡓࡍ௵ົࡸ᪉
ἲࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡶࡑࡶ㸪IRࡣࢹ࣮ࢱࡢᥦ౪࡟ࡼࡗ࡚ᡓ␎ⓗィ⏬࡟⌧ᐇ࿡ࢆ୚࠼㸪࡞
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࠾࠿ࡘィ⏬ࡢ㐍ᤖࢆ ᐃࡍࡿ࡜࠸࠺ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ࠋVoorhees࡟ࡼࢀࡤ㸪⇍
⦎ࡋࡓIRࡢࢫࢱࢵࣇࡣᶵ㛵ࡢࢹ࣮ࢱࢆධᡭࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱࢆィ⏬⟇ᐃ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ
ࠕࡍࡄ࡟౑⏝ྍ⬟࡞㸦actionable㸧ࠖ㸦Voorhees 2008, p. 78㸧᝟ሗ࡟ኚ᥮ࡍࡿⅬ࡛ᴟࡵ࡚㔜
せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜࠸࠺(7)ࠋࡲࡓ㸪Bender㸦2012㸧ࡣ㸪ᶵ㛵ࡢ㐺ᛂᛶࡢྥୖ࡟ᑐࡋ࡚㸪IR
࡞࠸ࡋ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢᑓ㛛㒊⨫ࡀ㈉⊩ࡋᚓࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪IRࡸ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢࢫ
ࢱࢵࣇࡣ㸪ᶵ㛵ࡀኚ໬ࢆࡼࡾཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࢆᨭ᥼ࡋ㸪ᨵ㠉ࢆᐇ⾜ࡍࡿࡓࡵࡢ㑅ᢥ⫥ࢆᥦ
౪࡛ࡁࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᨵ㠉ࢆጉࡆࡿ㞀ᐖࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᨭ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟ࡔ࡜
࠸࠺ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪㝈⏺ࡶᛮ࠸ᙜࡓࡿࠋ≧ἣ㐺ᛂࣔࢹࣝ࡟ࡼࢀࡤ㸪ᶵ㛵ࡀᡓ␎ⓗィ⏬ࡢࡶ࡜
࡛ᡓ␎ⓗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᒎ㛤ࡋ㸪ࡑࢀࢆୗᨭ࠼ࡍࡿIRࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽ᪂ࡓ࡞ࢽࢵࢳࡸᕷሙ
ࢆ≉ᐃࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛ࡶ୰➼ᚋᩍ⫱⏘ᴗࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺࡀ᫂☜࡞ሙྜ࡟࠾
࠸࡚᭷ຠᛶࢆᣢࡘࡶࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽࡔࠋࡋ࠿ࡶ㸪ࡑࡢ᭷ຠᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ᠜␲ⓗ࡞ព
ぢࡶ࠶ࡿࠋ≉࡟㸪ᶵ㛵ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㸪ேཱྀືែ㸪ᅜࡸᕞ࠿ࡽࡢ㈨㔠ᥦ౪ࡢኚື㸪ᨻ
἞㸪➇ྜᶵ㛵ࡢ⾜ື㸪♫఍ⓗ࠿ࡘᩥ໬ⓗ࡞ໃຊ➼ࡢ㔜せ࡞ㅖせᅉࡢᙳ㡪࠿ࡽ㸪ᡓ␎ⓗィ⏬
ࡢ ᐃྍ⬟࡞ຠᯝࢆࡣࡗࡁࡾ࡜♧ࡍࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Dooris, Kelly & 
Trainer 2004㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ㚷ࡳࢀࡤ㸪ᯝࡓࡋ࡚㸪୰➼ᚋᩍ⫱⏘ᴗ࠿ࡽ୰➼ᚋ▱㆑⏘ᴗ
࡬ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢ㌿᥮ࡀ᏶஢ࡋࡓ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡶᡓ␎ⓗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢຠຊࡣⓎ᥹ࡉࢀࡿ
ࡢ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ᪂ࡋ࠸ィ⏬ᡭἲࡢࣔࢹࣝࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᵝᘧࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࡣ
୙ྍど࡛࠶ࡿ(8)ࠋࡶࡣࡸࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀᾘኻࡍࡿ୰➼ᚋ▱㆑⏘ᴗࡢ࢔࣮ࣜࢼ࡛
ࡣ㸪IR࡞࠸ࡋᡓ␎ⓗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣᶵ㛵ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࡢ㐩ᡂ࡟࠾࠸࡚ఱࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟
ࡋ㸪ఱࢆᡂᯝᣦᶆ࡟タᐃࡍࡿࡢ࠿ࠋᴟࡵ࡚ᣮᡓⓗ࡞ㄢ㢟ࡀᶓࡓࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㸳㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ௨ୖ㸪㎽㐲
࠺ ࠼ ࢇ
࡞ࡼ࠺࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪Ḣ⡿࡟࠾ࡅࡿᶵ㛵ࡢィ⏬ᡭἲཬࡧ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ
ㄽ⪃ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࡑࡢᒎ㛤ࢆ኱ᥗ
࠾࠾࡙࠿
ࡳ࡟ぢ࡚ࡁࡓࠋ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡬ࡢ♧၀ࢆ༑ศ࡟ᘬࡁฟࡍ࡟
ࡣ㸪ྛᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡸ⎔ቃ᮲௳ࡢᒎ㛤㐣⛬➼ࡢ␗ྠ࡟㛵ࡍࡿࡉࡽ࡞ࡿヲࡋ࠸᳨ウ
ࡀᚲせ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟㔜せ࡞ㄽⅬࡸ♧၀ࡀᗄࡘ࠿ᾋ࠿ࡧୖࡀࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋ᭱
ᚋ࡟㸪ࡇࢀࡽࡢㄽⅬࢆᩚ⌮ࡋ࡞ࡀࡽ㸪᪥ᮏࡢ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀཬࡧᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉ࡢ㏣✲࡟
ᚲせ࡞どⅬࢆ኱ࡁࡃ୕ࡘ㏙࡭ࡓ࠸ࠋ 
 ➨୍࡟㸪኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉ཬࡧᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉ࡢ㏣✲ࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚㸪⎔ቃࡢኚື࡜࢞
ࣂࢼࣥࢫཬࡧィ⏬ᡭἲࡢኚᐜࢆಠ▔
ࡩ࠿ ࢇ
ࡍࡿどⅬࡢタᐃ࡛࠶ࡿࠋ௚ᅜ࡜ྠࡌࡃ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬
ࡢὶࢀࡢ୰࡛⮬ࡽࡢ఩⨨ྲྀࡾࢆ᥈ࡋ⥆ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸᪥ᮏࡢ኱Ꮫࡣ㸪ࡑࡶࡑࡶ࡝ࡢࡼ
࠺࡞⎔ቃ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿ୺య࡞ࡢ࠿ࢆྠᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀࡣ㸪≧ἣ㐺ᛂࣔࢹࣝ
ࢆ೉ࡾࢀࡤ㸪㧗➼ᩍ⫱⏘ᴗ࡞ࡢ࠿㸪୰➼ᚋᩍ⫱⏘ᴗ࡞ࡢ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ୰➼ᚋ▱㆑⏘ᴗ࡞ࡢ
࠿ࠋᜍࡽࡃ㸪ᶵ㛵࡬ࡢ㈨※ࡢ౪⤥※ࡸᏛ⏕ᕷሙࡢ⠊ᅖ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ⛬ᗘ➼ࡢほⅬ࠿ࡽ
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ゝ࠼ࡤ㸪ᅜබ⚾ࡢタ⨨ᙧែࡸᑓ㛛ศ㔝࡟ࡼࡗ࡚⏘ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫつᐃࡢᅾࡾ᪉ࡣ୍ᵝ࡛ࡣ
࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ⎔ቃࡢṇࡋ࠸⌮ゎ࡜ࡑࡢ୰࡛ࡢ⮬ᕫつᐃࡀ࠶ࡗ࡚ࡇ
ࡑ㸪ᶵ㛵࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᶵᵓࡸయไ㸪ィ⏬ᡭἲ㸪࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ≉㉁ࡀᾋ
ࡁ᙮ࡾ࡟࡞ࡾᚓࡿࡋ㸪࡞࠾࠿ࡘࡑࡇ࡟㛵୚ࡍࡿᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉㸦⫋ົࡸయไࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪
⾜ືᵝᘧࡸᩥ໬ࢆྵࡴ㸧࡟୚࠼ᚓࡿᙳ㡪ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ➨஧࡟㸪ᶵ㛵ࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉ࡢࣟࢪࢵࢡࢆ᥈ࡿどⅬࡢタᐃ࡛࠶ࡿࠋኚືࡍࡿ⎔ቃ࡬ࡢ㐺
ᛂᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜௨እ࡟Ꮡ⥆ࡍࡿ㏵ࡀ࡞࠸≧ἣ࡛ࡣ㸪ᶵ㛵ࡣᩍ⫱ࡸ⟶⌮ࡢయไࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪⮬㌟ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࡉ࠼ࡶኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᮲௳࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄽ⌮ࡀ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉ࢆ⋡࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆศᯒࡋྍど໬ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ
࠺ࠋ౛࠼ࡤ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࡢሗ࿌᭩࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿಶࠎࡢ኱Ꮫࡢᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ
⤌⧊㸦◊✲⤌⧊㸧ࡢศ㞳࡜࠸࠺ᵓ㐀ⓗ࡞෌⦅ࡣ㸪Ḣ⡿࡜ྠᵝ࡟㸪⎔ቃ࡟ᑐࡍࡿ㐺ᛂᛶࢆ㧗
ࡵࡿࡇ࡜ࢆ㏣ồࡋࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡞ࡢ࠿ࠋࡑࢀ࡜ࡶ㸪᪥ᮏࡢ㧗➼ᩍ⫱⏺࡟ᅛ
᭷࡞ࣟࢪࢵࢡ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠋᐇ⾜ࡉࢀࡓ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉ࡀ̿ᜍࡽࡃ㸪እ㒊⏤᮶ࡢࢩࣥࢢ
࣭ࣝ࢖ࢩ࣮ࣗ࠿ࡽ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࡀ̿ఱ࡟୺ࡓࡿ┠ⓗࢆ⨨࠸ࡓࡶࡢ࠿ࢆᢕᥱࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ጞࡵ࡚ࡑࡢᨵ㠉ࡢጇᙜᛶࡀㄽࡌࡽࢀࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ➨୕࡟㸪኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉ࡢຠᯝ࡟ᑐࡍࡿ᳨ドࡢどⅬࡢタᐃ࡛࠶ࡿࠋᐇ⾜ࡉࢀࡓ⤌⧊
㐠Ⴀᨵ㠉ࡣ㸪ᯝࡓࡋ࡚ᶵ㛵ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢຠ⋡ᛶࢆ㧗ࡵ㸪ពᛮỴᐃ࡟㎿㏿ࡉࢆࡶࡓࡽࡋ㸪
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ᨭ᥼ࡍࡿほⅬ࠿ࡽ㸪᫬௦ࡸ♫఍ࡢኚ໬࡟ᛂࡌࡓᨵ㠉ࢆࢫࣆ࣮ࢹ࢕࣮࡟ពᛮỴᐃࡍࡿ࢞ࣂࢼ
ࣥࢫᵓ㐀ࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ὶࢀࡢ୰࡛㸪2014 ᖺ㸴᭶㸪
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍኱Ꮫศ⛉఍࡟ࡼࡿࠕ኱Ꮫࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉ࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖᑂ㆟ࡲ࡜ࡵ㸧
ࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀ㸪ྠ ᖺ㸴᭶࡟ࠕᏛᰯᩍ⫱ἲཬࡧᅜ❧኱Ꮫἲேἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊ ࠖࡀᡂ❧㸪
2015 ᖺ㸲᭶ࡼࡾ᪋⾜ࡉࢀࡓࠋᩍᤵ఍ࡢᙺ๭ࡢ᫂☜໬ࡸ๪Ꮫ㛗㸪┘஦ࡢᶵ⬟ᙉ໬࡞࡝㸪Ꮫ㛗
ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ☜❧ࢆ୺࡞ࡡࡽ࠸࡜ࡍࡿ㸪ࡇࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕᩍᤵ఍⮬἞ࠖ
࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ఏ⤫ⓗ࡞ពᛮỴᐃࡢᅾࡾ᪉ࢆぢ┤ࡍࡇ࡜ࡀពᅗࡉࢀࡓࠋᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ◊✲ࡣ㸪࠸ࢃࡺࡿࠕᩍᩍศ㞳ࠖ࡜࠸࠺ࢺࣆࢵࢡࢆ୺ᑐ㇟࡜ࡋࡘࡘࡶ㸪୕ࡘࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠿
ࡽୖグࡢၥ㢟≧ἣ࡟♧၀ⓗ࡞▱ぢࢆᚓࡼ࠺࡜ࡋࡓࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
➨୍ࡣ㸪஦౛ㄪᰝ࡟ࡼࡿࣉࣟࢭࢫ◊✲ࡢྍ⬟ᛶࡢ᳨ウ࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶไᗘᨵ㠉ࡣἲⓗ࡞
ᙉไຊࢆࡶࡗ࡚㸪ྛ ኱Ꮫࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᯟ⤌ࡳࢆつᐃࡍࡿࠋ஦ᐇ㸪ୖ ㏙ࡢἲᨵṇࡣྛ኱Ꮫ࡟
࠾ࡅࡿᏛ๎ࡸつ⛬㢮ࡢᨵᐃࢆಁࡋ㸪ᨵ㠉ࡢពᅗࡣᴫ
࠾࠾ࡴ
ࡡ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ኱Ꮫ
⤌⧊࡟࠾࠸࡚㸪᫂░࡞ᨵ㠉┠ⓗ࡟⿬௜ࡅࡉࢀࡓ᪉⟇ࡀṇ⤫࡟Ỵᐃࡉࢀ㸪ࡑࢀࡀᐇ᪋ࡉࢀࢀࡤ㸪
ኚ㠉ࡀ⌧ᐇ࡟㐍⾜ࡍࡿ࡜࠸࠺ᵓᅗࡀືࡁฟࡍࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࣜࢽ࢔࡞ᨵ㠉ࣔ
ࢹࣝࡣ࡝ࡇࡲ࡛ࣜ࢔ࣜࢸ࢕ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪࡜ࡾࢃࡅ➨୍ᖺḟ
࡟࠾࠸࡚㸪୹ᛕ࡞⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡼࡿ஦౛ㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀࡓࡢࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ព㆑࡟ᇶ࡙ࡃࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᨵ㠉ࣔࢹࣝ࡜ಶูᩥ⬦ࡢ㛵ಀᛶࡢศᯒ࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶ㸪ไᗘᨵṇࡀࡑࢀࡒࢀࡢ
ಶูⓗ࡞ᩥ⬦ࡸࡑࡢᵓᡂဨࡢ⪃࠼᪉ࡸ⤌⧊ᩥ໬ࡲ࡛ࢆ㸪୍ᣲ࡟ධࢀ᭰࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࢃ
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ࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠿࡜࠸ࡗ࡚㸪ࠕ⌧ᐇࡣࣔࢹࣝࡸ⌮ㄽ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓ஧㡯ⓗ࡞ゝㄝ࡛‶㊊
࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ୧⪅ࡣ 㑏ⓗ࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿࠋᨵ㠉஦㇟ࡢㄝ᫂ኚᩘࡢከࡃࢆ⤒㊰౫Ꮡⓗ
࡞ಶูᩥ⬦࡟ồࡵ࡞ࡀࡽࡶ㸪ᬑ㐢ⓗ࡞ᨵ㠉ࣔࢹࣝࡀྛ኱Ꮫࡢࠕ⤒㊰ ࢆࠖつᐃࡋ࡚ࡁࡓ㠃ࡶ┳
ྲྀࡉࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᮏሗ࿌᭩ࡢ㈉⊩ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ಶูᩥ⬦ࡀ୍ᐃ⛬ᗘ㸪ᩚ ⌮ࡉࢀࡓࡇ࡜
࡟ຍ࠼㸪ࡑࡢ୰࡛ࡢㄽⅬⓗ࡞ࢺࣆࢵࢡ㸦౛࠼ࡤ࣮ࣜࢲ࣮ീ㸧ࡀලయ࡟᰿ᕪࡋࡓ▱ぢ࡜ࡋ࡚ᥦ
♧ࡉࢀࡓࡇ࡜࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋࡘࡲࡾ㸪⌧௦ⓗ࡞⎔ቃࡢ୰࡛⮬ࡽࡢ኱Ꮫࡢ❧ࡕ఩⨨ࢆᐃࡵ㸪
⮬኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ୺యⓗ࡞ពᛮỴᐃ࡟⮳ࡿࣉࣟࢭࢫࡢ᪉ἲⓗ࡞ᅾࡾ᪉࡟♧၀ࢆᚓࡽࢀࡓ࡜࠸
࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
➨஧ࡣ㸪Ꮫ㛗࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⤖ᯝศᯒ࡛࠶ࡿࠋᮏሗ࿌᭩࡟࠾࠸࡚ࡣ඲యീࢆ⡆₩࡟
ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚㸪኱Ꮫࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟ಀࡿᐇែࢆ඲ᅜⓗࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡗ࡚ᩘ㔞ⓗ࡟⿬
௜ࡅࡿࡇ࡜ࢆᮇࡋࡓࠋᏛ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢᅾࡾ᪉ࡸ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᐇែ㸪Ꮫ㛗ࢆ⿵బࡍࡿ
ᑓ㛛ⓗ⫋ဨ࡬ࡢᮇᚅࡸࡑࡢㄢ㢟㸪ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᨵ㠉ࡸࡑࡢ≺࠸࡞࡝ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ࿘
▱ࡢࡼ࠺࡟㸪኱Ꮫࡣከᵝ໬ࡋ⥆ࡅ࡚࠾ࡾ㸪タ⨨⪅࡟ࡼࡿࢱ࢖ࣉศࡅࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪⌧ୗࡢㄢ㢟
➼࡟༶ࡋࡓศᯒࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛㸪➨୍ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜➨஧ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ㸪௒ᚋ
ࡢ᥋Ⅼࢆᶍ⣴ࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪Ꮫ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢ㓄⨨࡜ά
⏝㸪ࡉࡽ࡟ࡣฎ㐝➼ࡢ఩⨨࡙ࡅ㸪ࡑࡋ࡚ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉ࡶ┦஫ࡢ㛵ಀᛶࡢศᯒࡶồࡵ
ࡽࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨୕ࡣ㸪➨㸯ᖺḟࡢ㉁ⓗㄪᰝࡢ஦౛ᛶ࡜࠸࠺㝈⏺ࢆṆᥭࡋ㸪ࡲࡓሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ➨㸰ᖺḟ
ࡢ㔞ⓗㄪᰝ࡜ࢆࡘ࡞ࡄ㸪࠸ࢃࡤࠕᶓ୵ࢆ㏻ࡍศᯒࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ᡃࡀᅜࡢᐇែࡑࡢ
ࡶࡢࢆ┦ᑐ໬ࡍࡿどⅬ࠿ࡽࡢ㸪ಶูࢺࣆࢵࢡ࡟ಀࡿ⪃ᐹ࡜ศᯒ࡛࠶ࡿࠋᮏሗ࿌᭩࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
ᩍᩍศ㞳ࡢࢱ࢖ࣉศࡅ㸪ᨵ㠉ࡢ┠ⓗㄽ࠿ࡽࡢศᯒ㸪Ꮫ㛗ࡢᙺ๭㸪ィ⏬ᡭἲ࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸪
ᅜ❧኱Ꮫἲே໬࡜࠸ࡗࡓ㸪ศᯒࡢᡭἲࡸ㡿ᇦ㸪どⅬࡀ␗࡞ࡗࡓ஬ࡘࡢㄽ✏ࡀࡶࡢࡉࢀࡓࠋࡇ
ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ๓ᥦࡣ㸪኱Ꮫ⤌⧊ࡸ㐠Ⴀᡭἲࡢࠕඹ㏻ᛶ࡛ࠖ࠶ࡿࠋṤ
࡯࡜ࢇ
࡝㝿㝈ࡢ࡞࠸࠿ࡢࡼ
࠺࡞⌧ୗࡢ኱Ꮫ⤌⧊ࡢከᵝ໬࣭」㞧໬࡟ࡉࡽࡉࢀࡘࡘࡶ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࢺࣆࢵࢡࡢᒎ㛤ࢆᥥ࠸
࡚㸪ᮏ◊✲ࡢ❧యⓗᵓ㐀ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⤌⧊ศ㞳ࢆ┤᥋ⓗ࡞ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡋࡓ༢యࡢᨻ⟇ࡀᣢ⥆ⓗ࡟㐍ࡵࡽ
ࢀ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡔࡀ㸪㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇඲యࡢὶࢀࡢ୰࡛㸪ᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࡢᯟ⤌ࡳ㸪࡜
ࡾࢃࡅᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᢸಖࡍࡿ⤌⧊࡜ࡑࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࡢ᫂☜໬࡜࠸࠺ᒁ㠃࡟࠾࠸࡚㸪኱
Ꮫࡢ⤌⧊ᵓᡂၥ㢟ࡣ㸪᭷ຊ࡞ࠕゎࠖ࡜ࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤ㸪ᩍ⫱⤌
⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢࠕศ㞳ࠖࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᢸಖࡍࡿ⤌⧊㸪ࡍ࡞ࢃࡕᩍ
⫱⤌⧊ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᶵ⬟ࡉࡏࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆ᫂☜໬ࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼㸪ᩍ⫱⤌
⧊ࡀ⊂❧ࡍࢀࡤ஦㊊ࢀࡾ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ㔜せ࡜࡞
ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ᡃ ࡀᅜࡢ኱Ꮫࡣ㸪ኚ໬ࡍࡿ⌧௦♫఍࠿ࡽồࡵࡽࢀࡿ࣐ࣝࢳ࢖ࢩ࣮ࣗ࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪⤌⧊ᵓᡂࡢᨵ㠉ࡣࡑࢀࡽࡢ࣐ࣝࢳ࢖ࢩ࣮ࣗ࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂ࡜ࡋ࡚⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
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ࡢ཯ᛂࡣ㸪◊✲⤌⧊ࡢᨵ㠉ࡸࡑࡢᵓ᝿㸪♫఍㐃ᦠࡢศ㔝࡛㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪⌧௦♫
఍ࡀ㧗➼ᩍ⫱࡟ồࡵࡿࡶࡢࡀ㸪ᗈ⠊࠿ࡘከᒙⓗ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀᨾ࡟㸪ᩍ⫱⤌⧊㸪ᩍဨ⤌
⧊㸪◊✲⤌⧊ࡑࢀࡒࢀࡀ㸪኱Ꮫࡀ♫఍࡟ᛂ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡑࡢ㍽㍵
ࡩࡃࡑ࠺
ࡋࡓ┦࡟࠾࠸࡚㸪ࡑࢀࡒࢀ
ࡢ⊂⮬ࡢ⬦⤡ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪௒ྲྀࡾἋửࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫၥ㢟ࡣ㸪ඖࢆࡓ࡝ࡗ࡚࠸ࡅࡤᩍ⫱ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢ⤌⧊ⓗᇶ┙࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱⤌⧊ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᵓᡂࡍࡿ࠿࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡟ῡ※
࠼ࢇࡆࢇ
ࡀ࠶ࡾ㸪
ᙜࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࡶࡑࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ព㆑ࡢୗ࡛ᮏ◊✲ㄢ㢟ࢆྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚ࡁ
ࡓࠋ 
㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ⫼ᬒࡸせᅉࡣ」㞧࠿ࡘከ㠃ⓗ࡟஺㘒ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ୰࡛ࡶ㸪௨ୗࡢ୕ࡘ
ࡀ㸪⤌⧊ศ㞳ࢆࠕ㐺ṇゎࠖ࡜ࡋ࡚᥎ࡍ࡟㊊ࡿ᰿ᣐࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎ㸪୰ᚰⓗ࡞⾲┳ᯈ࡜
ࡋ࡚㸪኱Ꮫࡀእࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸㸪ᩍ⫱࡜◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ௻⏬࡜⟶⌮㐠Ⴀ
ࡢ㈐௵⤌⧊ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋḟ࡟㸪ඹྠ◊✲ࡸᏛ㝿◊✲ࡀ୺ὶ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿ◊✲ࡢ➨୍⥺࡟
࠾࠸࡚㸪ࡑࡢ඘ᐇࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ㧗ࡵࡿ⤌⧊ⓗᇶ┙ࡢᵓ⠏࡛࠶ࡿ᭱ࠋ ᚋ࡟㸪኱Ꮫࡢ᠜ලྜ
࡜୙༶୙㞳ࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿே௳㈝㸦ே஦ၥ㢟㸧ၥ㢟ࡀᶓࡓࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୕ࡘࢆྠ᫬࡟ࢡࣜ
࢔࡛ࡁࡿ᪉⟇࡜ࡋ࡚㸪⤌⧊ศ㞳࡟ࠕ㎺
ࡓ࡝
ࡾ╔࠸ࡓࠖ࡜࠸࠺ࡢࡀᐇ㝿ࡢ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓࡔ㸪
኱Ꮫࡢ⤌⧊እᙧࡣ㸪኱Ꮫ࡜࠸࠺ࡶࡢࡢᣢࡘ୍⯡ⓗ࢖࣓࣮ࢪࢆ኱ࡁࡃつᐃࡍࡿࡔࡅ࡟௒ᚋ࡜
ࡶὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋ 
 ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀၥ㢟ࡣ㸪ไᗘ࡜ᩍ⫱◊✲άືࡢෆᐜ࣭᪉ἲ࡜ࡀࢡࣟࢫࡋࡓ」㞧࡞ᑐ㇟࡛࠶
ࡿࠋၥ㢟ࡑࡢࡶࡢࡀᏳᐃⓗ࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࠋᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࡢࡼ࠺࡞ヨ
⾜ⓗ◊✲ࡀᏑᅾࡍࡿព⩏ࡶࡑࡇ࡟࠶ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
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  562
࡚ࡅྥ࡟❧☜ࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࡜ࢫࣥࢼࣂ࢞ࡢᏛ኱
 
㸧ᤵᩍᏛ኱Ἴ⟃㸦㏻༤Ṋྜྷ
 
Ꮫ኱ࡤࡽ࡞᮶ᮏ㸪ࡾ⛣࡟Ꮫ኱ࡽ࠿ᴗ௻㛫Ẹ㸪ࡣ⚾ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࡒ࠺࡝㸪ࡣ᪥ᮏ
ศ༑ࡶ࡛㠃✲◊⫱ᩍࡶ࡛㠃Ⴀ㐠Ꮫ኱㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ⊩㈉࡜ࡗࡶ࡛㠉ᨵ
ឤ㸪ࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡀಙ⮬࠿ࡿࡁ࡛ࡀヰ࠾ࡓࡋ࡜ࢇࡕࡁ㸪ࡾ࠾࡚ࡁ࡛ࡲ᪥௒࡟ࡎࡁ࡛ࡀ⊩㈉࡞
ຮࡶ㌟⮬⚾㸪ࡁ㡬ࢆぢពᚚࡽ࠿᪉⏕ඛ㸪ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡁ࡛ࡋヰ࠾࡟┤⋡ࢆ࡜ࡇࡓࡌ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᙉ
ᩱ㈨ࡢ㸰ࢻ࢖ࣛࢫࡣᐜෆࡿࡍࡋヰ࠾᪥௒ 
࡚ࡋࡋヰ࠾࡛₇ㅮ㡭᪥ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵ࡜ࡲ࡟
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡵ࡜ࡲ࡟ᇶࢆᐜෆࡿ࠸
㠉ᨵᏛ኱ࡣ࡛┠ࡘ୕ࡢࡕ࠺ࡢ┠㡯ࡢࡘ஑ 
࠺ၥࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡛ࢇ㐍࡟ᙜᮏࡣ
ࡀဨ⫋ࡸဨᩍࡽ࠿Ꮫ኱࡞ࠎᵝࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓ
ࡢࡇࠕ㸪㝿ࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ₇ㅮ࡛ሙࡿࡍຍཧ
⾜࡟ྥ᪉࠸Ⰻ㸪ࡣᏛ኱ࡢࢇࡉⓙ㸪࡛㛫ᖺ 01
ࡗ⾜࡟ྥ᪉࠸Ⰻ㸪ࡶ࡛ሙ఍ࡢ࡝ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ
㸲ࡽ࠿๭㸱ࡀேࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟ྥ᪉࠸ᝏ㸪ᗘ⛬๭㸱࡛᫬࠸ከࡀே࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚
ᨵ㸪࡟࠿☜ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ᯝ⤖࠺࠸࡜๭㸲ࡽ࠿๭㸱ࡀேࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜࠸࡞࠸࡚ࡗࢃኚࡾవ㸪๭
㸪ຊ✲◊㸪ຊ⫱ᩍࡢᏛ኱ࡀࡽࢀࡑ㸪ࡀࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎ࡛ᙧ࡞ࠎᵝࡀ⤌ྲྀࡢྡ࠺࠸࡜㠉
࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞ࡐ࡞ࡽࡓࡋ࡜࠸࡞࡛࠺ࡑ࡟௬㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ᙜᮏ࡟໬ᗘ㧗ࡢຊႠ⤒
࿡ពࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡌឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚᮶࡟᫬࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃࡛Ẽᮏࢆ࡜ࡇ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡶࡓࡗ࡞࠿࡟ᐅ᫬࡚ࡵᴟࡣ✲◊ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࡇ㸪࡛
ୗࡾ᥀ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ఱࡣ㢟ၥ࡞ⓗ㐀ᵓࡿ࠶࡟ᬒ⫼ࡢࡑࡽࡓࡋ࡜࠸࡞ࡲ㐍ࡀ㠉ᨵ㸪࡟≉ 
࣓ࢪࢿ࣐㸪ࢫࣥࢼࣂ࢞㸪ࡣ࡛㠉ᨵࢫࣥࢼࣂ࢞㸪ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼⪃࡚ࡆ
࠾࡚ࡋࡶẼ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡟ࡋ࡞⌮ᩚᛕᴫ࡞ศ༑ࡀㄒ⏝ࡢ࡝࡞ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ㸪ࢺࣥ
఍㸪ࡀࡍ࡛ヂࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀゝᥦࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࣥࢼࣂ࢞ࡢᏛ኱ࡽ࠿⏺῭⤒㸪ࡤ࠼౛ࠋࡍࡲࡾ
ࡢᏛ኱࡛ୖ⥺㛗ᘏࡢㄽ㆟ࡿᕠࢆࢫࣥࢼࣂ࢞ࢺ࣮࣏࣮ࣞࢥ㸪ࡾࡓ࠸࡚࠸࡙ᇶ࡟㦂⤒ࡢ⧊⤌♫
ࢃ㛵࡟㠉ᨵࢫࣥࢼࣂ࡛࢞ᴗ௻ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀ㠃࠺࠸࡜ࡾࡓ࠸࡚࠼⪃ࢆࢫࣥࢼࣂ࢞
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋࡋヰ࠾࡚࠼ࡲ㋃ࡶ࡜ࡇࡢࡑ㸪࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡶ㦂⤒ࡓࡗ
ࢫࣥࢼࣂ࢞ࠋࡍ࡛㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆᡂ⫱ᮦே㸪ࡣ࡛┠ࡘඵ㸪ࡓࡲ 
኱ࡶ㠃࠺࠸࡜ேࡣᚋ 㸪᭱ࡀࡍ࡛ࡕࡀࡾ࡞࡟ᚰ୰ࡀㄽᗘไ࣭⧊⤌ࡣㄽ㆟ࡿᕠࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡸ
㸪࡛ୖࡿࡌㄽࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡸࢫࣥࢼࣂ࢞㸪ࡣ࠿ࡢࡿ࡚⫱࠺࡝ࢆᮦேࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡁ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ⣲せ࡞せ㔜࡚ࡵᴟ
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 ᭱ᚋࡢ஑ࡘ┠࡛ࡣ㸪⌮஦࣭๪Ꮫ㛗࡞࡝ࡢ❧ሙ࡛㐠Ⴀ࡟㛵ࢃࡗࡓ⟃Ἴ኱Ꮫ㸪┘஦࡜ࡋ࡚㛵ࢃ
ࡗࡓ࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫࡸ⤒Ⴀ༠㆟఍ࡢᏛእጤဨ࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡗࡓᮾிᏛⱁ኱Ꮫ㸪ホ౯ጤဨ࡜
ࡋ࡚㛵ࢃࡗࡓ㤳㒔኱Ꮫᮾி㸪Ꮫእ⌮஦࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡗࡓ⚾❧኱Ꮫ࡞࡝ࡢ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚⪃࠼ࡓ
ࡇ࡜ࢆ࠾ヰࡋࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ୍ࠋ ゝ࡛㏙࡭ࡿ࡞ࡽࡤ㸪኱Ꮫࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡛࠶ࡾ㸪ඹ㏻ⓗ࡟ㄽ
ࡌࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡅࢀ࡝ࡶ㸪୍ᚊ࡛ㄽࡌࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࡶከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ 
 ⟃Ἴ኱Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࡢ◊✲࡛ࡶ᪤࡟ࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡽࢀࡲࡍࡀ㸪⚾ࡣἲே
໬୍ᖺ๓ࡢ 2003 ᖺ࡟᪂᪥㕲࠿ࡽ⟃Ἴ኱Ꮫ࡟⛣ࡾࡲࡋࡓࠋ఍♫⏕ά 25 ᖺ㛫ࡢ኱༙ࡀ⤒Ⴀ࣭
⤌⧊ᨵ㠉࡟㛵ࢃࡿ௙஦࡛ࡋࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪G㸳ࣉࣛࢨྜពࢆᣳࡴ 1984ᖺ࠿ࡽ 86ᖺࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ
㛫ࡣ㔩▼〇㕲ᡤ࡛ྜ⌮໬࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪86ᖺ࡟ᮏ♫࡟ᡠࡗ࡚࠿ࡽࡣ 14ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡾ඲♫ⓗ࡞
⤒Ⴀ࣭⤌⧊ᨵ㠉࡟ᦠࢃࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ1990ᖺ௦ࡢ༙ࡤࡃࡽ࠸࠿ࡽ㸪ࠕ࢞ࣂࢼࣥࢫࠖ࡜࠸࠺ゝ
ⴥࡀ௻ᴗࡢ୰࡛ࡶⓏሙࡋ㸪1997ᖺࡢ㖟⾜༴ᶵ࠶ࡓࡾ࠿ࡽ㢖⦾࡟౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ 
᪥ᮏ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫయไࡀ⡿ᅜ௻ᴗ࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡢࡣ┘ᰝᙺไᗘࡀ࠶ࡿⅬ࡛ࡍࡀ㸪
ࢺࢵࣉࡢ௵ච࡟ఱࡽᶒ㝈ࢆ᭷ࡋ࡞࠸┘ᰝᙺไᗘ࡛⤒Ⴀ⪅࡟ᑐࡍࡿ┘╩ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡏࡿࡢ࠿
࡜࠸࠺Ⅼࡀ኱ࡁ࡞࣏࢖ࣥࢺࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏࡢ኱௻ᴗࡢྲྀ⥾ᙺ఍ࡣᩘ༑ேつᶍ
࡛㸪ࡋ࠿ࡶ♫ဨฟ㌟⪅ࡤ࠿ࡾࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ሙ࡛ᐇ㉁ⓗ࡞㆟ㄽࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶၥ㢟
࡟ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ၟἲ㸦⌧ᅾࡣ఍♫ἲ㸧ࡀᨵṇࡉࢀࡓࡾ㸪௻ᴗࡶྲྀ⥾ᙺࡢᩘࢆ኱ᖜ࡟
ῶࡽࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢᨵ㠉ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡍࡀ㸪20 ᖺ㏆ࡃ㆟ㄽࡸヨ⾜㘒ㄗࡀ⥆࠸࡚ࡁ
ࡲࡋࡓࠋ௒ᖺ㸪ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫ࣭ࢥ࣮ࢻࡢไᐃ࡞࡝㸪ไᗘ㠃࡛ࡣ୍ᛂࡢỴ╔ࡀࡘࡅ
ࡽࢀࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪㐠⏝㠃࡛࡝࠺࡞ࡿ࠿ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 ࢞ࣂࢼࣥࢫၥ㢟ࢆྵࡵ࡚㸪఍♫ࡢ୰࡛⤌⧊ࡸไᗘࢆసࡗࡓࡾኚ࠼ࡓࡾ࡜࠸࠺௙஦࡟ᦠࢃ
ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪࡝࠺ࡍࢀࡤࡼࡾⰋ࠸⤌⧊ࡸไᗘࡀタィ࡛ࡁࡿࡢ࠿㸪ฟ᮶ୖࡀࡗࡓ⤌⧊ࡸ
ไᗘࢆᶵ⬟ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ఱࡀᚲせ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪῝ࡃ⪃࠼ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸❧ሙ࡟⨨࠿ࢀ࡚ࡁࡲ
ࡋࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⤒㦂ࢆᣢࡗ࡚⟃Ἴ኱Ꮫ࡟ἲே໬୍ᖺ๓࡟⛣ࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ⟃Ἴ኱Ꮫ࡛ࡣ໭
ཎಖ㞝Ꮫ㛗ࡢୗ࡛⟃Ἴ኱Ꮫࡢᑗ᮶タィࡢ㆟ㄽࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡾ㸪ࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡓἲே໬‽ഛࡶ
ጞࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ 
 ࡑࡢ᫬࡟࡜࡚ࡶ⯆࿡῝࠸⤒㦂ࢆࡋࡲࡋࡓࠋ⚾ࡀᡤᒓࡋࡓ௻⏬ㄪᰝᐊ࡜࠸࠺⤌⧊ࡣ㸪ᩥ 㒊┬
௧࡛⟃Ἴ኱Ꮫ࡟ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ⤌⧊࡛ࡍࠋᨵ㠉ࢆඛᑟࡍࡿ኱Ꮫ㸪࠸ࢃࡤࣔࢹࣝᰯ࡜ࡋ࡚๰タ
ࡉࢀࡓ⟃Ἴ኱Ꮫࡣ㸪๰タᙜ᫬࠿ࡽᏛ㛗ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㐠Ⴀయไࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㸳ྡࡢ๪Ꮫ
㛗ࡀ㓄⨨ࡉࢀ㸪Ꮫ㛗࣭๪Ꮫ㛗ࡢ௻⏬❧᱌ࢆᨭ᥼ࡍࡿ௻⏬ㄪᰝᐊࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓྠࠋ ᐊ
ࡣᩍᤵⱝᖸྡ࡛ᵓᡂࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢᑓ௵࣏ࢫࢺࡢ୍ࡘ࡟⚾ࡣ㓄⨨ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ 
㐌୍ᅇ㛤ദࡉࢀࡿ௻⏬ㄪᰝᐊဨ఍㆟࡛㸪ἲே໬‽ഛ࡟ᙜࡓࡾࡼࡃ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡀᏛ
⣔ࡢྲྀᢅ࠸࡛ࡍࠋᏛ⣔ࡀㅖᝏࡢ᰿※ࡢࡼ࠺࡟୺ᙇࡍࡿពぢࡀᙉ࠸୍ࠋ ᪉࡛㸪኱Ꮫ࡟Ꮫ㒊ࢆ⨨
ࡃࡇ࡜ࢆᐃࡵࡓᏛᰯᩍ⫱ἲ 53᮲࡟㸪౛እࢆㄆࡵࡓࡓࡔࡋ᭩ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪ࡑࢀࡣᏛ⩌࣭Ꮫ
⣔ไᗘࢆ᥇ࡿ⟃Ἴ኱Ꮫࡢࡓࡵ࡟⨨࠿ࢀࡓࡶࡢࠋไᗘୖࡣᏛ⣔ࢆṧࡋ㸪ᐇែࡣ኱Ꮫ㝔ࡢྛ◊✲
⛉࡟ࡑࡢᶵ⬟ࢆ⛣ࡍࡼࡾ࡯࠿࡞࠸࡜࠸࠺᪉ྥ࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ 
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ࢫࣛ࢖ࢻ㸱ࡢ a࡛ࡍࡅ࡝㸪Ꮫ⣔ࡀே஦㸪ண
⟬㸪ࢫ࣮࣌ࢫࡢ㓄ศᶒ࡞࡝ຊࢆᣢࡕࡍࡂ࡚
࠸࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢయไࢆぢ┤ࡋ㸪ㅎၥᶵ㛵ࡸ
ࢩࣥࢡࢱࣥࢡⓗ࡞ᶵ⬟࡟ࡋࡓࡽ࡝࠺࠿࡜࠸
࠺⪃࠼᪉ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ 
 ࡜ࡇࢁࡀ㸪఍㆟௨እࡢሙ࡛ヰࢆࡍࡿ࡜㸪Ꮫ
⣔ࡣ኱ษ㸪Ꮫ⣔ࡀᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡇࡑᩍ
⫱◊✲ࡀᡂࡾ❧ࡘ㸪࡜࠸࠺⪃࠼ࢆఏ࠼࡚ࡃ
ࢀࡿᐊဨࡶ࠸ࡿヂ࡛ࡍࠋ་Ꮫࡸయ⫱ࡢᩍဨࡣࡑࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡘࡲࡾ㸪
⮬㌟ࡢᡤᒓࡍࡿ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂࠿ࡽᏛ⣔࡟ྰᐃⓗ࡞ᐊဨ࡜㸪ྠࡌࡃࡑࡢ⤒㦂࠿ࡽᏛ⣔࡟
⫯ᐃⓗ࡞ᐊဨࡀ࠾ࡾ㸪Ꮫ⣔ไᗘ࡟ᑐࡍࡿᐈほⓗホ౯ࢆ༑ศ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡞ࡃ㸪኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬࡜
࠸࠺ὶࢀࡶ࠶ࡗ࡚㸪኱Ꮫ඲యࡀᏛ⣔࠿ࡽ㒊ᒁ࡜ࡋ࡚ࡢ◊✲⛉࡬࡜࠸࠺᪉ྥ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡗࡓ
ࡢࡔࢁ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
2003 ᖺ 10 ᭶࡟ἲே໬ᚋ᭱ึࡢᏛ㛗ࢆỴࡵࡿࡓࡵࡢ㑅ᣲࡀ࠶ࡾ㸪≀⌮Ꮫ⣔ࡢᒾᓮὒ୍ᩍ
ᤵ㸦2004ᖺ㸲᭶ࠥ2009ᖺ㸱᭶ࡲ࡛Ꮫ㛗㸧୍ேࡀೃ⿵⪅࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡍࡀ㸪ࡑࡢ❧఍₇ㄝ఍ࢆ
⪺࠸࡚࠸ࡓࡽ㸪ࠕᏛ⣔ࡇࡑ኱஦ࡔࠖ࡜ᒾᓮᩍᤵࡣ୺ᙇࡋࡲࡍࠋࡑࡇ࡛㸪ࡑࡶࡑࡶᏛ⣔ไᗘ࡜
ࡣఱ࠿㸪ᮏᏛ๰タ᫬ࡢᩥ᭩࡞࡝ࢆㄪ࡭࡚ࡳࡲࡋࡓࠋ⚾ࡀ╔௵ࡋࡓᙜ᫬㸪Ꮫෆ࡛ࡣᏛ⣔ࡣ◊✲
⤌⧊࡜⪃࠼࡚࠸ࡿᩍဨࡀከ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪Ꮫ⣔ࡢᮏ᮶ⓗ࡞ព࿡ࡣࠕᏛၥศ㔝ࢆྠࡌࡃࡍࡿ
ᩍဨࡢ⤌⧊ࠖࡔࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ᭱ࡶ᰿ᮏⓗ࡞ၥ㢟ࡣ㸪ࡇࡢࠕᏛၥศ㔝ࢆྠࡌࡃࡍࡿࠖࡀఱࢆព
࿡ࡋ㸪ྠࡌ⪃࠼᪉࡛඲ 27Ꮫ⣔ࡀ⦅ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡍࠋ 
ᒾᓮᩍᤵࡀᡤᒓࡍࡿ≀⌮Ꮫ⣔ࡣ࠸ࢃࡺࡿ≀⌮Ꮫ࡜࠸࠺୍ࡘࡢࢹ࢕ࢩࣉ࡛ࣜࣥᏛ⣔ࡀ⦅ᡂ
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ௨እ࡟ࡶ㸪໬Ꮫ⣔㸪ᩘᏛ⣔㸪⏕≀Ꮫ⣔㸪ᩍ⫱Ꮫ⣔㸪ᚰ⌮Ꮫ⣔㸪ᇶ♏་Ꮫ
⣔㸪⮫ᗋ་Ꮫ⣔㸪య⫱Ꮫ⣔㸪ⱁ⾡Ꮫ⣔࡞࡝ࡣᏛၥศ㔝ࢆྠࡌࡃࡍࡿᩍဨ⤌⧊࡜ゝ࠼ࡿ࡜ᛮ࠸
ࡲࡍࠋ୍᪉࡛㸪ἲᏛ㸪ᨻ἞Ꮫ㸪⤒῭Ꮫ㸪♫఍Ꮫࡀ୍ࡘ࡟࡞ࡗࡓ♫఍⛉Ꮫ⣔ࡸ᭷ᶵᮦᩱ࡜↓ᶵ
ᮦᩱࡀ୍⥴࡟࡞ࡗࡓ≀㉁ᕤᏛ⣔࡞࡝ࡣ㸪Ꮫၥศ㔝ࢆྠࡌࡃࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࠿ࠋ⚾ࡀᡤᒓࡋࡓ
♫఍ᕤᏛ⣔࡟ࡣ㸪ᨻ἞Ꮫ㸪⤒῭Ꮫ㸪⤒ႠᏛ㸪ᘓ⠏Ꮫ㸪㒔ᕷᕤᏛ㸪ᩘ⌮ᕤᏛ࡞࡝ᐇ࡟ከࡃࡢᑓ
㛛ศ㔝ࡢᩍဨࡀ࠸ࡲࡋࡓࠋࡘࡲࡾ㸪ᮏᙜ࡟Ꮫၥศ㔝ࢆྠࡌࡃࡋ࡚࠸ࡿᩍဨ⤌⧊࡜Ꮫၥศ㔝ࡢ
␗࡞ࡿᩍဨࡀ㞟ࡲࡗࡓᩍဨ⤌⧊ࡀ⟃Ἴ኱Ꮫ๰タ᫬࠿ࡽేᏑࡋ࡚࠸ࡓヂ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚㸪ᚋ⪅ࡢ
⤌⧊࡟ᡤᒓࡍࡿᩍဨ࡟Ꮫ⣔ไᗘ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗ࡞ぢ᪉ࡀᙉ࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ 
๓㌟ᰯ࡛࠶ࡿᮾிᩍ⫱኱ᏛࡢᏛ⛉ࢆࡑࡢࡲࡲᘬࡁ⥅࠸ࡔᏛ⣔࡜⟃Ἴ኱Ꮫ๰タ᫬࡟᪂ࡓ࡟
ᩍဨࢆ㞟ࡵ࡚సࡗࡓᏛ⣔㸦་Ꮫࡣ㝖ࡁ㸧ࡢ㐪࠸࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀ㸪ヲ⣽࡟ᑐᛂ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡓ
ヂ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋᏛ⣔ࡀྠࡌཪࡣ㏆࠸Ꮫၥศ㔝ࡢᩍဨ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࢀࡤ㸪ᩍဨࡢ᥇⏝㸪
᪼௵㸪ホ౯࡞࡝࡛ΰ஘ࡣᑡ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀ㸪Ꮫၥศ㔝ࡀ␗࡞ࡿሙྜ㸪ศ㔝㛫ࡢࣂࣛࣥ
ࢫࡢ࡜ࡾ᪉ࡸホ౯ࡢ௙᪉ࡣࡎࡗ࡜㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡶ㸪኱Ꮫࡀྑ⫪ୖࡀࡾࡢ᫬ࡣ
ࣜࢯ࣮ࢫࡶቑ࠼ࡲࡍ࠿ࡽࡑࢀ࡯࡝ࢩࣜ࢔ࢫ࡞ၥ㢟࡟࡞ࡾࡲࡏࢇࠋண⟬⦰ῶࡸᐃဨ๐ῶࡀጞ
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࡟ࡧࡓࡿࡃ࡚ฟࡀ௳᱌㸪࡝࡞࠿ࡢࡿࡏࡉ௵᪼ࢆㄡ㸪࠿ࡢࡍࡽῶࢆࢺࢫ࣏ࡢ㔝ศࡢ࡝㸪࡜ࡿࡲ
 ࠋࡍࡲࡾࡇ㉳ࡀㄽ㆟࠸ࡋ㞴
㝔Ꮫ኱ࡣែᐇ㸪ࡲࡲࡓࡏࡉ⥆Ꮡࢆᗘไ⣔Ꮫ㸪࡚ࡋ㝿࡟໬ேἲࡢᖺ4002 ࡣᏛ኱Ἴ⟃㸪ᒁ⤖
ᙺࡣࡢࡓࡗ࡞࡟㢟ၥ࡛ࡇࡑࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟ไయႠ㐠ࡿࡍ࡜ᒁ㒊ࢆ⛉✲◊
ࢺࢫ࣏⥲ࡢ㛗ᨷᑓ࡜㛗⣔Ꮫ㸪࡚ࡋ࡟※㈈ࢆ㢠⥲ࡢᙜᡭ㛗⣔Ꮫࡢ᮶ᚑ㸪࡛࠿ࡿࡍ࠺࡝ࢆᙜᡭ⫋
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࢃྜ࡟㛫࡟ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢ໬ேἲ࠿࡜ఱ㸪ࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍ࡜ᙜᡭࢆࢀࡑ㸪ࡾ๭࡛ᩘ
 ࠋࡓࡋࡲࡁ
᪂ࡾࡓࡋ⦅෌ࢆ⧊⤌࡛ᒅ⌮࡞ࡶ࡜ࡗࡶぢ୍ࡣᏛ኱ࠕ㸪࡚ࡋ࡟ࡾࡓᙜࡢ┠ࢆἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇ
⬟ᶵ࡟㝿ᐇ㸪ࡾࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀ࠿㈏ࡀ᪉࠼⪃ࡢࡑ࡟ィタ⧊⤌࡞ⓗయල㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋタ
࡞࠸࡚ࡏࡉ⬟ᶵ࡟ࡾ࠾࡝ⓗ┠ࡢึᙜࢆ⧊⤌ࡀࢀࡑ㸪࡛ࡾࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉ࡞ࡀド᳨ࡢ࠿ࡢࡿࡍ
 ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡟ษ③ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᅉཎ࠸
ࡲ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡾࡓࡋ⦅෌㸪ࡾࡓࡗࡃࡘࢆ⧊⤌࡟ࡵࡓࡢᚓ⋓㔠ຓ⿵ࡣ㏆᭱
ศ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡜⧊⤌ࡢᏑ᪤㸪ࡏࡓࡶࢆ㝈ᶒ㸪௵㈐㸪⬟ᶵ㸪๭ᙺ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟⧊⤌ࡢࡑ㸪ࡀࡍ
ࡃࡘࢆ⧊⤌ࡲࡲ࠸࡞ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍィタࢆࢫࢭࣟࣉົᴗ࠺࠸࠺࡝㸪࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋᢸ
 ࠋࢇࡏࡲࡁࡘࡧ⤖࡟ᯝᡂ࡛ࡅࡔࡿࡍ஘ΰ㸪ࡽ࠿ࡍࡲࡾ
ࡋ♧࡟࡝࡞㢌ෑࡢ₇ㅮࡣ㸧㸲ࢻ࢖ࣛࢫ㸦ḟ 
せࡢᅜࡿࡍᑐ࡟Ꮫ኱ࡀഃᕥ㸪ࡀࡍ࡛ᅗࡿ࠸࡚
ࡀ㢟ၥࡢࡘ୕ࡿࢃ㛵࡟❧ᏑࡢᏛ኱࡟ഃ 㸪ྑㄳ
⬟ྍ⥆ᣢࡀᏛ኱㸪࡛୰ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿᭩
㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋᒎⓎ࣭⥆Ꮡ࡚ࡋ࡜⧊⤌࡞
᫂ㄝࡢ࡬఍♫㸪ドಖࡢ㉁㸪໬ᗘ㧗ࡢ✲◊⫱ᩍ
ࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡗࡸࡾ࠿ࡗࡋࢆⅬ୕ࡢ
ࠋࡍ࡛໬ᙉࡢຊႠ⤒ࡀࡢࡿ࡞࡜┙ᇶࡢࡵࡓࡢ
ࢆࢀࡑ㸪ࡋᚓ⋓ࢆ※㈨Ⴀ⤒㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿࡂࡍ࠼⪃࡟㞧」࡜࠺࠸࡜ຊႠ⤒
 ࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿࡁᑾ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝฼࡟ᗘ㧗
ᘬࢆ᭩ⴭࡢ⏕ඛ᫛⯓㸪ࡣ㸧㸳ࢻ࢖ࣛࢫ㸦ḟ 
⾜࡟࡝࡯࡞๫㐣ࡣ㠉ᨵ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡶࡓࡋ⏝
ࡣᏛ኱࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠸࡚ࢀࢃ
ࡾࡸࡣ࠸ࡋ᪂┠㸪࠿ࡢࡓࡗ஌࡟㐨㌶࡞ࡓ᪂
⦭ᘺ࡞ⓗࡾࡓᙜሙࡾࡔࢇໟ࡛ⴥゝ
࠺ ࡯ࡧ
⟇
ࡃࡉ
ࡋ᪋ࢆ
ࡲ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡔࡾ㏻ࡢࡑࡣ᦬ᣦ࠺࠸࡜ࡾࡓ
ࣛࢫ㸦ḟࡀࡢࡶࡓࡋ♧ࢆࢫࣥࢹࣅ࢚ࡢࡑࠋࡍ
᭱ࠋࡍ࡛⏦⟅⣖ୡ 12 ࡢᖺ 8991 ࡢ㸧㸴ࢻ࢖
௬∦ࡸᏐᩥᶓࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟ࡇࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀ᯶஦࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦ㏆
ࢆ࡜ࡇࡌྠ࡜ࡗࡎࡣᏛ኱ࡶ㛫ᖺ 71㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ࡞࡟ゝᥦࡸ⏦⟅ࡢ㏆᭱㸪࡜ࡿ࠼᥮ࡁ⨨࡟ྡ
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 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸࡚ࡅ⥆ࢀࢃゝ
ࢆᡂ⫱ࡢᮦேࣝࣂ࣮ࣟࢢ㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽࢃ㛵᥋┤ࡣ࡜ࢫࣥࢼࣂ࢞㸪ࡣ㸧㸵ࢻ࢖ࣛࢫ㸦ḟ 
ᛕᴫ㸪࡛ࡢ࡞࠺ࡼࡿ࠶ࡀ࠸ᝨᡞ࡟ሙ⌧ࡢ࡝࡞ᰯ㧗ࡸᏛ኱㸪࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢ࠸Ⰻࡤࢀࡍゎ⌮࠺࡝
࠺࠸࡜ᇦᆅ࡝࡞UE ࡸ࢔ࢪ࢔ᮾ㸪ࡀࡍࡲࢀࡉㄪᙉࡀ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡵ࡜ࡲ࡟ⓗᅗ
ࡍ࡛せ㔜࡟↛ᙜࡣ࡜ࡇࡿࡍື⾜࠼⪃࡛఩༢ࡢᅜ㸪ࡋࡍ࡛せᚲࡶ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆࡢࡶ࡛ࡳ⤌ᯟ
ษ኱ࡶ࡜ࡇࡍࡊ᰿࡟ᇦᆅ࡝࡞⏕๰᪉ᆅ㸪ࡋ
㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍ࡛
ከࠋࡿ࠶ࡘࡘࡋ໬ඖከࡀ఍♫ࡸ⏺ୡࢁࡋࡴ
ࡓࡋ❧⮬㸪ࡶ࡟ࡵࡓࡿࡁ⏕ࢆ఍♫ࡿࡍ໬ඖ
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟ᮏᇶࡢ࡚඲ࡀᡂ⫱ࡢಶ
ேࡓࡋ❧⮬ࠕ࡟ୗ␒୍࡛࿡ព࡞࠺ࡼࡢࡑ㸪࠿
኱㸪࡟ୖࡢࡑ㸪ࡁ⨨ࢆࠖ ဨ୍ࡢ఍♫Ẹᕷ࣭㛫
ࢆ㔠࠾࡚࠸ാ࡛ศ⮬ࡽࡓࡋᴗ༞ࢆᰯ㧗࣭Ꮫ
ࣟࣉࠕ࡛࿡ព࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡀ✌
 ࠋࡓࡋࡲࡁ⨨ࢆࠖࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮࣭ࣜࣝࣂ࣮ࣟࢢࠕ࡟ୖࡢࡑ࡟᭦㸪ࡁ⨨ࢆࠖࣝࢼࣙࢩࢵ࢙ࣇ
ಀ㛵㸪ࡣ࡜ࢫࣥࢼࣂ࢞ࡶ㸧㸶ࢻ࢖ࣛࢫ㸦ḟ 
㸪࡚࠸ࡘ࡟ᮦேࡿࡵồࡀᴗ௻㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞
ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬⪅ᙜᢸ஦ேࡢ✀ᴗࡢᗘ⛬ 02
ࡵ࡜ࡲࡀࢺࢫࣜࢼ࣮ࣕࢪࡿ࠶㸪ࡁ࡙ᇶ࡟࣮
ࢀࡉ㍕㐃࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢪࢵࣞ࢝ࡀ஦グࡓ
ࡀఱ㸪࡛ୖࡓࡋ㏉ࡳㄞࢆࡽࢀࡑ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓ
ᩚ࡛㍕㐃ࡢ⚾ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồ࡟ᙜᮏ
㛗ࡣᴗ௻኱㸪ᒁ⤖ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡋ♧ᅗ㸪ࡋ⌮
࣭ື⾜㸪ຊ⪃ᛮ㸪ᚰወዲ㸪ࢆࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋど㔜ࠖ ࢁࡋࡧఙࠕࡢ࡛♫఍࡟ᥦ๓ࢆ⏝㞠ᮇ
ຊᡓ༶ࡽ࠿ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ⿱వࡿ࡚⫱ࢆᮦேࡾࡃࡗࡺࡣᴗ௻ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋ⾲࡛㍈㸱ࡢാ༠
࡛࠺ࡑࡶࡋࡎᚲࡣᴗ௻኱㸪ࡃ࠿ࡶ࡜ࡣᴗ௻ᑠ୰ࡸᴗ௻⣔㈨እ㸪ࡀࡍࡲࢀࢃゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡵồࢆ
ࡗࡸ࡛ࡲࢀࡇࡀᏛ኱ࡢᮏ᪥ࠋࡍ࡛ຊࡢ⫱ᩍ➼㧗ࡣࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆᗈࢆ✚㠃ࡢୗࠋ࠸࡞ࡣ
࡚ࡋ࡜ㄳせࡢ⏺ᴗ⏘ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸Ⰻࡤࢀࡅ⥆ࡾࡸ࡚ࡗᣢࢆಙ⮬ࡣࡢࡶ࠸Ⰻ࡛࡜ࡇࡓࡁ࡚
ࡃ࡞ᑡࡣ࡜ࡇ࠺㐪࠸㣗ࡀヰࡃ⪺࡚ࡗ఍࡟㒊ᖿᴗ௻ࡸ⪅Ⴀ⤒࡟㝿ᐇ࡜ヰࡿࡃ࡚࠼ࡇ⪺࡟Ꮫ኱
ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼⪃࡜ࡗࡶ㸪࠿ࡿࡍ࠺࡝ࢆࡏࢃྜࡾࡍࡸ᪉௙ࡢヰᑐࡢ࡜఍♫ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶
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 ḟ㸦ࢫࣛ࢖ࢻ㸷㸧ࡢࣈࣛࣥࢻ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ
ࡣ┬␎ࡋ࡚㸪ࡑࡢḟ㸦ࢫࣛ࢖ࢻ 10㸧࡟ࡘ࠸
࡚⡆༢࡟ㄝ᫂ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋᩍ⫱ᨵ㠉
ࡢ඲యീࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋඛ࡯࡝ࡶ࠾
ヰࡋࡋࡓ㏻ࡾ㸪∦௬ྡ⏝ㄒࡀ┠❧ࡕࡲࡍࠋࡇ
ࡢᅗ࡛⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࡇ࡜ࡣ㸪⌧ᅾồࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿᩍ⫱ᨵ㠉ࡀࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥࡢᵓ㐀࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡍࠋ኱Ꮫࡢ⌮ᛕ࣭ ┠ᶆࢆ୕ࡘࡢ
࣏ࣜࢩ࣮࡟ᒎ㛤ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᵓ㐀໬ࡋ㸪ࡑࡢୗ࡛ᩍဨࡣ⮬ࡽࡢᩍ⫱⬟
ຊࢆ☻ࡁࡘࡘ㸪ᩍ⫱᪉ἲࡢᨵၿ࣭ᕤኵࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ 
୍᪉࡛㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᨵ㠉࡜኱Ꮫ࡜࠸࠺ᶵ
㛵ࡢ⤌⧊≉ᛶ࡟ぶ࿴ᛶࡀ࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺࡜㸪
ࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆࠕ኱Ꮫᨵ㠉ࢆ㜼ࡴ
ᵓ㐀ⓗၥ㢟 ࡜ࠖࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡢࡀḟ㸦ࢫࣛ࢖
ࢻ 11㸧࡛ࡍࠋ኱Ꮫ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪⮬❧ࡋࡓಶ
࡛࠶ࡿᩍဨࢆᵓᡂဨ࡜ࡍࡿඹྠయⓗ⤌⧊࡜
ࡋ࡚Ⓨᒎࡋ࡚㸪ࡑࢀࢆ⿵᏶ࡍࡿᙧ࡛⤒Ⴀయ
ⓗ⤌⧊ࡀⓎᒎࡋ࡚ࡁࡓ࡜ゝࡗ࡚Ⰻ࠸࡜ᛮ࠸
ࡲࡍࠋ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀయⓗ⤌⧊ࡢ඾ᆺࡣ㸪
ἲே⤌⧊ࡸ஦ົᒁ⤌⧊࡞࡝࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚㸪㏆
ᖺ㸪ࡑࡢ⤒Ⴀయⓗ⤌⧊ࡢ㔜せᛶࡀቑࡋ࡚ࡁ
࡚࠸ࡲࡍࠋඹྠయⓗ⤌⧊࡜⤒Ⴀయⓗ⤌⧊ࡢ
せ⣲ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⤌ࡳྜࢃࡏ㸪ᶵ㛵࡜ࡋ࡚
᭱㐺࡞⤌⧊タィࢆ⾜࠺࠿㸪ࡑࡢゎࢆぢ࠸ࡔ
ࡏ࡞࠸ࡇ࡜࡟ᨵ㠉ࢆ㞴ࡋࡃࡍࡿཎᅉࡀ࠶ࡿ
ࡢࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
ඹྠయⓗ⤌⧊ࡣ㸪ᵓᡂဨࡢ㈐௵࡛⮬ࡽࡢ⤌⧊ࢆつᚊ࡙ࡅࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ᩍဨ⤌⧊ࡣ
ࡑࢀ࡟┦ᙜࡋࡲࡍࠋ⟃Ἴ኱Ꮫࡀ㛤Ꮫ᫬࡟ᑟධࡋࡓᏛ⣔ࡣࡇࢀ࡟ᙜࡓࡾࡲࡍ࡛ࠋ ࡣ㸪Ꮫ㒊ࡣඹ
ྠయⓗ⤌⧊࠿⤒Ⴀయⓗ⤌⧊࠿ࠋᏛ㒊ࡀᩍဨᡤᒓ⤌⧊࡞ࡽࡤ๓⪅ࡢᛶ᱁ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡾࡲࡍࡀ㸪Ꮫ㒊㛗ࢆ㈐௵⪅࡜ࡋ࡚⤌⧊ⓗ࡞ᩍ⫱ࢆᒎ㛤ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜⤒Ⴀయⓗせ⣲ࡶ୍
ᐃ⛬ᗘᙉࡵ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࡇࡢ㎶ࡾࡢᩚ⌮ࢆ୎ᑀ࠿ࡘ⢭⦓࡟⾜ࡗ࡚࠾ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 ࡶ࠺୍ࡘ㸪኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᶒ㝈ࢆᕠࡿ㆟ㄽࡣࡍࡈࡃ┒ࢇ࡛㸪࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉ࡢ㆟ㄽࡶᏛ㛗ᶒ
㝈ࡸᩍᤵ఍ᶒ㝈࡞࡝࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡛ࡍࡀ㸪ᶒ㝈࡟ࡣ㈐௵ࡶకࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࡋ
࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ಶࠎࡢ⤌⧊ࡸᩍ⫋ဨ࡟ᮇᚅࡍࡿᙺ๭ࡸ㈐௵࡜࠸࠺ࡢࡣ࠶࠸ࡲ࠸࡛ࡍࡼࡡࠋᶒ㝈
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ࡀ࠶ࢀࡤ㈐௵ࡶ࠶ࡿࡣࡎ࡜୺ᙇࡋ࡚㸪཯ᑐࡍࡿᩍဨࡣ࠸࡞࠸ࡣࡎ࡛ࡍࠋ࡞ࡢ࡟㸪Ꮫ㒊㸪Ꮫ⛉㸪
ᩍဨࡀࡑࢀࡒࢀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㈐௵ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ᢳ㇟ⓗ࡞㆟ㄽࡣ࡜ࡶ࠿ࡃ㸪ලయⓗ࡞ࡇ࡜
ࡣ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ 
 ࡉࡽ࡟㸪ඹྠయⓗ⤌⧊࡛࠶ࡗ࡚ࡶ⤒Ⴀయⓗ⤌⧊࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࢆ㐠Ⴀࡍࡿ⬟ຊࢆᣢࡗࡓ
ேᮦࡢ⫱ᡂࢩࢫࢸ࣒ࡀ☜❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࢀࡒࢀࡢ㐠Ⴀ᪉ἲ⮬యࡶᮍᡂ⇍ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ౛
࠼ࡤ㸪ᩍᤵ఍࡛ࡍࡀ㸪ᘏࠎ࡜⮬ㄝࢆ㏙࡭ࡓࡾ㸪୙つ๎Ⓨゝ࡜ゝࢃࢀ࡚ࡶ௙᪉ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡞Ⓨ
ゝࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࡾࡍࡿᩍဨࡀ࠸ࡓሙྜ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ྜពࢆᙧᡂࡋ㸪఍㆟ࢆ⤊࠼ࡿ࠿㸪ࡑࡢ᪉
ἲࡣ㆟㛗ᙺࡢᏛ㒊㛗࡞࡝࡟௵ࡏࡓࡲࡲ࡛㸪㐺ษ࠿ࡘຠ⋡ⓗ࡟఍㆟㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ᪉ἲࡀ
ᕤኵࡉࢀ㸪⥅ᢎࡉࢀࡿ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡣవࡾ⪺࠿࡞࠸ࠋࡑ࠺࠸࠺᪉ἲㄽࢆ☜❧ࡋ㸪ඹ᭷໬ࡍࡿ
ᚲせࡣ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 ࡲࡓ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⤌⧊࡟࠾࠸࡚ࡶᴗົࡣ」㞧໬ࡋ㸪㧗ᗘ໬ࡍࡿ୍᪉࡛ࡍࠋ኱Ꮫࡶࡑࡢഴྥ
ࡀ୍ᒙᙉࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡟ᑐᛂࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࡸᴗົࣉࣟࢭࢫࢆ☜❧ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࡲ
ࡍࡲࡍ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ≉࡟㸪IT㸦᝟ሗᢏ⾡㸧ࡢ㧗ᗘ฼⏝ࡣ኱ษ࡛ࡍࠋ௻ᴗ࡛ࡣ࠿ࡘ࡚
࢚ࣜࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࡞࡝࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪ᴗົࡢຠ⋡໬㸪㎿㏿໬㸪ぢ࠼ࡿ
໬ࡣ኱Ꮫࡀ᭱ࡶ㐜ࢀ࡚࠸ࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
኱Ꮫᨵ㠉ࢆ㜼ࡴᵓ㐀ⓗၥ㢟ࡢ᭱ᚋࡣ㸪ᩍဨ㛫㸪⫋ဨ㛫㸪ᩍဨ࣭⫋ဨ㛫࡛༠ാࡀ⾜ࢃࢀ࡟
ࡃ࠸㢼ᅵࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡍࠋࡇࡢၥ㢟ࢆゎỴࡋ࡞࠸㝈ࡾ㸪⤌⧊ࡸไᗘࢆ࠸ࡌࡗ࡚ࡶ᰿ᮏⓗ
࡞ゎỴ࡟࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ 
 ඛ࡯࡝㸪ࢫࣛ࢖ࢻ 10࡛⌧ᅾồࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᵓ㐀ࢆᅗ࡛♧ࡋ㸪ࢺࢵࣉࢲ࢘
ࣥࡢᵓ㐀࡜ࢥ࣓ࣥࢺࡋࡲࡋࡓࡀ㸪ࢺࢵࣉࢲ
࢘ࣥࡸ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉ࡜࠸࠺⾲⌧ࡀ኱Ꮫ࡟ࡩ
ࡉࢃࡋ࠸࠿Ẽ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࡇ࡛㸪ୖ ୗࢆᕥ
ྑ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚ᅗ♧ࡋ࡚ࡳࡓࡢࡀࢫࣛ࢖ࢻ
12࡛ࡍࠋ 
ᕥഃ࠿ࡽྑഃ࡟ྥ࠿࠺▮༳ࡣ㸪኱Ꮫ㸪Ꮫ㒊㸪
Ꮫ⛉㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜࠸࠺ᙧ࡛㸪ᩍ⫱┠ᶆࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿᵝࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓ㸪ྑ࠿ࡽᕥ
࡟ྥ࠿࠺▮༳ࡣ㸪ᩍဨಶࠎࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰ࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡁ㸪◊✲㸪ᩍ⫱࡜ᒎ㛤ࡉࢀࡿᵝᏊࢆ⾲ࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ኱Ꮫࡣࡇࡢྑ࠿ࡽᕥࡢ▮༳ࡤ࠿ࡾࡀᙉࡃ㸪ᕥ࠿ࡽྑࡢ▮༳ࡣᙉࡵࡼ࠺
࡟ࡶᙉࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ᭱㏆ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉ࡣᏛ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
ࡇࡢᕥ࠿ࡽྑࡢ▮༳ࢆᙉࡵࡿࡇ࡜ࢆ≺ࡗ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡍࡀ㸪⚾ࡣ஧ࡘࡢ▮༳ࢆㄪ࿴ཪࡣ୧❧
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ᭱ࡶ኱஦ࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ࡲࡓ㸪ᅜ❧኱Ꮫἲே㸪බ❧኱Ꮫἲே㸪Ꮫᰯἲே࡛ࡣ㸪ᩍဨࡶ஦ົ⫋ဨࡶἲே⫋ဨ࡛࠶ࡾ㸪
ປാ⪅࡜ࡋ࡚ປാἲ࡟ࡼࡿಖㆤࢆཷࡅࡿ௦ࢃࡾ࡟㸪⟶⌮⪅ࡢ᭹ົ┘╩ୗ࡟⨨࠿ࢀࡲࡍࠋ࠶ࡿ
᫬ࡣ⤌ྜάືࢆ㏻ࡋ࡚ປാ⪅࡜ࡋ࡚ࡢせồࢆ⾜࠸㸪࠶ࡿ᫬ࡣ㸪ᩍဨࡢ㌟ศࡣ≉ู࡜୺ᙇࡍࡿࠋ
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 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࢺࣥ࢖࣏࡞せ㔜ࡶ࠿ࡿࡍ⌮ᩚ࠺࡝ࢆࡽࢀࡇ
ࣥࢼࣂ࢞ࡿࡅ࠾࡟Ꮫ኱㸪ࡣ࡛31 ࢻ࢖ࣛࢫ 
ࡲ࠸࡚࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㠃ഃࡢࡘ஧ࡣ࡟ࢫ
࠿࠸㸪࡚࠸࠾࡟⧊⤌ⓗయྠඹ㸪ࡀ┠ࡘ ୍ࠋࡍ
ࡍႠ㐠ࢆ⧊⤌࡟ⓗᚊ⮬㸪ࡾᅗࢆᡂᙧពྜ࡟
㐠⌮⟶ࠕࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫ኱ࠋ㠃ഃ࠺࠸࡜㸪࠿ࡿ
ࢃၥࡽ࠿๓௨ࡀ᪉ࡾᅾࡢࡑ࡚ࡋ࡜ࠖ㢟ၥႠ
㐠ࡢᏛ኱ࡸேἲ㸪ࡀࡘ୍࠺ࡶࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࢀ
ᚊつ࠺࡝ࡽ࠿Ⅼどࡢ࣮ࢲࣝ࣍ࢡ࣮ࢸࢫࢆႠ
ࡳ࡞ࡕࠋࡍ࡛⪅ᚋࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉㄪᙉ࡛ࢫࣥࢼࣂ࢞ࢺ࣮࣏࣮ࣞࢥࠋࡍ࡛㠃ഃ࠺࠸࡜࠿ࡿࡅ࡙
ᚑ࣭ᐈ㢳ࡵጞࢆ୺ᰴࡀ♫఍ࠕ㸪ࡣ࡛ࠖࢻ࣮ࢥ࣭ࢫࣥࢼࣂ࢞ࢺ࣮࣏࣮ࣞࢥࠕࡢᡤᘬྲྀๆド㸪࡟
ࡵࡓ࠺⾜ࢆᐃỴᛮព࡞᩿ᯝ࣭㏿㎿ࡘ࠿ᖹබ࣭᫂㏱㸪࡛ୖࡓ࠼ࡲ㋃ࢆሙ❧ࡢ➼఍♫ᇦᆅ࣭ဨᴗ
ࡢࡑࡽ࠿Ⅼどࡢ࣮ࢲࣝ࣍ࢡ࣮ࢸࢫ㸪ࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ꮫ኱ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࠖ ࡿࡍ࿡ពࢆࡳ⤌௙ࡢ
 ࠋࡍ࡛せ㔜ࡶ࡚࡜ࡣ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࡿࡅ࡙ᚊつࢆႠ㐠
ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠸⏝࡟⦾㢖ࡀㄒ⏝࠺࠸࡜ࢫࣥࢼࣂ࢞ࢺ࣮࣏࣮ࣞࢥ࡚ࡋ㛵࡟ᴗ௻ᮏ᪥
୰ࡢ⊩ᩥࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࡿࡍ㛵࡟Ꮫ኱㸪࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜㝆௨ࡤ༙௦ᖺ0991 ࡣ
ࢪ࣮࣓࢖ࡢႠ⤒ࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫ኱ࠋࡍࡲࡁ࡚ฟࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࢫࣥࢼࣂ࢞ࡽ࠿๓௨ࡾ࡞࠿㸪ࡣ࡛
⧊⤌యႠ⤒ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢ࠸ࡍࡸࡳࡌ࡞ࡀ᪉ࡢࢫࣥࢼࣂ࢞㸪ࡶࡾࡼࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࠸ᙉࡀ
኱ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࡞ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㆑ពࡃᙉࡀ㠃ഃࡢ࡚ࡋ࡜⧊⤌ⓗయྠඹ㸪ࡾࡼ㠃ഃࡢ࡚ࡋ࡜
࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍど㔜ࢆ᪉୧ࡢ㠃ഃࡢb ࡜㠃ഃࡢa㸪ࡣ࡟㝿ࡿࡌㄽࢆࢫࣥࢼࣂ࢞ࡢᏛ
 ࠋࡍࡲ࠸
㆟ࡢࢫࣥࢼࣂ࢞ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ஦኱ࡶࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐㸪ࡀࡍ࡛஦኱ࡶࢫࣥࢼࣂ࢞㸪ࡓࡲ 
࡜࠿ࡿࡍ⣙㞟࡟࠿࠸ࢆ㝈ᶒ࡟ࡇࡑ㸪࡚ࡗࡓᙜࡀⅬ↔࡟࡝࡞఍஦⌮ࡸ㛗Ꮫ㸪ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡣ࡛ㄽ
ࣝ࣍ࢡ࣮ࢸࢫࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆ⏕Ꮫࠋࢇࡏࡲࡁ࡛Ⴀ㐠ࡣ࡛ࡅࡔே୍㛗Ꮫ㸪ࡶ ࡛ࠋࡿ࡞࡟ヰ࠺࠸
ᢸࢆ๭ᙺࡿࡵ࡜ࡲࢆࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀせᚲ࠺ྜࡁྥ࡛య඲⧊⤌࠺࠸࡜Ꮫ኱ࡣ࡚ࡋᑐ࡟࣮ࢲ
ㄽࢫࣥࢼࣂ࢞㸪࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡀဨ⫋ົ஦࡟ࡵࡓࡿࡍబ⿵ࢆࢀࡑ࡛ᚰ୰ࡀ㛗Ꮫࠋࡍ࡛㛗Ꮫࡀࡢ࠺
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀឤ࿴㐪ࡣ࡟ㄽဨ⫋ࡸㄽ⫋㛛ᑓࡓࡋ࡟Ⅼ㉳ࢆ
㸪࡚࠸࠾࡟ᏛႠ⤒㸪ࡀࡍࡲࢀࢃ౑ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ࡟ࡾࡁࡋ࡚࠸ࡘ࡟㛗Ꮫ㸪ࡓࡲ
㸪࡜࠺ᚑ࡟⌮ᩚᛕᴫࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽࡌㄽ࡚ࡅศ࡟☜᫂ࡣᛕᴫࡢ࣮࣡ࣃ࡜ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ
࠸࠾࡟ಀ㛵ࡢ࡜➼఍ᤵᩍࡸᒁ㒊㸪ࡣࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ㛗Ꮫࡿࢀࡉᙇ୺࡛ࢫࣥࢼࣂ࢞ࡢᏛ኱
࡛ࡁ࡭ࡿࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜㢟ၥࡢ࣮࣡ࣃࢁࡋࡴ㸪࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ୰㞟ࢆ㝈ᶒ࡟㛗Ꮫ࡟࠿࠸㸪࡚
ࠋࡍ࡛せᚲࡣ࣮࣡ࣃࡿࡍ࿡ពࢆຊᶒࡸຊ㸪ྜሙࡍ࠿ືࢆ⪅఩ୗࡀ⪅఩ ୖࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ
ࡁ࡙ᇶ࡟㝈ᶒࡢࡑ㸪ࡤࢀࡍ♧ᣦ࡟ୗ㒊ࡀ㛗ㄢࠋࡍ࡛ヂ࠺ᚑࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ㝈ᶒࡸຊᶒࡣ࡟ⓗ⩏୍
 ࠋࡍࡲ࠸ᚑࡣୗ㒊
ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ศ༑ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑ㸪࡜࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ⬟ᶵࡀ⧊⤌࡟ᙜᮏ࡛ࡅࡔࢀࡑ㸪ࡶ࡛
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࡜ࡿࡍ࿡ពࡢࡑ㸪ࡀୗ㒊ࡓࡅཷࢆ♧ᣦ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ヂࡿࡍ♧ᣦ࡚ࡋゎ⌮ࡋ㆑ㄆࢆ࡚඲ࡣ⪅఩ୖ
ၥ࡞ࠎ 㸪ᵝࡋቑࡀᗘ㏿ࡢ໬ኚ㸪ࡤࢀࡅ࡞ࡋỴゎࢆ㢟ၥࡽࡀ࡞࠼ຍࢆኵᕤព๰㸪ࡋゎ⌮ࢆࢁࡇ
⌧࡟㝿ᐇ㸪࡝࡯ࡘ❧ࡤ࡚❧࡟ ୖࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍฎᑐ࡟௦᫬ࡿࡍ໬ᗘ㧗࣭໬㞧」ࡀ㢟
࠿ࡋࡿࡏ௵࡚ࡌಙࢆୗ㒊ࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲࡾ࡞ࡃࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡍᥱᢕࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳࡛ሙ
ព࡜࠺ࡇ࠸࡚࠸ࡘ࡚ࡌಙࡽ࡞࠺ゝࡀྖୖࡢࡇ㸪ࡀࡍ࡛Ḟྍ୙ࡣ࣮࣡ࣃ࡟᫬ࡢࡑࠋࢇࡏࡲࡾ࠶
᭩ࡀ⏕ඛᓥᕝࠋࡍ࡛ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡀࢀࡑࠋࢇࡏࡲࡾࡀ࠶ࡣᯝᡂࡢ⧊⤌㸪࡜࠸࡞࡟ୗ㒊ࡀ㆑
㸪ࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ࣮࣮ࣜࢺࢫࠕ࡟୰ࡢ஦グࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢪࢵࣞ࢝ࡓ࠸࡚ࢀ࠿
 ࠋࡍ࡛せᚲࡀࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࣮࣡ࣃࡣ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆㄒ≀࠺࠸࠺ࡑ
ࡿࢀࡽࡵồ࡟ࡅࡔ⪅⫋ᙺ఩ୖ࡝࡞㛗㒊Ꮫࡸ㛗Ꮫࡣࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ㸪ࡣⅬ࡞ษ኱ࡘ୍࠺ࡶ
⫋ࡸဨᩍࡢே୍ே 㸪୍ࡃ࡞ࡾࢃ㛵࡟࠿࠸࡞࠿௜࠿ࡃ௜ࡀ⫋ᙺࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ
ࡢࡑࠋࡍ࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡍࡇ㉳ࢆ㠉ኚ㸪࠸⾜ࢆၿᨵ㸪ࡳ㎸ࡁᕳࢆᅖ࿘࡛ሙࡕᣢࡢࢀࡒࢀࡑࡀဨ
ࢁࡇ࡜ࡓࡵ㞟ࢆ㝈ᶒࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗ࡞࡟⣲せ࡞せ㔜ࡶ࡚࡜ࡀ㢗ಙࡢ࠸஫ࡸಀ㛵㛫ே㸪ࡣ࡟ࡵࡓ
ࡾࡼࡢࡶ࡞ⓗᘧᙧ࠺࠸࡜㝈ᶒࡸᗘไࡣࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ヂࡿࡲ㧗ࡀ㢗ಙ࡛
࡟ෆ⧊⤌ࢆ໬ᩥࡘ⫱ࡀᮦேࡿࡁ࡛᥹Ⓨࢆࢀࡑ㸪ࡾ࠶࡛ᛕᴫࡿࢃ㛵࡟ศ㒊࡞ⓗ㛫ே࡜ࡗࡶ㸪ࡣ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢ࡞せ㔜ࡀ࠿ࡿࡏ࠿௜᰿࠺࡝
࠿ఱࡣࢀࡑ㸪ࡀࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡏࡉࡅࡘ࡟㌟ࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ࡟⏕Ꮫࡶ࡛⫱ᩍᏛ኱
♫ࡸ⧊⤌ࠋࡍ࡛ࡎࡣ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢ࡚ࡋᚅᮇࢆ࡜ࡇࡃᑵ࡟఩ᆅ࠸㧗ࡾࡼ㸪࡜ࡇࡃᑵ࡟⫋ᙺࡢ
ࢆຊ⬟ࡿࡁ࡛ࡾࡓࡋಁࢆື⾜ࡁⰋࡾࡼ㸪ࡾࡔࢇ㎸ࡁᕳࢆᅖ࿘㸪࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟ᅖ࿘㸪࡛୰ࡢ఍
࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồ࡟⫱ᩍᏛ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆྎᅵࡢࡑࡣ࠸ࡿ࠶㸪࡜ࡇࡿࡏࡉࡅࡘ࡟㌟
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ
ࢡ࣮ࢸࢫࡸಀ㛵ࡢ࡜ேಶ㸪ࡣ41 ࢻ࢖ࣛࢫ 
࣓ࢪࢿ࣐࡜⧊⤌ࡢ࡛୰ࡢಀ㛵ࡢ࡜࣮ࢲࣝ࣍
ࡢࡶࡓࡋ⾲ࢆࢺࣥ࢖࣏ࡢࡑ㸪࡚࠸ࡘ࡟ࢺࣥ
࡛₇ㅮࡸᴗᤵ㸪ࡽࡀ࡞࠼ຍࢆᡭࡘࡎࡋᑡ㸪࡛
 ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡅ⥆࠸౑
ࡼ⧊⤌ⓗయྠඹ㸪ࡣ⧊⤌ࡢୖᅗᛕᴫࡢࡇ
ࡋࡶ࠿࠸ࡍࡸࡳࡌ࡞ࡾࡼ࡟⧊⤌యႠ⤒ࡶࡾ
࠶࡛せᚲࡀⓗ┠㏻ඹࡣ࡟⧊⤌㸪ࡀࢇࡏࡲࢀ
࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡀࢫࢭࣟࣉࡃ࠸࡚ࡋ⌧ᐇࡽࡀ࡞ࡋാ༠ࡋᴗศࢆࢀࡑ㸪ࡾ
ඹࠋࡍ࡛ᛶຠ᭷ࡣࡁ࡭ࡍど㔜ࡶ᭱ࠋ࠿࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋど㔜ࢆఱ㸪࡟㝿ࡢࡑࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ
㝈᭷ࡣ※㈨Ⴀ⤒ࡓࡗ࠸࡜㔠㸪ࡢࡶ㸪ே㸪ࡔࡓࠋࡍࡲࡋ࿡ពࢆ࠿ࡓࡁ࡛⌧ᐇࡅࡔࢀ࡝ࢆⓗ┠㏻
⋡ຠ࡜ᛶຠ᭷ࠋࡍ࡛ᛶ⋡ຠࡀࢀࡑࠋࡍࡲࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ⏝ά࡟ⓗ⋡ຠࢆࡽࢀࡑ㸪ࡾ࠶࡛
⤌㸪ࡾవࡿࡍồ㏣ࢆ᪉୧ࡢࡑ㸪ࡀࡍࡲࡶ࠾࡜࠺ࢁࡔⓗ⯡୍ࡀ᪉࠼⪃ࡿ࠼࡜ࡓ࡟㍯୧ࡢ㌴ࢆᛶ
࡜ᛶ⋡ຠࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟ែ≧࡞඲೺୙ࡀሙ⫋ࡾ࠿࠿ࡀⲴ㈇࡟ேಶࡸ⧊
 ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋ࡟ࣝࢢࣥ࢔࢖ࣛࢺ࡞࠺ࡼࡢᅗ㸪ࡿࡍồ㏣ࢆᛶຠ᭷㸪ࡽࡀ࡞ࡋ៖㓄࡟ᛶ඲೺
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ဨᡂᵓࡢ⧊⤌ࡣேಶࠋࡍ࡛ಀ㛵ࡢேಶ࡜⧊⤌ࡣࢺࣥ࢖࣏ࡢࡘ୍࠺ࡶ࠸ࡓࡋㄪᙉ࡛ᅗࡢࡇ 
ࡢேࠎಶ㸪ࡣ࡛᝿Ⓨ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡲ㎸ࡳ⤌࡟୰ࡢ⧊⤌ࢆேಶ㸪ࡽ࠿ࡔࡢ࡞
ࡶ࡚ࡋ࡜ࡔဨᡂᵓࡓࡲ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛⣲せᡂᵓࡢ⧊⤌ࡣேಶࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࢀࡽࡏࡉ᥹Ⓨࢆຊ
⏕ࡢࡽ⮬࡚ࡵྵࢆᙉຮ㸪࡚ࡋ࡜ேಶࡣேಶࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡣせᚲࡿ࠶࡛ဨᡂᵓ᪥ 563 㛫᫬ 42
㈉ࡋධὀࢆຊά࡟⧊⤌࡚ࡗࡶ࡛⇕᝟㸪ࣝ࢟ࢫ㸪㆑▱ࡓᚓ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿࡍ㛗ᡂ࡚ࡋ㏻ࢆά
⤥ࡣ࡟㓘ሗࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸ሗ࡟⊩㈉ࡢࡑ࡛㓘ሗࡿࡍᑐ࡟ࢀࡑࡣഃࡢ⧊⤌ࠋࡿࡍ⊩
ࡘ㸪ࡓࡲࠋࡍ࡛ศ㒊ࡿࡍᙜ┦࡟ࡅ࡙ᶵືⓗⓎእࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶࡢࡶࡿ࠼ぢ࡟┠࠺࠸࡜㐍᪼ࡸᩱ
࠸ᛮ࡜ࡔศ㒊ࡿࢃ㛵࡟ࡅ࡙ᶵືⓗⓎෆࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶࡢࡶ࠸࡞࠼ぢ࡟┠࠺࠸࡜㛗ᡂࡸࡾࡀ࡞
ࢀࡅ࡞ࡋゎ⌮ࢆேಶࡶ⧊⤌㸪ࡋゎ⌮ࢆಀ㛵ࡢ࡜⧊⤌ࡣேಶ㸪࡚࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋࡍࡲ
࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐㸪࡚࠸࠾࡟ᮏᇶࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚
࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆேಶ㸪࡛ୖ࠺⾜ࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐⧊⤌㸪ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉฟࡁᑟࡽ࠿ᅗᛕᴫࡢࡇ
⤌ࡸ⧊⤌ࡀேಶࡢࡑ㸪࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍᥱᢕࢆຊ⬟ࡢேಶࠋࡍ࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶࡛ษ኱࡟࠿࠸ࡀ
⛉Ꮫ㸪ࡤ࠼౛ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ⅬⓎฟࡢ࡚඲ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋᚅᮇࢆఱ࡟࡜ࡇࡃാ࡛⧊
ࡢࡿ࠸࡚࠸⨨ࢆ್౯࡟ఱ㸪࠿ࡢ࠸ࡓࡾࡸࢆఱࡀဨᩍࡿࡍᒓᡤ࡟⧊⤌ࡢࡑ㸪ࡤࡽ࡞㛗ᨷᑓࡸ㛗
஦ࠋࡍ࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ㛗ᡂ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋ㏻ࢆ஦௙㸪࠿
ࡢ࠸ࡓࡾࡸࢆఱࡀୗ㒊㸪࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍᥱᢕ࡟☜ⓗࢆຊ⬟ࡢဨ⫋ࡢୗ㓄ࡣ㛗ㄢ㒊㸪ࡶ࡛⧊⤌ົ
ࡅ࡞ࡋゎ⌮ࢆ࡝࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚࠸⨨ࢆ್౯࡟ఱ㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋᚅᮇࢆఱ࡟࡜ࡇࡃാࡸ⧊⤌㸪࠿
ᡂ࡟ඹࡶ⧊⤌ࡶேಶ㸪ࡽࡀ࡞࠸ሗ࡟ࢀࡑࡀ⧊⤌㸪ࡋ⊩㈉ࡀேಶ㸪࡛ୖࡢࡑࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀ
ࡢ⪅⫋ᙺ఩ୖࡀࡢࡿ࠼ᩚࢆቃ⎔ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀせᚲࡍฟࡳ⏕ࢆ⎔ᚠዲ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋ㛗
࡟ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑࡣࡢ࠺࠸࡜♫఍࠸Ⰻࠋࡍࡲࡾ࡞࡟๭ᙺ
࡟ဨ⫋㸪ࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶ㠃࠸ࡋ㞴ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ဨᩍࠋࡍ࡛ⷧᕼࡀ㆑ព࡞࠺ࡼࡢࡇࡣᏛ኱㸪࡚ࡋᑐ
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡁ࡭ࡍど㔜࡜ࡗࡶࡣ࡚࠸ࡘ
ᑓ㸪࡚ࡋຊ༠࡟㛗ᨷᑓࡢ᫬ᙜ㸪࡟㝿ࡓࡗ࡞࡟ဨᩍ୍ࡢᨷᑓ㸪࡚࠼⤊ࢆ஦௙ࡢ㛗Ꮫ๪㸪ࡣ⚾ 
㸪ࠖ ࠿ࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ✲◊࡞࠺ࡼࡢ࡝௒ࡣ⏕ඛࠕ㸪ࡕᣢࢆ఍ᶵ࠺ྜࡋヰ࡟ูಶ࡜ဨᩍ඲ࡢᨷ
࡚࠸ࡘ࡟᮶ᑗࡸႠ㐠ࡢᨷᑓࠕ㸪ࠖ ࠿ࡍ࡛࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼ᩍࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࡽ࠿ࢀࡇ࡛ᨷᑓࡢࡇࠕ
ࡋࡲࡳ࡚࠸⪺ࢆ࠼⪃ࡢே୍ே 㸪୍࠸⾜ࢆၥ㉁ࡢ࡝ࠖ࡞ ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࡤࢀ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝ
࡛ᚋ┤ࡓ࠼⤊ࢆ㛗Ꮫ๪㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔㄯḼ࡞ࢡࣥࣛࣇࡢࡽࡀ࡞ࡳ㣧ࢆ࣮ࣄ࣮ࢥࡣ㝿ᐇࠋࡓ
ࡇࡓࡗྜࡋヰ࡛ࡇࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡓࡁ࡛ࡀヰ఍࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡶ࡛⪅㛗ᖺࡾ࠶
࡛ᣲ㑅ୖᐇ஦ࡣ㛗ᨷᑓࠋࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡋ࡟⪃ཧࡢႠ㐠ᨷᑓ㸪ࡋ࿌ሗ࡟㛗ᨷᑓ࡚ࡵ࡜ࡲࢆ࡜
࠿࡞࠿࡞ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡤ㑅ࡀ⏕ඛ࠸ⱝ㸪ࡾ࠶ࡀศ㒊࡞࠺ࡼࡢไ␒㍯㸪ࡀࡍࡲࢀࡤ㑅
ࡲࡾ࡞࡟㦂⤒࡞㔜㈗ࡶ࡚ࡗ࡜࡟㌟⮬⚾㸪ࡀࡍ࡛➨ḟࡓࡋຊ༠㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡏฟࡁᘬࡣヰࡢ㡢ᮏ
 ࠋࡓࡋ
ဨᩍ㸪ࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡓࢀࡉ㈶㈹ࢀࡽࡵㄆ࡟ே㸪࠸ࡓ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡜࠿ㄡࡾࡣࡸࡣ㛫ே 
ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࡁാ࡟ࡇࡑ㸪ࡋゎ⌮ࢆࡕᣢẼࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡃ࡞ࡾࢃ㛵࡟࠿ဨ⫋࠿
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 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࢺࣥ࢖࣏ࡢ␒୍ࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐
࡟Ꮫ኱㸪ࡀࡍࡲࡾ⛣࡟㸧51 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦ḟ
࠸࡜ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࡜ࢫࣥࢼࣂ࢞࠸ࡋࢃࡉࡩ
ࡸ⧊⤌ࡢࡘ୍ࡘ୍㸪࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃࡟ࡢࡶ࠺
ᶒ㸪࡚ࡋ࡟☜᫂ࢆ๭ᙺ࡜⬟ᶵ࡚࠸ࡘ࡟఩⫋
ィタࡓࡋ࡟☜᫂ࢆ௵㈐ࡁ࡭࠺㈇࡟᫬ྠ࡜㝈
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢ࡞ศ༑୙ࡀ
⬟ᶵ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿࢀࡽసࡣ⧊⤌ࢇࡉࡃࡓ
ᶒ࡜௵㈐ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟⧊⤌ࡿࡍ
࣮࣋ࡿ࡞࡜ᮏᇶࡶ᭱ࡶ࡚࠸࠾࡟ᡂ⫱ࡢேࡶ࡚࠸࠾࡟౯ホࡢே㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟☜᫂ࢆ㝈
ࢸࢫࢩ౯ホ஦ே࡟ဨ⫋ࡾ࡞ࡁ࠸ࡤ࠼౛㸪ࡲࡲࡓࡋ࡟ࢁࡋࡀ࠸࡞ࢆࢀࡑࠋࡍ࡛ⅬⓎฟࡾ࠶࡛ࢫ
࠸࡚ࢀࡉᚅᮇࡀఱ࡟ศ⮬ࠋࡍࡲࡋ஘ΰࡶ⧊⤌㸪࠸ᝨᡞࡀဨ⫋ࡢࡃከ㸪࡜ࡿࡍࠋࡿࡍධᑟࢆ࣒
ୖࡸ㛛㒊஦ே㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡿࢀࡉ౯ホࡲࡲ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡁ࡭࠺㈇ࢆ௵㈐࡟ఱࡣศ⮬㸪࠿ࡢࡿ
࠶㸪࡟๓ࡿࡸࢆ࠿࡜ᡂ⫱ᮦே࠿࡜౯ホ஦ே㸪ࡽ࠿ࡍ ࡛ࠋࡍ࡛ࡅࡔࡍቑࡀ㨣ᬯᚰ␲ࡿࡍᑐ࡟ྖ
ࡇ㸪࡛ࡢࡿࡍ୚௜ࢆ㝈ᶒ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡟ࡵࡓࡿࡍ⾜㐙ࢆࢀࡑ㸪ࡋᚅᮇࢆ๭ᙺ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡟ࡓ࡞
࡛ୖࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀせᚲࡿ࠼ఏࡾ࠿ࡗࡋࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗ㈇ࢆ௵㈐ࡢࡅࡔࢀ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᡂ⫱㸪ࡾ࠶࡛౯ホࡢ
ົᴗࡢࡵࡓࡍ࠿ 㸪ືࡂ࡞ࡘࢆࡽࢀࡑ㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡍᐃタࢆ఩⫋ࡾࡃࡘࢆ⧊⤌㸪ࡽ࠿ࢀࡑ
࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡶ࡚ぢࡀㄡ㸪ࡁ࡛⌮ฎ࡟㏿㎿࡛ⓗ⋡ຠࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋィタࢆࢫࢭࣟࣉ
⤌ࡽᗄࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉど㍍ࡣ࡛Ꮫ኱ࡶィタࢫࢭࣟࣉົᴗࡢࡇࠋࡍ࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇ
 ࠋࢇࡏࡲࡋ⬟ᶵࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࢀࡉィタࡀࢫࢭࣟࣉົᴗࡶ࡚ࡗࡃࡘࢆ⟽࠺࠸࡜⧊
㸪ࡋࡍ࡛ษ኱ࡶ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆࡳ⤌௙ࡿࡍᡂ⫱ࢆ࡝࡞ဨ⫋㒊ᖿ㸪㛗Ꮫ๪㸪㛗Ꮫ㸪࡚ࡋ࡜┠␒㸱 
࢙ࣥࢳࣝ࢔ࣜ㸪࣮ࢲ࣮ࣜࡿ࡞࡟Ⅼ㉳ࡢ㠉ኚ࡛ᡤࡿࡓ࠸㸪ࡎࡽࢃ࠿࠿࡟ࡋ࡞ࡿ࠶࡟ሙ❧ࡢ㛗
ࢵࢺࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚࡚⫱ࡃከᩘࢆࡽࢀࡑ㸪ࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶ᪉ࡧ࿧࠺࠸࡜࣮ࢲ࣮࣭ࣜࢪ
ࠋࢇࡏࡲࡾࢃኚࡣ⧊⤌㸪ࡶ࡚ࡋ᥹Ⓨࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡀࡅࡔࣉࢵࢺ㸪ࡶ࡚ࡵᙉࡽᗄࢆ㝈ᶒࡢࣉ
࡞ⓗᶵ༴㸪࡚ࡋ௵ᑵ࡟ࣉࢵࢺࡀẶ㝯ᮧᕝࡣᡤస〇❧᪥㸪ࡀẶ࣮ࣥࢦ࣭ࢫࣟࣝ࢝ࡣ㌴ື⮬⏘᪥
ࠋࡍ࡛࣮ࢲ࣮ࣜ࠸ࡋࡽࡤࡍࡶ࡜ே஧࡟࠿☜ࠋࡓࡋࡲࡆ㐙ࡋᡂࢆ᚟ᅇᏐ V ࡛㛫ᖺ୍ࡽ࠿ἣ≧
ࢲ࣮࡛ࣜሙ⌧ࡢࢀࡒࢀࡑࡶ❧᪥ࡶ⏘᪥ࠋ࠿ࡢࡓࢀࡽࡆ㐙ࡋᡂࡀࢀࡇ࡛ࡅࡔຊࡢே୍ࡋ࠿ࡋ
࠿ྥࡀ♫఍ࡶẶᮧᕝࡶẶ࣮ࣥࢦࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ᢪࡃከᩘࢆᮦே࡞⚽ඃࡿࡁ࡛᥹Ⓨࢆࣉࢵࢩ࣮
ࡇࡿࡏࡓᣢ࡟ဨ♫ࢆࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸࡞࠿ࡋࡃ࠸࡚࠸ࡘ࡟ேࡢࡇ㸪ࡋ♧࡟☜᫂ࢆྥ᪉ࡁ࡭࠺
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡓࡁ࡛㞟⤖ࢆຊࡢ♫඲㸪ࡽ࠿ࡓࡋຌᡂ࡟࡜
ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓᚓࢆࣉࢵࢺ࡞࠺ࡼࡢẶᮧᕝࡸẶ࣮ࣥࢦ࡟௬㸪࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡝࡞ᛶ≉⧊⤌ࡢᏛ኱
ࡣࡎࡣࡃ࠸ࡃࡲ࠺㸪࡛ᗘ⛬ࡓࡵ㞟ࢆ㝈ᶒ࡟㛗Ꮫࡸ࡚ࡋࡲࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽࢃኚࡣ⧊⤌
ࡲࡾ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡵ㧗ࢆຊ⬟࡜㆑ពࡢဨ⫋ࡸဨᩍࡢࠎಶࡶ࡚ࡗ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶
ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡵ㐍࡟๓࡟ᐇ╔࡚ࡗἢ࡟ࢀࡑ㸪ࡋࡔ࠸ぢࢆἲ᪉࡜➽㐨࡞࠿☜ࡢࡵࡓࡢࡑࠋࡍ
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࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ≉࡟⫋ဨࡢព㆑࡜⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ᪩ᛴ࡟ࡸࡿ࡭ࡁ࡛ࡍࠋ 
ᩍဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢫࣛ࢖ࢻ 12࡛㸪ᩍဨಶࠎࡢ⯆࿡㛵ᚰ࡜⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢせㄳ㸪ࡘࡲࡾྑ࠿
ࡽᕥ࡟ྥ࠿࠺▮༳࡜ᕥ࠿ࡽྑ࡟ྥ࠿࠺▮༳ࢆ࡝࠺୧❧ࡉࡏࡿ࠿ࡀㄢ㢟࡜㏙࡭ࡲࡋࡓࡀ㸪⚾
ࡣࢢࣜࢵࣉ᪉ᘧ㸪࠶ࡿ࠸ࡣࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ᪉ᘧ࡜࿧ࡪࡶࡢࡀ㔜せࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ఍♫ࡢ
ሙྜ㸪♫㛗ࡀ஦ᴗᮏ㒊㛗࡟┠ᶆࢆ୚࠼࡚㸪஦ᴗᮏ㒊㛗ࡀ஦ᴗ㒊㛗࡟୚࠼࡚㸪஦ᴗ㒊㛗ࡀ㒊㛗
࡟୚࠼ࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛ୖ࠿ࡽୗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿヂ࡛ࡍࡀ㸪኱Ꮫᩍဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢱࢸࡢ㛵ಀࡼࡾ
ࣚࢥࡢ㛵ಀࢆ㔜どࡋ㸪ࣚࢥࡢ㛵ಀ࡛ᥱࡿ㸦ࢢࣜࢵࣉࡍࡿ㸧ࡇ࡜ࡀⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼࡚
࠸ࡲࡍࠋᏛ㛗ࡣᏛ㒊㛗࡟ࡸࡗ࡚࡯ࡋ࠸ࡇ࡜ࡸ㐩ᡂࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࡇ࡜ࢆ㸪஦㡯ࢆ⤠ࡾ㸪ศ࠿ࡾࡸ
ࡍ࠸ᙧ࡛ఏ࠼㸪ࡑࢀ࡟ྥࡅ࡚ດຊࡍࡿࡇ࡜ࢆ⣙᮰ࡉࡏࡓୖ࡛㸪ࣜࢯ࣮ࢫࢆ㓄ศࡍࡿࠋᏛ㒊㛗
࡜Ꮫ⛉㛗ࡢ㛵ಀࡶྠࡌࠋᏛ⛉㛗࡜ᩍဨࡢ㛵ಀࡶྠᵝ࡛ࡍࠋ࠶ࡿ✀ࡢዎ⣙ࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ࡑ࠺ࡸࡗ࡚ᩍဨࢆື࠿ࡋ࡚࠸ࡃࡋ࠿࡞࠸ࡢ࠿࡞࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 ࡶ࠺୍ࡘࡣ㸪㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿᩍဨ㸪ࡸࡿẼࡢ࠶ࡿᩍဨࡀㄡ࠿ࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡋ㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓᩍ
ဨࡢᩍ⫱ᨵၿࢆᚋᢲࡋࡋࡓࡾ㸪ᩍဨ඲యࡢᩍ⫱⬟ຊࡢᗏୖࡆࢆᅗࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆᚭᗏࡋࡓࡾ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓ㸪ᩍဨே஦࡟ኻᩋࡣチࡉࢀࡲࡏࢇࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㛫㐪ࡗࡓ
ே஦ࢆࡋ࡚ࡋࡲ࠼ࡤ㸪ᐃᖺࡲ࡛ࡢ㛗ࡁ࡟ࢃࡓࡾ㈉⊩ࡸᡂᯝ࡟ぢྜࢃ࡞࠸ከ㢠ࡢࢥࢫࢺࢆ㈇
ᢸࡋ⥆ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ㛗ᮇⓗ࡞どⅬ࠿ࡽࡢே஦ᡓ␎ࡢᵓ⠏㸪኱Ꮫ࡟࡜ࡗ࡚ᮏᙜ࡟ᚲ
せ࡛࠶ࡾ࠿ࡘඃࢀࡓேᮦࢆ᥇⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ㑅⪃ࣉࣟࢭࢫ࡞࡝࡟㸪኱Ꮫࡣࡶࡗ࡜ຊࢆධࢀࡿ
࡭ࡁࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ௻ᴗ࡛ࡣ᪂༞୍ேࢆ᥇⏝ࡍࡿ㝿࡟㸪ᩘ ൨෇ࡢᢞ㈨㸦⚟฼ཌ⏕㈝࡞࡝ࢆྵ
ࡵ୍࡚ேࢆᐃᖺࡲ࡛㞠⏝ࡍࡿሙྜ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿ㈝⏝㸧ࢆࡍࡿ࡜ᛮࡗ࡚ៅ㔜࡟ぢᴟࡵࢁ࡜ゝࢃ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
⫋ဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ồࡵࡿ⫋ဨീ࡜㓄⨨⫱ᡂ᪉㔪ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚㸪௙஦㸪⫋ሙ㸪◊ಟࢆ㏻ࡋ
࡚Ꮫ⩦ࡍࡿ⎔ቃࢆⅬ᳨ࡋᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛ࡍࠋ⫋ဨࡀᡂ㛗ࡍࡿ⫋ሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡜
࠸࠺どⅬࢆᣢࡕ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛ࡍࠋ 
᭱ᚋ࡟♧ࡋࡓ࣏࢖ࣥࢺࡣ㸪ᅜ࠿ࡽࡢᨻ⟇ㄏᑟࡶ኱஦࡛ࡍࡀ㸪኱Ꮫ࡟ࡣ㸪┠ࡢ๓࡟Ꮫ⏕ࡀ
࠸࡚㸪ᆅᇦ♫఍ࡀ࠶ࡾ㸪Ꮫ⏕ࢆ㏦ࡾฟࡍ♫఍ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍ࠿ࡽ㸪኱Ꮫࡇࡑ஬ឤ࡛ࡑࢀࡽࢫ
ࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢࢽ࣮ࢬࢆ⫙࡛ឤࡌࡽࢀࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋࡑࡢឤᗘࢆᖖ࡟㧗ࡵ࡚࡯ࡋ࠸࡜ᛮ࠸
ࡲࡍࠋ 
ࢫࣛ࢖ࢻ 16࡟⛣ࡾࡲࡍࡀ㸪Ꮫ㛗ࡢᙺ๭ࢆ
஬ࡘ࡟⤠ࡗ࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋィ⏬⟇ᐃ࡞
࡝ࡣ๪Ꮫ㛗௨ୗ࡟௵ࡏ㸪Ꮫ㛗ࡣࡼࡾ኱ࡁ࡞
⤮ࢆᥥࡃࡇ࡜࡟㞟୰ࡍ࡭ࡁࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡘࡲࡾࣅࢪ࣭ࣙࣥ ᡓ␎ࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛ࡍࠋࡑࡢ
ୖ࡛㸪Ꮫ㒊➼ࡢάືࡸᡂᯝࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡋ㸪
㐺ษ࡞㈨※㓄ศࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠋࡉࡽ࡟ࡣ೺඲
࡞ᩍ⫱◊✲⎔ቃ࡜ാࡃ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ
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࡞ࠎᵝࠎ᪥ࠋ࡜ࡇࡿࡍヰᑐ࡜࣮ࢲࣝ࣍ࢡ࣮ࢸࢫ㸪ࡋಙⓎ࡟఍♫ࢆᯝᡂࡸጼࡍᣦ┠ࡢᏛ኱㸪࡟
ᖖࢆ࠿ఱࡣ๭ᙺࡢ᮶ᮏࡿࢀࡉᚅᮇ࡟㛗Ꮫ㸪ࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉẅᛁ࡟࡝࡞஦⾜ࡸ㆟఍
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀせᚲࡿᅗࢆ୰㞟࡜ᢥ㑅ࡢ஦௙ࡢ㌟⮬㸪ࡽࡀ࡞ࡋ㆑ព࡟
ࡍ⬟ᶵ࡟ຠ᭷ࡀࢫࣥࢼࣂ࢞ࡣ71 ࢻ࢖ࣛࢫ
ࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࢆ㢟ㄢ࡜௳せࡢࡵࡓࡿ
ᰝ┘஦┘㸪࡚ࡋ࡜࡜ࡇ࠸࡞࡚ࢀゐ࡟࡛ࡲࢀ
ࢆⅬ࠺࠸࡜ࡁ࡭ࡿࡏࡉ⬟ᶵ࡟ຠ᭷࡜ࡗࡶࢆ
᝟ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ᦬ᣦ
࡛ᛶせ㔜ࡢ㸧࣮ࣕࢪ࣮ࣟࢡࢫ࢕ࢹ㸦♧㛤ሗ
ྲྀࡽ࠿ࡃ᪩ࡶ࡛᭱㠉ᨵ἞⤫ᴗ௻ࡢᮏ᪥ࠋࡍ
ࣟࢡࢫ࢕ࢹࡣࡢࡓࡁ࡚ࡆ࠶ࢆᯝᡂ㸪ࡳ⤌ࡾ
ࡇࡍࡽࡉࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ࡅ࡙ᚊつࡢᴟ✲ࡀ࡜ࡇࡍࡽࡉࢆࡽ⮬ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࣮ࣕࢪ࣮
ࡀᐇ඘ࡢ㛤බࡢሗ᝟⫱ᩍࡶྜሙࡢᏛ኱ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢࡿࢀࡽ࠼㘫ࢆேಶࡶ⧊⤌࡛࡜
ά࣭㞟཰ࡢሗ᝟࡟࡜ࡈᏛ኱ࡸ࡜ࡇࡿ࠼ᩚࢆࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹ࡚ࡋ࡜య඲ᅜ㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉㄪᙉ
 ࠋࡍࡲࢀࢃᛮ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せ㔜ᒙ୍ᚋ௒㸪ࡣ࡜ࡇࡿࡍ໬ᙉࢆ┙ᇶಙⓎ࣭⏝
ࡁ࡛ࡀࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࠸Ⰻࡤࢀ࠼ኚࢆ㐀ᵓࢫࣥࢼࣂ࢞㸪ࡀࡍ࡛㢟ㄢࡢࢫࣥࢼࣂ࢞ࡢୗࡢࡑ
࡚ࡗ࠶ࡀ┙ᇶࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡓࡋ࡜ࡾ࠿ࡗࡋ㸪࡟㏫ࡢࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡔࡢࡿ࠶ࡶ㠃ഃ࠺࠸࡜ࡿ
ࢪࢿ࣐࡜ࢫࣥࢼࣂ࢞ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡶ㠃࠺࠸࡜ࡿࡍ⬟ᶵࡶࢫࣥࢼࣂ࢞
ࡼࡏࡉ⬟ᶵࢆࢫࣥࢼࣂ࢞㸪ࡤ࠼౛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇࡢࡑࡣ༳▮ࡢྥ᪉཮ࡢ㛫ࡢࢺ࣓ࣥ
ࡀ⏝㈝ࡸ㛫᫬࡟ᥱᢕࡢሗ᝟㸪ࡶ࡚ࡗᛮ࡜࠺
ᛮ࡜࠺ࡼࡋ᥹Ⓨࢆຊᑟᣦࡀ㛗Ꮫ㸪ࡤࢀ࠿࠿
ࢆㄽ㆟࡞ⓗ㉁ᐇ࡛఍ဨᙺࡸ఍஦⌮㸪ࡶ࡚ࡗ
 ࠋࢇࡏࡲࡁ࠸ࡣ࡟᫆ᐜ㸪ࡶ࡚ࡗᛮ࡜࠺ࡼࡋ
࠶࡚࠸᭩࡟81 ࢻ࢖ࣛࢫ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟஦┘
ࢫࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡁ࡛⬟ᶵ࡜ࡗࡶ࡟ࡾ㏻ࡿ
⾜᪋ᖺ 5002 ࡢἲᏛ⚾ṇᨵ㸪ࡣ࡟ 91 ࢻ࢖ࣛ
࡚ࡋ⏝ᘬࢆA&Q ࡓࡋ♧ࡀ┬⛉ 㸪ᩥࡾࡓᙜ࡟
ࡗࢃ㛵࡟ᰝ┘Ꮫᩍࡣ஦┘㸪࡛୰ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸
◊ࡢဨᩍࡢࠎಶࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ࡜࠸ࡼࡶ࡚
ࡏࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿධࡕ❧࡟㌟୰ࡢ✲
ࡸࡳ⤌௙ࡢࡵࡓࡿࡍドಖࢆ㉁ࡢ⫱ᩍ㸪ࡀࢇ
ࣟࣉࡢ஦ேဨᩍࡿ࡞࡜┙ᇶࡢࡑ㸪ࢫࢭࣟࣉ
Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋ⬟ᶵ࡟ษ㐺ࡀ࡝࡞ࢫࢭ
ࡢ࿡ពࡣ࡜ࡇࡿぢ࡛Ⅼど࡟ⓗほᐈࡀ஦┘ࢆ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡿ࠶
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㸪ゎ⌮ࡢேಶࡿࡅ࠾࡟⧊⤌㸪ィタࡢ⧊⤌ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ 22 ࢻ࢖ࣛࢫࡀࡢࡶࡓࡋ⣙せࢆୖ௨
ㄢ࡞ⓗయල࡟ࢀࡒࢀࡑ㸪ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛せ㔜ࡀࡘ୕ࡢ❧☜ࡢ⌮⟶஦ே࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟ᰯ⮬
Ꮫ኱࡚ࡋ㏻ࢆయ඲㸪ࡀࡍ࡛ࡾࡶࡘࡓࡵ࡜ࡲࢆࡾ࠿ࡤࡢࡶࡓ࠼⪃࡜せ㔜ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ⌮ᩚࢆ㢟
஺ࡁ⾜ࡀ᭩ᩥࡢࡃከ࡟ᐇࡣ࡟ෆᏛ኱ࠋࡍ࡛᭷ඹሗ᝟࡜ヰᑐࡣⅬ࠺ᛮ࡜ࡔせ㔜࡟≉࡚ࡗ࡜࡟
࠼⤯ࡶ࡚ࡋ㏻ࢆ࣮࣓ࣝࡸࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ㸪࠸
ࠋࡍࡲࢀࡉࡽࡓࡶ࡟ဨᡂᵓࡀሗ᝟࡞ࠎᵝࡎ
࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓ࠼ఏ࡟ᙜᮏ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
࡚ࡋὶࢆሗ᝟ࡃ࠿࡟࡜ࠋࢇࡏࡲࢀࡽࡌឤࡀ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡌឤ࡞ࢇࡑ㸪ࡅ࠾
ࡉ⨨㓄ࡀᐁᢏ㸪ึᙜࡓࡋ௵╔࡟Ꮫ኱Ἴ⟃
࠸࡜ࡿࢀࡉྜ⤫ࡀ࣮ࢱࣥࢭࡢᩘ」ࡿ࠸࡚ࢀ
ࡇ࡜ࡢ⚾࠿ࡐ࡞ࠋࡓࡋࡲࡾࡀୖࡕᣢࡀヰ࠺
ࡑࡶ⚾㸪࡚࠸ࡀᐁᢏࡿࡃ࡟ࡡᑜࢆഇ┿࡟ࢁ
࡟ဨ⫋ࡿ࠶㸪࡛࠺ࡼࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡀウ᳨࡟࠿☜ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚࡭ㄪ࠿ࡢࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡀヰ࡞࠺ࡼࡢ
᫂ㄝ࡟ࡕࡓᐁᢏࡿࡅཷࢆ㡪ᙳ࡚ࡋ࡜⪅஦ᙜࡐ࡞ࡽ࡞ࡓࡗࡲỴࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗࡲỴ࡟᪤࡜ࡃ⪺
࠸࡚ࡌឤࢆᛶせᚲࡢࡑ㸪ࡋࢇࡏࡲࢀࡃ࡚࠼⟅࡟☜᫂ࡶㄡ࡛୰ࡢ㒊ᮏࡶ࡚ࡡᑜ࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡋ
 ࠋࡓࡋࡲ࠼ᛮ࡟࠺ࡼ࠸࡞
ဨᩍ⣔Ꮫ࡚ࡗࡼ࡟㛗⣔Ꮫࡓࡗ࠶ᗘ⛬ 72㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡗࡲỴ࡛఍㆟ホ㸪᫬ᙜ㸪࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃
ࡋᖍ㝙࡟఍㆟ホ㸪ࡣ࡛ᒁົ஦㸪ࡾࢃఏ࡟ဨᩍࡢ࡚࡭ࡍࡀࡍࡲࡾ࠿࠿ࡣ㛫᫬㸪ࢀࡉ࿌ሗ࡛㆟఍
࡚ࢀࡉ࡞ࡀ࿌ሗࡢᗘ⛬ࡢ࡝࡟㝿ᐇ㸪ࡔࡓࠋࡍࡲࢀࡽ࠼ఏ࡟ဨ⫋࡚ࡋ㏻ࢆ㛗ㄢࡽ࠿㛗㒊ࡿ࠸࡚
ఏሗ᝟ࡢࡽࡕ࡝ࡢࡑ㸪ࡣᐁᢏࡓ࠸ྡ༑ᩘⓒ஧࡟Ꮫ኱Ἴ⟃᫬ᙜ㸪᪉ ୍ࠋࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃࡣ࠿ࡓ࠸
ࢆ఍ᶵ࠺ྜࡋヰ࡜ࡕࡓ࡜ேࡢᐁᢏ㸪ᗘ㸯࡟᭶㸪࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉእࡶࡽ࠿ࢺ࣮ࣝ㐩
ศࡢ఍ဨጤഛ‽໬ேἲ㸪ࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ヂࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆሗ᝟࡞ศ༑㌟⮬⚾ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡅタ
࡟┤⋡ࢆ࡜ࡇࡿ࠺ࡾ▱ࡢศ⮬㸪࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢃ㛵࡟ࣉ࣮ࣝࢢࢢ࣮ࣥ࢟࣡ࡸ఍⛉
ࠋࡍࡲࡾ࠿ࢃࡶᮃせࡸ᪉࠼⪃ࡢࡕࡓᐁᢏ㸪࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳࡛ሙ⌧࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡓࡋࡲ࠼ఏ
ࡢᅾ⌧㸪ᐁᢏࡣ࡛ࡇࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶࡿ࠸࡚࠸⥆ࡶ௒࡛ᴗ஦⊩㈉఍♫ࡓࢀࡲ⏕ࡽ࠿୰ࡢࡑ
㧗ࡢᗘ㩭࡟ᙜᮏ㸪ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ဨ⫋ົ஦ࡸဨᩍ㸪ࡀࡓࡋࡲࡋࢆヰࡢ㐩ఏሗ᝟ࡿࡍᑐ࡟ဨ⫋⾡ᢏ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶၥ␲࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗࢃఏࡀሗ᝟࠸
ࡢ࡜ဨ♫ࡣࡢࡓࡋᡭ╔࡟ࡕ┤ࡀẶ࣮ࣥࢦ࣭ࢫࣟࣝ࢝ࡓࡋ௵ᑵ࡟㛗♫ࠋࡍࡲࡆᣲࢆ౛ࡢ♫఍
᪥࡟ᇶࢆࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡓ࠸⪺ࢆヰࡽ࠿ဨ♫ࡢே༓࡟㛫ࡢ࠸ࡽࡃ᭶࠿୕ࠋࡍ࡛ヰᑐ
ࡵ㞟ࢆဨ♫ࠕ㸪࡟㝿ࡢࡑࠋࡍ࡛࠺ࡑࡓࡋ♧ࢆᛶྥ᪉㸪ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࡟ࡇ࡝ࡢ⏘
ࡿࡵ㞟ࢆဨ♫࡟࣮ࣝ࣍ࡢ♫ᮏࡀୗ㒊㸪ࡾ࠶ࡀ♧ᣦࡢ࡜ࠖ ࠸ࡓ࠼ఏ࡟ဨ඲ࢆ᪉࠼⪃ࠋ࠸ࡋ࡯࡚
ࢹࣅࡀဨ♫ࡃാ࡛ሙᕤࠋࡿࢀࢃゝ࡜ࠖ࠿ࡢ࠸࡞࠸࠿ࡋࡅࡔ࡟♫ᮏࡣဨ♫ࠕ㸪࡜ࡿ࠼ఏࢆ࡜ࡇ
ୡ඲㸪ࢀࡉ᦬ᣦ࡜ࠖ࠿ࡢ࡞ࡅࡔᮏ᪥ࡣဨ♫ࠕ㸪࡜ࡿࡍ࿌ሗࢆ࡜ࡇࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࡅ⪺ࢆヰ࡛࢜
ࡽࡃࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࢆヰ࠺࠸࡜ࡓࡋኵᕤ࡟࠺ࡼࡿࢃఏࡀヰ࡟ဨ♫ࡢ⏘᪥ࡢ⏺
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 ࠋࢇࡏࡲࡾࢃఏࡣሗ᝟ࡸ᪉࠼⪃࡜࠸࡞ࡋᗏᚭ࡟࠸
᪥᭙㔠㐌ẖࡀ㆟఍ᐃỴᛮព㧗᭱ࡢୖᐇ஦࠺࠸࡜఍ົᖖ᫬ᙜ㸪ࡣ㕲᪥᪂ࡓ࠸࡚ࡋົ໅ࡀ⚾
ࡢ᪥᭙㔠ࡢ㐌๓㸪ࢀࡉദ㛤ࡀ఍㛗㒊♫ᮏ࡟᫬㸷ᮅࡢ᪥᭙᭶ࡣ࡛♫ᮏࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࡉദ㛤࡟
ࢆ㛗ㄢ࡚ࡗᡠ࡟㒊ࡣ㛗㒊ྛ㸪ࡾࢃ⤊ࡣ࡟๓᫬ 01ࠋࡍࡲࢀࡉ࿌ሗࡀ㡯஦ࡓࢀࡉᐃỴ࡛఍ົᖖ
࡟࡛ࡲ㡭᫬11 ࡢ᪥᭙᭶ࡢ㐌⩣ࡣ㡯஦ᐃỴ఍ົᖖࡢ᪥᭙㔠㸪ࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡍࡲࡋ࿌ሗ࡚ࡵ㞟
 ࠋࡍ࡛஦኱ࡶ࡚࡜ࡣᗘ㩭ࡢሗ᝟ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࢃఏ࡟㛗ㄢ඲ࡢෆ♫ᮏ
Ꮫ኱❧⚾㸪ࡣ࡜ࡇ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋࢺ࣓ࣥࢥࡘ୍࡚࠸ࡘ࡟❧☜ࡢ⌮⟶஦ே࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟ᰯ⮬ 
⣔య࡚ࡵྵࢆಟ◊ࠋࡍ࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠸࡞ࡂࡍ࡟ྡ88 ࡣᩘဨ⫋ົ஦ᆒᖹࡢࡾࡓ࠶ᰯ㸯㸪ྜሙࡢ
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡾࡓ࡚⫱ࢆே࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣮ࣟࣈࣙࢪ㸪ࡾࡔࢇ⤌ࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉᡂ⫱ᮦே࡞ⓗ
࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺⾜ࢆᡂ⫱ဨ⫋࡚ࡋᦠ㐃࡛㛫Ꮫ኱ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ከࡀᏛ኱࠸ࡋ㞴
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼⪃࡟๢┿࡜ࡗࡶࢆ
⚾㸪ࡣ࡟42 ࢻ࢖ࣛࢫ㸪ࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ᚋ᭱ 
ࡗࢃ㛵࡟౯ホࡸႠ⤒ࡢᏛ኱❧⚾බᅜࡀ㌟⮬
ࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡏ࠿᭩࡟┤⋡ࢆ࡜ࡇࡓࡌឤ࡚
࡟ࡋ㏉ࡾ⧞ࡢᗫᨵ ⨨࣭タࡢ⧊⤌ࡁ࡞ド ᳨ࠋࡓ
ࢲ࣮ࣜ㸪ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡌឤࢆၥ␲࡞ࡁ኱ࡣ
ࡲࡾ࡞࡟Ẽ࡟࠸኱ࡶゎㄗࡿࡍᑐ࡟ࣉࢵࢩ࣮
࡞ࡣ࡛ࣥ࢘ࢲࣉࢵࢺ㸻ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࠋࡍ
ࡍࡲࡾ࠶ࡀせᚲࡃࡔࡓ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆ࡜ࡇ࠸
࡟ෆᏛ㸪ྜሙ࠺ࡿࡩࢆຊࡀ஦⌮ົᖖ࣭஦⌮ົᑓࡿ࠶ࡢຊ࡟≉ࡸ㛗஦⌮ࡿࡀ࡞ࡘ࡟⪅タ๰㸪ࡋ
ࡿࡅ࡙ᚊつ࠺࡝ࢆ⪅ຊᐇࡢࡽࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡌ⏕ࡀẼᅖ㞺࠸࡞࠼ゝࡀࡢࡶ
 ࠋࡍ࡛㢟ㄢ࡞ࡁ኱ࡢୖࢫࣥࢼࣂ࢞ࡶ࠿ࡢ
ࠋࡍ࡛㢟ၥ࡞ࡁ኱ࡶⅬ࠺࠸࡜࠸ࡁ኱ࡀᕪேಶ࡚࠸࠾࡟⊩㈉࣭ຊ⬟࣭㆑ព㸪ࡶ࡜ဨ⫋࣭ဨᩍ 
ࠎᵝ࡟ࡵࡓࡿᚓࢆ㔠ຓ⿵ࡢ┬⛉ᩥࡣ࡛Ꮫ኱ࡢ㏆᭱ࠋ࠸ࡉᑠ࡜ࡗࡶࡀ࢟ࢶࣛࣂࡣ♫఍ࡸᡤᙺ
ᩍࡢᐃ≉㸪ࡶ࡛㝵ẁ᪋ᐇࡢᚋᢥ᥇ࡶ࡛㝵ẁເᛂ㸪ࡀࡍ࡛Ⓨάࡀࡁືࡿࡍເᛂ࡟࣒ࣛࢢࣟࣉ࡞
ົᴗࡸᕪᗘ ࡟㛫ࡢ࡜ࡕࡓேࡿ࠼⪃ࢆಀ㛵↓ࡣศ⮬ࡢᅖ࿘ࡢࡑ㸪ࡋ୰㞟ࡀ஦௙࡟ဨ⫋ࡸဨ
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡏࡉཬἼ࡟య඲Ꮫ኱ࡤࡽ࡞᮶ᮏ㸪࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡋ࡚ࡌ⏕ࡀࢫࣥࣛࣂࣥ࢔ࡢⲴ㈇
ࡶ࡜࡜஢⤊ࡢ㛫ᮇຓ⿵࡛ࡅࡔ㜚ዧࡢဨ⫋࣭ဨᩍࡢ㒊 㸪୍ࡎࡽࡀᗈࡽࡍ࡟య඲㒊Ꮫ㸪࡟ࡢ࠸࡞
ฟࡀⱆ࠸Ⰻࡃ࠿ࡗࡏࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡀẼ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡟
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢ࠸ࡋஈࡀ㆑ពࡸຊࡿ࡚⫱ࡃࡁ኱ࢆࢀࡑ㸪࡟ࡢࡓࡁ࡚
࡝ࢀࡅࡍ࡛஦኱ࡶゎ⯡୍ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡵ㐍࡟ᚊ୍ࡣ㠉ᨵᏛ኱㸪ࡣࡢ࠸ࡓࡋㄪᙉ࡟ᚋ᭱
Ꮫ኱ྛࢆゎṦ≉࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟ᰯ⮬㸪࡟ᥦ๓ࢆ࡜ࡇࡿ࡞␗ࡀἣ≧࡟ࢀࡒࢀࡑᏛ኱ࡢ087 ⣙㸪ࡶ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋ㊶ᐇ㸪ࡋฟࡁᑟ࡚࠸࠾࡟௵㈐ࡢࢀࡒࢀࡑࡀ
 ࠋࡍ࡛࠸ᖾࡤࢀࡅ㡬ࢆぢពᚚ㸪ࡀࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ヰ࠸࡞ࡢࡾࡲ࡜ࡲ㸪ୖ௨ 
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㉁ၥ㸸ᩍᏛ┘ᰝ࡛㸪┠ⓗ࣭᪉ἲ࣭ᡂᯝࡢࢳ࢙ࢵࢡࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ㄆドホ౯࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳ
ࡀ࠶ࡿ୰࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࡢ࠿㸪ࡘࡲࡾᩍᏛࡢᯟ⤌ࡳࡀ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ヰ࡞ࡢ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣㄆドホ౯࡜㔜࡞ࡿࡼ࠺࡞ヰ࡞ࡢ࠿ࠋࡇࢀࡲ࡛ᩍᏛ┘ᰝ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ᝿
ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪┘ᰝࡍࡿᮏேࡓࡕࡀ࡝ࡇࡲ࡛ព㆑ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿ࠋࡑ
ࡢ㐠⏝࡜ᐇ㝿ⓗ࡞㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚࠾⪺ࡁࡋࡓ࠸ࠋ 
 
ྜྷṊ㸸ᅜ❧኱Ꮫἲேࡢ┘஦࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ἲே໬ᙜึࡣ㸪ᘚㆤኈࡸ௻ᴗࡢᙺဨ⤒㦂⪅࡞࡝ᩍᏛ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣవࡾ⇍▱ࡋ࡚࠸࡞࠸ேࡀከ࠿ࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠸ࡲࡍ᭱ࠋ ㏆ࡣᏛ㛗⤒㦂⪅࡞࡝㸪኱Ꮫ
ࡢ஦᝟ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ┘஦ࡀቑ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ 
┘ᰝ࡜࠸࠺࡜఍ィ㠃ࡢẚ㔜ࡀ㧗ࡑ࠺࡟ᛮࢃࢀࡀࡕ࡛ࡍࡀ㸪఍ィ┘ᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┘ᰝἲே
࡟ࡼࡿ┘ᰝࡀ࠶ࡾ㸪┘஦ࡣࡑࡢሗ࿌ࢆ⪺࠸ࡓࡾ㸪┘ᰝἲே࡜ពぢ஺᥮ࡋࡓࡾ࡜࠸࠺௙஦ࡀ୰
ᚰ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ⤖ᒁ㸪఍ィ࡞࡝≉ᐃࡢ㡿ᇦ࡟࡜ࡽࢃࢀࡎ㸪ᗈࡃ኱Ꮫ඲యࡢヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜࡟࡞
ࡾࡲࡍࠋ౛࠼ࡤ㸪ྛ ⌮஦࠿ࡽᢸᙜᴗົࡢㄢ㢟ࡸ୰ᮇィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣ࡞࡝ࢆ⪺ࡁࡲࡍࠋࡑࡢ୰
࡟ࡣ㸪⤒Ⴀ㠃ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ᩍ⫱㠃㸪◊✲㠃㸪Ꮫ⏕ᨭ᥼࡞࡝ࡶᙜ↛࡟ྵࡲࢀࡲࡍࠋࡑࡋ࡚㸪⌧
ሙ࡛࠶ࡿ኱Ꮫ㝔◊✲⛉ࡸᏛ㒊ࡣᮏ㒊ࡢ᪉㔪ࢆ࡝࠺ཷࡅṆࡵ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿㸪ᮏ㒊࡜⌧ሙ
ࡢពᛮ␯㏻ࡣ༑ศ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀẼ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡑࡇ࡛㸪㒊ᒁ㛗࡜ࡢ㠃ㄯ࡞࡝
ࡶᐇ᪋ࡍࡿヂ࡛ࡍࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣ㸪ᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟࡞࡝ࢆ⪺ࡁࡲࡍࠋᅜࡢ⿵ຓ㔠ࢆᚓ࡚㸪᥎㐍⤌⧊
ࢆࡘࡃࡾྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡀ㸪Ꮫ㒊ࡢ༠ຊࡀᚓࡽࢀ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓᝎࡳࢆ⋡┤࡟ヰࡋ࡚ࡃࢀࡿ
ᩍ⫋ဨࡶ࠸ࡲࡍࠋ㡿ᇦⓗ࡟ࡣᩍᏛ࡞ࡢ࡛ࡍࡀ㸪㐠Ⴀୖࡢၥ㢟࡜࠸࠺Ⅼ࡛⤒Ⴀⓗ࡞せ⣲ࡶ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶࡸෆᐜࡑࡢࡶࡢࡼࡾࡶ㸪ࡑࢀࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࡢ㐠Ⴀୖࡢㄢ㢟࡟╔┠ࡋ㸪
ࡑࢀࡽࢆ┘ᰝሗ࿌᭩ࡢ୰࡛ྲྀࡾୖࡆ㸪Ꮫ㛗࣭⌮஦➼࡟ㄢ㢟ᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㐠Ⴀ࡟ᙺ❧࡚࡚
ࡶࡽ࠺ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࡀ㔜せࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
ࡔ࠿ࡽ㸪ㄆドホ౯࡜ࡣ␗࡞ࡾࡲࡍࡋ㸪㔜」ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࡶࡑࡶᩍᏛ࡜⤒Ⴀࡢ
㛫࡟᫂☜࡟⥺ᘬࡁ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ┘஦┘ᰝࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡑࡢࡼ࠺࡞ឤぬࡀᙉࡲࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋ 
኱஦࡞ࡇ࡜ࡣ㸪㈨ᩱࢆ⏝ពࡉࡏࡓࡾ㸪ᙧᘧⓗ࡞ࡇ࡜ࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓࡾࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⋡
┤࡟ヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡇ࡟ᙜ஦⪅࠿ࡽ㊥㞳ࢆ⨨࠸࡚≀஦ࢆᐈほⓗ࡟ぢࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ┘஦ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 
㉁ၥ㸸ࡇࡢᅜ඲యࡢ㉁ಖド࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜㸪࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡣ㸪ᩥ⛉┬ࡀ♧ࡍ PDCA ࡢࢧ࢖ࢡ࡛ࣝ࠶ࡿ࡜࠿㸪ㄆドホ౯࡜࠿࡛㸪ࡑࢀࡀ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ
࡚࠸ࢀࡤ㸪࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࡼࡡࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸪┘ᰝࡣࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࡣࡎ
࡞ࡢ࡛㸪㔜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪㠀ຠ⋡࡛࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ 
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౯ホேἲࠋࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆ‽ᇶ⨨タ㸪࿡ពࡿ࠶㸪࡚ࡗ౯ホドㄆ㸸Ṋྜྷ
┠㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡏࡉᴗస࡞࠺ࡼࡌྠ㸪࡜ࡿぢࡽ࠿Ꮫ኱㸪࡛౯ホᗘᡂ㐩㸪ྜሙࡢ
 ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸㐪ࡀⅬほ࣭ⓗ
ࡔࢇ࡞㢟ၥࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠿ࡘࡀ⟬ண㸪࠿࡜࠸ࡋ࠿࠾ࡀ᪉ࡋฟࡢ♧ᣦࡢ㛗Ꮫ㸪࡟᫬ࡢ౯ホドㄆ
 ࠋ࠸࡞ࡇ࡚ฟࡾవࡀㄽ㆟࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜
 
࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡢ⩏ព࡛୰ࡢ㦂⤒㸪ࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ヰࡿ࠸࡚ࢀࡉᚅᮇ࡟ᰝ┘Ꮫᩍ㸸ၥ㉁
 ࠋࡀࡍ࡛ࡢࡿࢀ࡜࡚ࡅཷ࡜ࡔࡌឤ࠺
 
࠸㸪࡚࠸࡚ࡋࢺ࣮ࢹࣉࢵ࢔ࢆࡢ࡞ࡓࡳࢺ࣮࣏ࣞᰝ┘㸪ࡣᏛ኱㒔ி㸪ࡤ࠼౛ࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸸Ṋྜྷ
࠶࠿࡜࠺ࡻࡋࡲࡋࢡࢵ࢙ࢳ࡛Ⅼほ࠺࠸࠺ࡇ㸪ྜሙࡢ౯ホドㄆࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋヰᑐ࡜㒊Ꮫ࡞ࢇࢁ
㛵࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜᪉௙ࡢႠ㐠ࡢᒁ㒊 㸪ྛ࡚ࡃ࡞ࡣ㆑ព࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆᰝ┘Ꮫᩍ㸪ࡽ࠿ࡍࡲࡾ
ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡳࢆࡢࡶࡢࡑࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐㸪ࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ᰝ┘Ꮫᩍ㸪ࡽ࠿ࡍ ࡛ࠋࡿ࠶ࡀᚰ
 ࠋ࠸࡞
 
࠿ࢇ࡞ㄽ㆟࠸㧗ࡢ್౯ຍ௜ࡾ࡞࠿㸪ࡣ࠿ࡾࡼࡿࡍࢪ࣮࣓࢖࡛ⴥゝ࠺ゝ࡜ᰝ┘㸪ࡾࡲࡘ㸸ၥ㉁
 㸽࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ
 
኱ࡀศ㒊ࡿࡼ࡟ಀ㛵㢗ಙࡢ࡜㒊⾜ᇳ㸪࠿࡜ࢻࣥ࢘ࣛࢢࢡࢵࣂࡢ஦┘ࡣࢀࡑࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸸Ṋྜྷ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ㞴ࡣᰝ┘ࡿ࠶ᛶຠᐇ࡜࠸࡞ࡁ࡛⠏ᵓࡀࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡁ
ࡣᒁ㒊ྛࡢ࡝࡞㒊Ꮫࡸ⛉✲◊࡚ࡋᑐ࡟ᰝ┘஦┘㸪ࡀࡍ࡛㦂⤒ࡢ࡛Ꮫ኱Ἴ⟃ࡢึᙜ໬ேἲ
࡞࠿ࡿ࠸࡚ࡗᏲࢆ௧ἲ㸪࠿࠸࡞ࡣṇ୙࡜࠺࠸࡜ᰝ┘ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡛ࢇ⮫࡚࠼ᵓึᙜ
↛₍㸪ࡋ࠺ࡻࡋ࡛࠸ከࡶேࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆࢪ࣮࣓࢖࡞࠺ࡼࡢࡑ㸪ࡿࢀࡉࢡࢵ࢙ࢳ࡟࠿⣽஦ࢆ࡝
ࣥ࢘ࣛࢢࢡࢵࣂࡢ࡚ࡋ࡜⪅✲◊㸪ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓ࠸ࡶேࡓ࠸࡚ࡌឤ࡜࠸ࡉࡃಽ㠃࡜
࠸ࡋ࡯࡚ࡋヰࡶ࡛ఱ㸪ࡀ஦┘ࡿ࠶ࡢࢻࣥ࢘ࣛࢢࢡࢵࣂࡢ࡚ࡋ࡜⪅Ⴀ⤒ᴗ௻࡜஦┘ࡿ࠶ࡢࢻ
ᝎ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࡶ஦⌮ࡸ㛗Ꮫࡀ➼㛗ᒁ㒊㸪࡛㝜࠾ࡓࡗ࠸࡚࠸ྥฟ࡛ໃጼ࠺࠸࡜
 ࠋࡍ࡛ࡢࡍヰ࡟┤⋡࡟஦┘ࢆぢពࡸࡳ
ᰝ┘஦┘࡟➼஦⌮࣭㛗Ꮫࡀ஦┘㸪ࡽࡀ࡞ࡾ࡜ࢆ㣗᫨㸪ᅇ୍࡟᭶࠿୕㸪ࡣ࡛Ꮫ኱Ἴ⟃㸪᫬ᙜ
ᢪࡀሙ⌧ࡢᏛ኱࡚ࡋ㏻ࢆ஦┘㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ᥮஺ぢព࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢀࡑ㸪ࡋ࿌ሗࢆἣ≧ࡢ
ࣂࡢ㌟⮬஦┘㸪ࡣ๭ᙺࡍࡓᯝࡢ஦┘ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠿ከࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ▱ࢆ㢟ၥࡿ࠼
໬ᘧᙧ㸪ࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔᵝከ࡟ᐇ࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞ᚅᮇࡢ࡬஦┘ࡢᏛ኱ࡢࡑࡸࢻࣥ࢘ࣛࢢࢡࢵ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࢁࡇ࡜࠸Ⰻࡢᰝ┘஦┘ࡀࢁࡇ࡜࠸࡞ࡋ໬ᘧᐃࡸ
 
 㸽ࡣែᙧ⏝㞠ࡢ஦┘㸸ၥ㉁
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ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸⥆㝆௨໬ேἲࡀไయࡢྡ୍஦┘໅ᖖ㠀࡜ྡ୍஦┘໅ᖖ㸪ࡣྜሙࡢᏛ኱Ἴ⟃㸸Ṋྜྷ
ᖺ㸪ᖍฟ఍ဨᙺࡢᅇ୍᭶ࠋࡍ࡛஦┘໅ᖖ㠀ࡶ࡜ྡ஧࡚ࡵྵࢆ⚾㸪ࡣྜሙࡢᏛ኱ᏊዪỈࡢⲔ࠾
኱ᗘ㒔ࡢせᚲ㸪࡝࡞ࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑ࡢ࡜ேᰝ┘ィ఍㸪ᰝ┘஦┘㸪࠿࡯ࡢᖍ㝙఍㆟༠Ⴀ⤒ࡢᅇᩘ
 ࠋࡍࡲࡁ⾜࡟Ꮫ
໅ᖖࢆே୍ࡣ࡛㠉ᨵࢫࣥࢼࣂ࢞ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔไయே஧໅ᖖ㠀ࡣࡃከࡢᏛ኱ࡢᶍつᑠ୰
࠸ᛮ࡜࠸ࡋཝࡶࡽ࠿㠃ࡢ⟬ணࡣࡢࡿࡍ໬໅ᖖࢆே୍㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ໬
࡛ၥ␲࠿ࡢ࠸Ⰻࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡟Ꮫ኱᫬ᖖࡀ஦┘࡚࠸࠾࡟Ꮫ኱ࡢᶍつ࡞࠺ࡼࡢࡑ㸪࡟ࡽࡉࠋࡍࡲ
ಖ☜ࢆᛶຠᐇࡢᰝ┘ࡶ࡛㛫᫬ࡓࢀࡽ㝈㸪ࡋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟௵㈐↓ࡽ࠿ࡔ໅ᖖ㠀ࠋࡍ
 ࠋࡍࡲࡁ࡛࡟ศ༑ࡣ࡜ࡇࡿࡍ
࡟ᰝ┘஦┘ࡀᏛ኱ࡢࡃከ㸪ࡀࡍ࡛せᚲࡀࣇࢵࢱࢫࡿ࠼ᨭࢆࢀࡑࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ⬟ᶵࡀ஦┘
ሙࡢᏛ኱ᏊዪỈࡢⲔ࠾ࠋࡍ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡏࡉᙜᢸࢆ᪉୧ࡢ⬟ᶵᰝ┘㒊ෆ࡜⬟ᶵ᥼ᨭࡿࡍᑐ
࠼⪃ࢆ࡝࡞ᡂ⫱ࡢဨ⫋ࡸᶍつࡢ⧊⤌ົ஦ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡏࡉᙜᢸࡶົᴗ౯ホ࡚࠼ຍ࡟ࢀࡑ㸪ࡣྜ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔἲ᪉ࡢࡘ୍࡜ࡿ
 
ࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚࡞࠺ࡼࡓఝ࡜⏕ඛ㸪࡛୰ࡢ✲◊ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ㸸ၥ㉁
࡜ࡿࢀࡽࡆ㐙ࡋᡂࢆⓗ┠࡛࡜ࡇࡿࡍヰᑐࡃᙉࡾ⢓㸪ࡓࢀࡉࡋヰ࠾ࡶ⏕ඛ㸪ࡣ࡟ⓗయල㸪ࡣࢀ
ࡻࡋ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉࡕᡴ⿬࡟㦂⤒㸪ࡸࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝㸪ࡣ㉁㈨ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡓࡋ࡛ࡢࡶ࠺࠸
 ࠋ࠿࠺
 
࠺࠸࡜࣒ࢸࢫࢩࡢാ༠࡜ᴗศࡣ⧊⤌㸸Ṋྜྷ
ࡋࢆ஦௙࡛⧊⤌㸪ࡀࡓࡋࡲࡋࡋヰ࠾ࢆ࡜ࡇ
࡚ࢀࡽ㝈ࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡛ே୍ศ⮬࡜ࡿ࠸࡚
㸪ࡾࡓࡋㄯ┦࡟࠿ㄡࠋࡍࡲࡁ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠸
ࡲࡾ࠶ࡶ㏫ࡢࡽࢀࡑ㸪ࡾࡓࡋᚓㄝ㸪ࡾࡔࢇ㢗
ࡾ⧞ࡢࡑࠋࢇࡏࡲࡳ㐍ࡶఱࡣ࡟ࡋ࡞ヰᑐࠋࡍ
ࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋゎ⌮ࡤࢀࡍ࠺࡝㸪࡛୰ࡢࡋ㏉
ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⩦Ꮫࢆ࠿ࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋຊ༠㸪࠿
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ
ࡳ࡚ࡗ⾜࡚࠸ࡘ㸪࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡸࡤࡽ࡞࠺ゝࡀேࡢ࠶㸪ேࡿࡁ࡛ࡃࡲ࠺ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑ
ࡢࡶࡢࡅࡔ㛗ࡣࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢ࡞ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡀࢀࡑ㸪࠺ࡼ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢࡿ࠶ࡣ఍ᶵࡁ࡭ࡍ᥹Ⓨࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡶ࡛࡟ㄡ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛
ሙ⫋࡜ࡿ࡭ẚ࡟࡝࡞ᴗ௻㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙࡛⧊⤌ࡣဨ⫋㸪ࡤ࠼࠸࡚࠸ࡘ࡟Ꮫ኱
ᑐࡃᙉࡾ⢓㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼ࡞ⷧᕼࡀ࠸ྜࡾࢃ㛵ࡢ࡜ே࡜ே࡛㛫ሙ⫋ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ෆ
ᩍࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡶ㠃࠸ࡃ࡟ࡕ⫱ࡀࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ㸪ࡋ࠸ࡃ࡟ࡁࡘ࡟㌟ࡀ័⩦ࡿࡍヰ
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ဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⤌⧊࡛௙஦ࢆࡍࡿሙ㠃ࡼࡾ୍ே࡛௙஦ࢆࡍࡿሙ㠃ࡀከ࠸࡛ࡍࡼࡡࠋࡔ࠿ࡽ⢓
ࡾᙉࡃᑐヰࢆࡍࡿ⩦័ࡀ㌟࡟ࡘ࠿࡞࠸ࠋᩍဨࡶ኱Ꮫ㝔᫬௦ࢆྵࡵ࡚ⱝ࠸࠺ࡕ࠿ࡽࡶࡗ࡜༠
ാࡍࡿ⤒㦂ࢆᣢࡘᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ 
 
㉁ၥ㸸኱Ꮫ࡜࠸࠺⤌⧊࡛┠ⓗࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸⤌⧊࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࠋ௻ᴗࡢࢥ࣮࣏
࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢሙྜࡣ㸪ඹ㏻┠ⓗࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡞ࢃࡅ࡛ࡍࡀ㸪኱Ꮫࡢሙྜࡣ㸪
┿ࡗྥ࠿ࡽ୍⮴࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ሙྜࡀẚ㍑ⓗከ࠸ࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓሙྜ࡟㸪ඹྠయⓗ⤌⧊࡜㸪⤒
Ⴀయⓗ⤌⧊࡜࠸࠺⪃࠼᪉⮬యࡀᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ 
 
ྜྷṊ㸸ἲே⤌⧊࡜࠿㸪஦ົ⤌⧊࡜࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡟⤒Ⴀయⓗ⤌⧊࡛ࡍ࠿ࡽ㸪௻ᴗ࡜ྠࡌ࣓࢝ࢽࢬ
࣒ࢆാ࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ௻ᴗࡢ᭱኱ࡢᙺ๭ࡣ㸪♫఍ࡸ⏕ά࡟ᚲせ࡞㈈࣭ࢧ࣮
ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㢳ᐈ‶㊊ࡢ㏣ồࡀఱࡼࡾࡶồࡵࡽࢀࡲࡍࠋࡇࡢ㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪
ࢆ㸪฼₶㏣ồࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿႠ฼௻ᴗ࡛⾜࠺ࡢ࠿㸪බඹᛶࡢ㧗࠸⤌⧊࡛⾜࠺ࡢ࠿ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ
ࡔࡅࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
ᩍ⫱࡛♫఍࡟㈉⊩ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡣ⫋ဨࡲ࡛ࡣඹ᭷࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋᩍဨ
ࡢሙྜ㸪◊✲࡛ホ౯ࡉࢀࡓ࠸࡜࠸࠺ព㆑ࡀᙉ࠸ࡢ࡛㸪⌮ᒅ࡛ࢃ࠿ࡗ࡚࠸࡚ࡶ㸪⾜ື࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡿࡲ࡛ࡢ⌮ゎࡸඹ᭷࡜࠸࠺ࡢࡣ㞴ࡋ࠸࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡋ࠿ࡋ㸪◊✲࡜㐪࠸㸪ᩍ⫱ࡣಶࠎࡢ
ᩍဨࡀ⮬ᚊⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴせ⣲࡜⤌⧊ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴせ⣲ࡢ୧᪉ࡀᚲせ࡛ࡍࡼࡡࠋᏛ఩ࢆᤵ୚
ࡍࡿࡢࡣ኱Ꮫ࡛ࡍࡋ㸪㉁ࢆಖドࡍࡿࡢࡶ኱Ꮫ࡛ࡍࠋᩍ⫱άື࡟⤌⧊ⓗྲྀࡾ⤌ࡳࡣ୙ྍḞ࡛࠶
ࡾ㸪ࡋࡓࡀࡗ࡚┠ⓗࡸ┠ᶆࡢඹ᭷ࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ୎ᑀ࠿ࡘࣟࢪ࢝ࣝ࡟᰿Ẽᙉࡃㄝ᫂ࡋ㸪
⌮ゎࢆᚓࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
ࡓࡔ㸪ఱࢆඹ㏻┠ⓗ࡟ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶ኱Ꮫ඲య࡛࡞ࡃ࡚ࡶⰋ࠸
࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋᏛ㒊ࡸᏛ⛉࠶ࡿ࠸ࡣࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ༢఩࡛┠ⓗࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᩍဨ⮬㌟
ࡢ⯆࿡㛵ᚰ࡜⤌⧊┠ⓗࢆࡼࡾ㏆࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡑࡢព࿡࡛ࡶ㸪Ꮫ㒊㛗
ࡸᏛ⛉㛗ࡢᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ୰ᑠつᶍࡢ኱Ꮫ࡛࠶ࢀࡤ኱Ꮫ඲య࡛┠ⓗࢆඹ᭷ࡋ㸪኱
つᶍ኱Ꮫ࡛࠶ࢀࡤ㸪Ꮫ㒊࡞࠸ࡋࡣᏛ⛉༢఩࡛┠ⓗࢆඹ᭷ࡍࡿࠋ኱Ꮫࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ᰂ㌾࡟⪃
࠼ࢀࡤⰋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 
㉁ၥ㸸Ꮫ㒊࡛ືࡃ࡜ࡁ࡟㸪Ꮫ㒊㛗ࢆ㑅⪃ࡍࡿ㝿࡟㸪◊✲ࢆ㔜どࡍࡿࡼ࠺࡞኱Ꮫ࡛ࡣ㸪ᨵ㠉ࢆ
㐍ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿ㞺ᅖẼࡀ⏕ࡲࢀ࡟ࡃ࠸ࡢ࡛ࡣ࠸࠿ࠋࡲࡓ㸪㒊ᒁ㛗ࡶ◊✲㔜どࡢே஦࡟೫ࡗ࡚
ࡋࡲ࠺࢖࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ྜྷṊ㸸◊✲࡜ᩍ⫱ࡣู≀࡛㸪◊✲㔜ど࡜ᩍ⫱㔜どࡢ࡝ࡕࡽࢆ㑅ᢥࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞Ⓨ᝿ࡀ
౫↛࡜ࡋ࡚᰿ᙉࡅࢀࡤ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ᠱᛕࡶ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪◊✲ຊࡢ㧗࠸ᩍဨ࡯࡝ᩍ⫱⇕
ᚰ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮ࠸ࡲࡍࠋ኱Ꮫ࡟ఱࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪⮬ᰯ࡟࠾࠸࡚
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ᩍ⫱࡜◊✲ࡢ㛵ಀࢆ࡝࠺⪃࠼ࢀࡤⰋ࠸ࡢ࠿㸪࡜࠸ࡗࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪኱Ꮫࢺࢵࣉࡀࡋࡗ࠿ࡾ࡜
ࡋࡓ⌮ᛕࢆᣢࡕ㸪ࡑࢀࢆ㒊ᒁ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡞ࡢࡔࢁ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
ࡲࡓ㸪㒊ᒁෆ࡛ࡶᩍᤵ఍࡞࡝බᘧࡢ఍㆟ࡢሙ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㠀බᘧ࡞ሙ࡛㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟
࡟ࡘ࠸࡚⋡┤࡟ពぢ஺᥮ࡍࡿᶵ఍ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ኱ษࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋከࡃࡢᩍဨࡣ⌮ワࡵ࡛
ヰࡏࡤ⌮ゎࡋࡲࡍࠋ⌮ワࡵࡢ㆟ㄽࡢࡓࡵ࡟ࡣ☜࠿࡞ࣟࢪࢵࢡࡀᚲせ࡛ࡍࠋᩍဨྠኈࡀ㆟ㄽࡍ
ࡿ࡜㸪Ꮫၥศ㔝㛫ࡢ㐪࠸㸪฼ᐖࡢᑐ❧㸪ឤ᝟ⓗ࡞Ⓨゝ࡞࡝࡛㸪➽㐨❧࡚ࡓ㆟ㄽࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞
ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪ࡑ࠺࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟㆟ㄽࢆୖᡭ࡟࣮ࣜࢻ࡛ࡁࡿேᮦࡀ࠸ࢀ
ࡤⰋ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠋ 
ࡑࡢⅬ࡛㸪⫋ဨࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸ࡼ࠺࡟ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㒊ᒁ㛗࡞࡝ࡀ㆟ㄽࢆୖᡭ࡟࣮ࣜࢻ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟‽ഛࡋ㸪ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡢࡣ⫋ဨࡢᙺ๭࡛ࡍࠋᅜࡢᨻ⟇ືྥ㸪඲Ꮫⓗ࡞᪉㔪㸪኱
Ꮫࡸᙜヱ㒊ᒁࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࡞࡝ࢆ⏝ពࡋ㸪➽㐨❧࡚ࡓ㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࢞࢖
ࢻࡍࡿࠋ 
⟃Ἴ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪ἲே໬࡜ྠ᫬࡟኱Ꮫ㝔◊✲⛉ࢆ㒊ᒁ࡜ࡍࡿ㐠Ⴀయไ࡟ࡋࡲࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢ㝿
࡟㸪◊✲⛉㛗ࡢ㞄࡟ࡣ஦ົ⣔ࡢᨭ᥼ᐊ㛗ࡀᗙࡿࡼ࠺࡟ࡋࡲࡋࡓࠋᨭ᥼ᐊ㛗ࡓࡕ࡟ࡣ๪◊✲⛉
㛗ࡢࡘࡶࡾ࡛୺యⓗ࡟◊✲⛉㛗ࢆᨭ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡜ఏ࠼ࡲࡋࡓࠋ 
 
㉁ၥ㸸ࡇࡢ◊✲ࡀὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿ⤌⧊ศ㞳࡟ࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋඛ⏕ࡢࢫࣛ࢖ࢻ
12 ࡛ࡣ㸪ඹྠయⓗ⤌⧊ࡢ㒊ศࢆ኱Ꮫᨵ㠉ࡢ࡞ࡀࢀࡢ୰࡛㸪ࣃ࣮ࢶ໬ࡋ࡚࠸ࡃ࡜ࠋඹྠయࡢ
ศゎࡳࡓ࠸࡞࡜ࡇࢁࢆࡳ࡚࠸ࡃࠋࡑࢀ࡜㐃ືࡋ࡚㸪ᩍဨಶࠎࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࡶྠ᫬ᡂ❧ࡉࡏࡿ
࡜ࠋࡘࡲࡾ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࣇ࢓࢝ࣝࢸ࢕࡜࠸࠺኱Ꮫࢆᙧసࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࢆᶵ⬟ⓗ࡟෌⦅ᡂࡍࡿ࡜
࠸࠺୰࡛㸪እ㠃ⓗ࡟ࡣ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࢆศ㞳ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛⾲ࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸪࡜
࠸࠺ࡢࡀ㸪ࡇࡢ◊✲ࡢၥ㢟ព㆑࡟࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀ㸪ඛ⏕ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࠾⪃࠼࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ 
 
ྜྷṊ㸸ᩍᩍศ㞳ࡢヰ࡛ࡍࡼࡡࠋඛ࡯࡝࠾ヰࡋࡋࡓࡼ࠺࡟㸪⟃Ἴ኱ᏛࡢᏛ⩌࣭Ꮫ⣔ไᗘࡣࡑࢀ
ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ꮫ⣔ࡣᏛၥศ㔝ࢆྠࡌࡃࡍࡿᩍဨ⤌⧊࡜ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᐇែ
ࡣࢹ࢕ࢩࣉ࡛ࣜࣥ⦅ᡂࡉࢀࡓᏛ⣔࡜Ꮫ㝿ⓗ࡟⦅ᡂࡉࢀࡓᏛ⣔ࡀ࡛ࡁ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ๓㌟ᰯ࠿
ࡽᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓศ㔝࡜᪂ࡓ࡟ຍࢃࡗࡓศ㔝࡛ࡑࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢࡔ࡜ᛮ࠸
ࡲࡍ࡛ࠋ ࡣ㸪ࢹ࢕ࢩࣉ࡛ࣜࣥ⦅ᡂࡉࢀࡓᏛ⣔ࡣᮏᙜ࡟࠺ࡲࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠋࡑࢀࡽࡢᏛ⣔
࡟ᡤᒓࡍࡿᩍဨࡣ⫯ᐃⓗ࡞ぢ᪉ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⤂௓ࡋࡲࡋࡓࡀ㸪ࡑࢀࡽࡢᏛ⣔ࡣᩍ⫱⤌
⧊࡜ࡶ୍ᑐ୍࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠋ౛࠼ࡤ㸪⏕≀Ꮫ⣔ࡣ⏕≀Ꮫ㢮࡜㸪≀⌮Ꮫ⣔ࡣ⮬↛Ꮫ㢮
ࡢ≀⌮Ꮫᑓᨷ࡜㸪࡜࠸࠺ᙧ࡛ࡍࠋࡇࡢⅬࡣ༑ศ࡟᳨ドࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡍࡀ㸪⤖ᒁ௚኱ᏛࡢᏛ⛉
༢఩࡛ᩍဨࡀࡲ࡜ࡲࡾ㸪࠶ࡿ᫬ࡣᩍဨ⤌⧊࠶ࡿ࡜ࡁࡣᩍ⫱⤌⧊࡜ࡋ࡚㸪୍ ㈏ࡋ࡚ᑐᛂࡋࡓ࠿
ࡽ࠺ࡲࡃ࠸ࡗࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞༳㇟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ᩍᩍศ㞳ࡣ⌮ᛕ࡜ࡋ࡚ࡣ⌮ゎ࡛ࡁࡲࡍࡀ㸪㐠Ⴀࡀ」㞧࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࠶ࡾࡲࡏࢇࡋ㸪
༢⣧࡞⤌⧊࡛࠶ࡗ࡚ࡶୖᡭ࡟࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰࡛㸪」㞧໬ࡋ
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ࡓ⤌⧊ࢆΰ஘࡞ࡃ㐠Ⴀ࡛ࡁࡿࡢ࠿㸪෭㟼࡟᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
ࡲࡓ㸪஧㔜ࡢ↓㈐௵ࡀ⏕ࡲࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺Ⅼࡶὀពࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ᩍ⫱⤌⧊࠿ࡽࡍࢀࡤ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࡢ࡟㸪㉁ⓗ࡟ࡶ㔞ⓗ࡟ࡶᩍဨࡀ౪⤥ࡉࢀ࡞
࠸࡜୺ᙇࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡋ㸪ᩍဨ⤌⧊࠿ࡽぢࢀࡤ㸪ᩍ⫱ࡢ㈐௵ࡣᩍ⫱⤌⧊࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟
࡞ࡾࡲࡍࠋ 
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୰ᑠつᶍࡢ኱Ꮫࡣ㸪ᩍᩍศ㞳࡞࡝ࡏࡎ࡟㸪඲Ꮫ࠶ࡿ࠸ࡣᏛ㒊ࡸᏛ⛉ࡀ୍୸࡜࡞
ࡗ࡚㸪ᩍ⫱㠃࡛ࡶ◊✲㠃࡛ࡶ➇தຊࢆࡘࡅ㸪♫఍ⓗᏑᅾ౯್ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟඲ຊࢆᣲࡆࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ᙧࡢ᪉ࡀ㸪⌧ᐇ࿡ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
኱つᶍᰯ࡛ࡣ㸪ྠ ࡌᏛၥศ㔝ࡈ࡜࡟ᩍဨ⤌⧊ࢆ⦅ᡂࡋ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚ࡣᏛၥࡢ㐍ᒎࡸ
♫఍ࡢືྥ࡞࡝࡟ᇶ࡙ࡁᰂ㌾࡟Ꮫ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⦅ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࡶ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪
ඛ࡯࡝㏙࡭ࡓ㏻ࡾ㸪ࡑࢀࢆ㐠⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ୎ᑀ࡞⤌⧊タィ࡜㐠Ⴀ⬟ຊࡢ㧗࠸ᩍဨࡀ୙ྍ
Ḟ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡽࡀྍ⬟࠿࡝࠺࠿ࢆ⌧ᐇⓗ࡟⪃࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
 
㉁ၥ㸸㑅ᣲ࡛Ꮫ㛗ࢆ㑅ࡪ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠋ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢⓎ᥹࡛ࡁࡿᏛ㛗ࢆ㑅⪃ࡍࡿ
ୖ࡛㸪㑅ᣲࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࠾⪃࠼࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ 
 
ྜྷṊ㸸㑅ᣲ࡛㑅ࡪ࠿㸪㑅ࡤ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟௻ᴗࡢேࡣὀ┠ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡓࡔ㸪᪥ᮏࡣ㸪
࢔࣓ࣜ࢝ࡳࡓ࠸࡟㸪ࢺࢵࣉ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᒙࡢேᮦᕷሙࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ 
ἲ௧ୖࡣᏛ㛗㑅⪃఍㆟ࡀ㑅⪃ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪Ꮫ㛗㑅⪃఍㆟⮬యࡣ㸪኱Ꮫࡢෆ
እ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ೃ⿵⪅ࡀ࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⮬ࡽㄪᰝ࣭Ⓨ᥀ࡍࡿຊࢆ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ⌧≧࡟࠾࠸࡚ᣢࡕ
ྜࢃࡏ࡚࡞࠸ࠋࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤ㸪Ꮫෆࡢពྥࢆ⫈ࡃ࡜࠸࠺ࡢࡣࡸࡴࢆᚓ࡞࠸᪉ἲࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⟃Ἴ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪኱Ꮫᩍဨ㸪஦ົ࣭ᢏ⾡⣔⫋ဨ㸪㝃ᒓ⑓㝔་⒪⫋ဨ㸪㝃ᒓᏛᰯᩍဨ࡟ศࡅ࡚㞟
ィࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᩘᏐࢆᏛ㛗㑅⪃఍㆟࡟ሗ࿌ࡋ࡚㸪ุ ᩿ࡢᮦᩱ࡟ࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ⤖
ᯝ࡜ࡋ࡚ೃ⿵⪅ࢆከ㠃ⓗ࡟ぢࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ 
Ꮫ㛗㑅⪃఍㆟ࡀ㑅⪃ࡍࡿ࡜࠸࠺ᇶᮏࢆᏲࡗࡓୖ࡛㸪㑅⪃఍㆟ࡢᑂ㆟ࡀࡼࡾᐇ㉁໬ࡍࡿࡼ
࠺࡞ᕤኵࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡋ࠿࡞࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋពྥᢞ⚊ࡣࡑࡢࡓࡵࡢ୍ࡘࡢ᪉ἲࡔ࡜ᛮ
࠸ࡲࡍࠋ 
 
㉁ၥ㸸࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟ồࡵࡽࢀࡿඛぢࡢ᫂ࡣ㸪࡝ࡢḟඖ࡛タᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠋࡑ
ࡋ࡚㸪ࡑࢀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⫱ᡂ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠋ 
 
ྜྷṊ㸸୍ࡘࡢ௙஦ࡸ୍ࡘࡢᑓ㛛㡿ᇦ࡟῝ࡃ⢭㏻ࡋࡘࡘ㸪Ỵࡋ࡚ࢱࢥࢶ࣎࡟㝗ࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ᖜ
ᗈࡃ௚ࡢ㡿ᇦ࡟㛵ᚰࢆᣢࡕ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࠋࡑࢀࡀᐇົࡢୡ⏺࡛ࡶ㸪◊✲ࡢୡ⏺࡛ࡶ኱ษࡔ࡜ᛮ
࠸ࡲࡍࠋ 
◊✲⪅ࡼࡾᐇົᐙ㸪༤ኈᚋᮇㄢ⛬࡛Ꮫࢇࡔே㛫ࡼࡾᏛኈㄢ⛬ࡸಟኈㄢ⛬ࢆಟ஢ࡋ࡚᪩ࡃ
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♫఍࡟ฟࡓே㛫ࡢ᪉ࡀ㸪࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡀ㌟࡟ࡘࡁࡸࡍ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿேࡶከ࠸࠿࡜ᛮ࠸
ࡲࡍࡀ㸪ᖖ㆑࡟࡜ࡽࢃࢀ࡚࠸࡚ࡣඛࢆぢ㏻ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ⤒㦂ࡶ኱ษ࡛ࡍࡀ㸪῝ ࡃ⪃
࠼ᢤࡃ⩦័ࡸᢈุⓗ࡟≀஦ࢆぢࡿຊ࡞࡝ࡶ㸪Ὕᐹຊࢆ㣴࠺ୖ࡛ࡣ኱ษ࡛ࡍࠋ 
࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢ኱Ꮫ㝔ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞࡝࡛㸪࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆᏛࡪࡓࡵ࡟௻ᴗ⤒㦂⪅ࢆ
ᣍ⪸
ࡋࡻ࠺࡬࠸
ࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸࡜࠸ࡗࡓヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪኱Ꮫ㝔࡛ṇࡋ࠸᪉ἲ࡛◊✲ࢆ㔜ࡡ
࡚࠸ࢀࡤ㸪༑ศ࡟Ὕᐹຊࡣ㣴ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 
 
ͤᮏㅮ₇㘓ࡣ㸪2015 ᖺ㸷᭶ 18 ᪥㸦㔠㸧㸪ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ➨஧≉ู఍㆟ᐊ࡟࡚⾜ࢃࢀࡓㅮ₇
ࢆᇶ࡟సᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
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ࠕ⤌⧊࣭⦅ไࢆྜ⌮໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ຠ⋡ⓗ࡞⟶⌮ᶵ⬟ࢆ☜❧ࡋ࡚඲య࡜ࡋ࡚ࡢࡲ
࡜ࡲࡾࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠸ࡗࡑ࠺㔜どࡉࢀ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ 
ࠕᩍ⫱ୖࡢ⤌⧊࡜◊✲ୖࡢ⤌⧊࡜ࢆ༊ูࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀྜ⌮ⓗ࡟⦅ᡂࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖ 
1973ᖺ 10᭶ ⟃Ἴ኱Ꮫ㛤Ꮫ㸸Ꮫ⩌࣭Ꮫ㢮ไ㸪Ꮫ⣔ไ㸦ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳㸧 
1991ᖺ㸰᭶ ኱Ꮫᑂ㆟఍ࠗ኱Ꮫᩍ⫱ࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅⏦㸧࠘  
኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢ኱⥘໬࣭⡆⣲໬㸪኱Ꮫࡢ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ㸪⏕ᾭᏛ⩦
➼࡟ᑐᛂࡋࡓᒚಟᙧែࡢᰂ㌾໬ࢆᥦゝэᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂࡢ⮬⏤໬㸪ホ౯㸦㉁ಖド㸧 
1991ᖺ㸳᭶ ࠗ኱Ꮫ㝔ไᗘࡢᩚഛ඘ᐇ࡟ࡘ࠸࡚࠘ 
኱Ꮫ㝔ࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡓࡵ㸪Ꮫ㒊࠿ࡽ⊂❧ࡋࡓᅛ᭷ࡢᩍ⫱◊✲⤌⧊࡜ࡋ࡚ᩍဨ⤌⧊࣭
᪋タタഛࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜㸪኱Ꮫ㝔ࡢ㔞ⓗᩚഛ࡞࡝ࢆᥦゝ 
э኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬࣭㒊ᒁ໬࣭ㅮᗙ໬࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ 
1991ᖺ㸴᭶ ᩥ㒊஦ົḟᐁ㏻▱ࠗ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿ┬௧ࡢ᪋⾜➼࡟ࡘ࠸࡚࠘ 
㸺኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢ኱⥘໬㸼эᩍ㣴㒊ゎయ࡬ 
ࠕᏛ⛉┠ไ࣭ㅮᗙไ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢᙎຊⓗ࡞㐠⏝ࢆ㜼ᐖࡋ࡞࠸ࡼ࠺㸪ㅮᗙཬࡧᏛ
⛉┠ࢆᢸᙜࡍࡿᩍဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡢᩚ⌮ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪ㅮᗙእᤵᴗࡢつᐃࢆ
ᗫṆࡋࡓࡇ࡜ࠖ 
ࠕྛ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ๰ពᕤኵ࡟ࡼࡾ≉Ⰽ࠶ࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡀ⦅ᡂ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪୍ ⯡ᩍ⫱⛉┠㸪ᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠➼ࡢᤵᴗ⛉┠ࡢ༊ศ࡟㛵ࡍࡿつᐃࢆᗫ
Ṇࡋࡓࡇ࡜ࠖࠋ  
1991ᖺ 11᭶ ࠗ኱Ꮫ㝔ࡢ㔞ⓗᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚࠘ 
2000ᖺࡲ࡛࡟኱Ꮫ㝔Ꮫ⏕ᩘࢆ㸰ಸ࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ᶆࢆタᐃࠋ 
э኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬࣭㒊ᒁ໬࣭ㅮᗙ໬࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ 
1991㹼2000ᖺ ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬࣭㒊ᒁ໬࣭ㅮᗙ໬ 
1991 ᖺ࡟ᮾி኱ᏛࡢἲᏛ㒊㸦ἲᏛᨻ἞Ꮫ◊✲⛉㸧ࡀᐇ᪋ࡋࡓࡇ࡜ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟㸪
◊✲ᆺ኱Ꮫ࡛ᗈࡀࡿࠋ2000ᖺ㡭ࡲ࡛࡟ࠕ⤊ᜥ ࠖࠋ ͤ ణࡋ㸪ࡇࢀࢆ᫂ᩥ໬ࡋࡓᨻ
⟇ࡣ࡞࠸ 
1998ᖺ 10᭶ ኱Ꮫᑂ㆟఍ࠗ21 ୡ⣖ࡢ኱Ꮫീ࡜௒ᚋࡢᨵ㠉᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅⏦㸧࠘  
ᅄࡘࡢᇶᮏ⌮ᛕ㸦ձㄢ㢟᥈ồ⬟ຊࡢ⫱ᡂ㸫ᩍ⫱◊✲ࡢ㉁ࡢྥୖ㸫㸪ղᩍ⫱◊✲ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢᰂᵓ㐀໬㸫኱Ꮫࡢ⮬ᚊᛶࡢ☜ಖ㸫㸪ճ㈐௵࠶ࡿពᛮỴᐃ࡜ᐇ⾜㸫⤌⧊㐠Ⴀ
యไࡢᩚഛ㸫㸪մከඖⓗ࡞኱Ꮫࡢಶᛶ໬࡜ᩍ⫱◊✲ࡢ୙᩿ࡢᨵၿ㸫㸧ࢆ♧ࡋࡓୖ
࡛㸪ලయⓗ࡞ᨵ㠉᪉⟇ࢆᥦゝࠋ 
ࠕᅜ❧኱Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍဨ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢㅮᗙ࣭ Ꮫ⛉┠ࡢ⦅ไ࡟ࡘ࠸࡚ྛ኱Ꮫࡢᰂ
㌾࡞タィࡸᶵືⓗ࡞ᑐᛂࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ᪉ྥ᳨࡛ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿࠖ 
ࠕබ⚾❧኱Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪♫఍➼ࡢࢽ࣮ࢬ࡟㎿㏿࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪ྠ ୍タ⨨⪅ෆ
ࡢ኱Ꮫ ▷࣭ᮇ኱Ꮫ඲యࡢᐃဨࡢቑຍࢆకࢃ࡞࠸⠊ᅖࡢ㸪཰ᐜᐃဨࡢኚ᭦ཬࡧᏛ㒊ࡢ
Ꮫ⛉ࡢタ⨨ᑂᰝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᑂᰝࢆ┬␎ࡍࡿ࡞࡝኱ᖜ࡟ᑂᰝࢆᙎຊ໬ࡋ㸪
ྛ኱Ꮫࡀ⮬ࡽࡢุ᩿࡜㈐௵࡟ࡼࡾ㸪ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࢆࡼࡾᰂ㌾࡟タィ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿࠖࠋ  
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2001ᖺ㸴᭶ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ ኱Ꮫ㸦ᅜ❧኱Ꮫ㸧ࡢᵓ㐀ᨵ㠉ࡢ᪉㔪㸫άຊ࡟ᐩࡳᅜ㝿➇தຊࡢ࠶ࡿᅜ
බ⚾❧኱Ꮫ࡙ࡃࡾࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸫 㸦࠘㐲ᒣࣉࣛࣥ㸧 
ձᅜ❧኱Ꮫࡢ෌⦅⤫ྜࢆ኱⫹࡟㐍ࡵࡿ㸦ࢫࢡࣛࢵࣉ࣭࢔ࣥࢻ࣭ࣅࣝࢻ࡛άᛶ໬㸧㸪
ղᅜ❧኱Ꮫ࡟Ẹ㛫ⓗⓎ᝿ࡢ⤒Ⴀⓗᡭἲࢆᑟධࡍࡿ㸦᪂ࡋ࠸ࠕᅜ❧኱Ꮫἲே ࡟ࠖ᪩ᮇ
⛣⾜㸧㸪ճ኱Ꮫ࡟➨୕⪅ホ౯࡟ࡼࡿ➇தཎ⌮ࢆᑟධࡍࡿ㸦ᅜබ⚾ࠕࢺࢵࣉ 30ࠖࢆୡ
⏺᭱㧗Ỉ‽࡟⫱ᡂ㸧࡜࠸࠺୕ࡘࢆᰕ࡜ࡍࡿᵓ㐀ᨵ㠉ィ⏬ࠋ 
2001ᖺ 11᭶ ࠗ௒ᚋࡢᅜ❧ࡢᩍဨ㣴ᡂ⣔኱ᏛᏛ㒊ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦ሗ࿌㸧࠘㸦ࠗ ᅾࡾ᪉᠓ 㸧࠘ 
ࠕᅜ❧ࡢᩍဨ㣴ᡂ኱Ꮫ࣭ Ꮫ㒊ࡢᶵ⬟ࢆ඘ᐇᙉ໬ࡍࡿほⅬ࠿ࡽ㸪ᩍဨ㣴ᡂᏛ㒊࡜ࡋ࡚
ࡢ┠ⓗࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㸯Ꮫ㒊ࡢᏛ⏕ᩘࡸᩍဨ⤌⧊ࢆ㐺ษ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪᪂
ࡓ࡞ᩍ⫱ㄢ㢟࡟㐺ษ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪෌⦅࣭⤫ྜࢆྵࡵ㸪⤌⧊࣭యไࡢᢤᮏⓗ࡞
ぢ┤ࡋࡀᚲせࠖ࡜ࡢぢ᪉ࢆ♧ࡍࠋ 
2004ᖺ㸲᭶ ᅜ❧኱Ꮫἲே໬ 
2005ᖺ㸯᭶ ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠕᡃࡀᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢᑗ᮶ീ㸦⟅⏦㸧ࠖ  
୰㛗ᮇⓗ࡟᝿ᐃࡉࢀࡿ㧗➼ᩍ⫱ࡢᑗ᮶ീ࡜㸪ࡑࡢෆᐜࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭
ࡁ᪋⟇ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࠋࡇࡢ୰࡛㸪ᩍ⫱ࡢ඘ᐇࡢࡓࡵ࡟ㄢ⛬୰ᚰࡢ⪃࠼᪉࡬ࡢ෌ᩚ⌮
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪኱Ꮫࡀேᮦ⫱ᡂ࡜Ꮫ⾡◊✲ࡢ୧㠃࡛౑࿨࣭ᙺ๭ࢆࡼࡾ✚ᴟ
ⓗ࣭ຠᯝⓗ࡟ᯝࡓࡍࡓࡵ㸪኱Ꮫࡢᩍဨ⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶
ࡿࡇ࡜㸪࡞࡝࡜࡜ࡶ࡟㸪ࠕලయⓗ࡞ᩍဨ⤌⧊ࡢ⦅ไࢆࡼࡾ⮬⏤࡟タィࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺㸪ㅮᗙไཪࡣᏛ⛉┠ไࢆᇶᮏཎ๎࡜ࡍࡿ⌧ᅾࡢ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢつᐃࢆ๐
㝖ࠖࡍࡿࡇ࡜ࡶᥦゝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
2006ᖺ㸳᭶ ⾜ᨻᨵ㠉᥎㐍ἲ㸦⥲ே௳㈝ᨵ㠉㸧 
ᅜ❧኱Ꮫࡀᖹᡂ 18ᖺ࠿ࡽ 5ᖺ㛫࡛ 5%ࡢே௳㈝๐ῶ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࢆ᫂グࠋ 
࠙᮲ᩥࠚ➨㸳㸱᮲  ⊂❧⾜ᨻἲே➼㸦⊂❧⾜ᨻἲே㸦ᨻ௧࡛ᐃࡵࡿἲேࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ཬࡧᅜ❧኱Ꮫἲே➼ࢆ࠸࠺ࠋḟ㡯࡟࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧ࡣ㸪ࡑࡢᙺဨཬࡧ⫋ဨ࡟ಀࡿே
௳㈝ࡢ⥲㢠࡟ࡘ࠸࡚㸪ᖹᡂ 18 ᖺᗘ௨㝆ࡢ㸳ᖺ㛫࡛㸪ᖹᡂ 17 ᖺᗘ࡟࠾ࡅࡿ㢠࠿ࡽ
ࡑࡢ 100 ศࡢ 5 ࡟┦ᙜࡍࡿ㢠௨ୖࢆῶᑡࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚㸪ே௳㈝ࡢ๐ῶ
࡟ྲྀࡾ⤌ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸰  ⊂❧⾜ᨻἲே➼ࢆᡤ⟶ࡍࡿ኱⮧ࡣ㸪⊂❧⾜ᨻἲே➼࡟ࡼࡿ๓㡯ࡢつᐃ࡟ࡼࡿ
ே௳㈝ࡢ๐ῶࡢྲྀ⤌ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㸪⊂❧⾜ᨻἲே㏻๎ἲ 㸦ᅜ❧኱Ꮫἲே➼࡟࠶
ࡗ࡚ࡣ㸪ᅜ❧኱Ꮫἲேἲ 㸧ࡢᐃࡵࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡼࡾ㸪ⓗ☜࡞ᢕᥱࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
2008ᖺ 12᭶ ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠗᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚㸦⟅⏦㸧࠘  
Ꮫኈຊࡢᥦ♧㸪୕ࡘࡢ࣏ࣜࢩ࣮㸦AP࣭CP࣭DP㸧ࡢ୍యⓗ㐠⏝࡞࡝ࢆᥦゝࠋ 
2012ᖺ㸴᭶ ࠗ኱Ꮫᨵ㠉ᐇ⾜ࣉࣛࣥ㸫♫఍ࡢᨵ㠉ࡢ࢚ࣥࢪࣥ࡜࡞ࡿ኱Ꮫ࡙ࡃࡾ㸫࠘ 
ࠕ⃭ࡋࡃኚ໬ࡍࡿ♫఍࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫࡢᶵ⬟ࡢ෌ᵓ⠏ ࠖࠕ኱Ꮫࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ඘ᐇ࣭
ᙉ໬ࠖ࡜࠸࠺஧ࡘᰕࡢࡶ࡜㸪ඵࡘࡢᇶᮏⓗ࡞᪉ྥᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡣ㸪
ᅜ❧኱Ꮫᨵ㠉㸪࣑ࢵࢩࣙࣥ෌ᐃ⩏㸪Ꮫ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ☜❧࡞࡝ࢆㅻ࠺ࠋ 
2012ᖺ㹼 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᅜ❧኱Ꮫᨵ㠉ᙉ໬᥎㐍஦ᴗࠖ 
2013ᖺ㹼 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪᪥ᮏ⚾❧Ꮫᰯ᣺⯆࣭ඹ῭஦ᴗᅋࠕ⚾❧኱Ꮫ➼ᨵ㠉⥲ྜᨭ᥼஦ᴗࠖ 
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2013ᖺ㸳᭶ ᩍ⫱෌⏕ᐇ⾜఍㆟ࠗࡇࢀ࠿ࡽࡢ኱Ꮫᩍ⫱➼ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦➨୕ḟᥦゝ㸧࠘  
ձࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᑐᛂࡋࡓᩍ⫱⎔ቃ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿ㸪ղ♫఍ࢆ≌ᘬࡍࡿ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥ๰ฟࡢࡓࡵࡢᩍ⫱࣭◊✲⎔ቃ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿ㸪ճᏛ⏕ࢆ㘫࠼ୖࡆ♫఍࡟㏦
ࡾฟࡍᩍ⫱ᶵ⬟ࢆᙉ໬ࡍࡿ㸪մ኱Ꮫ➼࡟࠾ࡅࡿ♫఍ேࡢᏛࡧ┤ࡋᶵ⬟ࢆᙉ໬ࡍࡿ㸪
յ኱Ꮫࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉㸪㈈ᨻᇶ┙ࡢ☜❧࡟ࡼࡾ⤒Ⴀᇶ┙ࢆᙉ໬ࡍࡿ㸪ࡇ࡜ࢆᥦ
ゝࠋ 
2013ᖺ 11᭶ ᅜ❧኱Ꮫᨵ㠉ࣉࣛࣥ 
௒ᚋࡢᅜ❧኱Ꮫࡢ᪉㔪࡜ࡋ࡚㸪ձ♫఍ࡢኚ໬࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿᩍ⫱◊✲⤌⧊࡙ࡃࡾ㸪
ղᅜ㝿Ỉ‽ࡢᩍ⫱◊✲ࡢᒎ㛤࡜✚ᴟⓗ࡞␃Ꮫ⏕ᨭ᥼㸪ճ኱ᏛⓎ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᨭ᥼࡜
⌮ᕤ⣔ேᮦࡢᡓ␎ⓗ⫱ᡂ㸪մே஦࣭⤥୚ࢩࢫࢸ࣒ࡢᙎຊ໬㸪յ࢞ࣂࢼࣥࢫᶵ⬟ࡢᙉ
໬࡞࡝ࢆ♧ࡍࠋ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᨵ㠉ࡸ㸪Ꮫ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ☜❧㸪ᩍᤵ఍ࡢᨵ㠉
࡞࡝࡟ゝཬࠋ 
2014ᖺ㸰᭶ ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍኱Ꮫศ⛉఍ࠗ ኱Ꮫࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉ࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸ 㸦࡚ᑂ㆟ࡲ࡜ࡵ㸧࠘ 
ᡓ␎ⓗ࡟኱Ꮫࢆ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡛ࡁࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫయไࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚㸪ձᏛ㛗ࡢࣜ
࣮ࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ☜❧㸪ղᏛ㛗ࡢ㑅⪃࣭ᴗ⦼ホ౯ࡢ࠶ࡾ᪉㸪ճᏛ㒊㛗ࡢ㑅⪃࣭ᴗ⦼ホ
౯ࡢ࠶ࡾ᪉㸪մᩍᤵ఍ࡢᙺ๭ࡢ᫂☜໬㸪յ┘஦ࡢᙺ๭ࡢᙉ໬࡞࡝ࢆᥦゝࠋ 
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ゼၥ኱Ꮫ⤌⧊ᅗ
 
 
 
 
 
 
 
኱ࡃࡃࡾᆺ



኱ࡃࡃࡾᆺ㸦ኚᙧ㸧

⣽ศ໬ᆺ



㸦㸯㸧㔠ἑ኱Ꮫ
㸦㸰㸧࿴ḷᒣ኱Ꮫ
㸦㸱㸧࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ
㸦㸲㸧㤶ᕝ኱Ꮫ
㸦㸳㸧኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ
㸦㸴㸧㧗▱኱Ꮫ
㸦㸵㸧஑ᕞ኱Ꮫ
㸦㸶㸧⟃Ἴ኱Ꮫ
㸦㸷㸧⚟ᓥ኱Ꮫ
㸦㸧ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ
㸦㸧ᮐᖠ኱Ꮫ
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㸦㸱㸧࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ
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㸦㸲㸧㤶ᕝ኱Ꮫ
 
  Ꮫኈㄢ⛬኱Ꮫ㝔
㸦◊✲⛉㸧
ᩍဨࡢᡤᒓ⤌
Ꮫ⣔
ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔
教育学部 
法学部 
医学部 
経済学部 
工学部 ⮬↛⏕࿨⛉Ꮫ⣔㻌
農学部 
教育学研究科 
法学研究科 
医学系研究科 
経済学研究科 
工学研究科 
地域マネジメン
ト研究科 
農学研究科 
香川大学・愛媛大学 
連合法務研究科 
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㸦㸳㸧኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ
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Ꮫኈㄢ⛬኱Ꮫ㝔
㸦◊✲⛉㸧
⥲ྜே㛫⮬↛⛉Ꮫ
◊✲⛉




㹋
ேᩥ♫఍⛉Ꮫᑓᨷ
ᩍ⫱Ꮫᑓᨷ
⌮Ꮫᑓᨷ
་⛉Ꮫᑓᨷ
┳ㆤᏛᑓᨷ
㎰Ꮫᑓᨷ


㹂
ᛂ⏝⮬↛⛉Ꮫᑓᨷ
་Ꮫᑓᨷ
㯮₻ᅪ⥲ྜ ⛉Ꮫᑓᨷ
ᩍဨ⤌⧊

ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔

ேᩥ♫఍⛉Ꮫ㒊㛛
ᩍ⫱Ꮫ㒊㛛
་⒪Ꮫ⣔

ᇶ♏་Ꮫ㒊㛛
㐃ᦠ་Ꮫ㒊㛛
⮫ᗋ་Ꮫ㒊㛛
་Ꮫᩍ⫱㒊㛛
┳ㆤᏛ㒊㛛
㸦㸴㸧㧗▱኱Ꮫ 
人文学部 
教育学部 
医学部 
理学部 
農学部 
㐃ྜ㎰Ꮫ◊✲⛉

㹂
⮬↛⛉Ꮫ⣔㻌
㻌
㎰Ꮫ㒊㛛㻌
⌮Ꮫ㒊㛛㻌
⥲ྜ⛉Ꮫ⣔

㯮₻ᅪ⛉Ꮫ㒊㛛
ᆅᇦ༠ാᩍ⫱Ꮫ㒊㛛
⏕࿨⎔ቃ་Ꮫ㒊㛛
」ྜ㡿ᇦ⛉Ꮫ㒊㛛 地域協働学部 
ὀ㸸ᖹᡂ 28ᖺᗘ㸦2016ᖺ 4᭶ 1᪥㸧ࡼࡾ㸪ேᩥᏛ㒊ࡀேᩥ♫఍⛉Ꮫ㒊࡟㸪㎰Ꮫ㒊ࡀ㎰ᯘᾏὒ⛉Ꮫ㒊࡟ࡑࢀࡒࢀᨵ⤌ணᐃࠋ 
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㸦㸵㸧஑ᕞ኱Ꮫ
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㸦㸶㸧⟃Ἴ኱Ꮫ
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㸦㸷㸧⚟ᓥ኱Ꮫ
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㸦㸧ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ
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㛵㐃ᩥ⊩ࢧ࣐࣮ࣜ㸦 ᖺ㸶᭶∧㸧
 
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲࡟㛵ࢃࡿᩥ⊩ࢆࣜࢫࢺ࢔ࢵࣉࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ィ 50ࡢ
ᩥ⊩ࢆ⾲࡟ࡲ࡜ࡵ㸪ࡑࡢ୰࠿ࡽᩘᮏࡢㄽᩥࢆᢳฟࡋ㸪ࢧ࣐࣮ࣜࢆసᡂࡋࡓࠋ 
 ᩥ⊩ࣜࢫࢺసᡂ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪኱Ꮫ⤌⧊࡜㸪⤌⧊ࢆᢸ࠺ேᮦࡢどⅬ࠿ࡽ㸪≉࡟㏆ᖺࡢ኱Ꮫ
ᨵ㠉࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓ 90ᖺ௦௨㝆ࡢⴭ᭩࣭ㄽᩥࢆ୰ᚰ࡟཰㞟ࡋࡓࠋ 
 ࢧ࣐࣮ࣜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩥ ⊩ࣜࢫࢺ୰ࡢࢼࣥࣂ࣮࡟⡿༳㸦ͤ㸧グྕࡀ௜࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ᑐᛂ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪ࡇࡇ࡛సᡂࡍࡿᅗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑐ㇟ㄽᩥࢆཧ⪃࡟⊂⮬࡟సᡂࡋࡓࠋࡑࡢࡓ
ࡵ㸪ᅗ␒ྕࡶᑐ㇟ㄽᩥ࡜ࡣ␗࡞ࡿⅬ࡟ᚚ␃ព࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ 
 
㐲⸨ ೺㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ◊✲⿵ຓ⪅㸧 
 
኱Ꮫ⤌⧊࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩ࣜࢫࢺ㸦ᖺ௦㡰㸧
1R ⴭ⪅ ᖺ ⴭ᭩࣭ㄽᩥ
㸯 ᗈᓥ኱Ꮫ㧗➼ᩍ⫱
◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ 
1976 ࠗ኱Ꮫࡢ⤌⧊࣭㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲ʊ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡟࠾
ࡅࡿពᛮỴᐃ㐣⛬ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟࠘ࠗ ኱Ꮫ◊✲ࣀ࣮ࢺ࠘26㸬 
㸰 ỤཎṊ୍ 1977 ࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊࣭㐠Ⴀ࡜ᩍဨࡢពᛮỴᐃʊ1ࠖࠗ ዉⰋᩍ⫱኱Ꮫ
⣖せ㸦ேᩥ࣭♫఍⛉Ꮫ㸧࠘ 26(1)㸪pp.51-67㸬 
㸱 ỤཎṊ୍ 1978 ࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊࣭㐠Ⴀ࡜ᩍဨࡢពᛮỴᐃʊ2ࠖࠗ ዉⰋᩍ⫱኱Ꮫ
⣖せ(ேᩥ࣭♫఍⛉Ꮫ)࠘27(1)㸪pp.115-128㸬 
㸲 ᅵ㇂ⱱஂ 1993 ࠕᰂࡽ࠿࠸⤌⧊ࡢᡓ␎Ꮫ⩦ࠖᑎᮏ⩏ஓ࣭ᅵ㇂ⱱஂ௚ࠗᏛ⩦
ࡍࡿ⤌⧊㸫㏆ᮍ᮶ᆺ⤌⧊ᡓ␎࠘ྠᩥ㤋㸪pp.71-136㸬 
㸳 ᭷ᮏ❶ 1999 ‘Cross-national Study on Academic Organizational Reforms in 
Post-massification Stage'㸪ᗈᓥ኱Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ
࣮⦅ࠗ኱Ꮫㄽ㞟࠘25㸪pp.1-22㸬 
㸴 
 
኱㷂ோ 1999 ࠗ኱Ꮫᨵ㠉 1945㹼1999࠘᭷ᩫ㛶㑅᭩㸬 
㸵 ụ⏣㍤ᨻ 2002 ࠕྡྂᒇ኱Ꮫࡢヨࡳࢆ㏻ࡋ࡚ぢ࠼ࡓ኱Ꮫࡢ⤌⧊࣭⤒Ⴀࠖࠗ㧗
➼ᩍ⫱◊✲࠘5㸪pp.52-65㸬 
㸶 ⤱ᕝṇྜྷ 2002 ࠕ⚾❧኱Ꮫࡢ⤌⧊࣭⤒Ⴀ෌⪃ࠖࠗ㧗➼ᩍ⫱◊✲ 5࠘㸪pp.27-52㸬 
㸷 ᮏ㛫ᨻ㞝 2002 ࠕᅜ❧኱Ꮫࡢ⟶⌮㐠Ⴀʊ⌧ሙ࠿ࡽࠖࠗ 㧗➼ᩍ⫱◊✲࠘5㸪
pp.67-85㸬 
10 㫽ᒃ᭸Ꮚ 2003 ࠕᡓᚋᩍ⫱ᨵ㠉ᮇ࡟࠾ࡅࡿᮾிᕤᴗ኱Ꮫࡢ࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺࣞ
࣮ࢩࣙࣥ㸫ࠗ⣔࠘ࢆᇶ♏࡜ࡍࡿ⮬ᚊⓗ࡞⤌⧊㐠Ⴀ࡟╔┠ࡋ
࡚ࠖࠗ ྡྂᒇ㧗➼ᩍ⫱◊✲࠘3㸪pp.137-158㸬 
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⩚⏣㈗ྐ 2004 ࠕ኱Ꮫ⤌⧊ࡢኚᐜ࡜㉁ⓗಖド࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠖᗈᓥ኱Ꮫ㧗➼
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pp.205-222㸬 
14 
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15 
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ࣉࣟࢭࢫࡢゎ᫂ࢆពᅗࡋ࡚ࠖࠗ኱Ꮫ㈈ົ⤒Ⴀ◊✲ 4࠘㸪pp.207-
229㸬 
16 
䯲 
ᮧ⃝ᫀᓫ 2009 ࠕ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ⤌⧊㸫ᵓ㐀࣭ᶵ⬟࡜ኚᐜ࡟㛵ࡍࡿᐃ㔞ศᯒࠖ
ࠗ㧗➼ᩍ⫱◊✲࠘12㸪pp.7-28. 
17 ୧ゅளᕼᏊ 2010 ࠗ⚾❧኱Ꮫࡢ⤒Ⴀ࡜ᣑ኱࣭෌⦅ʊ1980 ᖺ௦ᚋ༙௨㝆ࡢື
ែ࠘ᮾಙᇽ㸬 
18 
䯲 
Ỉ⏣೺㍜ 2010 ࠕᅜ❧኱Ꮫἲே໬ࡢホ౯࡜⎔ቃኚ໬࡟ᑐࡍࡿᑐᛂࠖࠗᅜ❧኱
Ꮫἲே໬ᚋࡢ⤒Ⴀ࣭ ㈈ົࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 1࠘2㸪pp.43-55㸬 
19 
䯲 
኱ሙ῟ 2011 ࠕ኱Ꮫࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉ʊ⤌⧊ᩥ໬࡜࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆᕠ
ࡗ࡚ࠖࠗ ྡྂᒇ㧗➼ᩍ⫱◊✲࠘11㸪pp.253-272㸬 
20 ୧ゅளᕼᏊ࣭ᑠ᪉
┤ᖾ 
2011 ࠕ኱Ꮫࡢ⤒Ⴀ࡜஦ົ⤌⧊ʊ࢞ࣂࢼࣥࢫ,ே஦ไᗘ,⤌⧊㢼ᅵ
ࡢᙳ㡪ࠖࠗᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉⣖せ 5࠘1㸪pp.159-174. 
21 ኱᳃୙஧㞝 2012 ࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ኱Ꮫ⤒Ⴀ㸫ㄡࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡢ࠿ࠖ
ᗈᓥ኱Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮⦅ࠗ 㧗➼ᩍ⫱◊✲ྀ᭩࠘
118㸪pp.97-108㸬 
22 
 
ᒣᮏΎ 2012 ࠕ኱Ꮫࡢே஦⟶⌮ᨻ⟇㸫ᅜ❧኱Ꮫἲேࡢேဨ࣭ே௳㈝ㄪᰝ
ศᯒࢆ㏻ࡌ࡚ࠖࠗ ኱Ꮫ⤒Ⴀᨻ⟇◊✲࠘3㸪pp.1-13㸬 
23 㔠Ꮚඖஂ 2013 ࠗ኱Ꮫᨵ㠉ࢆᨭ᥼ࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑ㄪᰝ
(ᖹᡂ 24ᖺᗘඛᑟⓗ኱Ꮫᨵ㠉᥎㐍ጤク஦ᴗሗ࿌᭩) 㸬࠘ 
24 㯮⏣୍㞝 2013 ࠗ࢔ࢪ࢔ࡢ㧗➼ᩍ⫱࢞ࣂࢼࣥࢫ࠘ວⲡ᭩ᡣࠋ 
25 ᗈ⏣↷ᖾ௚ 2013 ࠗ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫʊᙺ๭ࡸᶵ⬟ࢆ࡝࠺ࡳࡿ࠿ ᒾ࠘Ἴ᭩ᗑ㸬 
26 ኱ሙ῟ 2013 ࠗㅖእᅜࡢ኱ᏛࡢᩍᏛ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ņ⡿
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2009 ࠗ኱Ꮫ஦ົ⤌⧊◊✲࠘๰หྕ㸬 
35 ₻ᮌᏲ୍ 2009 ࠗ⫋ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫᩍᤵ࠘୰ኸබㄽ᪂♫㸬 
36 ⚾Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊✲
ᡤ 
2010 ࠕ㈈ົ㸪⫋ဨㄪᰝ࠿ࡽぢࡓ⚾኱⤒Ⴀᨵ㠉ࠖࠗ⚾Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊
✲ྀ᭩ 㸬࠘ 
37 ᑎ㷂ᫀ⏨ 2010 ࠕ኱Ꮫ⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨ㸦SD)࡬ࡢヨㄽࠖࠗ 㧗➼ᩍ⫱◊✲ 1࠘3, 
pp.7-21. 
38 ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ
⫱Ꮫ◊✲⛉኱Ꮫ⤒
Ⴀ࣭ᨻ⟇◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮ 
2010 ࠕ኱Ꮫ஦ົ⤌⧊ࡢ⌧≧࡜ᑗ᮶㸫඲ᅜ኱Ꮫ஦ົ⫋ဨㄪᰝሗ
࿌᭩ 㸬ࠖ 
39 ⩚⏣㈗ྐ 2010 ࠕ㧗➼ᩍ⫱◊✲࡜኱Ꮫ⫋ဨㄽࡢㄢ㢟ࠖࠗ 㧗➼ᩍ⫱◊✲ 1࠘3㸪
pp.23-42㸬 
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40 ⚟ᓥ୍ᨻ 2010 ࠗ኱Ꮫ⤒ႠㄽʊᐇົᐙࡢどⅬ࡜⤒㦂▱ࡢ⌮ㄽ໬࠘᪥ᮏ࢚ࢹ
࢕ࢱ࣮ࢫࢡ࣮ࣝฟ∧㒊㸬 
41 ୧ゅளᕼᏊ 2010 ࠕ⫋ဨࡢᑗ᮶ീ࡜⫱ᡂࡢㄢ㢟࣭⫋ဨㄪᰝ࠿ࡽࠖࠗ IDE㸫⌧௦
ࡢ㧗➼ᩍ⫱࠘523㸪pp.45-49. 
42 ୧ゅளᕼᏊ 2001 ࠕ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ⫋ဨ㸫ᑗ᮶ീ࡜ࡑࡢつᐃせᅉ 㸪ࠖࠗ ⚾Ꮫ⤒Ⴀ࠘
435㸪pp.46-54. 
43 ྜྷṊ༤㏻ 2010 ࠕ኱Ꮫࡢ༴ᶵ࡜⤒Ⴀேᮦࡢ⫱ᡂࠖࠗ ࢝ࣞࢵࢪ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘
166㸪pp.54-57. 
44 ୰ᓥⱥ༤ 2011 ࠕ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⫋ဨࡢ⟶⌮㐠Ⴀ⬟ຊ⋓ᚓࣉࣟࢭࢫ࡜ᴗົ
ࢆ㏻ࡌࡓ⫱ᡂࠖࠗ 㧗➼ᩍ⫱◊✲࠘14㸪pp.271-286. 
45 ᒾ⏣ᘯ୕ 2011 ࠗ㏆௦᪥ᮏࡢ኱Ꮫᩍᤵ⫋㸫࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙ
ࣥࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂ࠘⋢ᕝ኱Ꮫฟ∧㒊㸬 
46 ኟ┠㐩ஓ 2012 ࠕࣇࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉࡜኱Ꮫᇳ⾜㒊ྥ
ࡅ◊ಟࠖࠗ ྡྂᒇ㧗➼ᩍ⫱◊✲࠘12㸪pp.111-133㸬 
47 ᒣᮏ┾୍⦅ 2013 ࠕᩍ⫋༠ാ᫬௦ࡢ኱Ꮫ⤒Ⴀேᮦ㣴ᡂ᪉⟇࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
ࠗ㧗➼ᩍ⫱◊✲ྀ᭩࠘123㸬 
48 ⊦⫤ṓஅ 2013 ࠕ࢟ࣕࣜ࢔ࢫࢸ࣮ࢪࡢୖ᪼࡜⫋ົ⤒㦂ࠖࠗ ኱Ꮫᩍဨࡢ⬟ຊ
㸫ᙧᡂ࠿ࡽ㛤Ⓨ࡬࠘ᮾ໭኱Ꮫฟ∧఍㸪pp.145-158㸬 
49 ❧▼ៅ἞ 2013 ࠕ࢟ࣕࣜ࢔ࢫࢸ࣮ࢪ࠿ࡽぢࡿ⬟ຊⓎ㐩࡜⤒㦂ࡢᵓ㐀ࠖࠗ ኱
Ꮫᩍဨࡢ⬟ຊ㸫ᙧᡂ࠿ࡽ㛤Ⓨ࡬࠘ᮾ໭኱Ꮫฟ∧఍㸪pp.159-
178㸬 
50 ᪥ᮏ⚾❧኱Ꮫ༠఍
┘ಟ 
2014 ࠗ኱Ꮫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᨵ㠉 ᨵ㠉ࡢ⌧ሙʊ࣑ࢻࣝࡢ࣮ࣜࢲ࣮
ࢩࢵࣉ࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸㸬 
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No.11 
ࢱ࢖ࢺࣝ ࠕ኱Ꮫ⤌⧊ࡢኚᐜ࡜㉁ⓗಖド࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠖ 
ⴭ⪅ ⩚⏣ ㈗ྐ 
ᖺ 2004 
ฟᡤ ᗈᓥ኱Ꮫ㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮⦅ࠗCOE ◊✲ࢩ࣮ࣜࢬ㸶 㧗➼ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒࡟
࠾ࡅࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢኚᐜ࡜⤌⧊ࡢኚᐜ 㸪࠘pp.1-18. 
┠ḟ 㸯. ࡣࡌࡵ࡟ 
㸰. 21ୡ⣖㧗➼ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚㸫ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬㸪ᅜẸᅜᐙ㸪኱Ꮫ 
㸱. ኱Ꮫ⤌⧊ኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚ 
࣮࣮࢟࣡ࢻ ኱Ꮫ⤌⧊㸪㉁ಖド 
᪉ἲ࣭どⅬ ᩥ⊩ゎㄞ㸪ẚ㍑ 
ࣞࣅ࣮ࣗ  㧗➼ᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࢆㄽࡌࡿሙྜ㸪↓๓ᥦ࡟㉁ಖドࡢ㔜せࡀᙉㄪࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪㉁ࡀၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪㟼ែⓗ࡞⎔ቃ࡟࠾࠸࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᵓ㐀ⓗ
࡞ኚືࡢ㐍⾜࡟కࡗ࡚࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢኚ໬࡜ࡣ㸪ໟᣓⓗ࡞♫఍ኚືࡢ୍㒊࡛ࡶ࠶
ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼㸪ࡇࢀࡽࡢኚືࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪㧗➼ᩍ⫱ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡸ
㉁ࡢᐃ⩏ࡶᑟ࠿ࢀ㸪෌ᐃ⩏ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ࡼࡿᅽຊࡣ㸪ᅜᐙࡢᯟ⤌ࡳࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࡶࡢ࡛㸪㧗➼ᩍ⫱ᶵ
㛵ࡣ㸪21ୡ⣖ࡢᅜᐙⓗㄢ㢟࡟ࡑࡗ࡚ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ㸪㏆ᖺࡢ኱Ꮫ
ᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦ࡣ㸪ᅜᐙ♫఍ࡢࡶ࡜࡟࠶ࡿ࡭ࡁ㧗➼ᩍ⫱ࡢ෌ᐃ⩏ࢆ⾜ࡗࡓ࡜࠸࠼
ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪㧗➼ᩍ⫱ࡣ㸪♫఍ࡢഃ࠿ࡽࡃࢃ࠼ࡽࢀࡿせồ࡟ᛂ࠼ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
࠶ࡿ࡭ࡁ♫఍ീࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚ᯝࡓࡍᙺ๭ࢆ᝿ᐃࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᚑࡗ࡚㸪ࢩ
ࢫࢸ࣒ኚືࡢ᳨ウ࡟ࡣ㸪ᡓᚋᅜᐙࡢ෌⦅ᡂ࡜ࡋ࡚ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᨵ㠉࡜࠸࠺ᵓ㐀
ⓗ࣭Ṕྐⓗ≉㉁ࢆど㔝࡟ධࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ኳ㔝㑳ኵࡣ㸪ேཱྀ࣭⤒῭࣭ᨻ⟇ኚື࡜࠸࠺እᅽ࡛㐍⾜ࡍࡿ㧗➼ᩍ⫱ࡢᵓ㐀ᨵ
㠉ࡀ᪥ᮏࡢࢩࢫࢸ࣒࡜ಶูᶵ㛵࡟୚࠼ࡓᙳ㡪ࢆᩚ⌮ࡍࡿ୍᪉࡛㸪኱Ꮫෆ㒊ࡢኚ
໬࡜ࠕ኱Ꮫᩍဨ࡜࠸࠺ᑓ㛛ⓗ⫋ᴗࡢኚ㉁࡜෌ᐃ⩏ࡢ㐣⛬ 㸦ࠖኳ㔝 2003, p.25㸧ࡀ
ጞࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜ㄝࡃࠋࡇࡇ࡛㸪୺య࡛࠶ࡿ࡭ࡁ኱Ꮫࡑࢀ⮬యࡀ㸪ኚ໬ࡢ㐣⛬࡟
࠶ࡾᐈయ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟㸪⮬ࡽࢆ෌ᵓ⠏ࡍࡿᣦ㔪ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⮬
ᕫ┬ᐹ࡜཯┬ⓗព㆑ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛㸪ࢺࣟ࢘࡟ࡼࡿࣔࢹࣝࡢᥦၐࡣ㸪ᡃࡀᅜ࡛ࡣ㸪⤌⧊ኚ໬ࢆㄝ᫂ࡍࡿ
ࢢࣛࣥࢻ࣭ࢭ࣮࡛࢜ࣜ࠶ࡾ㸪ẁ㝵Ⓨ㐩ㄽ࡟๎ࡋ࡚㧗➼ᩍ⫱ࡢ㐣ཤ࡜⌧ᅾࢆㄝ᫂
ࡋ㸪ᑗ᮶ࢆண ࡍࡿ㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࢡ࣮ࣛࢡࡣ㸪㧗➼ᩍ⫱ࡢே
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ཱྀቑࢆせᅉ࡜ࡍࡿᵓ㐀ኚ໬࡜࠸࠺༢┤⥺ⓗ࡞ኚ໬ࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᵓ㐀࡟ࡼ
ࡗ࡚㧗➼ᩍ⫱ࡢつᶍࡀつᐃࡉࢀࡿ㏫つᐃ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡟࠾ࡅࡿᵓ㐀ࡣ㸪ኚືࢆつᐃࡍࡿせᅉ࡛ࡶ࠶ࡾ㸪እ㒊㸫ෆ㒊㛵ಀࢆ፹௓
ࡋ㸪┦஫㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㔜せ࡞ศᯒ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜ࠶ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟㸪ࢡ࣮ࣛࢡࡢ㈉⊩ࡣ㸪㔜ᒙⓗ࡞኱Ꮫ⤌⧊ᵓ㐀ࡢࣔࢹࣝ໬ࢆࡣ࠿ࡾ㸪ྛ
ࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿእ㒊せᅉ࡜ෆ㒊せᅉࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆ᳨ウࡋ㸪⤌⧊ࡢኚ໬࡜⛛ᗎ
໬ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚ኚືࢆᤊ࠼ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㸪኱Ꮫ⤌⧊ࡢศᯒࡢᇶ♏
࡟௙஦㸦work㸧ࢆ࠾ࡁ㸪኱Ꮫᅛ᭷ࡢ௙஦࡜ࡋ࡚ࡢᏛၥ◊✲㸦academic work㸧࡜
ࡑࡢ⤖ᯝ⏕ࡳฟࡉࢀࡿ▱㆑࡟ᇶ࡙ࡃ⤌⧊⦅ᡂ࡜ࡢ㛵ಀࢆᵓ㐀໬ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㸪኱Ꮫ⤌⧊ࡢᵓ㐀ࡣ㸪Ꮫၥయ⣔࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ศ㔝ࡢ෗ീ࡜࡞
ࡾ㸪ࡑࡢᩥ໬࡟ᑐᛂࡋ࡚㸪ㅮᗙ㸫Ꮫ⛉㸫Ꮫ㒊࡜࠸࠺㝵ᒙᵓ㐀ࢆᙧసࡾ㸪᩿∦໬
㸦fragment㸧ࡢ㞟ྜ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆᖏࡧࡿࠋ㏻ᖖ㸪⤌⧊ࡣᴗົࡢ୰࡟⤌⧊ⓗ୍య
ᛶࡸ⤫ྜࢆᢸಖࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀෆໟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪኱Ꮫ⤌⧊ࡣ㸪ᴗົࡑࡢࡶ
ࡢࡀ㸪᩿∦໬ࢆᣑ኱ࡍࡿᛶ㉁ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾ㸪⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ୍యᛶࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪ពᅗⓗ࠿ࡘᜏᖖⓗ࡞࢞ࣂࢼࣥࢫࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᛶ㉁ࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ࡇࡢࢡ࣮ࣛࢡࡢࣔࢹࣝ࡟㛵㐃ࡋ࡚㸪࣋ࢵࢳ࣮ࣕ࡜ࢥ࣮࢞ࣥࡢࣔࢹࣝࡢࣔࢹࣝ
࡛ࡣ㸪ಶேࣞ࣋ࣝࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࣔࢹࣝࡣ㸪ಶே㸫ᇶ
ᮏ༢఩㸫ᶵ㛵㸫ࢩࢫࢸ࣒ࡢྛᒙ࡟࠾ࡅࡿኚືศᯒ࡜ኚ໬ࡢ᪉ྥ㸪ཬࡧ┦஫ࡢⴱ
⸨ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡞ࡋ࡟ືែࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ḟ࡟㸪㉁ⓗಖドࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪୕ࡘࡢどⅬ࠿ࡽศᯒⓗ༊ศࢆࡍࡿࠋ➨୍
࡟㸪㧗➼ᩍ⫱ࡢ࣐ࢫࣇ࢕ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㐍⾜࠿ࡽⓎ⏕ࡍࡿၥ㢟㸪➨஧࡟㸪኱Ꮫ࡜
♫఍㸪ᨻᗓࡢ㛵ಀࡢၥ࠸┤ࡋ࠿ࡽⓎ⏕ࡍࡿၥ㢟㸪➨୕࡟ࡣ㸪㧗➼ᩍ⫱ࡢࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝ໬࡟ࡼࡿ㉁ಖドࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᯟ⤌ࡳࡢ࡞࠿࡛⌮ゎࡉࢀࡿࠕ㉁ࠖᴫᛕࡣ㸪ᬑ㐢ⓗ࣭⤯ᑐⓗ࡞ࡶࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ṕྐⓗ࣭ ┦ᑐⓗ࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡾ㸪ྛ 㝵ᒙࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚㔜どࡉࢀࡿࠕ㉁ࠖ
ࡣ␗࡞ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ⪃ᐹ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ⤖ㄽࡣ㸪ࢩࢫࢸ࣒㸫ᶵ㛵㸫ಶே࡛ࣞ࣋ࣝ↔Ⅼ໬ࡉ
ࢀࡿ㉁ࡢከ⩏ᛶ㸪ಖドࡢᙧែࡢ㐪࠸࡜┦஫㛵ಀࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ࡛࠶
ࡾ㸪ྛᅜࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿᵓ㐀ⓗ≉㉁ࡢᢕᥱ࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ࡼࡗ࡚㸪࡝ࡢࡼ
࠺࡞཰ᩡ㸭ศᩓࡀ㐍⾜ࡍࡿࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ࢡ࣮ࣛࢡ࡟
ࡼࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ㢮ᆺ໬ࡣ♧၀ⓗ࡛࠶ࡾ㸪ᅜᐙࡢᯟ⤌ࡳࡔࡅ࡛ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸࡞
࠸ᅜ㝿ⓗ࡞ไᗘࡢືྥ࡜ྍ⬟ᛶࢆྵࡵ㸪㉁ಖドࡢᯟ⤌ࡳࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
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No.15 
ࢱ࢖ࢺࣝ ࠕ኱Ꮫ⤒Ⴀࡢ◊✲㡿ᇦ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸫኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀࣉࣟࢭࢫࡢゎ᫂ࢆ
ពᅗࡋ࡚ࠖ 
ⴭ⪅ ᖹሯ ຊ 
ᖺ 2007 
ฟᡤ ࠗ኱Ꮫ㈈ົ⤒Ⴀ◊✲࠘4㸪pp.207-229㸬 
┠ḟ ࡣࡌࡵ࡟ 
㸯. ኱Ꮫࡢ⤌⧊࣭⤒Ⴀࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓඛ⾜◊✲ࡢศᯒ 
㸰. ኱Ꮫ⤒Ⴀࡢ㐣⛬ศᯒࡢ௒᪥ⓗ࡞ព⩏ 
㸱. ⏘ᴗᵓ㐀ࡢࣔࢪ࣮ࣗࣝ࡜኱Ꮫ⤌⧊ࡢࣔࢪ࣮ࣗࣝ໬ 
ࡲ࡜ࡵ 
࣮࣮࢟࣡ࢻ ኱Ꮫ⤌⧊㸪࢞ࣂࢼࣥࢫ㸪࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ 
᪉ἲ࣭どⅬ ඛ⾜◊✲ࣞࣅ࣮ࣗ 
ࣞࣅ࣮ࣗ  ኱Ꮫ࣭㧗➼ᩍ⫱ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓඛ⾜◊✲ࡢ㡿ᇦࡢタᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪ࡑࢀࡽࡣ㸪
࣐ࢡࣟࣞ࣋ࣝ㸦ࠕ⌮ㄽ◊✲ 㸧ࠖ㸪࣑ࢡࣟࣞ࣋ࣝ㸦ࠕᐇ㊶◊✲ 㸧ࠖ㸪࣓ࢰࣞ࣋ࣝ㸦ࠕ⤒Ⴀ
◊✲ 㸧ࠖ࡟ศ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽ࡛ࡣ㸪࣓ࢰࣞ࣋ࣝࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊✲ࢻ࣓࢖ࣥ㸪୺
యࢆ㸪㸯㸧࣐ࢡࣟࣞ࣋ࣝࡢ㧗➼ᩍ⫱࡬ࡢ㛵ᚰ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪◊✲ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⤌⧊
ࡸ⤒Ⴀࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕ㧗➼ᩍ⫱◊✲ 㸪ࠖ㸰㸧♫఍Ꮫࡸ⤒ႠᏛ࡞࡝⤌⧊ࡸ⤒Ⴀ࡟
㛵ᚰࢆ࠾ࡁ㸪◊✲ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚኱Ꮫ࡜࠸࠺⤌⧊ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕ⤌⧊◊✲ 㸪ࠖ㸱㸧
኱Ꮫࡀ⤌⧊࡜ࡋ࡚⮬ᕫ┠ⓗࡢ㐩ᡂ࡟ᚲせ࡞ᐇ㊶▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟኱Ꮫࢆ
◊✲ࡍࡿࠕ⮬ᕫ◊✲ࠖ࡟ศ㢮ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㸪ᅗ㸯ࡢࡼ࠺࡟㢮ᆺ໬࡛ࡁࡿࠋ 
㇟㝈Ϩࡣ㸪㧗➼ᩍ⫱ࡢᨻ⟇࣭ไᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡛࠶ࡾ㸪♫఍⎔ቃཬࡧ㧗➼ᩍ
⫱ᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㐣⛬㸦Ṕྐ㸧ศᯒࢆ⾜࠺ཌ࠸⵳✚ࡀ࠶ࡿࠋ㇟㝈ϩࡣ㸪࣐ࢡࣟ
ࣞ࣋ࣝࡢ㧗➼ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢゎ᫂ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪኱Ꮫࢆࢩࢫࢸ࣒ࡢ୍ࡘࡢኚᩘ࡜
ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋࡑࡢ㝿࡟኱Ꮫࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡑࢀ⮬యࡣ୚௳࡜ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪኱Ꮫࡀ
⮬ࡽࡢ⤌⧊ࢆኚ㠉ࡉࡏ࡚࠸ࡃ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀ⪃ᐹࡢᑐ㇟࠿ࡽእࢀࡿࠋ㇟㝈Ϫࡣ㸪
⌮ᛕᆺࡢࡶ࡜࡛኱Ꮫࡢ⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉ࢆ㢮ᆺ໬ࡋ㸪ẚ㍑ࢆ㏻ࡋ࡚ࡑࡢ≉ᚩࢆᢳฟ
ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪⤌⧊ኚ໬ࢆ㸪ኚ໬ࢆ⏕ࡳฟࡋࡓ≧ἣࡸᩥ⬦࠿ࡽษࡾྲྀࡿ࡜࠸࠺
᪉ἲ࡛ࡣ㸪኱Ꮫࡀ⮬ࡽࡢពᚿ࡛⤌⧊ࢆኚ㠉ࡉࡏࡿ㐣⛬ࡢᐇែࡣゎ࡛᫂ࡁ࡞࠸ࠋ
㇟㝈ϫࡣ㸪㠀ྜ⌮ⓗ࡞ពᛮỴᐃ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ⤌⧊࡜ࡋ࡚㸪ࠕ⤌
⧊◊✲ࠖࡢ❧ሙ࠿ࡽ㸪”loosely coupling”ࡸ”Garbage can model” ࡜࠸ࡗࡓᴫᛕ㸪
ศᯒᯟ⤌ࡳࢆぢฟࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪◊✲ࡢ⵳✚ࡣከࡃࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲⩌ࡣ㸪
⤌⧊࡟࠾ࡅࡿពᛮỴᐃࢆྜ⌮ⓗ࡞ၥ㢟ゎỴ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲࡎࡋࡶጇᙜ
࡛࡞࠸ࡇ࡜㸪㟼ែⓗ࡟⤌⧊ࢆࡳࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ኚ໬ࣉࣟࢭࢫࡑࡢࡶࡢࢆศᯒࡍ
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࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 ௨ୖࡢศᯒ࠿ࡽ㸪኱Ꮫࡢ⤌⧊ࡸ⤒Ⴀࡢ◊✲ࡣ㸪⌮ㄽ◊✲࡜ᐇ㊶◊✲࡜࡟஧ᴟ
໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛㸪኱Ꮫࡀ㛗ᮇⓗ࡟⏕Ꮡࡍࡿࡓࡵࡢ୺య
ⓗ࡞⤒Ⴀ⾜ືࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⌮ㄽ◊✲࡬ࡢࢽ࣮ࢬࡀ㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⮬ᕫኚ㠉ࡢ
ࣉࣟࢭࢫࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡑࡢࡓࡵ࡟㸪◊✲᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫኚ㠉ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒࡟㏕ࡿ
ࡓࡵ࡟㸪⌧㇟ࡢෆഃ࡟ධࡾ㎸ࡳ㸪ᙜ஦⪅ࡢゝㄝࢆࡶ࡜࡟ࡑࡢ᫬ࠎࡢពᛮỴᐃࢆ
෌ᵓ⠏ࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࢀࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㧗➼ᩍ⫱◊✲
ࡢ᪉ἲࡢḟඖ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ㄆ㆑ࡢḟඖ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 ㏆ᖺ㸪ᩍ⫱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡶ⮫ᗋⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ⯆㝯ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⤌⧊◊✲࡟࠾࠸
࡚ࡶ㸪ࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⤌⧊ㄽ ࡢࠖ㆟ㄽࡀάⓎ࡟࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡣ㸪⤌⧊ࢆᅛ
ᐃ໬ࡉࢀࡓ᝟ሗฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢ᫬ࠎࡢ⤌⧊ෆእ࡜ࡢ┦஫స
⏝࡟ࡘ࠸࡚୺ほⓗ࡟ゎ㔘ࡋ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ᪂ࡓ࡞ព࿡ࢆ๰ฟࡍࡿゎ㔘ࢩࢫࢸ࣒࡜࠸
࠺Ⅼ࡟ὀ┠ࡋࡓࠋ 
 ≉࡟㸪ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓᡂࡍࡿ༙⮬ᚊᛶࢆࡶࡗࡓࢧࣈࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ࡢࣔࢪ࣮ࣗ
ࣝ໬ࡀ㏆ᖺὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪⏘ᴗᵓ㐀ࡸࣂ࣮ࣜࣗࢳ࢙࣮ࣥ࡟࠾ࡅࡿ౯
್ࡢ※Ἠࡀࠕ⏬୍ᛶ㸦ᆒ୍〇ရࡢྜ⌮ⓗ⏕⏘㸧ࠖ㸦Old Economy㸧࠿ࡽࠕಶูᛶ
㸦┦஫స⏝ࢆ㏻ࡌࡓ⊂⮬〇ရࡢ⏕⏘㸧ࠖ㸦New Economy㸧࡬࡜᥎⛣ࡍࡿ⌮ᛕᆺࢆ
タᐃࡋㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
 ࡑࡢ㝿㸪⤌⧊ࡀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌࡓ௚࡜ࡢ┦஫స⏝ࢆ㏻ࡌ࡚⊂⮬ࡢ࢖ࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥࢆ㏣✲ࡍࡿࡼ࠺࡞ὶືⓗ࡞≧ἣࡣ㸪㝈⏺ࢆ㏄࠼ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣ㸪࢖ࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥࡣ᫬ࠎࡢᩥ⬦࡟つᐃࡉࢀ㸪ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋࡓᖐ⣡ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ㐣⛬࡜࡞ࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 New Economy᫬௦ࡢ኱Ꮫ⤒Ⴀࡣ㸪ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢほⅬ࠿ࡽ㸪㸯㸧኱Ꮫࡣ㸪♫఍
ⓗ࣭⤒῭ⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ୰ᯡ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࡇ࡜ࠋ㸰㸧኱Ꮫ⤌⧊ࡑࢀ⮬
యࡶ㸪㧗➼ᩍ⫱ࡢ⏘ᴗࡀኚᐜࡍࡿ୰࡛㸪኱Ꮫࡢࣂ࣮ࣜࣗࢳ࢙࣮ࣥࡶኚ໬ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋ 
≉࡟ᚋ⪅࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪኱Ꮫࡢ⮬ᚊᛶ㸦⮬ᕫỴᐃ࣭⮬ᕫ㈐௵㸧ࡀຍࢃࡾ㸪࣓ࢰ
ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫࡑࢀ⮬యࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ㄽࡌࡿᚲせᛶࡀ⏕ࡌࡿࠋᅜ❧኱Ꮫ
ࡢἲே໬ࢆࡣࡌࡵ㸪኱Ꮫࢆ୰ᚰ࡟⨨࠸ࡓ⎔ቃ࡜኱Ꮫ࡜ࡢ┦஫స⏝ࡢศᯒࡀᚲせ
࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ㸦ᅗ㸰㸧ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪ㄆ㆑ᯟ⤌ࡳ࡬ࡢ⮬ぬࡀಁࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪኱Ꮫࡀᨻᗓࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ
ᑐ㇟࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡟ࡣ㸪ᨻᗓ࡟ࡼࡿつไࡀാࡁ㸪つ⠊ⓗࣃࣛࢲ࢖࣒࡟౫ᣐࡋ࡚ศ
ᯒࡍ࡭ࡁഃ㠃ࡀṧࡿࠋ 
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ᅗ  
    ᅗ㸯 ኱Ꮫࡢ⤌⧊◊✲࡟࠾ࡅࡿศᯒ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦p.212㸧 
 
    ᅗ㸰 ኱Ꮫࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃኚ໬࡜ศᯒᯟ⤌ࡳ㸦p.224㸧 
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ࢱ࢖ࢺࣝ ࠕ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ⤌⧊㸫ᵓ㐀࣭ᶵ⬟࡜ኚᐜ࡟㛵ࡍࡿᐃ㔞ศᯒࠖ 
ⴭ⪅ ᮧ⃝ ᫀᓫ 
ᖺ 2009 
ฟᡤ ࠗ㧗➼ᩍ⫱◊✲࠘12㸪pp.7-28. 
┠ḟ 㸯. ၥ㢟ࡢタᐃ 
㸰. ㄢ㢟ࡢᩚ⌮ 
㸱. Ꮫ㒊ࡢኚᐜ 
㸲. ᩍဨ⤌⧊ࡢ⌧≧࡜ᒎᮃ 
㸳. ᶒ㝈ࡢᡤᅾ࡜ኚᐜ 
㸴. ಙᛕ㸫኱Ꮫࡢᶵ⬟ศ໬ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ 
㸵. ࡲ࡜ࡵ 
࣮࣮࢟࣡ࢻ ኱Ꮫ⤌⧊ 
᪉ἲ࣭どⅬ ᐇドศᯒ 
ࣞࣅ࣮ࣗ  ᡃࡀᅜࡢ኱Ꮫ࡬ࡢᨻ⟇ⓗ㛵ᚰࡣ㸪୺࡟ࢩࢫࢸ࣒඲యࡢᵓ㐀࡜ᶵ⬟ཬࡧᶵ㛵㛫
ࡢศ㢮࣭ᩚ⌮࡟ὀࡀࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᶵ 㛵ෆ㒊ࡢኚᐜࡸศ໬ࡣ㐍ࡲ࡞࠿ࡗࡓࠋ
⌧ᅾ㸪ไᗘୖࡢᨻᗓࡢ⤫ไࡀ⦆࿴ࡉࢀ㸪ᶵ㛵ࡢពᛮỴᐃࡸ⾜ື㑅ᢥࡢ⮬⏤ᗘࡀ
බᘧୖ㧗ࡲࡿ࡟ࡘࢀ㸪ಶูᶵ㛵ࡢ⤌⧊ࡸ◊✲࡟㛵ࡍࡿ◊✲⵳✚ࡀᚲせ࡜ࡉࢀ
ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏㄽ࡛ࡣ㸪኱Ꮫࡢෆ㒊⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚㸪⌮ㄽⓗᩚ⌮ࢆ⾜࠸ࡘࡘ㸪ᐃ
㔞ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡁ࡞ࡀࡽ኱Ꮫෆ㒊⤌⧊ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࢆᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡍࡿࠋ 
 ኱Ꮫᩍᤵ⫋◊✲ࡣ㸪㏆ᖺὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢ⌧ẁ㝵࡛ࡣ㸪኱Ꮫᩍဨ
ಶࠎேࡢ⾜ື࣭ព㆑ࡢ㞟ィ࡟㛵ᚰࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢศ㔝࡛◊✲⵳✚ࡢ࠶ࡿ
࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ㸪⤌⧊ㄽ࡜㧗➼ᩍ⫱࡜ࡢ᥋ྜࡀᖖ࡟ᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽ࡛ࡣ㸪ࢡ
࣮ࣛࢡࡢ㧗➼ᩍ⫱⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩚ⌮ࢆ‽ᣐᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡃࠋ 
 ࡲࡎ㸪ࢡ࣮ࣛࢡࡢศ㢮࡛࠸࠺ࢭࢡࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚㸪᪥ᮏ࡛᭱ࡶ㥆ᰁࡳࡢ࠶ࡿᏛ
㒊࡟ὀ┠ࡍࡿࠋ᪂タࡢᏛ㒊ࡣ㸪⮫᫬ᐃဨቑࡀᢎㄆࡉࢀࡓ 85ᖺ௨㝆࡟ᣑ኱ࡋ㸪᪂
タࡢ୍኱Ꮫ୍Ꮫ㒊ࡢ༢⛉኱Ꮫ࡟ࡼࡗ࡚ᢸࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡓ㸪ఏ⤫
ⓗ࡞Ꮫ㒊ࡼࡾࡶ㸪ࠕࡑࡢ௚ ࡟ࠖศ㢮ࡉࢀࡿ」ྜ࣭Ꮫ㝿⣔ࡢᏛ㒊࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪෌⦅
⤫ᗫྜࡢ࣮࣌ࢫࡀ௚ࡼࡾࡶ⃭ࡋ࠸ࠋ 
 ḟ࡟㸪ᩍဨ⤌⧊࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊ኚᐜ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 㸦ࠖ2006㸧
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕᩍ⫱⤌⧊ࢆ◊✲⤌⧊࡟ᇶ࡙࠸࡚⦅ᡂࡍࡿᙧែ ࠖࡍ࡞ࢃࡕᏛ㒊࣭◊
✲⛉ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓ⤌⧊యไࢆ᥇⏝ࡍࡿẚ⋡ࡀ㧗ࡃ㸪ࡇࡢഴྥࡣ㸪බ❧࣭⚾❧࡟
ẚ࡭ᅜ❧࡛㧗ࡃࡳࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳࡟╔┠ࡍࡿ࡜㸪
ᅜ❧኱ᏛࡢᏛ㛗ࡀศ㞳࡟ᙉ࠸ពḧࢆ♧ࡍ୍᪉࡛㸪Ꮫ㒊㛗࣭Ꮫ⛉㛗ࡣ㸪Ꮫ㒊㛗࡯
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࡝㸪ศ㞳ࡣᙉࡃᚿྥࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳ࡢ
ၥ㢟ࡣ㸪ᅜ❧኱Ꮫᅛ᭷ࡢၥ㢟࡛࠶ࡾ㸪኱Ꮫ⤌⧊ࣞ࣋ࣝ㛫ࡢⴱ⸨ࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᶒ㝈ࡢᡤᅾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪タ⨨⪅࣭⤌⧊ࣞ࣋ࣝࢆ㉺࠼࡚㸪ᆅ᪉⮬἞య࣭Ꮫᰯἲ
ே㸪⌮஦఍࣭⤒Ⴀ༠㆟఍㸪Ꮫ㛗࣭๪Ꮫ㛗ࡢᶒ㝈ࡀᙉࡃ࡞ࡗࡓ࡜㸪ྛ኱Ꮫࡢᵓᡂ
ဨࡣㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤌⧊㛫ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪⌮஦఍࣭⤒Ⴀ༠㆟఍➼㸪
Ꮫ㛗࣭๪Ꮫ㛗ࡢᶒ㝈ࡀ᭱㏆ 5ᖺ㛫࡛ᙉ໬ࡉࢀࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪タ⨨⪅ࢆ㉺
࠼࡚⤌⧊ࣞ࣋ࣝࡢୗ఩࡟఩⨨ࡍࡿᏛ⛉㛗࡟ከ࠸ࠋ 
 ࡇࡢᶒ㝈ࡢᡤᅾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽࣔࢹࣝ࡜ྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪⾲㸯ࡢࡼ
࠺࡟࡞ࡿࠋᩍᤵ఍⮬἞࡟ࡘ࠸࡚ࡣෆ㒊ࡢᑐ❧ࡢ✀࡜࡞ࡾ㸪ࡑࢀ௨እࡢᶒ㝈ࡢᡤ
ᅾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ ᗘᕪࡀ࠶ࡾ㸪ྜព࡟ᚲࡎࡋࡶ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪እ㒊ᶒຊ
ࡢ௓ධ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⤌⧊ࣞ࣋ࣝࢆ㉸࠼࡚ㄆࡵ࡞࠸࡜࠸࠺⤫୍ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
༢ᩘࡢࠕᏛ⪅ඹྠయ 㸦ࠖClark 1983=1994: 103-4㸧ࢆල⌧໬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࠋ 
 ḟ࡟㸪኱Ꮫෆ㒊⤌⧊ࡢᵓ㐀࡜ኚᐜࡀ㸪ᶵ⬟㑅ᢥ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡢ࠿࡟
ὀ┠ࡍࡿࠋศᯒ࡟ࡣ㸪ࠓṔྐ㸸タ⨨ᖺࠔ㸪ࠓእ㒊⎔ቃ㸸ᆅ⌮࣭ᕷሙホ౯ࠔ㸪ࠓෆ㒊⎔
ቃ㸸ᵓ㐀࣭⤌⧊࣭ᶒ㝈࣭ಶேࠔࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚⏝࠸㸪⿕ㄝ᫂ኚᩘࡣ㸪ୡ⏺ⓗ
◊✲ᩍ⫱ᶵ⬟ᚿྥᛶ㸪ᆅᇦⓗ◊✲ᩍ⫱ᶵ⬟ᚿྥᛶ㸪ᩍ㣴ᩍ⫱࣭⫋ᴗᩍ⫱ᚿྥᛶ
ࡢ୕ࡘࢆ⏝࠸ࡿࠋࡇࡢ࡞࠿࡛㸪COEࡸ GPࡢ⋓ᚓ࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪ࡑࡢ⋓ᚓ࡟ࡣ㸪
Ṕྐࡀྂࡃᅜ❧࡛㒔ᕷ㒊࡟❧ᆅࡍࡿ೫ᕪ್ࡢ㧗࠸つᶍࡢ኱ࡁ࡞኱Ꮫࡀ࠶ࡆࡽ
ࢀࡿࠋ 
 ௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪㏆ᖺࡢไᗘᨵ㠉ࡢᚋᢲࡋ࡟ࡼࡾ㸪᪥ᮏࡢ኱Ꮫࡣ㸪⤌⧊⦅
ᡂ࡜⟶⌮㐠Ⴀᙧែࢆᛴ⃭࡟ኚ໬ࡉࡏ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪኱Ꮫࡢྛ㝵ᒙࡢᵓᡂဨ࡟
࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀ࠿ࡽ┠ᣦࡑ࠺࡜ࡍࡿ኱Ꮫീࡀ㸪ᐇࡣࡑࢀࡽࡢ኱Ꮫࡢ㝵ᒙᵓ㐀ୖ
ࡢᆅ఩ࢆ༢࡟᫝ㄆࡋࡓ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࡢ࡛㸪ᶵ⬟ᅛ᭷ࡢᡓ␎ࡀࡑࡶࡑࡶᡂ❧ࡏࡎ㸪
㐍⾜୰ࡢෆ㒊⤌⧊ࡢᨵ㠉ࡀ᭷ຠᛶࢆࡶࡓࡽࡋ࡟ࡃ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ᅗ ⾲㸯 p.16ࡼࡾ 
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No.18 
ࢱ࢖ࢺࣝ ࠕᅜ❧኱Ꮫἲே໬ࡢホ౯࡜⎔ቃኚ໬࡟ᑐࡍࡿᑐᛂࠖ 
ⴭ⪅ Ỉ⏣ ೺㍜ 
ᖺ 2010 
ฟᡤ ࠗᅜ❧኱Ꮫἲே໬ᚋࡢ⤒Ⴀ࣭㈈ົࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࠘12㸪pp.43-55. 
┠ḟ 㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
㸰㸬ᅜ❧኱Ꮫἲேࡢ⤒Ⴀ⾜ື࡟ᑐࡍࡿ⤌⧊⌮ㄽࡢ㐺⏝ 
㸱㸬Ꮫ㛗࡟ࡼࡿᅜ❧኱Ꮫἲே໬ࡢホ౯࡜ᑐᛂ 
㸲㸬⌮ㄽ࣐ࢵࣉࡢ㐺⏝࡜ᨻ⟇ⓗྵព 
࣮࣮࢟࣡ࢻ ᪂ไᗘㄽ 
᪉ἲ࣭どⅬ ⌮ㄽ㸪ᐇドศᯒ 
ࣞࣅ࣮ࣗ  ᅜ❧኱Ꮫἲே໬ᚋࡢ⎔ቃࡢኚ໬࡜⤌⧊ⓗᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋࡲࡎ㸪⌮ㄽ
ⓗᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚㸪Bess and Dee㸦2008㸧ࢆཧ⪃࡟ㅖㄝࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
 ≉࡟㸪᪂ไᗘㄽࡢㅖㄽࡢᩚ⌮࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ࠕ⎔ቃ࡟ࡼࡿỴᐃຊࠖࡢᙉᙅ࡜
ࠕ⤌⧊ࡢ⮬ᕫỴᐃຊࠖࡢᙉᙅࢆ࠿ࡅྜࢃࡏࡓ㸲㇟㝈༊ศ㸪࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⎔ቃ࡟ࡼ
ࡿỴᐃຊ ࡜ࠖࠕ⤌⧊⌮ㄽࡢᑐ㇟ 㸦ࠖಶู⤌⧊࠿⤌⧊㛫㛵ಀ࠿㸧ࢆ㸲㇟㝈༊ศࡀ౑
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟㸪᪥ᮏࡢᅜ❧኱Ꮫࡢᛶ㉁ࢆ⪃៖ࡋࡓࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚⪃᱌
ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿࡟㸪እⓗ࡞ไ⣙ࢆ᭷ࡋࡓᨻᗓ⤌⧊࠿ࡽ⮬ᕫỴᐃຊࡢ࠶ࡿࣉࣟ࢔ࢡ
ࢸ࢕ࣈ࡞⤌⧊࡬࡜㌿᥮ࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࢆࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡟࡜ࡽ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㸪ᅗ㸯ࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡇࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪௨ୗࡢᵝ࡞⤒㊰ࢆ௬ㄝ࡜ࡋ࡚ᥥࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡎ㸪ἲ
ே໬๓ࡢᅜ❧኱Ꮫࡣ㸪ᨻᗓᶵ㛵ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚㸪ẚ㍑ⓗኚ໬ࡀᑡ࡞ࡃᏳᐃⓗ࡞⎔
ቃ࡟ᒓࡋ㸪⮬ࡽࡢᏑᅾព⩏ࢆ✚ᴟⓗ࡟ㄝ᫂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞㸪ᕪࡋ㏕
ࡗࡓࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ἲே໬ᚋࡣ᪂ࡓ࡞⎔ቃ࡟㐺ᛂࡍ࡭ࡃ㸪
⮬ࡽኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃᚲせᛶࡀ㧗ࡲࡗࡓ㸦C㸧ࠋἲே໬ࡣ㸪ࠕᢏ⾡ⓗ㐺ᛂࠖ࡜ࡋ࡚㸪
⤒῭ྜ⌮ⓗ࡞⤒Ⴀ⾜ືࢆ࡜ࡿ᪉ྥᛶ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᨻᗓࡢᐃࡵࡿ᪉ྥᛶ࡟㡰ࡌ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ㸪⮬ࡽࡢࠕṇᙜᛶࠖࢆ୺ᙇࡍࡿࡶ࠺୍ࡘࡢ⾜ືཎ⌮ࡀാ࠸࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠼ࡿ㸦C-㸧ࠋ 
 ࡓࡔࡋ㸪ࠕไᗘⓗ⎔ቃ ࡣࠖ㸪እⓗ࠿ࡘ㟼ⓗ࡞ࡶࡢࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ෆ㒊⟶⌮యไࡢ
ኚ㠉㸪ᩍ⫱◊✲άື࡟㛵ࡍࡿ✚ᴟᛶࡢ᥎㐍㸪➇தⓗ᭷ពࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᵝࠎ
࡞⤒Ⴀ⾜ື࡞࡝ࡀᐇ᪋ࡉࢀ㸦A㸧㸪ࡑ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ௚኱Ꮫࡀ㏣㝶ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㸪᪂ࡓ࡞ࠕไᗘࠖࢆᵓ⠏ࡍࡿ࡜࠸࠺ࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡࢫࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㸦B㸧ࠋࡇ
ࢀࡽࡢ⤒㊰ࢆ▮༳ࡀ㏻ࡿࡼ࠺࡟㸪ᅜ❧኱Ꮫࡢ⾜ືࢆㄝ᫂ࡍࡿ⤌⧊⌮ㄽࡣྛ኱Ꮫ
ࡢ఩⨨ࡍࡿࢫࢸ࣮ࢪ࡟ࡼࡾኚ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ 
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 ࡇࡢ⌮ㄽࢆࡶ࡜࡟㸪2008ᖺࡢㄪᰝ⤖ᯝ㸪≉࡟ࠕἲே໬࡟ࡼࡿ⿢㔞ࡢᣑ኱ 㸦ࠖ⤌
⧊ࡢỴᐃຊ㸧࡜ࠕ኱Ꮫ㐠Ⴀࢆྲྀࡾᕳࡃ⩏ົࡸไ⣙ࡢᙉࡉ 㸦ࠖ⎔ቃࡢỴᐃຊ㸧࡟㛵
ࡍࡿᏛ㛗ࡢᡤឤࢆ⌮ㄽ࣐ࢵࣉ࡟⾲ࢃࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪ᅗ㸰ࡢࡼ࠺࡞㓄⨨࡜࡞ࡿࠋࡇ
ࡇ࠿ࡽ㸪㸶๭௨ୖࡢ኱Ꮫࡣ㸪⤒Ⴀయ࡜ࡋ࡚⮬❧ࡋࡓ⾜ືࢆྲྀࡾࡘࡘࡶ㸪ἲつⓗ
࡞ᯟ⤌ࡳࡸᨻᗓ᪉㔪࡬ࡢࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ௚኱Ꮫࡢඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌࡬
ࡢ㏣㝶ࢆ⾜࠸㸪᪂ࡓ࡞⤒Ⴀ⎔ቃ࡬ࡢᑐᛂࢆᅗࢁ࠺࡜ᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ᅗ
㸯ࡢ⌮ㄽ㓄⨨ࢆᅗ㸰࡟㔜ࡡࡿ࡜㸪ไᗘ⌮ㄽࡸࡑࡢⓎᒎᙧ࡜ࡋ࡚ࡢ᪂ไᗘㄽࡀ୍
ᐃࡢㄝ᫂ຊࢆࡶࡘ࡜࠸࠼ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ἲே໬ᚋࡢ⮬ᰯ᭷฼ᗘ࡜௚ࡢせᅉ࡜ࡢ┦㛵࠿ࡽ㸪Ꮫ㛗ࡀ⪃࠼ࡿἲே໬
ᚋࡢ኱ᏛࡢⓎᒎ⤒㊰ࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡃࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ᢏ⾡ⓗ⎔ቃࢆษࡾ㛤ࡁ
⮬ࡽไᗘࢆసࡾࡔࡍࢺࢵࣉࣛࣥࢼ࣮ࢆࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪ἲே໬๓࠿ࡽࡢไ
ᗘࢆ⥅ᢎࡋ㸪ࢺࢵࣉࣛࣥࢼ࣮ࡢసࡾࡔࡋࡓ᪂ࡋ࠸ไᗘࢆ㏣࠸࠿ࡅࡿࣇ࢛ࣟ࢔࣮
ࡢᕪࡀ㛤ࡁࡘࡘ࠶ࡿⅬࡶ☜࠿࡛࠶ࡿࠋ 
ᅗ 
ᅗ㸯 p.45ࡼࡾ 
ᅗ㸰 p.46ࡼࡾ 
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No.19 
ࢱ࢖ࢺࣝ ࠕ኱Ꮫࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉㸫⤌⧊ᩥ໬࡜࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆᕠࡗ࡚ࠖ 
ⴭ⪅ ኱ሙ ῟ 
ᖺ 2011 
ฟᡤ ࠗྡྂᒇ㧗➼ᩍ⫱◊✲࠘11㸪pp.253-272. 
┠ḟ 㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
㸰㸬኱Ꮫࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ 
㸱㸬኱Ꮫࡢ⤌⧊ᩥ໬࡜࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ 
㸲㸬᪥ᮏࡢ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉 
㸳㸬⤖ㄒ 
࣮࣮࢟࣡ࢻ ࢞ࣂࢼࣥࢫ㸪⤌⧊ᩥ໬㸪࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ 
᪉ἲ࣭どⅬ ᩥ⊩ゎㄞ㸪ẚ㍑ 
ࣞࣅ࣮ࣗ  ᮏㄽࡣ㸪኱Ꮫࡢ⤌⧊ᩥ໬ཬࡧ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡘࡘ㸪࢞ࣂࢼࣥࢫ
࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡞ࡽࡧ࡟㸪᪥ᮏࡢ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀ㸦࢞ࣂࢼࣥࢫ㸧ᨵ㠉ࡢ≉ᚩ
ࢆᩚ⌮ࡋ㸪ᨵ㠉ࡢᙳ㡪ࡸࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓㄢ㢟㸪௒ᚋࡢᨵ㠉ࡢᅾࡾ᪉
➼࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
 “governance”࡜ࡣ㸪㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢᩥ⬦࡛ࡣ㸪࠾࠾ࡴࡡពᛮỴᐃ࡟ಀࡿㅖᡤࡢ
⤌⧊ᵓ㐀ࡸ㐣⛬඲⯡㸦࠸ࡎࢀࡶ᫂♧࣭ᬯ㯲ࡢ཮᪉ࢆྵࡴ㸧ࡢព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪㧗➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡣ㸪㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ෆ㒊࡟㝈ࡗࡓᴫᛕ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ไᗘ඲⯡࡟ಀࡿᴫᛕ࡛࠶ࡾ㸪ᨻ⟇㐠Ⴀ➼ࢆྵࡴᖜᗈ࠸ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ 
 ኱Ꮫ⤌⧊ࡢ௦⾲ⓗ≉ᚩ࡟㸪ྠ൉ไࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࡀ㸪࣐ࢫ໬㸪ࣘࢽࣦ࢓࣮ࢧࣝ
໬ࡍࡿ࡞࠿࡛㸪ࡑࢀࡽ኱Ꮫ⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉ࡣኚ㠉ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᣦ
᥹࿨௧⣔⤫ࡀ᫂☜࡛Ⓨ㐩ࡋࡓㄪᩚᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍ⤌⧊࡜ᑐࢆ࡞ࡍᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࠕ⦆
ࡸ࠿࡞⤖ྜ㸦loose coupling㸧ࠖ ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ⦆ࡸ࠿࡟⤖ྜࡉࢀࡓ⤌⧊ࡣ㸪ᛴ⃭࡞⎔ቃኚ໬ࡸ⤌⧊඲యࡀᑐᛂ
ࡍࡿ࡟ࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶ㐺ࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࢡ࣮ࣛࢡࡸ࣐ࢡࢿ࢖࡟ࡼࡗ࡚㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢ
኱Ꮫ⤌⧊ࣔࢹࣝࡀ⌮ᛕᆺ࡜ࡋ࡚᫂♧ࡉࢀࡓࠋ 
 ୍᪉㸪ࢫ࣏࣮ࣥࡣ㸪஦౛◊✲࠿ࡽ⎔ቃኚ໬࡟㐺ษ࡟ᑐᛂࡍࡿ኱Ꮫࡢ≉ᚩࡢᢳ
ฟࢆヨࡳࡓࠋࡑࡢ㝿࡟㸪ࢫ࣏࣮ࣥࡣ㸪⤌⧊ᩥ໬ࡀ⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂᛶ࡟ᙳ㡪ࡍࡿⅬ
ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ኱Ꮫ⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲ࡣ㸪⤌⧊ࡀ᭷ຠ࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⟶⌮⪅ࡣ
⤌⧊ᅛ᭷ࡢᩥ໬ࢆ඘ศ࡟⌮ゎࡋ㸪ᵓᡂဨࡢ㛫࡟౯್ࡢඹ᭷ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ
࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪௻ᴗ⤌⧊࡜␗࡞ࡿࡢࡣ㸪኱Ꮫࡢ⤌⧊ᩥ໬ࡢከ
ᵝᛶ࡛࠶ࡿࠋ 
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 ࡉࡽ࡟㸪⤌⧊ᩥ໬࡜⾲⿬୍యࢆ࡞ࡍࡢࡀ㸪࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡛࠶ࡿࡀ㸪኱Ꮫ㐠
Ⴀ࡟㛵ࡋ࡚㸪ከࡃࡢඛ⾜◊✲ࡣ㸪࢝ࣜࢫ࣐ⓗ࣭୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྰᐃⓗ࡛࠶ࡿࠋ኱Ꮫࡢ⤌⧊ᩥ໬ࡣ㸪⎔ቃኚ໬࡟ᛂࡌ࡚ኚ㠉ࡉࢀ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽࡎ㸪ᨵ㠉ࡢඛᑟ⪅࡟ồࡵࡽࢀࡿࡢࡣ㸪⌧ᅾࡢ⤌⧊ᩥ໬ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜
࠿ࡽࡣࡌࡲࡿᏛ⩦ࡢ㐣⛬࡛࠶ࡾ㸪ཧຍࢆಁࡍࡢࡀඛᑟ⪅ࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞ᙺ๭࡛࠶
ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ඛ⾜◊✲ࡢ◊✲࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏ㸪᪥ᮏࡢ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡟ࡘ
࠸᳨࡚ウࡍࡿ࡜㸪ᅜ❧኱Ꮫἲே໬ࡣ㸪ୖពୗ㐩ⓗ࡞ពᛮỴᐃࡢ௙⤌ࡳࡀᑟධࡉ
ࢀ㸪㞟୰໬ࡀᅗࡽࢀࡓࡢࡳ࡛࠶ࡗ࡚㸪ศᩓ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㓄៖ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᐇ㝿㸪
ᅜ❧኱Ꮫ㈈ົ࣭⤒Ⴀࢭࣥࢱ࣮࡟ࡼࡿㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪ྜពᙧᡂ࡟ಀࡿၥ㢟ࢆ㸪Ꮫ
㛗⮬㌟ࡀᢪ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡇࢀ࠿ࡽࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩍ⫋ဨ㛤Ⓨ㸦FD/SD㸧ࡀᴟࡵ࡚㔜せ
࡛࠶ࡾ㸪ⱥᅜ㸪௖ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᅜࡢᶵ㛵ཬࡧ኱Ꮫ㛫⤌⧊ࢆ㏻ࡌࡓᩍ⫋ဨ㛤Ⓨ
άືࡀ✚ᴟⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞άືࡣ㸪ఏ⤫ⓗ࡞◊✲ᆺ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ᵓᡂဨࡢ⮬Ⓨⓗཧຍࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⮬ᕫࡢ⤌⧊࡟ぢྜࡗࡓᩍ⫋ဨ㛤Ⓨࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࢆ⪃᱌࣭ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
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◊✲఍ࡢグ㘓
㸯㸬඲య◊✲఍
ձ➨୍ᅇ◊✲఍
᪥ ᫬㸸 2014ᖺ㸳᭶ 23᪥㸦㔠㸧 
ሙ ᡤ㸸 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ➨㸯≉ู఍㆟ᐊ 
ཧຍ⪅㸸 ࠙ᡤእጤဨࠚ ᑠ᪉┤ᖾ㸦ᮾி኱Ꮫ㸧㸪⚟␃ᮾᅵ㸦ᮾி኱Ꮫ㸧㸪㫽ᒃ᭸Ꮚ㸦❧࿨㤋
኱Ꮫ㸧㸪ᇼ஭♸௓㸦㔠ἑ኱Ꮫ㸧㸪୸ᒣ࿴᫛㸦⚟ᓥ኱Ꮫ㸧㸪ᶫሙㄽ㸦⚟
ᒸ኱Ꮫ㸧 
 ࠙ᡤෆࠚ ᕝᓥၨ஧㸪℈୰⩏㝯㸪❧▼ៅ἞㸪Ώ㑔࠶ࡸ㸪㐲⸨೺ 
㆟ 㢟㸸 㸦㸯㸧◊✲యไ࡟ࡘ࠸࡚ 
㸦㸰㸧◊✲ࡢ඲యィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ 
㸦㸱㸧௒ᖺᗘࡢ◊✲ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ 

ղ➨஧ᅇ◊✲఍
᪥ ᫬㸸 2014ᖺ㸶᭶ 25᪥㸦᭶㸧 
ሙ ᡤ㸸 ᮾிࢫࢡ࢚࢔࣮࢞ࢹࣥ ᮾிࢥࣥ࣋ࣥࢩ࣮ࣙࣥ࣍ࣝ ᑠ఍㆟ᐊ B 
ཧຍ⪅㸸 ࠙ᡤእጤဨࠚ ᑠ᪉┤ᖾ㸦ᮾி኱Ꮫ㸧㸪⚟␃ᮾᅵ㸦ᮾி኱Ꮫ㸧㸪㫽ᒃ᭸Ꮚ㸦❧࿨㤋
኱Ꮫ㸧㸪ᇼ஭♸௓㸦㔠ἑ኱Ꮫ㸧㸪୸ᒣ࿴᫛㸦⚟ᓥ኱Ꮫ㸧㸪᪥ୗ⏣ᓅྐ
㸦኱ṇ኱Ꮫ㸧 
 ࠙ᡤෆࠚ ᕝᓥၨ஧㸪❧▼ៅ἞㸪Ώ㑔࠶ࡸ㸪㐲⸨೺ 
㆟ 㢟㸸 㸦㸯㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐍ᤖ࡟ࡘ࠸࡚ 
㸦㸰㸧ࣃ࢖ࣟࢵࢺㄪᰝࡢሗ࿌㸸ㄪᰝࡢᯟ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡢពぢ஺᥮ 
㸦㸱㸧௒ᚋࡢ㐍ࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸸ᮏㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ஦౛ࡢ㑅ᢥ 

ճ➨୕ᅇ◊✲఍
᪥ ᫬㸸 2014ᖺ 12᭶ 26᪥㸦㔠㸧 
ሙ ᡤ㸸 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ➨㸯≉ู఍㆟ᐊ 
ཧຍ⪅㸸 ࠙ᡤእጤဨࠚ ᑠ᪉┤ᖾ㸦ᮾி኱Ꮫ㸧㸪⚟␃ᮾᅵ㸦ᮾி኱Ꮫ㸧㸪ᇼ஭♸௓㸦㔠ἑ኱
Ꮫ㸧㸪୸ᒣ࿴᫛㸦⚟ᓥ኱Ꮫ㸧㸪᪥ୗ⏣ᓅྐ㸦኱ṇ኱Ꮫ㸧㸪ᶫሙㄽ㸦⚟
ᒸ኱Ꮫ㸧㸪ᮔ⃝Ὀ⏨㸦୍ᶫ኱Ꮫ㸧 
 ࠙ᡤෆࠚ ᕝᓥၨ஧㸪῝ᇼ⫄Ꮚ㸪℈୰⩏㝯㸪Ώ㑔࠶ࡸ㸪❧▼ៅ἞㸪㐲⸨
೺㸪ྜ⏣㝯ྐࣇ࢙࣮ࣟ㸪ΎỈ₩ࣇ࢙࣮ࣟ 
㆟ 㢟㸸 㸦㸯㸧ゼၥㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚㸦୰㛫ሗ࿌㸧 
㸦㸰㸧ゼၥㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ௒ᚋࡢィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ 
㸦㸱㸧ヰ㢟ᥦ౪㸸ࠕ኱Ꮫࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࠖ 

 
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մ➨ᅄᅇ◊✲఍
᪥ ᫬㸸 2015ᖺ㸵᭶㸰᪥㸦ᮌ㸧 
ሙ ᡤ㸸 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ➨㸯≉ู఍㆟ᐊ 
ཧຍ⪅㸸 ࠙ᡤእጤဨࠚ ᕝᓥၨ஧㸦஑ᕞ኱Ꮫ㸧㸪ᑠ᪉┤ᖾ㸦ᮾி኱Ꮫ㸧㸪⚟␃ᮾᅵ㸦ᮾி኱
Ꮫ㸧㸪ᇼ஭♸௓㸦㔠ἑ኱Ꮫ㸧㸪Ώ㑔࠶ࡸ㸦ὠ⏣ሿ኱Ꮫ㸧㸪୸ᒣ࿴᫛
㸦⚟ᓥ኱Ꮫ㸧㸪ᶫሙㄽ㸦⚟ᒸ኱Ꮫ㸧㸪⚟␃␃⌮Ꮚ㸦ࣇ࢙࣮ࣟ㸧 
 ࠙ᡤෆࠚ ᮔ⃝Ὀ⏨㸪❧▼ៅ἞㸪㐲⸨೺ 
㆟ 㢟㸸 㸦㸯㸧஦౛◊✲ࡢ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚ 
㸦㸰㸧㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ 
㸦㸱㸧௒ᚋࡢィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ 
㸦㸲㸧ࡑࡢ௚ 

յ➨஬ᅇ◊✲఍
᪥ ᫬㸸 2015ᖺ 12᭶ 21᪥㸦᭶㸧 
ሙ ᡤ㸸 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ➨㸰≉ู఍㆟ᐊ 
ཧຍ⪅㸸 ࠙ᡤእጤဨࠚ ᕝᓥၨ஧㸦஑ᕞ኱Ꮫ㸧㸪⚟␃ᮾᅵ㸦ᮾி኱Ꮫ㸧㸪ᇼ஭♸௓㸦㔠ἑ኱
Ꮫ㸧㸪୸ᒣ࿴᫛㸦ྡྂᒇ኱Ꮫ㸧㸪᪥ୗ⏣ᓅྐ㸦኱ṇ኱Ꮫ㸧㸪ᶫሙㄽ
㸦⚟ᒸ኱Ꮫ㸧㸪⚟␃␃⌮Ꮚ㸦ࣇ࢙࣮ࣟ㸧 
 ࠙ᡤෆࠚ ᮔ⃝Ὀ⏨㸪❧▼ៅ἞㸪㐲⸨೺ 
㆟ 㢟㸸 㸦㸯㸧᭱⤊ሗ࿌᭩࡟ࡘ࠸࡚ 
㸦㸰㸧㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ 
㸦㸱㸧ࡑࡢ௚ 
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㸰㸫㸯㸬ᡤෆ◊✲఍㸦ᖹᡂ ᖺᗘ㸧
ᅇ 㛤ദ᪥ ୺࡞㆟㢟
㸯 2014ᖺ㸲᭶ 22᪥㸦ⅆ㸧 ඛ⾜◊✲ࡢᩚ⌮࡟ࡘ࠸࡚ 
㸰 2014 ᖺ㸳᭶㸷᪥㸦㔠㸧 ඛ⾜ㄪᰝࡢᩚ⌮࡟ࡘ࠸࡚ 
㸱 2014ᖺ㸳᭶ 16᪥㸦㔠㸧 ᩥ⊩ࣜࢫࢺࡢ᳨ウ 
㸲 2014 ᖺ㸴᭶㸴᪥㸦㔠㸧 ➨୍ᅇ඲య◊✲఍ࡢࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ 
㸳 2014ᖺ㸴᭶ 13᪥㸦㔠㸧 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㉁ၥ㡯┠ࡢ᳨ウ 
㸴 2014ᖺ㸴᭶ 20᪥㸦㔠㸧 ◊✲᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ 
㸵 2014ᖺ㸴᭶ 27᪥㸦㔠㸧 㔠ἑ኱Ꮫゼၥㄪᰝ㸦ࣃ࢖ࣟࢵࢺㄪᰝ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢᡴྜࡏ 
㸶 2014ᖺ㸵᭶ 18᪥㸦㔠㸧 㔠ἑ኱Ꮫゼၥㄪᰝ㸦ࣃ࢖ࣟࢵࢺㄪᰝ㸧ࡢࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ 
㸷 2014ᖺ㸵᭶ 22᪥㸦ⅆ㸧 ⚟ᓥ኱Ꮫゼၥㄪᰝ㸦ࣃ࢖ࣟࢵࢺㄪᰝ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢᡴྜࡏ 
10 2014ᖺ㸵᭶ 25᪥㸦㔠㸧 ⚟ᓥ኱Ꮫゼၥㄪᰝ㸦ࣃ࢖ࣟࢵࢺㄪᰝ㸧ࡢࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ 
11 
2014 ᖺ㸶᭶㸶᪥㸦㔠㸧 ࣃ࢖ࣟࢵࢺㄪᰝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ◊✲ࡢᯟ⤌ࡳཬࡧ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ࡟
ࡘ࠸࡚ 
኱Ꮫࡢᩍဨ⤌⧊࡟㛵ࡍࡿ◊✲ືྥ 
12 2014ᖺ㸶᭶ 19᪥㸦ⅆ㸧 ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ 
13 2014ᖺ㸶᭶ 22᪥㸦㔠㸧 ➨஧ᅇ඲య◊✲఍࡟ྥࡅࡓ㆟㢟ࡢ᳨ウ 
14 2014 ᖺ㸷᭶㸰᪥㸦ⅆ㸧 ᮏㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿゼၥㄪᰝඛࡢ᳨ウ 
15 2014ᖺ㸷᭶ 30᪥㸦ⅆ㸧 ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫゼၥㄪᰝࡢࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ㸦ᯟ⤌ࡳࡢ᳨ド㸧 
16 2014ᖺ 10᭶ 31᪥㸦㔠㸧 ࿴ḷᒣ኱Ꮫ࣭ᒣᮏ೺ឿᏛ㛗᮶ゼ 
17 2014ᖺ 11᭶ 14᪥㸦㔠㸧 ಙᕞ኱Ꮫ࣭ᯇᕝㄔྖ⌮஦᮶ゼ 
18 2014ᖺ 11᭶ 14᪥㸦㔠㸧 ⟃Ἴ኱Ꮫ࣭㧗▱኱Ꮫ࣭࿴ḷᒣ኱Ꮫゼၥㄪᰝࡢࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ 
19 2014ᖺ 12᭶㸱᪥㸦ⅆ㸧 ࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝࡢྲྀࡾࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚ 
20 2014ᖺ 12᭶ 22᪥㸦᭶㸧 ➨୕ᅇ඲య◊✲఍࡟ྥࡅࡓ㆟㢟ࡢ᳨ウ 
21 2015ᖺ㸯᭶ 20᪥㸦ⅆ㸧 እ㒊ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ྥࡅ࡚ࡢෆ㒊༠㆟ 
22 2015ᖺ㸯᭶ 29᪥㸦ᮌ㸧 ࣜࢡ࣮ࣝࢺ࣭࢝ࣞࢵࢪ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⦅㞟㒊࡜ࡢ༠㆟ 
23 2015ᖺ㸰᭶ 24᪥㸦ⅆ㸧 ⟃Ἴ኱Ꮫ࣭ΎỈ୍ᙪ๪Ꮫ㛗࣭⌮஦࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ 
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㸰㸫㸰㸬ᡤෆ◊✲఍㸦ᖹᡂ ᖺᗘ㸧
ᅇ 㛤ദ᪥ ୺࡞㆟㢟
㸯 2015ᖺ㸳᭶ 22᪥㸦㔠㸧 ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢᇶ♏ⓗ᳨ウ 
㸰 2015ᖺ㸳᭶ 27᪥㸦㔠㸧 ඛ⾜ㄪᰝࡢᩚ⌮࡟ࡘ࠸࡚㸦㸯㸧 
㸱 2015 ᖺ㸴᭶㸱᪥㸦Ỉ㸧 ඛ⾜ㄪᰝࡢᩚ⌮࡟ࡘ࠸࡚㸦㸰㸧 
㸲 2015ᖺ㸴᭶ 10᪥㸦Ỉ㸧 ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢᯟ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ 
㸳 2015 ᖺ㸵᭶㸯᪥㸦Ỉ㸧 ➨ᅄᅇ඲య఍㆟࡟ྥࡅࡓ㆟㢟ࡢ᳨ウ 
㸴 2015 ᖺ㸵᭶㸶᪥㸦Ỉ㸧 ➨ᅄᅇ඲య఍㆟ࡢࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ 
㸵 2015ᖺ㸵᭶ 15᪥㸦Ỉ㸧 ୰㛫ሗ࿌᭩ཎ✏ࡢ᳨ウ 
㸶 2015ᖺ㸵᭶ 21᪥㸦ⅆ㸧 ୰㛫ሗ࿌᭩ᩥ❶⾲グࡢ☜ㄆ 
㸷 2015ᖺ㸵᭶ 29᪥㸦Ỉ㸧 ୰㛫ሗ࿌᭩ࡢ᭱⤊☜ㄆ 
10 2015 ᖺ㸶᭶㸵᪥㸦㔠㸧 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࡢྲྀࡾࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚ 
11 2015ᖺ㸶᭶ 18᪥㸦ⅆ㸧 ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟ࡘ࠸࡚ 
12 2015 ᖺ㸷᭶㸰᪥㸦Ỉ㸧 ㉁ၥ⣬ㄪᰝ㡯┠ࡢ᳨ウ㸦㸯㸧 
13 2015ᖺ㸷᭶ 18᪥㸦㔠㸧 ⟃Ἴ኱Ꮫ࣭ྜྷṊ༤㏻ᩍᤵࡢㅮ₇ 
15 2015ᖺ 10᭶㸴᪥㸦ⅆ㸧 ㉁ၥ⣬ㄪᰝ㡯┠ࡢ᳨ウ㸦㸰㸧 
16 2015ᖺ 10᭶ 23᪥㸦㔠㸧 ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
17 2015ᖺ 11᭶㸴᪥㸦㔠㸧 ᪂タ❶࡟ࡘ࠸࡚ࡢ༠㆟ 
18 2015ᖺ 11᭶ 24᪥㸦ⅆ㸧 ᭱⤊ሗ࿌᭩┠ḟ᱌ࡢ᳨ウ 
19 2015ᖺ 12᭶ 11᪥㸦㔠㸧 ㉁ၥ⣬ㄪᰝ㏿ሗ್ࡢ☜ㄆ 
20 2015ᖺ 12᭶ 18᪥㸦㔠㸧 ➨஬ᅇ඲య఍㆟࡟ྥࡅࡓ㆟㢟ࡢ᳨ウ 
21 2015ᖺ 12᭶ 21᪥㸦᭶㸧 ⟃Ἴ኱Ꮫ࣭㔠Ꮚඖஂ≉࿨ᩍᤵࡢㅮ₇ 
22 2016ᖺ㸯᭶ 15᪥㸦㔠㸧 ᭱⤊ሗ࿌᭩┠ḟࡢㄪᩚ 
23 2016ᖺ㸯᭶ 29᪥㸦㔠㸧 ᭱⤊ሗ࿌᭩ཎ✏ࡢ᳨ウ 
24 2016ᖺ㸰᭶ 12᪥㸦㔠㸧 ᭱⤊ሗ࿌᭩ᩥ❶⾲グࡢ☜ㄆ 
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⦅㞟ᚋグ
 
 ᮏ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡣ㸪஧࠿ᖺ࡟ཬࡪࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࡢᡂᯝࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ᭱ࠋ ⤊
ሗ࿌᭩௨๓࡟බหࡉࢀࡓ㸪୰㛫ሗ࿌᭩ࡢᡂᯝࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋࡘࡘ㸪2015 ᖺᗘࡢ◊✲άືࡢᡂ
ᯝࢆຍ࠼࡚సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ➨୍㒊 ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉ࡢ஦౛◊✲ ࡣࠖ㸪୰㛫ሗ࿌᭩ࡢᡂᯝࢆ෌㘓ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪➨
භ❶࡜➨୐❶࡟ࡘ࠸࡚ࡣຍ➹ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪୰㛫ሗ࿌᭩࡟ࡶ㍕㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ஦౛ㄪ
ᰝࡢᇶᮏ᝟ሗࡸྛ኱ᏛࡢṔྐ㸪⋓ᚓ㈨㔠ཬࡧ㸪ཧ⪃㈨ᩱࡢ࠺ࡕࠕᩍᩍศ㞳ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ኱
Ꮫ୍ぴ 㸪ࠖࠕᩍᩍศ㞳࡟㛵ࡍࡿ᫬⣔ิ⾲ 㸪ࠖࠕᩍᩍศ㞳࡟㛵㐃ࡍࡿᅜࡢືࡁ 㸪ࠖࠕゼၥ኱Ꮫ⤌⧊ᅗࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ώ㑔࠶ࡸẶ㸦๓ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊⥲ᣓ◊✲ᐁ㸧ࡀసᡂࡋࡓࠋ
グࡋ࡚ឤㅰࢆ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋࡲࡓ㸪ࠕ㛵㐃ᩥ⊩ࢧ࣐࣮ࣜࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㐲⸨೺ࡀసᡂࡋࡓࠋ
࡞࠾㸪୰㛫ሗ࿌᭩ࡢྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡣ㸪❧▼ៅ἞ࡀ୰ᚰ࡟ᢸᙜࡋࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪ࠕ➨஧㒊 Ꮫ㛗ㄪᰝ࠿ࡽࡳࡓ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࠖࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ
ࡶ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇᰝ㸪ศᯒ➼ࡢ୍㐃ࡢసᴗࢆᮔ⃝Ὀ⏨ࡀᢸᙜࡋࡓࠋ 
 ୰㛫ሗ࿌᭩ࡢᡂᯝ࡜㸪᪂ࡓ࡟ຍ࠼ࡽࢀࡓ஦౛ሗ࿌㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝሗ࿌㸪ㄽ⪃㸪ㅮ₇㘓ࢆ
᭱⤊ሗ࿌᭩࡟㍕㘓ࡋ࡚࠸ࡿྲྀࠋ ࡾࡲ࡜ࡵ࡟ࡣ஦ົᒁ࡛࠶ࡿᮔ⃝Ὀ⏨㸪❧▼ៅ἞㸪㐲⸨೺ࡀᦠ
ࢃࡗࡓࠋ඲యࡢయ⿢࡟㛵ࡍࡿㄪᩚ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㐲⸨೺ࡀᦠࢃࡗࡓࠋ 
 ஧ᖺ㛫ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲࡟㸪኱ኚ࠾ᛁࡋ࠸୰㸪ゼၥㄪᰝࡸ◊✲఍࡬ࡢཧຍ㸪ሗ࿌᭩ࡢᇳ
➹➼࡛ᚚ༠ຊ㈷ࡗࡓᡤእጤဨࡢඛ⏕᪉࡟㸪஦ົᒁ୍ྠࡼࡾ῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ‖ᒇ἞ኵ
ḟ㛗㸦ే 㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊㛗㸧࡟ࡣ㸪せᡤせᡤ࡛㈗㔜࡞ᚚຓゝࢆ㡬࠸ࡓࡇ࡜࡟ᚚ♩ࢆ⏦ࡋୖ
ࡆࡓ࠸ࠋᮏ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡀ㸪௒ᚋࡢ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀࡸ㸪ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࡢཧ⪃࡟
࡞ࢀࡤᖾ࠸࡛࠶ࡿࠋ 
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